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П РЕД И СЛО ВИ Е
Обогащение архивных фондов за революционные годы и широкая 
публикация новонаиденных материалов открыли у нас новую главу 
в области изучения Достоевского. Появление в печати неизвестных 
страниц из рукописей «Преступления и наказания», «Идиота», «Бесов», 
«Подростка» и других автографов, выход в свет дневников и воспо­
минаний Анны Григорьевны Достоевской, Андрея Михайловича Д остоев­
ского, А. П. Сусловой, новое полное собрание сочинений и писем До­
стоевского с критически проверенным текстом  и комментариями — все 
это поставило изучение Достоевского на прочные основы. Обилие ново- 
откры ты х материалов и тщ ательное переиздание текстов писателя 
делают в наши дни вполне возможным построение полной научной 
биографии Достоевского.
До появления такого исчерпываю щ его труда о жизни, личности и твор­
честве Достоевского исследовательским и читательским интересам в ряде 
случаев может с успехом служить ф актическая сводка биографических 
материалов, расположенных в хронологическом порядке. Опыт такого 
рода био-библиографических указателей на примере целого ряда наших 
классических авторов подтверждает несомненное практическое значение 
таких б и о г р а ф и й  в д а т а х .  Они дают обычно исчерпывающий 
реальный материал по жизнеописанию данного автора, устанавливаю т 
полный список его публикаций и нередко могут служить указателем 
всех неизданных архивных материалов о нем.
В  отличие от обычного типа таких хронологических описей, мы вклю­
чили в нашу работу ряд биографических документов, раскрывающих 
читателю  глухое и беглое календарное указание и непосредственно 
вводящих его в историю жизни Достоевского. Ряд официальных актов, 
писем, статей , дипломов, счетов, договоров и контрактов, приведенных 
полностью в тексте настоящей работы, непосредственно обращает нас от 
сводки дат к биографии писателя. Мы избегали при этом перепечаты вать 
общ еизвестные и легкодоступные материалы (опубликованные письма, 
воспоминания, статьи в различных сборниках и пр.), вводя в приме­
чания преимущественно архивные документы или ж е трудно разыски­
ваемые печатные источники, затерянные в старинных, редких и мало­
распространенных изданиях.
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В основу настоящей работы положены различные рукописные или 
печатные материалы архивов — письма, рукописи, акты , документы и пр. 
Хранилища Ленинской библиотеки (и в свое время М осковского истори­
ческого м узея), Ленинградского и М осковского отделения Центрархива, 
библиотека Академии Наук, И нститута новой литературы (б. Пушкин­
ского Дома) н Ленинградской публичной библиотеки доставили нам 
основной корпус дат по жизнеописанию Достоевского. Значительная часть 
настоящей работы построена на архивных документах. М ы даем ряд не­
изданных материалов из личного архива Достоевского — письма и записки 
к нему Н. С. Л ескова, А. Н. Серова, П. Д. Боборыкина, А. И. Герцена, 
К . П. Победоносцева, Н. И. Момбелли, А ртура Бенни, М. Белинской, 
А. Ф. Кони, М. И. Семевского и др. Нами широко использованы и отрывоч­
ные записи личного дневника Достоевского, разбросанные по его запис­
ным книжкам и «творческим» тетрадям (планы работ, замыслы, теку­
щие политические события, семейные и дружеские отношения, припадки, 
лечение, материальные дела — обширный круг биографических сведений, 
в большинстве случаев еще не бывших в печати). В том же плане при­
ведены в тексте  неизданные записи о Достоевском из деловых и счетны х 
книг Анны Григорьевны Достоевской, представляющие исключительную 
ценность для биографа (замыслы Достоевского, его деловые планы, лите­
ратурное воспитание детей, писательская работа, последние дни и смерть).
Б огаты е материалы русской исторической журналистики обильно по­
полнили этот первоначальный слой. В частности мы привели отрывки 
из старой газетной литературы о Достоевском, частью  затерянные и, 
во всяком случае, малодоступные вне центральных книгохранилищ 
(письма в редакции, отзы вы , свидетельства современников, статьи, 
земетки и пр.). Мемуарная литература о Достоевском, сопоставленная 
с показаниями документов и периодики, была в свою очередь исполь­
зована и послужила дальнейшему развертыванию  этой хронологической 
биографии, построенной в основном на переписке Достоевского, его 
личных записях и на истории печатания его произведений.
Не считая задачей биографической хронологии перечисление всей 
огромной критической литературы о Достоевском (что выполнено в обшир­
ных библиографических трудах А. Г. Достоевской и Н. А. Соколова), мы 
включили в нашу сводку те наиболее зам етны е и крупные явления совре­
менной писателю критики (1846— 1881), которые предположительно 
(а иногда и наверное) были ему известны . И з прочего материала старин­
ной периодики отмечены те  журнальные статьи, которые будили 
полемические отклики Достоевского. Включены такж е по возможности и 
все  отзы вы  о нем иностранной печати (за  тот же прижизненный период).
В связи с обилием материалов и включением в хронологию ряда биографи­
ческих текстов (письма, акты ,учебн ы е и журнальные программы, фрагмен­
ты  из воспоминаний, статей  и пр.) мы разделили нашу «биографию в ддтах 
и документах» не только по годам, но и на части и главы, обычные в биогра­
фической монографии и облегчающие обзор собранных данных (Предки, 
Д етство, Годы учения, Молодость Достоевского, Годы изгнания и np.j.
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Предлагаемая работа о Достоевском слагалась и росла медленно, путем 
длительных напластований. Н ачатая ещ е в дореволюционные годы, она 
неоднократно привлвкяла меня впоследствии к системятнческой и при- 
стальной разработке. И зучая различные вопросы творчества Достоевского, 
я часто ощущал потребность установить порядок дат того или иного 
периода его деятельности. Составлявшиеся отдельные фрагменты такой 
хронологической канвы, разрастаясь и умножаясь, неизбежно соприкаса­
лись и мне оставалось разработать в том же направлении немногие 
оставш иеся пробелы, чтоб анналы Достоевского были исчерпаны и 
жизнь его была охвачена целиком по всем ее периодам сплошной 
хронологической сеткой.
Такое собрание биографических документов и дат оказалось бы не­
полным, если бы оно не сопровождалось обширным графическим м ате­
риалом — собранием фотографий, гравюр и факсимиле, представляющих 
наглядно историю жизни и твор чества Достоевского. В настоящем изда­
нии воспроизведены наиболее значительные изображения Достоевского, 
причем иконография самого писателя дополнена иллюстративным м ате­
риалом, относящимся к его современникам, родственникам, друзьям, 
местам его пребывания, документам его творческой истории— рукописям, 
рисункам, снимкам с различных издании и пр. При разрешении этой 
задачи огромную услугу оказал мне московский М узей Достоевского, 
широко предоставивший для репродукции в настоящем издании свои 
обширные коллекции портретов и снимков. В лице заведую щ ей этим 
ценным собранием писательских материалов В. С. Н ечаевой выражаю 
московскому М узею Достоевского мою искреннюю признательность.
В  работе по собиранию дат я нередко встречал поддержку и помощь со 
стороны лиц, изучающих Достоевского. Так, А. С. Долинин поделился со 
мною ценными результатами своих разысканий в архивах Инженерного 
училища, установивш их ряд неизвестны х дат в истории школьных лет 
Достоевского. Несколькими сообщениями по истории «Братьев К арамазо­
вых» я обязан В. Л. Комаровичу. В 1926— 1927 гг. ряд новых печатных 
источников («Письма Достоевского к жене», «Воспоминания А. Г. До­
стоевской», «Дневник А. Г . Достоевской», сборники А. С. Долинина, 
сборник «Творчество Достоевского») был вчерне разработан для настоя­
щей биографии B .C . Дороватовской-Любимовой, подготовившей около т ы ­
сячи дат и оказавш ей мне такж е сущ ественную помощь по приведению 
в порядок всех накопленных к тому времени материалов. Около сотни 
дат из архива Е . М. Достоевской и редакции журнала «Эпоха» сообщила 
мне В. С. Н ечаева. Автор исследования «Хроника рода Достоевского» 
М. В. Волоцкой открыл мне возможность внести в мою работу группу 
дат, касающихся родословной Достоевских по рукописи его труда и по 
отпечатанным листам его кн и ги .1 И. С. Зильберштеин предоставил 
в мое пользование составленную им библиографическую картотеку пере­
1 В  настоящ ее время исследование М. В. Волоцкого вышло в изда­
тельстве «Север». Главы о Достоевских в X V I и X V II вв. разработаны 
М. В. Волоцким по материалам Н. II. Чулкова.
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писки Д остоевского, послужившую мие для дополнения и сверки собран­
ного эпистолярного материала. Наконец отдельными указаниями и сооб­
щениями я обязан Ю. Г. Оксману, Н. Ф. Бельчикову и Ф. Ф. Берещ кову. 
Считаю своим долгом отметить, что при пользовании архивами Д остоев­
ского я неизменно встречал внимание и любезность В. Д. Бонч-Бруевича, 
Н. К. Никсанова, М. А. П етровского, Н. II. Кашина, Н. М. Мендельсона, 
А. М. Бирзе, В. А. Разумовской, М. К. Светловой, Н. К. Гаусман, М. В. Вах- 
теровой-П етровской, Е . Н. Коншиной, Н. 3- М етельской н А. И. П ерепеч.
Всем этим лицам, как и М. А. Моисеевой, составивш ей алфавитный 
указатель имен и заглавии к настоящей книге, приношу мою глубокую 
благодарность.
П ервая часть этой «летописи» (до 1850 г.) в первоначальном виде была 
опубликована в моей книге «Достоевский на жизненном пути» (М ., 1928).
Основной стиль предлагаемой хронологии соо тветствует биографи­
ческим датировкам самого писателя, т . е. представляет русский кален­
дарь X IX  века; заграничные письма и некоторые другие записи евро­
пейского периода даны в соответствии с обычной в таких случаях для 
самого Достоевского двойной датировкой — по старому и новому стилю.
Несмотря на длительность составления этой работы, не приходится 
сомневаться, что при всем старании мне не удалось исчерпать не только 
весь рукописный, но вероятно и имеющийся в общем обиходе печатный 
материал. До некоторой степени меня успокаивает мысль, что исчерпы­
вающая полнота в такого рода работах остается вообще почти недости­
жимой и что, даже при своих неизбежных погрешностях, эти хронологи­
ческие реестры  приносят свою пользу. Отдавая себе полный отчет 
в пробелах этой календарной биографии, я надеюсь, что и ее не избегнет 
обычная счастливая судьба работ этого типа и что собранные здесь 
семь ты сяч дат облегчат дальнейшим исследователям их труд по изу­
чению Достоевского.
УС ЛО ВН Ы Е С О К РА Щ ЕН И Я  Г Л А В Н Ы Х  ИСТОЧНИ КОВ
А — «Воспоминания Анлрея Михайловича Достоевского». Редакция 
А. А. Достоевского. Л., 1930.
АГ — «Воспоминания А. Г. Достоевской». М. — Л., 1925.
«А. Dost.» — «Dostojew sky geschildert von seiner T ochter A. D ostojew sky». 
MUnchen, 1923
Архивы 111 Отделения — «Архив I I I  Отделения собственной его величе­
ства канцелярии. Донесения по делу Буташ евича-П етраш евского и его 
сотоварищеи. Часть 13. Отставной инженер-поручик Федор Михайлович 
Достоевский. 1849 год».
Папка, докум ент ов I II  Отделения, собранны х или переписанных А. Г . До­
ст оевской и ею перенум ерованных. Сохраняем  переписки.
Б — Материалы к биографии Ф . М. Достоевского из книги «Биография, 
письма и заметки из записной книжки Достоевского». СПб., 1883 
(первая пагинацияI.
Бел. —  «Письма Белинского», три тома. Ред. Д. А. Ляцкого. СП б., 1914.
B E  — «Вестник Европы».
Волоцкой — М. В. В о л о ц к о й , «Хроника рода Достоевского (1506—1933)», 
М., 1933, изд. «Север».
Вранг. — А. Е . В р а н г е л ь ,  «Воспоминания о Ф. М. Достоевском 
в Сибири» (1854 — 1856). 11., 1912.
ГМ  — «Голос минувшего».
Григ. —  Д. В. Г р и г о р о в и ч ,  «Литературные воспоминания». Вводная 
статья, редакция и примечания В. Л. Комаровича. «Academia». Л., 192*.
Гутьяр — Н. VI. Г у т ь я р ,  «Хронологическая канва для биографии 
П. С. Тургенева». CU6., 1910. Сб. Отд. русск. яз. и сл. Академии Наук, 
т. L X X X V II , № 2.
Д А Г —  Дневник А. Г . Достоевской, 1867 г. М., 1923 (Примечания Н. Ф. 
Бельчикова).
Документы о секретном надзоре— собраны и переплетены в отдельную 
папку А. Г. Достоевской. Хранятся в Л Б
« Дост. —  Тург.» — «Ф. М. Достоевский и И. С. Тургенев». Переписка под 
ред. И. С. Зильберштейна, предисловие Н. Ф. Бельчикова. Л., 1928.
«Дост.» I  или II  — «Достоевский», статьи и материалы под редакцией 
А. С. Долинина, вы п. I, II., 1922; вып. II, ./I., 1925.
Дневник — личные записи Достоевского в черновой тетради к «Бе­
сам» (ЦА).
ДП — «Дневник писателя».
Записные тетради А Г  —  записи биографического характера в деловых 
тетрадях А. Г. Достоевской (ИНЛ).
ИВ — «Исторический вестник».
«Идиот» — И з архива Ф М. Достоевского. «Идиот». Неизданные мате­
риалы. Редакция П. Н. Сакулина и Н. Ф. Бельчикова. ГИ З, 1931.
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ИНЛ —  Рукописи Ленинградского института новой литературы (6. Пуш­
кинского Дои а).
К А — «Красный архив».
ЛБ — Рукописный отдел Библиотеки имени Левина.
Книжник-Ветров — Ив. К н и ж н и к - В е т р о в .  «А. В. Корвин-Круков- 
ская (Ж аклар)». М., 1931.
ЛЦ А — Ленинградское отделение Центрархива.
Милюков —  А. П. М и л ю к о в ,  «Литературные встречи и знакомства». 
СПб., 1890.
МОА — Московский областной архив. Дело о пребывании Д-го в Твери.
Н екрасов — Собрание сочинений Н екрасова под редакцией В . Е . Ёв- 
геньева-М аксимова и К. И. Чуковского, том V, «Письма».
Ц иф ра обозначает  порядковый номер письма.
‘ Н В — «Новое время».
П —  Письма Достоевского из книги «Биография, письма и заметки из 
записной книжки Достоевского». СПб., 1883 (вторая пагинация).
П и  Н — И з архива Достоевского. «Преступление и наказание». Н е­
изданные материалы. Подготовил к печати И. И. Гливенко. ГИ З, 1931.
П и сьм а— Ф. М. Д о с т о е в с к и й ,  Письма. Редакция А. С. Долинина, 
т. I, М. -  Л., 1928; т. II, 1930; т. III, 1934.
«Письма к ж е н е » — Письма Ф. М. Достоевского к жене. Предисловие 
и примечания Н. Ф. Бельчикова. Общая редакция В. Ф. Переверзева. 
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Музей Достоевского

ПРЕДКИ, ДЕТСТВО, ГОДЫ УЧЕНИЯ
15 0 6 — 1843
Ч А С Т Ь  1
1. Предки Достоевского (1506— 1770)
1 5 0 6
•
О к т я б р я  6. Родоначальник Достоевских Данила Иванович 
Ртищев (иначе Ртищевич, Иртищ, Иртищев, Иртищевич, Арти- 
щевич) получил от пинского кннзя Федора Ивановича Яросла- 
вича жалованную грамоту на имение Полкотичи и на часть 
села Достоева в Пинском повете, к северо-востоку от Пинска, 
между реками Пиной и Яцольдой, на границе бывшего Кобрин- 
ского уезда, после чего он и его потомство именуются Достоев­
скими. У него сыновья Иван и Семен Даниловичи. (Волоцкой, 
2 2 — 23; Н. П. Чулков; А, 409 .)
«1506 г., когда Иртнщевичи получили часть села Достоева, можно 
считать исходной датой возникновения фамилии Достоевских». (Волоц­
кой, 25.)
1 5 7 2
Второй сын Ивана Даниловича, Федор Иванович Д-ий, земннин 
(землевладелец) Пинского повета, поселяется на Волыни вместе 
с князем А. М. Курбским, который называет его своим при­
ятелем и уполномоченным. (Волоцкой, 27 .) Потомство Федора 
Ивановича Д-го утвердилось на Волыни, вероятно положив 
начало той ветви Д-их, поселившихся в соседней Подолии, из 
которой вышел писатель Федор Михайлович Д-ий. (Н. П. Чулков.)
В записных тетрадях А. Г . Достоевской сохранились выписки из книги: 
«Жизнь князя Андрея Михайловича Курбского в Литве и на Волыни». 
Акты, изданные временной Комиссией, высочайш е учрежденной при 
киевском военном, подольском и волынскон генерал губернаторе. Киев, 
184-9, т. I , стр. 94: «Допрос княгини Курбской о том, куда девала она 
документы, похищенные ею у князя Курбского, 1578, Января 10-ю  дня. 
Княгиня Курбская говорит, что бумаги переданы ею прокуратору нашему 
пану Федору Достоевскому с условием, что он возвратит ей собственно­
ручно и не отдаст, если будут к нему посланы от ее мужа или от нее 
самой».
Там ж е, т. II, стр. 14, 19: «Дело об убиении слуги князя Курбского, 
московитянина Ивана Ивановича Келемета. Князь Курбский просит чрез
1 6  ЧАСТЬ I. ПРЕДКИ, ДЕТСТВО, ГОДЫ УЧЕНИЯ ( 1 5 0 6  I S I S ’)
уполномоченного приятеля своего пана Федора Достоевского, земянина 
его королевской милости повета пинского». (Записны е тетради АГ.)
Третий сын Ивана Даниловича, Стефан Иванович Д-ий, земянин 
минский, перешедший в католичество, получил в свое владение 
минский Вознесенский монастырь. (Волоцкой, 28 .)
Ф. М. Достоевский чтил намять этого предка: «Перед рождением Леши 
мы не знали, как назвать его; я хотела назвать Иваном, а Федор Ми­
хайлович Степаном, в честь родоначальника рода Достоевских». (Запис­
ные тетради АГ; об этом ж е у «А. Dost.», 18.)
По некоторым источникам, «Минский Вознесенский монастырь был 
в 1579 году передан с ведома королевского земянину Достоевскому, кото­
рый не был даже православный. Митрополит Илья и каштелян Мин­
ский Ян Глебович жаловались королю, что Достоевский пользуется только 
доходами и вовсе не радеет об управлении монастырем . . . »  (С.' М. С о- 
л о в  ь е в, «История России», VII,. 453.)
Стефан Иванович Д-ий продал свое имение Сенницы князю 
Горскому. Упоминается как «писарь гродской минский», подпи­
сывался «письмом русским». (Волоцкой, 2 9 — 30).
Петр Д -ий— занимал должность пинского поветного маршала. 
(«Д ост.», II, 304 .)
.4  Петр Д-ий —  маршалок Пинского повета и член главного три­
бунала великого княжества Литовского. (Волоцкой, 32.)
Для истории рода Достоевских весьма сущ ественны документы, со- / 
бранные А. Г . Достоевской. 4 ноября 1897 г. вдова писателя обратилась., 
с письмом к священнику села Достоева (,М и н с к о й  губернии, Поречскбй 't 
волости, 4-го стана) Александру Кульгитскому: «Мой покойный муж- 
Федор Михайлович Достоевский много раз говорил мне, что его pojf 
происходит из Литвы от пинского маршалка Достоевского, выбранного 
в сейм 1598. Петр Достоевский и его потомство жили в селе Достоеве».
А. Г. Д-ая просит «просмотреть в метрических книгах церкви, кто из 
дворян Достоевских жил, родился, венчался или умер в Достоеве», и 
прислать ей выписку. Письмо ее не было доставлено за смертью адре­
сата. В бумагах А. Г. Д-ой сохранились сведения об интересующей ее 
местности (некоторые за подписью свящ . Ал. Кульгитского), из которых 
видно, что в 90-х годах X IX . века в Минской губернии, Пинском уезде, 
стан 4-й. мировой участок 4-й, значилось «сел^ Д остоев Поречской 
волости, Достоевского общ-ва. З анятых постройками дворовых м ест 84. 
Я{ителей мужского пола :i60, женского 34-5 (всего 705). Смежно с имением 
Достоев; приходская церковь 1; селы кип хлебозапасный магазин 1, 
лавка 1; питейны Д ’дом 1». Имеются сведения и о соседних владениях —
1 5 7 7
1 5 9 0
1 5  9 8
1 5  9 9
п р е д к и  д о с т о е в с к о г о  ( 1 5 9 9 — 1 6 0 9 ) 17
усадьбе причта Достоевской церкви, именин Достоев владельца Витольда 
Орлы, корчме в селе Достоеве, имении, деревне и фольварке «Вулька 
Достоевская». (И ВЛ .)
XVI и XV II века
В различных документах, касающихся юго-западной Руси, 
упоминаются представители рода Достоевских в качестве защит­
ников православия и русской национальности в борьбе с като­
личеством и польской культурой. («Архив юго-западной России», 
ч. VI, т. I, прилож., стр. 71 , 73, 74  и сл.)
XV II век
В Лигве, в Минской области, в районе Пинских болот нахо­
дилось имение шляхетской фамилии Достоевских Dostojewo, 
принадлежавшее гербу Радван. 1 («А. Dost.», 16 .)
Представители фамилии Достоевских, в управлении которых 
находился один из православных монастырей на Литве, вы­
зывают неудовольствие монахов своим обращением с ними. 
(«А . Dost.», 17.)
Акиндий Д-ий —  иеромонах Киево-Печерского монастыря. 
(Волоцкой, 39.)
Филипп Д-ий —  товарищ Пинской поветовой хоругви (военный 
отряд), обвинялся вместе с хоругвью в захвате имущества 
Речицких и нанесении побоев их крестьянам. (Волоцкой, 40 .)
Д-ий (имени не указано) владел имением Секун, Владимирского 
повета, на Волыни. (Волоцкой, 41 .)
1 6 0 4  /•«?
подстароста овручский, является родонаяйль- 
тоевских, которая окончательно осела пъ Вр 
304 .)
1 6 0 6 — 1 6 0 9
Убит Станислав Карлович, земянин минский, 
е обвинена жена его Марианна Стефановна, 
Пр иговорена к смертной казни, но дело пере- 
ю инстанцию. Сестра ее Раина Стефановна 
Сделке завещания убитого. (Акты изд. Виленской 
разб. древних актов, т. XV III, 2 0 1 — 219 .)
{денная
нес*
обвинялась
коми?
1 Село Достоево (или Достоев) находилось в Минской губернии. Мин­
ского уезда, Поречской bojocth В настоящее вромя-^иЦдсщ^ эта отошла 
к Польше. (А, *10.)
2 Достоевский
ЫРЦ °ТП
и Г
К .  ; >
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1 6 1 9
Петр Д-ий —  член Главного трибунала в качестве депутата от 
города Пинска. (Волоцкой, 32.)
1 6 2 2
Сигизмунд III предлагает Бенедикту Д-му разрешать распри с со ­
седями с удом, а не самовольным преследованием. (Волоцкой, 36.)
1 6 2 4
Стефан Д-ий, вернувшись из турецкого плена, повесил серебря­
ные цепи перед иконой богородицы во Львове. (Волоцкой, 30.)
1 6 2 7
Петр Д-ий — судья гродской пинский. В следующем 1628 г . —  
маршалок и королевский дворянин Пинского повета. (Во­
лоцкой, 3 2 )
Филон Д-ий —  земский судовой урядник, выступает в качестве 
третейского судьи со стороны пинского епископа. (Волоцкой, 38 .)
1 6 2 2 — 1 6 6 9
В актах этого времени упоминается Бенедикт Д-ий —  помещик 
села Достоева, земский судовой урядник. (Волоцкой, 36 .)
1 6 3 4
Федор Д-ий— член главного трибунала великого княжества 
Литовского от города Пинска. (Волоцкой, 38.)
1 6 4 6
Земянин Пинского повета Абрам Щ астнович Д-ий несколько 
раз судится в местном суде с пинским евреем Абрамовичем.
В 1669  г. он же обвиняет другого еврея Боруховича в не­
возвращении ему из залога золотой цепи. (Волоцкой, 39.)
1 6 4 8
Д-ие —  католики: Александр, Богумил, Станислав принимали 
участие в избрании короля Яна-Казимира. («Дост.», II, 304 .)
1 6 4 9
Андрей Д-ий —  хорунжий поветовой хоругви (военный отряд) 
Волынского воеводства, обвинялся вместе с хоругвью в разоре­
нии месгечка Острожца и насилиях, учиненных над острожец- 
кими мещанами. («Архив юго-зап. России», ч. III, т. IV, 370 .)
1 6 6 9
Леон Д -ий католик, принимал участие в избранин короля Ми­
хаила Вишневецкого. («Д ост.», II, 304 .)
1 6 7 7
В гор. Боровске живет предок матери писателя Софон Струн­
ников, серебренник, огородник и купец. (Волоцкой, 12.)
1 6 9 7
Ян Д-ий —  католик, участвовал в избрании короля Августа II. 
(«Д ост.», II, 305.)
XV III век
Стефан Д-ий поступает в монастырь и достигает епископского 
сана. («А . Dost.», 18 .)
1 7 3 1  —  1 7 9 7
Прадед писателя Тимофей Иванович Нечаев, боровский купец
3-й гильдии. (Волоцкой, 68 .)
1 7  6 9  или 1 7  7 0
Рождение Федора Тимофеевича Нечаева, деда писателя. (Во­
лоцкой, 69 .)
Я н в а р я  1. Рождение Василия Михайловича Котельницкого, 
впоследствии ординарного профессора Московского университета 
по кафедре «врачебного веществословия, фармации и врачебной 
словесности». (Двоюродный дед писателя.) («Биографический 
словарь профессоров и преподавателей Моск. университета», 
М., 1855 , ч. 1, стр. 430.)
д е д  и р о д и т е л и  д о с т о е в с к о г о  ( 1 7 8 9 — 1 8 2 1 )  1 9
I I .  Дед и родители Достоевского (1 7 8 9 — 1821)
XV III век (в конце)
Андрей (Михайлович?) Д-ий —  дед писателя, протоиерей 
г. Брацлава, Подольской губ. (Исследование о «Богогласнике» 
С. А. Щегловой, Киев, 1918 ; Волоцкой, 42 .)
У  Андрея Д-го ш есть дочерей — Анна, Фотина, Констанция, Фекла, М а­
рия и Лукерья и два сына —  Лев и Михаил (отец писателя). (Во.юдкой, 44.)
2*
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1 7 8 9
Рождение Михаила Андреевича Д-го (отца писателя) в По- 
долии в семье униатского священника. (1-й формулярный список.)
1 7 9 0
Ф. Т. Нечаев переселяется из Боровска в Москву. (Волоц­
кой, 69 .)
Первое издание «Богогласника» Почаевской лавры, в ко­
тором помещена «Песнь покаянная. Творец [Андрей] Достоев­
ский (вероятно дед писателя) по краегранению» (акростих). 
(Волоцкой, 4 5 — 46.)
1 7 ,9  5
Прадед Д-го со стороны матери, Михаил Федорович Котель- 
ницкий, занимает должность корректора при московской 
духовной типографии в чине коллежского регистратора.
И ю л я  29 . Федор Тимофеевич Нечаев женится первым бра­
ком на Варваре Михайловне Котельницкой (дед и бабка Федора 
Михайловича Д-го по матери). (А, 32.)
1 7  9 6
А п р е л я  15. Рождение Александры Федоровны Нечаевой 
(старшей тетки Ф. М. Д-го, впоследствии Куманиной). (А , 35.)
1 7 9  7 н 1 7 9 8
Пребывание Михаила Андреевича Д-го в Подольской семи­
нарии.
1 7 9 8
Смерть прадеда писателя М. Ф. Котельницкого (со стороны 
матери), родившегося в 1721 г. («Петербургский некрополь».)
1 8 0 0
Рождение Марьи Федороввы Нечаевой (матери писателя). 
(А, 18; см. примеч. к 1/У Н  1837  г.)
1 8 0 1
Федор Тимофеевич Нечаев ведет в Москве самостоятельную  
торговлю в суконном ряду. (Н. П. Чулков; А, 410 .)
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1 8  0  1 или 1 8  0 2
Рождение Михаила Федоровича Нечаева (дяди Ф. М. Д-го). (А, 33 .)
1 8 0 9
Михаил Андреевич Д-ий (15  лет) уходит из родительского дома 
и отправляется с Украины в Москву. («А. Dost.», 17 .)
О к т я б р я  14. Михаил Андреевич Д-ий поступает в число 
воспитанников Московского отделения Императорской медико­
хирургической академии. (1-й формулярный список.)
1 8 1 1
Н о я б р я  1. «Студентом 3-го класса удостоен». (Там же.)
1 8 1 2
И ю л я  15. Произведен в студенты 4-го класса. (Там же.)
А в г у с т а  16 . «По надобности во врачах во время француз­
ской кампании командирован академией в московскую Головин­
скую госпиталь для пользования больных и раненых». (Там же.)
А в г у с т .  Ф. Т. Нечаев за несколько дней до занятия Москвы 
французами оставляет с семьею город, потеряв почти все свое 
состояние. (А, 18 .)
Имел медаль за  1812 год с надписью: «Не нам, не нам, а имени 
твоему». (А, 3'2.)
С е н т я б р я  1. Михаил Андреевич Д-ий переведен в Касимов­
скую военно-временную госпиталь, откуда командируется в Ве­
рейский уезд для прекращения свирепствовавшей там повальной 
болезни. (1-й формулярный список.)
1 8 1 3
М а я 15. Александра Федоровна Нечаева выходит замуж за 
Александра Александровича Куманина. (А, 35 .)
И ю н я  8. Смерть Варвары Михайловны Котельницкой, бабки 
Федора Михайловича. (А , 22 .)
А в г у с т а  5. Михаил Андреевич Д-ий произведен в штаб-лекари 
полка I отделения. (1-й  формулярный список.)
С е н т я б р я  1. Назначен в Бородинский пехотный полк. 
(Там же.)
1 8 1 4
М а я  18. Федор Тимофеевич Нечаев (дед Федора Михайловича) 
женится вторым браком на Ольге Яковлевне Антиповой. (А, 32 .)
2 2 ч а с т ь  i .  п р е д к и , д е т с т в о ,  г о д ы  у ч е н и я  ( 1 5 0 6 — 1 8 4 3 )
1 8 1 6
А в г у с т а  5. Произведен в штаб-лекари полка. (1-Й форму­
лярный список.)
О к т я б р я  20 . Михаил Андреевич Д-ий помещен в том же 
полку на оклад 1-го класса с жалованьем по 500  рублей в год. 
(Там же.)
1 8 1 8
А п р е л я  29. Переведен в Московскую военную госпиталь 
ординатором. (Там же.)
1 8 1 9
М а я  7. Помещен на оклад старшего лекаря 2-го класса 
с жалованием по 600  рублей в год. (Там же.)
Штаб-лекарь Г. П. Маслович знакомит своего сослуживца 
М. А. Д-го с семейством Нечаевых. (Волоцкой, 13.)
Женитьба Михаила Андреевича Д-го на дочери московского 
купца Федора Тимофеевича Нечаева, Марье Федоровне. (А, 2 1 ; Б, 5.)
1 8 2 0
О к т я б р я  13. Рождение старшего сына Михаила в здании 
военного госпиталя. (А, 21 .)
Д е к а б р я  16. Михаил Андреевич Д-ий уволен из военной 
службы. (1-й формулярный список.)
1 8 2 1
М а р т а  24. «Определен императорского Московского вос­
питательного дома в больницу для бедных на вакансию ле­
каря при отделении приходящих больных женского иола)». 
(Там же.)
И Г. Ранние годы (1 8 2 1 — 1837)
1 8 2 1
О к т я б р я  30. Рождение второго сына Федора в правом фли­
геле Мариинской больницы. (Выпись из метрических книг Мо­
сковской духовной консисторпи за 1821 г.; Б , 5 .) 1
1 В литературе о Д-ом имеется указание на рождение его «в 9-м 
часу вечера» (И. Т . Т а р а с о в ,  «Ф. М. Достоевский», Харьков, 188 i). Но 
указание это не подтверждается документами и, судя по контексту, 
является домыслом автора.
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Обозначение флигелей (левый и правый) условно, в зависимости от 
положения наблюдателя крыльев здания (лицом или спиной к главному 
кориусу). Отсюда — различные указания биографов на крыло больницы, 
в котором родился писатель. Путаница в этом вопросе осложняется тем, 
что в 1823 г., когда Ф. М. Д-му было два года, семья перебралась 
в противоположный флигель, где и прошло все детство писателя до 
отъезда в Петербург. Мы принимаем терминологию самого Достоевского, 
л державшуюся в одной из черновых записей А. Г. Д-ой; писатель считал, 
что он родился «в правом флигеле, внизу, окна во двор» (если стать 
лицом к главному фасаду), затем  «переехали в левый флигель, где и 
жили до отставки отца». (Черновые записи А. Г .)
Н о я б р я  4. Крещение новорожденного в церкви Петра и 
Павла при Мариинской больнице. (Б , 5.)
Дата рождения Достоевского могла бы подвергнуться спорам. В перво­
источнике — «Книге для записи крещеных и отпеты х в церкви Петра 
и Павла, что при больнице для бедных за  1814- — 1823 г.» (хранится 
в Л Б) — на листе 148 имеется запись о рождении и крещении Ф. М. До­
стоевского под датой 3 о к т я б р я .  Поскольку в той ж е записи указано 
«крещен н о я б р я  4», поскольку в семье Достоевского прочно устано­
вилась традиция считать днем его рождения 30 октября, и, наконец, эта 
именно дата значится в книгах Московской духовной консистории, ее 
следует признать правильной, а запись в церковной книге Мариинской 
больницы ошибочной.
Имеется разногласие и в вопросе о годе рождения.
К концу жизни Достоевский считал годом своего рождения — 1822 г. 
(См. ДП, 1876, январь, III .) В некрологах 1Н81 г. неизменно отмечалось, 
что скончавшемуся писателю шел 5и-й год (на самом д е л е — 60-й). Но 
показания обеих метрических книг (1821) решают вопрос.
Приводим т^кст метрической записи.
«Сретенского сорока, 1 церкви Петра и Павла, что при больнице для 
бедных, тысяча восемьсот двадцать первого года, октября 30-го дня, 
родился младенец, в доме больницы для бедных, у штаб-лекаря Михаила 
Андреевича Достоевского, —  сын Федор. — Молитвовал священник Васи­
лий Ильин, при нем был дьячок Герасим Иванов. Крещен месяца ноября
4-го дня; восприемниками были: штаб-лекарь надворный советник Григо­
рий Павлов Маслович и княгиня Прасковья Тимофеевна Козловская; 
московский купец Федор Тимофеев Н ечаев и купеческая жена 
Александра Федоровна Куманина. —  Оное крещение совершал священ­
ник Ильин с причтом».
(Книги М осковской духовной консист ории з а  1821 >■)
По свидетельству брата Д-го, Андрея Михайловича, «Григорий Павлович 
Маслович был муж двоюродной сестры нашей матушки; Федор Тимофее­
вич Нечаев — отеЦ матушки, а Александра Федоровна Куманина — род­
ная ее сестра. —  следовательно, все лица нам родственные. В каких же 
отношениях к нам была княгиня Козловская — не знаю. Вероятно, она 
была одна из многочисленных пациенток моего отца».
1 8 2 2  
Д е к а б р я  5. Рождение Варвары Михайловны Д-ой («сестры  
Вари»), впоследствии Карепиной. (А 21.)
1 Сорок—старинная мера. «Москва делилась на сороки, в числе коих 
был и Сретенский сорок». (А, 409.)
1 8 2 3
Переселение семьи в левый флигель Мариинской больнилм. 
(Б . 5.)
С е н т я б р ь .  Художник Попов (свойственник Марьи Федо­
ровны Д-ой) рисует пастелью портреты супругов Д-их, сохра­
нившиеся в фотографических копиях, снятых 21 июля 1866 г. 
по поручению Андрея Д-го. (А, 42 .)
1 8 2 5
М а р т а  15. Рождение Андрея Михаиловича Д-го. (А, 15.)
Им закончилась «старшая серия детей»: Михаил, Федор, Варвара, 
Андреи; в последующие годы родились еще трое детей: Вера, Николай 
и Александра.
«Я очень хорошо помню минуту, когда нас, меня и покойного брата, 
в пятом часу утра, рядом спавших, разбудил радостный отец и объявил 
нам, что у  нас родился брат Андрюшенька». (Письма, 571.)
М а р т а  16 . Крестины Андрея Д-го. (А, 15 .)
А п р е л я  2. Михаил Андреевич Д-ий «за отлично зсердную 
службу пожалован кавалером ордена св. Анны 3-й степени». 
(1-й формулярный список.)
1 8 2 7
А п р е л я  7. Награжден чином коллежского асессора. (Там же.)
1 8 2 8
А п р е л я  20. Составлен формулярный список о службе Ми­
хаила Андреевича Д-го. (Там же.)
И ю н я  28. Михаил Андреевич Д-ий занесен вместе со своими 
сыновьями в к н и г и  московского потомственного дворянства. 
(Письмо Л. Ф. Д-ой в аНовое время» от 10 июля 1912  г . ,№  13048 .)
«Определением московского дворянского депутатского собрания, 28 июня 
1828 года состоявшимся, Федор Михаилович Достоевский записан в третью 
часть родословной книги». (Постановление московского дворянского депу­
татского собрания 12 сентября 1881 г. на прошение А. Г . Д-ой о внесении 
ее с детьми в родословную книгу.) (И Н Л.)
Л. Ф. Д-ая датирует это постановление 27 июня; в одной из тетрадей 
А. Г . Д-ой сохранилась копня постановления с датой 28 июня.
Рождение Марии Дмитриевны Констант, первой жены писа­
теля. (Волоцкой, 117.)
1 8 2 9
Я н в а р ь .  Михаил Андреевич Д-ий пожалован кавалером 
ордена св. Владимира 4-й ст. (2-й формулярный список.)
24 ч а с т ь  i. п р е д к и ,  д е т с т в о ,  годы у ч е н и я  (1 5 0 6 — 1843)
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И ю л я  22. Рождение сестер Д-го Веры и Любови. (А, 21 .)  
Через несколько дней —  смерть новорожденной Любови. (Там же.)
1 8 3 0
На квартиру Д-их ходят факторы, или «сводчики», с предло­
жениями по купле-продаже имений. (А, 50 .)
1 8 3 1
Л е т о .  Покупка Михаилом Андреевичем Д-пм у помещика г 
Ивава Петровича Хотяинцева маленького имения в Тульской 
губернии, Каширского уезда, в 150 верстах от Москвы, —  сельца 
Дарового (на имя жены). (А, 51.)
А в г у с т .  ЭпиЗОД с мужиком Мареем. (ДП, 1876 , февр.)
Около этого времени на Д-го производит сильное впечатле­
ние игра Мочалова в «Разбойниках» Шиллера. (Б, 11 .)
Д е к а б р я  13. Рождение Николая Михайловича Д-го. (А, 51 .)
1 8  3 2
Н а ч а л о  г о д а .  Смерть деда Ф. Т. Нечаева от грудной во­
дянки. (А, 33.)
А п р е л ь  (п о сл е  П а сх и , к о т о р а я  п р и х о д и л а сь  н а 10-е ). 
Первая поездка Марьи Федоровны Д-ой с тремя сыновьями 
(Михаил, Федор, Андрей) в имение. (А, 52 .)
Предъявление М. Ф. Достоевской к Павлу Петровичу Х о ­
тя инцеву иска о разделе («об учинении спорной между госпо­
дами Хотяинцевым и Достоевского земли и оц ен ки »).1
А п р е л я  7. Михаил Андреевич Д-ий произведен в надворные 
советники со старшинством. (2-й формулярный список.)
А п р е л я  21. Д-ий награжден орденом св. Анны 2-й степени. 
(Там же.)
А п р е л я  29. Письмо Михаила Андреевича Д-го к жене из 
Москвы в Даровое. (ЛБ.)
И ю н я  29. Письмо к мужу М. Ф. Д-ой с припиской Михаила, 
Федора, Варвары и Андрюши Д-их. (ЛБ; Письма, 1.)
Первая извесгпая нам подпись Ф . М. Д-го. (Письма, 1.)
Покупка Д-ми деревни Чермошни (сельца Черемошина), ря­
дом с Даровым. В деревнях числилось 100 душ крестьян и 5 0 0
1 Сущность дела выясняется из следующей фразы, сказанной Марье 
Федоровне одним из судейских: «Ежели уж  надобно будет, чтоб один двор 
Хотяинцева остался в вашей усадьбе, то по крайности с тем, чтоб пере­
нести его, куда вам будет угодно, а не оставлять возле ваш его гумна». 
Дело это, возникшее еще в 1831 г., не было закончено летом 1835 г, 
(Письма родителей Д-го, Л Б.)
2 6  ч а с т ь  i. п р е д к и , д е т с т в о , г о д ы  у ч е н и я  ( 1 5 0 6  — 1 8 4 3 )
десятин земли. Они обошлись Д-им в 12 000  рублей серебром. 
{А , 53.)
Сельцо Даровое приобретено на имя Марьи Федоровны Д-ой, сельцо 
Черемошнно — на имя Михаила Андреевича. (2-ii формулярный список.)
Л е т о .  Письмо М. Ф. Д-ой к мужу при посылке ему «под­
ворной описи Чермошни» перед покупкой деревни. (А, 355 .)
Датировка Андрея Андреевича Д-го: «вероятно 1833» противоречит 
указанию его отца, что Чермошня была приобретена летом 1832 г. 
^А, 53.) Письмо М. Ф. Д-ой написано до покупки.
1 8 3 3
Я н в а р я  24. Марья Федоровна Д-ая занимает на год у гвардии 
лоручицы Е . П. Бутурлиной под залог своей деревни Даровой 
17 ООО рублей. («Сенатские объявления о запрещениях и разре­
шениях на недвижимые имения», 1833, № 1 0 , ст. 533.)
Письмо М. Ф. Д-ой к мужу. (А, 355.)
Для подготовки к пансиону с гимназическим курсом Михаила 
и Федора Д-их отдали на полупансион к И. И. Драшусову (Су- 
шарду), куда они ездили ежедневно по утрам и возвращались 
к обеду. (А, 65 .)
А п р е л я  4 ( на 3 - й  д е н ь  П а с х и  в 6 - м  ч а с у  в е ч е р а ) .  
В семейство Д-их приходит известие о пожаре усадьбы на 
страстной неделе. (А, 59; ДП, 1876 , апрель; Соч., X I, 25 6 ; А, 54.)
Датир/ем 4 апреля, так как Пасха в 1833 г. приходилась на 2 апреля.
Ч е р е з  Ю д н е й .  Поездка М. Ф. Д-ой в деревню. (А , 61 .)
Л е т о .  Погоревшая деревня обстраивается наново. (А, 61 .)
И юль.  По рапорту Московской управы благочиния наложено 
запрещение на имение М. Ф. Достоевской, «состоящее Тульской 
губернии, Каширского уезда, в сельце и деревне Даровой, 
за занятые у Е. П. Бутурлиной 1 7 0 0 0  рублей». («Сенатские 
объявления о запрещениях и разрешениях на недвижимые име­
ния», 1833, №  29, ст. 1705.)
И ю л я  9. Письмо М. А. Достоевского к жене в Даровое. 
(Л , 8 2 .)
И ю л я  14. Указ Каширского уездного суда «для учинения 
спорной между Хотяинцевым и Достоевского земли и оценки». 
(Л Б.)
А в г у с т а  6. Письмо М. А. Достоевского к жене в Даровое. 
{А , 84.)
1 8 3  4
В е с н а .  Письмо Д-го к матери. (Письма, 2.)
А в г у с т а  23. Письмо М. А. Достоевского к жене с при­
писками Михаила и Федора. (А, 355.)
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О с е н ь .  Поступление двух старших братьев с начала учебного 
года в московский частный пансион Леонтия Ивановича Чермака.
(А , 66 .)
Пансион Л. И. Чермака помещался на Новой Басманной, возле Б а с­
манной полицейской части, напротив М осковского сиротского лома, в доме, 
бывшем княгини Касаткиной. (А. 95.) В  конце X IX  в. дом принадлежал 
некоему Алексееву. (Записные тетриди АГ.)
В  пансионе Чермака преподавали лучшие тогдашние педагоги: П е- 
ревощиков, А. М. Кубарев, К. М. Романовский. (В. К а ч е н о в с к и й ,  
«Мои воспоминания о Ф. М. Достоевском». M B, lb 8 i ,  № 31.) «По субботам 
ездили брать уроки из математики к Ломовскому». (Черновые записи А Г.)
Федор Д-ий в пансионе Чермака, заметив и толпе школьни­
ков новичка В. Каченовского, своего товарища по играм в саду 
Мариинской больницы, берет его под свою защиту. (В. Каченов­
ский, MB, 1881 , №  31 .)
К о н е ц  г о д а .  Объяснение родителей Д-го вечером в зале. 
Истерика матери. (А, 72.)
Ссора М. А. Достоевского со своим шурином Михаилом 
Федоровичем Нечаевым, которому он в разгаре объяснений на­
носит пощечину (причина ссоры —  ухаживание М. Ф. Нечаева 
за горничной Достоевских Верою). (А , 34.)
1 8 3 5
А п р е л ь  (в к о н ц е ,  п о с л е  П а с х и ) .  Отъезд Марьи Фе­
доровны Д-ой в деревню с младшим сыном Андреем. (См. след, 
дату.)
А п р е л я  26. Копия отношения Каширского земского суда 
в Московскую управу благочиния о взятой с М. Ф. Достоевской 
подписки явиться по делу с  Хотяинцевым в Московскую управу. 
<ЛВ.)
Письмо М. Ф. Достоевской к мужу о приезде в Даровое. (ЛБ.)
М ая  1. Письмо М. Ф. Достоевской к мужу. (ЛБ.)
М а я  3. Письмо М. Ф. Достоевской из Дарового в Москву
к мужу (сообщения по хозяйству). (А, 89.)
М ая  9. Письмо М. А. Достоевского к жене. (ЛБ.)
Письмо Д-го к матери. (Письма, 3.)
М а я  12 и 13. Письмо М. А. Достоевского к жене. (А,
358  —  359 .)
М а я  16. Письмо М. А. Достоевского к жене с припиской 
Михаила, Федора, Андрея. (А, 3 5 9 — 360.)
М а я  19. Письмо М. А. Достоевского к жене из Москвы в Да­
ровое с припиской Михаила, Федора и Андрея. (ЛБ; Письма, 4 .)
М а я  23. Письмо М. А. Достоевского к жене. (А, 361 .)
М ая  24. Письмо М. Ф. Достоевской к мужу. (Л Б.)
М ая  26. Письмо М. А. Достоевского к жене с припиской
Михаила, Федора и Андрея. (А, 362.)
М а я  29. Письмо М. Ф. Достоевской к мужу. (ЛБ.)
М а я 30. Письмо М. А. Достоевского к жене. (ЛБ.)
М а я  31. Письмо М. Ф. Достоевской к мужу из Дарового 
(опровержение подозрений мужа в ее неверности). (А, 91.)
И ю н ь. Письмо М. Ф. Достоевской к мужу из Дарового. 
(А, 92.)
И ю н я  2 . Письмо М. А. Достоевского к жене с  припискою 
Михаила, Федора и Андрея. (Письма, 5 .)
И ю н я  23. Письмо М. А. Достоевского к жене из Москвы 
в Даровое с сообщением, что Михаил и Федор готовятся 
к экзамену, который состоится «завтра». (ЛБ.) Приписка на этом 
письме Михаила, Федора и Андрея. (Письма, 6 .)
Н а ч а л о  и юл я .  Переезд в деревню М. А. Достоевского 
с двумя старшими сыновьями и акушеркой к предстоящим 
родам Марии Федоровны. (А, 73.)
И ю л я  25. Рождение Александры Михайловны Д-ой, впослед­
ствии по первому мужу Голеновской, по второму —  Шевяковой. 
(А, 73 .)
А в г у с т  ( н а ч а л о ) .  Приезд в деревню тетки А. Ф. Куманиной 
и бабушки Ольги Яковлевны Нечаевой на крестины. (А, 73.)
А в г у с т  ( п е р в а я  п о л о в и н а ) .  Отъезд из деревни А. Ф. 
Куманиной и О. Я . Нечаевой, акушерки и JM. А. Достоев­
ского. (А, 21 , 73.)
А в г у с т а  19. Письмо М. А. Достоевского к жене из Мо­
сквы в Даровое с сообщением, что накануне дети прибыли из 
деревни в Москву и что завтра он их отвезет в пансион. 
(Л Б.)
С е н т я б р я  1. Письмо М. А. Достоевского к жене о деревен­
ском хозяйстве. (ЛБ.)
С е р е д и н а  с е н т я б р я .  Переезд из деревни М. Ф. Достоев­
ской с сыном Андреем и новорожденной Александрой.
(А, 74.)
Н а ч а л о  о с е н и .  Андрей Д-ий отдан на полный пансион к лек­
тору немецкого языка в Московском университете Ф. И. Кистеру, 
на Б. Дмитровку, где М. А. Достоевский состоял постоянным 
врачом. (А, 74 .)
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О с е н ь .  31. А. Достоевский подает через главного врача 
Мариинской больницы А. А. Рихтера статс-секретарю собствен­
ной е. и. в. канцелярии Г. И. Вилламову ходатайство о принятии 
двух его старших сыновей в Инженерное училище на казенный 
счет. (А , 78 .)
Обострение болезни М. Ф. Достоевской. Больная острижена 
под гребенку. (А , 77 .)
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О с е н ь  и л и  з и м а .  Ответ Г. И. Билламова на прошение 
М. А. Достоевского, решающий поездку старших братьев в Пе­
тербург. (А, 78.)
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Я н в а р я  29. Смерть Пушкина, сильно повлиявшая на Д-го. 
И зв е с т и е  о н ей  дошло до него только через месяц. (А, 78 .)
Я н  п а р ь  —  ф е в р а л ь .  Постоянные утреннпе и  вечерние к о н ­
с и л и у м ы  врачей Мариинской больницы, во главе с главным 
доктором А. А. Рихтером, у постели М. Ф. Достоевской. (А, 77 .)
Ф е в р а л я  27. Смерть Марьи Федоровны Достоевской. (Б, 26 .)
М а р т а  1. Похороны М. Ф. Достоевской на Лазаревом клад­
бище. (А, 78 .)
31 а р т . Черновое письмо М. А. Достоевского с  отказом от 
м еста  старшего врача больницы и просьбой об отставке с пен­
си ей  и мундиром. (Письмо не опубликовано; А, 412 .)
А п р е л я  18. М. А. Достоевский произведен в коллежские 
советники со старшинством. (2-й формулярный список.)
В е с н а .  Острое горловое заболевание Федора Д-го и полная 
потеря голоса, оставившая следы на всю его жизнь. (Б , 28 .)
Ма й .  Поездка на богомолье к Сергию старших братьев Д-их 
с  теткой А. Ф. Куманиной. Юноши всю дорогу читали и декла­
мировали стихи. (Б , 27.)
IV. Инженерное училище (1 8 3 7 — 1843)
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Ма й .  Переезд старшие братьев в Петербург. (Б , 28 .)
Случай с фельдъегерем на одной из станций, навсегда запо­
мнившийся Д-му. (ДП, 1876, 1.)
Поступление братьев Д-их в приготовительный пансион капи­
тана Коронада Филипповича Костомарова. (Б , 29 .)
Л е т о  или о с е н ь .  Знакомство братьев Д-их с воспитанником 
Инженерного училища Д. В. Григоровичем. (Григ., 53 .)
В примечаниях к воспоминаниям Д. В. Григоровича (Л., 1928) сказано: 
«рассказ относится очевилно к концу 1837 г.»; но это приурочение ничем 
не подтверждено.
И ю л я  1. Уход М. А. Достоевского в отставку (2-й  формуляр­
ный список; Б, 28) и вскоре затем переезд его в деревню 
с двумя младшими дочерьми —  Верой и Александрой. («А . Dost.».)
Установление памятника на могиле М. Ф. Достоевской с над­
писью из Карамзина, выбранной старшими сыновьями: «По­
койся, милый прах, до радостного утра!» (Б, 28 .)
На передней стороне памятника надпись: «Под сим камнем погребе­
но тело надворной советницы Мнрии Федоровны Достоевской, скончав­
шейся 27 февраля 1837 года на 37 году от рождения».
И ю л я  3. Письмо Михаила Д-го к отцу с припиской сестре 
Варе. Подпись Михаила и Федора Д-их. (ЛБ; Письма, 7.)
И ю л я  23. Совместное письмо братьев отцу о ходе занятий 
(писано рукой Федора Д-го). (Письма, 8 .)
А в г у с т .  Андрей Д-ий поступает в пансион Л. И. Чермака. 
(А, 97 .)
А в г у с т а  20. Письмо Михаила Д-го (от своего и Федора 
имени) отцу. (А, 36 6 .)
С е н т я б р я  1. Братья Д-ие с другими учениками Костомарова 
в качестве кандидатов представлены главному начальнику Инже­
нерного училища, генералу Ш арнгорсту. (П, 4.)
С е н т я б р я  6. Второе совместное письмо к отцу об официаль­
ном представлении в Инженерное училище (писано рукой 
Федора Д-го). (Письма, 9 .)
Достоевские с  Шидловским провели перед экзаменом час 
в Казанском соборе. (II, 5.)
С е н т я б р я  27. Письмо Михаила и Федора Д-их к отцу. 
(А , 366 .)
О к т я б р я  8. Представление вступающих в Инженерное учи­
лище великому князю Михаилу Павловичу. (А, 368.)
Письмо Михаила и Федора Д-их к отцу. (А, 368 .)
О к т я б р я  17. Письмо М. А. Достоевского к старшим сы­
новьям в Петербург. (ЛБ.)
Н о я б р я  6. П и с ь м о  М. А. Достоевского к сыну Михаилу. 
(ЛБ.)
Д е к а б р я  3. Письмо Михаила и Федора Д-их к отцу с при­
пиской сестре Вареньке. (А, 370  — 373.)
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Я н в а р я  16. Поступление Ф. М. Достоевского в Инженер­
ное училище. (Б, 3-1, прим.; из «формулярного списка о службе 
и достоинстве состоящего в Главном инженерном училище 
полевого инженер-прапорщика Достоевского, генваря 1 дня 
1842  года».)
Дядя Достоевского А. А. Куманиа вносит за него в Инженерное 
училище 9 5 0  руб. ассигнациями. (А, 412 .)
Н н в а р я  19. Письмо Михаила Д го к отцу: «приход к нам 
Семена Ш ирокого»; о поступлении в Инженерное училище. 
(ЛБ.)
Ф е в р а л я  4. Письмо Федора Д-го к отцу (о занятиях в Ин­
женерном училище). (А , 373.)
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ПРЕДМЕТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ В ИНЖЕНЕРНОМ i Ч II Л II Щ Е!
В 1-м кондукторском классе: 1) закон божий; 2) российская словесность; 
3) французский язык; 4) рисование ситуации, 5) гражданская архитектура! 
б) история; 7) топография; 8) аналитическая геометрия; 9) начертательная 
геометрия; 10) физика; 11) артиллерия; 12) фортификация.
В нижнем о ф и ц е р с к о м  классе: 1) дифференциальное и интегральное ис­
числения; 2) статика; 3) начертательная геометрия; 4) физика; 5) тактика; 
б) архитектура; 7) строительное искусство; 8) фортификация.
В верхнем оф и ц ер ском  классе: 1) законоведение; 2) теоретическая меха­
ника; 3) п р и к л а д н а я  механика; 4) химия; 5) геогнозия; 6) военно-строительное 
искусство; 7) фортификация. (Таблицы расписания лекций за период 
1У25 ^ 6 3  гг. М а к с и м о в с к и й ,  «Исторический очерк развития Глав­
ного инженерного училища».)
Ф е в р а л я  12. Письмо М. А. Достоевского к сыну Михаилу 
из Дарового. (ЛБ.)
Связь М. А. Достоевского с бывшей в услужении в семье 
д еву ш ко ю  Катериною. Злоупотребление спиртными напитками.
(А, 109.)
М а р т а  10. Документы о происхождении Достоевского пред­
ставлены в Инспекторский департамент военного министерства. 
(Формулярный список кондукторской роты 1 января 1838 г. 
ЛЦА.)
В е с н а .  Переезд в Москву из Дарового двух старших дочерей: 
Варвары (к Куманиным) и Веры (в пансион при лютеранской 
церкви). (А, 109.)
Ма й.  Подготовка к майскому параду и участие в нем. (А, 375.)
«□ я ть  смотров великого князя (Михаила Павловича) и царя измучили 
нас. Мы были на разводах в манежах, вместе с гвардиею маршировали 
церемониальным маршем, делали эволюции u перед всяким смотром нао 
мучили в роте на ученьи, на котором мы приготовлялись заранее. Все 
эти смотры предшествовали огромному, пышному, блестящему майскому 
параду, где присутствовала вся фамилия царская и находилось 140 ОСО 
войска. Этот день нас совершенно измучил». (А, 375 —  376.)
И ю н я  5. Письмо Федора Д-го к отцу (о занятиях, смотрах, 
участии в майском параде). (А, 375.)
И ю н я  11. Выход Инженерного училища в лагери под Петер­
гофом. (Арх Инж. уч.; сообщил А. С. Долинин.)
И ю л ь —  а в г у с т .  Д-ий терпит большую нужду: два месяца не 
пишет брату, не имея денег на почту. (Письмо Михаила Д-го  
к сестре Варваре от 7 сентября, ЛБ.)
И ю л я  20. Федор Д-ий получил от отца 40  рублей. (П, 7 .)
А в г у с т а  2. Возвращение Инженерного училища из лагерей 
в Петербург. (Арх. Инж. уч.; сообщ. А. С. Долинин.)
А в г у с т а  9. Письмо к брату о тяжелом душевном состоянии 
п усиленном чтении (Гофман, Бальзак, Гете, Гюго и пр.). 
(Письма, 10.)
А в г у с т а  20. Общее письмо Михаила и Федора Д-их к отцу 
(подписано только Михаилом). (А, 365.)
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С е н т я б р я  27. Общее письмо Михаила и Федора Д-их к 
отцу. (А, 366 .)
О к т я б р я  8. Общее письмо 1 Михаила и Федора Д-их к отцу: 
«Сегодня представляли всех вступающих в Г. И. У. [Главное 
инженерное училище] великому князю Михаилу Павловичу и 
зго т  смотр, которого все очень боялись, кончился очень благо­
получно». (А, 368.)
О к т я б р я  30. Письмо Федора Д-го к отцу с сообщением о 
том, что он оставлен на второй год в первом классе Инженер­
ного училища. («Атеней», 1924; Письма, И .)
О к т я б р я  31. Письмо к брату Михаилу об оставлении в том 
же классе. (Письма, 12 .)
Н о я б р ь .  Приезд в Петербург из Ревеля А. Е. Ризенкампфа 
с письмом к Федору Д-му от брата Михаила. Начало дружбы 
Ризенкампфа с Д-им. (Б , 3 4 .)
Н о я б р я  19. Письмо Михаила Андреевича Д-го к дочери 
Варваре с сообщением о письме сына Федора. (А, 364.)
«...получил от брата твоего Фединьки письмо для нас всех неприят­
ное; он уведомляет, что на экзамене поспорил с двумя учителями, это \ 
сочли за грубость и оставили его до мая будущего года в том ж е классе...^/
Н о я б р я  28. Письмо Михаила Д-го к отцу из Ревеля. Он за- £ 
щищает брата от упреков отна за оставление в классе. («Ате- 
ней», 1924 .) I
Д е к а б р я  19. Письмо Михаила Д-го из Ревеля к А. А. и А. Ф. /  
Каманиным с поздравлением к новому году. (ЛБ.)
Адрес: «В М оскву, на Покровке, в приходе Козмы и Дамиана, около 
лютеранской церкви П етра и Павла, в собственном доме».
К о н е ц  д е к а б р я .  Смерть М. Ф. Нечаева, дяди Федора Ми­
хайловича Д-го. (А, 34.)
В 1837  или 1838 г. Д-ий прочел в первый раз повесть Жорж 
Занд «Ускок». (ДП, 1876 , VI.)
В конце 1838 или в начале 1839  г. в Инженерном учил, беспо­
рядки; об этом в письме Ф. М. Д-го к отцу от 23 марта 1839 г.
«...У  нас в училище случилась ужаснейш ая история, которую я не 
могу теперь объяснить на бумаге, ибо я уверен, что и это письмо пере­
читают многие из посторонних. 5-ть человек кондукторов сосланы в 
солдаты за эту историю. — Я ни в чем не вмешан». (А, 377.)
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Я н в а р я  17. Письмо Н. А. Шидловского к Михаилу Д-му. (Л Б.)
Ф е в р а л я  24. Письмо Михаила Д-го к отцу из Ревеля о за­
нятиях, о полковых офицерах, о ревельском театре. (ЛБ.)
1 Общие письма братьев Д-их к отцу писались обычно старшим 
братом Михаилом, но подписывались обоими; помимо этого Федор Д-ии 
делал нередко приписку.
М а р т .  Письмо Ф. М. Д -го к А. Ф. Хотяинцеву. (А , 379.) 
М а р т а  23 . Письмо Федора Д-го к отцу: о причинах дли­
тельного молчания, нужде в деньгах. (А , 379 .)
А п р е л я  23. Приказ о высочайшем смотре на Царицыном 
лугу в четверг 27 а п р е л я : «прекратить занятия и приготовиться 
к смотру». (Арх. Инж. уч.; сообщил А. С. Долинин.)
М а я  5. Письмо Федора Д го к отцу. (А, 379 .)
М а я  10. Письмо Федора Д-го к отцу из лагерей. (Письма, 13.) 
М ая  27 . Письмо М. А. Достоевского к сыну Федору. (А, 87 .)  
П е р в а я  п о л о в и н а  г о д а .  Намерение М. А. Д-го же­
ниться на соседке-помещице Александре Дмитриевне Лагве- 
новой. (Волоцкой, 55 .)
И ю н я  8. Смерть Михаила Андреевича Достоевского,убитого  
его крепостными. Погребен в селе Моногарове.
Дата устанавливается предположительно,по письму Михаила Д-го к А. А. 
и А. Ф. Куманиным от 30 июня 1839 г. по поводу полученного известия 
о смерти отца. В письме имеется следующее место: «Подивитесь предчув- 
\ уСтвию души моей. В ночь на 8-е нюня я ьидел во сне покойного папеньку. 
'^ у В и ж у , что будто он сидит за письменным с голжом и весь, как лунь седой,
Рч <41 одного волоса черного, я долго смотрел на него, и мне стало так грустно,
£ \ \  так грустно...» и пр. (А, 414.) Андрею Д-му о смерти отца сообщили 
Лгу 29 июня «через несколько недель», так какие желали прерывать егоэкза- 
/ у) менов. (А, 104.)
v По свидетельству Л. Ф. Достоевской, «семейное предание гласит, что 
V\ с A*m i|^ши известии о смерти отца сделался первый прппадок эпилепсии». 
Jrnfi т<,« м.-е вскоре после смерти Д-го глухо упомянул в печати О. Ф. Мил- 
совершенно особое свидетельство о болезни Ф. М., относящее 
вне» его юности и связываю щ ее ее с трагическим случаем 
i жизни. Но хотя это и передано мне на словах очень близ- 
ie -ювеком, я ниоткуда более не встретил подтверждения 
» потому и не решаюсь подробно и точно его изложить». 
141.) Л|нал>гичное указание и в некрологе Д-го, написанном А. С. ( уво- 
в чего, впрочем, возражал письмом в редакцию Андрей 
(Н В, 1881, № Г/78.)
й2. Выступление в лагери под Петергоф. (Арх. Инж. 
уч^ро’йбщил А. С. Долинин.)
30. Письмо Михаила Д-го к Куманиным. (А, 413  )
' о. Опекуном над имуществом Д-го и несовершеннолетними 
членами семьи назначен Николай Павлович Елагин. (А, 414 .)  
А в г у с т а  8. Возвращение из лагерей. (Сообщ. А. С. Долинин.) 
А в г у с т а  16. Письмо к брату Михаилу о смерти отца и по­
ложении семьи. (Письма, 14.)
С е н т я б р я  7. Письмо Михаила Д-го из Ревеля к сестре 
Варваре в Москву: о положении семьи после смерти отца, об 
имении, опеке и пр. (ЛБ.)
С е н т я б р я  29. Письмо .Михаила Д-го к сестре Варваре: отрица­
тельный отзыв об опекуне Н. П. Елагине, о делах опеки. (ЛБ.)
Д е к а б р я  25. Письмо Федора Д-го к А. А. и А. Ф. Кумани­
ным. (Письма, 15.)
3  Достоевский
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34 ЧАСТЬ i. п р е д к и ,  д е т с т в о ,  годы у ч е н и я  (1506  —  1843)
1 8 4 0
Я н в а р я  1. Письмо Федора Д-го брату Михаилу о военной 
академии, дружбе с Шидловским. Отзывы о Шиллере, Гомере, 
французских трагиках. (Письма, 16.)
Я н в а р я  28. Письмо Федора Д-го к А. А. и А. Ф. Кумавиньш 
с припиской сестре Вареньке о бабушке О. Я. Нечаевой. (А, 381.)
Ф е в р а л я  25. Обручение Варвары Михайловны Д-ой с Пет­
ром Андреевичем Карепиным. (А, 115.)
А п р е л я  21. Венчание Варвары Михайловны с П. А. Карепи­
ным. (А, 116.)
После женитьбы П. А. Карепин становится опекуном над име­
нием Д-пх. (А, 120.)
И ю л я  19. Письмо Михаилу Д-му из Петергофских лагерей. 
(Письма, 17.)
Н о я б р я  29 . Д-ий произведен в унтер-офицеры. (Формулярный 
список Ф. Д-го. См. стр. 35 .)
Д е к а б р я  27. Д-ий «переименован в портупей-юнкера». 
(Там же.)
К о н е ц  г о д а .  Приезд Михаила Д-го из Ревеля в Петербург 
для сдачи экзамена на чин прапорщика полевых инженеров. 
(Б, 41 .)
1 8 4 1
Н а ч а л о  г а д а .  Рождение племянника Александра Петровича 
Карепина, впоследствии врача. (А, 119.)
Я н в а р ь .  Производство Михаила Д-го в офицеры. (Б , 41 .)
Ф е в р а л я  16. Прощальный вечер у Михаила Д-го накануне его  
отъезда. Ф. М. читает отрывки из своих драм: «Мария Стюарт» 
и «Борис Годунов». (Б , 41 .)
Ф е в р а л я  27. Письмо Д-го к брату Михаилу. (Письма, 1 8 .)
М а я  11 и 17. Концерты в Петербурге норвежского скрипача 
Оле-Буля. («Северная пчела», объявления тех же чисел.)
И ю н я  14. Окончание годичных экзаменов в верхних 
кондукторских классах. (Арх. Инж. уч.; сообщил А. С. Доли­
нин.)
А в г у с т а  5. Высочайший приказ о производстве Д-го по экза­
мену из кондукторов в полевые инженер-прапорщики с оста­
влением в Инженерном училище для продолжения полного 
курса наук в нижнем офицерском классе. (Б , 47 ; формулярный 
список; ЛЦА.)
А в г у с т а  12. Приказ генерал-инспектора по инженерной 
части о производстве Д-го в полевые прапорщики. (ЛЦА.)
А в г у с т а  18. Приказ по Главному инженерному училищу на­
чальника генерала Ш арнгорста о производстве Достоевского. 
(ЛЦА.)
Московская больница для бедных на Божедомке, место рождения писателя
С фотографии 1930 г.
Фасад дома в селе Даровом, где Достоевский проводил в детстве летние месяцы
(1831 — 1836)
С фотографии 1930 г.
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А в г у с т а  20. Произведенные из кондукторов в полевые инже­
нер-прапорщики воспитанники Инженерного училища, в том 
числе и Достоевский, приносят присягу «на вновь пожалован­
ные им чины». (Рапорт командира кондукторской роты полков­
ника Розена начальнику Главного инженерного училища Ш арн- 
горсту; ЛЦА.)
О с е н ь .  Младший брат Андрей поселяется на квартире у Ф. М. 
в Караванной ул., близ Манежа. (Б , 50 .)
О к т я б р я  17. Отъезд Михаила Д-го в Нарву. (ЛБ.)
Д е к а б р я  5. Письмо к Д-му брата Михаила: просьба ускорить 
высылку документа к предстоящей женитьбе; о человеке Фе­
дора Михайловича Егоре («вор, развратник и пьяница»). (ЛБ.)
Д е к а б р я  22. Д-ий посылает брату по случаю его предстоя­
щей свадьбы 155 рублей при письме. (Письма, 19.)
1 8 4 2
З и м а  1 8 4 1 — 1842 г. Частые посещения Александринского 
театра и балета. (Б, 49 .)
Я н в а р я  1. Формулярный список о службе и достоинстве 
состоящ его в Главном инженерном училище полевого инже- 
нерпрапорщика Ф. Д-го («Достоевский на жизненном пути», 
М., 1928 .)
ПОЛВВОИ И Н Ж ЕН ЕР-П РА П О РЩ И К  Ф ЕДОР МИХАЙЛОВИЧ Д О С Т О Е В С К И Й .  
к о г д а  в сдужву ВСТУП И Л  И В  ОНОЙ КАКИМИ ЧИНАМИ ПРОИСХОДИЛ.
В службу кондуктором.
С соизволения его императорского 
вы сочества генерал-инспектора по 
инженерной части за хорошее пове­
дение, успехи в науках и знание фрон­
товой службы произведен в унтер- 
офидеры.
По высочайш ему повелению пере­
именован в портупей-юнкера.
Произведен по экзамену в полевые 
инженер-прапорщики 1841 г., августа 
5-го дня; имеет от роду 19 лет.
По экзамену в подпоручики.
1838, генваря 16. 
1840, ноября 29.
1840, декабря 27.
1841, августа 5.
1842, августа 11 (с переводом в 
верхний офицерский класс).
(Из « Ф ормулярною сп и ска о сл у ж б е  и дост оинст ве сост оя­
щ ею  в Главном и нж енерн ом  училищ е полевою инж енер-пра­
порщ ика Дост оевского, генваря 1 дн я  18 4 2  ю дап .) (ДБ.)
Я н в а р ь .  Женитьба Михаила Д-го на уроженке Ревеля Эмилии 
Федоровне Дитмар. (ДАГ, 370 .)
Ф е в р а л ь  —  м а р т .  Д-ий переезжает в Графский пер., близ 
Владимирской церкви, в д. Пряничникова. (А, 127.)
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М а р т а  16 и 31. Концерты знаменитого бельгийского клар­
нетиста Иосифа Блаза. («Северная пчела» тех же чисел.)
М а р т  — а п р е л ь .  Д-ий посещает концерты певца Рубини. 
(Б , 50 .)
А п р е л я  2, 11 и 22 . М а я  5, 1 0 и 15 . Концерты в Петербурге 
Франца Листа, на которых бывает Д-ий. («Северная пчела».)
П о с л е  П а с х и .  Встреча с А. Е . Ризенкампфом на предста­
влении «Руслана и Людмилы». (Б, 50.)
М а я  20  по и ю н я  20. Окончательные экзамены. (Б, 50.)
И ю н я  16. Д-ий отправлен на 30  дней на практические занятия 
в Когтуши. (Арх. Инж уч.; сообщил А. С. Долинин.)
И ю н я  20. «Кондуитный список гг. обер-офицеров Главного 
инженерного училища за 1841 год». (ЛБ.)
ЗВАНИЕ ЧИНОВ Ф ЕД ОР, МИХАЙЛОВ С Ы Н , Д О С Т О Е В С К И Й
Усерден ли пп службе? 
К аковы способности ума?
В  каких науках имеет знание?
Весьма усерден.
Хороших.
В законе божием, русском языке, во 
всей чистой математике со включе­
нием дифференциального и интеграль­
ного исчислений, начертательной гео­
метрии, статике, геодезии, полевой и
1
Какие знает иностранные языки? 
Каков в нравственности?
Каков в хозяйстве?
д о л г о в р е м е н н о й  ф о р т и ф и к а ц и и  и  мин­
ном искусстве, а р т и л л е р и и ,  в о р н н о -  
строительном искусстве, архитектуре, 
ф и з и к е ,  т а к т и к е ,  истории, г е о г р а ф и и ,  
р и с о в а н и и ,  с и т у а ц и и  и  ч е р ч е н и и  пла­
н о в .
Французский и немецкий
Хорош
Хорош.
В ыписка из  «Кондуитного сп и ска и . 
обер-офицеров Главного и н ж ен ерн ою  учи­
лищ а з а  1841 год. Июня 2 0  д н я  1842 года». 
(Л Б .)
И ю н я  30. Посещение больного А. К. Ризенкампфа Достоев­
ским, закончившим экзамены; обед их в ресторане Лерха на 
Невском. (Н, 50.)
И ю л я  1. 10 час. утра. Отъезд Ф. М. на пароходе в Ревель 
к брату в 28-дневный отпуск. (Б, 51 .)
И ю л ь .  Пребывание в Ревеле. Разочарование Ф. М. в тамош­
нем обществе, отрицательное отношение к фанатическим про­
поведям «модного пастора гернгутера Гуна». (Б, 51 .)
4 К о н е ц  и ю л я .  Приезд А. Е. Ризенкампфа в Ревель. (Б , 51 .)
Н а ч а л о  а в г у с т а .  Д-пи справляется в Инженерном учи­
лище о результатах экзаменов Андрея Д-го. (А, 132.)
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А в г у с т а  11.  Д-ий по экзамену производится в подпоручики 
с переводом в верхний офицерский класс. (Б, 47 ; формуляр­
ный список.)
А в г у с т а  19. Приказ о производстве Д-го в подпоручики. 
(Арх. Йнж. уч.; сообщил А. С. Долинин.)
А в г у с т а  23. Д-ий приведен к присяге. (Арх. Инж. уч.; сооб­
щил А. С. Долинин.)
К о н е ц  с е н т я б р я .  Андрей Д-ий поступает кандидатом в Учи­
лище гражданских инженеров и переезжает туда от Ф. М. 
(А , 141— 144.)
Н о я б р ь .  Рождение в Ревеле сына Федора у Михаила До­
стоевского. Ф. М. — крестный отец новорожденного. (Б , 50 .)
Д е к а б р я  6. Андрей Д-ий принят в училище. (А , 144.)
В к о н ц е  д е к а б р я .  Андрей Д-ий получает от A. A. Kj манима 
пз Москвы 100 рублей ассигнациями через И. Г. Кривопишина. 
(А , 158.)
К о н е ц  д е к а б р я .  Записка Д-го к брату Андрею (денеж­
ная просьба). (Письма, 20 ; А, 159.)
В 1842 г. родилась племянница Д-го Марья Петровна Каре- 
пина, в замужестве Смирнова. (Волоцкой, 170.)
Весною 1842  г. у Д-го бывают художник К. А. Трутовский 
и Д. В. Григорович. Увлечение Д-го азартными играми-— в банк 
и ш тосс. (А, 1 2 7 —  129.)
1 8  4 3
Н а ч а л о  г о д а .  Вторая записка Д-го к брату Андрею (де­
нежные дела). (А, 159.)
П е р е д  м а с л е н о й .  Третья записка Д-го к Андрею Д-му. 
(А , 159.)
М ая  26. Подпись Д-го в списках жалованья: «получил асси­
гнациями 66  руб. 66  коп.». (Арх. Инж. уч.; сообщ. А. С. Долинин.)
И ю н я  8. Рапорт на имя начальника офицерских отделений 
капитана Гартонга об отпуске Д-го в Ревель для лечения мор­
скими купаньями. (Там же.)
И ю н я  18. Приказ об отпуске Д-го с 21 июня на 28  дней. 
(Там же.)
И ю л я  17. Приезд Бальзака в Петербург. («Северная пчела», 
1843 , №  161 .)
А в г у с т а  12. Окончание полного курса наук в верхнем офи­
церском классе и зачисление Д-го в инженерный корпус при 
С.-Петербургской инженерной команде, с употреблением при 
чертежной Инженерного департамента. (Б, 48.)
Ч А С Т Ь  II  
МОЛОДОСТЬ ДОСТОЕВСКОГО 
184В —  1849
I. Литературные дебюты (1813— 1847)
1 8 4 3
С е н т я б р ь .  А. Е. Ризенкампф поселяется с Д-нм на одной 
квартире. (Б , 51.)
Возможно, что в воспоминаниях Ризенкампфа допущена неточность 
в указании даты начала его совместного житья с Д-им. По ходу событий 
естественнее отнести начало их совместной жизнп к сентябрю 1842 г.
О с е н ь .  Сближение Д-го с пациентами А. Е . Ризенкампфа 
для изучения пролетариата столицы. Знакомство с братом фор­
тепианного мастера Келлера. (Б , 52 .)
Н о я б р ь .  Получение из Москвы от опекуна 1000  рублей. 
Проигрыш на бильярде. (Б , 52.)
Д е к а б р ь .  Затруднительное денежное положение и заем 
3 0 0  рублей ассигнациями у ростовщика, отставного унтер-офи­
цера, под огромный проценты, с ручательством казначея Инже­
нерного управления. (Б , 53 .) Письмо к П. А. Карепину с  прось­
бой прислать 150  руб.; приписка сестре Варваре.(А, 384  —  385.)
Р о ж д е с т в е н с к и е  п р а з дин кн. Перевод «Евгении Гранде» 
Бальзака. (П, 2 6 — 27.)
Д е к а б р я  31. Письмо к брату Михаилу с предложением ли­
тературных переводов («Матильды» Сю). (Письма, 21.)
1 8 4 4
Я н в а р я  12. Смерть В. М. Котельницкого, профессора Мо­
сковского университета, двоюродного деда писателя со стороны  
матери. («Петербургский некрополь».)
Я н в а р ь  ( в т о р а я  п о л о в и н а ) .  Письмо к Михаилу Д-му о 
совместном переводе «Матильды» Сю и сообщение о закончен­
ном на праздниках переводе «Евгении Гранде» Бальзака. (П, 22 .)
Ф е в р а л я  1. Получение из Москвы от бывшего опекуна 
1 0 0 0  рублей, которые в тот же день уходят целиком на ужин 
у Доминика, бильярд и домино. (Б, 53 .)
Д-ий отказывается от своих наследственных прав за неболь­
шую, единовременно выплаченную ему сумму. («А. Dost.», 51 .)
Рождение будущего пасынка Д-го, Павла Александровича Исаева 
в Астрахани. (АГ, 78.)
В к о н и е  г о д а .  Начало собраний у Петрашевского по пят­
ницам. (Щ еголев.)
В этом году вышел в Петербурге 1-й выпуск «Карманного 
словаря иностранных слов» Кириллова (2  -й вып. в след. году). 
(Б , 9 5 — 96.) ______ ♦
В « О т е ч е с т в е н н ы х  записках», X I, напечатано анонимное про­
граммное объявление Д-го об альманахе Н. А. Некрасова «Зубо­
скал».
1 8 4 6
Я н в а р я  2. Белинский сообщает в письме к А. И. Герцену, 
что Д-ий дает повесть в его «толстый, огромный альманах». 
( Б е л и н с к и й ,  «Письма», III, 90 .)
Я н в а р я  7. Выход замуж сестры Д-го Веры Михайловны за 
доктора Александра Павловича Иванова. (Копия протокола Моск. 
дворянск. депутатск. собрания от 2 /У  1847 г.; ЛБ.)
Н а ч а л о  г о д а .  Д-ий на вечере у Виельгорских был пред­
ставлен известной красавице Сенявиной; с ним случился при­
падок или обморок. Э ппЗОД послужил темой для написания 
тогда же известной эпиграммы Тургенева и Некрасова «Послание 
Белинского к Д-скому» («Рыцарь горестной фигуры»). (Д. В. Г р и ­
г о р о в и ч ,  «Отрывки пз записной книжки». «Ежемесячные ли­
тературные приложения к Ниве», 1901, X I, 3 9 2 — 394; Полное 
собрание стихотворений Н. А. Некрасова, ред. К. И. Чуковского, 
М .— Л., 1928, 423  и 523.)
Я н в а р я  12. Цензурное дозволение альманаха Н. А. Некра­
сова «Петербургский сборник».
Я н в а р я  15. Выход в свет «Петербургского сборника». 
(Письма, 32 .)
Я н в а р я  24. Объявление в «Северной пчеле» о выходе 
«Петербургского сборника» с «Бедными людьми». («Северная 
пчела», 1846, №  20.)
«В магазине русских книг Ильи Петровича Лоскутова (бывшем А. И. 
Зайкина), состоящем против гостиного двора, подле императорской пу­
бличной библиотеки, поступил в продажу «Петербургский сборник, издан­
ный Н. Некрасовым. С политипажными рисунками. Спб., 1846. Цена 
4 руб. сер., с пересылкою 4 р. 50 к.».
Я н в а р я  28. Д-ий окончил повесть «Приключения господина 
Голядкина». (Б, 6 5 ; П, 43 .)
Ф е в р а л я  1. Письмо Михаилу Д-му об успехе «Бедных лю­
дей». (Письма, 3 2 .)
Ф е в р а л я  6. Белинский в письме к А. И. Герцену упоми 
нает о повести Д-го («Сбритые бакенбарды»). (Бел., III, 98 .)
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ДЕБЮТЫ (1846)  43
44 ч а с т ь  i i .  молодость д о с т о е в с к о г о  (1843  — 1849)
Ф е в р а л я  19. В письме к А. И. Герцену Белинский упоми­
нает «Бедных людей». (Бел., III, 102.)
Статья Белинского о «Петербургском сборнике».
Ф е в р а л ь  — м а р т .  Д-ий пишет для готовящегося альманаха 
Белинского две повести: «Сбритые бакенбарды» и «Повесть об 
уничтоженных канцеляриях». (Письма, 3 3 )
З и м а .  Знакомство*с графом В. А. Соллогубом. ( С о л л о г у б ,  
«Воспоминания», ИВ, 1886 , VI, 561.)
М а р т а  5. Цензурное разрешение альманаха Н. А. Некрасова 
«Первое апреля», в котором принял участие Достоевский. Поме­
щенная в альманахе шуточная повесть «Как опасно предаваться 
честолюбивым снам» написана совместно Некрасовым, Григо­
ровичем и Достоевским. (Соч., X III, 605 .)
А п р е л я  1. Письмо Михаилу Д-му о неуспехе «Двойника». 
(Письма, 33.)
А п р е л я  26. Письмо Михаилу Д-му с сообщением о перене­
сенной тяжелой болезни: «был болен при смерти, в полном 
смысле слова» (нервное расстройство, болезнь сердца). (Письма, 34.)
М ая  16. Д-ий просит брата «хорошенько принять» в Ревеле 
жену Белинского «и ее интереснейшую сестрицу». (Письма, 35 .)
М ай  (в к о н ц е ) .  В. Н. Майков знакомит Д-го с доктором 
С. Д. Яновским, который приступает сейчас же к лечению 
своего нового знакомого. До половины июля лечение Д-го  
у Яновского, которого он посещает почти ежедневно. Возникно­
вение их приятельских отношении. (РВ, 1884, IV, 796— 797 .)
В е с н а .  Д-ий я^ивет в переулке между Большою и Малою 
Морскими, в маленькой комнате. (С. Д. Яновский, РВ, 1885 , IV .)
Д-ий знакомится с М. В. Петрашевским на Невском между По­
лицейским мостом и Большой Морской при выходе из конди­
терской, где вместе с А. Н. Плещеевым он читал газеты. (КА, 
XLV , 137.)
М а я  24. Отъезд в Ревель. (А, 397.)
Записка Андрею Д-му об отъезде до октября. (А, 397.)
И ю н я  14. В письме к жене из Харькова Белинский пишет: 
«От Достоевского ты могла узнать, кто из ревельских врачей 
считается лучшим» (Бел., I ll, 126.)
И ю л я  3. Письмо Белинского к Гоголю из Зальцбр^нна по 
поводу «Выбранных мест из переписки с друзьями». («Летопись 
жизни Белинского», М., 1924 , стр. 230 .)
И ю л я  12. В письме к жене из Одессы Белинский обещает 
не проболтаться Д-му о впечатлении, произведенном его ревель- 
скими родственниками на жену и своячинипу Белинского. (Бел., 
III, 142.)
Л е т о  (с к о н ц а  м а я  п о  к о н е ц  а в г у с т а ) .  Пребывание 
у брата в Ревеле. Работа над «Господином Прохарчиным», кото­
рым, по заявлению Д-го в 1846  г., он «страдал все лето». (П, 63.)
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А в г у с т а  30. Рождение А. Г. Сниткиной, будущей жены Д-го. 
(«Д ост.», II, 289.)
Н а ч а л о  с е н т я б р я  и.ш к о н е ц  а в г у с т а .  Возвращение 
в Петербург. Остановка по приезде у товарища по Инженер­
ному училищу, художника Трутовского. Визиты к Некрасову, 
Панаевым и Краевскому, которому Д-ий передает «Господина 
Прохарчина» для «Отечественных записок». (Письма, 36 .)
Н а ч а л о  с е н т я б р я  до  5. Д-ий нанимает новую квартиру, 
(см. след. даты).
С е . н т я б р я  5. Письмо Михаилу Д-му о приезде и устройстве. 
«Господин Прохарчин» в наборе для октябрьской книжки «Оте­
чественных записок». (Письма, 36 .)
С е н т я б р ь ,  м е ж д у  5 и 17. Переезд от Трутовско'го в две ма­
ленькие комнаты против Казанского собора, на углу Большой 
Мещанской и Соборной площади, в д. Кохендорфа, №  25, 
в квартире M-me Capdeville. (Письма, 37; А, 397.)
С е н т я б р я  7. Запрещение перепечатки карманного словаря 
иностранных слов Н. С. Кириллова. (Письмо Петрашевского 
к Н. С. Кириллову — ГМ, 1914 , V III, 187.)
С е н т я б р ь .  Возобновление работы над «Сбритыми бакенбар­
дами». (Письма, 37 .)
С е н т я б р я  17. Письмо Михаилу Д-му при посылке ему ши­
нели. (Письма, 37.)
С е н т я б р я  26 . И. И. Панаев в письме к Н. X. Кет- 
черу сообщает, что Д-ий, Гончаров и др. не могут по мате­
риальным соображениям дать статей в сборник Белинского. 
(Бел., III, 362.)
О к т я б р я  5. Д-ий познакомился с Герценом. ( Г е р ц е н ,  
Соч., X X II, 23 9 ; IV, 423.)
О к т я б р я  7. Письмо Михаилу Д-му о планах путешествия 
в Италию для лечения и работы над романом. (Письма, 38.)
О к т я б р я  12. Рождение у В. М. и А. П. Ивановых дочери 
Софьи. (ЛБ.)
О к т я б р я  17. Письмо Михаилу Д-му об отмене поездки за гра­
ницу; сообщение о продолжении работы над «Сбритыми б а к е н ­
бардами». (Письма, 39.)
О к т я б р я  18. Записка Андрею Д-му. (А, 397 .)
О к т я б р ь  ( к о н е ц ) .  Письмо Михаилу Д-му о том, что окон­
ченная повесть «Сбритые бакенбарды» и другое произведение 
(«Об уничтоженных канцеляриях») «не состоялись» и что начата 
работа над новой повестью «Хозяйка» и задуман роман («Неточка 
Незванова»), Проект издания первых двух романов отдельными 
книжками. (Письма, 40.)
Письмо Некрасова к Белинскому, в котором он сообщает, 
что «Достоевский Краевскому повесть дал, а вам неизвестно 
когда и кончит ли...» (Некрасов, 20.)
Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Е  Д Е Б Ю Т Ы  (1846) 45
46 Ч А С Т Ь  П .  М О Л О Д О С Т Ь  Д О С Т О Е В С К О Г О  (1843  — 1849)
Д-ий устраивает общежитие («ассоциацию») с братьями Беке­
товыми и др., снявшими сообща большую квартиру на Васильев­
ском острове, в 1-й линии у Большого проспекта, в доме 
Солошича, №  26 , против лютеранской церкви. (Письма, 41 .)
Ссора с  Некрасовым из-за работы Д-го в «Отечественных запи­
сках» Краевского. Разрыв Д-го с «Современником». (Письмо, 41 .)
Н о я б р я  5. Рождение племянника Д-го, Михаила Михайло­
вича. (Волоцкой.)
Н о я б р я  17. В письме к Гоголю Аполлон Григорьев пишет 
о «Двойнике» «даровитого Достоевского». ( К н я ж н и н ,  «А. А. 
Григорьев», 115 .)
Н о я б р я  26. Письмо Д-го к брату Михаилу: о ссоре с Не­
красовым, О Бекетовых и др. (Письма, 41 .)
Д е к а б р я  17. Письмо Д-го к брату Михаилу: о работе над 
«Неточной Незвановой», о болезни Белинского и журнальных 
делах. (Письма, 42 .)
Д е к а б р ь .  Усиленная работа над «Неточной Незвановой», 
которую Д-ий обязался представить Краевскому к 5 января. Посе­
щения итальянской оперы. (Письма, 42 .)
В 1846  г. у Д-го обнаруживается эпилепсия в легкой степени. 
(Письмо С. Д. Яновского А. Н. Майкову от 17 февраля/1 марта 
1881 г. НВ, №  1973.)
К 1846  или 1847  г. относится повесть Некрасова «Камен­
ное сердце», в которой он изображает кружок Беливского и 
под именем Глажиевского выводит молодого Д-го. (К. Ч у к о в ­
с к и й ,  «Некрасов». Л., 1926, 3 2 6 — 350.)
В этом году Тургенев вместе с Некрасовым сочинили эпи­
грамму на Д-го «Витязь горестной фигуры». (Гутьяр, 10; напе­
чатана в письмах Кавелина и Тургенева к Герцену, изд. Дра- 
гомановым, 2 0 7 — 208.)
В этом году Белинский «посвящает Д-го в социалистические 
и коммунистические идеи» (ДП, IX , 338 .)
В 1846 г. Д-ий проявляет живейший интерес к переводу Го­
голя Тургеневым и Виардо («Nouvelles russes», «Nouvelles choi- 
sies <Je Nicolas Gogol»). (Соч., X III, 70.)
Я н в а р я  15. «Бедные люди» в «Петербургском сборнике» 
Н. А. Некрасова.
Ф е в р а л я  1. Выход книжки «Отечественных записок» 
с «Двойником» (т. X LIV , январь.)
О к т я б р ь .  «Господин Прохарчин» в «Отечественных запи­
сках» (т. X L V III).
В альманахе «Первое апреля» Н. А. Некрасова «Вступление» 
и шуточная повесть «Как опасно...» написаны в сотрудничестве 
с Д-им (см. 5 /III 1847: соч. X III, 605.)
в р е в о л ю ц и о н н ы х  к р у ж к а х  (1847) 47
П . В  революционных круж ках (1 8 4 7 — 1 8 4 9 )
1 8 4 7
Н а ч а л о  г о д а .  Письмо Михаилу Д-му о тяжелом настрое­
нии, безденежьи, работе над «Неточной Незвановой» и «Хозяй­
кой». (Письма, 4 4 .)
Николай Д-ий зачислен кандидатом к поступлению в Спб. 
строительное училище (продолжает жить в Москве). Михаил Д-ий 
переведен из Ревеля в Свеаборг. (А, 174 175 .)
Письмо к А. У. Порецкому. (Письма, 43 .)
Я н в а р я  21.  Цензурное разрешение на первом томе «Спра­
вочного энциклопедического словаря» издания А. Крайя, под 
редакцией А. В. Старчевского; Д-ий работал в издании, корректи­
руя отдельные статьи. (Спр. энц. словарь, 1847, I.)
Я н в а р ь — ф е в р а л ь .  Письмо Михаилу Д-му. (Письма, 4 4 .)
Я н в а р ь  —  а п р е л ь .  Размолвка Д-го с Белинским «из-за идеи 
о литературе и о направлении в литературе», перешедшая скоро 
«в формальную ссору». («Летопись жизни Белинского», 217.)
Ф е в р а л я  17. В письме к В. П. Боткину Белинский расска­
зывает «анекдот о Достоевском» (о его издательских делах 
с А. А. Краевским). (Бел., III, 171 .)
Ф е в р а л я  19. В письме к И. С. Тургеневу Белинский сооб­
щает: «Достоевского переписка шулеров («Роман в девяти
письмах»), к удивлению моему, мне просто не понравилась, 
насилу дочел». Изложение «анекдота о Достоевском». (Бел., III, 
120.)
О к о л о  п о с т а .  Д-ий начинает посещать Петрашевского, бы­
вать на его пятницах и пользоваться библиотекой кружка. 
(КА, XLV , 137.)
К в е с н е .  Переезд Д-го в комнату на углу Малой Морской 
и Вознесенского проспекта, в дом Шиля, кв. Бреммера, где он 
проживает до ареста 23 апреля 1849  г. (Письма, 4 5 .)
А п р е л ь .  Письмо Михаилу Д-му. (Письма, 45 .)
А п р е л ь  —  ма й .  Записка Д- го к А. В. Старчевскому. (Письма, 48 , 
без указания месяца.)
Датируем апрелем — маем 1847 г. по цензурной помете пятого тома 
Энциклопедического словаря (см. под 19/V).
К 1847 г. относится еще одна записка Д-го к'Старчевскому. (Письма, 49.)
М а я  2. Московское дворянское депутатское собрание вносит 
А. П. Иванова, жену его Веру Михайловну и дочь Софью в 3-ю  
часть дворянской родословной книги Московской губернии. (Л Б.)
М а я  19. Цензурное разрешение пятого тома (И — К) Спра­
вочного энциклопедического словаря под редакцией А. В. Стар­
чевского, для которого Д-ий корректировал статью об иезуитах. 
(Справочн. энц. словарь, 1847, V, оборот титульного листа.)
48  ч а с т ь  и. молодость д о с т о е в с к о г о  (1843—-1849)
И ю н я  25 . В письме к И. С. Тургеневу II. А. Некрасов со ­
общает, что им заказаны для «Иллюстрированного альманаха» 
статьи Гончарову, Достоевскому, Ап. Майкову и др. (Бел., III, 
3 7 6 ; Некрасов, 31.)
И ю л ь .  Первый сильный припадок падучей у Д-го. Доктор С. Д. 
Яновский встречает на Исаакиевской площади Д-го, с которым по 
пути от Солоницына случился на улице припадок эпилепсии. 
Его вел под руку военный писарь; пульс у Д-го был более 100 уда­
ров, замечались легкие конвульсии. Яновский в коляске при­
возит Д-го к себе (Обуховский проспект, д. доктора Шольца) 
и отворяет кровь. А. Н. Майков, случайно пришедший к Янов­
скому, застает Д-го в приемной, сидящим на стуле с поднятою 
рукою, из которой текла струя черной, как уголь, крови: «Спасен, 
батинька, спасен!» —  кричит ему Д-ий (Письмо С. Д. Яновского
А. Н. Майкову от 17/11 1881 г.)
«Это был первый сильный припадок болезни, который сопровождался 
страшным приливом крови к голове и необыкновенным возбуждением 
всей нервной системы». (С. Д. Яновский; ср. 1'В, 1885, IV, 8(11.)'
Л е т о .  Д-ий живет на даче в одном из Парголовых. Записка С; Д. 
Яновскому в Павловск о сборе денег в пользу одного пар- 
головского алкоголика, предлагавшего дачникам «посечься» за 
деньги. (PIS, 1884 , IV, 801 .)
А в г у с т а  16. Письмо Михаила Д-го к Ф. М. из Свеаборга 
о плане его переезда из Ревеля на постоянное жительство в Пе­
тербург. (Арх. Е. М. Достоевской.)
К о н е ц  а в г у с т ' а  —  н а ч а л о  с е н т я б р я .  Письмо Н. А, Не­
красову о денежных делах. (Письма, 46.)
С е н т я б р я  9. Письмо Михаилу Д-му, поддерживающее его 
в решении подать в отставку. (Письма, 47.)
С е н т я б р я  10. Письмо д-ра С. Д. Яновского Д-му о Москве. 
(«Д ост.», И, 367 .)
С е н т я б р я  13. Письмо Михаила Д-го к Ф. М. из Свеаборга 
перед отъездом в Петербург. (Арх. Е . М. Достоевской.)
О к т я б р я  5. Увольнение по прошению от службы Михаила 
Д-го в чине инженер-подпоручика. (Арх. Е . М. Достоевской.)
О к т я б р я  29. Цензурное разрешение отдельного издания 
«Бедных людей». (Цензор А. Никитенко.)
О с е н ь .  Переезд Михаила Д-го на жительство в Петербург. 
(А, 175.)
О с е н ь  ( п о с л е  5 о к т я б р я ) .  Знакомство Михаила Д-го 
с М. В. Петрашевским на квартире у Ф. М. (КА, XLV  138.)
Н о я б р я  4  —  8. В письме к В. П. Боткину Белинский дает 
резкий отзыв о «Хозяйке». (Бел., III, 286.)
Н о я б р я  20. То же в письме к П. В. Анненкову. (Бел., III, 296 .)
Д е к а б р я 18. Некрасов в письме к Н. А. Степанову сообщает: 
«насчет рассказа Д-го я и сам невысокого мнения». (Некрасов, 52 .)
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Оглавление «Отечественных записок» А. А. Краевского 1846 г. 
с рассказом Достоевского «Господин Прохарчин»

Речь идет о «Романе в девяти письмах». В примечаниях к письмам 
Н екрасова ошибочно назван «Ползунков». (Некрасов, Соч., V, 107.)
В 1847  г. родился племянник Д-го Петр Петрович Карепин» 
скончавшийся через пять месяцев. (А , 175.)
В 1847 г. родилась племянница Д-го Зинаида Александровна 
Иванова, вскоре скончавшаяся. (А, 1/ 5 . )
В «Московском литературном и ученом сборнике на 1847  год» 
помещена статья Имярека (Конст. С. Аксакова) с отрицатель­
ным отзывом о «Двойнике».
В «Спб. ведомостях» в обзоре русской литературы в 1846 г. 
Э. Губера помещен отрицательный отзыв о «Двойнике». 
( «Спб. ведомости», 1847, №  4, 14.)
в р е в о л ю ц и о н н ы х  к р у ж к а х  (1847— 1848) 51
Я н в а р ь .  «Роман в девяти письмах» в «Современнике», кн. I 
(в отделе «Смеси»).
А п р е л я  27. Фельетон «Петербургская летопись» в №  93  
«Спб. ведомостей».
М ая  11. Фельетон «Петербургская летопись» в №  104
«Спб. ведомостей».
И ю н я  1. Фельетон «Петербургская летопись» в №  121
«Спб. ведомостей».
И ю н я  15. Фельетон «Петербургская летопись» в №  133
«Спб. ведомостей».
О к т я б р ь  —  д е к а б р ь .  «Хозяйка» в «Отечественных запи­
сках», кн. X  и X I (тт. L1Y и L Y .)
Выход «Бедных людей» в отдельном издании. СПб., тип.
Эдуарда Праца.
1 8 4 8
З и м о ю .  Знакомство Д-го с А. П. Милюковым. (Милюков, 169 .)
Ф е в р а л я  15. Письмо Белинского к П. В. Анненкову с от­
рицательной оценкой «Хозяйки»: «Надулись же мы, друг мой, 
с Достоевским гением». (Бел., III, 335  —  339 .)
Ф е в р а л я  26 . Цензурою разрешен литературный сборннк 
журнала «Современник» на 1848 г., в котором должен был 
появиться рассказ Д-го «Ползунков» с иллюстрациями П. А . Федо­
това. В сборнике в ряде карикатур Н. Сн'панова имелся рису­
нок, изображающий Краевского и Д-го. Впоследствии отпеча­
танный сборник был задержан и в свет не вышел. (Ф. М. 
Д о с т о е в с к и й ,  «Ползунков», с 4 рисунками П. А. Федотова, 
вступительная статья В. С. Нечаевой, 31. — Л., 1928, 12— 13.)
Карикатура Н. Степанова на Д-го и Краевского перепечатана в книге 
«Фельетоны сороковых годов», ред. Ю. Г. Оксмана, М.—Л., 1930. стр. 111.
М а р т а  31. Письмо А. А. Краевскому. (PC., 1913, III.)
4 *
52 ч а с т ь  и. молодость д о с т о е в с к о г о  (1 8 4 3 — 1849)
А п р е л я  1. Указ об увольнении от службы Михаила Д-го (при­
ложен к прошению в Спб цензурный комитет; см. 26 июня 
1858  г.). (ЛЦА.)
М а я 4. Д-ий заказывает петербургскому портному Рено-Кур- 
тёс пальто из трико (45  р.), редингот черного сукна (45  р.), 
летние пангалоны из трико (17 р.), кашемировый жилет (10  р.), 
летнее пальто (40  р.). (Счет фирмы Reynaud-Courtes.) (ИНЛ.)
М а я  13. Д-ий на вечере у Майковых. В о з п и к ш и ё  спор заста­
вляет его внезапно оставить общество. (Письма, 50 .)
М а я  14. Письмо к Евгении Петровне Майковой (матери по­
эта): извинение за внезапный уход от Майковых. (Письма, 50.)
М а я  28. В шестом часу утра смерть Белинского. (А. Н. 
П ы п и н ,  «Белинский», П., 1908 , стр. 570 .)
Д-ий, придя утром к С. Д. Яновскому (Торговая ул., д. Ка­
толической церкви), сообщает ему: «Батинька, великое горе
свершилось,— Белинский умер». В 10 час. веч. Д-пй с Я . П. 
Бутковым у Яновского, где Д-ий остается ночевать. В 3 часа 
ночи у Д-го сильный припадок падучей. (Письмо С. Д. Янов­
ского к А. Н. Майкову, 1881 г ., 17/11.)
К о н е ц  м а я .  Переезд Николая Д-го в Петербург. (А, 177.)
И ю н ь .  Андрей Д-ий кончает Строительное училище. (А, 175.)
Л е т о .  На даче в Парголове Д-ий знакомится с П. Филиппо­
вым. (КА, 1931 , XLVI, 166.)
О к о л о  10  и ю л я .  Д-ий в Парголове на улице оказывает 
помощь заболевшему холерой. (А, 179.)
С е н т я б р я  28. Д-ий заказывает портному Рено-Куртёс плащ 
из лондонского сукна дымчатого цвета на шелку и на вате 
(75  руб.). (Счет фирмы Reynaud-Courtes.) (ИНЛ.)
О с е н ь .  Сближение Д-го с Петрашевским, Спешневым и за­
метное приобщение Ф. М. к учению социалистов. (РВ, 1884, 
IV, 815 .)
Н о я б р ь .  Михаил Д-ий сообщает Спешневу свое подозрение, не 
является ли н о в ы ё  посетитель кружка Пеграшевского Черно- 
свитов шпионом. (Семевский, 190.)
По допросу следственной комиссии замечание это было сделано Федо­
ром Д-им (КА , 1931, X L Y , 174.)
О к т я б р ь  —  н о я б р ь .  Плещеев и Достоевский посещают 
Спешнева и предлагают собираться для общих бесед не у Пе- 
трашевского. Начало собраний у Плещеева. (Щ еголев, III, 59 .)
Н о я б р я  23. Рождение племянницы Марии Александровны 
Ивановой. (Волоцкой, 199.)
Д е к а б р ь .  Д-ий у Петрашевского слушает доклад Тимков- 
ского о фурьеризме и коммунизме. (КА, X L Y , 134.)
З и м о ю .  Д-ий заходит в 11 час. веч. к А. Н. Плещееву 
и застает у него. Данилевского и Спешнева; беседа о возможности 
печататься за границей. (Щ еголев, III, 206 .)
М. В . Б у т а ш е в и ч  
П е т р а ш е в с к и п
С акварельного портрета
Н.  А.  С п е ш н е в
С акварели Наумова, 1845 г.
'  i
v
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В 1848 г. родилась племянница Д-го Софья Петровна Каре- 
пина. (М. В о л о ц к о й , 172.)
По записям библиотеки Петраш евского видно, что в период 1846— 1848 
«Ф М Д о с т о е в с к и й  брал «H istoire de dix ans» Луи Блана, какое-то со­
чинение Прудона, книгу Paget (вероятно, clntroduction a Г  etude de la  vie 
sociale' которая была выписана для библиотеки), «Le vrai christianism e 
suivant J .  Christ» Кабе, «Vie de Jesus» Ш рауса и повидимому книгу 
Beaumont «M arie ou l ’esclavage». (Семевский, 16a.)
в р е в о л ю ц и о н н ы х  к р у ж к а х  (1 8 4 8 — 1849) 53
Я н в а р ь .  «Чужая жена» (Уличная сцена) в I книге «Оте­
честв. записок», т. LYI.
Ф е в р а л ь .  «Слабое сердце» во II книге «Отечеств, записок» 
(т. LV1). «Ползунков» (см. 26 /II  1848 .)
А п р е л ь .  «Рассказы бывалого человека»: 1) «Отставной»; 
2) «Честный вор» в IV книге «Отечеств, записок» (т. LV II.).
О к т я б р ь .  «Елка и свадьба» в X  книге «Отечеств, за­
писок» (т. L X ).
Н о я б р ь .  «Белые ночи» в XI книге «Отечеств, записок».
Д е к а б р ь .  «Ревнивый муж» в X II книге «Отечеств, за­
писок». (Смесь), т. LXI.
1 8 4 9
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Н а ч а л о  г о д а .  Д-ий находится под влиянием «петрашевца» 
Спешнева, имевшего уклон к коммунизму. Он должен последнему 
около 5 0 0  рублей и очень этим тяготится. Спешнева он назы­
вает своим «Мефистофелем». («Дост.», I, 265 ; РВ, 1884 , IV, 815.)
Ф е в р а л я  1. Письмо А. А. Краевскому о денежных расче­
тах. (Письма, 51.)
Ф е в р а л я  20. Записка Андрею Д-му. (А, 3 9 7 — 398 .)
С н а ч а л а  м а р т а  или несколько ранее до п о л о в и н ы  
а п р е л я  1849 г. (с  первой недели великого поста). Вечера по 
субботам у Дурова, Пальма и Щелкова. (Семевский, ГМ, 
1915, X II, 35; Щ еголев, III, 182 , 187.) В этих литературных 
собраниях деятельное участие принимает Ф. М. Достоевский, 
читая на них письма Плещеева к Дурову и Гоголя к Белинскому.
М а р т а  1. Агент III Отделения Антонелли доносит И. II. 
Липранди, что «Петрашевский заходил к сочинителю Достоев­
скому». (Семевский.)
М а р т а  1— 25. Болезнь Д-го. (КА, X L Y , 139.)
Согласно донесениям агента Антонелли Д-ии присутствовал у П етра­
шевского на заседаниях 11, 18 и 25 марта, 1 и 15 апреля. В своих 
ответах на письменные вопросы следственной комиссии Д-ий категори­
чески отрицает свое \частие в мартовских собраниях, так как «в марте 
с 1-го до 25 числа был нездоров и выходил из дома разве по самым нуж ­
нейшим надобностям». Пребывание у Петраш евского 1 и 15 апреля и 
ранее в декабре 1848 г. Д-го признал. ( КА,  X LV , 137— 140.) Генерал-аудито- 
риат отнесся с доверием к показаниям Д-го и признал его участие лишь
в двух апрельских заседаниях 1849 г. и одном декабрьском 184-8 г. (хотя 
сам Д-ий говорил о «двух или трех» декабрьских вечерах). (К А , X L V , 139.)
М а р т  ( п р е д п о л о ж и т е л ь н о ) .  Д-ий заходит в третьем 
часу пополудни («кажется в марте») к Дурову и находит при­
сланное ему письмо Белинского к Гоголю. Д-ий в тот же день 
прочитывает письмо Дурову, Пальму, Момбелли, Львову, братьям 
Ламанским и обещает Петрашевскому прочесть письмо и у него. 
(КА, 1931 , X L V I, 168— 169.)
М а р т а  11.  На собраниях Петрашевского впервые появ­
ляется агент III Отделения Антонелли, участвовавший также 
в собраниях 18 и 25 марта, 1, 8, 15 и 22  апреля. (Щ еголев, III, 4 .)
М а р т а  14. Письмо А. II. Плещеева из Москвы к Д-му о пре­
бывании царской фамилии в Москве. (Щ еголев, III, 213.)
М а р т а  25  —  26. Письмо А. А. Краевскому при посылке 
конца I главы «Неточкп Незвановой». (Письма, 52 .)
М а р т а  31 . Письмо к А. А. Краевскому. (Письма, 53 .)
М а р т  —  а п р е л ь .  Д-ий сообщает Майкову, что наиболее ак­
тивные из петрашевцев организовали круяшк («дуровцы») и 
решили завести тайную типографию. Он приглашает Майкова 
войти и этот кружок, но тот отказался. («Дост.в, I, 268 .)
В письме А. I I .  Майкова ошибочно указан январь 1848 г.
А п р е л я  1. Д-ий на собрании у Петрашевского принимает 
участие в прениях о свободе книгопечатания, об освобождении 
крестьян и преобразовании судопроизводства, соглашаясь с мне­
нием Головинского. (КА, X L Y , 133.)
А п р е л я  7. Обед петрашевцев в честь Фурье на квартире
А. И. Европеуса (без участия Достоевского). (Семевский, 177 .)
А п р е л ь  ( п е р в а я  п о л о в и н а ) .  Письмо А. А. Краев­
скому. (Письма, 5,4.)
А п р е л я  15. Д-ий на собрании у Петрашевского прочитывает 
полученное им от Плещеева из Москвы письмо Белинского 
к Гоголю. (КА, XLV , 133 .)
А п р е л ь .  Д-ий присутствует на обеде у Спешнева при чтении 
поручиком Н. П. Григорьевым «Солдатской беседы». (Щ его ­
лев,' III, 107.)
А п р е л ь  (1 или 15). После собрания у Петрашевского, где 
Д-ий почувствовал себя плохо во время ужина, он едет к С. Д. 
Яновскому (у Торгового моста, в д. Чешихина). Сильный при­
падок падучей. (Письмо Яновского к Майкову.)
Ш . Арест и крепость (1849)
А п р е л я  22. Секретное предписание III Отделения об аресте 
«завтра, в четыре часа пополуночи», Ф. М Достоевского и 
препровождении его в III Отделение. (Арх. III Отд.)
54 ч а с т ь  п. молодость достоивского (1 8 4 3 — 1849)
а р е с т  и  к р е п о с т ь  (1849) 55
III Отделение
собственной 
его
императорского 
величества 
канцелярии
j e  075
23 апреля 1849 г.
ского живущего на углу Малой Морской и Вознесенского проспекта. 
1 Шил я, в третьем этаж е, в квартире Бреммера, опечатать все его бумаги 
и книги' п оные вм есте с Достоевским доставить в I I I  Отделение 
собственной его императорского величества канцелярии.
При сем случае вы  должны строго наблюдать, чтобы из бумаг Досто­
евского ничего не было скрыто. Случиться может, что вы найдете у  До­
стоевского большое количество бумаг и книг, так что невозможно будет 
сейчас их доставить в I I I  Отделение; в таком случае вы  обязаны то 
и другое сложить в одной или двух комнатах, как укаж ет необходимость, 
и комнаты те опечатать, а самого Достоевского немедленно представить 
в I II  Отделение.
Если Достоевский будет указы вать, что некоторые бумаги и книги 
принадлежат друш м лицам, то на таковое указание не обращать внима­
ния и оные также опечатагь.
При возлагаемом на вас поручении вы обязаны употребить, наистро- 
жайшую бдительность и осторожность под личною вашего ответствен­
ностью.
Начальник штаба корпуса" жандармов сделает распоряжение, чтобы при 
вас находились офицер с.-петербургской полиции и необходимое число 
жандармов. Генерал-адъютант граф Орлов. (Л Б.)
А п р е л я  22,  6 ч а с о в  в е ч е р а .  Встреча Д-го с братом 
Андреем Михайловичем на Загородном проспекте. (А, 818; 
Б, 100.)
7 ч а с о в  в е ч е р а. Приезд Д-го к Яновскому «обсушиться от 
дождя» по пути к Петрашевскому.
10 ч а с о в  в е ч е р а .  Отъезд Д-го от Яновского к Петрашев­
скому (Яновский, Семевский) или к петрашевцу Григорьеву. 
{Рассказ Д-го об аресте.)
Д-ий посещает Григорьева и берет у него со стола книгу 
«L e berger de lvravan». (КА, 1931, X L I, 175.)
Собрание у Петрашевского, который предлагает издавать 
журнал на акциях. (Семевский, 164— 165.)
А п р е л я  23 . В четвертом часу утра Д-ий возвращается домой. 
(Рассказ Д-го об его аресте; Б, 100.)
В пятом часу обыск, арест и отъезд в сопровождении жан­
дармов и полиции в III Отделение. (Б , 101.)
При обыске у Достоевского были найдены две запрещенные книги 
1'- Sue, “L e berger de Kravan, entretiens socialistes» (1848) и «La celebration 
du dimanche» Прудона (1839, 3 изд. 1848). (Семевский, 169.)
Арест Андрея Д-го по ошибке вместо Михаила. (Б, 100.)
Д н е м. Михаил Д-ий сообщает А. П. Милюкову об аресте 
Ф. М. (Милюков, 1 8 5 — 186.)
Г. майору С.-Петербургского жандармского 
дивизиона Чудинову.
По высочайш ему повелению предписываю 
вашему высокородию завтра, в четыре часа 
пополуночи, арестовать отставного инжеш р пору- 
чика и литератора Федора Михайловича Достоев-
Михаил Д-ий вместе с А. П. Милюковым обходят квартиры 
ближайших друзей (Дурова, Момбелли, Филиппова), которые все 
оказываются арестованными. (Милюков, 186.)
О к о л о  п о л у д н я .  Приезд в III Отделение шефа жандар­
мов Орлова и речь его к арестованным.
А п р е л я  23. Донесение Орлова Николаю I об аресте 34 че­
ловек, находящихся в III Отделении, и запрос об отправке их 
в Петербургскую крепость. (Арх. I ll  Отд.)
«Ч есть имею донести ваш ему величеству, что арестование совершено, 
в Ш  Отделение привезено Ш человека, со всеми их бумагами. В числе 
арестованных находятся все главные лица и размещены поодиночке...
Теиерь остается мне просить ваш е величество, не благоугодно ли дать по­
веление о принятии от меня в с.-петербургскую крепость сих арестованных. 
Предполагаю, получив ваш е приказание, отправить их сегодня по частям.
Приказания были исполнены с точностью и с большом быстротой, 
и, по моим сведениям, все совершено с большой тишиной, без всякой 
огласки и с наивеличайшей аккуратностью».
11 ч а с о в  в е ч е р а .  Вызов каждого арестованного в кабинет 
Л.' В. Дубельта и отправка в Петропавловскую крепость. (Б , 102.)
Помещение Д-го в Алексеевский равелин, №  7 и 9. (Б, 109.)
А п р е л я  26. А. А. Краевский в III Отделении запрашивает 
старшего чиновника Попова о возможности выпустить майскую 
книжку «Отечеств, записок» с повестями Ф. Достоевского 
и А. Пальма. (Семевский, ГМ, 1913, II, 140.)
А п р е л я  28. Разрешение III Отделения А. А. Краевскому 
выпустить майскую книжку «Отечеств, записок» с повестями Д-го 
(«Неточка Незванова») и Пальма, но без их подписей. (Л Б.)
< Милостивый государь
Андрей Александрович.
Получив сведения, что в том номере «Отече­
ственных записок», который будет выпущ ен 1 мая, 
уж е напечатаны две повести сочинения отстав­
ного поручика Достоевского и подпоручика лейб-гвардии Егерского полка 
Пальма, я имел честь докладывать об этом г. генерал-адъютанту графу 
Орлову. Е го  снятелы тво изволил отозваться, что повести Достоевского и 
Пальма, уж е рассмотренные и дозволенные к напечатанию цензорами, 
могут оставаться в упомянутом №, но с тем, чтобы под ними не озна­
чались фамилии сочинителей. (Пощысь)
Его высокородию Андрею Александровичу Краевскому. (ЛБ.)
А п р е л я  29 . Официальная дата начала следствия по делу 
Петрашевского. (Б, 113.)
М а я  2  и 3. Опросы Андрея Д-го в следственной комиссии. 
(А, 199 , 203 .)
М а я  6. Ночной арест Михаила Д-го и освобождение утром 
Андрея Д-го (А, 205 .)
 ч а с т ь  и .  молодость д о с т о е в с к о г о  (1 8 4 3 — 1849)
I I I  Отделение 
собственной 
его
императорского
величества
канцелярии.
28 апреля 1849 г.
Дом Я. К. Ш иля на углу Вознесенского просп. и Малой 
Морской (ул. Гоголя), в котором Достоевский был аресто­
ван 22  апреля 1849 г.
Рис. М. В. Д обуж инскою .
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Первый опрос Ф. М. Достоевского в следственной комиссии.
■ Ф. М. был допрошен 6 мая в 9-м заседании комиссии и на допросе 
сначала решительно отвергал всякую мысль о преступности собрании 
v Петрашевекого, а затем заявил, что на этих собраниях происходили горячие 
споры о теории Фурье и читалось о социализме; лично он, Ф. М. Достоев­
ский, прочитал письмо Белинского. К [на?] 42 заседании к о м и с с и и  20 июня 
читалось письменное показание Ф. М. Достоевского, в котором он вы ска­
зался, что большая часть показаний обвиняемых относительно крайнего 
направления Петрашевекого справедливы, что в собраниях у Петрашев- 
ского говорилось (Головинским) о необходимости бунта для освобождения 
крестьян, а на собраниях у Дурова обсуждался вопрос об устройстве 
тайной типографии, отвергнутый, однакож, собранием. В общем, по мне­
нию Ф. М. Достоевского, собрания у Петрашевекого были скорее сборище 
приятелей, чем устроенное политическое общество. По показанию обви­
няемого Дурова (39-е заседание 15 июня) сначала вечера у П етраш ев- 
ского носили литературный характер, но с 4-го вечера эти собрания стали 
принимать либеральное направление, против которого Ф. М. Достоевский 
тогда ж е возражал и старался удерживать других». (Запись А. Г. Д остоев­
ской, 11НЛ.)
Н е и з в е с т н о г о  ч и с л а  (после ареста Ф. М.). Удостовере­
ние Михаила Д-го на счете портного Reynaud-Courtes на имя 
Ф. М. Достоевского. (ИНЛ.)
«Что означенную сумму двести тридцать два рубля сер., сколько мне 
известно, брат мой действительно должен господину К уртё — в том подпи- 
суюсь. Михаил Достоевский».
М а я  16. Донесение Голицына Орлову об осмотре отобран­
ных у Д-го документов и сочинений. (Семевский, 169 .)
М ая  17. Сообщение председателя следственной комиссии На­
бокова Орлову с приложением указа об отставке, найденного 
среди бумаг Д-го. (Л Б.)
И ю н я  20. Сорок второе заседание следственной комиссии, 
на котором прочитывается письменное показание Ф. М. 
Достоевского. (См. под 6/У  1849 г.)
Письмо Андрею Д-м\; просьба прислать деньги и «Отече­
ственные записки» с 3-й частью «Неточки Незвановой». (А, 398 .)
И ю л ь .  Допущение в казематы книг и разрешение заклю­
ченным писать.
Освобождение Михаила Д-го. (Милюков, PC, 1881, III, 700.)
И ю л я  9. Письмо Михаила Д-го к Ф. М. в крепость. (Арх. Е.М .Д.)
И ю л я  11. Д-ий получает в крепости письмо от брата об его 
освобождении. (П, 67.)
И ю л я 18. Письмо из крепости Михаилу Д-му о занятиях в кре­
пости, чтении и литературной работе («выдумал три повести 
н два романа»). (Письма, 55 .)
И ю л ь  ( с р е д н и е  ч и с л а ) .  Чтение путешествий по святым 
местам и Дмитрия Ростовского. Работа над «Маленьким героем».
И ю л я  23. Письмо Михаила Д-го к Ф. М. в крепость. («И скус­
ство», т. III, в. 1.)
(П, 68 .)
60  ч а с т ь  п. молодость д о с т о е в с к о г о  (1 8 4 3 — 1849)
А в г у с т а  18. Письмо Михаила Д-го к Ф. М. в крепость с п о ­
с ы л к о й  книг: Л» 1, 2 и 8 «Отечеств, записок» и «Истории 
Тридцатилетней войны» Шиллера на французском языке. 
(«И скусство», т. III, в. 1.)
А в г у с т а  26. Приказом военного министра Андрей Д-ий на­
значен городским архитектором в Елисаветград. (А, 210.)
А в г у с т а  27. Письмо из крепости Михаилу Д-му о присылке 
книг и журналов. (Письма, 56 .)
С е н т я б р я  10. Письмо Михаила Д-го к Ф. М. в крепость 
с посылкой книг: библии (на французском языке), сентябрьской 
книжки «Отечеств, записок», соч. Батюшкова и Шекспира 
в переводе Кетчера. («И скусство», т. I ll, в. 1.)
С е н т я б р я  14. Письмо из крепости Михаилу Д-му о по­
лучении книг (Шекспир, библия и «Отечеств, записки»), 
(Письма, 57.)
С е н т я б р я  30. Начало суда над петрашевцами. (Б, 113.)
К о н е ц  с е н т я б р я  (27?). Андрей Д-ийг выезжает из Петер­
бурга в Елисаветград. (А, 213 .)
С е н т я б р ь .  Смерть племянницы Д-го Зинаиды Алексан­
дровны Ивановой. (Волоцкой, 199.)
О к т я б р я  1. Письмо Михаила Д-го к Ф. М. (ЛБ.)
Н о я б р я  16. Окончание суда над петрашевцами. (Б , 43 .)
Н а докладе генерал-аудиториата имеется пометка, заключающая в себе 
следующие цифровые данные: «Дело сие начато: следствием 29 апреля 
1849, судом 30 сентября, кончено 16 ноября, в Аудиторпатскнй департа­
мент поступило 13 ноября». (Б , 113.)
П р и г о в о р
Поенный суд находит подсудимого Достоевского виновным в том, что 
он, получав в марте месяце сего года из Москвы от дворянина Плещ еева 
(подсудимого) копию с преступного письма литератора Белинского,— чи­
тал это иисьмо в собраниях: сначала у подсудимого Дурова, потом у под­
судимого Петрашевского и, наконец, передал его для списания копий под­
судимому Момбелли. Достоевский был у подсудимого Спешнева во время 
чтения возмутительного сочинения поручика Григорьева под названием: 
«Солдатская беседа». А потому военный суд приговорил его, отставного 
инженер-поручика Достоевского, за недонесение о распространении пре­
ступного о религии и правительстве письма литератора Белинского и зло­
умышленного сочинения поручика Григорьева,— лишить, на основании 
Свода военных постановлений, ч. V, кн. I, ст. 142, 144, 169, 170, 172, 174, 
176, 177 и 178, чинов, все* нрав состояния и подвергнуть смертной казни 
расстрелянием. (Щ еголев, III , 208 )
Н о я б р я  19. Заключение генерал-аудиториата по делу пе­
трашевцев. (Щ еголев, III, 335 .)
«...7. Отставного поручика Достоевского, за такое же участие' в пре­
ступны х замыслах, распространение письма литератора Белинского, на­
полненного дерзкими выражениями против православной церкви и верхов­
ной власти, и за покушение, вм есте с прочими, к распространению со­
чинении против правительства посредством домашней литографии,
Ф. М. Д о с т о е в с к и й  и А.  А.  К р а е в с к и ii
кари кат ура Степанова из вИ ллюст рированною ал ьм ан ах а » ,  
изд. Н екрасова, 1848  I.
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лишить всех прав состояния и сослать в каторжную работу в крепостях
на 8  лет». „  „
Р у к о ю  и м п е р а т о р а :  «На 4 года, а потом рядовым».
Д е к а б р я  19. Разжалование по высочайшему повелению 
с отсылкой в каторжные работы. (См. 17/1\ 1857 .)
Д е к а б р я  21. Начальник шгаба Гвардейского пехотного 
корпуса полковник И. Вуич получает от корпусного командира 
приказ принять с соблюдением строжайшей тайны в военном 
министерстве от генерал-аудитора запечатанный пакет для пере­
дачи его исполнителю приговора над осужденными петрашев­
цами командиру гвардейского пехотного корпуса генерал-адъю­
танту С. П. Сумарокову. «В этом пакете заключалось высочай­
шее повеление объявить помилование лишь в ту минуту, когда 
все уже будет готово к исполнению казни». (НВ, 1881, №  1789.)
Д е к а б р я  22. В «Русском инвалиде» напечатан высочайший 
указ по делу Буташевича-Петрашевского. (Б , 46 .)
Д е к а б р я  22,  7 ч а с о в  у т р а .  Отправка заключенных в за­
крытых каретах на Семеновский плац. (Б , 117.)
Чтение приговора о смертной казни расстрелянием, привя­
зывание первой группы осужденных к столбу (Д-ий во второй 
группе) и произнесение команды к расстрелу. Приостановка 
казни и чтение рескрипта о помиловании. (Б , 1 1 8 — 119.)
«По возвращении осужденных в казематы Петропавловской крепости, 
всех их обошел доктор, чтоб удостовериться, не произвела ли на кого- 
либо из них слишком потрясающего впечатления, могущего отразиться 
на здоровьи, происходившая церемония». (Сообщение А. Н. П лещ еева, 
НВ, № 1790.)
Письмо к Михаилу Д-му после прочтения приговора на Семе­
новском плацу. (Письма, 58.)
Предписание военного министра генерал-губернатору Западной 
Сибири, за №  998, с сообщением высочайшего повеления о 
донесении его величеству сведений о поведении ссылаемых по­
литических преступников: Дурова, Достоевского и Ястржемб­
ского. (ЛБ; копия.)
Д е к а б р я  23 . В «Северной пчеле» напечатано правитель­
ственное сообщение по делу Буташевича-Петрашевского. («Север­
ная пчела», №  286 .)
Д е к а б р я  24. В «Ведомостях Спб. городской полиции» на­
печатан высочайший указ по делу Петрашевского. («Ведомости 
Спб. городской полиции», №  139.)
«...Генерал-аудиториат, по рассмотрении дела, произведенного Военно­
судною комиссией), признал, что 21 подсудимый в большей или меньшей 
степенп но все виновны: в умысле на ниспровержение сущ ествующ их 
отечественных законов и государственного i орядкн, — а потому и опре­
делил полвергнуть их смертной казни расстрелянием...
°  величество, по прочтении всеполданнойшего доклада Генерал-ауди­
ториата, изнолил обратить всемилостивейшее внимание на те < б^тоятель- 
ства, которые могут в некоторой степени служить смягчением наказания
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6 4 ч а с т ь  ii. молодость д о с т о е и с к о г о  (1843— 1849)
н вследствие того высочайш е повелел: прочитав подсудимым пршовор 
суда, при сборе войск, и по совершении всех обрядов, предшествующих 
смертной казни, объявить, что государь имиератор дарует нм жизнь, и 
затем, вместо смертной казни, подвергнуть их следующим наказаниям:
ИМЕНА П Р Е С Т У П ­
НИКОВ
ГЛ А В Н Ы Е В И Д Ы  П Р Е С Т У П Л Е ­
НИИ, СУДОМ О Б Н А Р У Ж Е Н Н Ы Е
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГЕ -  
Н ЕРА Л-АУ Д И Т О- 
Р  И АТА
ВЫ СОЧ \ИШАЯ 
КОНФИРМАЦИЯ
10. Отставного 
инженер- пору­
чика Федора До­
стоевского
(27 л.)
З а  участие в преступ­
ных замыслах распро­
странение одного ч а ст ­
ного иисьма, наполнен­
ного дерзкими вы раж е­
ниями против православ­
ной церкви и верховной 
власти, и за покушение 
к распространению по­
средством домашней ли­
тографии сочинений про­
тив правительства.
Подвергнуть 
смертной казни 
расстрелянием.
/1 и ш и в в с е х  
прав состояния, 
сослать в ка­
торжную рабо­
ту в крепостях 
на 4 года и по­
том о п р е д е ­
л и т ь  рядовым.
( о В едом ост и Спб , ю родской  полиции», J f i'  439 .)
Свидание Михаила Д-го и А. П. Милюкова с Ф. М. Достоев­
ским и Дуровым в комендантском доме. (Милюков, 193.)
9 ч а с о в  в е ч е р а .  Отправка арестантов из Петропавловской 
крепости. (Милюков, 199.)
Н о ч ь ю .  Отбытие партии арестованных (Достоевский, Дуров, 
Ястржембский и др.) закованными в Сибирь. (Рапорт коменданта 
Спб. крепости.) (ЛБ; Письма, 60 .)
Рапорт комевданта Спб. крепости, генерал-адъютанта Набо­
кова, об отправке Д-го и других арестованных в оковах в То­
больск. (Арх. III Отд., №  3; ЛБ; копия.)
Коменданта С.-Петербургской Крепости
Р а п о р т .
Им< ю честь объявить, что преступники Сергей Дуров, Федор Досто­
евский и Иван Ястржембский отправлены 24 декабря 1849 года в Тобольск, 
закованные, с поручиком Фельдъегерского корпуса Прокофьевым, при 
трех жандармах, о чем Вашему сиятельству донести честь имею.
Генерал-адъютант Набоков. (ЛБ.)
Д е к а б р я  25. Рано утром приезд в Шлиссельбург. Даль­
нейший маршрут следования по Петербургской, Новгородской, 
Ярославской и Пермской губерниям. (Письма, 60.)
«Неточна Незванова». «Отечеств, записки», 1849, тт. LX II  
я L.YIV.
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Ч А С Т Ь  III
г о д ы  И ЗГН А Н И Я  
1 8 5 0 —1859
1. Н а каторге (1 8 5 0 — 1854)
1 8 5 0
Я н в а р я  10. Предписание генерал-губернатора Западной Си­
бири о способе отправления из Тобольска в Омск Достоевского 
и Дурова: «содержать без всякого снисхождения, заковать
в кандалы». («Рабочий путь», 1926 , №  84; см. под 20  января 
1 8 5 0  г.)
Я н в а р я  11. Приезд в Тобольск и остановка в остроге на 
пересыльном двор'е. Представление начальству и обыск (ото­
брание у арестованных денег). (Письма, 60.)
Я н в а р я  11 — 16. Шестидневное пребывание в Тобольске. 
Свидание на пересыльном дворе, на квартире смотрителя 
острога, с женами декабристов: Муравьевой, П .Е . Анненковой 
с  дочерью О. И. Ивановой и Н. Д. Фонвизиной, подарившими 
каждому ссыльному по экземпляру евангелия. (Письма, 60; 
^П , 1873.)
Экземпляр Д -го— издания 1820 г. Переплет слегка надорван внутри, 
где были спрятаны деньги (10 рублей ассигнациями), вложенные туда 
женами декабристов. («Ежемесячные сочинения», 1901, I; см. также 
«Россия», 1901, № 632).
С е р е д и н а  я н в а р я .  Трехдневный переезд из Тобольска 
в Омск. (Письма, 60 .)
Я н в а р я  20. Секретное предписание Тобольского губерн­
ского правления за №  118 на имя Омского коменданта о водво­
рении Дурова и Достоевского на каторге в Омске. («Рабочий 
путь», 1926, №  84.)
«Дежурный генерал главного штаба е. и. в. генерал-адъютант И гнатьев 
уведомил Тобольский приказ ссыльных: 1-е, что высочайш ею е. и. в. 
конфирмациею в 19 день декабря последовавшею на всеподданнейшем 
докладе генерал-аудиториата по военно-судному делу, произведенному 
по полевому уголовному уложению над злоумышленниками против пра­
вительства, между прочим, повелено: двоих из этих арестантов, Дурова 
и Достоевского, по лишении всех прав состояния, сослать в каторжную 
работу в крепостях, и 2-е, что государю императору благо угодно, чтобы 
помянутые преступники по распределении их распоряжением приказа
5 Достоевский
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о ссы льны х по назначению, в полном смысле слова были арестантами; 
соответственно приговору, облегчение их участи в будущем времени должно 
зависеть от их поведения и монаршего милосердия, но отнюдь не от 
снисхождения к ним ближайшего начальства, для неослабного и строгого 
надзора должны быть назначены надежные чиновники. По встреченному 
приказом о ссыльных затруднению в способе отправления из Тобольска 
присланных сюда преступников г. гражданский губернатор представлял 
об этом г. генерал-губернатору Западной Сибири, и его си ятельово  
от 10 января за Л» 6-м, между прочим, предписал приговоренных к кре­
постным работам преступников Дурова и Достоевского доставить в Омск 
за присмотром благонадежных жандармов, поставив в известность ваше 
высокоблагородие, независимо от препровождения партионных списков, 
о высочайшей воле, относительно содержания тех преступников без вся­
кого снисхождения к ним ближайшего начальства.
Уведомляя об этом ваш е в. б. для надлежащего с вашей стороны 
распоряжения и препровождая преступников Дурова н Достоевского 
со статейными о них списками, скованных по ногам и за препровожде­
нием двух жандармов, покорнейше прошу, по принятии от них означен­
ных преступников и выдаче в том квитанции, приказать им немедленно 
возвратиться в Тобольск. К сему нужным считаю присовокупить, что 
жандармы снабжены на оба пути прогонами и порционными деньгами 
и подорожною. О доставлении к вам преступников и сего отношения 
не оставьте меня уведомить».
Подпись: за губернатора председатель губернского правления Вла­
димиров».
Я н в а р я  23. Д -ий доставлен на каторгу в работу. («Список 
политических преступников Омской крепости»; ИВ, 1898 , 1г 
220- 221.)
Сведения, сообщенные в печати в 1882 г. некним Алексеем Ю жным 
якобы со слов поляка Рожновского, отбывавшего каторгу в Омске в начале 
50-х годов, о пребывании в остроге Д-го, не заслуживаю т доверия. (П ере­
печатаны из газеты  «Кавказ» «Русскими ведомостями», 1882, № 58.)
Я н в а р ь .  В №  1 «Отечеств, записок» помещена повесть 
Чернова (Н. Д. Ахшарумова) «Двойник», написанная под влия-* 
нием «Двойника» Д-го. В письме к брату от 1854 г. Д-ий спраши­
вает: «Кто такой Чернов, написавший «Двойник» в 18 5 0  г.?» 
(«Отечеств, записки», 1850, I.)
М а р т а  23. Смерть племянницы Д-го Софии Петровны Карени­
ной. (М. Волоцкой, 172.)
А п р е л я  1. Рождение племянника Александра Александро­
вича Иванова. (Волоцкой, 202 .)
А п р е л я  24  ( в т о р о й  д е н ь  П а с х и ) .  В о время пьяного 
разгула и драки каторжных Д-ий выбежал из казармы и встре­
тился с поляком М-цким, сказавшим ему: «Je hais ces brigands!» 1 
Д-ий вернулся в казармы, лег на нары, и ему припомнился 
из раннего детства эпизод с мужиком Мареем. (ДП, 1876, 
февраль.)
В е с н а .  Д-ий с партией арестантов два раза ходил на ра­
боты за несколько верст, на кирпичный завод. (1», 131.)
1 «Ненавижу этих разбойников!»
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И ю н я  15. Отношение министра внутренних дел графа Перов­
ского на имя московского губернатора с уведомлением «для 
(ависящего» распоряжения «высочайшего повеления» о лишении 
всех прав состояния государственных преступников Ф. Д-го и
А . Плещеева. (К А , 1922, I ,  4 0 4  )  .
Отзыв о «Б ед н ы х лю д ях» в Blatter fur Literarische Unter- 
haltun” », №  148, стр. 592, в заметке «Русская литература 1848 г.» . 
И ю н я  16. Ж е н и т ь б а  Андрея Д-го на Домнике Ивановне Фе-
дорченко. (А, 2Л9.)
И ю н я  19. Д-ий ваесен в «Статейный список о государствен­
ных и политических преступниках, находящихся в Омской кре­
пости в каторжной работе 2-го разряда». (ИВ, 1898, I, 2 2 0 — 2 2 1 .)
«СТАТКИ НЫ И  СПИСОК О ГО СУДАРСТВ ЕН НЫХ и  п о л и т и ч е с к и х  п р е с т у п н и к а х , 
н а х о д я щ и х с я  в омской к р е п о с т и  в  к а т о р ж н о й  р а б о т е  2-го  р а з р я д а . 
июня 19-го дня 1850 г.»
Н аружные приметы и не­
достатки.
Цо,( графой «Федор Достоевский, 28 лет» значится:
Лицо чистое, белое, глаза серые, нос 
обыкновенный, волоса светлорусые, на лбу, 
над левой бровью, небольшой рубец.
Крепкого.
Бывший отставной поручик.
Какого телосложения.
Из какой губернии родом
и кому принадлежит.
Когда доставлены в работу.
З а  что осуждены на ра­
боту.
По чьему решению.
Какое получили при ссыл­
ке в работу наказание.
Какого поведения.
На какой именно срок при­
сланы в работу.
Какого вероисповедания.
Какое знают мастерство 
и умеют ли грамоте.
1850 года, генваря 23.
За принятие участия в преступных за­
мыслах, распространение письма литера­
тора Белинского, наполненного дерзкими 
выражениями против православной церкви 
и верховной власти, и покушение вместе 
с прочими по распространению сочинений 
против правительства посредством домаш­
ней литографии.
По высочайшей конфирмации, последо­
вавшей на докладе генерал-аудиториата.
Лишен всех прав состояния.
Ведет себя хорошо.
В каторжную работу в крепостях на че­
тыре года, с определением потом на службу 
рядовым.
Православного.
Чернорабочий; грамоте знает.
мерка.
Холост или женат.
И В, 1898, I, 2 2 0 -  221.) 
5*
2 аршина 6 вершков.
Холост.
Подпись: Омский К о м е н д а н т
Полковник Де-Граве.
68 ч а с т ь  h i .  годы и з г н а н и я  (1 8 5 0 — 1859)
И ю л я  6. Отношение московского вице-губернатора Н. Ново­
сильцева на имя князя Голицына (уездного звенигородского 
предводителя дворянства) при препровождении копии предписания 
министра внутренних дел от 15 июня «с изъяснением высо­
чайшего повеления о государственных преступниках —  Плещееве 
и Достоевском». (КА, 1922, I, 404 .)
С е н т я б р я  1. В протоколе собрания московских дворян 
отмечены приговоры о лишении прав Плещеева и Д-го (Архив 
московского дворянства, журнал депутатского собрания, 1850, 
№  92, ч. II.)
1 8 5 0 ,2 3  я н в а р я  — 1854, ф е в р а л ь .  Д-ий отбывает нака­
зание в Омской каторжной тюрьме.
« ...Л ет  15 тому назад в Омске, в районе бывшей крепости, еще стоял 
«домик Достоевского» — небольшая казарма, покосившаяся от ветхости 
на бок. Незадолго до войны домик был сломан.
До настоящ его времени сохранился один из соседних домов, известный 
теперь под № 123 (по улице Достоевского); об этом доме некоторые 
утверж даю т, что именно тут писатель и жил. Но другие это утвер­
ждение оспаривают, заявляя, что от подлинного «домика Достоевского" 
не осталось и следа.
Автор этих строк наводил справки о доме № 123 в управлении Ом­
ской военно-инженерной дистанции, с давних времен являющейся хозяином 
крепостного района. В  старой, начатой в 40-х годах записи крепостных 
домостроений, имеются лишь следующие указания: «Дом под дощатою 
крыш ею, 7  гажен длиною, 2'/2 сажени шириною, 4 жилых комнаты. 
Построен в 1833 году, на что употреблено 2  470 руб. из инженерных 
сумм».
Этой официальной справкой опровергаются предположения некоторых 
омичей о том, что дом № 123 построен самим Достоевским; постройка 
датирована 1833 годом, т. е. за 17 лет до прибытия писателя в Сибирь.
О том, что в этом доме жил Достоевский, никаких точных данных 
нигде не имеется» (Г. В я т к и н ,  «Достоевский в омской каторге», «Си­
бирские огни», 1925, I, 180.)
В 1850  г. умирает зять Достоевского П. А. Карепин ( В о ­
лоцкой, 163.)
1 8 5 2
А п р е л я  4. Рождение племянницы Юлии Александровны 
Ивановой. (Волоцкой, 204 .)
И ю н ь  —  о к т я б р ь .  Переписка А. П. Иванова с Андреем Д-им 
по поводу снятия опеки с имения Д-их в виду достижения млад­
шей сестрой Александрой 17 лет; о семейном разделе и про­
даже имения. Приобретение Дарового и Чермошни А. П. и
В. М. Ивановыми (сестрою и зятем Д-го) за 5 0 0 0 0  рублей ассиг­
нациями. (А, 2 4 3 .)
О к т я б р я  10. Рождение племянницы Евгении Андреевны 
Д-ой. (А, 244 .)
О с е н ь .  Михаил Д ий на деньги, полученные от раздела име­
ния, открывает табачную фабрику. (А, 243.)
Омская крепость 
Ворота
Омская крепость 
Военное собрание и гауптвахта

н а  к а т о р г е  ( 1 8 5 3 — 1 8 5 4 )
1 8 5 3
А п р е л я  26. С м ер ть  Н. А. Котельницкой, жены профессора
В. М. К о т е л ь н и ц к о г о  (двоюродного деда писателя с о  стороны 
матери). (« П е т е р б у р г ск и й  некрополь».)
А в г у с т а  16. Смерть в Москве доктора Федора Петровича 
Гааза. (А. Ф. К о н и ,  «Ф. П. Гааз», изд. 3-е, 171.)
Достоевский говорит о докторе Гаазе в своем романе «Идиот» и в за­
метках к «Преступлению и наказанию» и «Житию великого грешника»
Н о я б р я  13. Запрос военного министра графу Орлову о роде 
войск, в какой должны быть обращены по окончании срока 
каторжных работ 23  января 1854 г. Сергей Дуров и Федор Д-ий. 
(Арх. III Отд.. №  4.)
Н о я б р я  17. Ответ Орлова о том, что Дуров и Д-ий должны 
быть зачислены, по отбыши каторжных работ, в войска отдель­
ного Сибирского корпуса. (Арх. III Отд.)
Д е к а б р я  12. Рождение племянницы Екатерины Михай­
ловны Д-ой. (Волоцкой, 108.)
1 8  5 4
Я н в а р ь .  Д-ий зачислен на службу в войска Отдельного Си­
бирского корпуса рядовым. (Арх. III Отд., №  36).
Я н в а р я  30. Прошение Михаила Д-го в III Отделение 
о передаче Федору Д-му письма с вложением 50  рублей. (Арх. 
III Отд., №  6.)
Ф е в р а л я  8. Распоряжение генерал-адъютанта Дубельта на­
чальнику штаба отдельного Сибирского корпуса о передаче 
Федору Д-му письма его родственника со вложением 50 руб. 
(Арх. 'ill  Отд., №  7.)
111 Отделение собственной его императорского величества канцелярии, 
Лй ‘172. 8-го февраля 1854 г. Г-ну начальнику штаба отдельного Си­
бирского корпуса.
Препровождая при сем к ваш ему превосходительству полученное от 
родственника, назначенному по высочайшему повелению в войска отдель­
ного Сибирского корпуса, рядовому из политических преступников, Ф е­
дору Достоевскому, письмо с вложением пятидесяти рублей, имею чесгь 
просить ваш е превосходительство, не изволите ли приказать передать 
сии деньги и письмо Достоевскому и о получении оного почтить меня 
уведомлением. Генерал-адъютант Дубельт. (Л Б .)
Ф е в р а л ь  ( о к о л о  15). Выход из каторги; см. иисьмо 
от 22 февраля: «вот уже неделя, как я вышел из каторги». 
(Письма, 60.)
Ф е в р а л я  22. Письмо Михаилу Д-му из Омска о пребывании 
на каторге. (Письма, 60 .)
К о н е ц  ф е в р а л я .  Письмо к Н. Д. Фонвизиной. (Письма, 61.)
З и м а .  В петербургских газетах объявления о табачной фаб­
рике М. М. Достоевского. (См. письмо Д-го от 27 /III 1854 г.)
М а р т а  2. По окончании четырехлетнего срока каторж­
ных работ Д-ий зачислен, согласно высочайшей конфирмации 
доклада генерал-аудиториата, рядовым в Сибирский 7-й линейный 
батальон, стоявший в Семипалатинске. (Арматурный список 
Сибирского линейного батальона.)
Достоевский зачислен рядовым в первую роту батальона. 
(«Туркестанские ведомости», 1905 , №  2434.)
М а р т а  3. Донесение начальника штаба отдельного Сибир­
ского корпуса в г. Омске генерал-лейтенанта Яковлева упра­
вляющему III Отделением генерал-лейтенанту Дубельту о пе­
реводе Д-му письма и, за вычетом почтовых расходов, вложен­
ной суммы — в размере 49  рублей 50*/2 коп. (Арх. III Отд., №  8.)
Ш таб отдельного Сибирского корпуса. № 1289. 3 марта 1834 г. Кор­
пусная штаб-квартира в г. Омске. Управляющему I II  Отделением соб­
ственной его императорского величества канцелярии генерал-лейтенанту 
н кавалеру Дубельту.
Приложенное при отношении ваш его превосходительства от 8 фев­
раля 1854 года за  № 272 письмо со вложением 50 рублей на имя рядо­
вого из политических преступников Федора Достоевского в вверенном 
мне штабе получено, в книге по пересылочной сумме на приход запи­
сано и вместе с сим по принадлежности отправлено за вычетом в пользу 
почт узаконенных процентов в количестве 49 руб. 507г коп.
Начальник ш таба генерал-лейтенант Яковлев. (ЛБ.)
М а р т а  4. Рапорт и. д. тобольского гражданского губерна­
тора Виноградского его императорскому величеству о хорошем 
поведении в течение 1853  г. политических преступников, в том 
числе и Федора Достоевского. (А рх. III Отд., №  9.)
72  ч а с т ь  h i .  годы и з г н а н и я  (1 8 5 0 — 1859)
I I .  Семипалатинск (1 8 5 4 — 1859)
М а р т .  Д-ий по этапу доставлен в Семипалатинск. Зачислен 
в 1-ую роту батальона.
Достоевский был зачислен в 1-ую роту батальона, помещавшуюся 
в деревянной казарме, которая сгорела в 1881 г. Спали солдаты 
вповалку на нарах; далеко не всякий имел необходимый кусок кошмы. 
((•Сибирские огни», 1926, III .)
М а р т а  16. Рапорт начальника штаба отдельного Сибирского 
корпуса генерал-лейтенанта Яковлева управляющему III Отде­
лением генерал-лейтенанту Дубелыу о письме Федора Д-го 
к брагу Михаилу. (Арх. III Отд.)
М а р т а  27. Письмо к М. М. Достоевскому; благодарность за  
присланные 50 р.; о Семипалатинске и военной службе; просьба 
прислать книги (историков, коран, физику, физиологию). 
(Письма, 62.)
Кордегардия в Омской крепости 
По старой фотографии
Домик Ф. М. Достоевского в Старой Руссе (1870-ые гг.)
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М а р т  — а п р е л ь .  Д-ий вместе с Дуровым проводит около 
месяца в доме К. И. Иванова (за которым была замужем дочь 
П. Е . Анненковой). (РВ, 1888 , IV.)
А п р е л я  3. Начальник штаба отдельного Сибирского кор­
пуса Яковлев направляет в III Отделение письмо Д-го к брату 
Михаилу. (Арх. III Отд.)
А п р е л я  28. Сообщение Дубельта Яковлеву о пересылке Д-му 
письма его родственника. (Арх. III Отд., №  И .)
А п р е л ь .  Стихотворение «На европейские события в 1854  г.» .
Н а рукописи стихотворения, калиграфически переписанного чужой 
рукою для представления начальству, надписано: «Стихотворение напи­
сано Ф. М. Достоевским в мае 1854 г.». Но по бумагам архива 111 Отде­
ления видно, что командир Велихов представил его начальнику штаба 
уж е 1 мая.
М а я  1. Командир Сибирского 7-голинейного батальона под­
полковник Велихов представляет начальнику штаба генерал- 
лейтенанту Яковлеву стихотворение Д-го «На европейские собы­
тия в 1854  г.» , с  ходатайством о помещении его в «Спб. ведо­
мостях». (Арх. III Отд., №  14.)
Сведения, сообщенные Н. Ф еоктистовым в статье «Пропавшие письма 
Ф. М. Достоевского» («Сибирские огни», 1928, I I)  о романе Д-го с семи­
палатинской «калачницей» Елизаветой Михайловной Неворотовой неза­
долго до встречи Д-го с М. Д. Исаевой, в виду полного отсутствия доку­
ментальных свидетельств, не могут служить биографу.
В е с н а .  Д-ий приступает к чтению новейших произведений и 
с увлечением прочитывает «Записки охотника» и первые по­
вести Тургенева. (ДП, X I, 359.)
Д-ий знакомится с Александром Ивановичем Исаевым в доме 
батальонного командира Велихова. (ИВ, 1903, I, 216.) Вслед за тем 
произошло знакомство Д-го*и с Марьей Дмитриевной Исаевой.
К письме Врангелю от 23 марта 1856 г. Д-ий сообщает, что любовь его 
к М. Д. Исаевой продолжается два года. (Письма, 76.) В письме к В. М. 
Карениной от февраля 1857 г. Д-ий назы вает годом знакомства с Исаевой 
1854 год (Письма, 92.) Т о ж е  в письме к Д. С. Константу от 20/IV 1857 г.
Александра Михайловна Д-ая выходит замуж за подполковника 
Николая Ивановича Голеновского, служившего в Павловском 
кадетском корпусе. (А , 2 4 4 .)
И ю н ь .  А. Е. Врангель назначен прокурором в Семипалатинск. 
(Вранг., 10 .)
Л е т о .  Д-ий с семьей Исаевых проводит день в «Казаковой 
саду». (Письма, 68 .)
1'ождение у Михаила Д-го близнецов Николая и Варвары. 
(Волоцкой. НО.)
И ю н я  2. Начальник штаба Яковлев направляет в III Отде­
ление письмо Д-го к брату Михаилу. (Арх. 111 Отд., №  13.)
И ю н я  26. Яковлев препровождает Дубельту стихотворение 
Д-го «На европейские события в 1854  г.». (Арх. III Отд., №  14 .)
76 ч а с т ь  h i .  годы и з г н а н и я  (1 8 5 0 — 1859)
«Ш таб отдельного Сибирского корпуса № 3694. 25 июня 1854 г. Кор­
пусная штаб-квартира в г. Омске. Г-ну управляющему I II  Отделением 
собственной его величества канцелярии генерал-лейтенанту и кавалеру 
Дубельту.
Командир Сибирского линейного № 7 батальона подполковник Вели­
хов от 1-го минувшего мая за № 715, представив написанное рядовым 
вверенного ему батальона из политических преступников Федором До­
стоевским патриотическое стихотворение, ходатайствует о дозволении 
поместить оное в «С.-Петербургских ведомостях».
По приказанию г. корпусного командира имею честь препроводить, 
ври сем выш еупомянутое стихотворение на благоусмотрение ваш его пре­
восходительства и покорнейше просить о последующем почтить мен* 
уведомлением. Начальник штаба, генерал-лейтенант Яковлев».
И ю л я  30. Письмо Михаилу Д-му из Семипалатинска: описание 
солдатской жизни; о внутреннем иереломе на каторге. (Письма, 63 .)
А в г у с т а  17. Дубельт отсылает Яковлеву письмо родствен­
ника Д-го со вложением 3 0  рублей. (Арх. III Отд., №  15 .)
А в г у с т а  21. Яковлев препровождает Дубельту два письма 
Д-го к родственникам. (Арх. III Отд., №  16.)
С е н т я б р я  1. Рождение племянницы Марии Андреевны Д-ой. 
(А, 2 4 4 .)
С е н т я б р я  14. Яковлев докладывает Дубельту о передаче Д-му 
письма и вложенной в него суммы, за вычетом почтовых рас­
ходов, 29  руб. 70  коп. (Арх. III Отд., №  17.)
О к т я б р я  7. Дубельт пересылает Яковлеву письмо родствен­
ника Д-го со вложением 35 рублей. (Арх. Ill Отд., №  18.)
О к т я б р я  23 . Яковлев препровождает Дубельту письмо Д -го, 
(Арх. III Отд., №  1 9 .)
О к т я б р я  28. Яковлев сообщает Дубельту о передаче Д-му 
письма со вложением 35 руб. (Арх. III Отд., №  20.)
Рождение племянника Виктора Александровича Иванова. 
(Волоцкой, 207 .)
Н о я б р я  6. Письмо Андрею Д-му из Семипалатинска: о каторге 
и солдатской службе; о счастии семейном. (Письма, 64 .)
Письмо к невестке Домнике Ивановне Д-ой (жене Андрея Ми­
хайловича)*. (Письма, 6 5 .)
Оба письма были доставлены адресатам лишь в начале марта 1855 г. 
(А , 245.)
Н о я б р я  15. Яковлев препровождает Дубельту письма Д-го. 
(Арх. III Отд., №  21.)
Н о я б р я  20. Приезд барона А. Е. Врангеля в Семипалатинск. 
(Вранг., 15.)
Н о я б р я  21. Приглашение Д-го к Врангелю, который пере­
дает ему деньги и письма от родных. (Вранг., 17.)
Н о я б р я  27 . Начальник штаба Яковлев препровождает Ду­
бельту письмо Д-го к родственнику. (Арх. III Отд., №  2 2 .)
Д е к а б р я  18. Яковлев пересылает Дубельту два письма Д-го 
к родственникам. (Арх. I ll  Отд., №  23.)
Се м и п а л а т и н с к  (1 8 5 4 — 1855)
Кое-какие следы пребывания Д-го в Семипалатинске сохранились до на­
стоящ его времени. «Из крепостных военных зданий, в которых Д остоев­
скому приходилось бы вать по делам службы, в настоящ ее время сохра­
нился только деревянный дом командира батальона, за последнее время 
подвергшийся некоторой переделке. Изба (бывшее караульное помещение), 
где Достоевский бывал на карауле, уничтожена; казарма — место жи 
тельства Федора Михайловича, — сгорела в 1881 г. Остался такж е дом Ло­
пухиных по бывшей Крепостной улице, в котором Достоевский жил офи­
цером после брака с вдовой Исаевой до самого отъезда своего из Семи­
палатинска. Этот дом известен теперь под названием «Домика Д остоев­
ского», на нем имеется мраморная доска с соответствую щ ей надписью. 
Только' этот домик и улица с именем Достоевского и говорят о том, что 
л Семипалатинске некогда жил великий русский писатель, отбывавший 
здесь воинскую службу в течение пяти с лишним лет». (Б . Г-в, «Досто­
евский в Семипалатинске». «Сибирские огни*, 1926, III .)
1 8  5 5
Ф е в р а л я  18. 12 час. 20  мин. пополудни. Смерть Николая I. 
(М . П о л и е в к т о в ,  «Николай I», стр. 376.) (См. 12/III 1855 .)
Н а ч а л о  м а р т а .  Прибытие в Омск из Петербурга фли- 
гель-адъютанта Ахматова с известием о смерти Николая I. 
(Вранг., 39 .)
М а р т а  12. Весть о кончине Николая I приходит в Семи­
палатинск. Д-ий присутствует вместе с Врангелем на панихиде 
в соборе. (Вранг., 39 .)
М а р т а  19. Яковлев пересылает Дубельту письмо Д-го к В. М. 
Карепиной. (Арх. III Отд., №  26 .)
М а р т а  30. Дубельт пересылает Яковлеву письмо родствен­
ника Д-го со вложением 4 0  рублей. (Арх. III Отд., №  2 4 — 2 5 .)
Н а ч а л о  а п р е л я .  Д-ий переезжает с Врангелем на дачу 
«Казаков сад» под Семипалатинском. Работа в цветниках и ого­
роде. (Вранг.. 4 3 — 44.)
А п р е л я  2. Письмо Врангеля своему отцу о дружбе с Д-им, 
о влиянии на него «нашего юного несчастного писателя», об 
их проекте переводить сообща философию Гегеля и «Психию» 
Каруса. (Вранг., 34 .) *
А п р е л я  15. Письмо Е. И. Якушкину. (Письма, 66 .)
А п р е л я  27. Яковлев сообщает Дубельту о передаче Д-му 
письма со вложением 4 0  рублей. (Арх. III Отд., №  27 .)
М а й. Купания Д-го и Врангеля в Иртыше. Катания верхом 
в степи. (Вранг., 4 4 — 45.)
Перевод учителя А. И. Исаева из Семипалатинска в Кузнецк. 
Разлука Д-го с Марией Дмитриевной Исаевой. (Вранг., 5 0 — 51.)
М а я  14. Письмо Михаилу Д-му: просьба сообщать сведе­
ния о родных; краткое сообщение о здоровьи и службе. (Пись­
ма, 67 .)
М а я  21. Яковлев пересылает Дубельту письмо Д-го к род­
ственнику. (Арх. III Отд., №  28.)
7 8 ч а с т ь  пт. годы и з г н а н и я  (1 8 5 0  — 1859)
И ю н я  4. Яковлев пересылает Дубельту письмо Д-го, адресо­
ванное родственнице. (Арх. Ill Отд., №  29.)
Письмо М. Д. Исаевой. (Письма, 68.)
И ю н я  14. Яковлев посылает Дубельту письмо Д-го к род- 
ственнику. (Арх. III Отд., №  30 .)
Врангель просит Гасфорта передать матери царя (Александра II) 
стихи Д-го на смерть Николая I, на что получает решительный 
отказ. (Вранг., 78 .)
Л е т о .  Вовремя инспектирования 7-го линейного Сибирского 
батальона начальником 24  й пехотной дивизии генерал-лей­
тенантом А. К. Дометти, Д-ий обращается к его личному адъю­
танту А. Иванову с просьбой передать корпусному командиру 
Гасфорту написанные Д-им стихи на смерть Николая I. На дру­
гой день Дометти передает стихи Гасфорту, который не находит 
их заслуживающими представления, однако соглашается напра­
вить их к военному министру. (А. И в а н о в ,  «Встреча с Д-им. 
Из моих поездок по Азиатской России», «Туркестанские ведо­
мости», 1893, №  12.)
Посещение Д-им и Врангелем Локтевского горного завода. 
Поездка Врангеля с Д-им в Змиев. (Вранг., 5 3 —63.)
Ревизия генерала Гасфорта. (Вранг., 7 0 — 81.)
Поездка Д-го и Врангеля в Змеиногорск и пятидневное пре­
бывание их в Змиеве. (Йранг., 84  — 89.)
Посещение Д-го офицером-киргизом Чоканом Чингисовичем 
Валихановым. (Вранг., 94  и сл.)
А в г у с т а  4. В Кузнецке умер А. И. Исаев. («Дост.», I, 
385.)
А в г у с т а  14. Д-ий получает из Кузнецка письмо М. Д. И сае­
вой с извещением о смерти мужа. (Вранг., 126.)
Письмо Д-го барону Врангелю в Барнаул (Врангель по делам 
службы находился в Бийеке) о смерти А. И. Исаева и необхо­
димости материально поддержать вдову. (Письма, 69.)
А в г у с т а  21. Письмо к Михаилу Д-му. (Письма, 70 .)
А в г у с т а  23. Получение Д-им второго письма М. Д. Исаевой 
и новое письмо его Врангелю с просьбой оказать помощь вдове. 
(Письма, 71.)
А в г у с т а  29 . Яковлев пересылает Дубельту письмо Д-го, 
адресованное Михаилу Д-му. (Арх. III Отд., №  31.)
А в г у с т а  30. Празднование в Семипалатинске именин нового 
царя Александра II. Парад и празднества, в которых принимает 
участие Д-ий. В обществе Врангеля он присутствует при травле 
волков орлами-беркутами. (Вранг., 1 0 0 — 101.)
С е н т я б р я  3. Командир отдельного Сибирского корпуса 
пересылает стихотворения Д-го «На смерть Николая I» и «На 
день рождения имп. Александры Федоровны» военному мини­
стру. (Письма, I, стр. 530 .)
Чокан Чннгнсовпч В а л  и х а н о в
Музей Достоевского 
С фотографии 50-х годов
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О к т я б р я  1. Рождение племянницы Марии Николаевны 
Голеновской, впоследствии Ставровской. (А, 248.)
О к т я б р я  10. Дубельт пересылает Яковлеву для Д-го письмо 
со вложением 5 0  рублей. (Арх. III Отд., №  32.)
О к т я б р я  18. Письмо к П. Е. Анненковой. (Письма, 72.)
Н о я б р я  4. Яковлев докладывает Дубельту о передаче Д-му 
письма и 50  рублей. (Арх. III Отд., №  33 .)
Н о я б р ь .  Производство Д-го в унтер-офицеры и извещение 
об этом генерала Гасфорта. (Арх. I l l  Отд., №  35.) (См. под 
28/11, 1856 .)
Д е к а б р я  3. Яковлев пересылает Дубельту два письма Д-го. 
(Арх. III Отд., 34 .)
Д е к а б р я  1 7 .  Письмо Михаилу Д-му: просьба прислать 100  руб­
лей. (Письма, 73 .)
К о н е ц  д е к а б р я .  Врангель покидает Семипалатинск. 
(Вранг., 136 .)
В этом году Д-ий работает над «Записками из Мертвого дома», 
(Вранг., 5 2 , 70.)
Д е к а б р ь .  В т. LIV «Современника» «Заметки Нового поэта 
о петербургской жизни» И. Панаева, где рассказывается о Д-ом 
в период напечатания «Бедных людей», как о случайном «лите­
ратурном кумирчике». («Современник», 1855, т. LIV, 253.)
Николай Д-ий по окончании курса в Строительном училище на­
значен архитекторским помощником в Ревель. (А, 248 .)
В 1855 г. родилась племянница Д-го Екатерина Александровна 
Иванова 1-ая. (Волоцкой, 210 .)
1 8 5 6
Я н в а р я  1. Арматурный список Сибирского линейного бата- 
лиона №  7, 4-й роты, 3-го отделения унтер-офицера Фе­
дора Достоевского. (ЛБ.)
У Н Т Е Р - О Ф И Ц Е Р  ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ Д О С Т О Е В С К И Й
И з какого звания. И з крепостных арестантов Омской кре­
пости.
От роду лет. 33
С Аршины 2
Мерою | Вершки 5
( Осьмые 7
Когда вступил в службу. В  службе рядовым 1854, марта 2. Унтер-
офицером 1856.
В течение службы был ли Не бывал.
в походах.
Следует опись амуниции Д-ro. (Л Б.)
Я н в а р я  13. Смерть племянницы Марии Андреевны Д-ой. 
(Волоцкой. 176.)
Я н в а р я  13— 18. Письмо Михаилу Д-му, посланное с А. Е . Вран­
гелем, о М. Д. Исаевой. (Письма, 74.)
В я н в а р е  ( до 18)  п л и  в к о н ц е  1855 г. Д-ий пишет пись­
ма сестрам, А. А. Куманину, А. П. Иванову, В. Ф. Одоевскому. 
(Письма, II , стр. 564.)
Я н в а р я  18. Письмо А. Н. Майкову: Д-ий сообщает о своей 
работе над воспоминаниями о каторге; рекомендация Врангеля; 
отзыв о «Клермонтском соборе» Майкова; работа над «Селом 
Степанчиковым»; о литературных новостях. (Письма, 75.)
Я н в а р ь .  Д-ий начинает посещать командира батальона пол­
ковника Велихова.
Ф е в р а л ь .  Врангель приезжает в Петербург и немедленно 
по приезде посещает Э- И. Тотлебена и его брата А. И. Тот- 
лебена, ходатайствуя за Д-го. «Оба приняли горячее участие 
в Д-ском». (Вранг., 193 .)
Ф е в р а л я  28. Уведомление Дубельта и. д. вице-директора 
Инспекторского департамента графом Сиверсом о производстве 
Д-го «в минувшем ноябре» в унтер-офицеры. (Арх. III Отд., 
Л6 3 5 .)  I
Н а м а с л е н и ц е .  Д*ий бывает на блинах, принимает участие 
в танцах. (Письма, 79.)
М а р т а  1. Яковлев пересылает Дубельту письмо Д*го. (Арх. 
III Отд., №  37.)
М а р т а  2. Справка об осуждении, каторге и военной службе 
Д-го. (Арх. III Отд., №  36.)
М а р т а  23. Письмо А. Е. Врангелю: о взаимоотношениях 
с М. Д. Исаевой; просьба похлопотать за его участь пред Э- И. 
Тотлебеном. (Письма, 76.)
М а р т а  24. Письмо Михаилу Д-му, посланное А. Е. Врангелю 
для передачи брату: об отношениях с М. Д. Исаевой и пред­
положениях отдать пасынка в Павловский корпус; денежная 
просьба. (Письма, 77.)
Письмо Э- И. Тотлебену, посланное Врангелю для личного 
вручения адресату: просьба содействовать выходу из военной 
службы и разрешению печататься. (Письма, 78.)
Резолоция Тотлебена: «Его величество приказать изволил написать 
представление в форме записок к г. военному министру, ходатайство о 
производстве Федора Достоевского в прапорщики в один из полков 2-й 
армии. Если ж е это признано будет неудобным, то с чином 14-го класса 
уволить его для определения к статским делам; в обоих случаях дозво­
лить ему литературные занятия с правом печатания на узаконенных 
основаниях». («Былое», 1907, I.)
М а р т .  Д-ий получает письмо М. Д. Исаевой с сообщением о 
^е предполагаемом замужестве с «человеком пожилым, служа­
щим и обеспеченным». Отчаяние Д-го. (Письма, 76.)
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А п р е л я  11.  Д-ий получил письмо А. Е. Врангеля от 12 нарта. 
(Письма, 92 .)
А п р е л я  13. Письмо А. Е. Врангелю: просьба Д-го выхлопотать 
ему позволение печататься; сообщение о своих литературных 
занятиях над статьями о России, «Письмами об искусстве» и над 
романом. (Письма, 79.)
А п р е л я  17. А. Е. В р а н ге л ь  п о се щ а е т  в П е т е р б у р ге  М и хаи л а 
Д -го  и о с т а в л я е т  у  н е г о  п и сьм о  Ф. М . (См. под 18 а п р е л я .)
А п р е л я  18. Письмо брата Михаила. (Письма, 1, стр. 527.)
М а я  15. А. Е. Врангель в письме к сестре в Петербург просит 
узнать, «не будет ли при короновании амнистия некоторым поли­
тическим преступникам и не можно ли шепнуть слово Дубельту 
или князю Орлову о Достоевском? Неужели же этот замечатель­
ный человек погибнет здесь в солдатах?» (Врангель, 3 4 — 35.)
М а я  19. Военный губернатор Семипалатинской области П. М. 
Спиридонов представляет генералу-от-инфантерии Гасфорту сти­
хотворения Д-го на коронацию и на заключение мира. (Письма, I, 
стр. 533.)
М а я  23. Письмо Врангелю с приложением стихов на коро­
нацию и на заключение мира. (Письма, 80 .)
И ю н ь. Врангель передает принцу П. Г. Ольденбургскому 
стихи Д-го на коронацию, которые принц передает государыне 
Марии Александровне. (Вранг., 194.)
Поездка Д-го в Барнаул с заездом в Кузнецк, где он проводит 
два дня с М. Д. Исаевой, узнает о ее романе с учителем уездной 
школы Николаем Борисовичем Вергуновым; знаьомится и объ­
ясняется с ним. (Письма, 80 , 81 .)
Д-ий пишет из Семипалатинска «длинное письмо» 31. Д. Исае­
вой и Н. Б. Вергунову. Получает в ответ обиженное письмо от 
Исаевой и «ругательное» от Вергунова. (Письма, 81 .)
И ю н ь  —  и ю л ь .  Д-ий получает двухмесячный отпуск в фор­
пост Озерный для излечения падучей. (Письма, 98.)
Д-ий хлопочет о предоставлении М. Д. Исаевой единовремен­
ного пособия в размере 285  рублей серебром. (Письма, 82.)
Дело об этом представлено Главным управлением министру внутрен­
них дел 7 июля 1856 г. за № 972. (Письма, 82.)
И ю л я  14. Письмо А. Е. Врангелю: о поездке в Барнаул и 
Кузнецк и об объяснениях с М. Д Исаевой и учителем Н. Б. 
Вергуновым. (Письма, 81.)
И ю л я  21. Письмо А. Е . Врангелю: о пособии М. Д. Исае­
вой. (Письма, 82.)
И ю л ь .  Врангель назначен в кругосветную экспедицию с эскад­
рой к берегам восточного Китая, Японии и к устьям Амура. 
(Вранг., 1 9 5 — 196.)
А в г у с т .  В Семипалатинске находится проездом из Барнаула 
в Киргизскую степь член Географического общества П. П.
6  Достоевский
Семенов (впоследствии Тянь-Шанский). («Вестник Русского геогра­
фического общества», 1856, ч. XV III, отдел V, стр. 2 .)
С е н т я б р я  11. Яковлев пересылает Дубельту письмо Д-го. 
(Арх. I l l  Отд., №  38 .)
С е н т я б р ь .  По ходатайству Гасфорта военный министр 
докладывает царю о производстве Д-го в офицерский чин, 
на что следует авсемилостивейшее повеление: исполнит!.». 
(Письма, I, 533.)
О к т я б р я  1. Унтер-офицер Д-ий за отличие по службе произ­
веден по высочайшему приказу в прапорщики с оставлением 
в том же батальоне. (Приказ, отданный в Царском Селе, за 
подписью военного министра Сухозанета 2-го ; ЛБ.)
О к т я б р я  9. Письмо А. Е. Врангеля. (Центр, лит. музей.)
О к т я б р я  20. Сообщение военного министра генерал-адъю- 
танта Сухозанета шефу жандармов о состоявшемся по высо­
чайшему приказу производстве Достоевского в прапорщики и 
продолжении за ним секретного надзора. (Арх. 111 Отд., №  39.)
Ок т я б р я  30. Д-ий получает письмо А. Е. Врангеля. (Письма, 83.)
К. И. и О. И. Ивановь) присылают Д-му приказ о его произ­
водстве. (Письма, 84 .)
Военный губернатор получает из штаба приказ о производ­
стве Д-го в офицеры. (Письма, 84 .)
«За время жизни Достоевского в Семипалатинске он находился под над­
зором. В архнвним бюро областного правления нам удалось найти любо­
пытный документ, касающийся писателя. Когда Достоевский, находив­
шийся под надзором полиции, получил офицерский чин, полицейская 
власть обратилась к губернатору с просьбой о разъяснении, следует ли 
продолжать надзор за Достоевским, в виду производства его в офицеры'.' 
Последовало разъяснение о продолжении наблюдения. Таким образом 
офицерское звание не спасло Достоевского от надзора, который велся 
за ним по двум ведомствам: военному и гражданскому». (В . Г-в, «Достоев­
ский в Семипалатинске». «Сибирские огни», 1924, IV.)
Н о я б р я  9. Письмо А. Е. Врангелю: о предстоящей поездке 
в Барнаул, об отношениях к М. Д. Исаевой. (Письма, 83 .)
Письмо Михаилу Д-му, переданное через А. Е . Врангеля: о М. Д. 
Исаевой; об «обилии материала для шкьма». (Письма, 84 .)
Н о я б р я  24. Приезд на сутки в Барнаул. Вечером был у 
Гернгросса. Отъезд на 5 дней в Кузнецк, где Д-ий окончательно 
условливается с М. Д. Исаевой об их венчании «до масленицы». 
Возвращение в Барнаул, обед у Гернгросса. (Письма, 85, 86 .)
Н о я б р я  25. Отъезд из Барнаула в Кузнецк. (Письма, 85, 86 .)
К о н е ц  н о я б р я .  Поездка Д-го с В. П. Демчинским и членом 
Географического общества II. П. Семеновым в Барнаул, Кузн< цк, 
Змиев и Локоть. (Письма, 83, 85 , 86 .)
Д е к а б р я  5. Письмо Ч. Ч. Валиханова из Омска. (ЛБ.)
Д е к а б р я  14. Письмо Ч. Ч. Валиханову о литературной ра­
боте адресата. (Письма, 85.)
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Сочинения Ч. Ч. Валиханова печатались в «Записках Русского геогра­
фического общества» 18Ы, 1, I I I ,  и 1868. Отдельным выпуском изданы в 
„ З а п .  р у С . геогр. общества по отделу этнографии», т. 29, П ., 1904.
Д е к а б р я  21. Письмо А. Е. И ран гелю: о поездке в Барнаул 
и Кузнецк, о предстоящей женитьбе. (Письма, 86.)
Д е к а б р я  22. Письмо Михаилу Д-му о предстоящей женитьбе, 
литературной работе, проекте займа 6 0 0  рублей у А. А. Куманина. 
(Письма, 87 .)
Письмо к сестре В. М. Карепииой: благодарность за полу­
ченные 200  рублей; история романа с М. Д. Исаевой; планы 
женитьбы, материального устройства и литературной работы. 
(Письма, 88 .)
Письма к Марье Ивановне и Сусанне N, семипала!инским 
знакомым, переехавшим в Москву. (Письма 89, 90 .)
Д-ий, как военнослужащий, получает бронзовую медаль в память 
Севастопольской войны 1 8 5 4 — 1856 гг. (У , 11.)
В 1856 г. родился племянник Д-го Александр Николаевич 
Голеновский. (Волоцкой, 358 .)
В Семипалатинске Д-ий давал уроки математики Мамонтовой- 
Мельчаковой (Б. Г-в., «Достоевский в Семипалатинске», «Сибир­
ские огни» 1924, IV; ср. 2 /X I  1901 г .; ИВ, 1903, I, 210 .)
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Я н в а р я  23. Служащий Локтевского завода капитан Коври­
гин ссужает Достоевскому 600  рублей серебром. (Письма, 9 1 .)
Я н в а р я  25. Письмо А. Е. Врангелю: Д-ий сообщает о своей 
предстоящей поездке в Кузнецк для венчания с М. Д. Исаевой. 
(Письма, 91 .)
Я н в а р я  27. Отъезд в Кузнецк на две недели для устрой­
ства свадьбы. (Письма, 91 .)
Ф е в р а л я  1. Разрешение командира 7-го  Сибирского ли­
нейного батальона подполковника Велихова за №  167 на всту­
пление в брак прапорщика Д-го со вдовой М. Д. Исаевой. («Сибир­
ская летопись», 1916, XI —  X II, 568.
Командира Градо-Кузнецкоп Одигитриевской
‘  | 0  Сибирского церкви священно-церковно - служи-
линеиного батальона телим.
№ 167.
1-го февраля 1857 г. Прапорщик вверенного мне батальона
г. Семипалатинск Достоевский сговорил за себя в закон­
ное супруж ество проживающую в г. Клзнрцке 
ж ену умершего заседателя по корчемной части, коллежского секретаря 
Александра И саева, Марию Дмитриевну, имеющую от роду 29 лет: 
почему покорнейше прошу священно-церковно-служителей, ежели со 
стороны невесты не будет предстоять законных препятствий, то г. До­
стоевского свенчать. От роду он имеет .J4 года, холост; как он, так и 
невеста вероисповедания православного, г. Достоевский у исповеди и
6*
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св. причастья ежегодно бывал, при чем прилагаю подписку невесты 
и свидетельство о смерти мужа ее, —  по свенчании же не оставить 
меня уведомить.
Подполковник Г. Велихов
Ф е в р а л я  3. Рождение племянника Александра Андреевича 
Достоевского, впоследствии гистолога. (А, 26 5 .)
Ф е в р а л я  6. «Обыск брачный» Одигитриевской церкви в Куз­
нецке о вступлении в брак Федора Достоевского и М. Д. И сае­
вой. («Сибирская летопись», 1916, X I —XII, 5 6 7 — 569.)
Обыск брачный № 17.
1857 года февраля 6-го дня. По указу его императорского величества 
города Кузнецка Одигитриевской церкви священнослужители произ­
водили обыск о желающих вступить в брак и оказалось следующее:
1) Жених. Служащий в Сибирском линейном батальоне № 7, прапор­
щик Федор Михайлович Достоевский православного вероисповедания, 
ж ительствует в городе Семипалатинске приходе Богородской церкви.
2) Невеста^. Мария Дмитриевна, жена умершего заседателя, служащего 
по корчемной части, коллежского секретаря Александра И саева, право­
славного вероисповедания, жительствовала доныне в городе Кузнецке, 
в приходе сеи Одигитриевской церкви.
3) Возраст к супруж естау имеет совершенный — и именно жених 
тридцати четырех лет, невеста двадцати девяти лег и оба находятся 
в здравом уме.
4) Родства между ними духовного или плотского и свойства, возбра­
няющего по установлению св. церкви брак, никакого нет.
5) Жених холост, а невеста вдова после первого брака.
6) К  бракосочетанию приступают они по своему взаимному согласию 
и желанию, а не по принуждению. Как жених, так и невеста родителей 
живых не имеют
7) По троекратному оглашению, сделанному в обозначенной церкви, 
препятствий к сему браку никакого никем не объявлено.
8) Для удостоверения беспрепятственности сего брака предоставляются 
письменные документы: дозволение жениху от командира Сибирского 
батальона № 7 от 1 февраля сего года за  № 167.
9) Посему бракосочетание означенных лиц предположено совершить 
в выш еупомянутой Одигитриевской церкви сего месяца февраля 6-го дня 
в узаконенное время при посторонних свидетелях.
10) Что все показано здесь о женихе и невесте справедливо, в том 
удостоверяют своею подписью как они сами, так и по каждом поруча­
тель, с тем, что если что окажется ложным, то подписавшиеся повинны 
за то суду по правилам церкви и по законам гражданским.
Ж ених служащий в Сибирском линейном № 7 батальоне, прапорщик 
Ф. М. Достоевский.
Н евеста вдова коллежская секретарш а Мария Дмитриевна Исаева.
Поручатель по невесте коллежский асессор Иван Миронов Катанаев.
Поручатель по женихе чиновник таможенного ведомства Петр Сапож­
ников.
Поручатель по женихе чиновник Кузнецкого училища учитель Николай 
Вергунов.
По невесте поручатель волости Нелюблинской государственный крестья­
нин Михаил Дмитриевич Дмитриев же. Обыск производили сей ж е церкви 
священник Евгений Тюменцев. Дьякон Петр Лошков, дьячок Петр Углян- 
ский, понамарь Иван Слободский».
«Поручитель по невесте Катанаев был кузнецкий окружный исправник, 
М. Д. И саева в доме К атанаевых была своим человеком». (Б . Г е р а с и м о в ,
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«Материалы к пребыванию Ф. М. Достоевского в Семипалатинске». «Си­
бирская летопись», 1916, X I —X II, 567.)
Венчание Д-го с Марией Дмитриевной Исаевой в Кузнецке.
Под этим числом в метрической книге Одигитриевской церкви гор. 
Кузнецка,Томской губ., записано: « П о в е н ч а н ы :  служащий в Сибирском 
линейном баталпоне № 7 прапорщик Феодор Михайлов Достоевский, 
православного вероисповедания, первым браком, 34 лет. Н евеста его: 
вдова Мария Дмитриевна, жена умершего заседателя по корчемной части, 
коллежского секретаря Александра И саева, православного вероисповедания, 
вторым браком. Подлинную метрическую запись подписали: священник 
Евгений Тюменцев, диакон Петр Лашков, дьячок Петр Углянский и пона- 
марь Иван Слободский®. (PC, 1892, III, 696.)
П осаженым отцом у Д-го был исправник Иван Миронович Катанаев. 
(Письмо свящ. Ё вг. Тюменцева, 1884 г.; Л Б.)
Ф е в р а л я  8. Письмо А. Бахирева. (ИНЛ.)
С е р е д и н а  ф е в р а л я .  Обратное путешествие Д-го из Куз­
нецка в Семипалатинск; сильный эпилептический припадок в 
Барнауле, где Д-ие остаются четыре дня. (Письма, 94.)
Ф е в р а л я  20. Возвращение в Семипалатинск. (Письма, 92 .)
Ф е в р а л я  22 . Письмо В. М. Карепиной. (Письма, 92.)
К о н е ц  ф е в р а л я — н а ч а л о  м а р т а .  Болезнь М. Д. До­
стоевской. Бригадный смотр в Семипалатинске. (Письма, 94.)
Получение денег от А. А. Куманина. (Письма, 94.)
М а р т а  9. Письмо А. Е . Врангелю: собщение о свадьбе, о по­
ездке из Кузнецка в Семипалатинск. (Письма, 94 .)
Письмо Михаилу Д-му о свадьбе, припадке, денежных делах. 
(Письма, 93.)
М а р т а  15. Письмо к В. М. Карепиной. (Письма, 95.)
М а р т а  25. Патент Достоевского на звание прапорщика. (ЛБ.)
чБожиею милостью мы, Александр Вторый, император и самодержец 
всероссийский и прочая, и прочая, и прочая... И звестно и ведомо да 
будет каждому, что мы Федора Достоевского, который нам унтер-офи­
цером служил, за оказанную его в службе нашей ревность и прилежность 
в наши прапорщики ты сяча восемьсот пятьдесят ш естого года октября 
первого дня всемилостивейш е пожаловали и учредили; яко ж е мы сие 
жалуем н учреждаем, повелевая всем нашим подданным оного Федора 
Достоевского за нашего прапорщика надлежащим образом признавать 
и почитать; и мы надеемся, что он в сем ему от нас всемилостивейше 
пожалованном чине так верно и прилежно поступать будет, как то вер­
ному и доброму офицеру надлежит. Во свидетельство чего мы сие инспек­
торскому департаменту военного министерства подписать и государствен­
ною Ьашею печатью укрепить повелели. Дан в Санктпетербурге, лета 
1857 марта 25 дня.
Исправляющий должность дежурного генерала Главного штаба его 
императорского величества, свиты его величества генерал-майор (подпись)  
З а вице-директора гвардии полковник (подпись).
М а р т а  31. Запрос шефа жандармов военному министру 
о возможности смягчения участи Д-го в виду возвращения из 
Сибири других осужденных по делу Петрашевского. (Арх. 
Ill  Отд., №  40 .)
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А п р е л я  17. Высочайший указ Правительствующему сенату 
о возвращении Достоевскому прежних прав.
«Из уроженцев великороссийских губерний, которые лишены были 
прав состояния решением генерал-аудиториата 19 декабря 1849 года, состо­
ящим в военной службе и вновь дослужившимся до офицерских чинов: 
прапорщикам Дмитрию Ахшарумову, Федору Достоевскому, Константину 
Дебу 1-му и Ппполпту Дебу 2-му, уволенным от службы, прапорщику 
Алексею Плещ ееву и унтер-офицеру Василию Головинскому; возвращенным 
из Сибири во внутренние губернии: канцелярскому служителю Сергею Д у­
рову, Феликсу Толлю и Ивану Ястржембскому, даровать прежние права 
но происхождению, то есть: пользовавшимся до приговоров потомствен­
ным дворянством — все права дворянства потомственного, а принадлежав­
ших к другим состояниям — права их прежних состояний, но всем без 
права на прежнпе имущества».
А п р е л я  18. Сообщение командиру отдельного корпуса о 
возвращении Д-му потомственного дворянства. (Письма, I, 
стр. 539 .)
А п р е л я  20. Письмо Дмитрию Степановичу Константу (отцу 
Марин Дмитриевны) из Семипалатинска в Астрахань (близ Бирю­
чей косы). (Письма, 96.)
Приписка М. Д. Достоевской к сестре В. Д. Констант на
письме Д-го. («Дост.», I, 382.)
А п р е л ь  ( п о с л е  2 0 ) -^ -м ай . Художник П. Кошаров, при­
командированный к военно-ученой экспедиции П. П. Семенова, 
беседует с Д им на обеде у бригадного генерала М. М. Хомен- 
товского. («Томский листок», 1897, №  172.)
А п р е л я  25. Отношение военного министра Сухозанета шефу 
жандармов с заявлением, что он не считает себя в праве 
ходатайствовать за Д-го (Арх. III Отд., №  41.)
Военное министерство г, .
Департамент Г ' НУ шеФУ жандармов.
аудиториатский Вследствие отношения ваш его сиятельства
2 ., апрел5М8о, г. за  jyg 784 имею честь уведомить, что так как
прапорщпку Федору Достоевскому именным 
высочайшим указом, данным Правительствующ ему сенату от 17 апре­
ля 1857 года, в числе других лиц, всемилостивейше возвращено дво­
рянское достоинство, которого он был лишен по суду за политическое 
преступление, то я не считаю себя в праве ходатайствовать о даровании 
Достоевскому другой какой-либо монаршей милости. Военный министр 
Сххозанет. (ЛБ.)
Ма й .  Д-ий узнает о возвращении ему потомственного дворян­
ства («в мае месяце я получил еще монаршую милость: возвра­
щение прежнего потомственного дворянства. Это значит пол­
ное прощение вины моей»). (Письма, 99 .)
К о н е ц  ма я .  Д-ий получает двухмесячный отпуск в форпост 
Озерный для лечения застарелой падучей. (Скандин.)
М а я  2 6  —и ю н я  7. Некрасов в Париже сообщ ает Тургеневу 
что «Достоевский и пр. [петрашевцы] прощены наверное —  
и даже Спешнев». (Некрасов, 300.)
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И ю н я  1. Письмо Е. И. Якушкину: о работе над большим 
романом. (Письма, 97 .)
И ю л я  2. Препровождение «высочайшего указа» о восстано­
влении в правах Д-го в Рязанский земский суд. (ИНЛ.)
И ю л я  26. Д-ий возвращается после двухмесячного отпуска 
в Семипалатинск. (Письма, 98 .)
И ю л я  27 . Прошение Д-го на имя командира батальона пол­
ковника Велихова об исходатайствовании у военного губерна­
тора подорожной для доставления девя гилетнего пасынка Достоев­
ского— Павла Исаева —  в Сибирский кадетский корпус. (ИВ, 1903, 
I, 21 8 .)
А в г у с т а  25. Из Инспекторского департамента военного ми­
нистерства выдан Федору Д-му патент на чин прапорщика. (У , 11. )
А в г у с т а  31.  Письмо к Д. С. Константу из Семипалатинска 
в Астрахань. (Письма, 99.)
Письмо к Варваре Дмитриевне Констант (своячинице) в Астра­
хань. (Письма, 100.)
С е н т я б р я  7. Письмо к В. М. Карепиной. (Письма, 101.)
О к т я б р ь .  П. А. Исаев принят в Сибирский кадетский кор­
пус. (Письма, 102, 113.)
Н о я б р я  3. Письмо Михаилу Д-му: план «Писем из провинции» 
о современной литературе; о связях с «Русским вестником», 
о  работе над повестью; денежные дела. (Письма, 102.)
Н о я б р я  2 3 . Письмо Е . И. Якушкину. (Письма, 103 .)
Н о я б р я  30. Письмо к В. Д. Констант из Семипалатинска 
в Астрахань. (Письма, 104.)
В этом году Д-ий возобновил переписку с А. Н. Плещеевым. 
(Письма, 102, 103.)
Д е к а б р я  1. Рождение племянницы Нины Александровны 
Ивановой. (Волоцкои, 210.)
«Маленький герой» за подписью «М-ий» напечатан в «О тече­
ственных записках» (т. CXI1I, август.)
1 8  5 8
Я н в а р я 2/14.  Покушение Орсини на Наполеона 111. (О. Aubr y ,  
«Napoleon III» , P. 1929, 20 3 .)  Д-ий упоминает Орсини в своих 
записных книжках. (П, 371 .)
С е р е д и н а  я н в а р я .  Д-ий подает по болезни в отставку с 
указанием предполагаемого местожительства в Москве. (В письме 
к брату от 18 января сообщается: «Я уже подал в отставку на 
днях»), (Письма, 105, 112.)
Я н в а р я  18. Письмо Михаилу Д-му: журнальные дела. (Письма 
105.)
Ф е в р а л я  6. Припадок падучей. (Письма, 106.)
Ф е в р а л я  8. Письмо Е . И. Якушкину: о романе и повести; 
деловые сношения к Катковым и с редакцией «Русского слова». 
(Письма, 106; впервые опубликовано в «Сборнике Общества 
любителей российской словесности», 1891, стр. 8 3 — 84, без 
фамилии адресата.)
М а р т а  1. Письмо Михаилу Д-му: недовольство по поводу на­
печатания «Детской сказки» («Маленького героя») в «Отече­
ственных записках» без ведома Д-го; о денежных расчетах с Краев- 
скпм; обещание статьи для «Русского слова». (Письма, 1 0 7 .)
М а р т а  15. Письмо Д. С. Константу в Астрахань. (Письма, 
108.)
Приписка М. Д. Достоевской к отцу своему Д. С. Константу 
на письме к нему Д-го. (СВ, 1891, X , 11— 12; «Дост.», I, 384 .)
М а р т а  20 . А. П. Милюков подносит Д-му свою книгу 
«Очерки истории русской поэзии». (ЛБ.)
В е с н а .  Д-ий вступает в письменные отношения с Катковым, 
предлагая ему повесть для «Русского вестника». (Письма, 1 0 9 .)
А п р е л я  5. Секретный запрос Военного министерства за 
подписью генерал-майора Герценцвейга управляющему III Отде­
лением. не встречается лц препятствий к увольнению от службы 
прапорщика Д-го, с дозволением ему проживать в Москве. (А рх. 
III Отд., №  42.)
А п р е л я  10. Письмо А. Н. Плещеева из Оренбурга. (ИНЛ.)
А п р е л я  12. Рождение племянницы Варвары Андреевны Д-ой, 
по мужу Савостьяновой. (А, 266 .)
В к о н ц е  а п р е л я .  Д-ий получает утвердительный ответ о г  
Каткова и аванс в 500  рублей. (Письма, 109.)
М а я  30. Письмо А. Н. Плещеева из Оренбурга. (ИНЛ.)
М а я  31. Письмо Михаилу Д-му о получении «умного и лю­
безного письма» от Каткова с приложением аванса 500  руб. 
за повесть в «Русский вестник»; проект послать другую повесть 
в «Русское слово»; отсрочка работы над романом до возвращения 
в Россию ; о необходимости большого труда в художествен­
ной работе; отзыв о романе Писемского; денежные заботы 
(Письма, 109.)
И ю н я  19. Прошение Михаила Д-го в Спб. цензурный комитет 
о разрешении ему издавать политический и литературный жур­
нал «Время» по приложенной программе. («Дост.», И, 5 6 2 .)
ПРОГРАМ М А Ж У РН А Л А  
„В Р Е М Я "
П о л и т и ч е с к о е  и л и т е р а т у р н о е  о б о з р е н и е
Ж урнал сей имеет выходить один раз в неделю и издаваться по сл е д у -' 
ющеи программе:
Внутренние новости: Распоряжения правительства, события в отече­
стве, письма из rj6epHHii и пр.
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Новости иностранные: Политическое обозрение, известия последней 
почты, политические слухи; письма иностранных корреспондентов.
Отдел литературный:
Повести, рассказы , мемуары и т. п.
Фельетон.
Критика и библиографические заметки как о русских книгах, так 
и об иностранных. Сюда же относятся разборы новых пьес, поставленных 
на наши сцены.
Статьи ученого содержания.
Смесь.
Статьи юмористического содержания, с политипажами.
Приложения, состоящие из передовых романов, эстампов и пр...
Каждый номер журнала будет заключать от трех до четырех печатных 
листов. («Дост.», II. 564.)
И ю н я  26. Спб. цензурный комитет извещает Главное упра­
вление цензурой, что он не встречает препятствий к изданию 
журнала «Время». («Д ост.», II, 563 .)
И ю л я  5. Письмо Г. А. Кушелева-Безбородко. (ЛБ.)
И ю л я  15. Андрей Д-ий оставляет Елисаветград для Симферо­
поля. (А, 266 .)
II ю л я 19. Письмо Михаилу Д-му: денежные затруднения: новые 
сообщения о двух повестях и романе: «это, по всем признакам, 
будет мой chef d’oeuvre». (Письма, 110 .)
И ю л ь  —  а в г у с т .  Прошение директору Сибирского корпуса 
в Омске генерал-лейтенанту Александру Михайловичу Павлов­
скому из Семипалатинска об увольнении из корпуса Павла И са­
ева. (СВ, 1891, X I, 5.)
А в г у с т а  4. Письмо А. Н. Плещееву. (ЛБ.)
С е н т я б р я  13. Письмо Михаилу Д-му о плане литературной 
газеты. (Письма, 111.)
С е н т я б р я  31. Михаил Д-ий получает разрешение на издание 
журнала «Время». («Дост.», II, 559 .)
О к т я б р я  4. Михаилу Д-му выдан билет на право издания жур­
нала «Время». («Дост.», И, 560.)
О к т я б р я  31. Министр народного просвещения извещает 
попечителя Спб. учебного округа о «высочайшем соизволении» 
Михаилу Д-му издавать журнал «Время». («Д ост.», II, 56 3 .)
Н о я б р я  4. Извещение Михаила Д-го Спб. цензурным коми­
тетом за Л6 1010  о разрешении ему издавать журнал «Время» 
и препровождение ему билета на представление корректурных 
листов цензору. («Д ост.», II, 454.)
Д е к а б р я  12. Письмо к Е. И. Якушкину: об отставке; о 
литературной работе. (Письма, 112 .)
Д е к а б р я  13. Письмо Михаилу Д-му: жалобы на «провин­
циальное отупение». Работа над повестью: просьба о платье, 
•>елье и деньгах: «жизнь моя тяжела и горька». (Письма, 114 .)
В 1858 г. родилась племянница Достоевского Екатерина Але­
ксандровна Иванова 2-ая. (Волоцкой, 227.)
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Я н в а р я  24. Отношение Сибирского линейного Л1» 7 бата­
льона к Д-му с запросом о выборе места жительства. (Сообщил
II. С. Зильберштейн.)
Ф е в р а л я  10. Письмо А. Н. Плещеева из Петербурга. (IIH .I.)
М а р т а  14. Письмо Михаилу Д-му: о напечатании «Дядюшкина 
сн а»; о повести. (Письма, 115.)
М а р т а  18. Высочайший приказ об увольнении в отставку 
но болезни Сибирского линейного батальона Л° 7 прапорщика 
Д -го, с награждением следующим чином. (ИВ, 1903, 1 ,124; У 11 .)
Д-ий выходит в отставку подпоручиком. («Дост.», I, 386 .)
М а р т а  24. Отношение военного министерства (за подписью 
генерал-майора Герценцвейга) главному начальнику III Отделения 
об увольнении от службы прапорщика Д-го с награждением следую­
щим чином, с разрешением ему жить в Твери и воспрещением въез­
да в Петербургскую и Московскую губернии. (Арх. 111 Отд., № 4 3 .)
В последний период пребывания в Семипалатинске Д-nii был знаком 
•с следующими лицами: Венедикт Яковлевич Цуревский, полковой коман­
дир Гульткевич, поручик Снаксарев, приказчик купца Полякова Петр 
Андреевич Давыдов, п о м о щ н и к и  почтмейстера Михаил Александрович 
Ситников, почтальон Николаев (сопровождавший Д-го в Тверь), г-ж а Ш меи- 
сгер, майорша Акимова, асессор Попов. (См. под 25 марта 1860.)
М а р т .  Серьезное заболевапие Михаила Д-го. (Письма, 117.)  
В письме от 19 августа 1859 г. Михаил Д-ий сообщает, что весною 
«был при смерти». (Л Б.)
К о н е ц  м а р т а .  Д-ий получает от редактора «Русского слова» 
Г. А. Кушелева письмо и 1000  рублей. (ЛБ.)
А п р е л я  3. Начальник 2-го округа корпуса жандармов изве­
щает жандармское управление Тверской губернии о предстоящем 
переезде «сужденного по делу Буташевича-Петрашевского» Фе­
дора Д-го из Сибири в Тверь. (См. под 8 апреля 1859 .)
А п р е л я  8 . Письмо Михаила Д го с извещением о болезни. 
{Письма, 117.)
Секретное отношение штаб-офицера корпуса жандармов Твер­
ской губернии военному губернатору г. Твери Баранову о пред­
стоящем приезде Д-го в Тверь. (МОА.)
Секрет но.
Г-н начальник 2-го округа Корпуса ж ан­
дармов от Э-го сего апреля за № 40 сооб­
щил мне, что сужденный по делу Буташ евича- 
Петраш евского прапорщик Сибирского линей­
ного № 7 батальона Федор Д о с т о е в с к и й  
уволен ныне от службы с награждением следующим чином и обязался но 
отставке иметь жительство в г. Твери.
От штаб-офицера 
Корпуса жандармов 
Тверской губернии
А п р е л я  8-го дня 1859 г.
.Л® 81 
Тверь
Ф. М.  Д о с т о е в с к и й
С фотогоафии 1860 г.
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Доводя об этом до сведения ваш его сиятельства, имею честь покор­
нейше просить приказать меня уведомить как о времени прибытия 
г-на Достоевского в Тверскую губернию, так и о месте, где он водворится.
Подполковник Симановскнй.
Военному губернатору города Твери и тверскому гражданскому губер­
натору свиты  его величества господину генерал-майору и кавалеру графу 
Баранову.
А п р е л я  10.  Письмо А. Н. Плещеева из Петербурга. 
(ИНЛ.)
А и р е л я 11. Письмо Михаилу Д-му о романе, отосланном Кат­
кову («Село Степанчиково»), в котором «есть два серьезные 
характера и даже новые, небывалые нигде»; проекты о Твери 
и Москве. (Письма, 116.)
А п р е л я  28. Отношение министра внутренних дел С. Лан­
ского к петербургскому военному генерал-губернатору о соответ­
ствующем распоряжении к учреждению над Д-им секретного над­
зора с воспрещением въезда Д-го в столицы. (Документы о се­
кретном надзоре.)
М а я  6. Распоряжение петербургского военного генерал-губер­
натора петербургскому обер-полицеймейстеру о запрещении 
Д-му въезда в Петербург. (Документы о секретном надзоре.)
М а я  7. Предписание тверского губернатора в городскую 
полицию Твери об установлении секретного надзора над Д-им. 
(МОА.)
М а я  8. Уведомление начальника 24-й пехотной дивизии из 
Тобольска за Да 2251 об увольнении Д-го в отставку. (Найдено 
в архиве б. Семипалатинского военного штаба.) (ИВ, 1903, I, 
2 2 4  —  225 ; «Сибирские огни», 1926, III.)
«Дежурный генерал Главного штаба его императорского величества 
27м арта за № 318 уведомил, что высочайшим приказом, в 18 день минув­
шего марта состоявшимся, прапорщик Сибирского линейного № 7 батальона, 
из политических преступников, Достоевский, уволен за болезнью от службы 
с награждением следующим чином. К сему свиты его величества генерал- 
майор Герценцвейг присовокупил, что об учреждении за подпоручиком 
Достоевским секретного надзора по избранному им месту жительства 
в г. Твери и о воспрещении ему въезда в губернии С.-Петербургскую н 
Московскую, вместе с сим сообщено министру внутренних дел и управля­
ющему III  Отделением собственной его императорского величества кан­
целярии.
Вследствие отзы ва господина начальника штаба отдельного Сибирского 
корпуса от 28 минувшего апреля, .\£ 2586, имею честь уведомить ваше 
превосходительство для сведения». (С ледуют  подписи.)
М а я 9. Письмо к Михаилу Д-му: предположение оставить Семи­
палатинск 15 июня; письменные переговоры с Кушелевым о 
будущем романе; отзывы о «Дворянском гнезде»; надежды на 
успех «Села Степанчикова» и характеристика этого произведе­
ния; проект издания своих повестей и рассказов в двух томах. 
(Письма, 117. )
92 ч а с т ь  ш . годы и з г н а н и я  (1 8 5 0 — 1859)
М а я  19. Получение командиром 2-й бригады из Тобольска 
предписания от 8 мая об увольнении Д-го в отставку с производ­
ством в следующий чин. (I1B, 1903, 1 ,2 2 4 ).
М а я  25. Запрос канцелярии тверского губернатора в город- 
скую полицию: «прибыл ли на жительство в Тверь Д-ий». (MOA.j
И ю и я 18. Письмо Ч. Ч. Валиханова к Д-му из Петропавловска. 
(Л Б.)
К о н е ц  и ю н я .  Письмо к Михаилу Д-му с просьбой перевести 
в Казань на имя проезжающего отставного подпоручика Федора 
Д-го 2 0 0  руб. (Письма, 118.)
И ю н я  30. Выдача Д-му командующим Сибирским линейным 
батальоном №  7 временного билета за ЛЬ 2030  на проезд в Тверь. 
(Письма 1, стр. 544.)
И ю л я  1. Письмо к Михаилу Д-му из Семипалатинска: ряд 
инструкций для переговоров с редакциями о новом романе; 
приписка: «Завтра выезжаю в 5 часов пополудни». (Письма, 119 .)
Перед выездом из Семипалатинска Достоевские дарят А. II. 
Гейбовичу (бывшему ротному командиру Д-го) портреты, книги,, 
посуду, кресла, столик, зеркало, военный мундир, саблю и эпо­
леты Д-го. (Письмо А. А. Гейбовича к Д-му от 25  марта 1860  г.)
И ю л я  2. Д-иН уезжает/из Семипалатинска в Тверь. («Д ост.», 
I, 359 .)
Маршрут Достоевских: Омск, гле они пробыли трое или четверо суток 
и взяли из корпуса I I .  А. И саева; Тюмень (остановка на два дня: в на­
чале п }гтегаествия—лва припадка); Пермь, Екатеринбург, Казапь (задержка 
лней на 10), Нижний («прямо в развал ярмарки»), Владимир (свидание с 
Хоментовски.ч). Сергиев монастырь, Тверь. (Письма, 133.)
И ю л я  28. Записка от Михаила Д-го при посылке 200  руб. (Л Б.) 
Письмо Д-го к А. Н. Плещееву. (См. письмо Плещеева от 4 ав­
густа 1859 г.)
А в г у с т а  4. Письмо А. Н. Плещеева. (Л Б.)
« . . .  [Некрасов и Панаев] с большим участием расспрашивали об вас 
и говорили, что если вы ж елаете, они тотчас ж е пошлют вам денег и не 
станут вас тревожить, пока вы  не будете иметь возможность написать 
Л1я них что-либо. Я взялся передать это... Гончаров осведомлялся о вас 
такж е. Он цензор и преподает наследнику русскую словесность». (Л Б .)
III. Тверь (1859)
1 8 5  9
А в г у с т  ( о к о л о  19-го). Приезд в Тверь. (Телеграмма Д-го от 
19 августа.) Остановка в гостинице. (Через несколько дней.) 
Переезд на квартиру близ почтамта, дом Гальянова. (Письма, 133.)
Д-ий остановился в доме, где в свое время жил Пушкин (упоми­
наемый им н стихах Г  а л ь я н в).
9 3
А в г у с т а  19. Д-ий посылает телеграмму брату Михаилу 
с просьбой приехать в Тверь. (См. след, дату.)
Письмо Михаила Д-го: об отсрочке отъезда в Тверь на неделю 
в виду болезни. (ЛБ.)
А в г у с т а  20. Михаил Д-ий сообщает Ф. М. телеграммой о 
своем решении выехать через неделю. (Л Б.)
Письмо Михаила Д-го к Ф. М. (ЛБ.)
А в г у с т а  23. Письмо Михаила Д-го к Ф. М. (Л Б.) Д-ий полу­
чает письма А. II. Милюкова от 5 июня и от редакции «Р ус­
ского вестника» от 15 июня. (Письма, 120.)
А в г у с т а  24. Письмо к Михаилу Д-му (Письма, 1 2 0 .)
А в г у с т а  25. Письмо к Михаилу Д-му об отношениях с
« Р у с с к и м  вестником». (Письма, 121 .)
А. П. Милюков посылает Д-му свою книгу «Афины и Констан­
тинополь». (Л Б.)
А в г у с т а  26 . Письмо Н. А. Некрасова Михаилу Д-му. (Некра­
сов, 345 .)
Милостивый государь Михаил Михайлович.
Письмо ваш е доставило мне большое удовольствие. Я всегда уважал 
и никогда не переставал любить вашего бр ата—печатать его произведе­
ния в моем журнале мне будет особенно приятно. Уверен, что в условиях 
мы сойдемся легко. Я буду завтра до 11 часов утром дома. Если вам 
нельзя, то известите, я приеду к вам.
Примите уверение в моем истинном уважении.
26 а в г у с т а  1859. СПб. 11. Н екрасов
Достоевский предлагал «Современнику» «Село Степанчиково»; роман 
появился в «Отечественных записках» А. А. Краевского.
А в г у с т а  28,  5 ч а с о в  у т р а .  Приезд Михаила Д-го в Тверь. 
Ф. М. выезжает ночью на станцию встречать брата. (Письма, 133).
С е н т я б р ь  ( п е р в ы е  ч и с л а ) .  Отъезд Михаила Д-го из 
Твери в Москву. (См. след, дату.)
С е н т я б р я  7. Письмо Михаила Д-го из Москвы. (ЛБ.)
С е н т я б р ь  ( п о с л е  8-го). Д-ий посещает тверского жан­
дармского полковника для совещания о способах получить раз­
решение на въезд в Петербург; тот советует писать шефу жан­
дармов Долгорукову. (Письма, 133.)
Проезд через Тверь петрашевца В. А. Головинского, знако­
мящего Д-го с тверским губернатором П. Т. Барановым. 
(Письма, 133; там же, стр. 549 .)
В «Памятной книжке Тверской губ. на 1Н61 г » обозначены пол­
ностью его должности и звания: «Начальник губернии — военный губер­
натор г. Твери и тверской гражданский губернатор свиты  е. и. в. гене­
рал-майор граф Павел Трофимович Б а р а н о в  3-й». (П ам. кн. Тверск. губ. 
на 1861 г. Т ., 1861.)
О к о л о  10 с е н т я б р я .  Проезд Михаила Д-го из Москвы 
через Тверь в Петербург и остановка его дня на два у Ф. М. 
(Письмо Михаила Д-го; ЛБ.)
94 ч а с т ь  h i .  г о д ы  и з г н а н и я  (1 8 3 0 — 1859)
С е р е д и н а  с е н т я б р я .  Первый визит к губернатору П. Т. 
Баранову, который советует Д-му подождать с обращением к 
Долгорукову до его возвращения из путешествия с государем. 
(Письма, 133.)
С е н т я б р ь .  Врангель посещает Михаила Д-го. (См. сл. дату.)
Письмо Михаила Д-го к Ф. М. из Петербурга в Тверь. 
(ЛБ.)
С е н т я б р я  16. Письмо Михаила Д-го. (ЛБ.)
С е н т я б р я  19. Письмо из Твери к Михаилу Д-му: хлопоты 
о возвращении в Петербург. (Письма, 122.)
С е н т я б р я  21. Письма Михаила Д-го: сравнение задуман­
ных двух больших романов Д-го с «Вильгельмом Мейстером» 
Гете. (Л Б.)
С е н т я б р я  22. Донесение тверского полицеймейстера воен­
ному губернатору об учреждении секретного надзора над Д-им. 
(МОА.)
Кто сиятельству господину военному губернатору города 
Твери и тверскому гражданскому губернаюру 
Тверской городской полиции
С ентябр я 22 дня 1859 го д а  Д о н е с е н и е
№ 2505 л
По канц в I стол исполнение предписания ваш его сиятель­
ства от 7 мая сего года за № 3538 Городская 
полиция имеет честь донести, что уволенный за болезнью от службы пра­
порщик Сибирского линейного № 7 батальона Федор Достоевский в город 
Тверь прибыл и об учреждении за ним секретного надзора с воспре- 
' щением въезда в столицы предписано приставу 1-й части. Установленные 
же сведения о Достоевском будут представлены вашему си яте .ш тву  
своевременно.
В должности полицеймейстера 
Секретарь
Столоначальник (подписи)
Письмо из Твери А. Е. Врангелю: Д-ий приглашает Вран-, 
геля в Тверь; «забо!ы семейные»; жалобы на жизнь в Твери; 
о хлопотах для разрешения въезда в Петербург. (Письма, 
123.^
С е н т я б р я  28. Канцелярия тверского губернатора извещает 
шгаб офицера корпуса жандармов о прибытии Д-го в Тверь. ( КА,
1923, IV, 399.)
Письмо А. П. Милюкова к  Д-му с рекомендацией ему Д. Д. Ми­
наева. (ЛБ ; Письма, 131.)
С е н т я б р я  29. Письмо А. Е. Врангеля. (ИНЛ.)
К о н е ц  с е н т я б р я .  Письмо к Михаилу Д-му (утерянное): 
упреки брату за недостаточное внимание, тревога за судьбу 
«Села Степанчикова». (Письма, стр. 545.)
К о н е ц  с е н т я б р я —« - н а ч а л о  о к т я б р я .  Д-го посещает 
в Твери Д. Д. Минаев для приглашения в журнал «Светоч». 
(Письмо А. П. Милюкова от 2 8 /IX ; ЛБ.)
т в к р ь  (1859) 9 5
О к т я б р ь .  Второе посещение Д-им губернатора П. Т. Баранова. 
Он одобряет мысль Д-го писать прямо царю и вызывается пере­
дать письмо через своего родственника графа Адлерберга.
I Письма, 133.)
Письмо Н. А. Некрасова к Михаилу Д-му но поводу «Села 
Степанчикова». (Письма, стр. 547.)
О к т я б р я  1. Письмо к Михаилу Д-му: просьба перегово­
рить с Некрасовым о посланном ему романе; проект напи­
сания большого романа «с идеей», план издания сочинений 
Д-го в трех томах; намерение переделать «Двойник»; знакомство- 
с тверским обществом. (Письма, 123 .)
Письмо Михаила Д-го: сообщение московского адреса А. Н. Пле­
щеева. (ЛБ.)
О к т я б р я  2. Письмо Михаилу Д-му: редакционные отноше­
ния с Н. А. Некрасовым. (Письма, 124.)
Письмо Михаила Д-го: ответ на упреки. (ЛБ.)
О к т я б р я  3. Письмо Михаила Д -ю  об устройстве романа. 
(Л Б .)
О к т я б р я  4. Письмо к Э. И. Тотлебену: просьба о разре­
шении въезда в Петербург. (Письма, 125.)
Письмо А. Е . Врангелю: просьба передать письмо Достоев­
ского Э- И. Тотлебену. (Письма, 126.)
О к т я б р я  6. Михаил Д-ий получает письмо Н. А. Некрасова 
о согласии его напечатать «Село Степанчиково» в «Современ­
нике» за 1000  руб.
Письмо Михаила Д-го. (Л Б.)
О к т я б р я  9. Письмо Михаилу Д-му: редакционные дела; 
проект «Записок из мертвого дома», план трехтомного собрания 
сочинений, задуманный роман «Исповедь». (Письма, 127.)
Н. А. Некрасов посещает Михаила Д-го. (Письма, стр. 547.)
Михаил Д-ий предлагает А. А. Краевскому роман Ф. М. за 
1700 руб. (Письмо М. Д-го; Л Б.)
Письмо Михаила Д-го. (ЛБ.)
О к т я б р я  11. Письмо к Михаилу Д-му: инструкции для пере­
говоров с Краевским и Некрасовым; сообщение о приготовле­
нии к будущему году двух вещей: «Мертвый дом» и «Первый 
Эпизод большого романа»; намерение приступить к работе 
над «Мертвым домом» после 15. (Письма, 128.)
Письмо Михаила Д-го (о «Селе Степанчикове»). (.ТБ.)
О к т я б р я  14. Письмо II. А. Давыдову, по поводу службы 
в Петербурге на табачной фабрике брата. (Письма, 129.)
Письмо А. Н. Плещеева из Москвы. (ИНЛ.)
О к т я б р я  17. Михаил Д-ий посылает Ф. 31. журнальные 
экземпляры его произведе ний 40-х  годов для подготовки со­
брания сочинений: «Поправляй теперь, сколько душе угодно». 
(Л Б.)
ч а с т ь  т .  годы и з г н а н и я  (1 8 5 0 — 1859)
О к т я б р ь  ( м е ж д у  10-м и 18-м). Ходатайство на высочай­
шее имя о разрешении жить в Петербурге и о зачислении 
11. А. Исаева на казенный счет в гимназию или корпус. 
{Письма, 130.)
Документ сохранился со следующей пометкой: «На подлинном соб­
ственною рукою шефа жандармов князя В. О. Долгорукова наиисано: 
Высочайше повелено относительно И саева снестись с кем следует».
27 ноября 1859 г.
«Что касается ло самого Достоевского, то просьба его уж е решена по 
письму, которое он ко мне писало.
О к т я б р ь  ( с р е д н и е  ч и с л а ,  м е ж д у  10-м и 20-м). 
Михаил Д-ий у Краевского, где встречает Дудышкина, у которого 
находится для отзыва «Село С 1епанчиково».(ЛБ.)
О к т я б р я  18. Письмо к Михаилу Д-му: редакционные дела 
с  А. А. Краевским, Н. А. Некрасовым и др. (Письма, 131.)
О к т я б р я  19. Тверской губернатор II. Т. Баранов пере­
сылает прошение Д-го на высочайшее имя о резрешении ему 
жить в Петербурге и о приеме его пасынка Павла Исаева 
в кадетский корпус графу Адлербергу для личной передачи 
царю. (ЛБ.)
Письмо А. Н. Плещееву. (ИНЛ.)
О к т я б р я  20 . Письмо к Михаилу Д-му: деловые и журнальные 
поручения. (Письма, 132 .)
О к т я б р я  21. Краевский извещает Михаила Д-го, что при­
обретает кСело Степанчиково» для ((Отечеств, записок» по 120 руб. 
за лист. (ЛБ.)
Письмо Михаила Д-го. (ЛБ.)
* 0  романе [«Село Степанчиково»] он [Краевский] сказал, что некото­
рые места великолепны, Фома ему чрезвычайно нравится. Он напомнил 
ем у Н. В. Гоголя в грустную эпоху его жизни. Характеры  тоже. Осо­
бенно распространялся он о помешанной девице. Это грациозное созда­
ние, сказал он... Сказал еще, что конец великолепен, вся вторая часть... 
Но начало растянуто, и вообще жаль, что ты поддаешься иногда влия­
нию юмора и хочешь смешить. Сила Ф. М., — прибавил он, — в страст­
ности, в пафосе, тут, мож ет быть, нет ему соперников, и потому жаль, 
что он пренебрегает этим родом. «Дядюшкин сон» я не мог дочитать, — 
договорил он».
О к т я б р я  23. Письмо Д-го из Твери к своему бывшему рот­
ному командиру Арт. Ив. Гейбовичу: описание путешествия из 
Семипалатинска в Тверь; о хлопотах на разрешение жить 
в столицах; о житье в Твери. (Письма, 133.)
О к т я б р я  25. Письмо А. Е. Врангеля. (ИНЛ.)
О к т я б р я  26  (в е ч е р). Письмо Михаила /1-го к Ф. М. с. сооб­
щением, что утром ему Переведены 125 руб., полу ченные от 
Краевского: «роман твой уже печатается». (ЛБ.)
Другое письмо в  п о н е д е л ь н и к  (27-го ). (Л Б .)
Плещеев посылает Д-му комплект «Московского вестника». 
(Письмо Плещеева от 27  октября.)


О к т я б р я  27. Письмо А. Н. Плещеева. (ЛБ.)
О к т я б р я  28. Разговор 3- И. Тотлебена с князем Долгору­
ковым и генерал-адъютантом А. Е. Тимашевым, изъявляющими 
полное согласие на постоянное проживание Д-го в Петербурге. 
(ЛБ, письмо Тотлебена от 2 9  октября.)
Приезд в Тверь С. Д. Яновского. В 6 час. веч. он посещает 
Д-го. Беседа до утра. (Письмо С. Д. Яновского к Майкову от 
17 февраля 1881 г.)
О к т я б р я  29. Утром Д-ий приходит к Яновскому и рассказы­
вает ему о припадках в Сибири. Отъезд С. Д. Яновского из Твери 
в Петербург. (Письма, 134.)
Письмо к Михаилу Д-му q  расположении глав «Села Степанчи- 
кова» в журнале; о корректуре романа. (Письма, 134.)
Письмо Э- И Тотлебена. (Л Б .)
О к т я б р я  31. Письмо А. Е. Врангелю по поводу хлопот 
о разрешении Д-му въезда в столицы. (Письма, 135.)
К о н е ц  о к т я б р я  —н о я б р ь .  Д-ий перерабатывает для нового 
издания свои произведения 40 -х  годов; выпускает ряд страниц 
из «Бедных людей» и «Неточки Незвановой», опускает преди­
словие «Маленького героя», прибавляет к «Белым ночам» от­
рывок о мечтателе и пр. (Время этой работы определяется 
письмом Михаила Д-го от 17 октября 1859 г. и цензурной по­
метой на «Сочинениях»: 29 января 1860  г.)
Н о я б р я  1. Письмо Михаила Д-го о корректуре «Села Сте- 
панчикова» (первые ЗН листа). (ЛБ.)
В тексте письма ошибочно указано: «Нынче 31 ноября». Датировка 
в начале црсьма и почтовый штемпель: 1-е нояГ>ря.
Н о я б р я  1 —2. Д-ий получает письмо 3- И- Тотлебена о его 
беседе с В. А. Долгоруковым и генерал-адъютантом А. Е. Тима­
шевым, изъявившими согласие на жительство Д-го в Петербурге. 
(Письма, 127 .)
Н о я б р я  2. Письмо 3 . 11- Тотлебену: благодарность за
помощь. (Письма, 136.)
Осенью 1859 г. Д-ий набрасывает список тем, подлежащих об­
работке в 1860  г.: 1) Миньона, 2) Весенняя любовь, 3) Двойник 
(переделать), 4 ) Записки каторжника (отрывки), 5) Апатия и 
впечатления. О «Весенней любви» запись от 23 ноября: «идея 
повести, которую, впрочем, можно сделать началом романа». 
(См. Н. Л. Б [) о д е к  ий, «Один из замыслов Достоевского». 
«Моск. понедельник», 1922 , №  13.)
Письмо А. Е . Врангелю: просьба оправдать Д-го перед Тотле- 
беном. (Письма, 137.)
Н о я б р ь  3. Письмо к В. А. Долгорукову. (Письма, 138.)
Письмо к министру внутренних дел А. Е. Тимашеву. (Пись­
ма, 139.)
7 Достоевский
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Н о я б р ь  ( н а ч а л о ) .  Поездка на несколько дней в Москву.
I Письма, 141.)
Н о я б р я  6. Письмо П. Т. Баранова В. А. Долгорукову 
с просьбой «сильного содействия» ходатайству Д-го о дозволении 
ему жить в Петербурге. (Арх. III Отд., №  44.)
Милостивый государь
князь Василий Андреевич.
Сужденный по делу преступника Буташ евича-Петраш евского отстав­
ной подпоручик Достоевский, проживающий ныне в Твери, под секрет­
ным надзором, обратился к его императорскому величеству с всеподдан­
нейшей просьбой о дозволении ему переехать на жительство в Петер­
бург для удобнейшего пользования от болезни и воспитания своего сына.
Входя с своей стороны в положение г. Достоевского, который но 
роду своей болезни действительно здесь не может найти ни того меди­
цинского пособия для себя, ни тех средств для воспитания своего сына, 
как в Петербурге, и имея в виду, что в течение всего времена пребыва­
ния своего в Твери г. Достоевский вел себя отлично хорошо, я имею 
честь покорнейше просить с и л ь н о г о  содействия ваш его сиятельства 
к удовлетворению означенного ходатайства г. Достоевского.
С глубочайшим почтением и совершенною преданностью 
ii j h -ю  честь быть вашего сиятельства покорный слуга граф П. Бapaнoв^
Н о я б р я  7. Михаил Д-ий закончил чтение корректур 1-й части 
«Села Степанчикова»./(Письмо от 9/X I.)
Н о я б р я  8. Возвращение из Москвы в Тверь; приезд домой 
в десятом часу вечера. (Письма, 141.)
Н о я б р я  9. Письмо Михаила Д-го к Ф. М. (ЛБ.)
Письмо А. Е. Врангеля. (ИНЛ.)
Н о я б р я  12. Письмо из Твери Михаилу Д-му: просьба ускорить 
хлопоты по возвращению Ф. М. в Петербург; план переизда­
нии сочинений; о проекте журнала; просьба сообщить отзывы 
о новом романе. (Письма, 140.)
Письмо к В. М. Карениной. (Письма, 141.)
Н о я б р я  16. Письмо Михаила Д-го к Ф. М.: утром переведены 
125 рублей (из 500  рублей, лолученных от Краевского). (ЛБ.)
Н о я б р я  19. Письмо Врангелю: о переезде. IПисьма, 142.)
Н о я б р я  21. Письмо Д-го к В. А. Долгорукову с просьбою 
разрешить ему временное пребывание в Петербурге для продажи 
собрания своих сочинений издателю. (Арх. Ill  Отд., №  47 .)
Н о я б р я  23. Письмо Михаила Д-го к Ф. М.: отправлен в Тверь 
печатный экземпляр 1-й части «Села Степанчикова», окончено 
чтение корректур 2-й части. (ЛБ.)
Под этой датой в записной книжке Д-го отмечено: «План 
трагедии «Фатум». План комедии: барыня сажает в карцер жена­
того учителя за то, что он женат». («Документы по истории 
литературы и общественности. Ф. М. Достоевский)), изд. Центр- 
архива, М., 1922 .)
Запись о повести. («Моск. понедельник», 1922, №  13.)
Ш еф жандармов извещает тверского губернатора о разре­
шении Д-му жить в Петербурге. (МОА.)
Секретно.
Господину начальнику Тверской губернии.
Получив отношение ваш его сиятельства за 
№ 7441, в котором, сообщая мне, что отстав­
ной подпоручик Д о с т о е в с к и й  подал на 
Нысочайшее имя прошение о разрешении ему 
жительства в С.-Петербурге, вы , милостивый государь, просите моего 
ходатайства по этому предмету, я входил о сем с всеподданнейшим докла­
дом, вследствие коего государь император на означенную просьбу все­
милостивейше соизволил с тем, однако, чтобы учрежденный за Д остоев­
ским секретный надзор продолжаем был и в С.-Петербурге.
Уведомляя о сем ваше сиятельство для зависящих распоряжений, счи­
таю долгом присовокупить, что упоминаемая вами всеподданнейшая 
просьба г. Д о с т о е в с к о г о  в вверенное мне управление не поступала.
Генерал-адъютант князь Долгоруков
На бумаге резолюция карандашом: «Уведомить г-на Достоев­
ского».
Н о я б р я  25. Секретное отношение военного губернатора 
города Твери и тверского гражданского губернатора П. Т. Бара­
нова петербургскому военному генерал-губернатору о получе­
нии им от главноуправляющего III Отделением извещения 
о высочайшем разрешении Д-му проживать в Петербурге с со ­
хранением секретного надзора -над ним. (Документы о секрет­
ном надзоре. На документе штемпель: «Получено 29  ноября 
1859  года».)
Письмо тверского губернатора П. Т. Баранова к Д-му о высо­
чайшем разрешении ему жить в Петербурге.
.Извещение тверского губернатора в городскую полицию 
г. Твери о высочайшем разрешении Д-му «иметь жительство в 
С.-Петербурге». (МОА.)
Н о я б р я  27 . Пометка шефа жандармов В. О. Долгорукова на 
прошении Д-го государю. (См. октябрь, между 10-м и 18-м.)
Н о я б р я  30. Отношение министра внутренних дел С. Лан­
ского петербургскому военному генерал-губернатору об учре­
ждении за Д-им секретного надзора. (Документы о секретном 
надзоре.)
Д е к а б р я  1. Секретное отношение петербургского военного 
генерал-губернатора Игнатьева петербургскому гражданскому 
губернатору о разрешении Д-му жить в Петербурге под надзором 
полиции. (Документы о секретном надзоре.)
Письмо П. А. Давыдова из Бийска. (ИНЛ.)
Д е к а б р я  2  Распоряжение петербургского военного генерал- 
губернатора петербургскому обер-полицеймейстеру о надзоре за 
Д-им. (Документы о секретном надзоре.)
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Экспедиция 
23 ноября 1859 г. 
№ 2126.
Управление „
Санктпетербургского екретно.
военного
ГеНеКанцелярия.Т° Ра Г спб' обер-подицеймейстеру.
По секретному стодл. Государь император всемилостивейше изво- 
2 декабр я 1859 г .  лил разрешить проживающему в г. Твери под
•'* секретным надзором отставному подпоручику
Федору Достоевскому иметь жительство в С -Петербурге, с тем, чтобы 
учрежденный за Достоевским надзор был продолжен и здесь.
О таковой высочайшей воле, сообщенной мне военным губернатором 
г. Твери и тверским гражданским губернатором, уведомляю ваше сиятель­
ство для зависящего распоряжении.
Подписал: Генерал-адъютант Игнатьев. 
Скрепил: Управляющий канцелярией Четыркин.
Д е к а б р ь  ( п е р в а я  п о л о в и н а ) .  Родственники Д-го 
устраивают ему в Петербурге квартиру, обставляют ее, нанн 
мают кухарку. (Письмо Михаила Д-го от 16 /X I.)
Д е к а б р я  13. Письмо А. Н. Плещеева из Москвы. (ИНЛ.) 
Д е к а б р я  14. Извещение тверским губернатором штаб-офи­
цера корпуса жандармов Тверской губернии о разрешении Д -mv 
проживать в Петербурге. (КА, 1923 г., IV, 401 .)
Д е к а б р я  16. Братья Д-ие, Михаил и Николай, ждут утром на 
вокзале Николаевской^ ж. д. в Петербурге приезда Ф. М. По 
болезни (воспаление кишечника) Д-ий не приезжает в этот день. 
(Письма, стр. 552; Л Б.)
Письмо Михаила Д-го к Ф. М. (ЛБ.)
Д е к а б р ь  ( п о с л е  16-го). Переезд Д-го из Твери в Петербург. 
Знакомство Д-го с Н. Н. Страховым на литературном вторнике 
у А. П. Милюкова. (Б, 170.)
Д е к а б р я  20. Письмо А. Н. Плещеева из Москвы. (ИНЛ.) 
Д е к а б р я  22. Уведомление Общества для пособия нуждаю­
щимся литераторам и ученым об избрании Д-го членом. (ЛБ.)
Д е к а б р я  28 . «Нарв. ч. 1 кварт, записан по квартире». 
(Наверху: «№  5 по 3 роте» (?). (Отметка на паспорте Д-го, ИНЛ.)
Д е к а б р я  30. А. Н. Майков подносит Д-му свои стихотворе­
ния «в знак давней и неизменной дружбы». (ЛБ.)
В 50-х годах умерла няня Д-го Алена Фроловна. (А, 108.)
О с е н ь .  Д-ий работает над «Записками из мертвого дома». 
(«Д ост.», I, 359 .)
М а р т .  «Дядюшкин со н » — в «Русском слове», III.
Н о я б р ь  и д е к а б р ь .  «Село Степанчиково и его обита­
тели» — в «Отечеств, записках», т. CXXVII.
100 ч а с т ь  i n .  годы и з г н а н и я  (1 8 5 0 — 1859)
Ч А С Т Ь IV
ГОДЫ ПЕРЕЛОМА 
1860— 1 86 ;
1. Период журналов (1860—1 8 6 5 )1 
1 8 6 0
Я н в а р я  7. Рождение племянника Алексея Александровича 
Иванова. (Волоцкой, 227 .)
Запись к повести. («Моск. понедельник», 1922, №  13.)
Я н в а р я  29 . Цензурная помета на «Сочинениях Ф. М. До­
стоевского», Москва, в типографии Лазаревского института 
восточных языков (фамилия издателя не обозначена).
Издатель Н. А. Основский. (У, 12.)
Ф е в р а л я  10. Записка И. С. Тургенева к Д-му с сообщением, 
что он привез «му из Москвы от Ооновского 6 0 0  руб. (РП, 112.)
Ф е в р а л я  28. Письмо А. Е. Врангеля к Д-му. (ИНЛ.)
М а р т а  3. Контракт Д-го с Н. А. Палибиным на наем квартиры 
в доме последнего, Нарвской части 1-го квартала, под №  5, 
кв. 10, с 3 апреля по 3 сентября 1860  г. за 140  рублей сереб­
ром (ИНЛ.)
М а р т а  13. Д-ий посещает брата артистки А. И. Ш уберт — 
театрального деятеля Н. И. Куликова. (Письма, 145.)
М а р т а  14. Письмо к А. И. Шуберт: о приезде в Петербург; 
первое сообщение о журнале. (Письма, 145.)
М а р т а  15. Письмо к Д-му кредитора А. Н. Плещеева Александра 
Федоровича Шелля. (ЛБ.)
М а р т а  18. Прошение Марии Дмитриевны Д-ой в Государствен­
ное казначейство о переводе назначенного ей пособия 285  руб. 
71 коп. в Петербург. (ЛБ.)
М а р т а  25. Письмо А. Гейбовича к Д-му. (ЛБ.)
К о н е ц  м а р т а  —  н а ч а л о  а п р е л я .  Д-ий сообщает А. Ф. 
Писемскому о своем согласии участвовать в спектакле в пользу
1 Мы включаем в эту главу и 1860 год, так как уж е в письме от 
3 мая этого года Д-ий упоминает о журнале: «хочется нам сделать 
что-нибудь порядочное в литературе, какое-нибудь предприятие. Сильно 
мы заняты этим. М ожет бы ть, и удастся». (Письма, 146.) Таким образом 
можно считать, что подготовка к журналу захватила значительную часть 
1X60 г.
Литературного фонда. П. И. Вейнберг сообщает Д-му, что 
в «Ревизоре» остались свободны роли почтмейстера, Добчин- 
ского и смотрителя училищ. Достоевский извещает Вейнберга 
о своем решении играть почтмейстера. (Письмо П. И. Вейн- 
берга; ЛБ.)
А п р е л я  4,  12 ч а с о в  у т р а .  Репетиция «Ревизора» для 
саектакля в пользу Литературного фонда в зале Руадзе на углу 
Большой Морской и Кирпичного переулка. (Пригласительная 
повестка на репетицию; ЛБ.)
А п р е л я  14. Литературный фонд ставит с благотворительной 
целью «Ревизора» (Д-ий исполняет роль Шпекина; Тургенев, 
Краевский, Майков и Дружинин играют купцов). (Ежегодник 
ими. театров, 1 8 9 3 — 1894 , 105.)
А п р е л я  18. Второй любительский спектакль в пользу Лите­
ратурного фонда в зале Руадзе («Провинциалка» Т у р г е н е в а ,  
«Женитьба» Г о г о л я ) .  (Гутьяр, 42.)
К о н е ц  а п р е л я .  Поездка Д-го на несколько дней в Москву. 
(Письма, 146 .)
М а я  1. Приезд Д-го из Москвы в Петербург. Д нем — визит 
к С. Д. Яновскому. Вечером —  Д-ий у брата Михаила, куда при­
ходит Яновский. (Письма, 146.)
В 1860 г. Д-ий прож ивает в 3-ьей роте Измайловского полка в доме 
Полибина. /
М е ж д у  1 -и 3 ма я .  Визит Д-го к А. Н. Майкову. Встреча 
Д-го с В. В. Крестовским, который прочитывает литературному 
кружку Достоевских свое стихотворение. (Письма, 146.)
М а я  3. Письмо к А. И. Ш уберт. (Письма, 146.)
М а я  11. Комитет Общества для пособия нуждающимся 
литераторам и ученым выражает в письме к Д-му свою благо­
дарность за труды по двум спектаклям, «данным в пользу 
Общества». (ЛБ.)
М а я  24. Д-иЙ записывает в альбом дочери А. П. Милюкова 
рассказ о своем аресте в ночь на 23 апреля 1849 г. и отправке 
в III Отделение. (Милюков, 2 0 0 — 203 .)
К о н е ц  ма я .  Поездки Д-го с братом Михаилом, А. П. Милю­
ковым и другими литературными приятелями в Павловск. 
(Письма, 147.)
И ю н я  2. Письмо Н. А. Основского. (ИНЛ.)
И ю и я 5. Ф. М. и М. М. Достоевские в гостях у С. Д. Янов­
ского в Павловске. (Письма, 147 .)
И ю н я  12. Письмо к А. И. Шуберт о беседах с ее мужем. 
С. Д. Яновским. (Письма, 147 .)
И ю н я  18. Прошение Михаила Д-го в*Спб. цензурный комитет 
о разрешении ему издавать журнал «Время» на основании 
утвержденной 31 октября 1858 г. программы, изменив лишь 
срок выпуска: «место еженедельно —  ежемесячно. («Дост.», 565).
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Отношение Спб. цензурного комитета в Главное упра­
вление цензуры о разрешении Михаилу Д-му издавать ежемесяч­
н ы й  журнал «Время». (ЛЦА.)
И ю л я  3. Отношение Главного управления цензуры Спб. 
цензурному комитету: «Дозволить г. Достоевскому согласно 
просьбе его изменить сроки выхода и объем книжек журнала 
«Время». (ЛЦА.)
И ю л я  8. Отношение Спб. цензурного комитета М. М. До­
стоевскому об удовлетворении его ходатайства об издании 
журнала. (ЛЦА.)
И ю л я  20. Рождение племянницы Екатерины Николаевны 
Голеновской. (Полоцкой, 358.)
С е н т я б р ь .  Д-им составлено и в главных газетах напеча 
тано подробное программное объявление о журнале «Время». 
(Б , 177, 194.)
С е н т я б р я  10. Письмо Д-го к А. П. Милюкову с извещением, 
что он согласен у него крестить. (Письма, 148 .)
С е н т я б р я  20. Письмо редакции «Русского мира» барону 
Н. 15. Медему при посылке дополнения к «Запискам из мертвого 
дома». (Письма, 149.)
С е н т я б р я  27. Письмо редактора «Русского мира» А. С. 
Гиероглифова о цензуровании «Записок из мертвого дома». (ЛБ.)
О к т я б р я  14. Запрос Спб. цензурного комитета Главному 
управлению цензуры в связи с находящейся на рассмотре­
нии последнего второй частью «Записок из мертвого дом а»,—  
«не будет ли человеколюбивый образ действия правитель­
ства на каторге принят малосознательными людьми за сла­
бость наказания, определенного за тяжкие преступления». 
(«Д ост.», I, 361.)
О к т я б р я  16. Контракт Д-го с Н. А. Палибиным на наем 
квартиры с 16 октября 1860  г. по 15 августа 1861 г. по 
35 рублей серебром в месяц. (ИНЛ.)
О к т я б р я  28. Запись Д-го в альбом Франциски (Фанни) 
Германовны Загуляевой. («Лит. мысль», II, 238 — 23!); 
Письма, 150 .)
О с е н ь .  Д-ий набрасывает для Врангеля «блестящую речь» для 
произнесения на предстоящем собрании дворян Петербургской 
губернии. (Вранг., 204.)
Н о я б р я  7. В письме к А. И. Герцену М. А. Бакунин, опи­
сывая кружок Петрашевского, называет Достоевского: «между 
ними появлялись иногда и люди более замечательные, как на­
пример литератор Достоевский, не лишенный таланта...» (Письмо 
М. А. Бакунина к А. И. Герцену и Н. П. Огареву, П., 1906, 
стр. 155.)
Н о я б р я  12. Главное управление цензуры извещает Спб. 
цензурный комитет, что оно разрешает печатать «Записки из
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мертвого дома», «с тем однако, чтобы из них были исключены 
неблагопристойные выражения». (ЛЦА.)
Н о я б р я  21. Письмо А. С. Гиероглифова к Д-му с проектом 
редакционного примечания о порядке печатания «Записок из 
мертвого дома». (Л Б.)
Д е к а б р я  12. Письмо М. П. Ш естунова к Д-му из Иркутска. 
(ИНЛ.)
В 1 8 6 0 — 1861 гг. в доме у А. У. Порецкого Д-ий знакомится 
с его своячиницей Александрой Карловной, впоследствии по 
мужу Коломийцевой, которая помогала Порецкому корректиро­
вать сочинения Д го. (ИВ, 1909, У, 593.)
К 1860  г. относится совместное письмо к Достоевскому 
Н. А. Основского и Михаила Д-го. (ИНЛ.)
( Б е з  д а т ы .  6 0 - е  г о д ы) .  Письма к неизвестному. (Пись­
ма, 144.) _____
С е н т я б р я  1. В Л» 67 еженедельной «политической, обще­
ственной и литературной газеты с  музыкальными приложе­
ниями» —  «Русском мире» Ф. Т. Стелловского стали печататься 
«Записки из мертвого дома», введение, I.
Выход двухтомного собрания сочинений Д-го в Москве в изда­
нии Н. А. Основского. (Том I: «Бедные люди»; «Неточка Не­
званова»; «Белые нбчи»; «Честный вор»; «Елка и свадьба»; 
«Чужая жена и муж под кроватью»; «Маленький герой». Том 11: 
«Дядюшкин сон»; «Село Степанчиково».)
1 8 6 1
Я н в а р я  6. Рождение племянника Николая Николаевича 
1'оленовского. (Волоцкой, 359.)
Я н в а р я  10. Письмо А. С. Гиероглифова к Д-му о печата­
нии «Записок из мертвого дома». (ЛБ.)
Я н в а р я  15. Сообщение от Спб. цензурного комитета за 
подписью Н. Медема в редакцию журнала «Время» о строгом  
соответствии политического отдела журнала объявленной про­
грамме. (ЛБ.)
Я н в а р ь .  В «Русском вестнике» (1861 , I) помещена статья 
«Несколько слов вместо современной летописи», на которую Д-ий 
отвечал статьей «Свисток и Русский вестник». (Сочинения 
Дост., изд. «Просвещения», X X III, 7 6 — 77.)
Ф е в р а л я  1. Письмо к Д-му Аполлона Григорьева. (Княж­
нин, 263.)
Ф е в р а л ь .  В №  8 газеты «Век» появился фельетон Камня 
Виногорова (П. И. Вейнберга) «Русские диковинки».
В фельетоне осмеивалась корреспонденция «Саб. ведомостей» (1861. 
№ 36) о благотворительном концерте в Перми, где статская советница
И. Н. Ш  и д л О В  С К II й С. Д. Я н о в с к и й
А.  Е.  В р а н г е л ь
С фотографии. Музей Достоевского
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Толмачева читала с эстрады «Египетские ночи» Пушкина. Фельетон 
Вейнберга вы звал в тогдашней журналистике оживленную полемику, 
в которой принял участие и Д-ий. Эпизод этот он вспоминает в «Пре­
ступлении и наказании» и отчасти в  «Бесах» (Сочинения Дост., изд. «Про­
свещения*, X X III , 3 —8.)
М а р т .  В «Русском вестнике» (1861 , III) помещена статья, на­
правленная против «Времени» за полемику с Камнем Виногоро- 
вым и за анонимную статью Д-го «Г-н — бов и вопрос об искус­
стве». (Сочинения Дост., изд. «Просвещения», X X III, 3 4 —35.)
М а р т а  5. Обнародование манифеста 19 февраля об освобо­
ждении крестьян.
В «Дневнике писателя» Д-ий писал: «...Девятнадцатым февралем и за­
кончился по-настоящему петровский период русской истории, так что 
мы давно уж е вступили в полнейшую неизвестность». (Соч., X I , 41.)
М а р т а  6. Письмо Е . Н. Ахматовой к Д-му с предложением 
перевода научных статей и судебных процессов. (ЛБ.)
А п р е л ь .  «Записки из мертвого дома» из «Русского мира» 
переносятся во «Время». («Дост.», I, 367.)
А п р е л я  2. Письмо к Д-му композитора К. П. Вильбоа с пред­
ложением дать во «Время» статью о концерте К. Лядова из про­
изведений Даргомыжского, Балакирева, Мусоргского и др. (Л Б.)
А п р е л я  8. Письмо композитора Феофила Толстого. (ЛБ.)
А п р е л я  23. Полицейская запись на паспорте Д-го (о пре­
бывании в Москве?). (ИНЛ.)
А п р е л я  27. Письмо Ф. М. Толстого. (ЛБ.)
Ма й .  В «Русском вестнике» напечатана статья «Одного поля 
ягоды», отрицательно характеризующая «Время» и сравниваю­
щая его с «Домашней беседой» Аскоченского. («Дост.», I, 460 .)
М а я  -2. Письмо Ф. М. Толстого. (ЛБ )
М а я  4. Письмо в редакцию «Сына отечества» о перенесении 
печатания «Записок из мертвого дома» из «Русского мира» 
в журнал «Время». (Письма, 151.)
М а я  7. В «Сыне отечества» напечатано письмо в редак­
цию Д-го. («Сын отечества», 1861 , №  19.)
М а я 18. Письмо Феофила Толстого. (ЛБ.)
И ю н я  16. Вексель Д-го на 6 0 0  руб. В. К. Помяновской. 
(ИНЛ.)
И ю н я  18. Аполлон Григорьев в письме к Н. Н. Страхову 
из Оренбурга пишет о том, что редакции «Времени» не сле­
довало загонять, как почтовую лошадь, высокое дарование 
Федора Достоевского. (Княжнин, 267.)
Л е т о .  Д-ий провел лето на даче в Колтовской. (ИВ, 1909, 
У, 595 .)
И ю н ь  ( в т о р а я  п о л о в и н а ) .  Поездка Д-го в Москву дней 
на десять. (Письма, 152 , 153.)
И ю л я  8. Письмо Ф. Н. Берга из Москвы. (ЛБ.)
И ю л я  9. Д-ий заканчивает «Униженных и оскорбленных». 
(«Время», 1861 , VII, 3 1 4 )
И ю л я  20. Письмо Ф. Н. Берга из Москвы. (ЛБ.)
И ю л я  31. Письмо Я. II. Полонскому: мечты об Италии; 
отзывы о романе Полонского «Свежее предание»; Журналь­
ные дела и планы. (Письма. 152.)
О с е н ь .  По поводу неверного сообщения «Книжного вест­
ника» (1861 , .Л» 21 ) о том, что новый роман Тургенева «Отцы 
и дети», предназначавшийся для «Русского вестника», будет 
напечатан во «Времени», Д-ий помещает «во всех петербургских 
газетах» опровержение этого сообщения. (См. об этом «Книж­
ный вестник», №  14, 15, 21 , и «Современная летопись», 
№  50, декабрь 1861 г.)
А в г у с т а  6. Письмо Н. С. Кашки на. (ЛБ.)
А в г у с т а  12. Аполлон Григорьев в письме к Н. Н. Страхову 
из Оренбурга протестует против предложения Д-го помещать 
его статьи без подписи и да«т отзыв об «Униженных и оскор­
бленных». (Княжнин, 2 7 3 — 274.)
А в г у с т а  16. Письмо Д-го к своячинице А. У. Порецкого, 
Александре Карловне, впоследствии по мужу Коломийцевой; 
совет адресатке на зиму перебраться в Петербург, где сосредото­
чено «все, что живет v нас сознательно». (Письма, 153.)
Письмо обычно неправильно обозначается, как адресованное А. К. К о- 
л о м и п ц е в о й ;  адресатка в то время еще не была замуж ем за К о ю -  
м и й ц е в ы м .  (И В, 1909 V, 593—595.)
»
А в г у с т а  17 /29 . Письмо Я. П. Полонского из Теплица. (РП, 
6 9 - 7 2 . )
О к о л о  20 а в г у с т а .  Письмо А. Н. Островского при по­
сылке «Женитьбы Бальзаминовая. (РП, 58.)
А в г у с т а  20 . Д-ий перебирается с дачи на Колтовской в Пе­
тербург. (ИВ, 1909 , V.)
А в г у с т а  22 . Д-ий получает от Островского рукопись «Ж е­
нитьбы Бальзами нова» и сейчас же прочитывает ее вслух 
с  братом Михаилом в небольшом кругу. (Письма, 154.)
Квитанция Комитета Общества пособия нуждающимся лите­
раторам и ученым в получении ог Д-го 10 руб. (Подпись: «Лав­
ров».) (ЛБ.)
А в г у с т а  24. Письмо Д-го к А. Н. Островскому: хвалебный 
отзыв о «Женитьбе Бальзаминовая, присланной для напечата­
ния во «Времени». (Письма, 154.)
А в г у с т а  29. Письмо Я. П. Полонского о печатании во 
«Времени» романа «Свежее предание», о предполагаемой поездке 
Д-го за границу. (РП, 6 9 — 72.)
С е н т я б р ь .  Первый рассказ А. П. Сусловой «Покуда» в май­
ской книжке журнала «Время».
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С е н т я б р я  1. Контракт Д-го на наем квартиры в доме 
А. А. Астафьевой, 2-ой Адмиралтейской части, 3-го квартала, 
под 118, кв. №  4, во 2-м этаже, из пяти комнат, на один 
год за 480  рублей серебром в год. (ИНЛ.)
С е н т я б р я  2. Цензурное разрешение «исправленного изда­
ния» «Униженных и оскорбленных» в двух томах.
С е н т я б р я  6. Письмо Тургенева с рекомендацией подателя 
письма Венецкого, автора рассказов «Война и плен». (РП, 113.)
О к т я б р я  3 и 4. Два письма Н. Л. Тиблена. (Л Б.)
О к т я б р я  3 /15 . Письмо И. С. Тургенева. (Гутьяр, 48 .)
О к т я б р я  16/28 . Письмо И. С. Тургенева из Парижа с прось­
бой выслать ему «Время» и с извещением, что Тургеневым 
начата повесть для «Времени». (РП, 1 1 3 — 114.)
О к т я б р я  19. Аполлон Григорьев в письме к Н. Н. Страхову 
сравнивает Д-го с Гоголем. (Княжнин, 262 .)
О к т я б р я  3 0 / н о я б р я  11.  Письмо И. С. Тургенева о по­
нести для «Русского вестника», об отношениях с «Современ­
ником» и о повести для «Времени». («Д о ст .— Тург.», 2 5 — 26.)
Н о я б р я  16. Рождение племянника Ивана Андреевича До­
стоевского. (Волоцкой, 178.)
Д е к а б р ь .  Статья М. Антоновича в «Современнике»— «О почве 
не в агрономическом смысле, а в духе «Времени»: отрицательное 
отношение к направлению я;урнала «Время». («Дост.» II, 155.)
Письмо Д-го к Тургеневу (в печати неизвестно.) (См. 26 XII 61 .)
Д е к а б р я  12. В письме к Н. Н. Страхову из Оренбурга 
Аполлон Григорьев непосредственно обращается к Д-му. (Княж­
нин, 286.)
Д е к а б р я  2 6 / я н в а р я  7. Письмо И. С. Тургенева с сочув­
ственным отзывом о «Записках из мертвого дома». (Гутьяр, 48.)
Письмо Н. Г . Помяловского с благодарностью за сделанное 
ему добро. (РП, 9 1 — 92.)
Д е к а б р я  31. Встреча нового года у Михаила Д-го. (Письмо 
Г. П. Данилевского к Андрею Д-му; А, 290 .)
В э т о м  г о д у  произошло знакомство Д-го с И. А. Гончаро­
вым, Д. В. Аверкиевым, А. Н. Островским, Ап. Ал. Григорье­
вым, Н. А. Добролюбовым, М. И. Семевским. (У , 2 6 1 — 264 .)
Встреча Д-го с Салтыковым-Щедриным, которого он приглашает 
участвовать во «Времени». Салтыков дал в журнал «Недавние 
комедии». («Минувшие годы», 1908, I, 8 2 — 83.)
Библиограф П. В. Быков посещает редакцию «Времени» 
и знакомится с Д-им, дающим ему рекомендательные письма 
в «Русский мир» и «Русское слово». (П. В.‘ Б ы к о в ,  «Силуэты 
далекого прошлого», М.— Л., 1930 , 5 1 — 52.)
Д-ий подносит «Униженных и оскорбленных» Вл. Як. Смирнову 
(авторская надпись на экземпляре Московского исторического 
шузея).
В «Современнике», JV» 9, статья Н. А. Добролюбова ((Заби­
тые люди».
С р ед и  инеем  Д о с т о е в с к о го  к  П о л о н с к о м у  и м е е т ся  к о р о те н ь к а я  п р и гл а си ­
те л ь н а я  з а п и с к а , д а ти р о в а н н а я  «8 апр . с у б б о т а » .  О п уб л и к о в а н н а я  
в д в у х  с б о р н и к а х  («Д ост.» , I, 457, и  Р П ,  82), она  н е  бы ла  п р и у р о ч е н а  
к  к а к о м у -л и б о  го д у . З а  в е сь  п е р и о д  з н а к о м с т в а  Д -го  с  П о л о н с к и м  (1860—  
1881) 8  а п р е л я  п р и х о д и л о сь  на  с у б б о т у  ч е т ы р е  р а за— в 1861, 1867, 1872 
и  1877 гг . И з  э то й  сер и и  и с к л ю ч а е т ся  т о л ь ко  18Й7 г., т а к  к а к  в э т о м  го д у  
8  апреля , в в е р б н у ю  с у б б о т у , Д -и й  в ы е ха л  из М о с к в ы  в П е т е р б у р г . 
В ы б р а т ь  с  у в е р е н н о с т ь ю  какой -либ о  и з  о с т а в ш и х ся  т р е х  годов  з а т р у д ­
н и те л ьн о , х о т я  п о д п и с ь  («очень  о б я ж е те  в а с  к р е п к о  л ю б я щ е г о  
Ф . Д о сто е в ско го » )  д ае т  о сн о в ан и е  п р е д п о л а га ть , ч то  з а п и с к а  с к о р е е  о т н о ­
с и т с я  к  р а н н е м у  п е р и о д у  зн а к о м ст в а , ко гд а  п е р е п и с к а  велась  в более 
д р у ж е с к о м  тон е , ч ем  вп о сл е д ств и и . ,
В записной книжке Д-го, относящейся к 1861 г., записи для 
переработки «Двойника». (Л Б .)
В «Светоче» 1861 г. рассказ Всеволода Крестовского «Бесе­
нок», посвященный Д-му. (У , 298.)
Достоевский выступает на литературных вечерах в Пассаже, 
читая отрывки из «Униженных и оскорбленных». (ГМ , 1919,
1— IV, 1 8 2 — 183.)
В «Северной пчеле» (1 8 6 1 — №  199) помещена статья «Романы 
г. Потехина «Бедные дворяне» и г. Достоевского «Униженные 
и оскорбленные». (1^опия статьи, писанная неизвестной рукой, 
сохранилась в архиве Достоевского.) (ИНЛ.)
Я н в а р ь .  Вышла первая книга журнала «Время», в которой 
начали печататься «Униженные и оскорбленные».
Я н в а р я  4, 11 и 25 . В газете «Русский мир» снова по­
являются первые главы «Записок из мертвого дома». («М ер­
твый дом». «Первые впечатления».) (См. публикации Д-го за 
1860 г , стр. 104.)
М а р т .  Две полемические анонимные статьи во аВремени»: 
I) «Образцычистосердечия»; 2) «Свисток» и «Русский вестник».
«Записки из мертвого дома». («Время», IV, IX , X , X I.)
Анонимная статья Д-го «Ответ «Русскому вестнику». («Вре­
мя», V.)
А к г у с т .  Статья «Не тронь меня» (анонимная). («Время», 
VIII.)
Анонимная статья Д-го «По поводу элегической заметки 
«Русского вестника». («Время», X .)
Анонимное примечание Д-го к «Письму с Васильевского 
острова» в апрельской книжке «Времени». (Впервые перепеча­
тано в соч. X III, 198— 199.)
Объявление об издании «Времени» на 1862 г. («Время», X I.)
Анонимная полемическа» статья «Литературная истерика». 
(«Время», VII; см. 13/111 1896 г.)
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Редактирование журнала «Время».1 «Униженные и оскор­
бленные»—  «Время», I, II, III, IV, V, VI и VII.
Двухтомное исправленное издание «Униженных и оскор­
бленных» в СПб., типогр. Эд- Ирана.
«Ряд статей о русской литературе» —  «Время», I, II, VII
VIII и XI.
Фельетон «Петербургские сновидения в стихах и прозе» —  
«Время», I.
18 6 2
Я н в а р я  4. Письмо Е. Капустиной из Томска. (ИНЛ.)
Я н в а р я  7. Письмо Г. П. Данилевского к Андрею Д-му об 
отношении его братьев к клеветническому слуху, будто Андрей 
Михайлович предал в 1849 г. старших братьев, чтоб спасти 
с е б я .  (А, 290 .)
1 И з  Собр . соч . Д -го  по д  ред. Б . Т о м а ш е в с ко го  и  К .  Х а л а б а е в а  п р и в е ­
дем  с л е д у ю щ и е  д а н н ы е  о ч и сл а х  вы хо д а  о тд е л ь н ы х  к н и ж е к  ж ур н ал а : 
«Время»  вы ход и л о  в  с в е т  о б ы ч н о  в н ач але  м есяц а , с л е д ую щ е го  за  о зн а ­
ч е н н ы м  на  к н и ге . С р о к и  в ы х о д а  в с в е т  к н и ж е к  п р о с та в л я л и сь  н а  о блож ­
к а х , н а ч и н а я  с  1862 г. (ранее  он и  и н о гд а  у к а з ы в а л и с ь  в г а з е т н ы х  
о бъ явлен иях ). В р е м я  со став л ен и я  но м ер о в  до и зв е стн о й  с т е п е н и  о п р е д е ­
л я е тся  д а та м и  ц е н з у р н ы х  р а зр е ш е н и й . П р и  это м  сл е д уе т  за м е т и т ь , ч то  
до м а р т а  1862 г . две к н и ж к и  со став л ял и  том . Ц е н з у р н ы е  п о м е т к и  с т а ­
в и л и сь  на  т и т у л ь н ы х  л и с т а х  т о м а , н а хо д я щ и хся  в н ач але  но м ер о в  к а ­
ж д о го  н е ч е тн о го  м е ся ц а , и на со д е рж а н и и , п о м е щ а в ш е м ся  в к о н ц е  н о м е ­
ров ч е т н ы х  м есяцев . Т а к и м  образом  д а т ы  ц е н з у р н ы х  р а з р е ш е н и й  для 
ч е т н ы х  м е ся ц е в  о б о зн а ч аю т  к о н е ц  со став л ен и я  кни г, а для  н е ч е т н ы х  м е ­
ся ц ев  о т н о с я т с я  к  н ач ал ьн о й  с тад и и  п е ч а та н и я . Б о л е е  п о к а за те л ь н ы  
д а ты  г а з е т н ы х  объявлен ий , п о я в л я в ш и х ся  дней ч ерез п я т ь  п о сл е  вы ход а  
к н и ги . В о т  э т и  д аты : 1861 г.: я н в а р ь  —  д. ц . 1 д екабря  (об ъявлени е  о  в ы ­
ходе  п о я в и л о сь  8  января ), ф евр ал ь  —  9 ф евраля  (объявл . 11 ф евраля), 
м а р т  — 21 ф евраля  (в ы ш е л  19 м ар та ), а п р е л ь  — 19 апреля  (объявл .
2 6  ап реля ), м ай  —  4 м ая  (объявл . 2 ию ня ), и ю н ь  —  22  и ю н я  (в ы ш е л  
23 ию ня), и ю л ь  —  3 ию ля  (объявл . 30 ию ля), а в г у с т — 23  а в г у с т а  (объявл . 
29  а в гу с т а ) , с е н тя б р ь  —  1 сен тя б р я  (объявл. 29  сен тября ), о к тя б р ь  —
27 о к тя б р я  (объявл. 1 ноября), но яб рь  —  7 но яб ря  (в ы ш е л  30 ноября), 
д е к а б р . —  28 декабря  (объявл. 6 января); 1862 г.: я н вар ь  —  8  января  
(объявл . 1 ф евраля), ф еврал ь  —  26  ф евраля  (в ы ш е л  27 ф евраля), м а р т  —  
7 м а р та  (в ы ш е л  28 м арта ), а п р е л ь  —  6 а п р е л я  (в ы ш е л  2н  апреля ), м ай  —  
6  м ая  (в ы ш е л  3 ию ня ), и ю н ь  —  8  и ю н я  (в ы ш е л  2 ию ля), ию ль  —  21 ию ля  
(в ы ш е л  2 а в гу с т а ) , а в г у с т  — 14 а в г у с т а  (в ы ш е л  5 сен тяб р я ) , с е н тя б р ь  —  
14 сен тя б р я  (в ы ш е л  2  о ктября ), о к тя б р ь  —  11 о ктя бр я  (в ы ш е л  6  ноября), 
н о я б р ь — 12 ноября  (в ы ш е л  4 д екабря ), д е к а б р ь  —  7 д екабря  (вы ш е л  
3  я н вар я  1863); 1863 г.: я н в а р ь  —  И  ян варя  (в ы ш е л  30  января ), ф еврал ь  —  
6  ф евраля  (в ы ш е л  3 м а р та ) , м а р т — 8  м а р та  (в ы ш е л  3 ап реля ), а а р е л ь  —  
10 а п р е л я  (в ы ш е л  4  м ая ). Д о  м ая  1861 г. ц е н з у р н ы е  р а зр е ш е н и я  п о д п и с ы ­
вал  К . В олков , с  и ю н я  1861 г. до  ию ля  1862 г. —  Ф . В е сел а го , далее р а з ­
р е ш е н и я  п е ч а та л и сь  бе з  п о д п и си  цен зора . И з  п и сь м а  Д -го  к  В е сел а го  о т  
2 3  а в г у с т а  1862 г. (П и с ь м а , т . I, с тр . 375) сл е д уе т , ч то  В е се л а го  п р о ­
д олж ал  ц е н з у р о в а т ь  ж у р н а л  Д -го . веро ятн о , до сам о го  к о н ц а  и здания . В о  
в рем я  и здания  'В р е м е н и »  Д -и й  у е з ж а л  за  г р а н и ц у  (с  ию н я  до сен тя б р я  
1862 г.). В  э т и  м е с я ц ы  его  у ч а с т и е  в ж ур н ал е , е с те ств е н н о , бы ло  м и н и ­
мальное» . (« Д о ст . —  ред актор» . Соч ., X I I I ,  562— 563.)
п е р и о д  ж у р н а л о в  (1 8 6 1 — 1862) 109
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Я н в а р я  14. Письмо Ч. Ч. Валиханова из Киргизской степи. 
(ЛБ.)
Я н в а р я  16. Д-ий заклю чаете А. Ф. Базуновым договор об 
отдельном издании «Записок из мертвого дома» (5  0 0 0  экзем­
пляров за 3 500  руб.). Д-ий получает в задаток 1 0 0 0  руб. сере­
бром. (ЛБ.)
Я н в а р я  17. Договор с Базуновым явлен у частного ма­
клера. (Л Б.)
Я н в а р я  30. Цензурное разрешение «Записок из мертвого 
дома» издания А. Ф. Б азу нова.
Ф е в р а л ь .  Литературный вечер в пользу воскресных школ 
с участием Д-го. (Извещение в «Сыне отечества», №  28; У, 313 .)
Ф е в р а л я  1. В «Сыне отечества» отзыв о «Записках из мер­
твого дома» и журнале «Время». («Сын отеч.», 1862, 1 февр.)
Ф е в р а л я  13. Письмо Э- Праца. (ИНЛ.)
Ф е в р а л я  14. Письмо Д-го в Спб. цензурный комитет по 
поводу запрещения цензурою министерства финансов статьи 
Прудона о налогах. (ЛЦА.)
Ф е в р а л я  15. Отношение министерства финансов в Спб. 
цензурный комитет относительно статьи, назначенной для 
журнала «Время», под заглавием: «О налогах в западно-евро- 
пейских государствах с точки зрения теории Прудона». (ЛЦА.)
В объявлениях о выходе январской книги «Времени» сооб­
щалось: «Вследствие^болезни Ф. М. Достоевского в этой книге 
могла быть напечатана только одна глава «Записок из мертвого 
дома». В следующей книге редакция надеется поместить более». 
(«И скра», 1862, 16 февраля, Л° 7.)
Ф е в р а л я  18. Письмо В. К. Кикина. (ИНЛ.)
Ф е в р а л я  (в н о ч ь  с 18 н а  19). Смерть И. И. Панаева. 
(И. И. П а н а е в ,  «Литературные воспоминания», Л ., 1928, X X X .)  
В журнале «Время» некролог Панаева. («Время», 1862 , II, 3 — 6 .)
М а р т а  1. Отношение Главного управления цензуры в цен­
зурный комитет о разрешении статьи Прудона для журнала 
«Время». (ЛЦА.)
М а р т а  2 /1 4 . Письмо И. С. Тургенева о работе над «Призра­
ками», о «Минине» Островского, о смерти Панаева. (РП, 117—  
118.)
М а р т а  2. Литературно-музыкальный вечер в пользу Обще­
ства для пособия нуждающимся литераторам и ученым в зале 
1'уадзе с участием Д-го. (У , 314 ; Б, 232.)
П о  с в и д е т е л ь с тв у  Н . Н .  С т р а х о в а ,з н а м е н и т ы й  « л и т е р а т у р н о -м у з ы к а л ь н ы й  
вечер» , в з а л е Р у а д з е  2  м а р т а  1862 г. б ы л  у с т р о е н  с  ц е л ью  сд ел ать  к а к  
б ы  в ы с т а в к у  всех п е р е д о в ы х , п р о гр е с с и в н ы х  л и т е р а т у р н ы х  г ил. П о д б о р  л и ­
те р а то р о в  сделан  бы л  с а м ы й  т щ а т е л ь н ы й  в э то м  см ы сл е , и п у б л и ка  бы л а  с а ­
м ая  о тб о р н а я  в т о м  ж е  см ы сл е . Д а ж е  м у з ы к а л ь н ы е  п ь е с ы , к о т о р ы м и  п е р е м е ­
ж а л и сь  л и т е р а т у р н ы е  ч те н и я , б ы л и  и сп о л н я е м ы  ж е н а м и  и  д оч ер ьм и  
п и са те л е й  х о р о ш е го  н а п р а в л е н и я . Ф е д о р  М и х а й л о в и ч  б ы л  в ч и сле  ч те ц о в ,
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а е го  п л е м я н н и ц а  в ч и сл е  и сп о л н и те л ьн и ц . Д ел о  б ы л о  н е  в том , ч то  ч и ­
та л о сь  и и сп о л н ял о сь , а в о вац и ях , к о т о р ы е  д елал и сь  п р е д с т а в и т е л я м  п е ­
р е д о в ы х  идей .
Ш у м  и  в о с то р г  б ы л  с т р а ш н ы й , и  м н е  в се гд а  п о т о м  ка за л ось , ч т о  э т о т  
вечер  б ы л  в ы с ш е ю  т о ч ко ю , до  к о т о р о й  д о с ти гл о  л иб ерал ьное  д в и ж е н и е  
н а ш е го  о б щ е ств а . О д и н  и з  э п и зо д о в  э т о го  ве че ра  б ы л  н ач ал о м  б ы стр о го  
п ад ен и я  и р а зо ч ар о в ан и я  в н а ш е м  то гд а ш н е м  п р о гр е ссе . П р о ф е с со р  П — в 
ч и та л  н а  в е ч е ре  сво ю  с т а т ь ю , к о то ра я , к а к  и все , ч то  и сп о л н я л о сь , 
б ы л а  п р е д ва ри те л ьн о  п р о ц е н зур о в а н а ; он  п р о ч и та л  ее без и зм ен е н и я , но  
с  т а к и м и  в ы р а з и т е л ь н ы м и  и н то н а ц и я м и  и  ж е с т а м и , ч то  с м ы с л  п о л уч и л ся  
вовсе  н е ц е н зу р н ы й . (Б , 232— 233 .)
В  вечере  п р и н и м а л и  уч а сти е : Р у б и н ш т е й н , В е н я в с к и й , Ч е р н ы ш е в с к и й ,  
Н е к р а с о в  и К у р о ч к и н . П р о ф е ссо р , у п о м и н а е м ы й  С т р а х о в ы м ,— и з в е с т н ы й  
в т о  время  и с т о р и к  П л а т о н  П а в л о в , н а п е ч а т а в ш и й  в к о н ц е  1861 г. о п п о ­
зи ц и о н н у ю  с т а т ь ю  « Т ы ся ч е л е ти е  Р о сси и » . Р е ч ь  П авл о ва  н а  ве че ре  в зале  
Р у а д з е  в ы зв а л а  о в ац и и  и  скан д ал  в со б р ан и и  и  п о вл е кл а  за  собой  через 
тр и  д ня  в ы с ы л к у  о р а то р а  в с о п р о в о ж д е н и и  ж а н д а р м о в  в В е т л у г у .  З н а ­
ч и те л ьн о  п о зж е  Д о с т о е в с к и й  и зоб р ази л  э т о т  эп и зо д  в « Б есах» , где он  
п а р о д и р у е т  довольно  бл и зко  л е кц и ю  П авло ва . См . об э т о м  с т а т ь ю  и  м а т е ­
р и ал ы  Б . П . К о з ь м и н а  « И з  и с т о р и и  либ ерал ьной  о б щ е с т в е н н о с ти  60-х 
годов». ( К А ,  X L V . )
М а р т а  11.  Письмо А. Е. Разина. (ЛБ.)
М а р т а  17. Письмо А. Н. Плещеева. (ИНЛ.)
М а р т а  18 /30 . Письмо И. С. Тургенева из Парижа о ра­
боте над «Призраками», об «Отцах и детях». (Гутьяр, 49 .)
М а р т а  19. Письмо А. Н. Плещеева. (ИНЛ.)
М а р т а  21 . Письмо Е . И. Корсини (Висковатовой). (ЛБ.)
М а р т а  25. Письмо А. Н. Плещеева. (ИНЛ.)
М а р т а  29. Письмо С. П. Барон. (ИНЛ.)
М а р т а  30. Письмо М. Е . Салтыкова при посылке драма­
тических сцен для «Времени». (РП, 103.)
М а р т .  Д-ий предлагает профессору Спб. духовной академии
Письмо Д-го к И. С. Тургеневу с отзывом об «Отцах и детях» 
(не сохранилось). («В. П. Боткин и И. С. Тургенев®. Неизданная 
переписка (1 8 5 1 — 1869). Ред. Н. Л. Бродского. М.— Л., 1930 , 
стр. 170.)
В  п и сь м е  о т  7  ап ре ля  1862 г. Т у р ге н е в  со об щ и л  Б о т к и н у :  « Я  п о л уч и л  
н е ско л ько  п и се м  о м оей  п о вести ; о т  П и с е м с к о го  —  кр и ти ч е ско е , о т  М а й ­
к о в а  и  Д о с то е в ск о го  —  в о с т о н ж е н н ы е  (Д о с т о е в ск и й  у в е р я е т , ч т о  э т а  одна 
в е щ ь  с т о и т  в се го , ч то  я н ап и сал , с р а в н и в а е т  ее с « М е р т в ы м и  д уш а м и »  
(!) e tc ., о т  А н н е н к о в а  —  у м е р е н н о е ,— и это  м н е  к а ж е т с я  сам ое  сп р ав ед л и ­
вое» . (У к а з . изд. Л  У2.)
А п р е л я  4. Письмо Н. И. Барсова. (ЛБ.)
А п р е л ь .  Статья М. Антоновича в «Современнике» —  «О 
дл хе «Времени», с отрицательным отношением к журналу «Время». 
(«Дост.», II, 155.)
1 1 2 ЧАСТЬ IV. ГОДЫ ПЕРЕЛОМА ( 1 8 6 0 — 1 8 6 7 )
А п р е л я  17. Д-ий проводит вечер с Михаилом Д-им у А. П. 
Милюкова. По возвращении принимает Н. Г. Помяловского, 
пришедшего за деньгами, и направляет его к Михаилу Д-му. (См. 
след, дату.)
А п р е л я  18. Письмо Н. Г . Помяловского с изложением 
его посещения братьев Достоевских накануне вечером и освобо­
ждением их от денежной просьбы. (РП, 9 2 — 93.)
Письмо М. Хоментовского. (ИНЛ.)
А п р е л я  2 2 / м а я  4. Письмо И. С. Тургенева из Парижа 
с извещением о предстоящем отъезде в Россию («около 12-го мая 
нашего стиля буду в Петербурге...»). (РП, 120— 122 .)
Т у р ге н е в  в с в о и х  п и с ь м а х  з а я в л я е т , ч то  Б а за р о в а  со в е р ш е н н о  п о н я л и  
т о л ь ко  два  человека: Д о с т о е в с к и й  и  Б о т к и н .  (П и с ь м а  к  М а й к о в у ,  Ф е т у  
и  С л у ч е в с к о м у .)
А п р е л я  26 . Письмо И. А. Гончарова о просьбе фран­
цузского литератора Деляво дать ему для перевода на француз­
ский язык все, что вышло из «Мертвого дома». (РП, 14— 15.)
В первой половине года Д-ий собирался писать для «Времени» 
статью о Некрасове. (Письма Михаила Д-го от 9 и 28/У Н ; ЛБ.)
М а я 2. Отношение товарища министра внутренних дел о 
разрешении Д-му отправиться за границу для пользования гастейн- 
скими водами и морскими купаниями в Биарице. (Арх. III Отд., 
№  4 8 ; Л Б.)
Н а  д о к у м е н т е  п о м етка : « В ы с о ч а й ш е  р азре ш ен о» .
М а я  8. Отношение генерал-адъютанта князя Долгорукова 
министру внутренних дел о высочайшем разрешении Д-му загра­
ничного паспорта. (Арх. III Отд., №  49 .)
М а й  ( с е р е д и н а ) .  Появление прокламации П. Г. Заичнев- 
ского «Молодая Россия»; Д-ий находит экземпляр прокламации 
у своих дверей. (Соч., X I, 24 .)
« А в т о р  М о л о д о й  Р о с си и »  в ы д в и га е т  н а  о че ре д ь  по л н о е  у н и ч то ж е н и е  
с о в р е м е н н о го  с т р о я  и з а м е н у  е го  с тр о е м  с о ц и а л и с ти ч е ски м . О н  в ы р а ­
ж а е т  у в е р е н н о с т ь , ч то  Р о с с и и  « в ы ш л о  н а  долю  п е р в о й  о с у щ е с т в и т ь  
в е л и ко е  дело социал и зм а» , и  к о н ч а е т  свою  п р о кл а м а ц и ю  слонами: «Да 
з д р а в с т в у е т  со ц и ал ьн ая  и  д е м о кр а ти ч е ск а я  р е сп уб л и к а  р у с с ка я » . О н  о т р и ­
ц а е т  в о зм о ж н о сть  м и р н ы х  п р е о б р а зо в а н и й  и  не  б о и тся  н а си л ь с т в е н н о й  
р е в о л ю ц и и , к а к и е  б ы  ж е с т о к о с т и  и  к р о в а в ы е  ф о р м ы  о н а  ни  п р и н я л а . 
О н  в е р и т  в то. ч то  ч а с  с о ц и а л ьн о го  п е р е в о р о та  близок, ч то  ск о р о  м ы  
издадим  о д и н  к р и к  «в то и о р ы !»  и  тогда... —  беи  и м п е р а т о р с к у ю  п а р ти ю , 
н е  ж алея , к а к  н е  ж а л е е т  она  н а с  т е п е р ь , беи  н а  п л о щ ад ях , е сл и  э т а  
подлая  сво ло чь  о см ел и тся  в ы й т и  на  н и х , Оей в дом ах , бей в т е с н ы х  п е р е ­
у л к а х  городов , бей  н а  ш и р о к и х  у л и ц а х  столи ц , бей  по  д ер евн ям  и  селам . 
П о м н и , ч то  то гд а , к т о  б у д е т  не  с  н ам и , т о т  б у д е т  п р о ти в , к т о  п р о ти в , 
т о т  н а ш  вра г, а в р а го в  с л е д у е т  и с тр е б л я ть  в се м и  спо собам и» . (Б . К  о з ь -  
м и н  « Б р а тья  Д о с т о е в ск и е  и  п р о кл а м а ц и я  «М олодая  Р о с си я » , П Р ,  1929,
I I - I I I .  С р . е го  ж е  « П . Г . З а и ч н е в с к и й  и « М оло д ая  Р о сси я » , .VI., 1932.)
М а я  16. Начало пожаров в Петербурге, продолжавшихся 
в течение двух недель. (Б. П. Козьмин, ИР, 1929, I I— III.)


« П о ж а р ы  н авод или  у ж а с ,  к о т о р ы й  т р уд н о  о п и са т ь . П о м н ю , м ы  в м е сте  
с  Ф е д о р о м  М и х а й л о в и ч е м  о т п р а в и л и с ь  для р азвлеч ен и я  к у д а -то  н а  за го ­
р о д н о е  г у л я н ь е . И зд ал и , с  п а р о х о д а , в и д н ы  б ы л и  к л у б ы  д ы м а , в  т р е х  или  
ч е т ы р е х  м е с т а х  п о д ы м а в ш и е с я  н ад  городом . М ы  п р и е ха л и  в к а к о й -то  
сад, гд е  и гр а л а  м у з ы к а  и  п е л и  ц ы г а н е .  Н о , к а к  м ы  н и  с т а р а л и сь  п о за б а ­
в и ть ся , т я ж е л о е  н а с т р о е н и е  не  проходило» . (R . С т р а х о в ,  « В о сп о м и ­
нан ия» , 239.)
Через несколько дней после пожара Толкучего рынка Д-ий 
приезжает к Чернышевскому и заявляет ему: «Я к вам по важ­
ному делу, с горячей просьбой. Вы близко знаете людей, которые 
сожгли Толкучий рынок, и имеете влияние на них. Прошу вас, 
удержите их от повторения того, что сделано ими». Дальнейшая 
двухчасовая беседа с Чернышевским. (Н. Г. Ч е р н ы ш е в с к и й ,  
«Мои свидания с Ф. М. Достоевским», «Литературное насле­
дие» Чернышевского, т. III, стр. 532  сл.)
Через неделю или полторы после посещения Чернышевского 
Д-им приезд утром Чернышевского к Д-му для получения согласия 
на включение нескольких его рассказов в хрестоматию. Разре­
шение Д-го. Разговор его о Страхове и Михаиле Д-ом. Быстрый 
отъезд Чернышевского. «Это были два единственные случая, 
когда я виделся с Ф. М. Достоевским». (Воспоминания Черны­
ш евского—  «Читатель и писатель», 1928, №  29.)
То же по воспоминаниям Д-го:
Д-ий находит у дверей своей квартиры прокламацию «К мо­
лодому поколению», которая возмутила и расстроила его на 
весь день. Перед вечером, часов в пять, он отправился в пер­
вый раз к Чернышевскому побеседовать относительно этой про­
кламации. Встреча была очень радушная. Через несколько дней 
Чернышевский заехал к Д-му и просидел у него с час. После 
Этого они еще раз обменялись визитами. (ДП, т. IX, 192— 194.)
П р о к л а м а ц и я  в « Д н евн и ке  п и са те л я»  н а зв а н а  о ш и б о ч н о : Р е ч ь  и д е т  о 
« М о л о д о й  Р о с си и » . Н а з в а н н а я  ж е  Д о с т о е в с к и м  и , п о в и д и м о м у , зн а ком а я  
е м у  п р о к л а м а ц и я  « К  м о л о д о м у  п о кол е н и ю »  в ы ш л а  н е  в м ае  1862 г., а 
о с е н ь ю  1861 г.
М а я  2 8 — 30. Пожарами уничтожены Апраксин и Щукин 
дворы с тысячами лавок. (ПР, 1929, II— III.)
М а я  29. Заграничный паспорт, выданный Достоевскому «по 
указу его величества» за подписью графа Суворова-Рымник- 
ского. (Л Б.)
М а я  30. В «Северной пчеле» появляется передовая статья 
Н. С. Лескова (без подписи) о пожарах и поджигателях. («Север­
ная пчела», 1862 , №  143.)
К о н е ц  ма я .  Редакция 'Времени» приготовляет статью  
о петербургских пожарах. (Б. П. К о з ь м и н, «Братья Достоевские 
и прокламация «Молодая Россия», ПР, 1929 , II— III; М. К. 
Л е м к е, «Примечания к соч. А. И. Герцена», т. ХУ, 334.)
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1 1 4 ЧАСТЬ IV. ГО ДЫ  ПЕРЕЛОМА ( 1 8 6 0 -----1 8 6 7 )
М а й. Приезд в Петербург .И. С. Тургенева, посещение им 
редакции «Времени»; обед у Тургенева в гостинице Клея с уча­
стием Д-го и Страхова. (Б , 237).
И ю н я  ! .  Цензурою запрещена статья «Времени» «Пожары» 
(Б. Козьмпн, ПР, 1929, II— III.)
И ю н я  3. Цензурою запрещена вторая статья «Времени» 
о пожарах. (ПР, 1929, II— III.)
И ю н я  6. Управляющий III Отделением, по приказанию царя 
препровождает в высочайше утвержденную следственную комис­
сию кн. Голицына две статьи «известного литератора Д-го» о по­
жарах, запрещенные цензурою 1 и 3 июня. (Б . Козьмпн, ПР. 
1929, I I— III соч., X III, 6 1 2 — 614 .)
М . К .  Л е м ке  п р и зн а л  Ф . М . Д о с т о е в с к о го  а в то р о м  о б еи х  с т а т е й  « В р е ­
м ени»  о п е т е р б у р г с к и х  п о ж а р а х . Б . П .  К о з ь м п н  д о п у с т и л  в о зм о ж н о сть  
а в т о р с тв а  Ф . М . Д о с то е в ск о го  в с т а т ь е  - П о ж а р ы  и за ж и га те л и » . Р е д а к ­
т о р ы  ги зо в ск о го  и здания  о тв е р гл и  а в т о р с тв о  Д о с т о е в ск о го  в о тн о ш е н и и  
в се х  у к а з а н н ы х  с т а т е й , х о т я  и п р и в е л и  в п р и м е ч а н и я х  о т р ы в о к  и з  п о ­
следней  с т а т ь и , п р и зн а в  е го  бл и зки м  к в ы с к а з ы в а н и я м  Д о с т о е в с к о го  п о  
п о д о б н ы м  по во дам . В о п р о с  об а в т о р с тв е  Д о с т о е в с к о го  в о т н о ш е н и и  с т а ­
т е й  « Врем ени»  о п о ж а р а х  н е  м о ж е т  с ч и т а ть с я  о ко н ч а те л ьн о  р а з р е ш е н ­
н ы м  и  т р е б у е т  д е тал ьн о го  и п р и с т а л ь н о го  п е р е см о тр а .
И ю н ь .  Закрытие^«Современника» на 8 месяцев.
И ю н я  6. Письмо Андрею Д-му: об отъезде за границу, о лите­
ратурной и журнальной работе. (Письма, 155.)
Доверенность Марии Дмитриевне Д-ой на расчеты с книго­
издателем Александром Федоровичем Базуновым (дана в Петер­
бурге перед отъездом за границу). (Письма, 156.)
И ю н я  7,  у т р о м .  Д-ий впервые уезжает за границу. 
(Письма, 155.)
И ю н я  8. Высочайше утвержденная следственная комиссия 
допрашивает Михаила Д-го об авторах прокламации «Молодая 
Россия». (Б. Козьмин, П Р, 1929, II— III.)
« Н а  з а п р о с  ч то т  и м е ю  ч е с т ь  о т в е ч а т ь  сл е д ую щ ее , —  п и са л  М и х а и л  
Д -и й , —  н и к а к и х  т р е х  ш к о л ь н и к о в , н а п и с а в ш и х  в о з м у т и т е л ь н у ю  п р о к л а м а ­
ц и ю , я н е  зн аю , а в ы р а ж е н и е  э т о  е с т ь  н е  ч то  иное , к а к  п р о с т о  л и т е р а ­
т у р н о е  в ы р а ж е н и е . Л у ч ш е  б ы л о  б ы , к о н е ч н о , в ы р а з и т ь с я  т  р  и -ч  е т ы р е ,  
и  к а ж е т ся  в р у к о п и с и  т а к и  б ы л о ,— ч е го  я не  п р и п о м н ю  теп е р ь . С  л ю д ьм и  
ж е , п и ш у щ и м и  п о д о б н ы е  в е щ и , к а к  « М оло д ая  Р оссия» , я н и к а к и х  дел 
н е  им ею » .
И ю н я  10. Председатель высочайше утвержденной следствен­
ной комиссии А. Ф. Голицын в виду вредного направления 
статен о пожарах, представленных в цензуру редакцией «Вре­
мени», предложил применить к журналу «йремя» запрещение 
издания на срок до восьми месяцев и о «настоящем сообщить 
статс-секретарю Валуеву для зависящего распоряжения». На 
предложении резолюция Александра II: «согласен». (Дело
архива III Отделения, .Vj 230 , ч. 10 ; Соч. X III, 614 .)
ПЕРИОД ЖУРНАЛОВ ( 1 8 6 2 ) 1 1 5
и ю н я 1 /13 . Письмо Тургенева к Н. В. Ханыкову с реко­
мендацией Д-го. (М. К. К л е м а н  и Н. К. II и к с а н о в, о Лето­
пись жизни и творчества Тургенева». М.— Л., 1034, стр. 134.)
И ю н я 18. Письмо Михаила Д-го: просьба написать что- 
либо из Парижа для «Времени». (ЛБ.)
И ю н я  22. Сообщение министра внутренних дел министру 
народного просвещения о своем докладе царю относительно 
направления журнала «Время». «...Государь император соизво­
лил разрешить не прекращать ныне издания журнала «Время», 
но с тем, чтобы за ним иметь надлежащее наблюдение». (ЛЦА.)
И ю н я  1 5 — 16 (по н. ст. 27— 28). Приезд Д-го в Париж. 
(Письма, 157.)
И ю н я  26. Письмо министра внутренних дел к министру 
народного просвещения о направлении журнала «Время»:
«...о сем  л и ч н о  не  п р е м и н у  о б ъ я с н и т ь с я  с  в а ш и м  п р е в о с х о д и т е л ь ­
с т в о м , а за те м  и  д о в е с ти  до в ы с о ч а й ш е го  сведения» . (Л Ц А .)
И ю н я  26,/и ю л я 8. Письмо Н. Н. Страхову из Парижа: 
о журнале, о Париже, о французах. (Письма, 157.)
И ю н я  27. Расписка Михаила Д-го в получении из магазина
А. Ф. Базунова для Ф. М. 6 0 0  рублей за «Мертвый дом». (ИНЛ.)
Редакция «Русского вестника» переводит Д-му в Париж 3 0 0  руб. 
(Л Б .)
Письмо Михаила Д-го к Ф. М. с сообщением о переводе 3 0 0  руб., 
полученных от Базунова; просьба не играть. (ЛБ.)
И ю н я  27 и ю л я  9. Поездка Д-го в Лондон, где он встречается 
с Герценом. («Д ост.», П, 179.)
В с е р е д и н е  и ю н я  1862 г. умер племянник Иван Андре­
евич Д-ий. (А, 291 .)
И ю л я  2. Вышла июньская книжка «Времени». (Письмо М. М. 
Д-го от 9 /V II.)
И ю л я  4 /1 6 . Д-ий посетил Герцена. ( Г е р ц е н ,  «Соч.», X X II, 
323; XV , 354 .)
В письме к Н. П. Огареву от 17 июля (1 8 6 2 ) из Orsett House 
Герцен сообщает: «Вчера был Достоевский. Он наивный, не 
совсем ясный, но очень милый человек. Верит с энтузиазмом  
в русский народ». ( Г е р ц е н ,  «Соч.», XV, 354 .)
И ю л я  7. Арест и заключение Чернышевского в Петропа­
вловскую крепость. Об аресте и ссылке Чернышевского Д-ий 
вспоминает в «Дневнике писателя». (Соч., X I, 25 .)
Конфиденциальное сообщение министра внутренних дел 
к министру народного просвещения по поводу недопустимости 
мнений о цензуре, выраженных в №  5 журнала «Время», 
в статье «Законы о печати во Франции». (ЛЦА.)
И ю л я  8 /2 0 . Возвращение Д-го в Париж. («Д ост.», II, 179.)
И ю л я 9. Письмо Михаила Д-го о журнальных делах. (ЛБ.)
И ю л я 10. Письмо Н. Н. Страхова о своем отъезде 14 июля. (ЛБ.)
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И ю л я  14. Письмо С. Богушевича. (ИНЛ.)
И ю л я  15/27 . Поездка Д-го в Кельн, затем в Швейцарию, по 
Рейну и в Италию. («Дост.», II, 179.)
И ю л я  2 2 / а в г у с т а  4. Приезд Н. Н. Страхова в Женеву 
и встреча его с Д-им («Дост.», II, 179.)
И ю л я  28. Письмо Михаила Д-го об июльской книжке «Вре­
мени». (ЛБ.) ' 1
Д-ий выигрывает, «прежде чем доехал до Парижа», около 
11 тысяч франков.
А в г у с т а  2. Записка И. С. Тургенева. («Дост. —  Тург.», 45.)
А в г у с т а  8 /20 . Тургенев прибыл в Баден. (Гутьяр.)
А в г у с т а  16. Письмо Михаила Д-го с сообщением о переводе 
100 руб. в Дрезден; новости по журналу; о пребывании 
Тургенева в Петербурге. (Л Б.)
А в г у с т а  25. Письмо Н. Соколова к Д-му из Казани. (ИНЛ.)
А в г у с т а  29. Счет Д-му книжного магазина А. Ф. Базунова 
на 34 руб. 45  коп. (ИНЛ.)
С ч е т  за  сл е д у ю щ и е  издания : « Р а с с к а з ы  и з и с то р и и  староо брядц ев» , 
М а к с и м о в а  — Р а с к о л ь н и ч ь и  дела, Е с и п о в а .— И с т о р и я  В ы го в с к о й  с т а р о ­
о б р я д ч е ско й  н у с т ы н и .— Р а с к о л  Щ а п о в а .  В п о л ь з у  р а ско л а .— К о т  М у р ­
л ы ка , Г о ф м а н а , 3  ч .— Ф и з и к а , ф р а н ц . Г а н о .— Ь окл ь , И с т о р и я  ц и в и л и за ­
ц и и ,— Ш л о с с е р , и с то р и я , 3  ч а с т и .— С о ч и н е н и я  Т у р ге н е в а , 4 ч а с т и .— С т у -  
д и т с к и й , Г е о гр а ф и я  в се о б щ .— К ю н е р , л а ти н ска я  грамм .» .
А в г у с т  —  с е н т я б р ь .  Записка Я. П. Полонского при посылке 
двух маленьких стихотворений для «Времени». (РП , 7 2 — 73.)
С е н т я б р я  6. Письмо Аполлона Григорьева редакторам «Вре­
мени» М. М. и Ф. М. Достоевским. (ИНЛ.)
С е н т я б р я  11. Письмо Н. Милашекича. (ИНЛ.)
С е н т я б р я  14. Подпись цензора на объявлении о подписке 
на журнал «Время» 18 6 2  г. (Б , 28 .)
Д-ий записан «на квартире» по Малой Мещанской. (ИНЛ.)
С е н т я б р я  17. Письмо М. Попова. (ИНЛ.)
С е н т я б р я  18/30 . Письмо П. А. Исаеву из Рима в Петер­
бург. (Письма, 179.)
С е н т я б р я  20. Расписка в получении от Д-го 34  руб. 45 коп. 
по счету книжного магазина А. Ф. Базунова. (ИНЛ.)
О к т я б р я  8. Письмо Д-го к А. Д. Путяте о перепечатке «Запи­
сок из мертвого дома». (Письма, 158.)
Письмо Я. П. Полонского. (ИНЛ.)
Письмо А. Путяты. (ИНЛ )
О к т я б р я  11. Отношение министра внутренних дел к упра­
вляющему министерством народного просвещения о «неудобстве» 
появления в печати статьи, назначенной для журнала «Время», 
под заглавием «Еще о мировых судьях». (ЛЦА.)
О к т я б р я  15. Письмо 4 .  Ч. Валиханова из Кокчетавской 
станицы (Западная Сибирь). (Л Б.)
1 1 6  ЧАСТЬ I T .  ГОДЫ ПЕРЕЛОМА ( I 8 6 0 — 1 8 0 7 )
п е р и о д  ж у р н а л о в  ( 1 8 6 2 ) 1 1 7
Н о я б р я  3. Письмо Н. А. Некрасова с извинением, что не 
может дать свои стихотворения в журнал «Время», считая не­
удобным появляться в чужом журнале, особенно в виду слухов, 
что он (Некрасов) «предал Чернышевского». (КА, 1922, I; 
РП, 47 ; Некрасов, 321.)
Письмо Н. А. Некрасову (ответ на его письмо от того же 
числа). (Письма, 159.)
Н о я б р я  26. Письмо Н. Адамова. (ИНЛ.)
Д е к а б р я  2. Письмо Е. И. Корсини (Висковатовой) из Дюс­
сельдорфа. (ЛБ.)
Д е к а б р я  4. Выход ноябрьской книжки «Времени» со «Сквер­
ным анекдотом».
Д е к а б р я  12. Письмо М. В. Белинской (вдовы критика). 
(Письма, стр. 559.)
Д е к а б р я  21. Письмо в редакцию журнала «Время» редак­
тора юмористического журнала «Искра» С. Степанова с предло­
жением обмена изданиями в 1863 г. На письме пометка: «ответ 
о согласии послан за №  303» . (ЛБ.)
В декабрьской книжке «Библиотеки для чтения» помещена 
статья «Приемный день у редактора», направленная против 
М. М. и Ф. М. Достоевских.
В э т о м  г о д у  Д-ий проводит «дней пять» в Москве. 
(Письма, 161.)
К о н е ц  г о д а .  Письмо А. Г . Брикнер.| (ЛБ.)
К 1 8 6 2 — 1863 гг. относятся три недатированных письма
В. В. Крестовского. (ЛБ.)
В начале 60-х  годов происходят литературные вечера в П ас­
саже с участием Д-го и Шевченки, только что получивших право 
жительства в Петербурге; Шевченко пользовался шумным успе­
хом, Достоевского публика встречала равнодушно. (ГМ ., 1919, 
1— IV, 182— 183.)
В карманной записной книжке Д-го, относящейся к 1 8 6 2 — 
1863 гг., имеется следующая запись:
«Припадки
1-го апреля —  (сильный)
1-го августа —  (слабый)
7-го ноября —  (средний)
7-го генваря —  (сильный)
2-го марта —  (средний)». (Л Б.)
З и м а  1862— 1863 г. Сближение с А. П. Сусловой. («Д ост.», И, 
179. См. письмо Е . И. Корсини от 2/Х11 J 862 ; ЛБ.)
В «Полярной звезде» за 1862 г. напечатано изложение секрет­
ного следствия по делу Петрашевского, с упоминанием имени
1 1 8 ч а с т ь  i v .  г о л ы  п е р е л о м а  ( i 8 6 0 — 1 8 6 7 )
Достоевского и изложением выдвинутых против него обвинении. 
(«Полярная звезда» на 1862  г., стр. 2 6 — 61, о Д-ом, стр. 4 7 , 60.)
Редактирование журнала «Время».1
Первая часть «Записок из мертвого дома» в типографии Эд. 
Праца (для новых подписчиков «Времени» на 1862  г.).
Выход «Записок из мертвого дома» в двухтомном издании 
А. Ф. Базунова. 4
«Записки из мертвого дома», ч. II. («Время», I, II, III, У и X II.)
Объявление об издании журнала «Время» на 1863 г. 
(«Время», IX .)
Анонимная статья Д-го «Два лагеря теоретиков». («Время», II.)
Анонимная статья Д-го «Славянофилы, черногорцы и запад­
ники, самая последняя перепалка». («Время», IX .)
Анонимная статья Д-го «Щекотливый вопрос». («Время», X .)
«Скверный анекдот». («Врем я»,X I.)
1 8 6 3
Я н в а р ь .  На обложке декабрьской книжки «Времени» (вышла 
3 января) напечатано: «О т р е д а к ц и и .  Между прочими
статьями, заготовленными для «Времени» и теми, на которые 
рассчитываем, мы надеемся напечатать и большой роман Ф. М. 
Д о с т о е в с к о г о :  « И с п о в е д ь » .
Эта же заметка перепечатана и в 1-й кн. «Времени» 18 6 3  г. 
(вышла 30  января).
Я н в а р я  2. Письмо к А. П. Милюкову с просьбой одолжить 
<nLes miserable* » Гюго. (Письма, 160 .)
Я н в а р я  5. Письмо к М. В. Белинской: благодарность за 
полученное от нее письмо и обещание навестить ее в ближайший 
приезд в Москву; сообщение о себе: «Ж енат, болен падучей бо­
лезнью, литераторствую, участвую в издании журнала, путеше­
ствовал по Сибири и проч. и проч.». (Письма, 161 .)
Я н в а р я  14. Письмо Ф. М. Решетникова с запросом 
о рукописях, посланных для журнала (драма «Раскольники» и 
очерк из заводской жизни «Скрипач»), На письме две пометки: «Не 
будут напечатаны» и «Ответ послан 27 января за №  23». (ЛБ.)
Я н в а р ь  ( с е р е д и н а ) .  Письмо Е. П. Ковалевского с изве­
щением об избрании Д-го кандидатом в члены комитета Лите­
ратурного фонда. (ЛБ.)
В  а р хи в е  Д -го  и м е е т ся  е щ е  одна  з а п и с к а  Е . П .  К о в а л е в с к о го  без д а ты , 
о тн о с я щ а я ся  к  т о й  ж е  эп охе .
1 Р е д а к ц и и  ж у р н а л а  «Врем я»  и  «Эпоха»  п о м е щ а л и сь  у  Ь а н ко в а  м о с та ,
н а  у г л у  М а л о й  М е щ а н с к о й  (в п о сл е д ств и и  К а зн а ч е й с к а я )  и  Е к а т е р и н и н ­
ско го  канал а , в дом е  П о н о м а р е в о й . (См . А п о л л о н  Г р и г о р ь е в ,  « В о сп о ­
м и н а н и я» . Р е д а к ц и я  и  к о м м е н та р и и  И в а н о в а -Р а з у м н и к а , М .— Л ., 1930, с тр .
696. С н и м о к  дом а  т а м  ж е, стр . 501.)
w n m
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Я н в а р я  27. Письмо Мих. Д-го (о разрешении «Эпохи»). (ЛБ.)
В цервой (двойной) книжке «Современника» появляется за­
метка М. Е . Салтыкова (анонимная) «Литературная подпись. 
Соч. А. Скавронского («Время» за 1862  г., ХП, стр. 1), открыв­
шая длительную и ожесточенную полемику между Д-им и сотруд­
никами «Современника». («Соврем.», 1863, I— II.)
Ф е в р а л я  2. Д-ий избран в члены Комитета и секретари Лите­
ратурного фонда. (В. Е в г е н ь е в ,  «Эпизод из жизни Достоев­
ского», «День», 1916 , №  99 .)
Ф е в р а л я  12. Письмо Е . Н. Ахматовой. (Л Б.)
Ф е в р а л я  17. Письмо М. В. Белинской. (Л Б.)
М и л о с т и в ы й  го с уд а р ь , Ф е д о р  М и х а й л о в и ч ,
И з в и н и т е  н е те р п е н и е  и б о л тл и в о ст ь  с т а р у х и , н о  лето , м н е  к а ж е т ся , 
е щ е  т а к  далеко , ч то  я н е  м о гла  у д е р ж а ть с я , ч то б  н е  н а п и с а т ь  В ам . М н е  
о ч е н ь  бы л о  п р и я т н о  у з н а т ь , ч то  в ы  м ен я  п о м н и те , и  е щ е  п р и я тн е е , ч то  
в ы  п и сь м о  m o p  п р о ч и та л и  и  м е ж д у  с т р о к а м и , о т  д у ш и  бл а год арю  В а с  
за  э т о  и  ж м у  В а м  к р е п к о  р у к у .
К щ е  т р и  года на зад  я им ела  н а м е р е н и е  п и с а т ь  в ам , но  м н е  м еш а л а  
и н с т и т у т с к а я  р о б о ст ь . К а к  ч а с т о  п о  д о р о ге  в К у н ц е в о , п р о е зж а я  ц е р ­
ков ь  П о к р о в а  и  д а ч у  К у м а н и н ы х  (к о то р ы е , к а ж е т с я , В а м  р од ня ), я го в о ­
ри л а  своим : б ы т ь  м о ж е т  Ф е д о р  М и х а й л о в и ч  г о с т и т  здесь ; в о т  м ы  в с т р е ­
т и м  е го . в о зв р а щ а ю щ е го с я  с  п р о г у л к и , а э т о го  и  н е  п р и х о д и л о  в  голову , 
ч т о  н а  у л и ц е  м ы  м о гл и  б ы  п я т ь  раз в с т р е т и т ь с я  и  не  у з н а т ь  д р у г  дру га : 
с к о л ь ко  л е т  и  го р я  п р о ж и т о  н а м и  с  т е х  п о р , к а к  м ы  н е  ви д али сь .
Ч т о  в ы  ж е н а т ы  и  у ч а с т в у е т е  в ж у р н а л е — я это  знала , зн ала  то ж е , ч то  
здо ро вье  В а ш е  в се гд а  бы ло  плохо , и  п о  т о м у , к а к  сл о ж и л ась  ж и з н ь  В а ш а  
н е л ьзя  б ы л о  о ж и д а ть , чт- б оно  пе р еш л о  в  ц в е т ущ е е ; н о  ч т о  в ы  с т р а ­
д а е те  п а д у ч е й  бо ле знью  —  э т о  для м ен я  бы л о  н е о ж и д а н н о й  и  о ч е н ь  го р ь ко й  
н о в о с т ь ю  —  д аж е  и  э т и м  н е  о бо ш ла  В а с  с у д ьб а  —  ве л и ки  ее к  В а м  м и л о сти .
П е р е д а й т е  м ой  и с к р е н н и й  п р и в е т  В а ш е м у  б р а т у  и  ж е н е  его , с к а ж и т е  
им , ч т о  я с  у д о в о л ь с тв и е м  в сп о м и н а ю  врем я , п р о вед ен н о е  в Р е в е л е  и  н и ­
к о гд а  н е  з а б у д у  т о го  д р у ж е с к о го  р а д уш и я , с  к о т о р ы м  о н и  м ен я  п р и н и м а л и .
С  н е те р п е н и е м  о ж и д а ю  лета . В с е й  д у ш о й  п р е д а н н а я  В а м
М арья Б елинская.
17 ф евраля 1863 г.
Ф е в р а л ь  (се р е д и н а ). Письмо Н. М. Щепкину. (Письма, 164.)
Ф е в р а л я  18. Квитанции Общества для пособия нуждаю­
щимся литераторам и ученым в получении от Д-го годовых 
10-рублевых взносов за 1862  и 1863  гг. (ЛБ.)
Письмо Б . И. Утину при посылке ему отчета Комитета Лите­
ратурного фонда за 1861 г. (Письма, 16 2 .)
71/а ч а с о в .  Заседание Комитета Литературного фонда. 
(Письма, 162.)
Ф е в р а л я  19, 26  и мар т а  6. Концерты Рихарда Вагнера в Пе­
тербурге. («Спб. ведомости», 1863 , №  40, 45 , 52.)
Ф е в р а л я  20. Письмо к Б . И. Утину по поручению Е. П. Кова­
левского о приглашении М. И. Сухомлинова на ближайшее заседа­
ние Комитета Литературного фонда (25  февраля). (Письма, 163.)
Ф е в р а л я  25, в 7 ‘/г ч а с о в  в е ч е р а .  Заседание Комитета 
Литературного фонда. (Письма, 163.)
К о н е ц  ф е в р а л я  —  н а ч а л о  м а р т а .  Распоряжение казна­
чею Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым
II. Н. Березину о выплатах. (Письма, 165.)
М а р т а  4. Распоряжение И. Н. Березину о выплате. 
(Письма, 166.)
О б а  д о к у м е н т а  п о д п и с а н ы  Д о с т о е в с к и м  к а к  с е к р е т а р е м  О б щ е ства .
М а р т а  6. Сообщение А. И. Глазунову от имени Общества 
для пособия нуждающимся литераторам и ученым. (Письма, 167 .)
Литературно-музыкальный вечер в пользу студентов Медико­
хирургической академии в зале Благородного собрания с уча­
стием Д-го. (ИНЛ.)
Л и т е р а т у р н а я  часть : В . И .  В о д о в о з о в — « И з  р у с с к и х  по словиц» ; 
Ф . М .  Д о с т о е в с к и й — о тр ы в о к  и з  ром ана ; В . Г . В е н е д и к т о в — с т и х о т в о ­
рение . А .  В . Л о х в и ц к и й — « С п еран ски й » ; В. В . К р е с т о в с к и й — с т и х о т в о р е ­
ние; А .  П .  М и л ю к о в — « И з  п у т е в ы х  за п и со к» . В  м у зы к а л ь н о м  о тд еле н и и  
у ч а с тв о в а л а  п е в и ц а  Л е он о ву .
М а р т а  2 7 / а и р е л я  8. Письмо И. С. Тургенева с прось­
бой устроить подателя письма Д. П. Ломачевского корректо­
ром при журнале. (РП, 122.)
В №  3 «Современника» Салтыков продолжает полемику с «Вре­
менем» в своей мартовской хронике «Наша общественная жизнь» 
и в статье «Тревоги времени». («Соврем.», 1863, III.)
А п р е л я  3. Рождение племянника Андрея Д-го. (Волоцкой.)
А п р е л я  12. Медицинское свидетельство о болезни Д-го. 
(«Д ост. —  Тург.», 59 .)
« С в и д е т е л ь с т в о  э т о  дано  о т с т а в н о м у  п о д п о р у ч и к у  Ф е д о р у  М и ­
х а й л о в и ч у  Д о с т о е в с к о м у  в то м , ч то  он  с тр а д а е т  п а д у ч е й  бо ле знью  (e p i­
le p s ia )  и  ч то  п о л е зн о  б у д е т  для и зл еч ен и я  э т о й  болезни  у п о тр е б л е н и е  
м о р с к и х  к у п а н и й  в О кеан е .
В  д о к а з а т е л ь с т в о  ч е го  п е ч а т ь  ц р п к л а д ы в а ю  и с о б с т в е н н о р у ч н о  п о д п и ­
с ы в а ю сь .
П р о ф е ссо р  и м п е р а т о р с к о й  М е д и к о -х и р у р ги ч е с к о й  а к а д е м и и
д о к т о р  м е д и ц и н ы  В. Бейер.
1863 го д а  а п р е л я  13 д ня  п о д п и с ь  р у к и  д о к то р а  м е д и ц и н ы  Б е й е р а  с в и ­
д е т е л ь с т в у ю
1 2 2  ЧАСТЬ IV . ГОДЫ  ПЕРЕЛОМ А ( I 8 6 0 — 1 8 6 7 )  |
С.-Петербург МОСКОВСКОЙ ч а с т и  ( подпись прист ава)
18 апреля 18вз Н а д зи р а т е л ь  (подпись)
А п р е л ь .  В отделе «Свисток» апрельской книжки «Совре­
менника» Салтыков продолжает полемику с «Временем».
В  с т и х о т в о р н о й  ск а зк е  « С а м о н а д е я н н ы й  Ф едя»  и м е ю тся  с ти хи , к о т о р ы е  
Д -и й  в с п о м и н а е т  в н е ско л ько  и зм е н е н н о м  виде  в «И диоте» :
Р а з  б е сп е ч н о  он  « Ш и н е л ь ю »
Го го л я  и гр а л  
И  о б ы ч н о й  к а н и т е л ь ю  
В р е м я  н ап олн ял ... и  пр .
З д е с ь  ж е  эл е ги я  « Н а  к о н ч и н у  « В рем ени»  («Соврем .» , 1863, IV .)
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А п р е л ь .  Последняя книжка «Времени» (№  4) со статьей 
Н. Н. Страхова «Роковой вопрос».
М а я  8. Письмо М. Загуляева. (ЛБ.)
И м е ю т с я  е щ е  две з а п и с к и  т о го  ж е  к о р р е сп о н д е н та , о тн о с я щ и е ся  
к  м аю  1863 г . и  к  1878 г.
М а я  1 3 /25 . Письмо Тургенева из Баден-Бадена по поводу 
«Призраков». (РП, 123.) В «Московских ведомостях» резкая 
статья Петерсона против «Времени». (MB, 186 3 , №  1 0 9 .)
М а я  20. Письмо к Д-му Ч. Ч. Валиханова из Кокчетава. 
(В а л и х а  н о  в, «Соч.», 5 2 6 — 527 .)
М а я  24 . «Высочайшее повеление» о закрытии журн. «Время» 
за статью Н. Н. Страхова «Роковой вопрос». («Д ост.», II, 566 .)
М а я  26 . Министр внутренних дел Валуев извещает Спб. 
цензурный комитет о «высочайшем повелении» закрыть журнал 
«Время». («Д ост.», II, 5 6 6 .)
С .-П е т е р б у р г с к о м у  ц е н з у р н о м у  к о м и т е т у .
Г о с у д а р ь  и м п е р а то р , н о  в с е п о д д а н н е й ш е м у  
д о к л а д у  м о е м у  о п о м е щ е н и и  в №  I V  ж у р н а л а  
« В рем я» , и зд а ваем о го  о т с т а в н ы м  и н ж е н е р -п о д ­
п о р у ч и к о м  М и х а и л о м  Д о с т о е в с к и м , с т а т ь и  п о д  
за гл а в и е м  « Р о ко в о й  во прос»  в  в ы с ш е й  с т е п е н и  
н е п р и л и ч н о го  и  д а ж е  в о зм у т и т е л ь н о го  со д е р ­
ж а н и я  п о  п р е д м е т у  п о л ь с к и х  дел, и д у щ е й  п р я м о  
н а п е р е к о р  в се м  д е й с т в и я м  п р а в и те л ь с т в а  и  в се м  п а т р и о т и ч е с к и м  ч у в с т в а м  
и  за яв л ен и ям , в ы з в а н н ы м  в н е ш н и м и  о б с то я те л ь с тв а м и , и о ско р б л я ю щ е й  н а ­
р од н о е  ч у в ст в о , а т а к ж е  о вред н о м  н а п р а в л е н и и  э то го  ж у р н а л а , в ы со ч а й ш е  
п о в е л е т ь  сои зволил  в 24  день  м а я  п р е к р а т и т ь  и зд а н и е  ж у р н а л а  «Врем я» .
О  т а к о в о й  в ы с о ч а й ш е й  воле н а  о сн о в а н и и  ст. 17 У с т а в а  о ц е н зу р е  
(С в . З а к ., с т . X I V ,  изд. 1857 г.) д аю  зн а т ь  С .-П е т е р б у р г с к о м у  ц е н з у р н о м у  
к о м и т е т у  к  н а д л е ж а щ е м у  и сп о л н е н и ю .
М и н и с т р  в н у т р е н н и х  дел,
с т а т с -с е к р е т а р ь  П. Валуев.
М а р т а  27/а  п ре л я 28. Письмо Тургенева. («Дост.— Тург.», 47 .)
М а я 29 . Оповещение Михаила Достоевского Спб. цензурным 
комитетом о закрытии журнала «Время». («Дост.», II, 566 .)
М а й .  П. Д. Боборыкин через Михаила Д-го приглашает Ф. М. 
сотрудничать в «Библиотеке для чтения». (См. под. 3 0 /IX  1863 .)
М а й  ( о к о л о  20). Д-ий составляет заметку «Ответ редакции 
«Времени» на нападение «Московских ведомостей» для напе­
чатания в «Спб. ведомостях». Заметка была набрана, но не 
разрешена цензурой. (Б , 2 4 9 — 255 .)
Н а ч а л о  л е т а .  Отъезд за границу А. П. Сусловой, пере­
мена ее отношений к Д-му и ее любовь к испанцу Сальвадору. 
(«Д ост.», II, 180, 181.)
И ю н я  1. Опубликование официального распоряжения о за­
крытии журнала «Время». («Северная почта», 1863 , №  119.)
М и н и с т е р с т в о  
в н у т р е н н и х  дел
С . П е т е р б у р г
26 м а я  1863 го д а  
,М  284  
I I  о в ы с о ч а й ш е м у  
п о в е л е н и ю .
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« П о  в с е п о д д а н н е й ш е м у  докладу  м и н и с тр а  в н у т р е н н и х  дел о п о м е щ е н и и  
в №  I V  ж у р н а л а  «Врем я»  с т а т ь и  под  за гл ави ем  « Ро ково й  вопрос» , н а п р а ­
вл е н н о й  п р я м о  н а п е р е ко р  в се м  п а т р и о т и ч е с к и м  ч у в с т в а м  и  заявлени ям , 
в ы з в а н н ы м  н ы н е ш н и м и  о б с то я те л ь с тв а м и , а с  тем  в м е с те  и  в се м  дей­
с т в и я м  п р а в и те л ь с т в а , до  н и х  о тн о с я щ и м ся  —  в ы с о ч а й ш е  п о вел ен о  24 мая: 
п р е к р а т и т ь  и зд а н и е  ж у р н а л а  « Врем я» . («С еверная  п о ч та » , 1863, №  119; 
Л е й к е ,  « Э п о х а  ц е н з у р н ы х  р еф орм » , 1859— 1865, стр . 281.)
И ю н я  11. Письмо Н. Линдеграбе. (ИНЛ.)
И ю н я  13. Отношение петербургского военного генерал- 
губернатора графа Суворова-Рымникского к министру внутрен­
них дел «об исходатайствовании высочайшего соизволения на 
увольнение подпоручика Ф. Достоевского за границу для поль­
зования от болезней», («Дост. —  Тург.», 57— 59.)
И ю н я  17. Письмо И. С. Тургеневу с сообщением о за­
крытии «Бремени» и о намерении Д-го поехать лечиться за 
границу. (Письма, 168.)
И ю н я  19. Письмо ^И. С. Тургеневу, в котором Д-ий просит 
повременить с напечатанием «Призраков» в виду возможного 
возобновления «Времени». (Письма, 169.)
И ю н я  27. Начальник III Отделения Долгоруков уведомляет 
министра внутренних дел по поводу ходатайства о разрешении 
Д-му выезда за границу, что «государь император на просьбу 
згу высочайше соизволил». («Дост. ■— Тург.», 6 0 )
И ю н я 30. Канцелярия министра внутренних дел сообщает петер­
бургскому генерал-губернатору Суворову-Рымникскому о высочай­
шем разрешении Д-му выехать за границу. («Дост.— Тург.», 60 .)
И ю л ь .  Выход в свет майской книжки «Русского вестника» 
с заметкой по поводу статьи «Роковой вопрос».
И ю л я  5. Рождение племянницы Ольги Александровны Ива­
новой. (Волоцкой, 236 .)
И ю л я  15. Ходатайство херсонского губернатора перед мини­
стром Валуевым о содействии в напечатании статьи местного 
«старожила», направленной против «Рокового вопроса» Стра­
хова. («Д ост.», И, 567.)
И ю л я  20. Желая получить пособие от Литературного фонда, 
Д-ий подает председателю комитета Е. П. Ковалевскому заявление 
об отказе от звания члена комитета. (В. Е в г е н ь е в ,  «Эпизод 
из жизни Достоевского». «День», 1916, №  99; Письма, 170.)
И ю л я  23. Д-ий возбуждает перед Комитетом Литературного 
фонда ходатайство о выдаче ему ссуды в 1 500  руб. до 1 фев­
раля 1864  г. под залог всех его сочинений. (Прошение напе­
чатано в статье В. Евгеньева, «День», 1916, №  99; Письма, 171 .)
Собрание комитета постановляет о выдаче Д-му 1 0 0 0  руб. 
(Письма, стр. 561 .)
И ю л я  24. Д-ий получает от Литературного фонда взаймы 
1 5 0 0  руб. до февраля 1864 г. под залог своих сочинений 
и с уплатою 5%. (Л Б.)
А .  И .  Ш у б е р т - Я н о в с к а я  А .  II. С у с л о в а
в з а м у ж е с т в е  Р о зан о ва
А .  Р . К о р в и н - К р у к о в с к а я  
в з а м у ж е с т в е  Ж а к л а р
Э. Ф. Д о с т о е в с к а я ,  
ро ж д ен н ая  Д и тм а р , 
ж е н а  М .  М .  Д о с то е в ск о го
Щузей Достоевского

И ю л я  31. Отклонение министром Балуевым ходатайства хер­
сонского губернатора о напечатании статьи по поводу «Роко­
вого вопроса». («Дост.», 11 ,5 6 9 .)
И ю л ь  —  н а ч а л о  а в г у с т а .  Е . П. Ковалевский дает Д-му 
рекомендательную записку к А. С. Энгельгарду в российскую  
миссию в Константинополе. (ЛБ.)
А в г у с т .  Отъезд Достоевского за границу. (См. след, даты.)
А в г у с т а  7 /19 . А. П. Суслова получает письмо от Д-го с изве­
щением о его скором приезде. (Суслова. 47 .)
Из Берлина Д-ий посылает три письма в Петербург: Михаилу 
Д-му, жене Марье Дмитриевне и брату Николаю. (Об этом 
в парижском письме к П. А. Исаеву от 16/28  августа.)
А в г у с т а  10 (ст. ст.). Смерть дяди Достоевских Александра 
Алексеевича Куманина на 73 году жизни («Семейная хроника 
Крестовниковых», М., 1903, кн. I, стр. 19.) Ф. М. получает в 
наследство 3 ООО руб., Михаил Д-ий 5 ООО руб. (в конце ноября). 
(Письма, 176 , 181.)
А в г у с т а  13. Похороны А. А. Куманина. (Письмо Михаила Д-го 
от 22/V III, ЛБ.)
А в г у с т а  14/26 . Приезд Д-го в Париж. Письмо к А. П. Сусло­
вой но городской почте. (Письмо к Николаю Достоевскому от 
28 августа: «Я уже два дня в Париже, куда приехал усталый и 
измученный». ЛБ.)
А в г у с т а  15/27. Вечером свидание Д-го с А. П. Сусловой и 
перелом в их отношениях. («Д ост.», И, 201 .)
А в г у с т а  16 /28 . Письмо П. А. Исаеву из Париям. (Письма, 173.)
Письмо к Николаю Д-му о путешествии в Париж. (Письма, 172.)
А в г у с т а  19 /3 1 , 7 ч а с о в  у т р а .  Суслова приезясает к Д-му 
и просит его сейчас же приехать к ней. Утром Д-ий у Сусло­
вой. Она рассказывает ему историю своих отношений с испанцем 
Сальвадором и советуется о письме к нему. (Суслова, 55 сл.)
А в г у с т а  2 2 Д : е н т я б р я  3. Письмо от Михаила Д-го: упреки 
за проигрыш (Ф. М. был в выигрыше и все проиграл); «начал 
хлопоты по журналу», беспокойство, разрешат ли «Время»; со ­
общение о смерти А. А. Куманина. (ЛБ.)
А в г у с т а  2 7 / с е н т я б р я  8. Письмо к Варваре Дмитриевне 
Констант (своячинице) из Баден-Бадена в Петербург о про­
игрыше в рулетку. (Письма, 175.)
С е н т я б р я  1 (н. ст.). Письмо из Парижа к В. Д. Констант: 
об игре на рулетке в Висбадене; денежные поручения. (Пись­
ма, 174.)
С е н т я б р я  2 /14 . Письмо Михаила Д-го (о денежных де­
лах). (ЛБ.)
С е н т я б р я  3 — 4 (н. ст .). Отъезд Д-го с Сусловой из Па­
рижа в Италию. Инцидент при визировании паспортов в пап­
ском посольстве. (Суслова, 58 .)
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С е н т я б р я  5 — 8 (н. ст .). Пребывание Д-го с Сусловой 
в Ваден-Бадене и свидания с Тургеневым. Д-ий проигрывает до 
3 тысяч франков. (Суслова, 57 ; Письма, 175.)
С е н т я б р ь .  Смерть Дмитрия Степановича Константа, тестя 
Д-го. (Письма, 179.)
С е н т я б р я  5 /17 . В Турине за обедом, смотря на девочку, 
которая брала уроки, Д-ий говорит Сусловой: «Ну вот, представь 
себе —  такая девочка со стариком, и вдруг какой-нибудь Напо­
леон говорит: «Истребить весь город». Всегда так было на 
свете». (Суслова, 60 .)
С е н т я б р я  8 (н. ст.). Отъезд из Баден-Бадена. (Письма, 175 .)
С е н т я б р я  8 /2 0 . Письмо к В. Д. Констант в Петербург из 
Турина. (Письма, 176.)
Письмо из Турнна к Михаилу Д-му: о встрече в Баден-Бадене 
с Тургеневым; о чтении славянофилов; в письме ряд сведений 
об А. П. Сусловой. (Письма, 177.)
О к о л о  10 с е н т я б р я  (н. ст .). В Женеве Д-ий закладывает 
часы, а Суслова—кольцо. (Письма, 177.)
С е н т я б р я  10/22 . Приезд Д-го и Сусловой в Геную. (Су­
слова, 60.)
С е н т я б р я  12 /24 . Около этого числа Тургенева навестил 
в Баден-Бадене Д-ий. (Гутьяр, 54 .)
В  п и с ь м е  о т  15/27 с е н тя б р я  1863 г. Т у р ге н е в  сооб щ ал  О . В . А н н е н ­
к о в у :  « Я  о бещ ал  э т и  « П р и з р а к и -  р е д а кц и и  « В рем ени» , н о  с  т е х  п о р  
сам о  «Врем я»  с тал о  п р и з р а к о м . Д о с т о е в с к и й  (к о т о р ы й  н а -д н я х  п о се ти л  
м е н я  в  Б а д е н е )  п р о си л  м ен я  п о д о ж д а ть  до о ктя б р я , в  над еж д е , ч то , б ы т ь  
м о ж е т , е го  ж у р н а л  о п я т ь  р а зре ш а т ; в  т а к о м  сл уч а е , р а з ум е е т ся , м оя  
в е щ ь  д о л ж н а  п о я в и т ь ся  у  н е го . Е с л и  ж е  э т о го  р а зр е ш е н и я  н е  п о с л е ­
д у е т , т о  к уд а  ее сунуть '?..»
С е н т я б р я  12 /24 . Приезд Д-io  и Сусловой в Ливорно. (Су­
слова, 61 .)
С е н т я б р я  14 /26 . Письмо Н. Н. Страхова из Петербурга. (Л Б.) 
Д-ий и Суслова в Турине. (Суслова, 60 .)
Письмо Н. Н. Страхова. (ЛБ.)
С е н т я б р я  16/28 . Письмо Михаила Д-го к Ф. М.: о здоровьи 
брата Николая; упреки за упущение Д-им «Призраков» Турге­
нева; хлопоты о разрешении журнала. (ЛБ.)
Приезд в Рим. (Письма, 178.)
С е н т я б р я  17/29 . Д-ий осматривает собор св. Петра. 
(Письма, 178.)
Письмо М. Сосногоровой. (ЛБ.)
С е н т я б р я  18 /30 . Д-ий осматривает Форум. (Письма, 178.)
Письмо Н. Н. Страхову: о денежных делах, о замысле «Игрока». 
(Письма, 178.)
Н. Н. Страхов сговаривается с П. Д. Боборыкиным (редакт 
тором «Библиотеки для чтения») о новом рассказе Д-го и полу­
чает аванс, пересланный Д-му в Турин. (См. след, дату.)
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Письмо Н. Н. Страхова. (Б , 258 .)
Письмо П. А. Исаеву. (Письма, 179.)
С е н т я б р я  29. Письмо Н. Н. Страхова. (ЛБ.)
С е н т я б р я  30. Письмо П. Д. Боборыкина. (ЛБ.)
Р е д а к ц и я  ж у р н а л а  М и л о с т и в ы й  го суд ар ь ,
(■Библиотека для  ч те н и я »  г _  F
30 сентября 1863 г . Ф е Л°Р М и х а и л о в и ч ,
115  „  „
Я  в е с ь м а  сч а стл и в , ч то  Н и к о л а и  Н и к о л а е в и ч  
И т а л ь я н с к а я , Дз 20  С т р а х о в  д о с та в и л  м н е  с л у ч а й  п р и о б р е с ти  В а ш
С .-П е т е р б у р г . р а с с к а з . Н е  с т а н у  за вер я ть , ч то  я  в се гд а  д у ­
ш е в н о  ж елал  в о й ти  с  В а м и  в с н о ш е н и я  и  в м ае  
м е ся ц е , о б р а щ а я сь  к  б р а т у  в а ш е м у  М и х а и л у  М и х а й л о в и ч у , п р о си л  п е р е ­
д а ть  В а м , ч т о  я с в е л и ч а й ш и м  уд о в о л ь с тв и е м  п о м е щ у  в  своем  ж у р н а л е  
все , ч ем  В а м  у го д н о  б у д е т  п о д е л и ть ся  со  м ной .
Н и к о л а й  Н и к о л а е в и ч  со об щ и л  м не , ч т о  В ы  б уд е те  сю д а  в  П е т е р б у р г  
в о к тя б р е  и  р а с с к а з  В а ш  м о ж е т  б ы т ь  го то в  в  н ач але  н о я б р я . Я н и  в к а ­
ком  сл у ч а е  н е  см ею  с т е с н я т ь  В а с  ср о к а м и , я ж елал  б ы  т о л ь ко  одного , 
ч т о б ы  В ы  у д о с т о и л и  м е н я  и з в е щ е н и е м , в  к а к о й  к н и ж к е  п р и б л и зи те л ь н о  
м о ж е т  п о я в и т ь с я  В а ш  р а с с к а з  и  к а к  В ы  е го  ж е л ае те  о за гла ви ть .
В м е с т е  с  т е м  с ч и т а ю  за ч е с т ь  и  у д о в о л ь с тв и е  сд ел а ть  В а м  п р е д л о ж е ­
н и е  н а сч е т  В а ш е го  р ом а н а . Е с л и  В а м  у го д н о  б у д е т  у с т у п и т ь  « Б и б л и о те к е  
для ч те н и я » , я м о г у  В а м  п р е д л о ж и т ь  п о л о в и н у  г о н о р а р и я  вперед , 
к а к  я у ж е  со об щ и л  Н и к о л а ю  Н и к о л а е в и ч у , п р о ся  е го  п е р е д а ть  э т о  В а м .
Я  д уш е в н о  б ы  ж елал , у в а ж а е м ы й  Ф е д о р  М и х а й л о в и ч , не о гр а н и ч и т ь с я  
о д н и м и  сн о ш е н и я м и  по  ж у р н а л у , а зд есь  в П е т е р б у р г е  л и ч н о  с о й т и с ь  с  В а м и  
и в ы р а з и т ь  В а м  м о е  гл уб о ко е  с о ч у в с т в и е  В а м , к а к  ч е л о в е к у  и п и са те л ю .
Н а д е я с ь  на то , ч то  м ое  ж е л а н и е  о с у щ е с т в и т с я , п о р у ч а ю  себя  В а ш е м у  
д об ро м у  р а сп о л о ж е н и ю .
И с к р е н н е  В а с  п о ч и т а ю щ и й  и  г о т о в ы й  к  у с л у г а м  Г1. Боборы кин
О к т я б р я  6 (н. ст .). Пребывание Д-го и Сусловой в Неаполе 
и встреча с семьей А. И. Герцена. («Д ост.», II, 216 ; Г е р ц е н ,  
«Соч.», X X II, 334.)
О к т я б р ь  ( н а ч а л о ) .  Получение в Неаполе письма от Ми­
хаила Д-го:
«Н о т  б р а та  ещ е  в Н е а п о л е  п о л у ч и л  п и сь м о , в  к о то р о м  о н  п и са л  м не , 
ч то  н а д е ж д ы  на  р а з р е ш е н и е  и зд а в а ть  « Врем я»  у  н е го  б о льш и е , и ч то  на 
д н я х  э т о  дело  р е ш и тся » . (П и с ь м о  Т у р ге н е в у  и з  Т у р и н а  18 о к тя б р я  1863 г.)
О к т я б р я  13 (н. ст .). Д-ий и Суслова вместе с семьей Гер­
цена уезжают из Неаполя в Ливорно. Ссора Д-го с Сусловой по 
вопросу об эмансипации женщин. Примирение. ( Г е р ц е н ,  «Соч.», 
т. X X II, 334 ; XV I, 5 2 4 , 526 .)
О к т я б р я  15— 17 (н. ст.). Семья Герцена уезжает из Ли­
ворно, простившись с Д-им и Сусловой. ( Г е р ц е н ,  «С о ч .» ,т .X X II, 
334 ; XV I, 591 .)
С е р е д и н а  о к т я б р я  п о  н. ст .  Д-ий и Суслова возвра­
щаются в Турин. («Д ост.», II, 217 .)
О к т я б р я  6 /1 8 . Письмо Д-го к Тургеневу из Турина с прось­
бой немедленно выслать «Призраки» в Петербург брату для 
напечатания во «Времени», которое, вероятно, возобновится 
в ноябре. (Письма, 180.)
1 2 8 ч а с т ь  i v .  г о д ы  п е р е л о м а  ( 1 8 6 0 — 1 8 6 7 )
О к о л о  8 /2 0  о к т я б р я .  Д-ий расстается с Сусловой.
О к т я б р я  10/22 . А. П. Суслова приезжает в Париж. (Су­
слова, 64 .)
О к т я б р ь ,  н а ч а л о  20 -х  ч и с е л  п о  и. с т .  Д-ий играет и 
проигрывает в Гомбурге. Письмо к Сусловой.
О к т я б р я  14/26 . Суслова посылает Д-му в Гомбург 350  фран­
ков. (Суслова, 66 .)
О с е н ь .  Замыслы «Игрока» и «Записок из подполья» во 
время пребывания за границей. («Д ост.», II, 162.)
О к т я б р ь  ( п о с л е  1 8 -г о  п о  с т .  с т .) .  Д-ий возвращается 
в Россию. («Д ост.», II, 217 .)
О к т я б р я  21. Во 2-м департаменте Московской палаты 
Гражданского суда утверждено завещание Александра Але­
ксеевича Иуманина, по которому назначено выдать Ф. М. До­
стоевскому 3 0 0 0  руб. серебром. (Письмо А. П. Иванова к Д-му 
от 4  декабря 1863 г.; ИНЛ.)
Н о я б р я  2. Письмо В. В. Крестовского. (Л Б.)
Из письма Крестовского следует заключить, что Достоевский в конце
октября 1863 г. побывал в Москве:
Милый Федор свет Михайлыч.
Говорят, вы  написали 
Итальянские мотивы 
И в Москве их потеряли.. .
Следует просьба прислать «мотивы» для напечатания в «Осе» с упла­
той по 30 коп. за  стих."
Н о я б р я  3. Письмо Н. А. Некрасова. (КА, 362 .)
Н о я б р я  10. Письмо к В. Д. Констант из Владимира в Пе­
тербург: о решении переехать «совсем» в Москву. (Письма, 181.)
Н о я б р я  15. Прошение Михаила Д-го на имя министра Валуева 
о разрешении ему с января 1864  г. издавать журнал «Правда» 
вместо закрытого «Времени». («Дост.», II, 570.)
Письмо Михаила Д-го к Ф. М. в Москву с извещением о раз­
решении журнала под новым именем. (Л Б.)
Н о я б р ь  ( м е ж д у  10  и 15). Приезд с больной женой Ма­
рией Дмитриевной в Москву. (См. письма Ф. М. от 10/X I и 
Михаила Д-го от 15 /X I.)
Н о я б р я  18. Встреча Д го с Писемским на улице. (Письма, 182.)
Н о я б р я  19. Письмо к Михаилу Д-му из Москвы: о предстоя­
щем издании журнала «Правда» («Эпоха»)., (Письма, 182.)
Письмо к В. Д. Констант из Москвы. (Письма, 183.)
Д е к а б р ь .  Д-ий возвращает в Литературный фонд 1 ООО рублей. 
(Письмо в редакцию «Нового времени» К. Арсеньева— НВ, 1 де­
кабря 1889  г., №  4943 .)
Д е к а б р я  3. У А. Ф. Куманиной происходит «церемониал 
раздачи наследства» по завещанию А. А. Куманина. «Все на­
ходившиеся налицо наследники получили свои части пяти­
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процентными билетами». Ф. М. Достоевскому следовало полу­
чить три 5 % -х  билета по тысяче рублей. Доверитель его 
А. П. Иванов не мог получить их в виду неточности доверен­
ности. (Письмо А. П. Иванова от 4 XII 1863; ИНЛ.)
Д е к а б р я  4. Письмо А. П. Иванова о получении наследства 
А. А. Куманина с просьбой прислать новую доверенность. 
В конце письма: «С Марией Дмитриевной мы видаемся почтп 
ежедневно. Она устроилась, кажется, хорошо. По совету моему 
с и д и т  дома и  принимает к у м ы с  и  лекарство». (ИНЛ.)
Письмо не датировано. 15 «иду сообщения: «Сегодня мы приглашены 
на именинный вечер к Варваре Михайловне» датируем его 4 декабря, 
днем Варвары; указание .что дает возможность точно датировать и вечер 
раздачи наследственных сумм —  3 декабря; в начале письма А. 11 И ва­
нова значится: «вчера вечером происходил церемониал раздачи наслед­
ства». (И Н Л.)
Д е к а б р я  21. Михаил Д-ий извещен, что министр полагает 
возможным дать движение его ходатайству об издании журнала 
«Правда» в начале будущего 1864 г. («Дост.», II, 570.)
Д е к а б р я  23. Письмо к Тургеневу из Петербурга с отзы­
вом о «Призраках». (Письма, 184.)
1863 г. (предположительно). Черновик письма А. П. Сусловой 
к Д-му, выясняющий характер их отношений. («Дост.», И, 268.)
(Без числа.) Записка II. И. Вейнберга. (ЛК.)
Письмо к Д-му А. 11. Иванова. (ИНЛ.)
Рассказ А. 11. Сусловой «До свадьбы» в 3-й книге «Времени».
Отдавая томик своих стихов Достоевскому, Некрасов указал 
ему на стихотворение «Несчастные» и сказал: «Я тут об вас 
думал, когда писал это; это об вас написано». (ДП, 1877, 
дек., II.)
В немецком журнале «Bussische Bevue», I, опубликованы о т­
рывки из «Записок из мертвого дома» и «Бедны! людей» вместе 
со статьями об этих произведениих Вильгельма Вольфсона.
В « B eyuededenx Mondes», t. X L Y I, 7 5 8 — 759, появилась статья 
известного полонофила Шарля де-Мазада «Un ecrit snr la Po- 
logne et le systeme russe» с выдержкой из статьи Н. Н. Страхова 
«Роковой вопрос», приписанной Ф. М. Достоевскому.
Анонимное сатирическое стихотворение Некрасова «Вступи­
тельное слово С в и с т к а  к читателям», в котором он упоми­
нает по поводу программных статей «Времени» «гимны братьев 
Достоевских самим себе». (Полное собрание стихотворений 
11. А. Некрасова, ред. К. ИЛ Ч у к о в с к о г о ,  М.— Л. 1928, 371,  
4 5 9 — 460.)
В 1863 г. (15 27 июня) вышла книга Ренана «Vie de Jesus», 
которую Д-ий упоминает в «Бесах» и «Дневнике писателя». 
(Соч., VII, 521, и X I, 9.)
9 Достоевский
1 3 0 _________  ЧАСТЬ IV. ГОДЫ ПЕРЕЛОМА ( 1 8 6 0  — 1 8 6 7 )
Рукописные заметки о реальном и классическом образовании 
и об игре Васильева. (СВ, 189, X I , 31— 34.)
Редактирование четырех вышедших книжек «Времени».
Я н в а р ь .  Анонимная журнальная заметка «О новых литера­
турных органах и о новых теориях». («Время», I.)
Ф е в р а л ь .  Анонимные журнальные заметки: 1), «Ответ Сви­
стун у», 2 ) «Молодое перо». («Время», II.)
«Зимние заметки о летних впечатлениях. Фельетон за все лето»* 
(«Время», И, III.) •
Анонимные статьи: «Необходимое литературное объяснение но 
поводу разных хлебных и не хлебных вопросов» («Время», 1), 
«Опять молодое перо» («Время», III).
1 8 6 4
Я н в а р я  10. Письмо к Варваре Дмитриевне Констант из  
Москвы. (Письма 185.)
Я н в а р я  11. Второе прошение Михаила Д-го в министерство 
внутренних дел о разрешении издавать журнал вместо закры­
того «Времени». (ЛЦА; «Дост.в, II, 571.)
«...Направление моего задуманного журнала я мог бы назвать русским 
если б можно было характеризовать так направление. Целью его будет 
уяснять читателям те великие силы, которые таятся в русской жизни, 
которые служат задатками нашего будущего развития и 6 ia ia  и к кото­
рым так скептически и отрицательно относятся зачастую  наша литера­
тура и общество».
• Я н в а р я  14. Д-ий вносит в Литературный фонд 545 руб. 
(Расписка Е. Ковалевского; ЛБ.)
Я н в а р я  20. Прописка Д-го в Москве (в Басманной части). 
(ИНЛ.)
Я н в а р я  22. Французское нисьмо В. Долгорукова П. А. Ва- 
луеву. (ЛЦА.)
(Перевод.) «Действительно, дорогой Петр Александрович, как я говорил 
вам вчера, это брат Михаила Д-го принадлежал к обществу 11 е т  р а ш е в- 
с к о т  о; что же касается до сам ою  Михаила, то он не был скомпромети­
рован, но я полагал, что в виду влияния брата лучше было бы отложить 
решение о новом журнале до опуб 1ик0вания цензурного устава...»
Я н в а р я  24. Доклад министра внутренних дел статс-секре­
таря Валуева «на высочайшее имя» о дозволении лшератору  
Михаилу Д-му издавать журнал «Эпоха». («Дост.», II 572.)
«Высочайшее дозволение» Михаилу Д-му издавать журна.г 
«Эпоха», «с тем, чтобы издатель обязался сохранять безукориз­
ненное направление и чтобы за исполнением сего обязательства 
имелся надлежащий надзор». (ЛЦА.)
Утверждена программа журчала «Эпоха», за исключением: 
юридического отдела, как специального. (ЛЦА.)
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Я н в а р я  25. Вечером Михаил Д-ий узнает, что ему разре­
шено издавать журнал «Эпоха». (Письмо Михаила Д-го к брату 
от 27/1; ЛБ.)
Письмо по ошибку датировано 1863 г.
Я н в а р я  27. Разрешение журнала «Эпоха». (ЛЦА.)
«Отставному подпоручику Михаилу Достоевскому разрешаю издавать 
под личною его редакцией журнал «Эпоха» по представленной им про­
грамме, с исключением нз оной юридического отдела. 27 января 1864 года.
Статс-секретарь Валуев» .
Отношение Спб. цензурного комитета Михаилу Д-му о разре­
шении ему издавать журнал «Эпоха». (ЛЦА; «Дост.», II, 574.)
Письмо Михаила Д-го к Ф. М. (ЛБ.)
Я н в а р я  28 и 31. Письма П. А. Исаеву из Москвы. (Письма, 
186 и 187.)
Я н в а р я  31 и ф е в р а л я  1. В «Спб. ведомостях» и дру­
гих газетах объявления об издании журнала «Эпоха» (соста­
влено Михаилом Д-им). (Соч., XIII, 564 .)
Ф е в р а л я  3. Письмо Михаила Д-го к Ф. М. в Москву: 
о подготовке 1-й книжки «Эпохи»; дочь Варя больна скарлати­
ной. (ЛБ.)
Ф е в р а л я  9. Письмо к'М ихаилу Д-му из Москвы: жалобы на 
здоровье; о журнальных делах. (Письма, 188.)
Через несколько дней поездка в Петербург.
Часть января и февраль до 20 -х  чисел Д-ий проводит 
в  Москве. Дважды заходит к А. Н. Островскому и не за­
стает его. (Неизданные письма к А. Н. О с т р о в с к о м у под 
ред. М. Д. Прыгунова, Ю. А. Бахрушина и Н. Л. Бродского, 
31.— Л. 193 2 , 102.)
Ф е в р а л я  23 Редакцией «Эпоха» выданы Ф. М. Достоев­
скому 100  руб. (Расходная книга «Эпохи».)
Письмо А. П. Иванова. (ИНЛ.)
«Любезный брат Федор Михайлович. Марья Дмитриевна сегодня пишет 
вам, чтоб вы  не приезжа.ш в М оскву, будто бы ей лучше теперь; но не 
верьте этому: она очень слаба. Душевно преданный вам А. Иванов. В се 
наши вам кланяются».
Ф е в р а л я  26. Ф. М. Достоевскому выданы редакцией «Эпохи» 
2 5 0  руб. (Расходная книга «Эпохи».)
Ф е в р а л я  28. Возвращение Д-го в Москву. (Письма, 189, 190.)
Ф е в р а л я  29. Письмо к Михаилу Д-му из Москвы: совет за ­
вести в «Эпохе» отдел «Литературвой летописи» — обзоры книг и 
журналов; намерение писать статью о Костомарове. (Письма, 189.)
Письмо П. А. Исаеву. (Письма, 190.)
Ф е в р а л ь .  Смерть племянницы Варвары Михайловны 
(см. след. дату).
М а р т а  1. Письмо Михаила Д-го к Ф. М.: тоска по умершей 
девочке. (ЛБ.)
М а р т а  2. Редакция «Эпохи» выдала II. А. Исаеву в счет 
Достоевского 12 руб.
Письмо Михаила Д-го к Ф. М. при посылке «Голоса» с отве­
том Костомарова; о. выздоровлении дочери Кати. (ЛБ.)
Письмо без даты; датируем по указанию: «нынче Машино рожденье».
М а р т а  16. Редакция «Эпохи» выдала Д-му 100 руб. (Рас­
ходная книга «Эпохи».)
М а р т а  19. Встреча на улице с А. Н. Плещеевым: поруче­
ние пригласить Н. А. Чаева к сотрудничеству в «Эпохе». 
(Письма, 191.)
М а р т а  20. Письмо II. А. Исаеву. (Письма, 192.) Письмо 
к Михаилу Д -му-о работе над повестью; о «Записках» Щепкина. 
(Письма, 191.) Цензурн. разрешение 1-й кн. «Эпохи». («Тург.—  
Дост.», 87 .)
М а р т а  21. Вышел первый номер «Эпохи». (Письмо Михаилу 
Д-му от 21/1II.)
Письмо Михаила Д-го к Ф. М.: о выходе «Эпохи»; о полу­
ченном для Ф. М. письме из Парижа. (ЛБ.)
М а р т а  23. Редакция «Эпохи» уплатила Ф. Д-му 100  руб. 
(Расходная книга «Эпохи»; письмо Михаила Д-го от 23/Ш .)
Письмо Михаила Д-го о делах по «Эпохе». (ЛБ.)
. Ч а р т а  24. Объявление в «Спб. ведомостях» о выходе пер­
вой книжки «Эпохи».
Объявления о выходе «Эпохи» были такж е напечатаны в «Московских 
ведомостях», «Голосе», «Инвалиде», «Биржевых ведомостях». (См. письмо 
Михаила Д-го от 6/IV 1864.)
М а р т а  26. Письмо к Михаилу Д-му из Москвы: о первой 
книжке «Эпохи». (Письма, 193.)
М а р т а  27. Письмо Д-го к Сусловой. (Суслова, 189.)
А п р е л я  2. Письмо к Михаилу Д-му: согласие на поручение 
Аверкиеву статьи о Костомарове; совет поручить Страхову 
«руководящие» статьи; работа над повестью; «жена умирает, 
буквально». (Письма, 194.)
А п р е л я  4. Д-ий выступает на литературном утре с чтением 
отрывков из «Мертвого дома». (MB, 1864, №  74, 75.)
Объявление в «Московских ведомостях»:
Л И Т Е Р А Т У Р Н О Е  У ТРО
в Субботу 4-го апреля
В доме К окорева, что на Маросейке. Начало в 2 часа пополудни.
Будут читать:
Д о с т о е в с к и й  — из «Мертвого дома».
Л о н г и н о в  — Сказку Даля «О Ш емякиной суде».
Ч а е в  — гКнязь Александр Тверской».
П л е щ е е в  — Стихи.
О с т р о в с к и й  — «Праздничный сон до обеда».
Ш у м с к и й  — И з сочинений Щ едрина.
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А п р е л я  5. Письмо к Михаилу Д-му: сообщение о публичном 
чтении в Москве вместе с Островским: отзыв о «Загадочных 
натурах» Шпнльгагена. (Письма, 195.)
В «Московских ведомостях» объявление: «Вышли и раздаются 
Лн 1 и 2 «Эпохи», журнала литературного и политического, 
издаваемого под редакциею М. Достоевского». (MB, 1864, №  77.)
А п р е л я  6. Письмо Михаила Д-го: о намерении просить 
взаймы 10 тысяч рублей у А. Ф. Куманиной. (ЛБ.)
А п р е л я  7. Письмо Н. А. Некрасова к Д-му с извещением, 
что будет у него завтра для беседы о журнальных делах. 
(КА, 1922, I; РП, 48 ; Некрасов, 350.)
Редакция «Эпохи» уплатила Д-му 100  руб. (Расходная книга 
«Эпохи».)
А п р е л я  9. Письмо к Михаилу Д-му из Москвы: план займа 
у тетки; работа над повестью. (Письма, 196.)
А п р е л я  10. 11. А. Исаеву выдано 69 руб. в счет Федора 
Михайловича Д-го «в разное время». (Расходная книга «Эпохи» )
Письмо П. А. Исаеву из Москвы. (Письма, 197.)
А п р е л я  11.  Письмо П. Д. Боборыкина к Д-му: о возврате 
3 0 0  руб. аванса. (Письма, стр. 571.)
А п р е л я  13. Д-ий получает письмо П. Д. Боборыкина. 
(Письма, стр. 200 .)
А п р е л я  13 — 14. Письмо Михаила Д-го к Ф. М.: о займе 
у тетки. (ЛБ.)
Письмо к Михаилу Д-му: работа над повестью; сообщение 
о драме Чаева; поручение Страхову уладить денежное дело 
с  Боборыкиным. (Письма, 198.)
Письмо писалось в ночь с 13 на 14 апреля и было закончено в 2 часа 
ночи.
А п р е л я  14 ( о к о л о  10 ч а с о в  у т р а ) .  Приписка к письму 
Михаилу Д-му, написанному ночью. (Письма, 198.)
В 2 часа утра резкое ухудшение в состоянии Марии Дми­
триевны. В 4 часа утра причащение. (Письма, 198.)
Днем припадок кровотечения горлом. (Письма, 200 .)
Письмо П. Д. Боборыкину: объяснение причин, в силу ко­
торых Д-ий не доставил повести в «Библиотеку для чтения»; 
денежный расчет. (Письма, 199.)
А п р е л я  15. Телеграмма к Михаилу Д-му о немедленном 
выезде в Москву сына Марии Дмитриевны —  Павла Исаева. 
(Письма, 200 .) Письмо к Михаилу Д-му: о резком ухудшении 
состояния Марии Дмитриевны; деловые отношения с Боборы­
киным. (Письма, 200 .)
В 7 ч а с о в  в е ч е р а  смерть Марии Дмитриевны Достоев­
ской в Москве. (Письма, 201 .)
В е ч е р о м  письмо Михаилу Д-му о смерти Марии Дмитри­
евны. (Письма, 201.)
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А п р е л я  16.  Д-ий заносит в записную книжку размышления 
о смерти: «.Наша лежит на столе. Увижусь ли я с Машей?» 
и пр. (Зап. кн.; ЛБ.)
А п р е л я  17. .Михаил Д-ий отметил в редакционной книге 
журнала «Эаожа» выданные «брату, Паше и человеку» 157 руб. 
(Расходная книга «Эпохи».)
Письмо Д-го к Сусловой. (Суслона, 189.)
А п р е л я  18. Письмо Михаила Д-го по поводу смерти Марии 
Дмитриевны. (ЛБ.)
А п р е л я  23. Письмо к Михаилу Д-му из Москвы: о совещании 
с А. II. Ивановым по поводу займа у тетки. (Письма, 202 .)
А п р е л я  30. Письмо Е. Н. Ахматовой к Д-му при посылке 
повести для «Эпохи». (ЛБ.)
К о н е ц  а п р е л я .  Переезд в Петербург. (Письма, 202 .)
М ая  1. Редакцией журнала «Эпоха» уплачено Д-му 3 0 0  руб. 
(Расходная книга «Эпохи».)
М ая 4. Письмо М. Сосногоровой. (ЛБ.)
М ая  10. Редакцией журнала «Эпоха» уплачено Д-му 100 руб. 
(Расходная книга «Эпохи».)
М ая  13. На Мытнинской площади в Петербурге объявлен 
Чернышевскому приговор —  каторжные работы на 7 лет.
М а я  15. Редакцией журнала «Эпоха» уплачено Д-му 200  руб. 
(Расходная книга «Эпохи».)
М а я  16. Переведено для Д-го редакцией журнала «Эпоха» 
«на Юнкера» 175 руб. (Расходная книга «Эпохи».)
М ая  24. Счет Достоевскому петербургского портного /Коди 
на 135 руб. за жакет, жилет, панталоны и летнее пальто. Внизу 
расписка в получении. (ИНЛ.)
М ая  29. Уплачено редакцией журнала «Эпоха» Д-му 25 руб. 
(Расходная книга «Эпохи».)
В майской книжке «Современника» Салтыков помещает статью  
«Литературные мелочи» с драматическим этюдом «Стрижи», 
направленным против «Эпохи». («Современник», 1864, №  5.)
К о н е ц  в е с н ы  — н а ч а л о  л е т а .  Письмо Н. С. Лескова 
к Д-му о гонораре за материал в 1-й книжке «Эпохи». (ЛБ.)
Рассказ А. П. Сусловой «Своей дорогой» в 6 -й книжке 
«Эпохи». («Дост.», II, 173.)
И ю н ь .  Письмо (черновик) А. II. Сусловой к Д-му из Версаля: 
о «Записках из подполья». («Дост.», II, 268: Суслова, 189.)
Н ю н я  2. Письмо Артура Бенни. (Л Б.)
И ю н я  4. Д-ий получает от Литературного фонда 1 6 0 0  руб. 
(О бя1ательство Д-го с поручительством Михаила Д -го; ЛБ.)
И ю н я  7. В «Голосе» объявление об апрельской книжке 
журнала «Эпоха» и о подписке. (Соч., XIII, 566.)
И ю н ь  (2 0 -  е ч и с л а ) .  Д-ий проводит неделю в Москве. (А, 30 0 .)
И ю л я  3. Записка Н. С. Лескова. (Л Б.)
ПЕРИОД ЖУРНАЛОВ ( 1 8 6 4 )
И ю л ь  ( ме жду'  7 и 9). Записка П. А. Исаеву из Павловска 
в Петербург: «Крат при смерти...» (Письма, 2 0 3 .)
Датируем « 7 — 9  июля . т. к. 7-го Д-nii неожиданно узнал, что (фат 
в  безнадежном состоянии, а 10-го в 7 час. утра наступила смерть. ( А ,  301.)
И ю л я  9. Врачебный консилиум у М. М. Д-го. (Соч., X III, 343.)
И ю л я  10, 7 ч а с .  у т р а .  Смерть в Павловске Михаила Ми­
хайловича Достоевского. (Некролог, написанный Ф. М. Д-им 
в «Эпохе», 1864 , VI; Соч., X III, 340 ; А, 301.)
И ю л я  13. Похороны Михаила Д-го (Н и к и г е нк о, «Записки 
и дневник», II, 185.)
Задержка в выходе «Эпохи» на два месяца.
И ю л я  18. Прошение вдовы Михаила Д-го в Цензурный коми­
тет об утверждении за ней права продолжать издание журнала 
«Эпоха», под редакцией А. У. Цорецкого. («Д ост.», II, 5 7 4 — 5 7 5 .)
Прошение А. У. Норецкого в Цензурный комитет об утвержде­
нии его редактором «Эпохи». («Д ост.», II, 575 .)
И ю л я  22. Запрос Спб. цензурным комитетом 111 Отделе­
ния, не встречается ли препятствий к разрешению вдове Михаил» 
Д-го продолжать журнал «Эпоха». («Д ост.», И, 576.)
И ю л я  24. Д-ий заносит в свою записную книжку: «Мои 
счеты с журналом»; в итоге: «Мне должны 516». (ЛБ.)
Вдове Михаила Д-го разрешено продолжать издание журнала 
«Эпоха» под редакцией А. У. Норецкого. («Дост.», II, 576.)
И ю л я  25. Ответ III Отделения Спб. цензурному комитету 
о неимении препятствий к удовлетворению ходатайства Э Ф. 
Достоевской. (ЛЦА.)
И ю л ь  —  а в г у с т .  Во французской газете «Siecle» помещено 
известие о смерти .Михаила Д-го. (Письмо в «Эпоху» С. Калошина 
от 11 /V III; ЛБ.)
И ю л я  29. Письмо Д-го к брату Андрею: о смерти Михаила 
и о положении дел. (А, 299 .)
И ю л я  31.  Сообщение Спб. цензурного комитета А. У. По- 
рецкому о разрешении редактировать журнал «Эпоха». (ЛЦА.)
А в г у с т а  I. Записка В. П. Гаевского. (ЛБ.)
А в г у с т а  2. Письмо Н. И. Соловьева. (ЛБ.)
А в г у с т а  4. Сообщение Спб. цензурного комитета Э- Ф. Д°~ 
стоевской о разрешении ей продолжать издание «Эпохи» под 
редакцией А. У. Норецкого. (ЛЦА.)
Н а ч а л о  а в г у с т а .  Поездка Д-го в Москву. (См. след, дату.)
А в г у с т а  11.  Два векселя Достоевского А. Ф. Куманиной 
на 6 0 0 0  и на 4 000  руб. (ИНЛ.)
У  Врангеля неправильно датированы осенью поездка в М оскву и заем 
10 тысяч у тетки. (Вранг.)
Письмо в редакцию «Эпохи» С. Калошина из Милана. (Л Б.)
А в г у с т а  14. Письмо Д. Писарского. (ИНЛ.)
А в I'у  с т а  16. Письмо О. Филиппова. (ИНЛ.)
А в г у с т а  17. Письмо цензора Ф. Ф. Веселаго. (ЛБ.)
А в г у с т а  19. Д-ий вносн г 10 руб. задатка за квартиру. (ИНЛ.)
А в г у с  т а  20 . Д-ий снимает квартиру №  36 в доме И. Алон- 
кина, без контракта, по 25 руб. в месяц, с условием платежа 
вперед за два месяца. (ИНЛ.)
А в г у с т а  22. Письмо Аполлона Григорьева из долгового 
отделения с росписью долгов Григорьева и просьбой предо­
ставить ему работу в «Эпохе». (Княжнин, 300 .)
А в г у с т а  23 . Записка Г. Е. Благосветлова. (ЛБ.)
Записка к Ф. Ф. Веселаго. (Письма, 204.)
А в г у с т а  24. Письмо А. Н. Островскому с просьбой под­
держать «Эпоху». (Письма, 205 .)
А в г у с т а  26. Письмо В. В. Крестовского. (ЛБ.)
Д-ий вносит 40  руб. за квартиру. (ИНЛ.)
А в г у с т а  28. Письмо Н. Будаева. (ИНЛ.)
А в г у с т а  31. Письмо А. Ушакова. (ИНЛ.)
К о н е ц  а в г у с т а  —  н а ч а л о  с е н т я б р я .  Записка Апол­
лона Григорьева к Д-му из долгового с просьбой прислать ем / 
денег. (Княжнин, 301.)
А в г у с т  — с е н т я б р ь .  Письмо С. Н. Федорова. (ИНЛ.)
А в г у с т .  В июльской книжке «Современника» (ценз. разр. 
от 16 июля и 18 августа) пометена статья «Стрижам, посла­
ние оберстрижу господину Достоевскому», за подписью»: «П осто­
ронний сатирик, автор «Стрижей». Автор статьи —  М. Анто­
нович, но первая страница статьи и, видимо, заглавие напи­
саны Салтыковым. (И в ан о в - Р а з у  м н и к, «М. Е. Салтыков- 
Щедрин», 1930, стр. 353 сл.)
К о н е ц  а в г у с т а  —  н а ч а л о  с е н т я б р я .  Письмо к А. В. 
Корвин-Круковской по поводу ее рассказа «Сон». (С. К о в а л е в ­
с к а я ,  «Воспоминания детства»; Книжник-Ветров, 15.)
И. Книжник-Ветров устанавливает дату первого письма Д-го к А. В. 
Корвин-Круковской по следующим соображениям. По рассказу Софьи 
Ковалевской письмо Д-го было получено в Палибине как раз в день име­
нин ее матери, Елизаветы Федоровны, т . е. 5/17 сентября (по месяце­
слову день именин Елизаветы ). Исходя нз этой даты , приходится заклю ­
чить, что «письмо Д-го могло быть написано не раньше конца августа 
18Ь4 г.». Но Книжник-Ветров неправильно заключает, что гонорар за 
рассказ был выслан одновременно с первым письмом. Из письма Д-го 
к А. В. Корвин-Круковской от 14 декабря 18К4 г. явствует, что деньги 
за  рассказ «Михаил» были высланы 14 декабря, а за рассказ «Сон» неза­
долго перед тем и, во всяком случае, не при первом обстоятельном 
письме, а при записке в «несколько строк». Так как августовская книжка 
с рассказом «Сон» вышла в самом конце октября, а гонорары р ассы ­
лались Д-им по выходе книжек (см. Письма, 212), деньги за рассказ могли 
бы ть высланы в Палибино лишь в ноябре 1864 г. Таким образом заявление 
Книжника-Ветрова, что «А. С. Долинин ошибается, относя это письмо 
[т. е. письмо, 212] к 14 декабря», лишено основания: это не первое, 
а уж е третье письмо Д-го к А. В. Корвин-Круковской.
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Вообще к датам, относящимся в работе Книжника-Ветрова к Д-му, сле­
дует относиться с большой осторожностью .Так, по его словам,Л-ии «летом 
1К79г., к а к  р а з  т о г д а ,  к о г д а  п и с а л  « П р е с т у п л е н и е  и н а к а ­
з а н и е » ,  почти каж ]ы и день «заходил побеседовать с Аннон В а си л е в - 
ной» (Книжник-Ветров, 97). М ежду тем Д-ий писал «Преступление и н а к а ­
зание» за т р в н а д ц а т ь - ч е т ы р н а д ц а т ь  лет до указанного Книж- 
ннком-Ветровым момента, в 1865—1866 году, и никаких ежедневных бе­
сед на эту тем у он с А. В. Коркин-Круковской, конечно, не вел. Нельзя 
такж е датировать письмо А. В. Ж аклар-Корвпн к Д-му 1879 г. широким 
обозначением «не позже осени» (Книжник-Ветров, 96), так как из coipa- 
нивишхся писем явствует, что оно написано в первий половине мая и 
не могло быть написано позже начала дета. (См., ниже, 1879, май.) В равной 
мере нельзя датировать вторую встречу Достоевского с А. В. Корвин- 
Круковской декабрем — январем 1865 — 1866 гг. (Книжник-Ветров, 21), 
так как из письма М. И. Семевского к Д-му от 27- февраля 1866 г. явствует, 
что Корвин-Круковскне приехали в П етербург лишь в феврале 1866 г.
С е н т я б р я  5 /17 . В Палибине получено письмо Д-го к А. В- 
Корвин-Круковской. (С. К о в а л е в с к а я ,  «Воспоминания дет­
ства»; Книжник-Ветров, лит.-худ. сб. «Красной панорамы»,
1929, V, 34 .)
С е н т я б р я  7. Записка Я. П. Полонского с просьбой выдать 
ому 100 руб. (РП, 73 .)
С е н т я б р я  11. Письмо А. Н. Плещеева. (ИНЛ.)
С е н т я б р я  13. Записка к Николаю Д-му при посылке ему 
5 руб. (Письма, 206 .)
С е н т я б р ь .  Письмо А. Н. Островскому. (Архив А. А. 
Бахрушина.)
С е н т я б р я  15. Письмо II. Горского. (ИНЛ.)
Письмо сотрудника «Эпохи» А. А. Головачева. (ЛБ.)
Письмо П. Горского. (ИНЛ.)
С е н т я б р я  16. Письмо А. Н. Плещеева. (ИНЛ.)
С е н т я б р я  19. Письмо А. Н. Островскому. (Письма, 207 .)
С е н т я б р я  20. Письмо к Тургеневу с просьбой дать повесть 
или роман в «Эпоху». (Письма, 208 .)
С е н т я б р я  22. Письмо П. Образцова. (ЛБ.)
Н. Ф. Бельчиков сообщил нам следующие даты нз рукописей Д-го
l&6Ff г.
«22 августа M emento Тургеневу написать.
22 августа написать Островскому, Тургеневу, Полонскому, Серову.
2 i  августа объявление об «Эпохе».
2 5  сентября Ап. Григорьеву написать».
С е н т я б р я  25. Смерть Аполлона Григорьева. (Н II. С т р а -  
х о в, « Вступительная статья к собранию сочинений Ап. Гри­
горьева», 1876 .)
С е н т я б р я  26. Письмо К. И. Бабикова из Москвы. (ИНЛ.)
Похороны Аполлона Григорьева, на которых присутствует 
Д-пй вместе с Аверкиевым, Страховым, Вс. Крестовским, А. Н. Се­
ровым. (П. Д. Б о б о р ы к  и н, «3» полвека». М .— Л., 1929, стр. .’>07.)
О к т я б р я  2 . Письмо И. Горского. (ИНЛ.)
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О к т я б р я  3 /1 5 . Письмо Тургенева из Баден-Бадена с обе­
щанием сотрудничать в «Эпохе». ( Т у р г е н е в ,  «Письма», 1 1 6 .)
О к т я б р я  8 . Письмо М. Л. З^атковского. (Л Б.)
О к т я б р я  10. Письмо С. В. Энгельгардт (Ольги N.). (ЛБ.)
О к т я б р я  11. Вексель Достоевского Л. Н. Демису на 100 pv6 .
(ИНЛ.)
О к т я б р я  13. Записка Н. Д. Ахшарумова. (Л Б.)
О к т я б р я  14. Письмо А. А. Головачева. (ЛБ.)
О к т я б р я  15. Письмо С. В. Энгельгардт (Ольги N.). (ЛБ.)
О к т я б р я  20. Письмо А. А. Головачева при отправке- 
«Политического обозрения» для «Эпохи». (Л Б.)
В архиве Д-го еще одно письмо А. А. Головачева без даты.
Д-ий вносит за квартиру 50  руб. (ИНЛ.)
Письмо Ф. И. Лобысевича. (ИНЛ.)
О к т я б р я  22. Подпись цензора на объявлении о подписке 
на журнал «Эпоха» 1865 г. (Б, 4 1 .)
О к т я б р я  26. Записка Г. Е. Благосветлова. (Л Б .)
О к т я б р я  29 . Письмо Ф. А. Бурдина. («Островский и 
Бурдин».)
О к т я б р ь  —  н о я б р ь .  Письмо II. Горского. (ИНЛ.)
Н о я б р я  2. Письмо А. Н. Серова. (ЛБ.)
Письмо О. Филиппова. (ЛПБ.)
Н о я б р я  3. Письмо цензора Ф. Ф. Веселаго. (ЛБ.)
Н о я б р я  10. Письмо А. Е. Врангеля из Копенгагена. (ИНЛ.)
Н о я б р я  15. Аттестат петербургской Мариинской женской 
гимназии об окончании курса Анной Григорьевной Сниткп- 
ной (будущей женой Д-го) и награждении ее серебряной ме­
далью большого размера. (ИНЛ.)
Н о я б р я  20. Письмо И. С. Аксакова при посылке рукописи 
Н. Тимофеева «Наемщики»; предложение для «Эпохи» романа 
г-жи Вельтман «Приключения царевича Густава Эриковича, 
жениха царевны Ксении Годуновой». (ЛБ.)
( Н о я б р я ? )  23. Письмо Марфы Браун (Паниной). (ИНЛ.)
Н о я б р я  28. Выход сентябрьской книжки «Эпохи». (Вран­
гель, 2 2 1 .)
Н о я б р ь .  Письмо к А. В. Корвин-Круковской («несколько 
строк») при посылке гонорара за рассказ «Сон».
Письмо не сохранилось. О нем см. Письма, 212. Датируем ноябрем, так 
как книжка «Эпохи» с рассказом «Сон» (августовскаяj вышла в самом 
конце октября (объявление 27 октября).
1
К о н е ц  н о я б р я  —  н а ч а л о  д е к а б р я .  Письмо А. У. Но- 
рецкому. (Письма, 209 .)
Н о я б р ь  —  д е к а б р ь .  Письмо Ф. А. Бурдину (черновое). 
(Ппсьма, 216 .)
140  ч а с т ь  iv .  годы п е р е л о м а  ( I 8 6 0 — 1867)
Д е к а б р я  1. Письмо А. Н. Плещеева. (П Н .I.)
Д е к а б р я  5. Счет типографии Н. Тиблена за работу по ЛУ\о <) 
и III «Эпохи» на 613 руб. 7 8 ‘ /г коп- и на 187 руб. 50  коп. (ИНЛ.)
Д е к а б р я  7. Письмо В. В. Крестовского. (ЛБ.)
Д е к а б р я  9. Письмо А. Н. Островскому: просьба прислать 
материал для январской книжки «Эпохи». (Письма, 210.)
Д е к а б р я  10. Письма П. А, Зарубина и Н. Адамова. (ИНЛ.)
Д е к а б р я  14. Письмо к Тургеневу с просьбой дать рассказ 
для январской книги «Эпохи». (Письма, 211 .)
Письмо А. В. Корвин-Круковской по поводу присланных ею 
в «Эпоху» рассказов. (Письма, 212 .)
Д е к а б р я  19. Письмо А. Головачева. (ИНЛ.)
Д е к а б р я  20. Письмо драматурга Н. Чаева. (ЛБ.)
Д е к а б р я  23. Письмо А. Ушакова. (ИНЛ.)
Д е к а б р я  24 . Письмо М. Браун (Паниной). (ИНЛ.)
Д е к а б р я  25. Письмо II. Горского. (ИНЛ.)
Д е к а б р я  26. Письмо А. Е . Врангеля. (ИНЛ.)
Д е к а б р я  28. Письмо Тургенева о рассказе «Собака». (РП, 126.)
Письмо А. 11. Серова. (ЛБ.)
28 декабря 64.
М ногоуважаемый Федор Михайлович, препровождаю к Вам кончик 
статьи, которая, полагаю, уже давно у Нас в типографии набирается и, 
вероятно, на днях выйдет в свет. Х отел было в ч е р а  занести к Вам эти 
листочки самолично, но был удержан дома работкой над заключительною 
сценою 4 - г о  а к т а  Рогнеды. Теперь и этот акт — в а ж н е й ш и й  — 
окончен. Ес.ш  угодно ознакомиться с ним, милости прошу -  завтра.
Не знаю, как наши расчеты , думаю, что мы уж е сквитались, — но 
во всяком случае опять д о к у ч а ю  Вам просьбицей. Сижу буквально 
б е з  г р о ш а  и буду несказанно благодарен, если Вы  мне с е г о д н я  
пришлете хоть 25 руб. — простите за надоедательность. Что ж мне делать?
Преданнейший Вам Л. Серов.
Д е к а б р я  30. Письмо А. Н. Островскому. (Письма, 213.)
Приезд в Петербург Андрея Д-го с женою и детьми. (А, 305.)
В е ч е р о м .  Свидание Д-го с братом Андреем. (А, 306 .)
Д е к а б р я  31.  Уплачен редакцией журнала «Эпоха» долг 
Д-го за книги в магазин Базунова 119 руб. (Расходная 
книга «Эпохи».)
Д-ий встречает новый год у сестры А. М. Голеновской. 
(А , 306.)
В записной книжке Д-го за 1864 — 1865 гг. имеется следующая 
запись:
« П р и п а д к и  
5 июля —  припадок средний 
2 1  августа —  из сильных 
18 сентября —  средний 
29  сентября —  средний 
15 ноября — средний
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1 2  декабря —  большой 
2 2  февраля —  большой 
2  мая — большой 
9 мая —  средний». (ЛБ.)
В к о н ц е  г о д а .  М. Е . Салтыков-Щедрнн дает Некрасову 
для помещения в «Современнике» свою полемическую статью  
«Гг. семейству М. М. Достоевского, издающему журнал «Эпохам 
в ответ на помещенные в октябрьской книжке «Эпохи» 1864  г. 
«Заметки летописца». Некрасов уклонился от помещения этой 
статьи, которой суждено было появиться в печати лишь пол­
столетия спустя. («Минувшие годы», 1908, I, 71— 83.)
Б е з  д а т ы .  Два письма М. В. Родевичу (черновые). (Письма, 
214 , 215 .)
Письмо А. Шиле. (ИНЛ.)
В 1864  г. Д-ий живет на углу Малой Мещанский и Столяр­
ного переулка, дом Евреинова.
К о н е ц  г о д а .  Близость Д-го к Марфе Браун (Паниной). 
Письма ее к Д-му. (С. П р о х о р о в ,  «Романы Достоевского», 
лит.-худ. сб. «Красной панорамы», 1928, VII, 61 —  63.)
Редактирование журнала «Эпоха».
В журнале «Baltische M onatschrift», стр. 177, помещена статья 
Виктора Гена (V ictor Hehn) о «Записках из мертвого дома».
Отдельное двухтомное издание «Записок из мертвого дома» 
в  переработанном виде выходит в издательстве Гер гарда 
(Gerhard) в Лейпциге.
В  примечаниях к «Дневнику А. II. Сусловой» А. С. Долинин сообщает 
что в ее записной книжке имеются даты переписки с нею Д-го за 1X64. 
1865 и начало 1866 г и приводит соответствую щ ие числа. При о тсу т­
ствии самих писем трудно решить, заносила ли их Суслова по новому 
стилю (так она вела свой парижский дневник) пли же по старому (как 
датировал обычно свои письма из России Д-ий). В виду этого мы лишены 
возможности воспроизвести эти даты и ограничиваемся указанием, что 
в 1864. г. Суслова получила от Д-го девять писем и столько же написала, 
ему. (Суслова, 189.)
В «Эпохе» ,1864 , №  5 и 6 , статьи Аполлона Григорьева 
«Парадоксы органической критики. Письма к Ф. М. Достоев­
скому».
В статьях этих разбросаны отдельные штрихи и замечания, дающие 
возможность судить о Д-ском как руководителе журнала, о его теорети­
ческих спорах с главными сотрудниками и пр.
В записной книжке Д-го 1864 г. заметки для второй редакции 
«Двойника». (ЛБ.)
К 1864 г. относится замысел рассказа Д-го, о котором он сооб­
щает Н. Н. Страхову из Флоренции 18 /3 0  марта 1869 г.
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«У меня есть один рассказ, весьма небольшой, листа в 2 печатных, 
может быть, несколько более (в «Заре», может быть, займет листа а  или 
даже З'/з). Этот рассказ я еще думал написать четыре года назад, в год 
смерти брата, в ответ на слова Ап. Григорьева, похвалившего мои «За­
писки из подполья» и сказавш его мне тогда: «Ты в этом роде и пиши». 
Но это не «Записки из подполья»; это совершенно другое по форме, 
хотя сущ ность та ж е, моя всегдашняя сущность...» (П исьма, 325.)
Книги «Эпохи» в 1864  г. выходили с большим запозданием: 
майская книжка вышла в июле, июльская —  в сентябре, авгу­
стовская—  в октябре, сентябрьская — в конце ноября. И даты 
цензурных разрешений «Эпохи» вкрались ошибки. Н. Н. Стра­
хов сообщает об этом: «Приведу здесь время цензурных разре­
шений, как оно помечено на книжках. Мартовская книжка раз­
решена 23 апреля, майская —  7 июля, июньская —  2 0  августа, 
июльская — 19 сентября, августовская —  22  октября, сентябрь­
ск ая —  22 ноября, октябрьская—  24  октября (!), ноябрьская —  
24 декабря, декабрьская —  25 января 1865 г. Э ти пометки не 
могут, однако, точно указывать времеви выхода книги, потому 
что делались то при начале печатания книжки (на первом ее 
листе), то при козде (на последнем листе). Беспорядок был 
так велик, что на октябрьской книжке поставлено: 24  октября, 
очевидно— в и есю  24  ноября; на обертке июньской книжки 
стояло: «№  6 , июль». (Б , 2 7 3 .) '
«Записки из подполья» —  «Эпоха», I — II (общий № ) и IV.
«Господин Щедрин или раскол в нигилистах» (анонимная 
статья — «Эпоха», V).
«Несколько слов о Михаиле Михайловиче Достоевском» —  
«Эпоха», VI.
«Необходимое заявление» —  «Эпоха», VII.
Объявление об издании «Эпохи» на 1865 г. (без подписи) —  
«Эпоха», VIII.
«Чтобы кончить. Последнее объяснение с «Современником» 
(анонимная)— «Эпоха», 1864, IX .
Примечание Д-го к статье Н. Н. Страхова «Воспоминания об 
А. А. Григорьеве»— «Эпоха», IX .
«Каламбуры в жизни и в литературе— «Эпоха», X.
1 «Вот даты цензурных разрешений всех номеров «Эпохи»: январь- 
февраль (двойной номер) —  20 марта (объявление о выходе появилось 
в петербургских газетах 24 марта), март 23  апреля (объявл. 3 мая), 
а п р е л !'— 3 июня (объявл. 7 июня), м а й — 7 июля (объявл. 12 июля), 
и ю н ь — 20  августа (объявл. 30 августа), июль — 19 сентября (объявл. 
29  сентября), август — 11 октября (объявл. 27  октября), сентябрь — 
22 ноября (выш ел 28  ноября), октябрь — 24  ноября (нн книжке, вероятно, 
опечатка: *4  октября; вышла 14 декабря), ноябрь — 2» декабря (объявл. 
1 января 1865 г.), декабрь (выш ла 13 февраля), февраль — 13 марта 
(выш ла 22  марта)». (Соч., Х Ш ,  5 6 J .)
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Я н в а р я  1. Письмо М. Браун (Паниной) к Д-му. (IIH .I.)
На письма к Достоевскому Марфы или Марты Браун(П аннной)впервые 
обратил внимание Г. Прохоров в литературно-художественном сборнике 
«Красной нанорамы», 1 9 2 8 , V II: «Погоня за впечатлениями наполнила жизнь 
Браун чуть ли не сказочными приключениями, которые, — по ее сло вам ,— 
отвлекали ее против воли от занятий». Она отправляется на эмигрант­
ском корабле в Англию; там она прожила четыре года, но «непредви­
денный случаи» заставил ее искать убежища в Турции. Ю Турции она, 
однако, не доехала и была «незаконно схвачена»' повпдимому в Вене. 
«...По Австрии и Пруссии я мчалась вихрем с каким-то венгерцем; потом 
в течение 7 месяцев с какими-то англичанами, искателями приключении, 
с  утра до вечера, никогда не зная отдыха, то пешком, то верхом, должна 
была изъездить всю Ш вейцарию, всю Италию, Испанию и наконец южную 
Францию. В Марселе рассталась с ними, очутилась в Гибралтаре, откуда 
в Бордо и Париже, там уж не искатель приключений, но какой-то пустой 
искатель славы, француз, за известную плату и прямо из маскарада 
поехал вм есте со мною в Бельгию, а оттуда в Голландию. Из первой 
страны нас удалили, из второй нас прямо выгнали, и я из военно-арест­
ного дома Роттердама очутилась в Англии без средств, без знания языка. 
Ж ила два дня в полиции за попытку на самоубийство, потом две недели 
с  лондонскими бродягами под мостами, водопроводтш  Темзы». Далее она 
попадает в услужение к раздатчику и сообщнику делателей фальшивых 
монет; позж е обращает на себя внимание методистских миссионеров, из 
которых один сочетал ее законным браком с матросом корабля, пришед­
шего из Балтнморы. З а  два года до знакомства с Достоевским Браун 
очутилась в России, и судьбе угодно было, чтоб она попала в среду-лите­
ратурной б о г е м ы ... От [Карла] Флемминга [служившего в какой-то ре­
дакции] Браун переходит к Петру Горскому, сотруднику журналов Достоев­
ского «Время» и «Эпоха». Вероятно Горский и ввел свою подругу в редак­
цию журнала «Эпоха» в 1 8 6 4  г. и познакомил с Достоевским, который 
и предложил ей заняться переводами для журнала. Во второй половине 
января 1 8 6 5  г. Браун писала Достоевскому: «...Так как моя связь с Гор­
ским больше условная, чем интимная, то цель моя состоит в том, чтобы 
из моих писем к нему вы могли составить себе обо мне и о моих обстоя­
тельствах хотя некоторое понятие. Во всяком случае, удастся ли мне или 
нет удовлетворить В ас в физическом отношении и осущ ествится ли между 
ними та духовная гармония, от которой будет зависеть продолжение на­
шего знакомства, но поверьте мне, что я всегда останусь Вам благодарна 
за то, что В ы  хотя на минуту или на некоторое время удостоили меня 
Вашей дружбы и Вашего расположения». (Г. П р о х о р о в ,  «Романы 
Достоевского», лит.-худ. сб. «Красной панорамы», 1928, VII.)
Я н в а р я  3. Письмо А. II. Островского. (P1I, 60 .)
Я н в а р я  4 или 5. Парадный вечор в редакции «Эпохи» 
с  участием Страхова, Полонского, Андрея Д-го. (А, 308.)
Н а ч а л о  я н в а р я .  Письмо Д-го к драматургу Н. Чаеву с пред­
ложением 300  руб. за драму «Сват Фадеич» для «Эпохи». П исьмо  
получено адресатом 7 января. (См. 8 I 1865 .)
Я н в а р я  6 . Д-ий проводит вечер у брата Андрея и рас­
сказывает ем\ обстоятельства запрещения журнала «Время». 
(А , 309 .)
Я н в а р я  7. Письмо 11. Горского. (ИНЛ.)
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Я н в а р я  8 . Письмо Н. Чаева. (ЛБ.)
Я н в а р я  12. Письмо А. Н. Серова. (ЛБ.)
Я н в а р я  13. Письмо А. А. Чумикову. (Письма, 217.)
Я н в а р я  15. Письмо М. Браун (Паниной) к Д-му. (ННЛ.)
Я н в а р я  16. Письмо П. Н. Рыбникова с просьбой поместить 
в «Эпохе» собранные им былины и песни. (PlI, 97 .)
Я н в а р я  24. Вексель Д-го на 435  руб. А. А. Мошарскому. 
(ИНЛ.)
Я н в а р я  кб. Д-ий вместе с Э- Ф. Достоевской выдает вексель 
в 500  руб. сроком на 12 месяцев жене петербургского купца 
Елене Гинтерлах. (ЛБ; копия с решения Саб. коммерческого 
суда от 17 декабря 1871 г .; копия векселя.)
Я н в а р я  28. Письмо Н. Адамова. (ИНЛ.)
Я н в а р я  29. Письмо А. А. Чумикову. (Письма, 218 .)
Я н в а р я  30. Из редакции журнала «Эпоха» выдано Ф. Д-му 
482  руб. (Расходная книга «Эпохи».)
Письмо Н. Чаева о переговорах с И. Д. Беляевым относи­
тельно статьи для «Эпохи». (ЛБ.)
Я н в а р я  31. Д-ий возвращает в Литературный фонд 1 ООО руб. 
(НВ, 1 декабря 1889 г., №  4943 .)
Я н в а р ь .  В январской книжке «Эпохи» (цензурное раз­
решение 5 февраля, книжка вышла 13 февраля) примечание 
Д-го (за его полной подписью) к статье Д. Аверкиева, по 
поводу самопризнаний двух петербуржцев. (Соч., X III, 5 7 9 — 
580 .)
Ф е в р а л ь .  Письмо к Тургеневу: о горячей литературной 
работе и слабом здоровьи (в печати не появлялось). (Письма 
Тургенева, 122.)
Ф е в р а л я  2. Письмо Н. И. Соловьева. (ЛБ.)
Ф е в р а л ь  ( п е р в а я  п о л о в и н а ) .  Письмо А. Чумикова.
(ИНЛ.)
Ф е в р а л я  13. Письмо Достоевского И .С . Тургеневу из Петер­
бурга, при котором он высылает долг брата за «Призраки» —  
3 0 0  руб. Здесь же его суждение о современной литературе 
(Письма, 219 .)
Выход январской книжки «Эпохи». (Вранг., 211 .)
Ф е в р а л я  19. Письмо П. Котлярова. (ИНЛ.)
Ф е в р а л я  20. Письмо Н. И. Соловьева. (ЛБ.)
Ф е в р а л я  2 1 /  м а р т а  5. Письмо Тургенева из Баден-Бадена, 
подтверждающее получение письма Д-го и векселя в 300  руб. 
(РП , 127.)
Ф е в р а л я  24,  10  ч а с о в  в е ч е р а .  Телеграмма от С. Фе­
дорова с требованием 400  руб. (Письма, 220.)
Ф с в р а л я 25. Письмо и телеграмма С. Федорову. (Письма, 220.)
Ф е в р а л я  26. Письмо А. Чумикова. (ИНЛ.)
Ф е в р а л я  28. Письма Н. Потехина (ЛБ.) и Н. Адамова (ИНЛ.)
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Письмо А. В. Корвин-Круковской с извещением о своем 
приезде в Петербург и с приглашением посетить ее в доме ее 
деда Фед. Фед. Шуберта. (Книжник-Ветров, 16 — 17.)
28 февр. Воскресенье 
Петербург
Милостивый Государь Федор Михаилович,
Я приехала на несколько дней с моей матерью в Петербург и поль­
зуясь Вашим позволением спеш у дать Вам знать, что была бы чрезвы ­
чайно рада повидаться с Вами и познакомиться лично. М ожет бы ть Вы 
не откаж етесь зайти к нам на днях, и в таком случае чрезвычайно 
обяжете, если дадите знать, — если возможно с этим посланным, —  в какой 
день и когда В ы  соберетесь, чтобы я могла Вас ожидать. Чем раньше 
назначите день, тем приятнее будет для меня.
Примите уверение в моем уважении.
А нна К руковская .
Наш адрес: Н а Васильевском Острову, в 1-й линии. Дом Ш у б е р т а ,  
квартира Фед. Фед. Ш уберта.
М а р т а  6 . Нотариальное требование оплатить вексель А. А. 
Мошарскому от 24/1 и протест векселя. (ИНЛ.)
М а р т а  7. Член ревизионной комиссии Литературного фонда 
П. Л. Лавров подает особое мнение по поводу выдачи двух 
больших ссуд в 1 500  руб. Д-му. (Письма, I, стр. 578 .)
Письмо А. К. Гериха из Киева. (ИНЛ.)
М а р т а  8 . Д-ий вносит за квартиру 25 руб. (ИНЛ.)
М а р т а  12. Письмо П. И. Мельникова: приглашение участво­
вать в праздновании юбилея Ломоносова. (РП, 38— 39.)
М а р т а  18. Письмо А. Никитина. (ИНЛ.)
М а р т а  22. Выходит февральская книжка «Эпохи».
М а р т а  24. Счет от типографии Э- Праца в 6 22р у б . 80к оп . 
за работу по «Эпохе». (ИНЛ.)
Письмо Э- Праца. (ИНЛ.)
М а р т а  30 . Рождение племянника Владимира Александровича 
Иванова. (Волоцкой, 238 .)
Письмо Н. Потехина. (ЛБ.)
М а р т а  31,  а п р е л я  9 и 14. Письмо А. Е . Врангелю: 
история журналов Д-го «Время» и «Эпоха»; сообщение о смерти 
жены; журнальные и денежные дела; проекты поездки за гра­
ницу. (Письма, 221 .)
Письмо И. Алонкина. (ИНЛ.)
М а р т  —  а п р е л ь .  Д-ий посещает А. В. Корвин-Круковскую 
по 3 — 4 раза в неделю. (С. В. К о в а л е в с к а я ,  «Воспоми­
нания».)
К этому времени относится начало дружбы Достоевского и с младшей 
сестрой А. В Корвин-Круковской — пятнадцатилетней Софьей Васильевной, 
впоследствии знаменитым математиком (С. В. Ковалевской). Достоевский 
рассказы вал своим новым приятельницам «содержание задуманных им 
романов, иногда сцены и эпизоды из собственной жизни» (казнь на Семе­
новском плаце, эпилепсия и пр.), будущую «Исповедь Ставрогина»
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(о герое, который «изнасиловал десятилетнюю девочку»). В  воспоминаниях 
С. В . Ковалевской изложена история ее детского увлечения Достоевским 
и любви писателя к ее старшей сестре, Анне Васильевне, впоследствии 
коммунарке, в ранние ж е годы — поэтической фантазёрке, мечтавшей о 
средневековых рыцарях или сценических триумфах и затем сменившей 
все эти мечты на «рефлексы Сеченова» и передовые идеи 60-х годов. 
Софья Ковалевская дает интереснейшую характеристику умственной 
эволюции и живой внешний портрет своей старшей сестры . На точной 
основе этих мемуарных страниц нами воспроизведен образ Анны В а­
сильевны Корвин-Круковской в книге «П уть Достоевского». (Л. 1924.)
К о н е ц  а п р е л я  —  н а ч а л о  ма я .  Д-ий делает А. В. Корвин- 
Круковской предложение стать его женой. (С. В. К о в а л е в ­
с к а я ,  «Воспоминания».)
И. Книжник-Ветров считает, что Анна Васильевна рассталась с Д-им 
в апреле 1865 г. (Книжник-Ветров, 20), но источника не указы вает.
Н а одном из вечеров у Корвин-Круковских Достоевский знакомится 
с полковником генерального ш таба Андреем Ивановичем Косичем, кото­
рого ревнует к Анне Васильевне. Имя этого воображаемого соперника 
Достоевского в печатном тексте воспоминаний С. В. Ковалевской не 
названо и имеется только в рукописи (С. Я . Ш  т р а й х, «Сестры Корвин- 
Круковские», М. 1933, 38). А. И. Косич (род. 1833 г.) был впоследствии 
начальником штаба Киевского военного округа, саратовским губернатором, 
членом Государственного совета; считался либеральным администратором. 
(Там ж е, 38 — 39.)
М а р т  —  а п р е л ь .  Достоевского посещает П. Д. Боборыкин 
для деловых переговоров об удовлетворении подписчиков 
«Эпохи» «Библиотекой для чтения». (П. Д. Б о б о р ы к и н ,  «За 
полвека», М. 1929, стр. 304.)
Боборыкин ошибочно относит эти посещения к 1863 г., когда стряслась 
беда с журналом «Время». Соглашение с «Библиотекой для чтения> 
состоялось в связи с прекращением «Эпохи», т. е. в 1865 г. Из письма 
Боборыкина к Д-му от 30 сентября 1863 г. (см. под этой датой) видно, что 
в момент закрытия «Времени» они не были лично знакомы.
А п р е л я  6 . Письмо Л. Ф. Пантелеева. (ИНЛ.)
А п р е л ь  ( п е р в а я  п о л о в и н а ) .  Письмо Н. А. Гойжев- 
ского. (ИНЛ.)
А п р е л я  9 и 14. См. марта 31.
А п р е л я  L7. На общем собрании Литературного фонда об­
суждается вопрос о денежных ссудах Д-му. (В. Е в г е н ь е в ,  
«День» 1916, №  99 ; Письма, I, стр. 578 .)
А п р е л я  19. Письмо Надежде Прокофьевне Сусловой (сестре  
Аполлинарии). (Письма, 222.)
Вексель на 500  руб., выданный Д-им и Э- Ф- Достоевской 
жене петербургского купца Елене-Генриетте Гинтерлах. (ЛБ.)
А п р е л я  21. Протест векселя Достоевского С. М. Пушкину 
от 11/ Х 1864  г. (ИНЛ.)
А п р е л я  23. А. П. Милюков подносит Д-му свою книгу «На 
улице и еще кое-где». (ЛБ.)
М а я  4. Письмо Н. А. Демерта: о статьях для «Эпохи». (Л Б.)
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М а я  8 . Письмо А. Е. Врангеля из Копенгагена. (ИНЛ.)
М а я  9. Письмо к Е. П. Ковалевскому с заявлением реши­
тельного отказа от звания члена комитета Литературного фонда 
и просьбой сообщить об отказе всем членам комитета. (Приве­
дено в статье В. Е в г е н ь е в  а —  «День», 1916, №  99; Письма, 223 .)
М а я  10. Прошение Достоевского петербургскому военному 
генерал-губернатору князю Италийскому Суворову-Рымникскому 
о заграничном паспорте. (Письма, 224 .)
На документе две карандашных пометки: «Придет в среду, в 12 ча­
сов» и «Выдать новый заграничный паспорт». Н а первой странице две 
д м ы  канцелярской рукою: 12 мая и 14 мая. (Оригиналы документов 
о секретном надзоре; ЛБ.)
М ая  14. Счет из английского магазина Ф. И. Гофмана: 
«Пиджак, брюки и жилет — 15 руб.» (ИНЛ.) .
На счете надпись Д-го «Обязуюсь уплатить по сему счету 1 сентября 
1865 г. Федор Достоевский».
31 а я 16. Письмо Е. В. Салиас к А. II. Сусловой из Нейльи, 
в котором упоминается о прекращении «Эпохи» и о расплате 
Д-го с сотрудниками. («Д ост.», II, 273.)
М а я  20. В «Спб. ведомостях», №  125, напечатано особое
мнение П. Л. Лаврова о выдачах Литературного фонда Д-му.
(Письма, I, стр. 578.)
М а я 26. Вексель Д-го на 660  пуб. 81 коп. В. Г1. Печаткину. 
(ИНЛ.)
М ая  27. Письмо М. Гаврилова (ИНЛ.)
М а я  30. Письмо 11. А. Исаеву из Петербурга в село Высоц-
кое, Псковской губ., Порховского уезда, в имение Яковлева. 
(Письма, 225 .)
И ю н я  1. Письмо Артура Бенни. 1 (ЛБ.)
Спасская часть, 1 июня 1865 г.
Милостивый государь Федор Михайлович.
Я нахожусь в самом крайнем положении, а потому и позволяю себе 
напомнить Вам о Вай]ем долге в 45 руб. У меня только несколько ко­
пеек в кармане и, находясь под арестом, —  который будет продолжаться 
ровно два месяца — у меня нет никакой возможности приобретать новые 
деньги, и я должен жить прежними заработками.
1 Об аресте Бенни за долг в 369 руб. см. в книге С. Р е й с е р а  
«Артур Бенни», М. 1933, стр. 62. Тюремную обстановку Бенни в Спасской 
полицейской части описал Н. С. Лесков в «Загадочном человеке»:
«Содержание под арестом в каземате съезжего дома Спасской части 
производило на Бенни ужасное действие, тем более, что он был арестован 
больной. Под арестом нервное расстройство его достигло высочайшей 
степени. В маленькой душной, узенькой каморке, с крошечным окном 
под потолком, он томился, жалуясь на недостаток воздуха и на беспокой­
ство, которое переносил от беспрерывно прпвозпмых в часть пьяниц и 
дебоширов. В госпиталь он не хотел иттп, боясь, что там будет лишен 
последнего удобства — одиночества, и потому он постоянно скрывил 
свою болезнь от тюремного начальства-, (й . С. Лесков, Соч., 1903 
XXV III, 97; Рейсер, 62.)
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Если Вам нельзя возвратить мне всю сумму 45 руб. теперь же, то при­
шлите мне хоть частц, лучше всего прямо сюда в Спасскую часть (на 
углу Садовой и Вознесенского), где меня можно видеть ежедневно до !) ч. 
вечера. Арт Беюш
И ю н я  2. Д-ий посещает Артура Бенни, уплачивает ему часть 
долга и рассказывает ему о своем трудном материальном поло­
жении. (Письмо А. И. Бенни к Д-му 2/Y I 1865.)
Вечером. Письмо А. И. Бенни. (ЛБ.)
Милостивый государь Федор Михайлович.
В последнее время я так отвык от разговоров, что сообразил только 
после Вашего ухода, что, говоря о действительно крайне неблаговидном 
поведении некоторых из Ваших сотрудников, Вы может быть намекали 
н на мое письмо. Выражений его я уже не помню, но если вы нацми 
в нем что-нибудь обидное, то поверьте, что я не имел ничею подобного 
н виду. После вашего сегодняшнего рассказа мне даже почти совестно, 
что я Вам писал вообще об этом деле. Во всяком сдучае тех денег, кото­
рые Вы мне оставили сегодня, хватит мне по крайней мере на неделю, 
а потому, пону1Л\иста, не беспокойтесь на мой счет.
От души желаю Вам выпутаться поскорее из Вашего трудного поло­
жения и остаюсь Ваш Лрт. Бенни.
Извините внешнюю обстановку этого письма: я страдаю крайней бед­
ностью по части канцелярских принадлежностей.
Н а  о б о р о т е :  Его высокоблагородию Ф.едору Михайловичу Достоев­
скому. В Ред.: « Э п о х  и», на углу Малой Мещ. и Стол. пер.
И ю н я  5. Повестка Достоевскому квартального надзирателя 
3-го  квартала Казанской части о назначенной на 6  июня, в 
12V 2 часов утра, описи имущества Д-го за неплатеж крестьянину 
С. М. Пушкину и присяжному стряпчему П. Лыжину по вексе­
лям 249  руб. и 450  руб. (ИНЛ.)
П о в е с т к а .
От управления •'$ квартала Казанской части сим извещается подпо­
ручик Федор Михаилович Достоевский, что по случаю неплатежа крестья­
нину Семену Матвееву Пушкину и присяжному стряпчему Павлу Лыжину 
по векселям первому 2*9  руб. с процентами и последнему 450 руб. 6-го 
числа сего м-ца в 12'/* часов утра назначена опись Вашего имущества; 
почему Вы обязываетесь в назначенное время находиться в своей квар­
тире и ожидать прибытия полиции; в противном же случае опись будет 
произведена и без бытности Вашей.
За надзирателя Макаров.
Июня 5 дня 1865 г.
Письма В. Ф. Корша (ЛБ.) и Э- Праца. (ИНЛ.)
И ю н я  6 . Письмо —  заявление Е. II. Ковалевскому с просьбой 
исходатайствовать для Д-го у Литературного фонда 600  руб. по 
1 февраля 1866 г. (Письма, 226.)
И ю н я  7. Литературный фонд удовлетворяет просьбу Д-го. 
(Письма, I, стр. 579 .)
И ю н я  8 . Письмо А. А. Краевскому. (Письма, 227 .)
И ю н я  9. В «Голосе», №  157, объявление о прекращении 
«Эпохи» и расчете с подписчиками. («'Дост.», II, 261 ; Соч.,XIII, 568.)
И ю н я  11. Письмо А. А. Краевского к Д-му с отказом от его 
предложения выдать аванс в 1 5 0 0  или 3 0 0 0  руб. под будущий 
роман «Пьяненькие» в виду отсутствия денег у редакции «Оте­
чественных записок» и наличья большого запаса беллетристики. 
(Письма, I, стр. 579.)
И ю н ь .  В апрельском номере (вышел после 16 июня) «Биб­
лиотеки для чтения» помещено объявление о прекращении 
«Эпохи». (Соч., XIII, 568.)
И ю н ь  (до 17-го). А. П. Суслова с сестрой посещают Гер­
цена в Вене. ( Г е р ц е н ,  Соч., X X II, 346 ; XVIH, 147 .)
Л е т о .  Контракт с книгоиздателем Ф. Т. Стелловским об из­
дании полного собрания сочинений Д-го с обязательством для 
него представить для издания к 1 ноября 1866 г. новый 
роман в объеме не менее десяти (по сведениям Страхова —  не 
менее семи) печатных листов и с правом для Стелловского в случае 
неисполнения этого обязательства перепечатывать все будущие 
произведения Д-го без всякого вознаграждения. (Милюков.)
Д-ий заключил условие с издателем Ф. Т. Стелловским на 
продажу ему за 3 0 0 0  руб. права на издание полного собрания 
своих сочинений в трех томах. В счет той же суммы Д-ий 
обязан написать новый роман к 1 декабря 1866 г. (А Г, 33 .)
И ю л я  2. У частного маклера Барулина явлено условие за 
№  292, заключенное Д-им с Ф. Т. Стелловским. («Дост.», I, 444 .)
И ю л я  3. Записка Н. С. Лескова. (ЛБ.)
Милостивый Государь,
Федор Михайлович.
Я буду в П-бурге около 15-го июля и позволяю себе припомнить Вам, 
что к этому времени Вы изволили обещать покончить наш счет.
Ваш покорнейший слуга
Н. Л есков.
3 и ю 1 я — С. П одбер езье Н овгородской губ .
И ю л я  6 . Д-ий вносит за квартиру 125 руб. (ИНЛ.)
И ю л я  24 . Цензурное разрешение «Белых ночей», «Зимних 
заметок», «Слабого сердца», «Скверного анекдота», «Записок 
из подполья», «Крокодила» («вновь просмотренное самим авто­
ром издание») и полного собрания сочинений Д-го (изд. Ф. Стел­
ловского, 1865 — 1866).
130 ч а с т ь  i v .  годы п к р е л о м а  (1 8 6 0  —  1867)
I I . «Преступление и наказание» (1 8 6 5 — 1867)
О к о л о  2 9  и ю л я  (по ст. стилю). Д-ий приезжает в Вис­
баден. (Письма, 228 .)
А в г у с т а  3 /1 5 . Письмо к Тургеневу из Висбадена о продаже 
своих сочинений Стелловскому, о громадном проигрыше к 
просьба одолжить 100 талеров. (Письма, 228 .)
«П РЕ СТУ П Л ЕН И Е И НАКАЗАНИЕ» (1865 )  1 5 1
А в г у с т  ( н а ч а л о  п о  с т .  с т и л  ю). Поездка Сусловой 
в Внсбаден для свидания с Д-им. («Дост.», II, 242.) Письмо 
к А. И. Герцену не сохранилось. (См. 21/V III; Письма, 231 .)
А в г у с т а  8 20 . Письмо к Тургеневу из Висбадена с благо­
дарностью за присылку 50  талеров. (Письма, 229 .)
А в г у с т а  9 /21 . Письмо А. И. Герцена. (ЛБ.)
Сохранился только заключительный отрывок письма с приложением 
печатного протеста Герцена против обвинений «Колокола» «Русским 
инвалидом» в организации петербургских пожаров.
«Прощайте. Тороплюсь, иотому что ваше письмо пришло без меня 
(я был в горах). В Женеве заезжайте. Усердно кланяюсь вам.
21 а в г. 1865 г . А . Герцен .
Ж е н е в а , L a  B o is s ie r e .
А в г у с т а  10/^2. Письмо к Сусловой из Висбадена после 
«е отъезда, с  просьбой прислать денег. (Письма, 230.)
А в г у с т а  12/24 . Письмо Д-го из Висбадена к А. 11. Сусловой 
с  вторичной просьбой прислать деньги. (Письма, 231 .)
Письмо Н. Воскобойникова к Д-му о гонораре от «Библиотеки 
для чтения». (Л Б.)
А в г у с т  —  с е н т я б р ь .  Д-ий знакомится в Висбадене с княж­
ной Н. П. Шаликовой, родственницей М. Н. Каткова.
См. письма Н. П. Шаликовой к Д-му (ЛБ): «наща встреча в Висбадене 
у о. Янышева»; «непродолжительная, но полная искренности беседа наша 
с вами н аллеях Висбадена».
С е н т я б р ь  ( н а ч а л о ) .  Письмо к А. П. Милюкову с пред­
ложением «запродать» журналам задуманную Д-им повесть за 
3 0 0  руб. Письмо утеряно. (А. П. Милюков, 225.)
«Сижу в отеле, кругом должен, и мне грозят; денег ни гроша». Сюжет 
задуманной повести «расширился и разбогател». Просьба «запродать по­
весть хоть куда бы ни было, но только с условием выслать немедленно 
300 руб.» (А. П. Милюков, 2-25.)
С е н т я б р ь .  А. П. Милюков, получив письмо от Д-го из Вис­
бадена о задуманной повести, обходит редакции «Библиотеки 
для чтения», «Современника» и «Отечественных записок», пред­
лагая приобрести повесть за 300  руб. вперед; всюду встречает 
отказ. (А. П. Милюков, 225  —  228.)
С е н т я б р я  5 (н. ст .). Письмо А. Е . Врангелю из Висба­
дена; сообщение о проигрыше, просьба выслать 10 0  талеров. 
(Письма, 232 .)
С е н т я б р я  1 0 /22 . Письмо А. Е. Врангелю из Висбадена: по­
вторение просьбы о высылке денег, сообщение о работе над 
повестью, которая разрастается на 6 листов. (Письма, 233.)
С е н т я б р я  11.  Письмо А. Е. Врангеля. (ИНЛ.)
С е н т я б р ь  ( п е р в а я  п о л о в и н а ) .  Письмо М. Н. Каткову 
(черновое) с  предложением повести в 5 — 6 печатных листов 
(будущее «Преступление и наказание»). (Письма, 23 4 .)
С е н т я б р я  20. А. Ф. Куманина составляет духовное заве­
щание, в котором оставляет братьям и сестрам Д -и м — Андрею, 
Николаю, Варваре, Вере и Александре разные суммы от 9 0 0 0  
до 20  5 0 0  руб. и другое имущество. Племянники Михаил и 
Федор Д-ие, как получившие уже «награды», «дальнейшего уча­
стия в наследстве по сему завещанию иметь не должны». (А , 330 .)
С е н т я б р я  28 (н. ст .). Письмо А. Е. Врангелю из Висбадена: 
благодарность за присланные сто талеров; сообщение о письме 
к Каткову с предложением новой повести в «Русский вестник»; 
о прежних отношениях с Катковым; о денежных затруднениях; 
жалобы на слабое здоровье. «А между тем повесть, которую я 
пишу теперь [«Преступление и наказание»], будет, может быть, 
лучше всего, что я написал...» (Письма, 235.)
О к т я б р я  1. Д-иИ приезжает в Копенгаген к А. Е . Врангелю, 
у которого гостит неделю; возится с его детьми; сообщает ему слу­
чай на приеме у папского нунция в Париже. (Вранг., 2 1 5 — 21 8 .)
О к о л о  10 о к т я б р я .  Отъезд из Копенгагена (Письма, 236 .)
О к т я б р я  14. Д-ий на пароходе «Vice-гоу» делает записи 
к «Преступлению и наказанию». (П и Н, 8 8 .)
О к о л о  15 о к т я б р я .  Возвращение из-за границы. (Письма, 
236 .)
Н о я б р я  2. Свидание Д-го с А. П. Сусловой, во время ко­
торого он снова говорит о браке. (Суслона, 129.)
Н о я б р я  3. Письмо А. Е. Врангеля. (ЛБ.)
Н о я б р я  6 . Достоевский у Сусловой. (Суслова, 130.)
Н о я б р я  8 /2 0 . Письмо А. Е. Врангелю из Петербурга. Д-ий 
сообщает о трех припадках падучей во время первой недели пре­
бывания в Петербурге; усиленная литературная работа; полу­
чение аванса от Каткова; проект периодического издания. 
(Письма, 236.)
Н о я б р я  22. Письмо И. Л. Янышеву. (Письма, 237.)
Н о я б р я  23. Письмо II. Попова. (ЛБ.)
Н о я б р я  24. Письмо А. М. Евреиновой к Д-му с рядом упо­
минаний о А. В. Корвин-Круковской. (ЛБ.)
Н о я б р я  30. Д-ий проводит вечер у брата Андрея по случаю
его именин. «Он был весьма оживлен...» (А, 320.)
Указание Д-го в письме к Долинке Ивановне Д-ой от 13 февраля 
1866 г., что вечер 30 ноября 1865 г. он провел у ее брата Михаила Ива­
новича Федорченко объясняется вероятно тем, что Андреи Д-ий оста­
навливался в Петербурге у  своего шурина.
К о н е ц  н о я б р я .  Д -ий подвергает сожжению первую редак­
цию «Преступления и наказания»: «Новая форма, новый план 
меня увлек, и я начал сызнова». (Письма, 241 .)
Д е к а б р ь .  Письмо М. Н. Каткову (черновое). (Письма, 23 8 .)
Д е к а б р я  5. Письмо А. Е. Врангеля из Копенгагена. 
(ИНЛ.)
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Д е к а б р я  15. Записка к Николаю Д-му при посылке ему 
I рубля серебром. (Письма, 239 .)
Д е к а б р я  18. Письмо Н. Адамова. (ИНЛ.)
Д е к а б р я  23 . Счет из английского магазина Ф. И. Гофмана 
на жакет и жилет (15  руб.) и английские панталоны (18  руб.). 
(ИНЛ.)
Д е к а б р я  27 . Письмо В. Ф. Корша. (ЛБ.)
Д е к а б р я  28. Письмо И. Попова. (ИНЛ.)
Запись к «Преступлению и наказанию» («Ж ених Л уж и н »...
(П и Н, 58.)
Письмо Н. С. Лескова. (ЛБ.)
Милостивый Государь Федор Михайлович!
А. С. Ушаков просил меня взять у  Вас начало какой-то его повести, 
конец которой находится в «Библ. д. чт.» и еще передать Вам, что он 
хлопочет по какому-то Вашему поручению и будет скоро Вам писать.
Потом, Федор Михайлович, я очень нуждаюсь в деньга* и очень желаю 
получить мой гонорарнй по работе, помещенной в первой кннге «Эпохи». 
Сделайте милость не откажите мне в этом, равно как и в оттисках, кото­
рых я не могу никак выпросить.
С должным уважением имею честь быть послушнейшим слугою.
II Лесков.
Датируем 1865 годом, так как в первой книге «Эпохи» за этот год появи­
лась повесть Н. С. Лескова «Леди Макбет нашего уезда» (за подписью 
М. С т е б н и ц к н  й).
К о н е ц  г о д а .  Встречи в Петербурге с  А. П. Сусловой. 
(«Д ост.», II, 213.)
В Петербурге Андрей Достоевский. (А, 339 .)
На второй книжке прекратился журнал «Эпоха» за отсут­
ствием средств. («Дост.», I, 507.)
А. Г . Сниткина (будущая жена Д-го) становится владелицей 
дома по Костромской улице, на Песках. («Д ост.», II, 288 .)
1 8 6 5  и л и  1 8 6  6  г. Во время писания «Преступления и 
наказания» Д-ий часто ходил в местности около Сенной. Однажды 
во время такой прогулки к нему подошел пьяный солдат и пред­
ложил купить у него только что снятый с шеи крест. Д-им 
взял крест и надел на себя. При отъезде за границу в 1867  г. 
крест был оставлен в Петербурге и там пропал. («Семинарий 
по Достоевскому», стр. 60 .)
По заметке в записной книжке Сусловой ею получено за 
1865 г. от Д-го шесть писем и написано к нему одиннадцать 
писем. (Суслова, 189 .)
Редактирование двух вышедших книжек «Эпохи». 
«Необыкновенное событие, или пассаж в П ассаж е».(«Эпоха»,II.) 
Выход полного собрания сочинений Д-го вновь просмо­
тренного и дополненного самим автором. Издание и соб­
ственность Ф. Стелловского. (Том I: «Хозяйка»; «Господин Про- 
харчин»; «Слабое сердце»; «Записки из мертвого дома»; «Бедные 
люди»; «Белые ночи»; «Честный вор». Том II: «Униженные и 
оскорбленные»; «Необыкновенное событие, или пассаж в Пас­
саже»; «Скверный анекдот»; «Записки из подполья»; «Зимние 
Заметки о летних впечатлениях».)
Выход отдельными выпусками в том же издании различных 
рассказов и повестей Д-го («Бедные люди», «Белые ночи», 
«Слабое сердце», «Хозяйка», «Господин Ирохарчин» и пр.)
Третье издание «Записок из мертвого дома», просмотренное 
и дополненное новой главой.
1 8 6 6
Первое представление «Рогнеды» Серова, на котором присут­
ствует Д-ий (Письмо Врангелю 18 февраля 1866 г ., Письма, 
241 .)
Я н в а р я  2. Запись к «Преступлению и наказанию». (П и  Н,
Я н в а р я  8 . Письмо П. Попова. (ИНЛ.)
Я н в а р я  14. В Москве убиты и ограблены студентом Дани­
ловым закладчик Попов и его служанка Нордман. Дело Дани­
лова отразилось на построении «Идиота». (В. С. Дороватовская- 
Любимова, ПР, 1928 , III.)
Письмо генерала В. В. Корвин-Круковского к Д-му. (И. Книж­
ник-Ветров, лит.-худ. сб. «Красной панорамы», 1929, У, 40 .)
Ссылаясь на это письмо, И. Книжник-Ветров ошибочно заключает 
якобы Корвин-Круковские опять были в Петербурге в декабре—январе 
1865— 1866 гг. «и виделись с Достоевским». (Книжник-Ветров, 21.) Между 
тем в своем единственном письме к Достоевскому от 14 января 1866 г.
В. Корвин-Круковский говорит о давнишних событиях, относящихся к 
осени 1864 г. (секретная отправка рукописей Анной Васильевной в ре­
дакцию «Эпохи» и получение гонорара вместе с «лестным отзывом» 
Достоевского) и к весне 1865 г. («по возвращении жены моей с дочерьми 
из Петербурга» и пр., т. е. имеется в виду петербургское пребывание 
Корвин Круковских в марте— апреле 1>*65 г., когда произошло их зна­
комство с Д-им). В 1866 г. Корвин-Круковские приехали в Петербург, 
как и в 1865 г., в конце февраля (см. об этом письмо к Достоевскому 
М. II. Семевского от 27/II 1866), чем исключается предположение о их 
npt-бывании в Петербурге в декабре-январе 1865— 1866 г.
Я н в а р я  19. Письмо Н. Воскобойникова из Москвы. (ЛБ.)
Я н в а р я  20. Н. Воскобойников беседует с П. М. Леонтьевым 
о романе Д-го для «Русского вестника». (См. 22/1.)
Я н в а р я  21. Письмо П. Попова. (ИНЛ.)
Я н в а р я  22. Письмо Н. Воскобойникова из Москвы. (ЛБ.)
Я н в а р я  25. Д-ий вносит за квартиру 50  руб. (ИНЛ.)
Я н в а р я  27. Письмо П. Попова. (ИНЛ.)
Я н в а р я  31. Письмо А. Е. Врангеля. (ИНЛ.)
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ИЗДАВАЕМЫЙ И. КАТКОВЫМЪ.
! О М Ъ  Ш Е С Т Ь Д Е С Я Т Ъ  П Е Р В Ы Й .
1866
ЯНВАРЬ.
С О Д Е р  Ж А Н I Е :
I В А Р ША В С К О Е  ГЕ Р Ц О Г С Т В О  Гл I - I I  I I .  Л. П о ­
п о в » ,
II С Т И  X О Т  В О  Р EH I Е V  %. <1>ети.
i l l  П Р ГС Т У П Л Е Ш Е  И НАКДЗ АН1 Е  Романъ. Часть п*>р 
в>я О. М. Д о гт о с в гк а г в .
IV  К А К Ъ  Я ЗН А Л Ъ М Л М А ГН И Ц К А ГО . И . Н .  Л »  
х с ч н а к о в я .
V, СОВРЕМКННЫЯ Д ВИ Ж Е Н 1Я  В Ъ  РАСКОЛ-В. U . И  
( ' ) М а т я н н .
VI И ЗЪ ЗА П И С О К !. С Е Р Г Ъ Я  НИКОЛАЕВИЧА ГЛИН 
К И. (Отт> 1775 до 1S00 годовт )
VI I .  О Ч Е Р К И Н И Ж ЕГО РО Д СКО Й  Я Р МАР К И Ы . I I .  
e d p u c i a .
V III О Д И Н Ъ И ЗЪ  П И ТО М Ц ЕВЪ’ СП ЕРА Н СК А ГО  С* 
К . Г в н р н и н » -
IX . АР МАДЕ ЛЬ  Романъ Вилики Коллинла. Книга четвертая 
Гл X I — XI I I  П еревод* съ англшпкаго.
X . Д Ъ Т С Т В О  И Ю НОСТЬ АЛЕКСАНДРА 1. М . Н. Ю ог 
д а н о в и ч я .
XI З АПИСКА ПОЦЦО-ДИ БО РГО  О ПОЛЬСКОМЪ В О ­
ПРОСА в.
X II Ё И5 Л ЮГ Р А Ф И Ч Е С К 1 Я  З АМЕ Т К И (Исторически 
очерки сргАневгъкчвой драмы. Начальный перюд8. Из- 
Oii'fcioiartie Пмтра Полеиаго. писанное для получен!Я с т е ­
пени доктора русской словесности. С Петербургъ 1865 ) 
Н. Г . Г11 \о><римоии- 
X III. КОРРЕСПОНДЕНЦИИ И ЗА М В Т К И . -  И зъ П ари*а 
1 га феараля А . к к й .
Обложка журнала «Русский вестник» с началом 
публикации «Преступления и наказания».
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Ф е в р а л я  7. Письмо В. Ф. Корша. (ЛБ.)
Ф е в р а л я  13. Письмо к Домнике Ивановне Д-ой. (А, 399.)
Ф е в р а л я  18. Письмо А. Е . Врангелю о работе над «Пре- 
СТф1ЛеНИеМ И наказанивм». (Письма, 241 .)
„ Р а л я  Запись к «Преступлению и наказанию»
(П и Н, 188). V J
Ф е в р а л я  27. Письмо М. И. Семевского к Д-му о приезде 
в Петербург Е . Ф. Корвин-Круковской с дочерьми. (ЛБ.)
Милостивый Государь Федор Михайлович.
Совершенно случайно узнал я вчера о приезде сюда общих наших 
знакомых Е. Ф. Корвин-Круковской с дочерьми. Будьте столь добры, не 
поставьте за труд — уведомить меня с подателем сего: где остановились 
рукокские и Долго ли они здесь пробудут? Мне бы хотелось посетить их.
Искренно преданный и уважающий Вас
М ихаил Семевский
1866 г .
Ф евр. 27-го
Я ж иву в прежней квартире (д. Трута, у Спаса Преображения, кв. № 13) 
если бы вы  собрались посетить меня в один из понедельничьих вечеров, 
то премного и премного бы меня обязали.
Ф е в р а л ь  и м а р т .  Появление в «Современнике» отрица- 
тельных отзывов о «Преступлении и наказании». («Д ост.», И,
М а р т а  2. Вексель Достоевского И. М. Турбину на 150  руб.
М а р т а  13. Письмо С. Щепкина. (ИНЛ.)
М а р т а  14. Письмо Я . К. Грота об участии Д-го в вечере
Литературного фонда 18 марта. (ЛБ.)
Ответное письмо Я . К. Гроту с сообщением, что Д-ий будет 
читать беседу Мармеладова с Раскольниковым. (Письма, 242 .)
М а р т а  15. Письмо П. Попова (ИНЛ.)
И. Д. Делянов требует у Я . К. Грота печатный экземпляр
главы, предназначенной Д-им к чтению на вечере Литератур­
ного фонда. (Письмо Грота к Д-му 16/111 1866.)
«Он с своей стороны такж е не находит препятствия к этому чтению и 
полагается на ваше чувство приличья в сокращении некоторых подроб­
ностей, которое не может ослабить общего впечатления».
М а р т а 16. Письмо Я. К. Грота. (ЛБ.)
М а р т а  2 5 / а п р е л я  6 . Письмо Тургенева к Анненкову 
с  отзывом о «Преступлении и наказании». (Гутьяр.)
М а р т  (20-е ч и с л а ) .  Поездка на страстной в Москву и дело­
вые переговоры с Катковым, который выдает Д-му аванс 
в 1 ООО руб. (Письма, 244.)
М а р т а  26/27 . В пасхальную ночь Д-ий делает предложение 
Марии Сергеевне Иванчиной-Писаревой. (Сообщение М. А. Ива­
новой»; В. С. Н е ч а е в а ,  «Поездка в Даровое», «Нов. Мир», 
1926, III, 135, 1 4 3 - 1 4 4 .)
А п р е л ь .  Смерть отца А. Г. Сниткиной. (РА Г.)
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В е с н а .  Д-ий встретился у Е . П. Ковалевского с Некрасовым, 
который сказал ему, что в «Современнике» разругали «Пре­
ступление и наказание» за то, что два года перед тем Д-ий 
«окарикатурил» в «Крокодиле» Чернышевского. (ДП, 1873, IV.)
А п р е л я  4. Покушение Каракозова.
Днем Д-ий в сильнейшем волнении вбегает к А. Н. М айкову, у которого 
находится в гостях П. II. Вейнберг, и сообщает им о вы стреле в царя. 
В се трое вы ходят на клокочущие улицы. «С Майковым и Достоевским я 
расстался скоро. Они смешались с толпой». (П. И. В е и н б е р г, «4 апреля 
1866 г.» (из моих воспоминаний). «Былое» 1906, IV.)
А п р е л я  9 . Письмо П. Попова. (ИНЛ.)
А п р е л я  13. Д-ий вносит за квартиру 100  рублей. (ИНЛ.)
А п р е л я  19. И. д. биржевого нотариуса Франц Хольм про­
тестует вексель Ф. М. Достоевского и Э- Ф- Достоевской, выдан­
ный 19 апреля 1865 г. Е . Г . Гинтерлах. (ЛБ.)
А п р е л я  29. Письмо И. Л. Янышеву при посылке долга. 
(Письма, 243 .)
А п р е л ь— м а й. Письмо Достоевского к А. В. Корвин-Кру­
ковской: о поездке в Москву, о работе над «Преступлением и 
наказанием». (Письма, 240 .)
Предположительная датировка в Письмах, II, стр. 616 (ред. П. Н. Са- 
кулина) 1865 годом неправильна. Достоевский говорит о втором пребы­
вании А. В. Корвин-Круковской в Петербурге, т. е. о приезде в 1866 г. 
Необходимо также исправить топографическое обозначение этого 
письма М о с к в а  (Письма, 1, стр. 4.50), так как из первого абзаца 
письма явствует, что из М осквы Достоевский уехал до написания этого 
письма.
А п р е л ь .  В «Искре» №  12, 13 и 14  (цензурные разреше­
ния 2, 8 и 15 апреля) напечатана пародия «Двойник. Приклю­
чения Федора Стрижова. Посвящается Ф. 31. Достоевскому».
М а я  6 . Письмо И Л. Янышева из Висбадена с подтвер­
ждением получения векселя на 405  флоринов. (ЛБ.)
Нотариальное извещение Д-го и протест его векселя В. П. Пе- 
чаткину. (ИНЛ.)
М а я  9. Письмо Врангелю из Петербурга: объяснения задер­
жки в уплате долга; неудавшийся проект поездки за границу 
(Дрезден) для спокойного окончания романа. Отзыв о Каткове, 
который во всяком случае «социализма» не проповедует. 
(Письма, 244 .)
Письмо А. Е . Врангеля из Копенгагена. (ИНЛ.)
М а я  31. Письмо П. Попова. (И Н Л )
И ю н я  1. Письмо А. Е . Врангеля. (ИНЛ.)
И ю н ь  ( о к о л о  12). Отъезд в Москву. (Письма, 245 .)
И ю н я  4. Письмо П. А. Исаеву из Москвы.
И ю н я  5. Письмо В. Ф. Корша. (ЛБ.)
И ю н я  8 . Записка книгопродавца А. Ф. Базунова. (ЛБ.)
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И ю н я  17. Письмо к А. В. Корвин-Круковской. (Письма, 245.)
И ю н я  22. Письмо П. А. Исаеву из Москвы. (Письма, 246.)
За первое полугодие в записной книжке Сусловой отмечено 
одно письмо к ней Д-го и дв$1 ее письма к нему. (Суслова, 189.)
И ю н я  25 . Переезд из Москвы (гостиница Дюссо) в село
Люблино. (Письма, 2 4 7 .)
Письмо II. А. Исаеву. (Письма, 247 .)
И ю н я  28. Указ о верховном суде над Каракозовым. (А. Ш и ­
л о в ,  «Каракозов и покушение 4 апреля».)
Л е т о .  Д-ий живет на даче в Люблине под Москвой, рядом 
с семьей сестры М. А. Ивановой. (А Г, 8 6 , 129.)
Достоевский устраивает с молодежью ш утливые инсценировки, напр. 
«Черной ш алю  Пушкина, суд над своим кузеном Карепиным и проч.; пишет 
«оды» и куплеты «в честь доктора Карепина». Ш утливы е стихи Д-го 
приведены в  воспоминаниях М. А. Ивановой. («Нов. Мир», 1926, I I I ,  140 сл.)
Сестра Достоевского В. М. Иванова строит план женитьбы 
Ф. М. на ее невестке Елене Павловне Ивановой после смерти ее 
безнадежно больного мужа. Д-ий склоняется на уговоры сестры  
и задает Елене Павловне соответственный вопрос. (Примечание 
в «Письмах Достоевского к жене», 313 .)
Выработка плана романа «Игрок».
Работа над пятой частью «Преступления и наказания».
И юль .  Письмо из Люблина А. П. Милюкову. («Дост.», I, 388,)
И ю л я  4. Письмо П. А. Исаеву. (Письма, 248 .)
И ю л я  8 . Письмо Н. А. Любимову («редактору-исполнителю» 
«Русского вестника»), о поправках, сделанных Д-им по требо­
ванию редакции «Русского вестника» в IV главе, части четвер­
той, «Преступления и наказания». (Письма, 249 .)
И ю л ь  (10-е  ч и с л а ) .  Письмо А. П. Милюкову о пере­
езде из Москвы в Люблино; о порядке печатания «Преступле­
ния и наказания» и расхождении Д-го с воззрениями редакции 
«Русского вестника». (Письма, 250 .)
«Письмо написано в июне 1866 г. В это время в «Русском вестнике» 
печатался знаменитый роман Ф. М. Достоевского «Преступление и нака­
зание». Девятая глава второй части, где описывается посещение Расколь­
никовым Сони, несчастной женщины, поддерживавшей своим печальным 
ремеслом сущ ествование семьи, и чтение ими евангелия, возбудила не­
которые сомнения в редакции, и М. Н. Катков не решался печатать главу 
в том виде, как она была доставлена автором. Федор Михайлович, отно­
шения которого к редакции всегда были дружелюбно-уступчивые, согла­
сился на переделку, о которой и говорится в письме. И з письма видно, 
что ему не легко было отказаться от задуманной утрированной идеали­
зации (.они, как женщины, доведшей самопожертвование до такой уж ас­
ной ж ертвы . Федор Михайлович значительно сократил разговор при чте­
нии евангелия, который в первоначальной редакции главы был много 
длиннее, чем сколько осталось в напечатанном тексте». (РВ, 1889, II.)
И ю л я  15. Запись стихотворной строфы о комаринском му­
жике на листке почтовой бумаги. (ИНЛ.)
1 6 0 ЧАСТЬ IV. ГО ДЫ  ПЕРЕЛОМА ( 1 8 6 0 — 1 8 6 7 )
На обороте листка счета и отрывочные записи к «Преступлению 
и наказанию»: «в глазах Порфпрпя—решимость человека, вполне отвечаю­
щего за свои поступки» и пр.
А в г у с т а  9. Протест векселя Достоевского И. 31. Турбину 
от 2,111 1866 г. (ИНЛ.)
А в г у с т а  И . В записной книжке Д-го запись: «Расход в Мо­
скве». (П Б.)
А в г у с т а  20. Письмо д-ра 3- А. Хана с приглашением в жур­
нал «Самообразование». (ЛБ.)
А в г у с т а  26. Письмо Н. Адамова. (ИНЛ.)
А в г у с т а  29. В «Courrier russe» появляется начало перевода 
«Преступления п наказания». (У , 235 .)
Письмо II. А. Исаева. (ИНЛ.)
С е н т я б р я  1. Приговор по делу Каракозова объявлен в окон­
чательной форме. (А. Шилов, «Каракозов и покушение 4апреля».)
С е н т я б р ь .  Приезд из Москвы. (Милюков.)
С е н т я б р я  2. Письмо И. А. Исаеву из Москвы с  перево­
дом 100 руб. (Письма, 251 .)
С е н т я б р я  3,  в 7 ч а с о в  у т р а .  Казнь Каракозова, 
(А . Шилов, «Каракозов и покушение 4 апреля»).
Ряд упоминаний о Каракозове имеется в записных тетрадях Достоев­
ского и в наброске предисловия к «Бесам».
С е н т я б р я  21.  Д-ий вносит за квартиру 50  руб. (ИНЛ.)
С е н т я б р я  22 . Д-ий записаи «на квартире в д. № 7  по Ма­
лой Мещанской» (отметка на паспорте). (ИНЛ.)
С е н т я  б р я  30. Д-ий вносит за квартиру 75 руб. (ИНЛ.)
О к т я б р я  1 . Посещение Милюковым Д-го; их разговор об 
обязательстве представить в ноябре роман Стелловскому и ре­
шение прибегнуть к помощи стенографии. (Милюков, 231 .)
О к т я б р я  2, Милюков обращается к своему сослуживцу 
К. Ф. В-ру с просьбой подыскать стенографа для Д-го. В -p обра­
щается с той же просьбой к директору курсов стенографии 
Павлу Матвеевичу Ольхину. (Милюков.)
О к т я б р я  3, в е ч е р о м .  Преподаватель стенографии П. 31. 
Ольхин предлагает своей ученице А. Г. Сниткиной стенографи­
ческую работу у Д-го. (АГ, 25 .)
О к т я б р я  4,  И 1^  ч а с о в  д н я. А. Г. Сниткина в первый 
раз приходит к Д-му на его квартиру (Столярный пер., уг. 31алой 
31ещанской, д. Алонкина, кв. №  13) для стенографической ра­
боты. (АГ, 26 .)
8 ч а с о в  в е ч е р а .  Д-ий начал диктовать А. Г. Сниткиной 
«Игрока». (АГ, 26 .)
Происхождение А. Г. Сниткиной. не вполне выясненное в ее воспо­
минаниях, устанавливается по формулярному списку ее брата II. Г. Снит­
кина, где в графе «из какого звания происходит» значится: «сын при­
дворного служителя». (ИНЛ.)
О к т я б р я  5— 29. Д-ий ежедневно (от 12 до 4  часов) диктует 
Анне Григорьевне роман «Игрок». (А Г, гл. I l l— VII, кн. I.)
О к т я б р я  11. Рождение племянника Михаила Андреевича 
Д-го. (Волоцкой, 178 .)
О к т я б р я  20. Цензурные разрешения отдельного издания 
«Двойника», «Чужой жены», аЕлки и свадьбы». (Изд. Ф. Стел- 
ловского, П., 1866 .)
О к т я б р я  26 . Цензурное разрешение отдельного издания 
«Неточки Незвановой». (Изд. Ф. Стелловского, П., 1866 .)
О к т я б р я  28. Письмо С. Д. Яновского. (ИНЛ.)
О к т я б р я  29. Д-ий закончил диктовку «Игрока». (А Г, 39 .)
О к т я б р я  30 . (день рождения Д-го). А. Г. Сниткина приносит 
Д-му последние стенограммы «Игрока». Д-го поздравляют со днем 
рождения Э- Ф. Достоевская и А. Н. Майков. (А Г, 39  —  40 .)
О к т я б р я  31. Роман «Игрок» закончен и переписан. 
(Письма, 252 .)
Н о я б р я  1. Д-ий отвозит рукопись «Игрока» Стелловскому, 
но, не застав его дома и получив отказ от приказчика принять 
рукопись, сдает ее под расписку приставу части, в которой Стел- 
ловский проживает. («Былое», 1919, №  14, стр. 40 .)
Цензурное разрешение отдельного издания «Дядюшкина сна». 
(Новое просмотр, изд. Ф. Стелловского, П., 1866 .)
Н о я б р я  2. Письмо Н. А. Любимову. (Письма, 252 .)
Н о я б р я  3,  8 V2 ч а с о в  в е ч е р а .  Достоевский в первый раз 
посещает А. Г . Сниткину и ее мать в их доме на Песках, по 
Костромской улице. Он предлагает А. Г . стенографировать 
последнюю часть «Преступления и наказания». (А Г, 42 .)
Смерть племянника Михаила Андреевича Д-го. (Волоцкой, 178 .)
Н о я б р я  6 . Второй визит Д-го к А. Г. Сниткиной. (А Г, 44 .)
Н о я б р ь .  Письмо от А. В. Корвин-Круковской. (Лит.-худ. сб. 
«Красной панорамы», 1929 У, 4 0 — 41.)
Н о я б р я  8 , д н е м .  Д-ий делает предложение А. Г. Снит­
киной. (АГ, 45, 4 9 .)
Письмо к Н. А. Любимову из Петербурга об окончании и сдаче 
«Игрока» Стелловскому. (Письма. 253 .)
Цензурное разрешение отдельною издания «Села Степанчи- 
кова». (Изд. Ф. Стелловского, П, 1866 .)
Н о я б р я  9, б '/г ч а с о в  в е ч е р а .  Д-ий проводит вечер у 
Сниткиных и начинает бывать у них каждый день. (АГ, 
50, 54 .)
Н о я б р я  13. Запись к «Преступлению и наказанию». (П и Н, 
212.)
Н о я б р я  16. Отрывок из письма Д-го к неизвестному по 
поводу поэмы Майкова «Странник» (Письма, 254 .)
Цензурное разрешение отдельного издания «Игрока». («Новое 
дополн. изд. Ф- Стелловского», П., 1866.)
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Н о я б р ь  ( к о н е  ц). Д-му пришлось заложить единственную 
шубу, чтобы помочь нуждающимся родственникам. (А Г, 61 , 62 .)
Н о я б р ь — д е к а б р ь .  Достоевский 3 -4  раза в неделю дик­
тует А. Г. Сниткиной последнюю часть «Преступления и 
наказания». («Письма к жене»; 312).
Д е к а б р я  7. Смерть Петрашевского в Сибири. (Ахш ару- 
мов, ЬЕ, 1901, X I, 166; ГМ , 1915 , У .)
Д е к а б р я  9. Письмо Д-го к А. Г. Сниткиной с сообщением^ 
что по нездоровью он не может притти к ней на именины. 
(Письма, 256 .)
Примечание А. Г. Достоевской: «По поводу этого письма скаж у сле­
дующее: На 9 декабря приходились мои имянины, а такж е имянины 
моей матери, Анны Николаевны Сниткиной. По обычаю, у нас собира­
лись в этот день родные и знакомые. Я  очень при паш ала Ф. М. ири- 
ехать в этот день к обеду. Кроме слабости недавнего припадка, следы 
которого не исчезли, Федора Михайловича стесняли незнакомые ему лица, 
которых он мог у  меня встретить, а подобные встречи в его болезнен­
ном настроении были для него тягостны. Поэтому Ф. М. предпочел не 
дриехать, а прислал поздравить пмянинниц своего пасынка, Павла 
Александровича И саева, который доставил мне это письмо и золотой 
браслет». («Письма к жене», 312.)
Письмо Н. А. Любимову о высылке в редакцию «Русского  
вестника» последней части «Преступления и наказания». 
(Письма, 255 .)
Д е к а б р я  13. Письмо Н. А. Любимову при посылке VI главы 
последней части «Преступления и наказания». (Письма, 257 .)
Комитет Литературного фонда поручает Н. А. Некрасову 
посетить Э- Ф- Достоевскую для определения степени ее 
нуждаемости после смерти мужа. (Некрасов, 368.)
Д е к а б р ь .  Простуда Д-го. (См. письмо к Н. А. Любимову 
от 9 декабря.)
Д е к а б р я  27. Н. А. Некрасов подает в комитет Литера­
турного фонда справку о материальном положении 3* Ф. Д о­
стоевской. (Некрасов, 368 .)
Комш ет Литературного фонда постановляет выдать вдове 
М. М. Достоевского 200  руб. и сообщить ей о готовности 
Общества назначить ей постоянную пенсию. (Некрасов, 368 .)
Д е к а б р я  28. В 12 час. дня Д-ий приезжает в Москву. В 
121/2 час. был у Ивановых. Встретился у них с Еленин Павлов­
ной Ивановой. Сообщил племяннице Соне о предстоящей же­
нитьбе. Вечером говорил с сестрой о Елене Павловне.(Письма, 258 .)
К о н е ц  д е к а б р я  или н а ч а л о  я н в а р я  1867 г. Записка 
К. И. Бабикова к Д-му. (Л Б.)
Д е к а б р я  29. Д-ий сообщает М. Н. Каткову о предстоящей 
женитьбе и просит аванс в 2  ООО руб. Письмо к А. Г . Снитки­
ной из Москвы с  извещением о благополучном приезде, посеще­
нии родственников и разговоре с племянницей Соней о пред-
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стоящей женитьбе; объявить об этом всей семье Д-нй собирается 
после получения денег от Каткова. (Письма, 258 .)
Д е к а б р я  30. Д-ий сообщает сестре, что собирается жениться 
на А. Г . Сниткиной. ('Письма, 2 5 8 .)
Письмо В. Ф. Корша. (ЛБ.)
Д е к а б р я  31. Катков сообщает Д-му, что он может дать 
ему аванс в 1 ООО рлб. сейчас, а другую тысячу через два месяца. 
Встреча нового года в семье Ивановых. Д-го поздравляют с 
предстоящей женитьбой. (Письма, 259 .)
К 1866 г. относится недатированное письмо к Достоевскому 
М. Н. Каткова при посылке ему корректуры IX  главы «Пре­
ступления и наказания». (ЛБ.)
Я н в а р ь .  В «Русском вестнике» с первой книжки печатается 
«Преступление и наказание». (I, II, IV, VI, VII, VIII, X I , X II.)
В петербургской газете «Courrier russe» от 29 августа 1866 г. 
помещен перевод отрывка из «Преступления и наказания».
(У , 235.)
Выход отдельными выпусками рассказов и повестей Д-го в изда­
нии Стелловского («Двойник», «Записки из подполья», «Игрок», 
«Елка и свадьба», «Крокодил», «Скверный анекдот» и пр.)
(В к о н ц е  г о д а ) .  Выход третьего тома полного собрания 
сочинений Д-го, изд. Ф. Стелловско! о («И грок», «Двойник», «Елка 
и свадьба», «Чужая жена и муж под кроватью», «Маленький герой», 
«Неточна Незванова», «Дядюшкин сон», «Село Степанчиково»),
Третье «просмотренное» издание «Униженных и оскорблен­
ных» у Стелловского; там же 3-е изд. «Села Степанчикова».
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Я н в а р я -  1. Вместе с семьей Ивановых Д-ий проводит ново­
годний вечер у Елены Павловны. Во время игры в стуколку 
Иванову подали письмо для Д-го ог А. Г . Сниткиной. Сказав, 
что письмо от Милюкова, Д-ий ушел его читать и так взволно­
вался, что почувствовал приближение припадка, приложил к 
голове мокрое полотенце. Вернувшись домой, прочел письмо 
племянницам Соне и Маше. («Письма к жене», стр. 7 , 8 .)
«Письма в 1867 г. адресовались так: М осква, Старая Еасманная, Кон- 
стантиновскии межевой институт (в приходе Никиты Мученика), Его 
пр-ству Александру Павловичу Иванову для передачи Федору Мпхап- 
.ю вичу Достоевскому (старш ему)». (Записные тетради А Г.)
Я н в а р я  2. Письмо Д-го к А. Г. Сниткиной с сообщением 
о получении аванса от Каткова; о возвращении в Петербург и 
скорой свадьбе; о впечатлении родственников от сообщения 
о предстоящей женитьбе. (Письма, 259 .)
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Я н в а р я  4. Письмо П. Попова. (ИНЛ.)
Я н в а р я  9. Письмо К. И. Бабикова при посылке 200  руб. 
за статью. (ЛБ.)
Я н в а р я  11. Д-ий нанимает в доме Ширмер по Вознесенскому 
проспекту, под №  27 , квартиру №  25 по 45 руб. и вносит 
45 руб. задатку. (Расписка.) (ИНЛ.)
Ф е в р а л ь ,  м а р т ,  а п р е л ь .  Статьи в «Отечественных за­
писках» о «Преступлении и наказании» под названием «Наша 
словесность». («Д ост.», И, 153.)
Ф е в р а л ь  ( н а ч а л о ) .  Опись имущества А. Н. Сниткиной, 
матери невесты Д-го. («Дост.», П, 291.)-
Ф е в р а л я  9. Письмо Н. Н. Страхову с приглашением его 
в свидетели на свою свадьбу. (Письма, 260 .)
Ф е в р а л я  12. Письмо К. И. Бабикова об отсрочке пред­
ставления статьи до 1 марта. (ЛБ.)
Ф е в р а л я  13. Письмо к А. П. и О. А. Кашиным с при­
глашением на свою свадьбу. (Письма, 261 .)
Письмо Достоевского Л. А. и О. А. Милюковым с пригла­
шением на свою свадьбу. (Письма, 262 .)
Пригласительная записка к А. П. Милюкову. (Письма, 263.)
Ф е в р а л я  15,  7 ч а с о в  в е ч е р а .  Венчание Д-го с А. Г. 
Сниткиной в Троицком (Измайловском) соборе при свидетелях 
Н. Н. Страхове и Д. В. Аверкиеве. (А Г, 69, 143; «Дост.», II, 
2 9 9 .)
Ф е в р а л ь .  После свадьбы Достоевские поселяются на 
прежней квартире Д-го в Столярном переулке. С ними живет 
П. А. Исаев. (А Г, 77, 78.)
Ф е в р а л я  10. В №  34 «Сына отечества» появилась статья 
«Женитьба романиста», в которой иронически рассказывалась 
история женитьбы Д-го. (А Г, 72 .)
Ф е в р а л я  14. Приговор по делу Данилова: 9 лет каторж­
ных работ. (См. 14/1 1866 г.)
Ф е в р а л я  22. Письмо А. Ушакова. (ИНЛ.)
Ф е в р а л я  26 ( п о с л е д н и й  д е н ь  м а с л е н и ц ы ) .  В доме 
М. Г. Сватковской у Д-го два припадка эпилепсии. (АГ, 74.)
М а р т а  11 и 18. Письма А. Е. Врангеля из Копенгагена. 
(ИНЛ.)
М а р т а  30  ( ч е т в е р г  н а  5 - й  н е д е л е  в е л и к о г о  
п о с т а ) .  Д-ий с женой приехали в Москву и остановились в 
гостинице Дюссо. Посещение семьи В. М. Ивановой. (А Г, 84 .)
М а р т а  31 ( п я т н и ц а  на  5-й н е д е л е ) .  Д-ие проводят 
вечер в семье сестры В. М. Ивановой. Днем Д-ий ездил к Кат­
кову, но не застал его дома. (А Г, 87.)
М а р т .  В столичных газетах помещены известия об убий­
стве в Москве потомственным почетным гражданином Мнзури- 
ным художника-ювелира Ильи Калмыкова. Преступление это
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рядом деталей послужило Д-му для заключительных глав 
«Идиота», где несколько раз упоминается «московский убийца», 
(убийство в Москве» и пр. (См. «Голос», 1867, №  64 , 6 6 , 
6 8 , 73 ; «Московские ведомости» №  48 и 49 ; В. С. Д о р о в а- 
т о в с к а я - Л ю б и м о в а ,  «Идиот» Достоевского и уголовная 
хроника его времени», ПР, 1928 , III.)
А п р е л я  2 ( в о с к р е с е н ь е  н а  5 - й  н е д е л е ) .  А . Г. До­
стоевская навещает своего брата в Петровско-Разумовском. 
Вечером с ним знакомится Д-ий. (А Г , 89, 90 .)
В своих воспоминаниях А. Г. Д-ая недостаточно полно освещ ает свои 
семейные и личные отношения до зам уж ества, так, напр., из ее письма 
к м уж у от 9  июля 1876 г. видно, что до обручения с Д-им она была не­
вестой. Жених ее видимо служил по книжной торговле; в 1876 г. он 
встречает А. Г . в гостином дворе и сопровождает ее по книжным 
магазинам: «говорит о Дневнике с восторгом, сам сш ивает .№№». (ИНЛ.)
А п р е л я  6 . Записка М. Н. Каткова к Д-му с приглашением 
к себе в тот же день, в 7 часов. (ЛБ.)
А п р е л я  7 ( п я т н и ц а  н а  6 - й  н е д е л е ) .  Редакция «Рус­
ского вестника» согласилась выдать Д-му аванс в 1 ООО руб. 
(АГ, 91 .)
Отношение III Отделения к Ф. Ф. Трепову о том, что Д-му 
«высочайше» разрешен отъезд за границу. На бумаге штем­
пель: «Получ. 9 апреля 1867 г.» (ЛБ.)
А п р е л ь  ( н а ч а л о ) .  Врач А. П. Иванов, муж сестры Д-го, рас­
сказывал А. Г. Достоевской о предсмертных приступах помеша­
тельства у первой жены Д-го. («Семинарий по Достоевскому», 57.)
А п р е л я  8 ( с у б б о т а  н а  6 - й  н е д е л е ,  в е р б н а я ) .  До­
стоевские выехали из Москвы в Петербург. В Клину были у 
всенощной по случаю вербной субботы. (АГ, 91 .)
А п р е л я  9 ( в о с к р е с е н ь е  н а  6 - й  н е д е л е ) .  Д-ие вер­
нулись в Петербург из Москвы. Проекты ехать летом за гра­
ницу. Возражения родственников. (АГ, 91 , 92 .)
А п р е л я  12 ( с р е д а  н а  7 - й  н е д е л е ) .  Произведена оценка 
вещей А. Г. Достоевской, которые были заложены для загра­
ничной поездки. Д-ий выдал родственникам просимые ими 
деньги. (А Г, 97 .)
А п р е л я  13. Письмо Д-го к домовладельцу И. М. Алонкину 
об оставлении за собою квартиры на время отсутствия. 
(Письма, 2 6 4 .)
И з письма этого видно, что Д-ий выехал из дома Алонкина 20  я н в а р я 
1867 г., очевидно на Вознесенский проспект (см. 11/1 1^67), передав свою 
прежнюю квартиру невестке Эмилии Федоровне Д-ой, но приняв на себя 
все обязательства перед домовладельцем.
Ч А С Т Ь  V 
ЗА Г Р А Н И Ц Е Й
(1867— 1871)
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А п р е л я  14,  5 ч а с о в  дня.  Отъезд за границу,где Д-непро­
были больше 4 лет. (ДАГ, 97 .) А. Г. Достоевская начинает 
вести свой дневник. (ДАГ, 5.)
А п р е л я  15,  2  ч а с а  д ня .  Приезд в Вильну и осмотр города. 
Встреча с Барсовым. Ночью у Ф. М. припадок эпилепсии. 
(ДАГ, 7 - 8 . )
А п р е л я  16. Отъезд Д-их из Вильны. Проезд через Ковно и 
Вержболово (8 — 10 И> час. веч.) за границу. (ДАГ, 9 — 10.)
А п р е л я  1 7 /29 , 7 ч а с о в  у т р а .  Приезд Д-их в Берлин. 
Отрицательные отзывы Ф. М. о немцах. (ДАГ, 1 0 — 11.)
А п р е л я  18 /30 . Д-ие проводят день в Берлире. (ДАГ, 12— 14.)
I. Дрезден 
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А п р е л я  19 / м а я  1. Отъезд Д-их из Берлина в Дрезден. 
Приезд в Дрезден. Посещение картинной галлереп. «Мадонна» 
Рафаэля и «Мадонна» Гольбейна. Ф. М. ищет в книжном мага­
зине «Былое и думы» Герцена и покупает «Полярную звезду»* 
(ДАГ, 1 4 — 18.) Письмо А. Ушакова о переделке «Преступления 
и наказания» пьесу. (ЛБ.)
А. Г. Достоевская ошибочно датировала это письмо 19 о к т я б р я .
А п р е л я  20 /  м а я 2. Переезд из отеля на квартиру. Посе­
щение картинной галлереи. Ф. М. отмечены картины: Тициана —  
«Христос с монетою», А. Караччи —  «Спаситель», мифологиче­
ские картины Клода Лоррена. (ДАГ, 18— 21.)
А п р е л я  2 1 / м а я  3. Достоевский в книжном магазине спра­
шивает книгу «W aterloo». (Д^Г, 21.)
Вероятно книга Ш арраса о Ватерлоо (она имелась в библиотеке Д-го^. 
(См. 2/1* V II. 1867 г.)
А п р е л я  2 2 / м а я  4. Достоевский ищет в книжных магазинах 
Дрездена «Полярную звезду» 3» 1855  г. и покупает «Записки 
Дениса Васильевича Давыдова». (ДАГ, 2 1 — 22.)
Дом в Дрездене на аллее Иоганна-Георга, 8, 
в котором Достоевский жил с апреля по октябрь 1870 года 
и где он писал «Бесов» (2-й этаж)
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А п р е л я  2 3 / м а я  5. Письмо Д-го из Дрездена А. II. Сусловой 
о своей женитьбе и литературной работе. (Письма, 265 .)
А п р е л я  2 4 / м а я  6 . Посещение картинной галлереи. Осмотр 
картин Рюисдаля, Вувермана и Ватто. Д-ие получили письма 
от П. А. Исаева и от А. Н. Сниткиной. (ДАГ, 2 2 .)
А п р е л я  25 (ст. ст .). Отношение секретного отделения кан­
целярии петербургского обер-полицеймейстера в иностранное 
отделение той же канцелярии с запросом об отъезде Д-го за 
границу. (Арх. III Отд.; ЛБ.)
Д-ий заходит в кафе прочесть газеты и посещает галлерею. 
(ДА Г, 24 .)
А п р е л я  2 6 / м а я  8 . В прогулке на вокзал Д-ие проходят 
через сад японского дворца и останавливаются перед домом, 
где жили Кернер и Шиллер. (ДАГ, 27.)
А п р е л я  27/мая 10. Д-ий берет в библиотеке «Полярную 
звезду» за 1855  и 1861 гг . (ДАГ, 29.)
А п р е л я  28/мая 10. Ответ иностранного отделения канцеля­
рии обер-полицеймейстера на запрос секретного отделения. (ЛБ.) 
Д-ие в картинной галлерее. (ДА Г, 30.)
А п р е л я  2 9  мая 11. Д-ий стреляет в тире. (ДАГ, 34 .)
А п р е л я  30/мая 12. Д-ий берет в библиотеке три № №  «По­
лярной звезды». (ДАГ, 36.)
М а я  3 /1 5 . А. Г . Достоевская берет для мужа из библиотеки 
три части «Былого и дум». (ДАГ, 46.)
М а я  4/ 16,  о к о л о  З ч а с о в д н я .  Отъезд Д-го из Дрездена в 
Гомбург для игры в рулетку. Письмо А. П. Сусловой к Д-му, по­
лученное А. Г . Достоевской в этот день в Дрездене. (ДАГ, 4 6 — 50.)
М а я  4 /16 , с 5 М до 11 ч а с о в  в е ч е р а  Д ий по пути в Гом­
бург ждет в Лейпциге на вокзале поезда- (Письма, 266 .)
М а я  5 /17 . В начале двенадцатого часа Д-ий приехал в Гомбург. 
(Письма 266 .)
И ^ г  ч а с о в  у т р а .  Письмо Д-го к жене с извещением о при­
езде в Гомбург, о возможности расплатиться с кредиторами 
выигранными суммами. (Письма, 266.)
Начал в полдень играть в рулетку и к обеду проиграл 16 импе­
риалов. После обеда отыграл 16 проигранных и выиграл еще 
100 гульденов. (Письма, 267.)
М а я  6 /18 . Рождение племянницы Натальи Александровны 
Ивановой. (М. Волоцкой, 242.)
М а я  6 /18 . А. Г. Достоевская получила письмо от мужа из 
Гомбурга. (ДА Г, 55.)
10 ч а с о в  у т р а .  Письмо Д-го к жене из Гомбурга об 
игре. (Письма, 267.)
Д-ий играл в рулетку в течение десяти часов и значительно 
проигрался. 13 12 часов дня ходил на почту. (Письма, 267 .)
М а я  7 /19 . А. Г. Д-ая получила письмо от мужа. (ДАГ, 57.)
М а я  7/19,  10 ч а с о в  у т р а .  Письмо к жене об игре. 
(Письма, 268 .) Полный проигрыш. Продажа часов с  цепочкой 
за 65  гульденов (но с прахом выкупа в течение недели). На 
эти деньги отыгрался. (Письма, 269 .)
М а я  8 /20 , Ю ч а с о в у т р а .  Письмо к жене о вчерашней игре, 
о тяжести разлуки с ней. (Письма, 269 .)
С утра Д-ий выкупил часы; был взволнован отсутствием писем; 
крупный проигрыш. Заклад часов; проигрыш. (Письма, 2 7 0 .)
А. Г . Достоевская получила- от мужа письмо с сообщением, 
что он почти все проиграл. (ДАГ, 63 .)
М а я  9 /2 1 , 10 ч а с о в  у т р а .  Письмо к жене о последнем про­
игрыше. Просьба немедленно выслать 20  империалов. Проект 
занять у Каткова 500  руб. (Письма, 270 .)
Примечание А. Г. Достоевской: «Ф. М. упоминает о статье «О Белин­
ском». П исатель Бабиков, предпринимая издание какого-то сборника, 
просил Ф. М. написать статью  и уплатил вперед 150—200 р. Ф. М. ре­
шил написать о Белинском. Закончил он ее в Дрездене и был ею до­
волен. Статья эта была отослана А. Н. Майкову, который читал ее и 
очень хвалил в одном из своих писем к Ф. М. Но словам А. Н. Майкова, 
статья была передана книгопродавцу Базунову. как этого желал Баби­
ков. Но куда она исчезла—неизвестно: Бабиков умер, а Базунов, за 
множеством дел, не помнил, кому ее передал». («Письма к ж ене». 
313—314.)
Отправив письмо жене, Д-ий рискует 10 гульденами из послед­
них денег, выигрывает в течение часа 300  гульденов; затем 
проигрывает все. (Письма, 27 1 .)
М а я  10 /22 , Ю ч а с о в у т р а .  Письмо к жене о принципе игры. 
(Письма, 271 .)
Письмо от жены; Д-ий простужен и проводит вечер дома, «за­
кутавшись во что попало». (Письма, 272 .)
А. Г . Достоевская получила письмо от мужа с известием, 
что все проиграно, и с просьбой выслать деньги. (ДАГ, 7 1 — 7 4 .)
М а я  1 1 /23 , 10  ч а с о в  у т р а  и I I V 2 ч а с о в  у т р а .  Письмо 
Д-го к жене с извещением, что может задержаться с отъездом 
из-за холодов. (Письма, 272 .)
Получил от жены деньги и проиграл все «до последнего 
крейцера». (Письма, 273.)
А. Г . Достоевская получила письмо от мужа, в котором он 
выражает желание остаться долее в Гомбурге. (ДАГ, 74.)
М а я  12 /2 4 . А. Г. Достоевская получила письмо от мужа, 
в котором он жалуется на зубную боль и откладывает свое 
возвращение в Дрезден. В этот же день получено письмо П. А. 
Исаева, адресованное Д-му. (ДАГ, 76— 77.)
Письмо к жене с извещением, что проиграл присланные ею 
деньги (всего проиграно в Гомбурге свыше 1000  франков). Прось­
ба прислать немедленно 10 империалов на выезд. Целый вечер 
провел дома один, пробуя перечитывать книги. (Письма, 273.)
ЧАСТЬ V. ЗА Г Р А Н И Ц Е Й  ( 1 8 6 7 -----1 8 7 1 )
д р е з д е н  ( 1 8 6 7 ) 1 6 9
М а я  13 /2 5 . А. Г . Достоевская получила письмо от мужа 
с известием, что он вновь все проиграл и просит прислать 
деньги. (ДАГ, 7 7 — 78 .)
Письмо к жене: надежда на новый труд, который должен 
превзойти «Преступление и наказание». (Письма, 274.)
М а я  14 /26 , 10 ч а с о в  у т р а. Письмо к жене о намерении вы­
ехать в тот же день. (Письма, 275 .)
А. Г . Достоевская получает письмо Ф. М. (ДАГ, 78 .)
М а я  15 /27 , 6  ч а с о в  в е ч е р а .  Д -ий вернулся из Гом­
бурга в Дрезден, где получил письмо от А. П. Сусловой. (ДАГ, 
8 4 — 86.)
М а я  16/28 . Д-ий покупает номер «Колокола». (ДАГ, 8 6 .)
М а я  17 /29 . Утром Д-ий пишет письмо Каткову. (ДАГ, 87— 8 8 .)
М а я  1 8 /30 . Достоевский пишет письма. (ДАГ, 89.)
М а я  19 /31 . Письмо П. А. Исаеву. (Письма, 27 6 .)
М а я  2 0 / и ю н я  1. Д-ий обдумывает свою статью «О Белин­
ском». В библиотеке взял «Голос из России». (ДАГ, 91 .)
М а я  2 2 / и ю н я  3. Д-ие берут в библиотеке «Отверженных» 
Гюго. (ДАГ, 98.)
М а я  2 3 / и ю н я  4. Д-ий перечитывает «Отверженных» Гюго,
берет из библиотеки «Николая Никльби» Диккенса. (ДАГ, 100 .)
М а я  2 5 /  и ю н я  6 . Покушение А. Березовского на Але­
ксандра II в Париже. (См. след, дату.)
М а я  2 6 / и ю н я  7. Д-ий взволнован известием о покушении
Александра II в Париже. В библиотеке берет «Лавку древно­
стей» Диккенса на французском языке. (ДАГ, 104— 107.)
М ая  2 7 /  и ю н я  8 . Д-ие получили письмо от О. А. Кашиной 
с рассказом о семейной драме Милюковых. (ДА Г, 107 .)
В журнале «/Дело», статья Д. И. Писарева о «Преступлении 
и наказании» («Будничные стороны жизни»), («Дело», 1867 , V .)
В берлинском издании «Magasin lur die L iteratur des Aus- 
lands» помещена статья о «Преступлении и наказании». («Ма- 
gasin», т. 71 , №  23.)
М а я  29/и  ю н я 10. Д-ий получил письма от И. А. Исаева, 
А. Н. Майкова, Андрея Д-го, А. П. Сусловой и П. П. Ани- 
киевой. (ДАГ, 111.)
М а я  30/и ю н я 11. Рано утром у Д-го припадок. Днем Достоев­
ские в картинной галлерее и в библиотеках. (ДАГ, 111 — 112.)
М а я  3 1 / ию ня  12. Д-ий пишет письмо к Э- Ф- Достоевской —  
распоряжения о петербургской квартире. (ДАГ, 115.)
И ю н я  1/13. Д-ий отправляет письмо к Э- Ф- Достоевской. 
(Письма, 277 .)
И ю н я  2 /1 4 . Д-ие слушают в саду марш из «Риенци» Вагне­
ра. (ДАГ, 120.)
И ю н я  3 /1 5 . Д-ий берет в библиотеке «Отверженных» Гю го; 
куплен «Колокол» за 1 июня. (ДАГ, 121 — 122.)
1 7 0 ЧАСТЬ V .  ЗА Г Р А Н И Ц Е Й  ( 1 8 6 7 -----1 8 7 1 )
И ю н я  6 /1 8 . Утром у Д-го припадок. В кафе Д-ий читает a Jo u r­
nal des debats». (ДАГ, 127— 128.)
И ю н я  9/ 21.  Д-ий очень взволнован отсутствием письма от 
Каткова и грозящим безденежьем. (ДАГ, 136.)
И ю н я  10 /22  и 11/23 . Д-ие слушают в Grand Jardin Бетхо­
вена и Вагнера. (ДАГ, 145, 149.)
И ю н я  14 /26 . Д-ий рассказывает жене историю о Вер- 
Вере. Письмо из редакции «Русского вестника» с  известием, 
что деньги будут высланы. Ночью припадок. (ДАГ, 1 5 3 — 154.)
И ю н я  16 /28 . Ссора Д-го с чиновником в русском посольстве 
из-за «нравов русской канцелярии». (ДАГ, 1 5 7 — 158.)
И ю н я  17 /29 . Д-ий на концерте восхищается D-dur Бетхо­
вена. (ДАГ, 162.)
И ю н я  2 1 / и ю л я  3 . Д-ие выехали из Дрездена в Баден. 
В 10 часов вечера приехали в Лейпциг, где имели пересадку, и 
отправились далее. (ДАГ, 1 7 2 — 175.)
И ю н я  23 и 2 4 / и юл я  5 и 6 . Д-ий играет в рулетку. (ДАГ, 
181, 183.)
I I .  Баден  
1 8 6 7
Июн я  22/и ю ля 4, 9Й> ч а со в  у т р а . Д-ие приехали во Франк­
фурт-на-Майне и осмотрели город. В 2 ч. дня выехали из Франк­
фурта и через Дармштадт, Гейдельберг, Карлсруэ, с  пересадкой на 
станции Оос, прибыли в тот же день в Баден. (ДАГ, 1 7 5 - 1 8 1 . )
И ю н я  2 5 / и ю л я  7. Д-ий играет в рулетку. Встреча на улице 
с  И. А. Гончаровым. (ДАГ, 185.)
И ю н я  2 6 / и ю л я  8 . Д-ий играет в рулетку. (ДАГ, 1 8 8 —190.)
И ю н я  2 7 / и юл я .  9. Д-ий играет в рулетку. Вечером Д-ие 
слушают «Stabat mater» Россини. (ДАГ, 1 9 0 — 192.)
И ю н я  2 8 / и ю л я  10. Утром Д-ий был у Тургенева; ссора  
на почве идейных разногласий, касающихся отношений России 
и Запада. (ДАГ, 198.)
Днем и вечером Д-ий играл в рулетку. (ДАГ, 198.)
И ю н я  2 9 / и ю л я  11. Тургенев завез утром свою карточку 
к Достоевским. (ДАГ, 200 .)
Д-ий играет в рулетку. (ДАГ, 2 0 0 — 203 .)
И ю н я  3 0 / и ю л я  12. Д-ий играет в рулетку. (ДАГ, 2 0 4 — 206.)
Небольшой припадок. (Письма, 277 .)
И ю л я  1/13. В «Московских ведомостях» отчет о деле Березов­
ского, стрелявшего в Александра II; Д-ий упоминает Березов­
ского в письме к Майкову от 16 /28  августа 1867 г. (В. С. До- 
роватовская-Любимова, ИР, 1928, III.)
Д-ий отослал письмо Каткову. На рулетке встретил Гончарова. 
(ДАГ, 2 0 6 — 211.)
БАДЕН ( 1 8 6 7 ) 1 7 1
И ю л я  2 /1 4 . Д-ий играет в рулетку. В книжном магазине 
покупает роман Флобера «Госпожа Бовари», о котором слышал 
восторженный отзыв Тургенева, книгу по истории 1815 г. 
Ш арраса и спрашивает для А. Г . Достоевской Октава Фейе. 
Достоевские встретили на улице Гончарова. (ДАГ, 2 1 1 — 215.)
И ю л я  3 /1 5 . Суд в Париже над А. Березовским, присужден­
ным к пожизненной каторге. См. письмо Д-го к А. Н. Майкову 
16 /28  VIII 1867.)
Следующие дни ежедневная игра в рулетку. (ДАГ, 2 1 5 — 222 .)
Июл я  7 /1 9 . Д-ий закладывает вещи и отыгрывается в ру­
летку. (ДАГ, 2 2 5 — 229 .)
И ю л я  8 /2 0 . Д-ий вновь закладывает вещи. (ДАГ, 2 2 9 — 232.)
И ю л я  9 /2 1 . Письмо к А. Н. Сниткиной. (Письма, 2 7 8 .)
Д-ий взял у Гончарова взаймы три золотых. (ДАГ, 234 .)
И ю л я  10 /22 . Д-ий проигрывает последние деньги. (ДАГ, 237 .)
Письмо О. Петровой к Д-му из местечка под Женевой. 
(ИНЛ.)
И ю л я  11/23 . Д-ий закладывает вещи и играет в рулетку. 
(Письмо Каткову, ДАГ, 239  —  240.)
И ю л я  1 2 /24 . Д-ие предлагают закладчикам платья. Вечером 
прогулка в старый замок. (ДАГ, 2 4 1 — 245 .)
И ю л я  13/25 . Д-ие у закладчиков. (ДАГ, 245  — 248 .)
И ю л я  14 /26 . Д-ие закладывают и продают вещи. Визит Досто­
евского к Гончарову, который сообщает, что сам сильно про­
игрался и взаймы дать более не может. (ДАГ, 248  — 249 .)
В №  192  «Голоса» заметка о бирском исправнике, становом 
приставе, уездном и ветеринарном врачах, обвиняемых в «жесто­
ких истязаниях купца Севастьянова». (Письма, 11 , стр. 383. 
См. письмо Д-го к А. Н. Майкову 16 /28  VIII 1867).
И ю л я  15/27 . Игра в рулетку. Прогулка в старый замок. 
(ДАГ, 2 5 2 .)
И ю л я  16/28 . Д-ий делает наброски к статье о Белинском. 
(ДА Г, 257 .)
И ю л я  17 /29 . Д-ий намерен с 18 июля диктовать Анне Гри­
горьевне свою статью о Белинском. (ДАГ, 2 5 7 — 259 .)
И ю л я  19/31 . Д-ий перечитывал 1-ю часть «Преступления и 
наказания». (ДАГ, 263 .)
И ю л я  2 1 / а в г у с т а  2 . Д-ие получили деньги от А. Н. Снит­
киной. и Ф. М. вновь начал играть в рулетку. (ДАГ, 2 6 8 —  
273.)
И ю л я  2 2 / а в г у с т  а 3. Д-ий играет в рулетку. Днем припа­
док. (ДАГ, 2 7 3 — 278.)
И ю л я  2 3 — 2 6 / а в г у с т а  4 —7. Ежедневная игра в рулетку. 
(ДА Г, 2 7 8 - 2 9 0 . )
И ю л ь  (ст. ст.) ( п о с л е д н и е  ч и с л а ) .  Д-ие в полном без- 
денежьи, закладывают последние вещи. (ДАГ, 2 9 0 — 305.)
Л е т о м  и о с е н ь ю .  Работа над статьей: «Знакомство мое 
с Белинским» для литературного сборника Бабикова «Чаша». 
(А Г, 108 ; Письма, 280 .)
А в г у с т а  1 /13. Д-ие получили 100  руб. от И. Г. Сниткина, 
и Ф. М. вновь начал играть в рулетку. Вечером у него при­
падок. (ДАГ, 3 0 5 — 312.)
А в г у с т а  2 — 3 /1 4 — 15. Д-пй играет в рулетку. В книжном 
магазине он выбрал для жены три романа Шарля Бернара. 
(ДАГ, 3 1 2 - 3 1 9 . )
А в г у с т а  4 — 10 /1 6 — 22. Д-ий играет в рулетку. (ДАГ, 319—  
347.)
Ш . Женева (1867— 1868) 
1 8  6 7
А в г у с т а  11/23. В 2 ч. 5 мин. дня Достоевские выехали из 
Бадена, направляясь в Женеву, имели пересадку на станции 
Оос и около 8 час. веч. приехали в Базель. (ДАГ, 3 4 7 — 361.)
А в г у с т а  12/24 . Д-ие осматривали достопримечательности 
Базеля. В музее на Ф. М. произвела глубокое впечатление кар­
тина Гольбейна «Смерть Иисуса Христа». (ДАГ, 3 6 1 — 368.)
О картине Гольбейна Д-ий сказал жене: «От такой картины вера мож ет 
пропасть». А. Г. не в силах была смотреть на картину и ушла в другие 
залы. Вернувш ись через 15—20 минут, она нашла Д-го перед той же кар­
тиной. В его лице было испуганное выражение, как в первы е минуты 
приступа эпилепсии. Уходя из музея, Д-ий настоял на i ом, чтобы еще раз 
зайти посмотреть на картину. («Семинарий по Достоевскому», 57, 70.)
А в г у с т а  13 /25 . Д-ие прибыли в Женеву. (ДАГ, 381 .)
А в г у с т а  16/28. Письмо из Женевы А. Н. Майкову: тоска 
по России; причины отъезда; пребывание в Дрездене, проигрыш 
в Бадене, приезд в Женеву; об Анне Григорьевне; об атеизме 
и деизме. (Письма, 279 .) Письмо Д-го из Женевы к неизвестному 
лицу: о столкновении с Тургеневым в Баден-Бадене. (РА, 1902, IX .)
А в г у с т .  Достоевские в Женеве. Частые встречи с Н. П. Ога­
ревым. (ДАГ, 113  — 114.) 
f А в г у с т а  27  (ст. ст .). Письмо А. Н. Майкова к Д-му. (Л Б .)
А в г у с т а  2 8 / с е н т я б р я  9. В Женеве, в Избирательном 
дворце, открылся первый конгресс Лиги мира и свободы. На 
улице Д-ие видели ехавшего в экипаже Гарибальди, лицо кото­
рого понравилось Д-му. (А Г, 114.)
А в г у с т а  28  — 3 1 / с е н т я б р я  9 — 12. Первый конгресс 
Лиги мира и свободы в Женеве с участием Гарибальди и Б а ­
кунина. ( Д ж е м с  Г и л ь о м ,  «Интернационал», I— II, 7 2 — 77 .)
А в г у с т а  2 9 / с е н т я б р я  10. Д-ий с женой посещают засе­
дание конгресса Лиги мира и свободы и проводят на нем около двух 
часов. Заседание продолжалось от 2 до 5V2 часов вечера. Выступали:
1 7 2  ___  J J A C T b  V .  ЗА Г Р А Н И Ц Е Й  ( 1 8 6 7 — 1 8 7 1 )
Ж Е Н ЕВ А  ( 1 8 6 7 ) 1 7 3
Эдгар Кину, Гёг, Фрнжиези, Дюпон, Боркгеим Картекс, Бакунин, 
Симон де-Понна, Шарль Лемонье, Вессель, Джемс Фази. («Аппа- 
les du Congres de Geneve 9 — 12 septembre», Geneve, 1868.)
П е р е д  15/27  с е н т я б р я .  Закончена статья «Знакомство 
мое с Белинским». (Письма, 280 .)
С е н т я б р я  14/26 . Первые записи к «Идиоту». («Идиот», 11. )
С е н т я б р я  15 /27 . Письмо А. Н. Майкову: о работе над 
статьей о Белинском; о чтении русских газет («Голоса», «Мо­
сковских ведомостей», «Спб. ведомостей»); о женевском «мир­
ном конгрессе» и Гарибальди. (Письма, 280.)
С е н т я б р я  16/28 . Письмо к Э- Ф- Достоевской: о мате­
риальном положении родных и отношениях к петербургским 
кредиторам. (Письма, 281 .)
С е н т я б р я  17/29 . В «Московских ведомостях» отчет о «суде 
над почтоносцами». Достоевский упоминает о «воровстве в поч­
тамте» в письме к Майкову от 9/21 апреля 1868 г. (В. С. Лю­
бимо ва-До роватовска я, ПР, 1928, III.)
С е н т я б р я  2 0 — 24. Письмо А. Н. Майкова к Д-му: о денежных 
делах с П. А. Исаевым, о 2-м конгрессе мира в Ж еневе, о В. И. 
Кельсиеве. («Дост.», II, 340 .)
С е н т я б р я  26,  27  и 2 8 /  о к т я б р я  8 , 9  и 10. Отчеты в «Го­
лосе» о деле Умецких, послужившие Д-му материалом для 
«Идиота». (Письмо к Майкову от 9/ 21 октября 1867 г.)
С е н т я б р я  29 / о к т я б р я  11. Письмо к С. А. Ивановой: 
о жизни в Женеве, о женевском конгрессе; план издавать «нечто 
вроде газеты». (Письма, 2 8 4 .)
О к т я б р я  1/13.  Отчет в «Московских ведомостях» о деле 
Умецких.
О с е н ь .  Письмо А. Н. Майкова. (ЛБ.)
О к т я б р я  4 /1 6 . Записьо «втором плане романа». («Идиот», 22 .)
С е н т я б р я  23 / о к т я б р я  5,  6  ч а с о в  в е ч е р а .  Приезд 
Д-го в Saxon-les-Bains. Письмо к жене. (Письма, 28 2 .)
К 10 ч а с а м  в е ч е р а .  Выигрыш в рулетку 1300 франков. 
(Письма, 2 8 3 .)
С е н т я б р я  2 4 / о к т я б р я  6 , 7 4  ч а с о в в е ч е р а .  Проигрыш 
всего выигранного накануне. Письмо к жене о выезде- (в 5 ча­
сов утра). (Письма, 283.)
О к т я б р я  9. Письмо С. Д. Яновского к Д-му при посылке 
просимых денег (1 0 0  руб.). («Д ост.», II, 370.)
О к т я б р я  9 /2 1 . Письмо А. Н. Майкову: об уединенной жизни 
в Женеве; отрицательные отзывы о городе и жителях; работа 
няд романом; о Кельсиеве; о Паше Исаеве; напряженная поли­
тическая атмосфера в Европе. (Письма, 285 .)
О к т я б р я  10 /22 . Письмо П. А. Исаеву. (Письма, 286 .)
О к т я б р я  11 /23 . Письмо к Э- Ф. Достоевской: об участив­
шихся припадках и чрезвычайно стесненном материальном
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положении; о задуманном еженедельном журнале особого типа, 
который Д-ий предполагает издавать, вернувшись в Петербург, 
(Письма, 287 .)
О к т я б р я  5 /17 . «Отметки к главному плану». («Идиот», 29 .)
О к т я б р я  5 — 6 / 1 7 — 18 (н очью ). Припадок эпилепсии. 
(«Идиот», 22.)
О к т  я б р я 6 /1 8 . «Окончательный план романа». («Идиот», 30 .)
О к т я б р я  1 0 /22 . Записи к «Идиоту». («Идиот», 33 .)
О к т я б р я  15 /27 . Запись к «Идиоту». («Идиот», 37 .)
О к т я б р я  17 /29 . «Психологические пункты и разделы ро­
мана». («Идиот», 40 .)
О к т я б р я  18/30 . Запись «Первоначальная тема». («И диот»,42 .)
О к т я б р я  2 0  —  2 1 / н о я б р я  1 и 2  (нов. ст .) Записи 
к «Идиоту». («Идиот», 45 , 47 , 50 .)
О к т я б р я  2 2 / н о я б р я  3. Письмо А. Н. Майкова к Д-му: о 
денежных делах его родственников; об общественных настрое­
ниях; о «Слове о полку Игореве». («Дост.», II, 342 .)
Октября 23 и 25  / н о я б р я 4 и 6 . Записи к «Идиоту». 
(«Идиот», 6 6 , 70 .)
Н о я б р я  7 (ст. ст.) Письмо Н. А. Любимова. (ЛБ.)
Н о я б р я  10 (ст. ст.). П. А. Исаев поступил на службу
в адресный стол на жалованье 25  руб. в месяц. («Дост.», l i ,
3 48 , 398 .)
О к т я б р я  2 9 / н о я б р я  10. Запись к «Идиоту». («Идиот», 78 .)
Н о я б р я  5 /1 7 . Без четверти в четыре Д-ий приехал в Saxon-les- 
Bains и отправился в казино. Выиграл 110 франков. Вернувшись, 
сел писать письмо жене. Вечером, после 8 часов, опять играл. 
(Письма, 288 .)
М е ж д у  5 п 8 ч а с а м и  в е ч е р а .  Письмо Д-го к жене о при­
езде и первом вечере в Saxon-les-Bains. (Письма, 288 .)
Н о я б р я  6/ 18,  3 ч а с а  д н я .  Письмо к жене с извещением 
о проигрыше. Заклад пальто и кольца. Новый проигрыш. Просьба 
прислать 50  франков, чтобы расплатиться в отеле. (Письма, 289 .)
О к т я б р я  3 0 / н о я б р я  11. Запись к «Идиоту». («Идиот», 8 8 .)
Н о я б р я  2 2 / д е к а б р я  4. Уничтожение Д-им первой редак­
ции «Идиота» и обдумывание нового плана. (Письмо Майкову от 
12/1— 3 1/X II 1867 г.) (Письма, 29 2 .)
Н о я б р я  28 (ст. ст.). Секретное отношение управляющего 
III Отделением собственной е. и. в. канцелярии генерал-майора 
Мезенцова к начальнику Одесского жандармского управления 
о самом тщательном осмотре Д-го при возвращении его из-за 
границы, с представлением его, в случае надобности, в III От­
деление. (Дело Одесского жандармского управления «о лицах, 
которые имеют прибыть в Россию с политической целью».) 
(См. Ю. Г . О к с м а н ,  «Секретные инструкции о Достоевском» 
ТД, 37.)
С фотографии 1878 г.
Анна Григорьевна Д о с т о е в с к а я ,  вторая жена писателя

Такое же распоряжение было послано во все пограничные пункты , 
по которым мог проехать Д-ий. Летом 1868 г. он б ь ^  предупрежден 
об этом анонимным письмом.
Д е к а б р я  5 /17 . Получение 2 0 0  руб. из редакции «Русского  
вестника». (Письма, 29 0 .)
Д е к а б р я  6 /1 8 . Письмо теще А. Н. Сниткиной. (Письма, 290 .)
Достоевский приступает к работе над окончательной редак­
цией «Идиота». («Главная мысль ром ан а— изобразить положи­
тельно прекрасного человека».) (Письма, 294.)
Д е к а б р я  16. Письмо С. Д. Яновского в ответ на письмо 
от 1 /13  ноября, в котором Д-ий спрашивал, не лучше ли 
ему, в виду его болезненного состояния, переселиться, по воз­
вращении из-за границы, из Петербурга в Москву. («Дост. в, II, 371 .)
Д е к а б р ь  ( п о л о в и н а ) .  Д-ие переселились на другую квар­
тиру, в две комнаты. (АГ, 117 .)
Д е к а б р я  20  (ст. ст .). «Совершенно секретное» отношение 
начальника Одесского таможенного округа к одесскому градо­
начальнику о том, чтобы «при возвращении в Россию отстав­
ного поручика Федора Достоевского он был задержан на гра­
нице, тщательным образом осмотрен» и, в случае нахождения 
недозволенного, «со всем при нем найденным немедленно был 
представлен арестованным местному начальству для доставления 
в III Отделение собственной е. и. в. канцелярии». (ТД, 37 .)
Д е к а б р я  29  (ст. ст .) «Совершенно секретное» отношение 
одесского градоначальника к начальнику Одесского жандарм­
ского управления о требовании 111 Отделения задержать на 
границе и тщн гельно осмотреть Д-го. (ТД, 38.)
Д е к а б р я  2 2 / я н в а р я  3. Письмо Тургенева П. И. Барте­
неву с опровержением обвинений его Д-им в ненависти к 
России. (РА, 1902, IX , 148 - 1 4 9 . )
/ Д е к а б р я  24/я  н в а р я 5. Письмо Д-го из Женевы в редакцию 
«Русского вестника» при посылке первых пяти глав «Идиота». 
(«Дост.», I, 394  Письма, 291 .)
Д е к а б р и  3 0 / я н в а р я  11. Д-ий отсылает в «Русский вестник» 
две последние главы 1-й части «Идиота». («Дост.», I, 397 .)
Д е к а б р я  3 1 / я н в а р я  12. Письмо А. П. Майкову из Женевы, 
в котором Д-ий подробно рассказывает о работе над «Идиоюм»; 
о Швейцарии и швейцарцах; беспокойство о родственниках. 
(Письма, 292 .)
В 10 V2. часов по дрезденскому времени (т. е. в 12 ч. по москов 
скому) Достоевские встречают наедине новый год. (Письма, 293 .)
«Вчера Анна Григорьевна приготовила мне сюрпризом */* бутылки 
шампанского и ровно в 10Й часов вечера, когда в Москве уж е 12 ^асов, 
постав ла на стол, на котором мы пили чай; мы чокнулись вдвоем, 
уединенно, одни-одинехоньки ..»
Д е к а б р ь .  Д-ий занял у С. Д. Яновского 100  руб. («Дост.», 
II, 377 .)
  ж е н е в а  ( 1 8 6 7 )  1 7 5
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З и м а .  Д-ий прочитывает каждый день «Московские ведомости» 
и «Голос». («Дост.и, I, 401 .)
«В зиму 1867 г. Феодор Михайлович чрезвычайно интересо­
вался деятельностью суда присяжных заседателей, незадолго 
пред тем проведенного в жизнь». (А Г, 1 1 5 — 116.)
Наброски в тетради этого года неосуществленных произве­
дений: «Император», «Юродивый». («Недра», кн. II, 1923,
стр. 2 7 9 — 282 .)
В «Отечественных записках», III и IV, статья Н. Н. Стра­
хова о «Преступлении и наказании». В «Деле» 1867 г., №  5, 
статья Д. И. Писарева о «Преступлении и наказании».
Двухтомное «исправленное» издание «Преступления и нака­
зания». СПб., изд. А. Базунова, Э- Праца и Я. Вейденштрауха.
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Я н в а р я  1/13. Письмо сестре Вере Михайловне Ивановой и 
ее мужу Александру Павловичу: о жизни в Женеве; отношения 
с  «Русским вестником». (Письма, 293 .)
Письмо племяннице С. А. Ивановой: о главной идее романа 
-'Идиот». (Письма, 294.)
Я н в а р я  7 (ст. ст.). Письмо А. Н. Майкова к Д-му о делах 
его  родственников; о последних литературных новостях.
Я н в а р я  17/29 . Смерть шурина — врача Константиновского 
межевого института Александра Павловича Иванова (род. 
3  июля 1813 г.) (ИВ, 1901, X II, 1023; «Былое», 1919 , №  14, 
стр. 37 , примеч.)
Я н в а р я  26 (ст. ст .). Письмо П. И. Бартенева И. G. Турге­
неву о получении Чертковской библиотекой описания разговора 
между Д-им и Тургеневым в Бадене. («Дост.— Тург.», 179.)
Ф е в р а л я  1/13 . Д-ий получает письмо от племянницы С. А. 
Ивановой с  извещением о смерти ее отца. (Письма, 295 .)
Письмо к В. М. Ивановой и ее семье: соболезнование; обяза­
тельство уплатить семье Ивановых долг покойного брата Михаила. 
(Письма, 295 .)
Ф ев  р а ля 8 (ст. ст .). П. А. Исаев оставил службу в адрес­
ном столе. («Д ост.», II, 348 , 398.)
Ф е в р а л я  1 8 / м а р т а  1. Письмо из Женевы к Майкову: 
о работе над «Идиотом»; о жизни в Женеве; о «Современ­
нике», Салтыкове и русских либералах; «всему миру готовится 
великое обновление через русскую мысль»; денежные поручения. 
(Письма, 29 6 .)
Ф е в р а л ь .  Письмо А. Н. Майкова к Д-му (об «Идиоте»). (Л Б.)
Ф е в р а л я  2 0 / м а р т а  3. Письмо П. А. Исаеву. (Письма, 297.)
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Письмо А. Н. Майкову: просьба передать 50 рублей А. Н. 
Сниткиной. (Письма, 298.)
Ночью сильный припадок эпилепсии. (Письма, 298.)
Ф е в р а л я  2 2 / м а р т а  5,  5 ч а с о в  у т р а .  У Д-го родилась 
дочь Софья. (ДАГ, 119.)
По указанию вмписки из «Записи о рождениях в городе Ж еневе», 
Софья Д-ая родилась в 2  часа ночи. («Extrait du registre des naissancesde 
]a v ille  de Geneve».) (ИНЛ.)
II. А. Исаев поступил на службу в архив Царства Поль­
ского. («Дост.», II, 318 , 398.)
Ф е в р а л я  2 3 / м а р т а  G. Софья Д-ая внесена в метрические 
записи гор. Женевы. (ИНЛ.)
«Le j е lidi cinq mars m ille  huit cent soixante luiit est nee a Geneve et 
л a ete enregistree le lendem ain von Dostojewsky Sophie, fille  de Theo­
dore von Dostojewsky et de Anna Snitkine se femme.
(Подпись): Secretaire de l'E ta t civ il» . (IIIL 1 .)
Ф е в р а л я  2 4 / м а р т а  7. Письмо Достоевского В. М. Ива­
новой о рождении дочери. (Письма, 299 .)
Ф е в р а л я  2 6 / м а р т а  9. Письмо к Э- Ф. Достоевской: 
о рождении дочери; заботы о материальном положении семьи 
брата и обещание денежной помощи. (Письма, 300.)
Ф е в р а л я  2 7 / м а р т а  10. Герцен сообщает сыну о больном 
Огареве: «главное его слишком тормошат: Бакунин, Утин, До­
стоевский, Мерчипский, Чернецкий, Данич, мы...» и пр. (Письма, II, 
стр. 385.)
М ар т. ВЖ еневеД-ий встретился случайно на улице с Герценом: 
«Десять минут проговорили враждебно-вежливым тоном, с на­
смешками, да и разошлись». (Ппсьма, 302.)
Н о ч ь  на  1/ 13 м а р т а .  Радикальное изменение в третий раз 
плана 3?й н 4-й частей «Идиота». (Письма, 301.)
М а р т а  2 /1 4 . Письмо А. Н. Майкову: о предполагаемом ви­
зите II. А. Исаева к Каткову; о работе над «Идиотом»; о Н. Я. 
Данилевском. (Письма, 301.)
М а р т а  7, 9 й 10  (н. ст .) Запись к 3-й части «Идиота». 
( « Идиот», 96 , 97 .)
М а р т а  7. Письмо А. Н. Майкова, в котором он поздравляет 
Д-го с рождением дочери Сони; об отношениях Д-го с родственни­
ками, о политических делах; о Петре Великом. («Дост.», II, 345.)
М а р т а  10/22. В №  70 «Голоса» напечатано известие из Там­
бова о том, что 1 марта вечером совершено убийство семейства 
купца Жемарина (6  человек); подозрение пало на домашнего 
учителя Жемариных, 18-летнего гимназиста Горского. Подроб­
ности следствия в «Голосе», №  70, 84, 100, 122, 126 , 128, 
133, и «Московских ведомостях», №  72, 96 , 166. Отчеты об 
убийстве Жемариных гимназистом Горским отразились на 
2-й части «Идиота». (В. С. Дороватовская-Любимова, ПР, 1928,111.)
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М а р т а  11,  12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20  (н. ст .) Записи 
к «Идиоту». («Идиот», 100— 120.)
М а р т а  14 (ст. ст .). Письмо А. Н. Майкова. (ЛБ.)
М а р т а  20/а  а р е  ля 1. Письмо А. Н. Майкову из Женевы: 
приглашение Майкова в крестные отцы; беспокойство о род­
ственниках; отзыв о славянофилах и западниках. (Письма, 
302.)
М а р т а  21 (и. ст.). Запись «Сннтез романа». («Идиот», 120 .)
М а р т .  П. А. Исаев оставляет службу в архиве Царства 
Польского. («Д ост.», II, 400 .)
М а р т а  3 0 / а п р е л я  11. Письмо к С. А. Ивановой из Ж е­
невы: о работе над «Идиотом»; о посвящении романа С. А. 
Ивановой; совет заняться стенографией. (Письма, 305 .)
А п р е л я  4/ 16,  6 V2 ч а с о в  в е ч е р а .  Письмо Д-го к жене из- 
Saxon-les Bains: сообщение о том, что по приезде в полчаса про- 
пграл все. Просьба прислать 100 франков. (Письма, 303 .)
7 ч а с о в  в е ч е р а .  Д-ий закладывает кольцо за 20  франков.
8  ч а с о в  в е ч е р а .  Д-ий опять у рулетки. Проигрыш всего.
9  ч а с о в  в е ч е р а. Д-ий бродит по аллее и обдумывает план 
письма к Каткову. (Письма, 304.)
9 ‘/j ч а с о в  в е ч е р а .  Письмо Д-го к жене: о проигрыше; о наме­
рении просить Каткова прислать деньги в счет «Идиота»; 
проект переехать в Веве, съездить в Италию и вернуться в Рос­
сию; подробный расчет предстоящих расходов; надежды на успех 
романа. (Письма, 304.)
А п р е л я  9/21.  Письмо А. Н. Майкову из Женевы: тяжелые 
условия работы; чтение русских газет. (Письма, 306.)
А п р е л я  12/24 . Письмо С. Д. Яновского в ответ на сооб­
щение Д-го о рождении у него дочери Сони: о восторженном 
приеме читателями «Идиота». («Дост.», II, 379.)
А п р е л я  17 (ст. с т ). Письмо А. Н. Майкова по поводу про­
пажи 25 руб., посланных в неоплаченном письме; упоминание 
о первой части «Идиота». («Дост.», II, 349.)
А п р е л я  1, 8 , 9, 10, 14, 15, 16, 17, 22 , 23 , 24 и 28 (н. ст .). 
Записи к «Идиоту». («Идиот», 122— 148.)
А п р е л ь .  Письмо А. Н. Майкова. (ЛБ.)
Ма й .  П; А. Исаев, в виду безденежья, живет у Эмилии Федо­
ровны Достоевской. («Д ост.», II, 400 .)
М о й  ( н а ч а л о ) .  Приезд в Женеву матери А. Г. Достоев­
ской—  А. Н. Сниткиной. (А Г, 120.)
М ая  4. Крещение дочери Софии. Крестная мать — А. Н. 
Сннткина; крестный отец —  А. Н. Майков (заочно). (А Г, 120 .)
М а я  10. Письмо А. Н. Майкова: о первых главах «Иди­
ота»; о неприятностях с П. А. Исаевым. («Д о ст .» ,  И, 351.)
М а я  1 2 /24 . Смерть в Женеве дочери Софии. (АГ, 121.)
М а я  14/26. \ ч а с а  дня.  Похороны дочери.
1 7 8  ч а с т ь  V. ЗА г р а н и ц е й  ( 1 8 6 7 — 1 8 7 1 )
В Е В Е  ( 1 8 6 8 ) 1 7 0
«V ilie de Geneve Pompes funfebres.
M -r le  Docteur Sylvestre est informe <|iie le deces de M -lle Dostojew sky 
Sophie, age de 3  mois, a eu lieu le  24 mai 1868 et l ’enterrem ent fixe an 
26 m ai 1868, a 4 heures.
Adresse: Rue a Tangle de la rue (неразб.) an I-e r  cliez M -lle Reym on- 
don». (ИНЛ.)
В письме к A. H. Майкову от 18/30 мая слова Д-го «три дня тому назад 
похоронили» не совсем точны.
М а я  9 /21  и 12/24. Записи к «Идиоту». («Идиот», 148.)
М а я  18/30. Письмо А. Н. Майкову из Женевы: о смерти и 
похоронах дочери; денежные дела; заботы о пасынке; отзыв 
о майковском переводе Апокалипсиса. (Письма, 307.)
М а я 24 (ст. ст.). Письмо А. Н. Майкова. (Л Б.)
IV . Веве
1 868
В к о н ц е  ма я .  Переезд на лето из Женевы в Веве. 
(А Г, 122.)
М а я  3 1 / и ю н я  12. Письмо П. А. Исаева из Петербурга: о 
денежной нужде своей и Эми.ши Федоровны; просьба устроить 
заем в 200  руб.; поздравление с рож 1ением дочери Сони; впеча­
тление от «Идиота». («Д ост.», И, 397 .)
И ю н я  9/ 21.  Письмо П. А. Исаеву из Веве: денежные дела; 
о службе П. А.; о смерти дочери. (Письма, 308 .)
И ю н я  10 (ст. ст .). Указ дворянской опеки о назначении 
опекуна над личностью и имуществом умственно ослабевшей 
А. Ф. Куманиной. Андрея Достоевского и В. И. Веселовского. 
. ( А,  329 .)
И ю н я  10  и 11 (н. ст.). Запись к «Идиоту». («Идиот», 1 4 9 ,1 5 2 .)
И ю н я  22/и  ю л я 4. Письмо А. Н. Майкову из Веве: работа над 
романом; тоска по умершему ребенку; о душевном состоянии  
А. Г . Достоевской; жизнь в Веве; денежные дела и заботы 
о пасынке. (Письма, 309 .)
И ю н я  2 3 / и ю л я  5. Письмо С. А. Ивановой из Веве: события 
последних недель; описание Веве. (Письма, 310 .)
Запись к «Идиоту». («Идиот», 149.)
Л е г о .  Замкнутая жичнь в Веве. Продолжение работы над 
«Идиотом». (ДАГ, 123, 124.)
И ю л я  19/ 31.  Запись: «Флоренция, детство, дети и отцы» 
и пр. («Идиот», 155.)
И ю л я  2 1 / а в г у с т а  2. Письмо А. Н. Майкову из Веве: ж а­
лобы Д-го на установленный за ним тайный надзор; повторение 
сообщений предыдущего письма (по предположению Д-го, про­
павш его'на почте). (Письма, 311.)
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И ю л и  16/28. Запись к 3-й части «Идиота». («Идиот», 1 6 2 )
И ю д ь  — н а ч а л о  с е н т я б р я  (н. ст.) Черновое письмо 
Д-го из Веве в редакцию неизвестного журнала с опровержением 
небылицы о нем, изложенной в книге Гримма «Les mysteres 
(In Palais des Tzars». (Письма, 313.)
Датировка этого письма основана на следующие соображениях: из письма 
к А. Н. Майкову от 2  августа н. ст. (Письма, 311) видно, что Д-ий по­
лучил, невидимому, в и ю л е анонимное письмо] о полицейском надзоре 
за ним. В это же время, по свидетельству Анны Григорьевны, Д остоев­
скому попалась книжка «Les mysteres du Palais des Tzars», вызвавш ая 
с его стороны, в связи с полхчепными сведениями о надзоре, попытку 
опровержения. (А Г, 124.) Таким образом письмо к неизвестному редак­
тору могло быть написано в июле — августе н никак не позже н а ч а л а  с е н ­
т я б р я ,  когда Д-ие выехали из Ш вейцарии (в письме фраза: «вот уж е год 
как я живу в Ш вейцарии»), Н а это имеется указание А. Г. Достоевской: 
«В начале сентября мы решили переехать в Италию». (А Г, 124.) Переезд 
в Милан в первых числах сентября подтверждается и в письме Д-го к 
Майкову от 7 ноября н. ст.: «Два месяца назад переехал в Милан». 
Поэтому, считая наиболее вероятным приурочение письма к августу 
1868 г., мы полагаем предельными границами его датировки и ю л ь —н а ­
ч а л о  с е н т я б р я .  Топографически помечаем письмо городом В е в е ,  
так как Д-ие здесь жили с конца мая и отсюда выехали в Италию.
А в г у с т а  9 /2 1 . Письмо к Э- Ф- Достоевской: просьба рас­
следовать дело о денежном займе на его имя у Гаврилова, пору­
ченное им П. А. Исаеву. (Письма, 312 .)
А в г у с т а  7 /1 9 . Письмо от Э- Ф. Достоевской из Петербурга 
на немецком языке. (ИНЛ.)
V. И талия (1 8 6 8 — 1869)  
18  6 8
С е н т я б р ь  ( н а ч а л о )  (н. ст .). Переезд из Веве в Милан через 
Симплон. В Милане Д-ие поселяются близ Корсо. Неоднократно 
осматривается Миланский собор. (А Г, 124— 125; Письма, 316.)
С е н т я б р я  8 и 15 (н. ст.). Записи к «Идиоту». («Идиот», 158.)
С е н т я б р я  17 /29 . Письмо А. Н. Майкова о новом петер­
бургском журнале В В. Кашпирева («Заря»). (ЛБ.)
С е н т я б р я  2 2 / о к т я б ря  4. Письмо П. А. Исаеву. (Письма, 314 .)
О к т я б р я  4, 6 , 15 (н. ст.). Записи к «Идиоту». («Идиот» 
1 6 3 - 1 6 5 .)
О к т я б р я  2 6 / н о я б р я  7. Письмо А. Н. Майкову из Ми­
лана: воспоминание о знакомстве с Майковым у Белинского; 
усиленная работа над романом (по З1/* листа в месяц): «идея 
«Идиота» почти лопнула»; о жизни в Милане; о предполагаемом 
новом журнале Кашпирева под редакцией Н. Н. Страхова; кри­
тика крайнего славянофильства; отзыв о книжке «Les mysteres 
du Palais des Tzars»; интерес к книге Ю. Самарина «Окраины 
России»; проект переезда во Флоренцию. (Письма, 316'.)
1 8 0  ЧАСТЬ V. ЗА Г РА Н И Ц Е Й  ( 1 8 6 7 — 1 8 7 1 )
ИТАЛИЯ ( 1 8 6 8 )
Письмо к С. А. Ивановой из Милана: о работе над «Идиотом», 
о жизне в Веве и переезде через Спмплон в Италию; о Милан­
ском соборе. (Письма, 315.)
О к т я б р я  2 8 / н о я б р я  9. Письмо к Э- Ф. Достоевской. 
(Письма, 317 .)
Н о я б р ь .  Приезд во Флоренцию на зиму 1868/69  г. (АГ, 126.)
Н о я б р я  7 и II (н. ст.). Записи к роману. («Идиот», 166, 168.)
Н о я б р я  22  (ст . ст .). Письмо А. Н. Майкова. (ЛБ.)
Н о я б р я  2 4 — 25 (ст. ст .). Письмо Н. Н. Страхова. (ЛБ.)
Н о я б р ь .  Суд над Мазуриным, убившим Калмыкова (см. март 
1867 г.). Отчеты о судебном разбирательстве в «Московских 
ведомостях» от 26 ноября (№  259) и в «Голосе» от 29 ноября 
(Л1® 330). Знакомство Д-го с судебными отчетами о деле Мазурина 
заметно отражаются на его работе над «Идиотом». (В. С. Доро- 
ватовская-Любимова, ПР, 1928, III.)
Д е к а б р я  11/23 . Письмо А. Н. Майкову из Флоренции: об 
окончании «Идиота»; отзыв о Н. Я. Данилевском (авторе «Рос­
сии и Европы»), идея большого романа «Атеизм»; о Флоренции 
и ее галлереях; отзыв о стихотворении Майкова «У часовни». 
(Письма, 318.)
Д е к а б р я  12/24 . Письмо Н. Н. Страхову: о «прекращении» 
русской литературы со смерти Гоголя; интерес к новому жур­
налу «Заря». (Письма, 319 .)
В 1868 г. Достоевским составлен проект делового распо­
ряжения о своих авторских правах и денежных обязательствах.
П р о э  к т  
Мое заявление:
1) Сим заявляю н свидетельствую , что впредь от нижеписанного числа 
право на полную собственность и на издание всех моих сочинений, когда- 
либо мною написанных и напечатанных, предоставляю и дарую, навсегда 
и ненарушимо, возлюбленной жене моей, Анне Гр. Д., урожденной 
Сниткиной.
2) Право на издание моих сочинений, предоставленное Стелловскому, 
по контракту, с которого я имею копию, уж е кончилось; полное же 
издание всех моих сочинений (по тому ж е контракту) и полная соб­
ственность оных предоставляются мне в непродолжительном времени. А 
так как я, первым пунктом, дарую в полную и всегдашнюю собствен­
ность моих сочинений Анне Григорьевне, то и все права мои по кон­
тракту иоему с Стел, переходят к ней одной, исключительно и ненарушимо.
3) Заявляю кроме того, что я взял в ред. сР [усского] В[естника]» от 
издателя этого журнала в М оскве, Мих. Никиф. К аткова до пяти тыс. 
руб. в продолжение прошлого 1867 и в нынешнем 1868 году. З а  это 
предоставил ему, впредь до уплаты печатанием моих сочинений в его 
журнале добровольно, из Дрездена, в письме, право на полную соб­
ственность всех моих сочинений, до уплаты моего долга, или в случае 
моей смерти. Из этого долга уж е уплачено мною в настоящ ее время 
доставкою г. К аткову до двенадцати печатных листов печатающ егося в 
нынешнем году в его журнале моего сочинения под названием «Идиот.. 
до 1900 р. На счет ж е уплаты остального долга, всю обязанность беру 
на себя доставлением ему продолжения моего романа «Идиот» для его
1 8 2  '  ч а с т ь  v .  з а  г р а н и ц е й  ( 1 8 6 7 — 1 8 7 1 )
журнала. В  случае же смерти моей предоставляю жене моей Анне Григ. 
Дост. согласиться с г. Катковым для уплаты ему остального долга, если 
таковой е.ще окажется, деньгами или при издании женою моею моих 
сочинений. Пишу весь этот третий пункт моего заявления, имея во вся 
ком случае в виду истинное и высокое благородство души Михаила 
Никифоровича К аткова, неоднократно мною испытанное при литератур­
ных моих сношениях с ним». (Записны е тетради А. Г .)
В журнале «Дело», №  5 , продолжение статьи Д. И. Писа­
рева о «Преступлении и наказании». («Борьба за существование».)
Выход в Вюрцбурге книги Пауля Гримма «Тайны царского 
дворца (при Николае I)» (Les mysteres du Palais des Tzars (sous 
I’Em pereur Nicolas I) par P a u l  G r i m m ,  Viirzbourg, 1868). 
Фантастическое изображение ареста, допроса и заключения Д-го.
«Идиот»— в «Русском вестнике», I, II, IV — XII.
1 8 6 9
Я н в а р я  23/ф  е в р а л я 4. Письмо из Флоренции к 3- Ф* 
Достоевской: о болезни; о работе над окончанием романа; о 
планах, касающихся материального положения и расплаты 
с кредиторами. (Письма, 320 .)
Я н в а р я  2 5 / ф е в р а л я  6 . Письмо С. А. Ивановой из Фло­
ренции: об окончании «Идиота»; о теме нового романа «Атеизм»; 
о плане двух периодических изданий: одного единоличного и 
другого —  компилятивного ежегодника. (Письма, 321.)
Я н в а р я  29,  31 и ф е в р а л я  1 (ст . ст .). Письмо Н. Н. Стра­
хова. («Русский современник», 1924, I.)
Ф е в р а л я  14/26 . Письмо из Флоренции к 3- Ф- Достоев­
ской. (Письма, 322 .)
Ф е в р а л я  2 6 / м а р т а  10. Письмо Н. Н. Страхову: о первой 
книжке «Зари»; о критическом таланте Страхова; о фантасти­
ческом в искусстве; о сотрудничестве в «Заре». (Письма, 323 .)
Ф е в р а л ь  —  м а р т .  Д-ий получает приглашение сотрудничать 
в «Заре» за подписью Страхова, Кашпирева, Данилевского, 
К. Г . Градовского и других сотрудников журнала. (PC, 1885, УП, 
153 .) Письмо редактору «Зари» В. В. Кашпиреву. (Не сохранилось.)
М а р т а  3 (ст. ст.). Письмо А. Н. Майкова. (ЛБ.)
М а р т а  8 /2 0 . Письмо из Флоренции С. А. Ивановой: о «Рус­
ском вестнике»; о приглашении в «Зарю»; о «России и Европе» 
Данилевского; о первой книжке «Зари». (Письма. 324 .)
Письмо Н. Н. Страхова. (Л Б.)
М а р т а  18 /30 . Письмо Н. Н. Страхову: отзыв о 2-й книжке 
«Зари»; восхищение статьями Данилевского «Россия и Европа»; 
о денежных делах. (Письма, 325.)
М а р т а  27 (ст. ст.). Письмо Н. Н. Страхова. (ЛБ; аРусский 
современник», 1924, I.)
В е с н а .  Письмо А. Н. Майкова. (ЛБ.)
А п р е л я  6 /1 8 . Письмо Н. Н. Страхову: деловые поручения; 
просьба о книгах; восторженный отзыв о «Фроле Скобееве» 
Аверкиева. (Письма, 326.)
А п р е л я  12. Письмо Н. Н. Страхова. (ЛБ.)
П е р в ы е  м е с я ц ы  (январь, февраль, март). Запись рассказа, 
предназначенного для «Зари» и задуманного еще в 1864  г. 
«Рассказ вроде пушкинского (краткий, без объяснений, психоло- 
гнчески-откровенный и простодушный»). (КА, 1926, III.)
А п р е л я  29/м а я 11. Письмо Н. Н. Страхову: ожидание денег. 
(Письма, 327 .)
Ма й .  Во Флоренции с Достоевскими живет А. Н. Сниткина.
М а я  15 /27 . Письмо Д-го к А. Н. Майкову из Флоренции: 
о небольших поэмах из русской истории, противопоставленных 
европейской, которую мог бы осуществить Майков; о желании 
вернуться в Россию в связи с романом «Атеизм»; просьба пе­
реговорить с Базуновым о продаже ему «Идиота». (Письма, 328 .)
И ю л ь .  Во время пребывания во Флоренции в комнату Д-го 
заполз тарантул; его не удалось найти, и Д-ий провел беспокойную 
ночь. (ДП, 1876, IX ; «Семинарий по Достоевскому», 65; Письма, 
3 3 1 .)
«...В этом крошечном помещении мы поймали двух подлейших таран­
тулов...» (Письма, 331.) Случаи описан в «Дневнике писателя», 1876, IX .
СНОВА ДРЕЗДЕН ( 1 8 6 9 )  1 8 3
VI. Снова Дрезден (1 8 6 9 — 1871)
1 8 6 9
И ю л ь  ( д в а д ц а т ы е  ч и с л а )  (ст. ст.). Достоевские напра­
вляются в Прагу через Венецию (где проводят четыре дня), Б о ­
лонью (от поезда до поезда), Триест, Вену (два дня). И з-за невоз­
можности устроиться в Праге (куда они прибыли после деся­
тидневного путешествия и где провели три дня). Достоевские 
едут в Дрезден, куда приезжают в начале августа (до 7 / 19 ;  см. 
19 авг. н. ст .), здесь снимают три комнаты в английской части 
города. (А Г, 128.)
Достоевские прибыли в Дрезден в начале августа по старому стилю. 
(А Г, 1 28 .)Это подтверждается письмом Д-го к С. А. Ивановой от 2У августа 
^ст. ст.): «мы в Дрездене уж е три нелели».
А в г у с т .  В Дрездене А. Н. Сниткина живет с Достоевскими. 
(«Д ост.», I, 431.')
А в г у с т а  3 (н. ст.). Припадок во Флоренции на выездв. 
(Дневник.)
^ * 4  ч асть  v. за  гр а н и ц е й  ( 1 8 6 7 — 1 8 7 1 )
^ А в г у с т а  7/19.  Письмо А. II. Майкова (с припиской Страхова).
А в г у с т а  10 (и. ст.). «Припадок в Праге дорогою». (Дневник.)
А в г у с т а  14/26. Письмо И. В. Веселовскому с запросом о 
завещании А. Ф. Куманиной. (А, 335.)
Письмо А. Н. Майкову из Дрездена: по поводу предпола­
гаемого наследства; о семейных делах; о желанин вернуться 
в Россию. (Письма, 330.)
Письмо Н. Н. Страхову о последних переездах. (Получено 
адресатом 17 августа.) (Письма, 329 .)
А в г у с т а  19 (н. ст.). Припадок в Дрездене. (Дневник.)
А в г у с т а  2 9 / с е н т я б р я  10. Письмо к С. А. Ивановой 
из Дрездена: о жизни во Флоренции и переезде в Дрезден. 
(Письма, 331 .)
С е н т я б р я  1 (ст. ст .). Письмо Н. Н. Страхова. (ЛБ.)
С е н т я б р я  3 (ст. ст .). Письмо П. А. Исаева из Петербурга 
с подробным изложением своих хлопот по продаже «Идиота»; 
просьба назначить его поверенным по продаже «Идиота» Стел­
ловскому. К письму приписка Майкова о деле со Стелловским. 
(«Д ост.», II, 405 .)
С е н т я б р я  4, 14 и 30  (н. сг .). Припадки. (Дневник.)
С е н т я б р я  14/26 . Рождение в Дрездене дочери Любови. (А Г, 
128— 129.)
« Про Лилю часто говорил: «Я видел ее в первую минуту, когда она 
родилась, и тотчас же увидел, что она на меня похожа». (Записные т е т ­
ради А Г.)
С е н т я б р я  17 /2 9 . Письмо А. Н. Майкову из Дрездена: 
о рождении дочери; о работе над повестью в «Зарю»; денеж­
ные дела. (Письма, 332.)
. С е н т я б р я  21 (сг. ст .). Письмо А. II. Майкова. (ЛБ.)
С е н т я б р я  30  (ст . ст.). Письмо П. А. Исаева и А. Н. Май­
кова. (ИНЛ.)
Письмо Андрея Д-го из Ярославля к Ф. М. по поводу завеща­
ния А. Ф. Куманиной. (А. 338 .)
О к т я б р ь  ( с е р е д и н а )  (ст . ст.). В Дрезден приезжает брат 
А. Г. Достоевской, И. Г. Сниткин. (Письма, 339.)
Необходимо внести корректив в обычные указания, будто II. Г. Снит­
кин, приехав в конце 1869 г. в Дрезден, рассказал Достоевскому все по­
дробности убийства Иванова нечаевской пятеркой, что и послужило сю ж е­
том «Бесов». (Письма, II, стр. 424.) И. Г. Сннткин приехал в Дрезден 
месяца за полтора до убийства Иванова и, конечно, ничего об этом событии 
рассказы вать не мог. По свидетельству А. Г . Достоевской, брат ее рас­
сказывал Достоевскому только о настроениях студенчества и, в частности, 
о своем товарище Иванове, «коренным образом изменившем свои преж ­
ние убеждения». Иванов в то время был жив, а пережитый им кризис 
мировоззрения якобы сильно заинтересовал Д-го. «И как глубоко был потря­
сен мой муж, у з н а в  й о т о м  и з  г а з е т  об убийстве студента Иванова,
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СНОВА ДРЕЗДЕН  (1 869 )  I8j>
к которому он чувствовал искреннюю привязанность». (А Г, 130—131.) 
Таким образом о «нечаевской истории» и убийстве 2f> ноября Д-ин от своего 
шурина ничего узнать не мог. Сомнительно вообще, чтобы Д - и й  узнал 
что-либо от И. Г. Сниткина об Иванове: по крайней мере в письме 
к М. Н. К аткову от 8/20 декабря 1870 г. Д - и й  категорически заявляет: 
«ни Нечаева, ни Иванова, ни обстоятельств того убийства я не знал 
и совсем не знаю, к р о м е ,  к а к  и з  г а з е т » .
Процесс нечаевцев, во всех подробностях установивший все отношения 
Иванова, особенно с его товарищами по академии, ни разу не называет 
Свиткина. Обвинительный акт и показания свидетелей по процессу 1871 г. 
непререкаемо утверждают, что никаких «прежних убеждений» осенью 
1869 г. Иванов «коренным образом» не менял и был убит не за отступни­
чество, а за соперничество с Нечаевым. Об этом конфликте, происшедшем 
в середине ноября, Сниткин, с октября пребывавший в Дрездене, вообще 
ничего не мог знать (даже если бы он дружил с Ивановым). Мы считаея 
поэтому всю версию об этой дружбе безусловно легендарной.
Нельзя согласиться с комментарием к Письмам (II , стр. 460 и 464) 
и в утверждении, что в конце октября 1869 г. или «даже в начале ноября» 
11. Г . Сниткин еще находился в России. Заключение это основано 
на письме Д-го к А. Н. Майкову от 27 октября/8 ноября 1869 г., в котором 
имеется следующее указание: «с этой целью [получить деньги из «Зари» 
для вы купа заложенных вещей} к вам явится (не раньше как когда уже 
деньги будут у вас) младший брат Анны Григорьевны, Иван Григорьевич; 
он и выкупит, а вы  ему безо всякого сомнения можете вручить деньги 
(т. е. когда уж е они будут у вас в руках)... Разумеется если в декабре 
он [Кашпирев| не может вы дать, то все это произойдет в январе». Если 
на этом основании считать, что Сниткин находился в этот момент в Рос­
сии, придется заключить, что в Дрезден он приезжал на чрезвычайно 
краткий срок: в самом деле, «в начале ноября», согласно этому толкова­
нию, Сниткин еще в России, причем ничто не предвещ ает его отъезда 
за границу, а в «декабре в первой половине» он уж е должен будет 
получать в Петербурге деньги у М айкова. Между тем твердое заявление 
Д-го в письме к С. А. Ивановой от 14/26 декабря 1869: «у нас в Дрездене... 
ж ивет Иван Григорьевич, брат Ани. О н  з д е с ь  у ж е  д в а  м е с я ц а »  
относит приезд Сниткина в Дрезден к с е р е д и н е  о к т я б р я .  Сниткин, 
как предполагалось, приехал «погостить», «на вакации» (вероятно на два- 
три месяца), и Достоевский предполагал по его возвращении в Россию, в 
декабре или январе, возложить на него денежное поручение. Этому не 
пришлось осущ ествиться, так как Сниткин до октября 1870 г. оставался 
в Дрездене, где у него возник роман, закончившийся женитьбой. (А Г, 
130—131; Цисьма, 359.) Вопрос этот представляет большой интерес для 
истории «Бесов» и потому заслуживает сам ою  точного выяснения.
Необходимо отметить, что указания Д-го и Анны Григорьевны на 
«вакации» очевидно условны, поскольку речь идет об октябре —  ноябре, 
времени не каникулярном; И. Г. Сниткин видимо приезжал в Дрезден, 
чтоб побыть некоторое время в стороне от студенческих беспорядков 
1869 г. и вы зы ваем ы х ими перерывов в занятиях.
О к т я б р я  3 (ст. ст .). Письмо редактора «Зари» В. В. Каш- 
пирева о денежных делах. (Л Б.)
О к т я б р я  16/28 . Письмо А. Н. Майкову из Дрездена: денеж­
ные дела. (Письма, 333 .)
О к т я б р я  2 0 / н о я б р я  1. Д-ий получает письмо Андрея Д -го  
о наследстве А. Ф. Куманиной. (А, 345 .)
О к т я б р я  26/н  о я б р я 7. Д-ий получает от Майкова 100 руб. 
и перевод на Дрезденский банк. (Письма, 334 .)
О к т я б р я  2 7 / н о я б р я  8. Письмо А. Н. Майкову: денеж­
ные дела; о рассказах Майкова нз русской истории. (Письма,
3 3 4 .)
О к т я б р ь .  В октябрьской книжке «Зари» помещено объя­
вление «об издании журнала в будущем 1870  году», где среди 
произведений, «уже приобретенных для журнала», названа «По­
весть Ф. М. Достоевского». («Заря», 1869, X , объявления.)
Н о я б р я  9 /21 , 11 ч а с о в  в е ч е р а .  Запись: «1) Поиски, по­
весть... 2 ) Глубоко распадающееся существование. Постепен­
ность обеднения. Человек, дающий беспрерывно клятву ото­
мстить гонителям, и когда счастье улыбнется ему, —  отдающий 
• вое последнее. «Что, дескать, отмщать». (Тетради к «Бесам», 
ЦА. )
Н о я б р я  21 /д е к а б р я. Глава революционного! «Общества на­
родной расправы» Сергей Геннадьевич Нечаев руководит в сооб­
ществе четырех лиц убийством студента Петровской академии 
Ив. Иванова, оказавшего ему неповиновение. Эт0 убийство обра­
тило на себя пристальное вннмание Д-го. (См. 1/У Н  1871.)
Н о я б р я  2 3 / д е к а б р я  5. Письмо А. Н. Майкову. (Письма,
3 3 5 .)
Н о я б р я  26/д е к а б р я 8. Обнаружено убийство студента Ива­
нова. («Голос», 1873, №  13).
Н о я б р я  29,  с у б б о т а  (ст. ст .). Письмо А. Н. Майкова к Д-му 
с  препровождением 50  рублей от Кашпирева: о «Вечном муже» и 
о продаже «Идиота» Стелловскому. («Д ост .» ,И , 353.)
Д е к а б р я  5 /17 . Д-ий отсылает рукопись «Вечного мужа» в ре­
дакцию «Зари». (Письма, 336.)
Д е к а б р я  6/18.  Письмо к Кашпиреву^ (Утеряно.) (Письма,
Д е к а б р я  7 /19 . Письмо А. Н. Майкову об отношениях с ре­
дакцией «Зари». (Письма, 336 .)
Д е к а б р ь .  Крестины дочери Любови. Крестный отец —  А. Н. 
Майков, крестная мять —  сестра Достоевского, В. М. Иванова 
(заочно). (А Г, 129.)
Письмо В. В. Кашпирева с благодарностью за присланную 
рукопись («Вечный муж»). (ЛБ.)
Д е к а б р я  8 /20 . Запись в записной книжке: план романа 
«Житие великого грешника». (1-я зап. книжка, стр. 8 .)
В «Спб. ведомостях» помещен некролог «товарища Ф. М. До­
стоевского по «Мертвому дому» Сергея Федоровича Дурова», 
скончавшегося в Полтаве 6 декабря в 2 !/г часа ночи в семье 
приютившего его А. И. Пальма. («Саб. ведомости» 1869 , 8 де­
кабря,. №  338.)
Д е к а б р я  10/22 . Письмо П. А. Исаеву из Дрездена в Петер­
бург с приложением условных пунктов контракта с издателем 
Стелловским. (Письма, 337 .)
1 8 0  часть v. з а г р а н и ц е й  ( 1 8 6 7 — 1 8 7 1 )
снова Дрезд ен  ( 1 8 6 9 — 1 8 7 0 )
Письмо А. Н. Майкову (деловое). (Письма, 338 .)
Д е к а б р я  11/23 . Д-ий свидетельствует в российской миссии 
в Дрездене свою подпись на доверенности, выдаваемой им сво­
ему пасынку П. А. Исаеву на продажу отдельного изда­
ния «Идиота». (ЛБ.)
Д е к а б р я  14/26 . Письмо к С. А. Ивановой: о работе над 
«Вечным мужем», о рождении дочери, о дрезденской жизни, 
о завещании А. Ф. Куманпной. (Письма, 339.)
Д е к а б р я  16 /28 . Письмо брату Андрею по поводу завеща­
ния А. Ф. Куманиной. (А, 345.)
Д е к а б р я  2 0 / я н в а р я  1. В записной книжке написан один 
из первых очерков «князя». (ЛБ.)
Д е к а б р я  2 1 / я н в а р я  2. Записи о плане романа «Житие 
великого грешника». (1-я  зап. книжка, стр. 9 .)
С первой книги «Зари» 1869 г. в журнале последовательно пе­
чатается в течение года «Россия и Европа» Н. Я. Данилев­
ского. (Н. Н. С т р а х о в ,  «Жизнь и труды Н. Я. Данилевского». 
Предисловие к 5-му изданию «России и Европы», стр. X X II —  
X X III.) Достоевский пристально следил за публикацией иссле­
дования Данилевского. (Письма, 324, 325 , 326 .)
1 8 7 0
Я н в а р я  1 /13 . Запись : «Сильный припадок» (после пере­
рыва в три месяца и 10 дней— «расстояние между припадками 
неслыханно-длинное»). (Дневник.)
Я н в а р я  2 . Подпись Д-го на доверенности П. А. Исаеву удо­
стоверена в Департаменте внутренних сношений министерства 
иностранных дел. (Л Б.)
Я н в а р я  5 (ст. ст .). Письмо П. А. Исаева, в котором он про­
сит поторопиться с решением относительно продажи «Идиота» 
Стелловскому. («Д ост.», И, 416 .)
Я н в а р я  5 и 8 (ст. ст.). В «Московских ведомостях» по­
является сообщение, что немецкая печать придает «громадное 
значение делу нигилистической революции в России» в связи 
с  делом Нечаева.
Я н в а р я  7 /19 . Запись: «Припадок в 6 часов утра (день и 
почти час казни Тропмана»), (Дневник.)
Я н в а р я  10/22 . Письмо Н. Н. Страхову: о расчете за «Зарю»; 
вторичная просьба выслать «Войну и мир». (Письма, 341 .)
Письмо Павлу Исаеву из Дрездена в Петербург. (Письма, 340.)
Я н в а р я  11 (ст. ст .). В фельетоне газеты «Голос» сооб­
щается, что в Петербурге сейчас больше всего говорят об убий­
стве фон-Зона и студента Иванова. («Голос», 11/1,  1870 .)
Я н в а р я  2 3 / ф е в р а л я  4. Запись «Т. Н. Грановский». (1-я  
зап. книжка, стр. 24 .)
Я н в а р я  2 7 / ф е в р а л я  8. Продолжение плана «Жития ве­
ликого грешника». (Зап. книжка, стр. 13.)
Я н в а р я  29/ ф е в р а л я 10. Запись: «В три часа пополу­
ночи припадок чрезвычайной силы в сенях, на яву...» (Дневник.)
Я н в а р я  3 1 / фе в ра л я  12. Письмо П. А. Исаеву. (Письма,
Я н в а р я  31 (ст. ст .). В «С. Петербургских ведомостях» отзыв 
о «Вечном муже». («Спб. ведомости», 1870, №  31 .) См. письмо 
Д-го к С. А. Ивановой от 7 19 мая 1870.
Ф е в р а л я  12/24 . Письмо А. Н. Майкову из Дрездена: денеж­
ные дела; о журнале «Заря». (Письма, 343.)
Ф е в р а л я  14  (ст. ст.). Письмо Н. Н. Страхова. (ЛБ.)
Ф е в р а л я  4 /1 6 . Запись о новом плане «Бесов». (1-я  зап. 
книжка, стр. 16.)
Запись: « И д е я  р о м а н а :  Романист (писатель). В старости, 
а главное от припадков впал в отупение способностей, а затем  
в нищету». (ЦА.)
Ф е в р а л я  6 /18 . Продолжение предыдущей записи к «Бесам». 
(1-я  зап. кннжка, стр. 46.)
Ф е в р а л я  11 /2 3 . «Припадок во сне перед рассветом  
в 5 ч. 10  м.». (Дневник.)
Ф е в р а л я  25 (ст. ст .). Письмо А. Н. Майкова. (Л Б.)
Ф е в р а л я  2 6 / м а р т а  10. Письмо Н. Н. Страхову: благо­
дарность за хвалебный отзыв Страхова о «Вечном муже»; пред­
ложение будущего романа для «Зари» под аванс в 1500  руб.; 
просьба выслать книжку Станкевича о Грановском. (Письма, 3 4 4 .)
Ф е в р а л я  15 /27 . Воскресенье. Запись о припадке 11/23  фе­
враля. (Дневник.)
М а р т .  Письмо к редактору «Зари» В. В. Кашпиреву с пред­
ложением поместить в следующем году в журнале новый
роман Д-го («Бесы »), (Письмо не сохранилось; см. письмо В. В.
Кашпирева от 30/111 1870.)
М а р т а  1 , 2 ,  11 и 15 (ст. ст .). Записи к «Бесам» о «князе». 
(Л Б.)
М а р т а  17 (ст . ст.). Письмо Н. Н. Страхова. (ЛБ.)
М а р т а  2 0  (ст. ст .). В «Голосе» отзыв о «Вечном муже».
(«Голос», 1870, №  79.)
Д-ий упоминает этот отзы в в письме к С. А. Ивановой. (Письма, 34S.)
М а р т а  24 /а  п р е л я 5. Письмо Н. Н. Страюву: о романе 
«Житие великого грешника», отзыв о мартовской книжке «Зари». 
(Письма, 345.)
М а р т а  2 5 / а п р е л я  6. Письмо А. Н. Майкову из Дрездена: 
Д-ий работает над большой «тенденциозной вещью» против ниги­
листов («Бесы »); изложение плана романа «Житие великого 
грешника» (прежний «Атеизм»). (Ппсьма, 346.)
1 8 8  ч а с т ь  v .  за  гр а н и ц е й  ( 1 8 6 7 — 1 8 7 1 )
снова Дре зд ен  ( 1 8 7 0 ) 1 8 9
М а р т а  27 (ст. ст .). Смерть «бабушки» Ольги Яковлевны 
Нечаевой (мачехи Марьи Федоровны Достоевской). (А, 351.)
М а р т а  2 9 / а п р е л я  10: Запись: «Голубова не надо... глав­
ный герой романа —  князь». (ЛБ.)
М а р т а  30  (ст. ст.). Погребение О. Я. Нечаевой на Лазаревом 
кладбище, рядом с могилой Ф. Т. Нечаева (деда Д-го). (А, 352.)
Письмо В. В. Кашпирева. (ЛБ.)
А п р е л я  17/29 . В 11 часов утра Д-ий приехал в Гомбург. 
(Письма, 347 .)
Письмо к А. Г. Достоевской. (Письма, 347.)
М а я  3 /15 . Запись в записной книжке: «Главная мысль» 
к роману «Житие великого грешника». (1-я зап. книжка, 
стр. 19.)
М а я  7 /19 . Письмо сестре В. М. Ивановой и племяннице С. А. 
Ивановой из Дрездена: о здоровьи ребенка, о текущей работе 
и планах возвращения в Россию. (Письма, 348.)
М а я  2 8 / и ю н я  9. Письмо Н. Н. Страхову: о философском 
характере его критических статей; о диссертации Струве; денеж­
ные дела. (Письма, 349 .)
И ю н я  1/13.  Заметка к «Бесам». (2-я зап. книжка, стр. 18.)
И ю н я  4 (ст. ст .). Письмо Н. Н. Страхова. (ЛБ; ср. П, 
203  примеч.).
И ю н я  б, 8 и 9 (н. ст.). Записи к «Бесам». (ЛБ.)
И ю н я  1 1 /2 3 . Письмо Н. Н. Страхову: о «Вестнике Европы»; 
отрицательный отзыв о «Казни Тропмана» Тургенева. (Пись­
ма, 350.)
И ю н я  16 /2 8 . Запись дневника: « Погода переменная, дождь и 
относительно холодно... Романа кончил 5-ую главу. Ночью ви­
дел во сне брата [Михаила] и отца». (Дневник.)
И ю н я  17 /29 . Запись дневника об А. Г. Достоевской: «Слаба, 
расстроены нервы, мало спит. Неужели беременна?» (Дневник.)
И ю н я  11/23. Запись: «Фантастическая страница. Для 2-й и 3-й 
части». (2-я  зап. книжка, стр. 34.)
И ю л я  1 /13 . «Припадок во сне поутру». (ЦА.) Днем Д-ий про­
читывает продающиеся на улицах телеграммы, «что еще чуть- 
чуть и война у Франции с Пруссией». (Письма, 351.)
И ю л я  2 /14 . Письмо С. А. Ивановой: о счастьи в семейной 
жизни; о необходимости вернуться в Россию; план путешествия 
на Восток. (Письма, 351.)
И ю л я  13/25 . Припадок утром во сне. (Дневник.)
И ю л я  16 /28 . Припадок в 8 час. утра. (Дневник.)
И ю л я  5 /17 , в о с к р е с е н ь е .  Запись о припадке 13 июля. 
«Бьюсь с 1-й частью романа и отчаяваюсь. Объявлена война. 
Аня очень истощена. Люба нервна и беспокойна...» (Дневник.)
Расклеенными плакатами война была объявлена 15 июля, официально 
3 0  июля (н. ст.).
1 0 0 часть  v. за г р а н и ц е й  ( 1 8 6 7 — 1 8 7 1 )
А в г у с т .  15 разгаре работы над «Бесами» перед Д-им вы­
ступает новое лицо «с претензией на настоящего героя». Пере­
делка всего романа. (Письма, 35 8 .)  •
И ю л я  2 2 / а в г у с т а  3. Запись о припадке 16/28  июля.О здо- 
ровьи жены и дочери. О франко-прусской войне. (Дневник.)
И ю л я  2 6 / а в г у с т а  7. Припадок в 6 часов утра. (Дневник.)
И ю л я  3 0 / а в г у с т а  11.  Запись о припадке 7 августа. О ро­
мане «Бесы». О поражении французов 25 июля/6 августа и 
концентрации у Меца. (Дневник.)
А в г у с т а  1/16. Запись: «Все заключается в характере Став- 
рогина, Ставрогин в с е » .  (ЛБ.)
А в г у с т а  12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22  (н. ст .). Записи 
к «Бесам». (ЦА.)
А в г у с т  (до 15/27). Черновое письмо к Кашпиреву. (Пись­
ма, 352.)
А в г у с т а  17/29. Письмо к С. А. Ивановой из Дрездена: о за­
труднениях с «Русским вестником»; о трудности работы над 
«Бесами»; о благотворности войн; о европейских перспективах, 
после франко-прусской войны. (Письма, 353 .)
А в г у с т а  9 /21 . Запись о 1-й части «Бесов». (2-я зап. книжка, 
стр. 14.)
С е н т я б р я  2 и 9 (н. ст .). Припадки по утрам. (Дневник.).
С е н т я б р я  12  (ст. ст). Письмо Н. Н. Страхова. (ЛБ.)
С е н т я б р я  2 /1 4 . Запись в дневнике. (Ц А.) 1
С е н т я б р я  1 9 / о к т я б р я  1. Письмо >1. Н. Каткову о работе 
над «Бесами». (Письма, 354).
С е н т я б р я  23  (ст. ст.). Письмо А. Н. Майкова. (ЛБ; «Русский 
современник», 1924, I.)
О к т я б р я  7/ 19.  Письмо в редакцию «Русского вестника» при 
отправке начала «Бесов» (половина 1-й части). (Письма, 355.)
О к т я б р я  8 /20 . Письмо М . Н. Каткову из Дрездена: об убий­
стве Нечаева, как материале для «Бесов»; о Николае Ставро- 
гине; о дальнейшем развитии интриги в романе. (Письма, 3 5 6 .)
О к т я б р ь  ( н а ч а л о )  (ст. ст.). Отъезд И. Г. ^Сниткина из 
Дрездена. (Письма, 359 .)
О к т я б р я  9 /21 . Письмо к А. Н. Майкову: о русском либе­
рализме и Белинском; о Европе и России; о романе «Бесы». 
(Письма, 357 .)
Письмо к С. А. Ивановой о «Бесах». (Письма, 359 .)
Письмо Н. Н. Страхову: о работе над романом для «Русского 
вестника» («Бесы »); о редактировании «Зари». (Письма, 358.)
О к т я б р я  1 0 / с е н т я б р я  28,  у т р о м .  Припадок. Запись 
в дневнике: «Ничего еще не отослано из романа. Предстоит 
менять квартиру... Париж в осаде...» (Дневник.)
1 Ошибочно поставлено: 18 сентября (переделано на 10 сентября).
О к т я б р я  4 /16 . «Припадок поутру на новой квартире шесть 
дней спустя после предыдущего». (Дневник.)
О к т я б р я  17/29 . Письмо А. Г. Достоевской А. Н. Майкову 
с просьбой предоставить работу ее брату. («Дост.», I, 440 .)
О к т я б р я  10/22. «Утром во сне припадок...» «Вчера послал 
письмо Каткову. Сегодня к Майкову и Страхову». (Дневник.)
О к т я б р я  14/26 . Запись в дневнике (о здоровьи и погоде).
О к т я б р ь  ( к о н е ц )  (ст. ст.). Д-ий от имени русских, про­
живающих в Дрездене, составляет адрес для представления кан­
цлеру А. И. Горчакову по поводу депеши от 19/27  октября 
к представителям России при державах, подписавших Париж­
ский трактат. (АГ, 132.)
Н о я б р я  1 (н. ст .). Запись: «Роман» (главная интрига «Бе­
сов») (2-я зап. книжка, стр. 64) и тогда же: «главнейшее заме­
чание». (Там же, стр. 65 .)
Н о я б р я  23 (ст. ст.). Письмо Н. Н. Страхова. (ЛБ.)
Н о я б р я  17/29 . Записаны материалы для 2-й части «Бесов». 
(2-я  зап. книжка, стр. 72.)
Д е к а б р я  2 /1 4 . Письмо Н. Н. Страхову: о текущей литера­
турной работе; критика последних книжек «Зари»; отрицатель­
ный отзыв о «Степпом короле Лире» И. С. Тургенева. (Пись­
ма, 360 .)
Д е к а б р я  15/27 . Письмо А. Н. Майкову из Дрездена: сооб­
щение о «Бесах»; просьба получить следуемую сумму от изда­
теля Стелловского. (Письма, 361 .)
Д е к а б р я  20  (ст. ст.). Письмо А. Н. Майкова. (ЛБ.)
Во «Всемирной иллюстрации» биографический очерк Д-го 
в статье о бывших воспитанниках Николаевской инженерной 
академии, i «всемирная иллюстрация» 1869, №  52 .)
Д е к а б р я  13/25 . Последняя поправка программы «Бесов». 
(2-я зап. книжка, стр. 82.)
Д е к а б р я  15/27 . Запись: «1-я  часть, финал». (2-я  зап. 
книжка, стр. 85.)
Д е к а б р я  16/28, 2  ч а с а  н о ч и .  Запись: «План окончатель­
ный». (2-я зап. книжка, стр. 89 .)
Д е к а б р я  3 0 / я н в а р я  11. Доверенность А. Н. Майкову на 
взыскание денег со Стелловского за «Преступление и наказание». 
Подпись засвидетельствована российской миссией в Дрездене. 
(Письма, 362.)
Письмо А. Н. Майкову при посылке доверенности: о франко- 
прусской войне. (Письма, 36 2 .)
Д е к а б р я  31 (ст. ст.). Д-ий встречает новый год на бале у 
русского консула в Дрездене. (Письма, 364.)
Д е к а б р ь .  Письмо А. Н. Майкова. (ЛБ.)
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Я п в а р я 6 /18 . Письмо 11. А. Исаеву по поводу его женитьбы. 
(Письма, .463.)
Письмо С. А. Ивановой. (Письма, 364.)
Я н в а р я  7 /1 9 . Письмо к А. Н. Майкову при посылке дове­
ренности на взыскание денег со Стелловского за «Преступле­
ние и наказание». (Письма, 365 .)
Я н в а р я  8 /20 . Письмо А. У. Порецкому. (Письма, 366.)
Я н в а р я  9 /21 . Подпись Д-го на доверенности А. Н. Майкову 
{удостоверена в Департаменте внутренних сношений мини­
стерства иностранных дел.). («Дост.», I, 446.)
Я н в а р я  1 8 /30 . Письмо А. Н. Майкову из Дрездена с хва­
лебным отзывом о Лескове. (Письма, 367.)
Я н  в а р я  19 (ст . ст .). Письмо А. Н. Майкова. (ЛБ.)
Я н в а р я  20/ф  е в р а л я 1, 43/., ч а с а  у т р а .  Записка к жене, 
оставленная ночью на столе, с просьбой не переписывать по- 
t леднюю стенограмму. (Письма, 368.)
Я н в а р я  2 6 / ф е в р а л я  5. Письмо А. И. Майкову: о дело­
вых переговорах со Стелловским; резкий отзыв о воинствую­
щей Германии. (Письма, 369 .)
Ф е в р а л я  3 (н. ст.). Запись о ходе внешних событий в «Бе­
сах». (2  зап. книжка, стр. 87 .)
Ф е в р а л я  1 0 /22 . Письмо Н. Н. Страхову: протест против 
появившегося в «Заре» указания на малый успех «Времени». 
(Письма, 370.)
Ф е в р а л я  17 (ст. ст .). Письмо Н. И. Соловьева. (ЛБ.)
Ф е в р а л я  17/м а р т а 1. Запись: «По поводу 2-й части «Бесов». 
(2-я зап. книжка, стр. 115.)
Ф е в р а л я  22 (ст. ст.). Письмо Н. Н. Страхова. (ЛБ.)
Ф е в р а л я  25/м  а р т а 9. Письмо А. Н. Майкову: о перего­
ворах со Стелловским; перспективы европейской жизни после 
войны; резкий отзыв о Франции. (Письма, 371 .)
М а р т а  2 /14 . Письмо А. Н. Майкову: просьба передать дело 
со  Стелловским адвокату; несколько слов о продолжении «Бесов». 
(Письма, 37 2 .)
М а р т а  6/18.  Письмо II. А. Висковатова с хвалебным отзы­
вом о «Бесах». (ЛБ.)
М а р т а  13 (ст. ст.). Письмо А. Н. Майкова. (ЛБ.)
М а р т а  18 —  м а я  27 (н. ст.). Парижская коммуна. Об этом 
в письмах Д-го (Письма, 387), романе «Подросток», записных 
книжках. (П, 358.)
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М а р т а  18/30 . Письмо Н. Н. Страхову: о «Заре» и о новом 
журнале «Беседа». (Письма, 373 .)
М а р т а  19 /31 . Два письма А. Н. Майкову. (Письма, 374 , 375.)
М а р т а / 2 9  а п р е л я  10. Письмо к С. А. Ивановой о проекте 
женитьбы И. Г. Сниткина. (Письма, 376.)
Смерть А. Ф. Куыаниной. (А, 108, 419 .)
М а р т а  31 (ст. ст .). Ночью сильный эпилептический припадок. 
(Письма, 377 .)
А п р е л я  1/13 . Д-ий получил телеграмму от А. Н. Майкова 
с  советом просить у Литературного фонда 100  рублей и при­
ехать в Петербург для получения со Стелловского денег за из­
дание романа «Преступление и наказание». (ДАГ, 133; Письма, 
37 7 .)
Письмо А. Н. Майкову. (Письма 377 .)
А п р е л я  2 (ст. ст .). Письмо В. И. Губина А. Н. Майкову 
по поводу помещения какого-либо произведения Д -го в «Бе­
седе». («Д ост.», I, 446 .)
А п р е л я  4  (ст . ст .). Письмо А. Н. Майкова по поводу его  
денежных дел. («Д ост.», И, 353 .)
Письма Н. И. Соловьева и А. И. Ишимовой. (ЛБ.)
А п р е л я  5/ 17.  Письмо А. Н.Майкову (деловое). (Письма, 378 .)
А п р е л я  12 /24 . Письмо к С. А. Ивановой. (Письма, 379 .)
Письмо Н. Н. Страхова. («Русский современник», 1924 , I.)
А п р е л ь  (перед 16 /2 8 ). Д-ий уезжает из Дрездена в Висбаден 
ни неделю для игры на рулетке. (АГ, 134, 135; Письма, 380).
А п р е л я  16/28 . В первом часу дня Д-ий в Висбадене получил 
письмо от жены и написал ответ, который отнес на почту 
в половине третьего. В 4 часа получил деньги и отправился 
на рулетку. (Письма, 380 .) П о з д н о  в е ч е р о м .  Письмо к жене 
из Висбадена: о проигрыше присланных ею 30  талеров; просьба 
прислать еще 30  талеров; обещание более не играть. (Письма, 380.)
А п р е л я  17 /29 . Лег спать в 4 часа утра. В 9 часов отнес на 
почту письмо жене. (Письма, 381.)
К в е ч е р у .  ПисЫио к жене из Висбадена: проекты получения 
денег от Майкова, Каткова и И. Г. Сниткина; необходимость 
переезда в Россию. (Письма, 381 .)
Передоверие доверенности, выданной Достоевским на имя 
А. Н. Майкова, В. И. Губину для взыскания денег с Ф. Т. Стел­
ловского у петербургского нотариуса И. В. Есипова. (Письма, 
II, стр. 495.)
А п р е л я  1 9 / ма я  1. Утром писал письмо жене. В 1 час 
дня получил от нее письмо. (Письма, 382.)
Письмо к жене об отъезде из Висбадена. (Письма, 382.)
В е с н а .  Письмо к С. А. Ивановой. (Письма, 383  )
А п р е л я  2 1 / м а я  3. Письмо Майкову: о деле со Стелловским; 
«б  окончательном решении вернуться в Россию. (Письма, 3 8 4 .)
13 Достоевский
А п р е л я  23/м  а я 5. Письмо Н. Н. Страхову; совет не о ста­
влять критической работы; о национальном характере истинных 
талантов; о Белинском; о возвращении Д-го в Россию. (Пись­
ма, 385.)
А п р е л я  2 4 / м а я  6. Письмо Тургенева к Полонскому о вра­
ждебных выходках Достоевского. (Гутьяр, 80 .)
А п р е л я  2 9 / м а я  11. В конторе петербургского нотариуса 
И. В. Есипова по доверенности Достоевского Майкову учинено 
передоверие на имя В. И. Губина на ходатайство по делу о 
взыскании денег с петербургского купца Ф. Т. Стелловского. 
(«Д ост.», I, 446 .)
А п р е л я  3 0 / м а я  12. Счет А. Н. Майкову от В. И. Губина 
по делу Д-го о взыскании денег со Стелловского, на сумму 31 руб. 
70 коп. («Д ост.», I, 448.)
А п р е л ь .  Женитьба пасынка Достоевского, П. А. Исаева. 
(АГ, 144.)
М а я  1 (н. ст .). Письмо к А. Г. Достоевской. (Письма, 382 .)
М а й  (н а ч а л о) (н. ст.). Письмо к С. А. Ивановой. (Письма, 3 8 3 .)
М а я  4  (ст . ст .). Письмо Н. Н. Страхова. (ЛБ.; «Русский со ­
временник», 1824 , I .)
«Что вы  скаж ете о французских событиях? У  нас, по обычаю, явилось 
много яры х приверженцев коммуны. Сколько я ни спрашивал, ничего не 
понимаю. Сегодня мне показывали письмо Сарсе, драматурга, занимав­
шегося почти одним искусством. Он говорил, что в настоящую мииуту 
он на 45 году жизни все бросил, увлечен вполне вопросом парижского 
восстания, изменил все свои понятья. К ак думаете? Не начинается ли 
новая эра? Не заря ли будущего дня?»
М а я  8 /2 0 . Письмо В. И. Губину из Дрездена (деловое). 
(Письма, 386 .)
М а я  1 /1 3 . Запись о Тихоне и князе. (2-я зап. книжка, стр. 47 .)
Запись: «Принцип Нечаева». (2-я  зап. книжка, стр. 98.)
М а я  18/30 . Письмо Н. Н. Страхову: о Парижской коммуне; 
отповедь Белинскому; оценка статьи Страхова о Тургеневе. 
(Письма, 387.)
М а я  11 /23 . Запись: «Последние замечаний». (2-я зап. книжка, 
стр. 134.)
И ю н я  8 (н. ст .). Запись: «Ш атов и князь, 1-е свидание»^ 
(2-я зап. книжка, стр. 108.)
И ю н я  8 (ст. ст .) (и п р е д ы д у щ и е  д н и ). Письмо Н. Н. 
Страхова. (Л Б; «Русский современник», 1924, I.)
И ю н я  9  (н. ст.). Запись: «Князь». (2-я зап. книжка, стр. 126 .)
И ю н я  20. Письмо Н. И. Соловьева. (ЛБ.)
И ю н ь  ( п о с л е д н и е  ч и с л а) (ст. ст.). Получены деньги из 
редакции «Русского вестника»; Достоевские начинают соби­
раться в Россию. (АГ, 135.)
И ю л ь  ( на  ч а л о )  (ст. ст.). Д-ий перед отъездом в Россию сжигает 
рукописи «Идиота», «Вечного мужа» и вариант «Бесов». (А Г, 136.),
194________ ч а ст ь  v. за  г р а н и ц е й  (1867 -  18 7 Л
С 1 и ю л я  по  1 с е н т я б р я  (ст. ст.) в Петербургской су­
дебной палате с участием сословных представителей разби­
рается дело о политическом заговоре.
И ю л я  1,  11 ч а с о в  40  м и н у т  у т р а .  В особом присут­
ствии петербургской судебной палаты начинается слушанием 
дело аоб обнаруженном в различных местах империи заговоре, 
направленном к ниспровержению установленного в государстве 
правительства». Первый обвинительный акт рассматривает дело 
соучастников С. Г. Нечаева по убийству студента Иванова 
21 ноября 1869  г .— П. Г . Успенского, А. К. Кузнецова,
И. Г. Прыжова, Н. Николаева и других лиц, причастных 
к политическому движению, —  П. Н. Ткачева, А. Д. Дементьевой, 
Е . X . Томиловой и др. Отчеты о процессе печатаются в «Прави­
тельственном вестнике» и перепечатываются всеми газетами. 
Материалы и данные процесса использованы Д-им во второй и 
третьей частях «Бесов». (аПрав. вестн.», 1871 , № №  155, 156  
и след.)
И ю л я  5/ 17 в е ч е р о м .  Отъезд Достоевских из Дрездена 
через Берлин в Россию. (АГ, 136.)
И ю л я  6 (ст. ст .). Письмо А. У. Порецкого. (ЛБ.)
В последнее пребывание Д-го в Дрездене его посещает про­
фессор Дерптского университета П. А. Висковатов. (Письмо 
Висковатова от 6 /1 8  марта 1871 г .; ЛБ.) Достоевский бывает у 
Висковатовых. (Письма, 383 .)
сн ова  Др е з д е н  ( 1 8 7 1 )  1 9 5
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Ч А С Т Ь  VI  
ПОСЛЕДНИЙ ПЕРИОД
1 8 7 1 — 1881
I. Возвращение в П етербург (1 8 7 1 — 1873)
1 8  7 1
И ю л я  8. Возвращение Достоевских из-за границы в Петер­
бург после четырехлетнего отсутствия. Д-ие останавливаются 
в гостинице на Большой Конюшенной. (А Г, 143.)
Достоевский в письме к С. А. Ивановой от 18 июля дает другие даты 
отъезда из Дрездена и приезда в Петербург, именно 7 и 9 июля. Указание 
Анны Григорьевны, точно отметившей срок переезда (68 часов), заслужи­
вает большего доверия.
И ю л я  1 0 —11. Д-ие переезжают в меблированные комнаты на 
Екатерингофском проспекте, д. №  3. (АГ, 143.)
И ю л я  8 — 15. Продолжение процесса нечаевцев в петер­
бургской палате.
В заседании 8 июля прочитаны различные материалы —  
записка Бакунина, стихотворение Огарева «Студент», «Программа 
революционных действий» и пр. («Прав, вестн.», 10  июля 
1871, №  163.)
И ю л я  15. Приговор по делу нечаевцев: Успенский, Кузнецов, 
Прыжов и Николаев присуждены к каторжным работам на раз­
ные сроки. («Прав, вестн.», 1871 , №  168.)
И ю л я  16,  6 ч а с о в  у т р а .  Рождение в Петербурге сына 
Федора. (А Г, 144.)
«Федя родился 16 июля; Ф. М. говорил, что дал себе слово, если Федя 
родился бы 15-го ночью, назвать его Владимиром». (Записные тетради
А. Г.)
М е ж д у  17 и 2 0  и ю л я .  Письмо Д-го к С. А. Ивановой: 
извещение о рождении сына Федора; просьба узнать и сооб­
щить о местопребывании Каткова; сообщение о скором приезде 
в Москву. (Письмо неизвестно; см. письмо С. А. Ивановой от 
2 1 /УН 1871 .)
И ю л я  18. Письмо к С. А. Ивановой. (Письма, 388 .)
И ю л я  21. Письмо от С. А. Ивановой с поздравлением Достоев­
ского по случаю рождения сына.
Справка о местопребывании М. Н. Каткова (приписана Е. П. 
Ивановой). (ИНЛ.)
В О ЗВ Р А Щ ЕН И Е В П Е Т Е Р Б У Р Г  (1871)  197
К о н е ц  и ю л я  —  п е р в ы е  ч и с л а  а в г у с т а .  П о е з т а  Д-го 
в Москву за получением гонорара от редакции «Русского 
вестника». (АГ, 144; Письма, 389 .)
В  « В о сп о м и н а н и я х »  А .  Г . Д о с т о е в с к о й  о ш и б о ч н о  у к а за н о  «в к о н ц е  
а в г у с т а » .  И з  п и с ь м а  С. И .  И в а н о в о й  о т  21 ию ли  видно , ч ю  о н а  со дня  
н а  д е н ь  о ж и д а е т  п р и е зд а  Д о с т о е в с к о го  в М о с к в у .  И з  п и сь м а  Д -го  к  И в а ­
н о в ы м  о т  9  а в гу с т а  ви д н о , ч т о  п о сл е  п о е зд к и  в М о с к в у  он  у ж е  н е ско лько  
д н е й  н а х о д и т ся  в  П е т е р б у р г е  и  д аж е  у с п е л  « серьезно  болеть» .
А в г у с т а  9. Письмо к С. А. и Е. П. Ивановым. (Письма, 389.)
А в г у с т а  18. Записка П. А. Исаеву о визите к П. П. Се­
менову (впоследствии Тянь-Ш анскому). («Дост.», I, 44 9 .)
Б и о гр а ф ы  Д -го  д о л ж н ы  и м е т ь  в в и д у , ч т о  ф ам и л и я  Т я н ь -Ш а н с к и й  бы л а  
д ар ова н а  С е м е н о в у  л и ш ь  в 1906 г.
А в г у с т а  22. Запивь к 1-й части «Бесов». (2-я зап. книжка, 
стр. 56.)
А в г у с т  ( п е р е д  30). Письмо А. Н. Майкову с приглаше­
нием быть крестным отцом новорожденного. (Письма, 381 .)
А в г у с т а  30. Письмо А. Н. Майкова с благодарностью за 
приглашение в крестные. (ЛБ.)
С е н т я б р я  10. Письмо Н. А. Любимова о печатании «Бе­
сов». (ЛБ.)
С е н т я б р я  12. Запись: «Большие идеи». (2-я зап. книжка, 
стр. 59.)
С е н т я б р я  17. Извещение Д-го редакцией «Русского вест­
ника» о печатании «Бесов». («Дост.», II, 419 .)
С е н т я б р я  21. Письмо Н. А. Любимова. (ЛБ.)
С е н т я б р ь .  Д-ие нашли квартиру в четыре комнаты на Сер­
пуховской улице, близ Технологического института, в доме 
Архангельской. (А Г, 144, 145.)
С в о д к у  адресов  Д -го  в 70-е г о д ы  д а е т  Н .  Н .  С тр а хо в :  « П е р в у ю  зи м у  
(1871— 1872 г.) Ф е д о р  М и х а й л о в и ч  к в ар ти р о в ал  в С е р п у х о в с к о й  у л и ц е , С е м е ­
н о в с к о го  п о л ка , в д ом е  г -ж и  А р х а н ге л ь с к о й . В  1872 г. п е р е е х а л  во 2 -м  р о т у  
И з м а й л о в с к о го  п о л ка , в д. М е в е са . З и м у  1 8 7 i— 1874 г. ж и л  на Л и го в к е , № 27, 
в  д о м е  С л и вч ан ско го . Т р и  года , с  с е н тя б р я  1875 п о  м ай  1878 г., ж ил  
в дом е  С т р у б и н с к о го , п р о ти в  Г р е ч е с к о й  ц е р кв и , и  т р и  п о сл ед н и е  года , 
1 8 7 8 -1 8 8 1 — в  К у з н е ч н о м  п е р е ул ке , д. 5 , т а м , гд е  ум е р . ( С т р а х о в ,  
« В о сп о м и н а н и я» , 301.)
С е н т я б р я  30. Поверенный Достоевского В. И. Губин предъ­
являет Стелловскому иск в 3870  руб. (ЛБ.)
Газетное сообщение о возвращении Д-го из-за границы, после 
которого его начинают осаждать кредиторы. Один из них гро­
зится посадить писателя в Долговое отделение за долг Михаила 
Д-го по табачной фабрике. А. Г. Достоевская улаживает дело.
(А Г, 1 4 6 - 1 4 8 . )
О к т я б р я  3 и 14. Письма В. И. Губина. (ЛБ.)
О к т я б р я  14. Письмо С. А. Юрьева с приглашением в «Бе­
седу». (Л Б .)
198 ч а с т ь  vi. последний период  (1 8 7 1 — 1881)
О к т я б р я  26 . Зайдя в магазин Базунова, Д-ий получает 
письмо С. А. Юрьева от 14/Х . (Письмо С. А. Юрьева от 14 /Х ; 
Письма, 392 .)
О к т я б р я  27. Письмо к С. А. Юрьеву по поводу приглаше­
ния в «Беседу». (Письма, 392 .)
О к т я б р я  31. Письмо В. И. Губина. (ИНЛ.)
Н о я б р я  5. Записка 11. А. Исаеву с просьбой зайти к А. П. 
Майкову. (Письма, 393.)
Н о я б р я  11. Письмо В. И. Губина. (ИНЛ.)
О с е н ь .  Д-ий обращается через А. Н. Майкова к Т. И. Филип­
пову за справкой по истории церкви. (См. письмо Т. И. Филип­
пова А. Н. Майкову 20/Х 1 1871.)
Знакомство Д-го с В. П. Мещерским.
«Около т о г о  в р е м е н и , к о гд а  о бразовал ся  н а ш  к р о ш е ч н ы й  л и т е р а т у р ­
н ы й  к р у ж о к  для и зд а н и я  « Г р а ж д а н и н а » ,  п о зн а ко м и л ся  я  н а  о дн о м  
м а л е н ь ко м  к в а з и -л и те р а ту р  ном  ве че ре  с  Ф . М .  Д о сто е в ски м » . (М е щ е р с к и й .)
Н о я б р я  20. Т. И. Филиппов сообщает А. Н. Майкову 
справку по истории церкви для Д-го с восторженным отзывом 
о нем: «он один из нынешних романистов имеет право на назва­
ние г л у б о к о г о  писателя...» (ЛБ.)
Н о я б р я  23. Письмо М. И. Владиславлева с приглашением 
на 25-е (будут В. И. Ламанский и др.). (ЛБ.)
Д е к а б р я  6. Письмо Варвары Дмитриевны Оболенской из 
Тулы о переделке для сцены «Преступления и наказания» «для 
представления на императорских театрах лучшего произведения 
русской словесности». (ЛБ; «Художник и зритель», 1924. 
№  6 — 7, стр. 121— 125.)
Д е к а б р я  10. Повестка Спб. коммерческого суда о вызове 
Д-го на 17 декабря по делу о предъявлении к нему иска женою 
купца Еленой-Генриеттой Гинтерлах. (ЛБ.)
Д е к а б р я  14. Д-му вручается повестка Спб. коммерческого 
суда о вызове его в качестве ответчика на 17 декабря по делу 
о предъявлении ему и ЭМПЛ11И Д-ой векселя на 500  руб. с ° /0 
женой петербургского купца Еленой Гинтерлах. (ЛБ.)
Д е к а б р я  16. Д-ий представляет в коммерческий суд свиде­
тельство врача о своей болезни. (ЛБ.)
Д е к а б р я  17. Коммерческий суд определяет: взыскать
с Ф. М. Достоевского и Э. Ф. Достоевской 500  руб. с %  в пользу 
купеческой жены Елены Гинтерлах. (ЛБ.)
К о н е ц  д е к а б р я .  Поездка в Москву. (« Письма к жене», 25 .)
Д е к а б р я  31. Д-ий встречает новый год у сестры Веры 
Михайловны. («Письма к жене», 25 .)
З и м а .  А. Г. Достоевская находит на чердаке дома Сент-Илер 
большую корзину с бумагами и записными книжками Д-го. Кор­
зина была поставлена туда на хранение родственниками Д-го во 
время его пребывания за границей. («Д ост.», I, 483 .)
В О ЗВ Р А Щ ЕН И Е В П Е Т Е Р Б У Р Г  ( 1 8 7 1 --- 1872)
К о н е ц  1 8 7 L — н а ч а л о  1872 г. (до 30 января). Запись: 
«Новые повести». , ИНЛ.)
Н о в ы е  п о в е с ти  
1
С а м о у б и й с т в а . Ч и н о в н и к  или  к то -н и б у д ь , б е с та л а н н ы й , д ря н н о й , к о т о ­
р о м у  н и ч е го  н е  у д а е т ся . С ам  зн ае т , ч то  он  дрянь . С ам о лю б и е  и  с а м о м н е ­
н и е  д о  с у м а с ш е с т в и я . В  з н а т н о м  дом е , к у д а  он  х о д и т  по  д ел у , над  н им  
с м е ю т с я . Е г о  п р е зи р а ю т , с ч и т а ю т  за  н и ч то . Д о ч ь  ген ерала  в ы х о д и т  з а м у ж . 
О н  н е  то , ч то  вл ю б л е н  в н е в е с т у , но  он  за в и д уе т . О н  х о те л  бы л о  з а с т р е ­
л и т ь с я , н о  в д р у г  м ы сл ь : п о х и т и т ь  д оч ь  ген ерала , н е в е с т у  н а к а н у н е  свад ьбы , 
з а в е с т и  и о б е сч е с ти ть . Х о д и л  в к а к о й -то  к л о а к  (в роде ф о н  3 ° н а ) .  С л у ­
ч а й н о  за м ан и л . Н а е д и н е  с  д о ч е р ью . С ц е н а , р а з в и т ь  п  т . д. (Ф а н т а с т и ч е ­
с к и й  к о л о р и т , П и к о в а я  дама.)
2
' Д е ти , б р а т  и  с е с т р а  м а л е н ь ки е , у б е ж а л и  о т  о тч и м а . С т р а н с т в о в а н и я  но  
П е т е р б у р г у .  П о ги б а ю т . (О тч и м , х а р а к т е р  с о о б щ и ть  М и х .  Н - г и н а . 1 А н г л и ­
ч ан и н .
З а п и с ь  о тн о си т с я  ко  в р ем е н и  м е ж д у  1870 и  я н вар е м  1872 г. Ф о н  
З о н  б ы л  у б и т  в к о н ц е  1869 г.; на  обо роте  и н а  сл е д у ю щ и х  с т р а н и ц а х  
з а п и с и  и м е ю тся  с п и с к и  дол гов  Д о с т о е в с к о го , к о т о р ы е  у к а з ы в а ю т  им е н ам и  
к р е д и то р о в  н а  э п о х у  в о зв р а щ е н и я  Д о с то е в ск о го  и з -за  г р а н и ц ы  (Г и н те р л а х , 
А л о н к и н , П е ч а т к п н , В р а н ге л ь , Т у р ге н е в , Г о н ча ро в ). Н ад  о д н и м  из р а с ­
ч е то в  и м е е т ся  дати ровка : 30  я н вар я . В е р о я тн е й  в се го , ч то  з а п и с ь  о « двух  
по ве стя х»  б ы л а  сд елан а  незадол го  до э т о й  д а ты . П р е д е л ь н ы м и  ж е  с р о ­
к а м и  сл е д уе т  с ч и т а т ь  к о н е ц  1869 г .— я н в а р ь  1872 г.
В 1871 г. брат А. Г. Достоевской, И. Г. Сниткин, увозит 
из Дрездена свою будущую жену Ольгу Кирилловну в Вену 
н тайно венчается у греческого митрополита. («Письма к жене»,
317 .) ' ___
«Бесы» (ч. 1 и 2) —  в «Русском вестнике», I, 11, IV, VII, 
IX , X , XI.
Отдельное издание «Вечного мужа» в «Библиотеке совре­
менных писателей» А. Ф. Базунова.
1 8  7 2
З и м а .  Д-ий познакомился с К. II. Победоносцевым в доме
В. П. Мещерского. («Письма к жене», 340.)
К о н е ц  з и м ы .  Встреча с Н. Я. Данилевским, которого Д-ий 
приглашает к себе на обед. (А Г, 155.)
Я н в а р я  1. Письмо от А. Г. Достоевской. Визит к Каткову. 
(«Письма к жене», 25 .)
Я н в а р я  2. В час дня —  посещение Каткова, который обе­
щает дать окончательный ответ по денежным делам 4 января. 
Д н ем — посещение И. С. Аксакова. («Письма к жене», 25 .)
1 Ч т е н и е  кон ц а  ф ам и ли и  п р и б ли зи тельн о .
Письмо Д-го к жене из Москвы о посещении Каткова и Акса­
кова. («Письма к жене», 25 .)
Я н в а р я  3. Д. В. Аверкиев утром принес Д-му билет в театр 
на свою драму. После театра Д-ий у него обедал. Вечером 
у В. М. Ивановой. («Письма к жене», 26 .)
Я н в а р я  4. Д-ий был у Каткова и Воскобойникова. («Письма 
к жене», 26 .)
Письмо к жене из Москвы. («Письма к жене», 26 .)
Я н в а р я  20. Письмо Д-го к «княжне Варваре Дмитриевне» 
[Оболенской] в ответ на ее предложение переделать для сцены 
«Преступление и наказание». («Художник и зритель», 1924, 
№  6 — 7, стр. 1 2 1 — 125.)
К о н е ц  я н в а р я .  Письмо С. Д. Яновского с просьбой воз­
вратить взятые у него в долг в декабре 1867 г. 100  рублей. 
(«Д ост.», II, 377 .)
Я н в а р я  31. Письмо С. А. Ивановой. (ЛБ.)
Ф е в р а л я  4. Письмо С. Д. Яновскому: о пребывании за 
границей, о плане поездки на Восток. (Письма, 398 .)
Письмо к С. А. Ивановой. (ЛБ.)
Ф е в р а л я  5. Д-ий пересылает из Петербурга в Киев С. Д. 
Яновскому 100 руб. (долг 1867 г.). («Д ост.», И, 377 .)
Ф е в р а л я  11. Письмо Г. П. Данилевского: приглашение на
обед литераторов с участием М. Н. Каткова 11 февраля, в 5 ча­
сов, в Знаменской гостинице; предполагаемые участники: Май­
ков, Лесков, Крестовский, Мещерский, Берг и др. (ЛБ.)
Ф е в р а л я  12. Приглашение от М. И. Владиславлева на 16-е  
февраля («будут Майков, Ламанский и несколько профес­
соров»), (ЛБ.)
Ф е в р а л я  14. Письмо С. Д. Яновского. (ИНЛ.)
Ф е в р а л я  16. Записка к Я. П. Полонскому с приглашением
на 17 февраля. (Письма, 399 .)
Ф е в р а л я  17. Вечер у Д-го по случаю его именин; у него 
в гостях: Полонский, Страхов, Майков, Всев. Крестовский, братья 
Ламанские, М. И. Владиславлев, В. В. Кашпирев и племянник 
Александр Иванов. (Письмо А. А. Иванова к матери В. М. Ивановой; 
ЛБ. Опубликовано на немецком языке в «Moskauer Bundschau» 
22 марта 1931 г., №  17.)
Письмо Ю. М. Богушевича с приглашением на 18 февраля 
к Мещерскому. (ЛБ.)
Ф е в р а л я  21. Московский окружный суд утвердил к испол­
нению духовное завещание А. Ф. Куманиной. (ИНЛ.)
М а р т а  3. Записка Я. П. Полонского. (РП, 74.)
М а р т а  10. Письмо Е. А. Штакеншнейдер. (ИНЛ.)
М а р т а  14. Письмо Н. А. Любимова с предложением сделать 
длительный перерыв в печатании «Бесов», чтоб сразу закончить 
печатание романа. (ЛБ.)
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31 ар  т а  31. Письмо П. М. Третьякова о портрете Д-го для 
картинного собрания корреспондента. (ЛБ.)
А п р е л я  5. Письмо из редакции «Русского вестника» за под­
писью Н. А. Любимова о печатании «Бесов». («Д ост.», II, 4<i0.)
А п р е л я  12. Письмо Н. П. Шаликовой (О. Нарской). (ЛБ.)
А п р е л я  13. Письмо Н. А. Любимова. (ЛБ.) Письмо М. И. Вла­
диславлеву о смерти шурина Н. И. Голеновского. (Письма, 400.)
А п р е л я  15. Письмо П. М. Третьякова: благодарность за согла­
сие позировать художнику; портрет будет писать В. Г . Перов. (ЛБ.)
Похороны Н. И. Голеновского. (Письма, 400 .)
А п р е л я 20. Письмо к В. М. Ивановой. (ЛБ.)
А п р е л ь  ( к о н е ц ) .  Перелом руки у дочери Любови. (АГ
156, 158 .)
К о н е ц  а п р е л я  —  п е р в а я  п о л о в и н а  м а я .  Д-ий пози­
рует художнику В. Г. Перову для портрета, заказанного Третьяко­
вым. (См. письмо Страхову от 3 мая 1872  г.; «Искусство», 1929, 
V — VI, 4 6 — 47.)
М а я  1. Смерть сестры А. Г . Достоевской, Марьи Григорьевны 
Сватковекой, в Риме. (АГ, 152.)
П. Ольхин выдает свидетельство А. Г. Достоевской об изучении 
ею «с полным успехом» стенографии по его системе. (ИНЛ.)
М а я 3. Письмо к Н. Н. Страхову о перенесении встречи 
с художником В. Г . Перовым с четверга, 4 -го , на воскре­
сенье, 7-го. («Достоевский» — однодневная газета Русского библио­
логического общества, 30  октября (12 ноября) 1921 г ., стр. 22 .)
М а я  13. Открытое письмо А. Н. Майкова, в котором он пере­
дает приглашение В. П. Мещерского на обед 14 мая. («Дост.», 
II, 336 .)
Х а я  15. Отъезд в Старую Руссу. (АГ, 156, 157.)
М а й  ( о к о л о  20). Неожиданный отъезд в Петербург в виду 
необходимости сделать операцию неправильно сросшейся у до­
чери руки. Операцию делал врач Барт в присутствии А. Н. Май­
кова. (АГ, 158, 160, 162, 163.)
М а я  22, 24, 25 , 26  и 27. Письма к Д-му И. Румянцева из
Старой Руссы (ЦА.)
М а я  27, 3 ч а с а .  Письмо к жене из Старой Руссы о своем 
приезде и о здоровьи Феди. («Письма к жене», 27.)
М а я  28. Утром Д-ий со священником Румянцевым ходил 
с визитом к протопопу Ивану Смелкову; получил от Румян­
цева 21 руб. («Письма к жене», 28.)
7 ч а с о в  в е ч е р а .  Письмо к жене с сообщением о состоя­
нии здоровья Феди. («Письма к жене», 28 .)
М а я  29. Д-ий приглашает к сыну врача. Письмо от А. Г. До­
стоевской. («Письма к жене», 29.)
М а я  30. Д-ий получил письмо от жены с известием о смерти 
сестры ее, М. Г. Сватковекой. («Письма к жене», 29.)
Письмо Д-го к жене по поводу смерти М. Г. Сватковской. 
(«Письма к жене», 29 .)
Н ю н я  2. Д-ий получил письмо жены от 30 мая. («Письма 
к жене», 30 .)
И ю н я  3. Письмо к жене. («Письма к жене», 30 .)
В е ч е р о м .  Д-ий получил письмо жены от 1 июня. («Письма 
к жене», 30.)
И ю н я  5. Получил письмо жены от субботы 3 июня. («Письма 
к жене», 31 .)
Письмо к жене из Старой Руссы: просьба ускорить отъезд 
из Петербурга. («Письма к жене», 31 .)
И ю н я  8. Получено письмо А. Г. Достоевской от 6 июня. 
(«Письма к жене», 32.)
Письмо к жене из Старой Руссы: расспросы о здоровьи дочери; 
просьба перед отъездом запастись подробными инструкциями от 
доктора. («Письма к жене», 32 .)
И ю н я  9 . Письмо к жене из Старой Руссы: по поводу снятия 
повязки с руки дочери; о квартире на зиму. («Письма к жене», 33 .)
И ю н я  11. Д-ий получил письмо от жены. («Письма к жене», 33.)
И ю н я  12. В седьмом часу получил письмо жены от 10 июня. 
(«Письма к жене», 34.)
7 ч а с о в  в е ч е р а .  Письмо к жене: о здоровьи Феди; Д-ий 
просит узнать перед отъездом о состоянии брата Николая 
и, если понадобится, дать ему денег. («Письма к жене», 34 .)
И ю н я  13. Ночью на 13-е был сильный припадок. («Письма 
к жене», 35.)
И ю н я  14. Получил письмо жены от 12 июня. («Письма 
к жене», 35.)
Письмо жене, в котором Д-ий сообщает о припадке и беспо­
коится, что работа над «Бесами» приостановится. («Письма 
к жене», 35.)
Смерть И. Н. Шидловского. (Рукописные заметки Л. В. Шид- 
ловской.)
И ю н я  26. Запись к последней части «Бесов». (ЦА.)
И ю л я  17. Письмо редактора «Лесного журнала» Н. Ш аф - 
ранова к А. Г. Достоевской с предложением приехать в Мо­
скву с 3 но 13 августа для стенографирования на съезде лесо- 
хозяев. (АГ, 170.)
И ю л я  19. Письмо из Старой Руссы Н. А. Любимову при 
посылке в редакцию «Русского вестника» Л главы третьей 
части «Бесов». («Былое», 1919, ЛЬ 14, стр. 5 0 — 51.)
Л е т о .  Болезнь А. Н. Сниткиной (тещи Д-го). Болезнь в Старой 
Руссе А. Г. Д-ой (нарыв в горле). (АГ, 161, 165, 167.)
Н а ч а л о  с е н т я б р я .  Достоевские возвращаются из Старой 
Руссы в Петербург. Снимают квартиру в пять комнат во 2-й 
роте Измайловского полка, в доме генерала Мевес. (АГ, 169.)
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С е н т я б р я  6. Д-ий прописан в д. №  11 по 2-й роте, кв. 26  
<ИНЛ.)
С е н т я б р я  9. Приглашение от М. И. Владиславлева на кре­
стины 11 февраля в 6 часов вечера. (ЛБ.)
У Достоевского обедают его братья Андрей и Николай. 
{Дневник.)
С е н т я б р я  10. У Д-го обедает Страхов, которому он сооб­
щает «идею об альманахе». (Дневник.)
С е н т я б р я  19. Письмо В. И. Губина. (ИНЛ.)
С е н т я б р я  20. Д-ий у Страхова. Письмо Н. Н. Страхову.
(Арх. Ю. А. Бахрушина.)
С е н т я б р я  22. Письмо к Е. II. Ивановой. (Л Б.)
О к т я б р ь .  Д-ий ездил в Москву для переговоров относи­
тельно помещения третьей части «Бесов» в двух последних 
книжках «Русского вестника». (А Г, 169.)
О к т я б р я  7. Письмо от А. Г. Достоевской. (ИНЛ.)
О к т я б р я  8. Д-ий заезжал к художнику Перову и познако­
мился с его женой. Вечером получил письмо от А. Г. Достоев­
ской. («Письма к жене», 36 .)
О к т я б р я  9. Письмо к жене из Москвы с сообщением, 
что «Бесы» будут печататься в ноябре и декабре; получил 
из редакции старые рукописи и поправляет их; встретился с Перо­
вым и собирается с  ним в Третьяковскую галлерею. («Письма 
к жене», 36 .)
О к т я б р я  10. Д-ий обедал у Перова. («Письма к жене», 37 .)
Ночью сильный припадок. («Письма к жене», 37 .)
3 ч а с а  н о ч и .  Письмо к жене с сообщением, что приедет 
одним днем позднее.
О к т я б р я  11,  11 ч а с о в  у т р а .  Приписка о ночном при­
падке. («Письма к жене», 37 .)
О к т я б р я  12 и 17. Письма В. И. Губина. (ИНЛ.)
О к т я б р я  19. Письмо Е. П. Печаткина. (ИНЛ.)
О к т я б р я  20 . Дата, стоящая на рукописи романа «Бесы» 
перед главой, озаглавленной в печатном тексте «Многотрудная 
ночь».
О к т я б р я  22. Письмо петрашевца Н. Момбелли. (Л Б.)
О л ь га  И в а н о в н а  И в а н о в а , у р о ж д е н н а я  А н н е н к о в а , о ч е н ь  ж ел ает  возоб­
н о в и т ь  с В а м и , Ф е д о р  М и х а й л о в и ч , з н а к о м ств о , в зяла  у м ен я  В а ш  адрес 
и, ве ро я тн о , в с ко р о м  врем ени  б у д е т  у  В а с . Я  ж е  со ж алею , ч то  у е з ж а ю  
и з  П е т е р б у р г а , не  п о в и д а в ш и с ь  с  В а м и  и  не п е р е б р о си в ш и  хо т ь  н е ­
с к о л ь ко  слов. П р е д а н н ы й  В а м  Н. Момбелли
20 октября 1872 г. С. Петербург.
О к т я б р я  23. Письмо к К. II. Победоносцеву о помещении 
его статьи в «Гражданине»; уверение, что «никто не будет 
Знать на этот раз, что статья ваша». (ЛБ.)
Письмо В. Ф. Пуцыковича. (ИНЛ.)
О к т я б р я  24. Письмо И. Ю. Некрасова. (ИНЛ.) Запись 
к «Бесам».
О к т я б р я  26. Письмо В. Прибытковой. (ИНЛ.)
О к т я б р я  30. Письмо П. Погодина. (Л Б.)
В «Гражданине)) помещено объявление об альманахе, издаю­
щемся при журнале, с участием Достоевского. («Гражданин», 
1872, №  26 .)
О к т я б р я  31. Письмо В. И. Губина. (ИНЛ.)
Н о я б р ь .  После годового перерыва в «Русском вестнике» 
возобновляется печатание «Бесов». (РВ, 1872 , X I.)
Н о я б р я  3. Припадок эпилепсии. («Письма к жене», 350 .)
Н о я б р я  6. Письмо И. Ю. Некрасова. (ИНЛ.)
Письмо М. И. Владиславлеву. (Письма, 417 .)
Н о я б р я  11. Письмо М. Н. Лонгинову, начальнику Глав­
ного управления по делам печати, с просьбой исходатайство­
вать у министра внутренних дел распоряжение вновь пользо­
ваться правом розничной продажи «Гражданина». (ТД, 75.)
Н о я б р я  13. Совет Главного управления по делам печати 
признал преждевременным вновь разрешить розничную про­
дажу «Гражданина». (ТД, 73.)
Н о я б р я  14. Письмо Н. А. Любимова с просьбой поторо­
питься присылкой окончания «Бесов». (Л Б.) Письмо В. В. Че- 
хович. (ИНЛ.)
Н о я б р я  15. Письмо В. П. Мещерского. (ЛБ.)
Н о я б р я  19. Письмо Е. II. Печаткина. (ИНЛ.)
Н о я б р ь  и д е к а б р ь .  Достоевские заняты хлопотами по 
изданию «Бесов». (КА, т. III, 277  — 278.)
Н о я б р ь — д е к а б р ь .  На одной из «сред» v Мещерского 
Д-ий предлагает взять на себя редактирование «Гражданина». 
(В . П. М е щ е р с к и й ,  «Мои воспоминания», II, 175— 176.)
Н о я б р я  27. В «Гражданине» помещено объявление о под­
писке с указанием на участие Достоевского в журнале. («Гражда­
нин», 1872, №  30; объявление это повторяется в след, но­
мерах.) '
Д е к а б р я  3. В письме к Милютиной Тургенев говорит о н а­
падках на него Д-го в «Бесах». (Гутьяр, 85 .)
Д е к а б р я  15. Прошение В. П. Мещерского, Г. К. Градовского 
и Д-го в Главное управление по делам печати об утверждении 
Ф. М. Достоевского редактором-издателем «Гражданина». (ТД, 65 .)
Д е к а б р я  15. Подписка Д-го о принятии на себя обязанности 
ответственного редактора «Гражданина». (ЛЦА.)
•Д аю  си ю  п о д п и с к у  в том , ч то  в  сл у ч а е  у т в е р ж д е н и я  м е н я  р е д а к т о ­
р о м  ж у р н а л а  « Гр а ж д ан и н »  я, Ф е д о р  М и х а й л о в и ч  Д о с т о е в с к и й , п р и н и м а ю  
н а  себя  все  о б я за те л ьств а  п о  с е м у  и зд а н и ю  в к а ч е с т в е  о тв е т с тв е н н о го  
р е д а к то р а .
О т с т а в н о й  п о д п о р у ч и к  Ф е д о р  М и х а й л о в и ч  Д о с т о е в с к и й  1872 го да  де­
к аб р я  15^го. С .-П е т е р б у р г» .
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Д е к а б р я  16. Письмо В. П. М ещ ерского  к начальнику 
III Отделения II. А. Шувалову о разреш ении Д-му редактировать 
«Граж дан ин ». (« В е стн и к  литературы », 1921, №  11 /35 .)
Главное управление по делам печати запрашивает III Отделе­
ние, не встречается ли с его стороны препятствий к утвержде­
нию Д-го редактором «Гражданина». (ТД, 66.)
Д е к а б р я  18. III Отделение уведомляет Главное управление 
по делам печати, что с его стороны не встречается препятствий 
к утверждению Д-го редактором «Гражданина». (ТД, 67.)
с ...но  Н-е О тд е л ен и е  не  п р и н и м а е т  н а  себя  о тв е т с т в е н н о с ти  за  б у д у ­
щ у ю  д е я те л ь н о с ть  э т о го  лиц а  в зв а н и и  р ед актора» . (Л Ц А .)
Д е к а б р я  19. Письмо В. И. Губина. (ИНЛ.)
Д е к а б р я  20. Главное управление по делам печати извещает 
Саб. цензурный комитет, что Д-ий утвержден редактором «Гра­
жданина». (ТД, 67; ДП, 1873 .)
Д -и й  у зн а л  об э т о м  в т о т  ж е  день : « Д в адц ато го  декабря  я у зн а л , ч то  
у ж е  в се  р е ш е н о  и  ч то  я р е д а к т о р  « Гр а ж д а н и н а » . (Соч ., X I ,  3.) В  т о т  ж е  
д ен ь  Д -и й  ч и т а л  с т а т ь ю  « М о с к о в с к и х  В ед ом о сте й »  о б р а к о со ч е т а н и и  к и т а й ­
с к о го  и м п е р а то р а , о к о т о р о й  п и ш е т  в 1 гл аве  « Д н евн . пи с.» . (Т а м  же.)
Д е к а б р я  21. Письмо И. А. Кущевского к Д-му с просьбой 
ускорить отзыв о рассказе Кущевского, посланном в редакцию 
«Гражданина». (Л Б .)
Д е к а б р я  25. В последнем номере «Гражданина» появилось 
объявление, напечатанное крупным шрифтом во всю страницу, 
о том, что с 1 января редактором журнала будет Ф. М. До­
стоевский. (ТД, 65 .)
Д е к а б р ь  ( п о с л е  25-го). Прочтя объявление о новом редак­
торе «Гражданина», Вс. Соловьев заходит в редакцию, узнает 
адрес Д-го и пишет ему письмо. («Воспоминания Вс. С. Со­
ловьева», ИВ, 1881, IV, 605 .)
Д е к а б р я  28. Прошение Г. К. Градовского в Главное упра­
вление по делам печати с возвращением выданных на его имя 
свидетельств на издание «Гражданина» для обмена таковых на 
имя Д-го. (ТД, 68 .)
Записка Г. К. Градовского. (ЛБ.)
Письмо Вс. Соловьева. (Л Б.)
Д е к а б р я  31. Д-му выдано свидетельство на право издавать 
без предварительной цензуры журнал «Гражданин». (ТД, 
68.)
К о н е ц  г о д а .  Д-ий на вечере у Кашпиревых присутствует 
при чтении А. Ф. Писемским нового романа «Мещане». (КА, III, 
2 7 6 — 278 .)
К о н е ц  д е к а б р я .  Д-ий привозит в типографию рукопись 
первой главы «Дневника писателя» для 1-го №  «Гражданина». 
(PC, 1892, IV, 178.)
206 ч а с т ь  vi. последний  период  (1871 — 1881)
Д-ий начал страдать катаром дыхательных путей и эмфиземой. 
(А Г, 293 .)
В 1872 г. Д-ий живет во 2-й роте Измайловского полка, д. №  14.
Н о я б р ь  — д е к а б р ь .  Третья часть «Б есо в »— в «Русском  
вестнике», XI, XII (вышли 16/ XI  н 15/Х И ).
Отдельное издание «Вечного мужа» в ((Библиотеке современ­
ных писателей» А. Ф. Базунова.
I I .  Редактирование «Граж данина» (1 8 7 3 — 1874)
1 8 7  3
Я н в а р я  1. 15 №  1 «Голоса» объявление о выходе 1 января 
«Гражданина» за подписью Достоевского.
« Р е д а к то р  Д о с т о е в с к и й  п р и н и м а е т  е ж е д н евн о  в р е д а к ц и и  о т  2 — 4, к р о м е  
с у б б о т ы  и  во скр е сен ья » . «С №  1 н ач ал о сь  п е ч а та н и е  « Д н е в н и ка  л и т е ­
ратора» ; « свер х  т о го  б у д у т  п о м е щ е н ы  в т е ч е н и е  го д а  н о в ы е  е го  повести ...»
Выход №  1 «Гражданина» в увеличенном формате за подписью: 
«Редактор-издатель Ф. М. Достоевский». («Гражданин», 1 8 7 3 ,№  1, 
1 января.)
Д-ий заходит к Вс. С. Соловьеву и, не застав его дома, оста­
вляет свою визитную карточку с приглашением Соловьёва к себе. 
(«Воспоминания Вс. Соловьева», ИВ, 1881, III, 6 0 5 .)
Я н в а р я  2. Вс. С. Соловьев вечером в первый раз приходит 
к Д-му, жившему тогда в Измайловском полку, 2-я рота, д. №  14. 
(«Воспоминания Вс. Соловьева», ИВ, 1881, III, 606 .)
Я н в а р я  3. Письмо В. И. Губина. (ИНЛ.)
Я н в а р я  4. Письмо Н. С. Щукина. (ИНЛ.)
Письмо И. И. Гаврушкевич. (ИНЛ.)
Я н в а р я  5. Письмо В. И. Губина. (ИНЛ.)
Я н в а р я  6. Письмо Ф. В. Ливанова (ЛБ.)
Н а ч а л о  я н в а р я .  Достоевские заняты изданием и коррек­
турами романа «Бесы», выходящего отдельным изданием. 
(КА, III, 278 .) Записки М. А. Александрову. (Письма, 419 , 4 2 0 .)
Я н в а р я  7,  11 ч а с о в  у т р а .  Представление Александру II  
в белой зале Зимнего дворца киргизской депутации. (За отчет об 
Э т о м  представлении в «Гражданине» Д-му пришлось отвечать перед 
судом и быть под арестом.) («Гражданин» №  5, 29  января.)
Я н в а р я  8. Д-ий вносит 10 руб. членского взноса в кассу 
Славянского комитета. (ЛБ.)
Я н в а р я  12. В «Голосе» фельетон о передвижной выставке 
в Академии художеств, на которой был выставлен портрет Д-го 
работы Перова. («Голос», 187 3 , №  12.)
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Я н в а р я  13 и 14. В «Голосе» отчеты о заседании Москов­
ского окружного суда по делу о мещанине гор. Шуи С. Г. Неча­
еве, обвиняемом в убийстве. («Голос». №  13 и 14.)
Я н в а р ь  ( о к о л о  20-х  ч и с е л ) .  Сброшюрован и доставлен 
на дом роман «Бесы », изданный автором. (АГ, 176.)
Я н в а р я  20. Письмо П. А. Исаева. (ИНЛ.)
Я н в а р я  21. Д-ий избран в члены Славянского благотвори­
тельного комитета (впоследствии Славянского благотворитель­
ного общества). («Первые пятнадцать лет существования Спб. 
Славянского благотворительного общества», СПб. 1883.)
Я н в а р я  22. Письмо В. И. Губина. (ИНЛ.)
Я н в а р я  22  и 28. В «Голосе» появилось объявление о вы­
ходе в свет романа «Бесы» (издание автора). (АГ, 177.)
Я н в а р я  23. Письмо книгопродавца М. П. Надеина. (ЛБ.) 
. Я н в а р я  24. Письмо Владимира Соловьева при посылке 
в «Гражданин» статьи об отрицательных началах западного 
развития. (Л Б.) Письмо Всеволода Соловьева. (ЛБ.)
Я н в а р я  23. Посещение Д-го Вс. Соловьевым. (См. 24/1.)
Я н в а р ь  ( д в а д ц а т ы е  ч и с л а ,  п о с л е  22). В квартиру 
Д-го являются представители различных книгопродавческих 
фирм для закупки издания «Бесов». (КА, т. III, 2 7 9 — 280.)
Я н в а р я  25. Письмо М. П. Погодина. (ЛБ.)
Я н в а р я  29. В .№  5 «Гражданина» помещена заметка «Кир­
гизские депутаты в С.-Петербурге», напечатанная без особого  
разрешения министра двора. (ТД, 69, 70 .)
Письмо И. Желтова из Москвы. (ИНЛ.)
Я н в а р я  30. Сиб. цензурный комитет запрашивает редакцию 
«Гражданина», имелось лп у нее разрешение министра двора на 
помещение заметки «Киргизские депутаты» (ТД, 70.)
Я н в а р я  31. Письмо к С. А. Ивановой. (Л Б.)
Запись в альбом О. А. Козловой («Album <1е inadame Olga 
Kozlow »; ср . «Известия», 1934 , №  2 5 4 .)
Я н в а р ь .  Записка Д-го к М. А. Александрову. (PC, 1892, IVr.)
Письмо В. П. Мещерского. (ЛБ.)
Я н в а р ь  —  ф е в р а л ь .  Д-ий прочитывает «Запечатленного 
ангела» П. С. Лескова, «Княгиню Волконскую» Н. А. Некрасова, 
статьи Щедрина, Скабичевского и Н. М[ихайловского]. («О те­
чественные записки») (Соч., XI, 55 .)
Я н в а р ь - ф е в р а л ь .  Письмо наследнику Александру Але­
ксандровичу при поднесении ему через К. II. Победоносцева 
экземпляра «Бесов»’
« Э то  п о ч т и  и с т о р и ч е с ки й  этю д , к о т о р ы м  я ж ел ал  о б ъ я сн и т ь  в о зм о ж ­
н о с т ь  в н а ш е м  с т р а н н о м  о б щ е ств е  т а к и х  ч у д о в и щ н ы х  я влен ий , к а к  н е ­
ч аевско е  д виж ение ... Н а ш и  Б е л и н с к и е  и  Г р а н о в с к и е  не  п о вер и л и  б ы , 
е сл и  б им  ска зали , ч т о  он и  —  п р я м ы е  о т ц ы  н ечаевц ам . В о т  э т у  р о д с т в е н ­
н о с т ь  и п р е е м с т в е н н о с т ь  м ы с л и , р а з в и в а ю щ у ю ся  о т  о тц о в  к  д етям ,
2 0 S ч а с т ь  v i .  п о с л е д н и й  п е р и о д  (1 8 7 1 — 1881)
я и хо тел  в ы р а з и т ь  в п р о и зв ед ен и и  моем» . (К о п и я  п и сь м а , Л Б ;  сб. « Н едра» , 
кн . II , 1923, стр . '£75 — 276, бе з у к а за н и я  м есяца ; П и с ь м а , 424.)
Примечание А . Г . Достоевской. « П и с ь м о  это  бы л о  ад ресо ван о  е. и. в ы с о ­
ч е с т в у  н а сл е д н и к у  ц е с а р е в и ч у  А л е к с а н д р у  А л е к с а н д р о в и ч у  по  сл е д у ю ­
щ е м у  п о во д у : е го  вы со ч е ство ,"  в се гд а  и н т е р е со в а в ш и й ся  п р о и зв е д е н и я м и  
Ф е д о р а  М и х а й л о в и ч а , в р а з го в о р е  с  К .  П .  П о б е д о н о с ц е в ы м  в ы р а з и л  ж е ­
л ан и е  зн а т ь , к а к  а в то р  «Бесов»  с м о тр и т  н а  свое  п р о и зв ед ен и е . В  н ач але  
1873 г . в ы ш л о  о тд ельн ое  и зд а н и е  э т о го  р ом а н а , и  то гд а  ч ер е з  К .  11. П о ­
бедоносцева  Ф е д о р  М и х а и л о в и ч  п о д н е с  к н и г у  е го  в ы с о ч е с т в у , со п рово д и в  
п о д н о ш е н и е  в ы ш е н а н и с а н н ы м  п и сьм ом » .
Ф е в р а л я  4. Записка Д. II. Богданова. (ЛБ.)
Ф е в р а л я  5, 9, 15, 29. В «Голосе» помещены объявления 
о выходе отдельным изданием «Бесов». («Голос», 1873 , №  36, 
4 0  и сл.)
Ф е в р а л я  7. Саб. цензурный комитет обращается к про­
курору Спб. окружного суда с просьбой о возбуждении судеб­
ного преследования против редактора «Гражданина» Д-го за 
заметку «Киргизские депутаты в С.-Петербурге». (ТД, 71.)
Письмо В. В. Чехович. (ИНЛ.)
Ф е в р а л я  11. Письмо В. В. Чехович. (ИНЛ.)
Ф е в р а л я  12. Письмо Э- Равицкого. (ИНЛ.)
Ф е в р а л я  13. Письмо Т. И. Филиппова. (ИНЛ.)
Ф е в р а л я  15. Письмо Р. В. Авдиева. (ИНЛ.)
Ф е в р а л я  16. Письмо Н. И. Шаликовой. .(Л Б.)
Ф е в р а л я  22. Письмо к Н. Н. Страхову. (Письма, 4 2 3 .)
Ф е в р а л я  23. Письмо М. П. Погодина. (ЛБ.)
Ф е в р а л я  26. Письмо И. С. Генслера. (ЛБ.)
В «Гражданине» объявление от редакции: «Только что посту­
пил в продажу роман «Бесы» Федора Достоевского в трех ча­
стях» и пр. («Гражданин», 1873, №  9.)
Ф е в р а л я  27. Сообщение Д-го об избрании его членом Сла­
вянского благотворительного общества. (ЛБ.)
iMapT. Д-ий посещает академическую художественную вы­
ставку. Он отмечает картины: Куинджи — «Вид на Валаам», Маков­
ск о го —  «Любители соловьиного пения» и «Псаломщик», Пе­
рова—  «Охотники на привале» и Репина— «Бурлаки». Отрица­
тельный «отзыв о «Тайной вечери» Ге. (ДП, 1873, гл. IX ; «Гра­
жданин», №  13, 26  марта; Соч., X I, 70 .)
В книге III журнала «Дело» появляется под названием «Боль­
ные люди» отзыв о вышедших отдельной книгой «Бесах». 
(«Д ост.», И, 544.)
Д-ий посещает А. Е. Врангеля с целью отдать ему денежный 
долг, сделанный в 1865 г. в Копенгагене. (Вранг., 21 8 .)
М а р т  ( н а ч а л о ) .  Письмо к сотруднику «Гражданина» 
А. А. Шкляревскому. (См. письмо Шкляревского от 8 /Ш  
1873.)
М а р т а  1. Письмо М. II. Погодина. (ЛБ.)
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М а р т а  4 и 17. Письма П. Платонова. (ИНЛ.)
М а р т а  7. Письма архимандрита Григория Паламы (ЛБ) и 
И. Ю. Некрасова. (ИНЛ.)
М а р т а  8. Письмо А. А. Шкляревского. (Л Б.)
М а р т а  9. Письмо В. И. Губина. (ИНЛ.)
М а р т а  15. Письмо К. В. Иванова. (ИНЛ.)
М а р т а  15, 19 и 22. В «С.-Петербургских сенатских объ­
явлениях» помещены публикации о вызове наследников А. Ф. Ку- 
мнниной. (аСпб. сенатск. объявления», №  22, 23  и 24 .)
К Д-му заходил вернувшийся из-за границы Вс. Соловьев. 
(«Письма к жене», 74, 75 .)
М а р т а  20. Письмо Т. И. Филиппова. (Л Б.)
М а р т а  25. Письмо П. А. Матвеева из Самары. (ИНЛ.)
М а р т а  28. Д-ий присутствует на заседании Общества любите­
лей духовного просвещения. (См. под 2 /1V.)
М а р т а  29 . Письмо А. А. Шкляревского при посылке статьи. 
(Л Б.)
М а р т а  30. Письмо Т. И. Филиппова. (ЛБ.)
А п р е л я  2. В «Гражданине» за подписью Ф. Д. помещена 
заметка Д-го «Заседание Общества любителей духовного просве­
щения». (Соч., изд. «Просвещения», X X II, 217 .)
Обвинительный акт Спб. окружного суда о предании суду 
редактора журнала «Гражданина», отставного подпоручика Фе­
дора Михайловича Достоевского, обвиняемого в нарушении 
цензурного устава. (У , 313.)
А п р е л я  4. В газете «Русский мир» помещено письмо в ре­
дакцию под заглавием «О певческой ливрее» и за подписью «Пса­
ломщик», полемизирующее со статьей «Дневника писателя» об 
академической выставке (о певческих костюмах на картине 
Маковского). («Русский мир», 1873 , №  87; см. под 23 апреля 
1873  г.).
А п р е л я  20. Припадок эпилепсии. («Письма к жене», 350 .)
А п р е л я  23. В газете «Русский мир» помещена заметка 
«Холостые понятья о женатом монахе» за подписью «Свящ. 
Касторский», возражающая против напечатанного в №  15— 16 
«Гражданина» рассказа Недолина «Дьячок». В заметке резко об­
личается «невежество писателя Достоевского». («Русский мир», 
1873 , №  103.)
Достоевский отвечал на эту статью в своем «Дневнике писателя» 
1873 г. в главе X , «Ряженый» («Гражданин», 1873, 30 апреля, № 18). 
В своем ответе он дает понять, что считает автором «Холостых понятий 
о женатом монахе», как и предыдущей заметки П с а л о м щ и к а  в № * 7  
«Русского мира» — Н. С. Лескова. Наблюдение над языком своего оппо­
нента, замечания по поводу подслушивания и собирания «характерных 
словечек», от которых «читатели хохочут», о слоге, построенном на сло­
весных «эссенциях», о заявле* ной монополии «описывать бытовую 
сторону духовенства» прямо обращают к Лескову, которого Достоевский 
неоднократно называет в своем ответе. «Помилуйте, можно иаписать
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пером слово «дьячок» совсем без намерения отбивать что-нибудь у г. Лес­
кова®. И под конец статьи: «Правда, смутило меня, на одно мгновение, 
одно странное обстоятельство: ведь если ряженый типичник напал на 
г. Недолина, то, ругая его, в противоположность ему должен бы был хва­
лить самого себя. (Н а этот счет у этих людей нет ви малейшего самолю­
бия: с полнейшим бесстыдством готовы они писать и печатать пох.алы  
себе сами и собственноручно.) А между тем, к величайшему моему уди­
влению, типичник выставляет и «валит талантливого г. Лескова, а не себя. 
Тут что-нибудь другое и, наверное, выяснится. Но р я ж е н ы й  не под­
вержен ни малейшему сомнению».
Следует признать соображения Достоевского правильными: знаком­
ство с церковной историей и бытом духовенства в обеих заметках «Рус­
ского мира», характерная витиеватость заглавия второй из них «Холо­
стые понятия о женатом монахе», близость Лескова к редакции «Русского 
мира» — все это вполне подтверждает мысль о принадлежности указан­
ных статеек его перу. К 1873 г. в «Русском мире» печатался «Очарован­
ный странник» (в восемнадцати №№) и были помещены статьи Лескова 
«Монашеские острова на Ладожгком озере» (в девяти №№), «Таин­
ственные книги», «Плач фразеров», «Адописные иконы», «О русской 
иконоииси».
Заметки «Русского мира» 1873 г. «О певческой ливрее» и «Холостые 
понятия о женатом монахе» (за подписями П с а л о м щ и к  и С в я щ.  К а ­
с т о р с к и й )  следует внести в библиографию затерянных писаний 
Лескова.
А п р е л я  24. Письмо Т. II. Филиппова. (ЛБ.)
А п р е л я  30. Письмо писательницы С. М. Лободы. (Л Б.)
В е с н а .  А. Г . Достоевская с детьми уезжает в Старую Руссу  
и поселяется в- доме полковника Гриббе. Д-ий остается в Петер­
бурге, занятый редактированием «Гражданина». (АГ, 181.)
М а я  11. Письмо М. П. Федорову. (Письма, 4 2 5 )
М а я  17. Записка к II. А. Исаеву с просьбой зайти к Майкову 
по неотложному делу. («Д ост.», I, 450 .)
М а я  19. Записка к П. А. Исаеву. (С. В. 1891, X I. 23 .)
2  ч а с а  дня.  Д-ий уезжает в Москву. (Письма, 427 .)
М а я  20, 12 ч а с о в  дня .  Д-ий приехал в Москву и остано­
вился в номерах Е. П. Ивановой. Посещение адвоката Полякова 
и сестры Варвары по делу о наследстве Куманиной. («Письма 
к жене», 38 .)
1 0 Уг. ч а с о в  в е ч е р а .  Письмо к жене: о приезде в Москву; 
о своих хлопотах по наследственному делу. («Письма к жене», 
3 8 .)
М а я  26. Повестка Спб. окружного суда по делу о нарушении 
цензурного устава. (У , 313 .)
«Копия обвинительного акта, коим предается суду Спб. окружного 
суда, без участья присяжных заседателей, редактор газеты «Гражданин» 
отставной подпоручик Федор Михайлович Достоевский, находящийся на 
свободе, обвиняемый в том, что 1873 г. января 29-го в № 5 газеты «Гра­
жданин» поместил статью под заглавием «Киргизские депутаты в С.-Петер­
бурге», в которой напечатаны слова, обращенные госуднрем императором 
к депутатам, и начало речи одною из них, без разрешения министра им­
ператорского двора, что составляет преступление, предусмотренное 1024 с т .  
Ул. о нак.».
Ф. М. Д о ст о е в ск и й

М а я  30. Письмо Н. Д. Богатинова пз Киева. (ИНЛ.) Письмо 
Н. П. Шаликовой из Вены. (Л Б.)
В м а е  1873 г. умер муж племянницы Д-го, Марии Петровны, 
рожденной Карепиной, Василий Христофорович Смирнов (об этом 
в письме Д-го к жене от 20/V  1873; Волоцкой.)
И ю н я  4. Письмо В. Ф. Пуцыковича. (ЛБ.) У Достоевского 
припадок эпилепсии. («Письма к жене», 350.)
И ю н я  6. Письмо Т. И. Филиппова. (ЛБ.)
Счет Д-му петербургского портного Бартелеми за костюм  
(70  руб.). (ИНЛ.)
И ю н я  7. Письмо В. 11. Мещерского. (ЛБ.)
И ю н я  9. Прописка о жительстве Д-го (Литейной ч., 2 уч., 
д. №  8). (ИНЛ.)
И ю н я  11.  Утром состоялся суд над Д-им за заметку В. II. Ме­
щерского в «Гражданине» «Киргизские депутаты в СПб.», 
напечатанную без разрешения министра двора. Д-ий явился в суд, 
не признал себя виновным; его защитник, ирис. пов. Гаевский, 
указывал на неправильность возбуждения дела цензурным ко­
митетом. Суд приговорил Д-го к штрафу в 25 руб. и аресту на 
военной гауптвахте на два дня. Вечер Д-ий провел у Кашпире- 
вых. («Письма к жене», 71 .)
И ю н я 12. Письмо Вс. Соловьева. (ЛБ.) Вечером получил 
письмо от жены. У Д-го был адвокат Поляков и племянник Федя. 
(«Письма к жене», 39 .)
Письмо к жене из Петербурга, в котором он сообщает о со­
стоявшемся над ним суде и о делах по «Гражданину». («Письма 
к жене», 71 .)
И ю н я  13. У Д-го был И. Г. Сниткин. («Письма к жене», 72 .)
И ю н я  14. Д-ий получил письмо от жены. («Письма к жене», 
40.)
Письмо к жене из Петербурга. («Письма к жене», 72 .)
И ю н я  21 . Д-ий приехал в Петербург. Встреча с И. Г. Снит- 
киным и адвокатом Поляковым, с которым беседовал о на­
следстве Куманиной. Затем заходил к Т. И. Филиппову по 
литературному делу. В тот же день у Д-го был Страхов. («Письма 
к жене», 72 , 73 .)
Письмо К. П. Победоносцева. (ЛБ.)
И ю н я  22. Письмо к жене из Петербурга: сообщение о 
приезде и о встречах со знакомыми. («Письма к жене», 41 .)
И ю н я  23. Письмо драматурга Д. Д. Кишенского о его 
пьесах «Пить до дна», «Кормилицы Саврасушки» и «Паде­
ние». (ЛБ.)
И ю н я  24. Письмо В. II. Мещерского. (ЛБ.)
И ю н я 25. Д-ий встал в 8 часов утра и отправился в окружной 
суд, чтобы выслушать окончательный приговор. В 5 часов ве­
чера у него был И. Г. Сниткин. Получил письмо от жены.
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И ю н я  25  и 30. Письма А. У. Порецкому. (Письма, 43 2 , 434.)
И ю н я  26. Письмо к жене из Петербурга об окончатель­
ном приговоре по делу о заметке в а Гражданине». («Письма 
к жене», 42 .)
Письмо С. С. Кашпиревой. (ЛБ.)
II архиве Д-го имеется еще одно письмо к нему С. С . Кашпиревой без 
даты.
И ю л ь .  Письмо к драматургу Д. Д. Кишенскому с отзывом 
о его новой драме. (См. письмо Д. Д. Кишенского от 27/V II  
1873.)
И ю л я  2. Письмо В. П. Мещерского. (ЛБ.)
И ю л я  5. Д-ий приехал в Петербург. («Письма к жене», 43 .)
Письмо к жене из Петербурга: о письме Мещерского с извине­
нием за невольное вовлечение Д-го в суд и кару; о распреде­
лении денег. («Письма к жене», 43 .)
И ю л я  8. Посещение Достоевского А. Н. Сниткиной. Про­
гулка в Летний сад на иллюминацию. Проиграл 1 рубль в лоте­
рею. («Письма к жене», 78 .)
Письмо Л. Панковой о стихотворениях для «Гражданина». (ЛБ.)
И ю л я  10. Письмо к жене из Петербурга. («Письма к жене», 44.)
И ю л я  12. К Д-му заходила А. Н. Сниткина. («Письма 
к жене», 45.)
Письмо Д. Д. Кишенского. (ИНЛ.)
Письмо Д-го к жене из Петербурга: жалобы на усталость от ре­
дакционной работы. («Письма к жене», 45 .)
И ю л я  15. СмертьФ . И. Тютчева. (И. С. А к с а к о в ,  «Ф. И. 
Тютчев». М., 1874, стр. 392 ; см. под 23/У II и 2 3 - 2 8 / VII 1873 г.)
И ю л я  1 5 — 20. Письмо А. У. Порецкому. (Письма, 438.)
И ю л я  18. Письмо Т. И. Филиппова. (ЛБ.)
И ю л я  19. Д-ий приехал в Петербург. Всю ночь сидел за кор­
ректурой. («Письма к жене», 46 .)
И ю л я  20. Утром получил от В. II. Мещерского телеграмму 
и два письма насчет помещения его статьи. Письмо Мещерского 
показалось Д-му крайне грубым. Заходил И. Г. Сниткин. Вечером 
присылали Кашпиревы звать Д-го к себе. Был племянник 
Миша. Писал письмо к жене в 10 часов вечера. («Письма к же­
не», 4 6 .)
Письмо к жене из Петербурга: о своем путешествии и 
приезде; о грубом письме Мещерского, на которое Д-ий собирается 
резко ответить. («Письма к жене», 46.)
И ю л я  21. Утром приходила А. Н. Сниткина и взяла 10 руб. 
(«Письма к жене», 47 .)
И ю л я  22. Нездоровье Д-го. Заходили П. А. Исаев и племянник 
Миша. («Письма к жене», 47 .)
И ю л я  23. Д-ий встал в 10 часов утра и отправился заклады-
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в а т ь  часы (за 70 руб.). Получил письмо от жены. («Письма 
к жене», 47 .)
В №  3 0  «Гражданина» краткий некролог Ф. И. Тютчева, 
написанный Д-им. («Письма к жене», стр. 3 4 1 ;  Соч., X I I I ,  5 8 7 . )
Письмо к жене из Петербурга: о событиях последних дней. 
(«Письма к жене», 47 .)
И ю л я  25. В редакцию «Гражданина» заезжал К. П. Победо­
носцев и, не застав Д-го, просил его запиской заехать к нему 
в девятом часу. Д-ий вечером посещает Победоносцева и остается  
у него до 12 часов. Победоносцев просил Д-го зайти к нему и 
на другой день. («Письма к жене», 4 8 ; КА, т. II, 24 0 .)
И ю л я  26. Д-им получено вечером письмо от жены. Писал ей 
письмо в седьмом часу. («Письма к жене», 48 .)
Письмо к жене из Петербурга: о нездоровья; о делах И. Г» 
Сниткина; о посещении К. П. Победоносцева; о полученной 
статье для «Гражданина». («Письма к жене», 48.)
И ю л я  27. Письмо Д. Д. Кишенского. (ЛБ.)
И ю л я  28. Заходил И. Г . Сниткин и дал 2 6 0  руб. Д-ий вы­
купил часы. Получил письмо от жены. («Письма к жене», 
49 .)
И ю л я  23 — 28. Д-ий начал писать статью о Тютчеве для «Гра­
жданина», но оставил эту работу, так как получил статью Ме­
щерского. («Письма к жене», 49 .)
И ю л я  29. К Д-му заходила А. Н. Сниткина и сообщила, 
что от И. Г. Сниткина можно будет получить 16 0 0  руб. Прихо­
дил Страхов и просидел до 1Ш  часбв вечера. («Письма 
к жене», 49.)
Письмо к жене из Петербурга: жалуется на «бездну» ра­
боты; радикальная переработка статьи Мещерского о Тютчеве; 
о денежных делах Сниткиных; о своих долгах; усталость от ре­
дакционной работы. («Письма к жене», 49 ; «Былое», 1925, V, 
1 5 5 — 162.)
Письмо Д. Д. Кишенского. (ЛБ.)
И ю л я  30. В «Гражданине» помещена статья К. П. Мещер­
ского (переработанная Достоевским) «Свежей памяти Ф. И. Тют­
чева» («Гражданин», 1873 , №  31 ; ср. «Былое», 1925, Л, 
1 5 5 ^ 1 6 2 .)
И ю л я  31. Письмо книгопродавца М. П. Надеина. (ЛБ.)
Письмо Д. Д. Кишенского. (ИНЛ.)
И ю л я  31. В «Голосе» в фельетоне «Московские заметки» 
полемика с Достоевским по поводу «Маленьких картинок» 
в №  29  «Гражданина». («Голос», 1873 , №  21 0 .)
Достоевский отвечал на эту статью в .№ 32 «Гражданина» от 6 авгу­
ста в XIV  i\ii «Дневника писателя» «Учителю».
А в г у с т а  1. Припадок эпилепсии. («Письма к жене», 350.)
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А в г у с т а  8. Письмо К. II. Победоносцева о сотрудничестве 
в «Гражданине». (ЛБ.)
А в г у с т а  9. Д-ий приехал из Старой Руссы в Петербург в 11 -м 
часу утра. В редакцию к нему заходила А. Н. Сниткина. После 
обеда спал два часа и встал в лихорадке, в ознобе и жару. 
Работал до 3 часов ночи; сильное головокружение. («Письма 
к  жене», 88, 89 .)
А в г у с т а  10. Письмо к жене из Петербурга о путеше­
ствии и нездоровы!. («Письма к жене», 50 .)
А в г у с т а  12. Д-ий за»одил к брату Николаю, получив изве­
стие о его болезни. Посещение 11. А. Исаева. Дома с 9 часов 
вечера до 5 часов утра занимался редакционной работой. 
(«Письма к жене», 51.)
А в г у с т а  13. Письмо сотрудника «Гражданина» А. Белова. (Л Б.)
Письмо К. П. Победоносцева. (ЛБ.)
Письмо к жене из Петербурга: о дурном самочувствии; 
о расчетах с книгопродавцами; о наследстве Куманиной. («Письма 
к жене», 51.)
А в г у с т а  15. Получил письмо от жены. («Письма к жене», 52.)
Письмо к жене: об ухудшении здоровья; о редакторской
корректуре. («Письма к жене», 52 .)
А в г у с т а  16.  5 ч а с о в  50  м и н у т .  Д-ий отправляет теле­
грамму жене. («Письма к жене», 53.)
А в г у с т а  i9 .  Письмо к жене из Петербурга с  объясне­
нием посланной телеграммы; о необходимости переменить квар­
тиру. («Письма к жейе», 53 .)
Письмо В. П. Мещерского. (Л Б .)
А в г у с т а  20. Письмо к жене: о квартире на Лиговке. 
(«Письма к жене», 54 .)
А в г у с т а  22  и 24. Письма Е. А. Белова. (ЛБ.)
А в г у с т а  27. Письмо 31. П. Федорова. (ИНЛ.)
А в г у с т а  29. Письмо К. П. Победоносцева о статье для «Гра­
жданина». (Л Б.)
С е н т я б р я  1 и 3. Письма К. П. Победоносцева с дополне­
ниями к статье для «Гражданина». (ЛБ.)
С е н т я б р я  3 /15 . Немецкие войска окончательно очищают 
французскую территорию; об этом в обзоре Д-го «Иностр. собы­
тия», «Гражданин», 1873 , №  38. (Соч., X III, 364.)
С е н т я б р я  4. Письмо Д. Д. Кишенского из Москвы. (ИНЛ.)
С е н т я б р я  5. Письмо Д. Д. Кишенскому: ответ на запрос 
его по поводу нанечатания в «Гражданине» его драмы. 
(Письма, 448 .)
С е н т я б р я  10. Письмо И. Ю. Некрасова. (ИНЛ.)
С е н т я б р я  11.  Письма к Достоевскому: А. А. Шклярев- 
ского при посылке рассказа для «Гражданина» (Л Б.) В. Ф. Пу- 
цыковпча (ИНЛ) и II. Ю. Некрасова. (ИНЛ.)
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С е н т я б р я  13. Письмо В. Ф. Нуцыковича. (ИНЛ.)
С е н т я б р я  14. Записка К. П. Победоносцева. (ЛБ.) Письма 
Д-го к брату Николаю и к М. П. Федорову. (Письма, 449 , 
451 .)
С е н т я б р я  15. Записка к метранпажу «Гражданина» М. А. 
Александрову о распределении статей в ближайшем номере. 
(PC, 1892, IV, 107.)
С е н т я б р я  17. Записка Николаю Д-ыу. (ЛБ.)
С е н т я б р я  18. Записка К. П. Победоносцева при отправке 
статьи для «Гражданина». (ЛБ.)
С е н т я б р я  19. Письмо А. А. Шкляревского. (ЛБ.)
Письмо М. П. Федорову. (Письма, 451 .)
С е н т я б р я  20. Письмо В. Ф. Нуцыковича о назначении на 
10 час. веч. редакционного собрания у Мещерского. (ИНЛ.)
С е н т я б р я  24. Записка К. П. Победоносцева. (ЛБ.)
С е н т я б р я  25/о  к т я б р я 6. Открытие процесса маршала Ба- 
зена в Трианоне; об этом в обзоре Д-го «Иностр. события» 
в «Гражданине», 1873 , №  43 . (Соч., X III, 396.)
С е н т я б р я  26. Письмо С. М. Лободы. (ЛБ.)
С е н т я б р я  27. Письмо Т. И. Филиппова. (ЛБ.)
О к т я б р я  2. Письмо Т. И. Филиппова. (ЛБ.)
Письмо В. П. Мещерскому. (ЛБ.)
О.к т я б р я 4. Письмо П. И. Вейнберга из Варшавы и А. У. 
Норецкого (ЛБ).
О к т я б р я  5. Письмо М. Аладовой. (ИНЛ.)
О к т я б р я  11.  Письмо А. У. Порецкого. (ЛБ.)
О к т я б р я  15. Отношение Спб. цензурного комитета в Глав­
ное управление по делам печати о предосудительном направлении 
журнала «Гражданин» в связи со статьей «О голоде» в №  42. 
(ТД, 73.)
О к т я б р я  15 /2 7 . Попытка правых партий произвести во Фран­
ции монархическую реставрацию потерпела крушение в виду 
невыполнимости условий, выставленных претендентом графом 
Шамборским в официальном письме. Достоевский, написавший 
в «Гражданине» ряд статей о возможности «воцарения Бурбо­
нов» (которое в августе — сентябре 1873 г. было близко к осу­
ществлению), отметил и этот момент: «Монархический заговор 
большинства Национального собрания против Франции разре­
шился для нее самым худшим образом. Претендент, в самую 
последнюю минуту, окончательно отверг трехцветное знамя. 
Идея о провозглашении его королем пала сама собой». («Гра­
жданин», 1873, 29  октября, №  44 .)
О к т я б р я  16. Записка В. Зотова. (ЛБ.)
Письмо Вас. Ив. Немировича-Данченко. (ЛБ.)
О к т я б р я  18. Воспрещена розничная продажа нумеров 
«Гражданина» за «предосудительное направление». (ТД, 72.)
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О к т я б р я  20 . Письмо В. П. Мещерскому при отправке ему 
для «Гражданина» рассказа одного офицера. (ЛБ.)
О к т я б р я  21. Письмо Т. И. Филиппова. (ЛБ.)
О к т я б р я  22. В «Гражданине» напечатано распоряжение 
министра внутренних дел о воспрещении розничной продажи 
журнала. («Гражданин», 1873, №  43.)
О к т я б р я  2 3 . Записка К. П. Победоносцева. (ЛБ.)
Письмо к К. П. Победоносцеву о помещении статьи в «Гра­
жданине»: «никто не будет знать на этот раз, что статья 
ваша». (ЛБ.)
Тульский окружный суд, рассмотрев заявление наследников 
А. Ф. Куманиной —  Ф. М. Достоевского и его племянников Федора 
и Михаила Д-их (сыновей Михаила Михайловича Д-го) —  о том, 
что Ольга Ш ер и братья Федор и Максимилиан Ставровские 
не имеют права наследования в имуществе Куманиной, как 
наследники не полнородных, а только единокровных сестер  
покойной, постановил: признать указанное возражение против 
прав Ш ер и Ставровских не заслуживающим уважения и утвер­
дить в правах наследства Ольгу Ш ер в одной третьей части, 
Федора и Максимилиана Ставровских каждого в одной шестой 
части, подпоручика Федора (т. е. Ф. М. Достоевского), статскога  
советника Андрея и коллежского асессора Николая Достоевских 
каждого в одной двенадцатой части и дворян Федора и Михаила 
Достоевских (племянников писателя) каждого в одной 24-ft 
части. (Копия судебного постановления; ИНЛ.)
Для понимания наследственного спора существенна следующая справка 
судебного решения: «у Московского купца Федора Тимофеевича Нечаева 
были дочери от первого брака его с Варварою Михайловною — Александра 
и Мария [мать Достоевского], а от второго брака с Ольгою Яковлевною 
[Антиповой] Ольга и Екатерина, которые вступили в замужество Але­
ксандра с купеч. сыном А. А. Куманиным, Марья с штаб-лекарем М. А. 
Достоевским, Ольга с губ. секр. Д. А. Ш ер и Екатерина с Д. И. Ставров- 
скнм». Дети этих трех сестер А. Ф. Куманиной и явились наследниками 
ее недвижимого имения, не вошедшего в состав ее духовного завещания. 
На том основании, что матери Ольги Ш ер и Ставровских были сестрами 
Куманиной лишь по отцу (единокровными, но не полнородными), права 
их на наследование оспаринали Ф. М. Достоевский и два сына М. М. До­
стоевского; братья Ф. М. Д-ского Андрей и Николай и три сестры его 
наследственных прав своих двоюродных братьев и сестер не оспаривали.
О к т я б р я  24. Письмо И. Ю. Некрасова. (ИНЛ.)
О к т я б р я  26. Письмо В. Прпбытковой. (ИНЛ.)
О к т я б р я  29 . Письмо А. Повалишива. (ИНЛ.)
О к т я б р я  30. Записка К. П. Победоносцева. (Л Б.)
Н а ч а л о  н о я б р я .  Два письма В. П. Мещерскому. (Письма, 
4 5 4 — 455 .)
Н о я б р я  3. У Д-го припадок эпилепсии. («Письма к жене», 350 .)
Н о я б р я  11.  Письмо М. Н. Логинову, начальнику Главного 
управления по делам печати, с просьбой исходатайствовать у
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Письмо Ф М. Достоевского М. П. Федорову
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министра внутренних дел распоряжения вновь пользоваться пра­
вом розничной продажи аГражданина». (ТД, 75.)
Н о я б р я  13. Совет Главного управления по делам печати 
признал преждевременным вновь разрешить розничную продажу 
«Гражданина». (ТД, 73.)
Канцелярия Главного управления по делам печати сообщает 
«Редактору газеты «Гражданин» г. Достоевскому» просьбу на­
чальника Главного управления пожаловать к нему в среду, 
14 ноября, в 12 ч. дня. (ЛБ.)
В номере «С.-Петербургских ведомостей» от 13 ноября Д-ий 
прочитывает заметку о деле трех казанских гимназистов, пытав­
шихся бежать в Америку. (Соч., X I, 140.)
Н о я б р я  18 — 30. Письмо П. Д. Боборыкина из Флорен­
ции. (ЛБ.)
Н о я б р я 20. Письмо И. Ю. Некрасова. (Л Б.)
Н о я б р я  28. Письма А. А. Шкляревского (Л Б.) и И. Ю. 
Некрасова. (ИНЛ.)
Д е к а б р ь .  Состоялось общее собрание литераторов, на ко­
тором решено издать сборник в пользу пострадавших от голода 
в Самарской губ. (Сборник «Складчина», предисловие, стр. III.)
Н а ч а л о  д е к а б р я .  Записка М. А. Александрову. (Пись­
ма, 45 7 .)  '
Д е к а б р я  4. Письмо И. Ю. Некрасова. (ЛБ.)
Д е к а б р я  5. Начальник главного управления по делам печати 
М. Н. Логинов делает представление министру в пользу «Гра­
жданина»; разрешена розничная продажа журнала. (ТД, 73.)
Письмо Б. II. Печаткина. (ИНЛ.)
Д е к а б р я  7. Письмо А. А. Шкляревского. (ЛБ.)
Д е к а б р я  8. Письмо П. Уханович. (ИНЛ.)
Д е к а б р я  12. Письмо И. Ю. Некрасова. (ИНЛ.)
Д е к а б р я  13. Письмо Достоевского Н. А. Любимову о повести 
Прибытковой «Болезнь нашего времени», принятой им в «Гра­
жданин», но не напечатанной из-за больших размеров повести. 
(«Былое», 1919, XIV , 51.)
Д е к а б р я  18. Записка к Николаю Д-му. (ЛБ.)
Д е к а б р я  23. Письмо Вл. С. Соловьева. (ЛБ.)
Д е к а б р я  25. В №  356 «Голоса» первое объявление о г о ­
товящемся к печати литературном сборнике «Складчина» в пользу 
пострадавших от голода в Самарской губ.; среди участников 
упоминается Д-ий.
Д е к а б р я  27. У Д -го припадок эпилепсии. («Письма кж ене»,350.)
Д е к а б р я  28. Письмо К. П. Победоносцева. (ЛБ.)
В к о н ц е  г о д а .  Письмо к В. В. Тимофеевой (О. Починков- 
ской.) (ИВ, 1904, II, 504.)
З и м а .  Переезд на другую квартиру (Лиговка, угол Гусева 
пер., д. Сливчанского), поближе к редакции «Гражданина».
2 2 0 ЧАСТЬ VI. ПОСЛЕДНИЙ ПЕРИОД ( 1 8 7 1  — 1 8 8 1 )
Знакомство с Ю. Д. Засецкой, дочерью Дениса Давыдова, по 
приглашению которой Д-пй присутствовал на беседах лорда 
Редстока. Посещение Кашпиревых и Штаненшнейдер. (А Г, 
1 8 1 — 184.)
Знакомство Д-го с К. Н. Бестужевым-Рюминым и Вл. С. Со­
ловьевым. (У, 261 , 264 .)
Д-ий становится членом Общества любителей духовного про­
свещения. (А Г, 181.)
Б ез д а  т ы. Две записки К. II. Победоносцева о статье для 
«Гражданина». (ЛБ.)
Письмо А. Н. Майкова при посылке в «Гражданин» перево­
дов из Гете и Гафиза. (ЛБ.)
В 1873  г. Д-го посещает А. В. Круглов и выслушивает 
отзыв писателя о своем романе, посланном для наиечатания 
в «Гражданин». (ИВ, 1894, IV, 91 — 94 .)
К 1 8 7 3 — 1874  гг. относятся недатированные записки В. Ф. 
Пуцыковича к Д-му (ИНЛ) и Д-го к Пуцыковичу. (Письма, 421 .)
«Припадки. После перерыва в 51/2 месяцев в 1873 (в год ре­
дакторства): 20  апреля, 4  июня, 1 августа, 3 ноября, 19 ноября, 
27  декабря». («Письма к жене», 350.)
К 1873 г. относится записка Д-го к >1. А. Александрову 
(без даты). («Звезда», 1930, VI, 260.)
Преемник Д-го по редактированию «Гражданина» В. Ф. Пуцы- 
кович в одном из своих писем к нему сообщает, что М. Н. 
Катков благоприятно отозвался о «Последней страничке» 
«Гражданина».
Выход «Бесов» в отдельном трехтомном издании в количестве 
3500  экземпляров.
Я н в а р я  1. В №  1 «Гражданина» —  «Дневник писателя»,
i. Вступление. II. Старые люди.
Я н в а р я  8. В 2 «Гражданина» —  «Дневник писателя».
III. Среда.
Я н в а р я  15. В №  3 «Гражданина»— «Дневник писателя».
IV. Нечто личное.
Я н в а р я  22. В Л® 4 «Гражданина» —  «Дневник писателя».
V. Влас.
Ф е в р а л я  5. В J\® 6 «Гражданина» — аДневник писателя».
VI. Бобок.
Ф е в р а л я  19. В №  8 «Гражданина» —  «Дневник писателя».
VII. Смятенный вид.
М а р т а  5. В №  10 «Гражданина» — «Дневник писателя».
VIII. Полписьма «одного лица».
; М а р т а  26. В №  13 «Гражданина»— «Дневник писателя».
IX. По поду
А п р е л я  30. В №  18 «Гражданина» —  «Дневник писателя».
X. Ряженый.
М а я  2 1 . В №  21 «Гражданина» —  «Дневник писателя».
X I . Мечты и грезы.
И ю н я  18. В №  25 «Гражданина» —  «Дневник писателя».
X II. По поводу новой драмы.
И ю л я  2. Две заметки редактора. («Гражданин», № 2 7 .)
И ю ля 16. В №  29 «Гражданина»— «Дневник писателя». 
Х Ш . Маленькие картинки.
В №  30  «Гражданина» —  поминальная заметка по поводу 
смерти Тютчева. (Ср. «Письма к жене», 341.)
А в г у с т а  6. В №  32 «Гражданина» —  «Дневник писателя».
XIV . Учителю.
А в г у с т а  27. В ,\а 35 «Гражданина» —  «Дневник писателя».
XV . Нечто о вранье.
Д е к а б р я  10. В №  50 «Гражданина» — «Дневник писателя».
X V I. Одна из современных фальшей.
Достоевский помещает статьи в отделе «Иностранные собы­
тия» в № №  «Гражданина» 38, 39 , 40 , 41 , 42 , 43, 44 , 45 , 46, 
51 , 52  под датами 17 и 24  сентября, 1, 8, 15, 22  и 29  октября, 
5 и 12 ноября, 17 и 29 декабря.
Редактирование «Гражданина». Мелкие статьи и заметки 
в отделах «Из текущей жизни», «Последняя страничка» и пр. 
Редакционные примечания и сообщения.
«Заседание о-ва любителей духовн. просвещения» («Гр.»,
1873, №  14.)
1 8 7  4
П е р в ы е  м е с я ц ы  г о д а .  Д-ий лечится от одышки сжатым 
воздухом в лечебнице д-ра Симонова на Гагаринской ул. (А Г, 184.)
Н а ч а л о  я н в а р я .  Д-ий в редакции «Гражданина» сообщает 
Мещерскому о своем решении оставить редактирование журнала. 
(В. В. Т — ва, «Год работы со знаменитым писателем», ИВ, 1904, II.) 
Я н в а р я  4. Письмо О. Ф. Миллеру. (Письма, 461 .)
Я н в а р я  4, 8, 13 , 17, 2 0 , 2 3 , 27 , 29  и 30. В «Голосе» объ­
явления о выходе «Идиота». («Голос», №  4, 8 , 13 и сл.) 
Я н в а р я  5. Письмо В. Ф. Пуцыковича к Д-му. (ИНЛ.) 
Я н в а р я  8. В «Голосе» объявление о подготовлявшемся к вы­
ходу литературном сборнике «Складчина» в пользу голодающих 
Самарской губ.; среди участников сборника— Д-ий. («Голос»,
1874 , №  2 .)
Письмо редакции сборника «Складчина». (ЛБ.)
Я н в а р я  9. Письмо В. М. Каченовского. (ИНЛ.)
Я н в а р я  10. Письмо к Д-му председателя комитета по изданию 
сборника «Складчина» А. А. Краевского. (ЛБ.)
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Я н в а р я  14. Редакционное примечание Д-го к статье «Сева­
стопольские подвижницы» о скончавшемся сотруднике «Эпохи» 
Ив. Соловьеве. («Гражданин», 1874 , №  2.)
Я н в а р я  16. Запрос Спб. цензурного комитета в редакцию 
«Гражданина», имелось ли у нее разрешение на напечатание 
в №  2  статьи «Вел. кн. Мария Александровна» и известий о 
«высочайших особах» в «Петербургском обозрении». (ТД, 76.)
Я н в а р я  19. Объяснение редакции «Гражданина», направлен­
ное в Спб. цензурный комитет, по поводу напечатания в №  2  
статей без предварительного разрешения министра двора.(ТД, 77 .)
Письмо А. А. Шкляревского при посылке рассказа в «Гра­
жданин». (ЛБ.)
Я н в а р я  21. Вышел №  2 «Гражданина» с анонимной статьей 
Д-го «Не тронь меня». (Объявление в «Голосе», №  21 от 21/1.)
Я н в а р я  22. Письмо Т. И. Филиппова. (ЛБ.)
Я н в а р я  24. Письмо А. Н. Майкова с двумя стихотворениями 
для «Гражданина». («Дост.», II, 363 .)
Письмо Т. И. Филиппова. (ЛБ.)
Я н в а р я  25. Две записки Т. И. Филиппова. (ЛБ.)
Я н в а р я  28. У Д-го припадок эпилепсии. («Письма к жене», 350.)
Я н в а р я  30. В №  3 0  «Голоса» объявление о готовящемся 
к выходу сборнике «Складчина»; среди участников —  Д-ий.
Я н в а р я  31. Письмо В. М. Каченовского. (ЛБ.)
Я н в а р ь  —  ф е в р а л ь .  Записка к М. А. Александрову. (PC, 
189 2 , IV, 187.)
Ф е в р а л я  3, 6, 10, 13, 17, 20 , 24 , 27. В «Голосе» объявле­
ние о выходе «Идиота». («Голос», 1874, №  34 и сл.)
Ф е в р а л я  9. Записка Николаю Достоевскому. (ЛБ.)
Ф е в р а л я  11. Письмо И. А. Гончарова к Д-му (о «Маленьких 
картинках» для сборника «Складчина»). (РП, 15— 19.)
Ф е в р а л я  13. Приглашение Д-го на торжественное заседание 
Славянского комитета 14 февраля, в 7*/г ч- Доклады В. И. Ла- 
манского, О. Ф. Миллера, Л. В. Березина. (ЛБ.)
Ф е в р а л я  14. Письмо И. А. Гончарова по поводу типа 
«попа-ухаря» в «Маленьких картинках» для сборника «Склад­
чина». (РП, 19— 22.)
Ф е в р а л ь  ( с е р е д и н а ) .  Письмо к А. Ф. Кони. (Письма, 4 6 4 .}
Ф е в р а л я  19. Письмо И. А. Гончарова по поводу печатания 
«Маленьких картинок» в сборнике «Складчина». (РП , 2 2 — 23.)
Ф е в р а л я  2 0  и 26. В «Голосе» объявления Базунова о «Би­
блиотеке современных писателей», среди выпусков которой 
Значится «Вечный муж» Достоевского, ц. 1 руб. 25 коп., с пере­
сылкой 1 руб. 50  коп. («Голос», 1874, №  5 i ,  57.)
М а р т а  2. Письмо В. Ф. Пуцыковича. (ИНЛ.)
М а р т а  3, 26. 27  и 28. В «Голосе» объявление о выходе отдель­
ным изданием «Идиота», н. 3 руб. 50  коп. («Голос», 1874 , №  62, сл .)
А. Г. Д о с т о е в с к а я  с дочерью Любовью Федоровной 
п сыном Федором Федоровичем
С фотографии 80-х годов
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М а р т а  4. В «Голосе» объявление о «Вечном муже» «Го­
лос», 1874, №  63 .)
Письмо В. П. Мещерскому. (Письма, 465 .)
М а р т а  6. Письмо книгопродавца Д. Е. Кожанчикова о при­
обретении экземпляров «Идиота». (ЛБ.)
М а р т а  7. Письмо к И. А. Гончарову, как члену редак­
ционного комитета сборника «Складчина», о том, что Д-ий сам 
хочет корректировать свой очерк «Маленькие картинки», при­
сланный для сборника. («Дост.», I, 473 .)
М а р т а  8. Записка И. А. Гончарова по поводу корректуры 
«Маленьких картинок». (РГ1, 23.)
М а р т а  11. Появление в №  10 «Гражданина» заметки «Два 
слова по поводу мнения кн. Бисмарка о русских немцах», за 
которую «Гражданин» получил первое предостережение. (ТД, 78 .)
М а р т а  12. Объявлено первое предостережение «Гражданину» 
в лице издателя-редактора Федора Д-го за «совершенно преврат­
ные суждения, клонящиеся к возбуждению вражды против одной 
из частей населения империи», выраженные в статье в №  10  
«Два слова по поводу мнения кн. Бисмарка». (ЛЦА; «Прави­
тельственный вестник», 1874, №  61 .)
М а р т а  13. Извещение петербургским градоначальником Тре- 
повым Главного управления по делам печати, что Д-му вручена 
под его расписку копия первого предостережения журналу 
«Гражданин». (ЛЦА.)
Д-ий подтверждает получение распоряжения об объявлении 
первого предостережения «Гражданину» и обязуется напечатать 
его согласно порядку. (Распоряжение напечатано в №  11 
«Гражданина».)
М а р т а  15. Записка Д. 11. Ефремова о корректуре. (ЛБ.)
М а р т а  19. Прошение Д-го в Главное управление по делам 
печати о разрешении доктору прав В. Ф. Пуцыковичу, в виду 
болезни Д го, принять на себя на шесть месяцев звание редак­
тора «Гражданина». (ТД, 81.)
Договор о передаче Д-пм своих авторских прав А. Н. Снит- 
киной.
«С.-Петербург, 1874 года марта 19 мы нижеподписавшиеся отставной 
подпоручик Федор Михаилович Достоевский и вдова чиновника Анна 
Николаевна Сннгкина договорились в бедую щ ем : 1) Из нас я, Д остоев­
ский, уступил Сниткиной за 2000 py6je t t  в полную и неотъемлемую соб­
ственность авторское право на из!ание моих сочинений: романов аВед- 
ные люди», «Заински из мертвого дома», «Белые ночи», «Униженные и 
оскорбленные». «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы» и «Село 
Степанчиково»,—  повестей: «Хозяйка», «Слабое сердце», «Записки из 
подполья», «Рулетенбург», аЬеточка Незванова», «Двойник» и «Дядюш­
кин сон», — и рассказов: « Крокодил», «Скверный анекдот», «Зимние за­
ме гки о летних впечатлениях», «Господин Прохарчин»,- «Честный вор», 
«Маленький герой» и «Елка и свадьба». 2) З а  уступкою  права на озна­
ченные сочинения, я, Достоевский, предоставляю г. Снпткинон, по ее
часть  Vi. последний  период  ( 1 8 7 1 — 1 8 8 1 )
усмотрению, издавать оные, передавать или отчуждать в собственность 
других лиц с тем однако* чтобы при переиздании не было допускаемо 
никаких изменений и дополнений без моего Достоевского одобрения. 
3) Деньги 2000 рублей я Достоевский от г. Сниткнной при подписании 
сего договора сполна получил и за сим ни я, ни мои наследники не 
должны иметь к ней, Сниткнной, на означенные сочинения никаких прав 
и претензий; и 4) Договор сеи обязуемся исполнять в точности и бес­
прекословности. Отставной подпоручик Федор Михайлович Достоевский. 
Ндова чиновника Анна Николаевна Сниткина». (ИНЛ.)
Договор этот явлен у петербургского нотариуса К. А. Старка 28 марта 
1874 г.». .
Судя по аналогичному акту, заключенному А. Н. Сниткнной с А. Г. 
Достоевской 7 апреля 1S74 г. (см. под этой датой), договор Достоевского 
с его тещей носил фиктивный характер и вероятно имел целью защиту 
от кредиторов.
Письмо И. М. Алонкина. (ИНЛ.)
М а р т а  20. Дата цензурного разрешения сборника «Склад­
чина».
М а р т а  21. Письмо С. М. Лободы. (ЛБ.)
М а р т а  21 и 22. Д-ий находится под арестом на гауптвахте на 
Сенной за напечатание заметки в «Гражданине» —  «Киргизские 
депутаты в Петербурге». Во время ареста перечитывает «Отвер­
женных» В. Гюго. (АГ, 185.)
М а р т а  22. А. Н. .Майков и Вс. С. Соловьев посещают Д-го  
на гауптвахте. (Вс. С. С о л о в ь е в ,  «Воспоминания о Ф. М. 
Д-ском», ИВ, 1881, III, 614.)
«Я застал Ф. М. в просторной н достаточно чистой комнате, где, кроме 
него, в другом углу был какой-то молодой человек, плохо одетый и с самой 
бесцветной физиономией. Ф. М. сидел за маленьким простым столом, пил 
чай, курил свои папиросы, н в руках его была книга. Он мне обрадовался, 
обнял и поцеловал меня».
М а р т а  23. Письмо А. Шлиппенбах. (ИНЛ.)
12  ч а с о в  д ня .  Д-ий возвращается из-под ареста домой. 
(А Г, 187.)
М а р т а  26. Письмо М. И. Семевского. (ЛБ.)
М а р т а  28. В «Голосе» объявление о том, что в 1 час 
пополудни поступит в продажу литературный сборник аСклад- 
чина»; среди участников Д-ий. В том же номере фельетон с отзы­
вами о сборнике. («Голос», 1874, № 2 .)
М а р т  ( в т о р а я  п о л о в и н а ) .  Письма к И. А. Гончарову 
по поводу объявлений о сборнике «Складчина». (Письма, 467).
А п р е л ь .  Д-го посетил Н. А. Некрасов с предложением дать 
для «Отечеств, записок» роман, с оплатой по 2 5 0  руб. с листа. 
(А Г , 186.)
А п р е л я  7. Договор, которым А. Н. Сниткина передает 
А. Г . Достоевской все права на сочинения Ф М. Достоевского, 
приобретенное, ею у автора 19 марта 1874 г. Акт явлен у 
петербургского нотариуса К. А. Старка 12 апреля 1874 г. (ИНЛ.) 
(См. 19/111 1874.)
А п р е л я  8.  Письмо В. М. Каченовского. (ЛБ.)
А п р е л я  9. Письмо С. М. Лободы. (ЛБ.)
А п р е л я  12. В «Голосе» напечатано объявление о том, что 
вновь поступил в продажу литературный сборник «Складчина»; 
среди участников Д-ий. («Голос», 1874, №  100.)
А п р е л я  13. Приглашение от А. Ф. Кони на вечер 15 апреля. 
(ЛБ.)
А п р е л я  16. Сильный припадок эпилепсии у Д-го. («Письма 
к жене», 350.)
Письмо А. Н. Майкова. (ЛБ.)
А п р е л я  20. Главное управление по делам печати выдает 
удостоверение об утверждении в звании редактора «Гражданина* 
доктора прав В. Ф. Пуцыковича, по случаю болезни Д-го.
(ЛБ.)
Письмо В. Ф. Пуцыковича. (ИНЛ.)
А п р е л я  22 . В «Гражданине» сообщение редакции, что 
«Ф. М. Достоевский, по расстроенному здоровью, принужден сло­
жить с себя обязанности редактора, не оставляя, впрочем, по 
возможности своего постоянного участия в журнале». («Гражда­
нин», 1874, №  16.)
А п р е л я  21. Письмо С. Ф. Калугина к Д-му. (ИНЛ.)
А п р е л я  24 . Заявление Д-го и В. Ф. Пуцыковича в Глав­
ное управление по делам печати о том, что Д-ий передал свои 
права на редактирование «Гражданина» Пуцыковичу. (ТД, 81.)
I I I .  Эпоха «П одростка» (1 8 7 4 — 1875)
1 8 7 4
А п р е л я  24. Д-ий уезжает в Москву, чтобы заручиться согла­
сием М. Н. Каткова на передачу обещанного ему романа «Под­
росток» в «Отечественные записки». (АГ, 187.)
А п р е л я  25. Письмо Д-го к жене из Москвы с извещением о 
приезде. («Письма к жене», 55.)
Письмо Ф. М. Достоевского к Феде, когда тому было два 
года 9 месяцев. Писано крупными буквами. Подарено Феде мною 
2 4  декабря 1894  года в красной кожаной книжке:
Милый Федя 
дорогой мальчик 
цалую тебя 
крепко, веселись и 
играй
Твой
Папа
25 Ап 74 г.
эпоха « п одростка» ( 1 S 7 4 )  2 2 5
1 5  Д о сто е в ск и й
2 2 6  часть  v i.  последний  период  ( 1 8 7 1  — 1 8 8 1 )
(Записные тетради А Г.) Там же письмо к дочери:
Милая Лиля, Папа 
тебя очень любит и 
пишет тебе из Москвы.
Веселись и играй, а я об 
тебе думаю и тебя 
палую
Твой
Папа
25 Ап/74 г. 1
А п р е л я  26. Письмо Д-го к жене из Москвы о свидании с Кат­
ковым. («Письма к жене», 56.)
М а я  1. А. Г. Достоевская з а к л ю ч а е т  условие с артельщиками 
П. Богдановым и Е. Гречиным на хранение ее мебели и дру­
гих в^щей в кладовой Гостиного двора с 1 мая по 1 ноября 
1874 г. (ИНЛ.)
Договор был продлен по 1 сентября 1875 г.
Ма й .  Д-ий живет с семьей в Старой Руссе. (АГ, 187.)
Запись: «Роман о детях, единственно о детях и о герое- 
ребенке». (Н. Ф. Б е л ь ч и к о в ,  «Как писал романы Достоев­
ский», ПР, 1928, II.)
М а я  4. Письмо Н. А. Любимова. (Л Б.)
М а я 6. Письмо Николая Д-го к брату и ответ последнего. 
(ИНЛ.)
М а я  7. Приглашение от А. Ф. Кони осмотреть 8 мая отде­
ление малолетних в Тюремном замке. (ЛБ.)
Милостивый государь Федор Михаилович.
Вы хотели ознакомиться с арестантским отлелением малолетних в Тю ­
ремном за»)Ке. Я еду туда завтра в час. Не будете ли вы  у меня в 12-ть­
мы отправились бы вместе.
Глубокоуважающнй Вас
А. Кони.
P. S. Буду ждать от Вас ответа.
187*. 7  мая.
Вторник.
М а я 8. Письма В. И. Губина (ИНЛ) и В. П. Мещерского. (Л Б .)
М а я  10. Письмо В. Ф. Пуцыковича. (ИНЛ.)
М ая  13. Сильный припадок эпилепсии. («Письма к жене»» 
стр. 350 .)
Письмо В. И. Губина. (ИНЛ.)
Выдача Д-им жене отдельного вида на жительство. (Л Б .)
М а я  22. Врач Д-их Я. фон-Бретцель высылает в Старую 
Руссу «рецепт травы от кашля для Федора Михайловича». (И Н Л.)
1 У  А. Г. ошибочно: 94.
И ю н я  4. Д-ий уезжает из Старой Руссы в Петербург с тем, 
чтобы оттуда ехать для лечения в Эмс по совету проф. Кош- 
лакова. (АГ, 187.)
И ю н я  5. Д-ий приехал в Петербург и остановился в гости­
нице «Дагмар». Посещение редакции «Гражданина» и Общества 
взаимного кредита; в Волжско-Камском банке заложил билет и 
встретил книгопродавца М. П. Надеина, предложившего издать 
собрание его сочинений. Через банкира Винекена перевел 
450  руб. в Берлин. Был у Н. Н. Страхова и застал у него
А. Н. Майкова. Обедал у Вольфа, после чего заходил к Губину 
по делу Стелловского. Посетил д-ра Бретцеля, который дал ему 
письмо к д-ру Орту в Эмсе. Вечер провел у В. П. Мещерского, 
где встретился с Майковым и Страховым. («Письма к жене», 57.)
Письмо И. С. Тургеневу. (Письма, 473 .)
И ю н я  6 . Д-ий заходил к В. В Кашпиреву. Обедал у Вольфа 
вместе с Н. Н. Страховым. Оттуда зашел к Базунову и не застал 
его дома. В 11-м часу писал письмо жене. («Письма к жене», 57 .)
Письмо Д-го к жене из Петербурга, в котором он сообщает о 
приезде, о хлопотах в связи с отъездом за границу и о дело­
вых визитах. («Письма к жене», 57 .)
И ю ня 7 . Д-ий выехал из Петербурга за границу. («Письма 
к жене», 58 )
И ю н я  9/ 21.  Д-ий приехал в Берлин в 7 часов утра. Ходил 
в Королевский музей смотреть Каульбаха. («Письма к  жейе», 
58; АГ, 187.)
И ю н я  10 /22 . Утром Д-ий ходил к д-ру Фрерихсу, который 
осматривал его минуты две, и направил в Эмс. Д-ий заехал в сад 
короля, где прослушал половину первого акта «Роберта». 
В 10 часов вечера отправился в Эмс- («Письма к жене», 58.)
И ю н я  12 /2 4 . Около полудня Д-ий приехал в Эмс. Остановился 
в «Hotel de Flandre» и отправился искать квартиру. В 4  часа 
пошел к д-ру Орту, который подробно осмотрел его и нашел 
временный катарр. После обеда нашел квартиру и вечером в нее 
переехал. («Письма к жене», 58.)
И ю н я  13 /25 . Письмо Д-го к жене из Эмса с описанием путе­
шествия, пребывания в Берлине, дороги в Эмс, посещения 
д-ра Орта. («Письма к жене», 58 .)
Датировка этого письма приблизительная (12/24—15/27 июня?) (См. 
Письма, I II , 101, примечание.)
И ю н я  14/26 . Утром в сильный дождь Д-пй в первый раз по­
шел к источнику. Вечером К. К. Случевский познакомил его 
с русским семейством и пригласил на небольшую прогулку 
в горы. («Письма к жене», 59 .)
В  «Дневнике лечения в Эмсе» ошибочно указано 25 июня, как первый 
день лечения. (Ср. «Письма к ж ене-.)
эпоха  «п о д р о с т к а» ( 1 8 7 4 )  2 2 7
1 5 *
И ю н я  15/27 . Письмо к жене из Э м са- (П., 475.)
И ю н я  10/28 . Письмо к жене из Э мса: перечитывает с вос­
торгом Пушкина; роман («Подросток») не пишется; встреча 
с императором Вильгельмом. («Письма к жене», 59.)
И ю н я  22/и ю л я 4. К Д-му заходила Н. П. Шаликова. («Письма 
к жене», 00.)
И ю н я  23/и  ю л я  5. Письмо к жене из Эмса: 0 лечении; 
о работе над планом романа. («Письма к жене», GO.)
В 3-м часу Д-ий ездил с Н. П. Шаликовой и ее знакомыми на 
Рейн. Осмотр замка Штольценфельс. («Письма к жене», 61 .)
Н ю н я  2 4 / и ю л я  6. Письмо к жене из Эмса: о прогулке 
на Рейн; о трудности работы над планом романа. («Письма к 
жене», 61.)
Н ю н я  24  (н. ст.). Выдан в Э '1се курортный билет №  1904  
Theodor’y Достоевскому, остановившемуся в гостцнппе «Fiirst 
Blucher», №  7. (У , 313.)
И ю н я  25, 26, 27, 28 , 29  и 3 0  (н. ст.). Зэписи в «Днев­
нике лечения в Э «се в 1874 г.»  («Письма к жене», стр. 351.)
И ю н я  2 6 / и ю л я  8. В полночь у Д-го сильный припадок. 
(«Письма к жене», 62 , стр. 350 .)
И ю н я  2 7 / и ю л я  9,  8 ч а с о в  у т р а .  Д-ий получил письмо от 
жены. («Письма к жене», 62 .)
И ю н я  2 8 / и ю л я  10. Письмо к жене из Эмса. Недоволь­
ство городом и публикой. («Письма к жене», 62.)
И ю л я  1 /13 . Письмо к жене из Эмса: о перемене квар­
тиры, о своем состоянии и пр. («Письма к жене», 63 .)
И ю л я  1, 2 , 3, 4, 11,  19, 22 , 25 (н. ст .). Ззписи в «Дневнике 
лечения в Э мсе 8 1874  г .» . («Письма к жене», стр. 3 5 2 —353.)
И ю л я  4 /16 . Получил письмо от жены. Ходил к д-ру Орту, 
который предписал остаться еще на неделю в Эмсе. («Письма 
к жене», 64 )
И ю л я  5 /17 . Письмо к жене из Эмса: о своем нервном 
состоянии и лихорадке; Эмс до того опротивел, что даже 
«в каторге было лучше». («Письма к жене», 64 .)
И ю л я  8 /20 . Д-ий получил письмо от жены. («Письма 
к жене», 65 .) Письмо к жене из Эмса. («Письма к жене», 65 .)
И ю л я  9 /21 . Продолжение письма от 8 /2 0  о ходе лечения. 
(«Письма к жене», 65 .)
И ю л я  13/25 . Д-ий, по совету Штакеншнейдера, заходил к его 
врачу, но тот отказался его осматривать, так как он лечится 
у Орта. Визит Д-го к д-ру Орту. («Письма к жене», 66 .)
И ю л я  14/26 . Д-ий в 8 часов утра и в 5 часов вечера ходил 
на почту. («Письма к жене», 66 .)
Письмо к жене из Эмса: о лечении, о посещении докторов; 
о работе над планом романа; «хотелось бы написать что- 
нибудь из ряду вон».
228 часть  vi. последний п ериод  (1871 — 1881) ■
эпоха  « подростка» ( 1 8 7 4 ) 2 2 9
5 ч а со в  веч ер а. Приписка к письму. («Письма к жене», 66 .)
И ю л я  15/27 . Слабый припадок эпилепсии. («Письма к жене»,
стр. 350.)
Д-ий получил письмо от жены со вложением 50 руб. на по­
купку материи. («Письма к жене», 67 .)
И ю л я  16 /2 8 . Письмо к жене из Эмса> сомнение в своих
писательских силах. («Письма к жене», 67 .)
И ю л я  17/29 . Письмо к жене из Эмса: «кое-что составил
в плане, но и сам не знаю, доволен или нет». («Письма к жене»,
68.)
И ю л я  19/31 . Получил письмо от жены. («Письма к жене», 
69.)
И ю л я  2 0 / а в г у с т а  1. Письмо к жене из Эмса; о пред­
полагаемом отъезде; приготовил два плана романа и колеблется 
в выборе. («Письма к жене», 69 .)
В Эмсе Д-ий знакомится с писательницей П. Е. Гусевой.
0 6  этом в письме к И. С. А ксакову от 4/Х1 1880 г.:
«Одна давно уже пишущая барыня, сама очень хороший, каж ется, 
человек, Пелагея Егоровна Гусева, лет 6 тому назад познакомилась со 
мною на водах в Эмсе и теперь прибегла к моему посредничеству по 
поводу своего романа». В виду некоторой неопределенности указания на 
зпоху знакомства можно было бы отнести его к 1К75 г., когда Д-ий снова 
был в Эмсе, тем более что сама П. Е . Гусева в письме к Д-му от 26/V1I 
1880 г. относит их встречу к 1875 г.: «в память нашего, хотя кратковре­
менного знакомства в Эмсе, каж ется в 1875 г., мы были там еще вместе 
с  кн. Н. П. Ш аликовой». Последнее обстоятельство со всей точностью 
приурочивает это знакомство к 1874 г., когда Д-ии встречался в Эмсе с 
Шаликовой. (См. «Письма к жене», 00, 61.) В  письме от 24 июня (6 июля) 
он, вероятно, дает характеристику П. К Гусевой (знакомая княжны, ко­
торая жила некоторое время у Каткова, была хороша собой, «моя почи­
тательница» и пр.).
И ю л ь  или н а ч а л о  а в г у с т а .  Д-ий заезжает в Женеву, 
чтобы побывать на могиле дочери Сони. (А Г, 190.)
А в г у с т  ( о к о л о  10-го). Д-ий возвращается в Старую Руссу. 
(АТ, 190.)
А в г у с т а  11. Письмо к В. Ф. Пуцыковичу из Старой Руссы: 
об обещании адресата собрать газеты с отчетами о процессе 
«Долгушина и К0». «№ №  эти мне к а п и т а л ь н о  нужны для 
того литературного дела, которым я теперь занят». («Моск. 
сборник», 6— 7.)
Л е т о  ( к о н е ц ) .  Д-ие решают остаться на зиму в Старой Руссе 
и снимают квартиру в 6 комнат до 15 мая будущего года
в доме адмирала Леонтьева. (А Г, 192 , 193.)
С е н т я б р я  4. Иод этой датой Д-ий записал сказку, рассказан­
ную ему Федей в Старой Руссе, поутру за чаем. («Письма
к жене», стр. 349.)
С е н т я б р я  10. Письмо П. А. Исаеву из Старой Руссы.
(СВ, 1891, X I, 23— 24.)
О к т я б р я  8. Прошение В. Ф. Пуцыковича в Главное упра­
вление по делам печати об утверждении его в звании постоян­
ною  редактора «Гражданина». (ТД, 82.)
Ночью у Д-го довольно сильный припадок эпилепсии. («Письма 
к жене», 350.)
О к т я б р ь  ( п е р е д  12). Письмо Д-го из Старой Руссы к Не­
красову с  сообщением, что «Отечественные записки» могут 
рассчитывать на его роман «Подросток» с 1 №  журнала на 
1875 г. (Некрасов, 540.)
О к т я б р я  12. Письмо Н. А. Некрасова к Д-му в ответ на его 
письмо о «Подростке». (Некрасов, 540 ; РП, 4 8 — 49.)
О к т я б р я  20. Письмо Д-го из Старой Руссы Н. А. Некрасову 
о работе над «Подростком», предназначенным в «Отечествен­
ные записки». (РП, 4 9 — 50.)
Н о я б р я  4. Письмо П. А. Исаеву из Старой Руссы в Москву. 
(СВ, 1891, XI, 2 4 — 26.)
Н о я б р я  5. Письмо П. Смирнова. (ИНЛ.)
Н о я б р я  24. Магистерский диспут Вл. С. Соловьева в Спб. 
университете. («Письма Вл. С. Соловьева», ч. III, 221.)
Д е к а б р я  11. Письмо П. А. Исаеву из Старой Руссы в Мо­
скву. (СВ, 1891, XI, 2 6 — 27.)
Д е к а б р ь  (без числа). Долговая расписка Достоевского И. Л. 
Тришину на 50  руб. (ЛБ.)
Д е к а б р я  17. А. Г. Достоевская уезжает до 23 декабря 
в Петербург, в связи с  изданием «Записок из мертвого дома». 
(А Г, 197.)
Письмо Д-го к жене из Старой Руссы: о детях, об издатель­
ских делах. («Письма к жене», 70 .)
Д е к а б р я  18. В 9 часов утра Д-го разбудили телеграммой от 
жены. («Письма к жене», 71 .)
Записка Н. А. Некрасова о печатании «Подростка». (Не­
красов, 54 9 ; РП, 50 .)
Письмо к жене из Старой Руссы. («Письма к жене»,
71.)
Д е к а б р я  19. Письмо к жене из Старой Руссы: продажа 
«Бесов» и «Записок из мертвого дома». («Письма к жене»,
72 .) *
Д е к а б р я  20. Письмо к жене из Старой Руссы: о гоно­
рарах Толстого (500  руб.) и своем (2 5 0  руб.); о направлении 
романа. («Письма к жене», 73.)
Д е к а б р я  25. Письмо книгопродавца Д. Е. Кожанчикова 
о приобретении экземпляров «Записок из мертвого дома». 
(ЛБ.)
Д е к а б р я  28,  8 ч а с о в  у т р а .  У Д-го один из самых силь­
ных припадков эпилепсии. («Письма к жене», 351.)
Запись о припадках эпилепсии с 1874 г.
2 3 0  часть  v i.  последний пери о д  ( 1 8 7 1 — 1 8 8 1 )
эпоха  « подростка» ( 1 8 7 4 )  2 3 1
«В 1874 г. 28  января.
16 апреля (из сильных; головная боль и избиты ноги).
(N B. Суббота, 20  апреля, едва стало проясняться в голове и в душе; 
очень было мрачно; видимо был поврежден, 3-и сутки, 19-е число было 
всего тяжелее. Теперь 20 апреля, в 10 часов пополудни, хоть и тяжело, 
но как будто начало отходить.)
13 мая (из довольно сильных.)
27 июня—9 июля (довольно сильный). Суббота 2 9 'июня очень тяжело 
в голове и в душе и пока еще очень ноги избиты).
15/27 июля (довольно слабый. Полнолуние. Погода сильно переменная 
дней 5, солнце, ветер, дождь, затиш ье,— все перебывает в день).
8 октября (ночью сильный. В  5 часов утра. Дни сухие и ясны е).
18 октября припадок в пять часов утра, довольно сильный, но слабее 
предыдущих. Дни ясные.
;48 декабря, утром, в 8  часу, в постели припадок из самых сильных. 
Более всего пострадала голова, кровь выдавилась на лбу чрезвычайно и 
в темя отзы вается болью. Смутно, грустно; угрызения и фантастично. 
Очень раздражался.—День ясный. Мороз до 15°.
NB. Ч ас после припадка ж ажда. Выпил 3 стакана воды залпом!!!
Итого в 1874 г. с 28  января в год 8  припадков». («Письма к жене», 
стр. 350— 351.)
З и м а .  Пребывание в Старой Руссе. Работа над «Подростком». 
К 1874 г. относится записка П. А. Козлова к Д-му с приглаше­
нием в альманах на условиях оплаты листа в 3 5 0 — 400  руб­
лей. (ЛБ.)
Редактирование первых номеров «Гражданина».
Я н в а р я  7. В №  1 «Гражданина»— статья «Иностранные со­
бытия».
В литературном сборнике «Складчина» —  «Маленькие кар­
тинки» Достоевского.
Я н в а р я  24. Выход «Идиота» в отдельном двухтомном изда­
нии, в количестве 2 0 0 0  экземпляров.
В «Гражданине» помещены 42 фельетона под общей рубрикой 
«Последняя страничка».1
1 Оставив редактирование «Гражданина» в апреле 1874 г., Достоевскии 
продолжал в нем сотрудничать. Е го  участие сказывалось преимуществен­
но в отделе еженедельного фельетона « П о с л е д н я я  с т р а н и ч к а » ,  
который велся коллективно Мещерским, Достоевским, Порецким и вероятно 
Пуцыковичем. Один фельетон из указанной серии («И з дачных прогулок 
Кузьмы П руткова») был давно известен и неизменно включался во все по­
смертные собрания сочинений Д-го. На другой фельетон Д-го в том же от­
деле (о ветлянской чуме и конституции) указал редактор «Гражданина»
В. Ф. Пуцыкович в «Берлинском листке», 1906, № 2; фельетон этот действи­
тельно напечатан в «Последней страничке» «Гражданина», 1879, № 2 — 3. 
В третьем фельетоне той ж е серии («Гражданин», 1877, № 2) нахо­
дим почти буквальные совпадения с «Дневником писателя», 1876, дек., 
по вопросу об участии Д-го в журнале «Свет» проф. Н. П. Вагнера. 
Исходя из" этих трех фельетонов «Последней странички», и обращаясь 
ко всей серии (ПО фельетонов), мы находим здесь темы, вопросы и имена, 
чрезвычайно характерные для публицистики Д-го. Ряд фактов весьма 
показателен в автобиографическом отношении. Имеются литературные
232 ч асть  vi. последний период (1871 — 1881)
1 8  7 5
Я н в а р я  4. Припадок эпилепсип. («Письма к жене», 3 5 1 .)  1
Я н в а р я  11. Припадок эпилепсии. («Письма к жене», 351 .)
Я н в а р я  18. Записка Н. А. Некрасова о печатании «Под- 1
ростка». (РП, 50.)
Я н в а р я  29. В № '  27 «Русского мира» помещена статья
В. Г . Авсеенко о «Подростке» — «Очерки текущей литературы» . | 
Вывод статьи: «Если считать ядовитыми для общества сладо­
страстные изображения французских романистов, то еще более 
ядовитою надо считать литературу, которая держит читателя 
в смрадной атмосфере подполья...» («Письма к жене», 76 ; ; 
там же, стр. 355 .)
Ф е в р а л ь  ( н а ч а л о ) .  Д-ий ездпл в Петербург на две недели 
для переговоров с Н. А. Некрасовым о сроках дальнейшего 
печатания «Подростка», а также посоветоваться с проф. Кошла- 
ковмм относительно поездки в Эмс. (АГ, 201.)
Ф е в р а л я  4. В 6 часов пополудни Д-ий приехал в Новгород 
и остановился в гостинине Соловьевой. («Письма к жене», 
74.)
Записка к жене из Новгорода с извещением о приезде. 
(«Письма к жене», 74.)
Ф е в р а л я  5. В 8 часов утра Д-ий приехал в Петербург и 
остановился в Знаменской гостинице. Ь 10 часов утра писал 
письмо жене. («Письма к жене», 75).
Д-ий заходил к Н. А. Некрасову, который принял его очень 
радушно; хвалебный отзыв о «Подростке»; аванс Д-му в 2 0 0  руб. 
Визит к д-ру Симонову. Посещение редакции «Гражданина», Ба- 
зунова и в 7 часов вечера —  А. Н. Майкова, у которого застал 
Н. Н. Страхова. («Письма к жене», 76.)
Письмо А. Г. Достоевской к мужу из Старой Руссы. (ИНЛ.)
Ф е в р а л я  6. Письмо Д-го к жене из Петербурга с описанием 
предыдущего дня. («Письма к жене», 76 .)
Д-ий заходил к В. Ф. Пуцыковичу и, вернувшись, застал по­
вестку от пристава с предложением явиться в участок для объ­
яснения о паспорте. Сеанс лечения сжатым воздухом. Во вреня 
обеда к Д-му в гостиницу пришел Нуцыкович с письмом от А. Г . 
Достоевской. Всю ночь до ЪМ часов утра Д-ий проводит за 
корректурой. («Письма к жене», 77.)
Письмо А. Г. Достоевской к мужу. (ИНЛ.)
и чисто стилистические совпадения (образы, диалоги, описания, цитаты , 
синтаксические и интонационные ходы фразы;. В авторстве Достоевского 
относительно части фельетонов «Последней странички» не приходится 
сомневаться. Нами приготовлена подробная статья об этих «неизвестных 
фельетонах Д-го».
эпоха  « подростка» ( 1 8 7 5 )  2 3 3
В «Биржевых ведомостях» напечатан литературный фельетон 
З а у р я д н о го  читателя «Мысли по поводу текущей литературы.—  
Нечто о романах Достоевского вообще. —  «Подросток» —  роман 
ф. М. Достоевского, ч. 1-я». («Биржевые ведомости», 1875, № 3 5 .)  
Содержание этой статьи изложил Д-му Н. Н. Страхов. («Письма 
к жене», 78 ; там же, стр. 356.)
Ф е в р а л я  7. Письмо к жене. («Письма к жене», 77 .)
Посещение Д-им Кашпирева и Не. С Соловьева. Вечером 
у него Н. Н. Страхов. («Письма к жене», 77.)
Письмо А. Г. Достоевской к мужу. (ИНЛ.)
Ф е в р а л я  8. Письмо к жене из Петербурга. («Письма 
к жене», 78.)
Получил два письма от жены. Днем к Д-му заходил Некрасов, 
чтобы «выразить свой восторг по прочтении конца 1-й части 
«Подростка» и уговориться о порядке дальнейшего печатания 
романа. Вечером был у Корнилова, где встретился с Н. Н. 
Страховым. («Письма к жене», 79 .)
Письмо А. Г. Достоевской к мужу. (ИНЛ.)
Ф е в р а л я  9. Письмо к жене. («Письма к жене», 79.)
Днем Д-ий в лечебнице д-ра Симонова. После обеда заезжал 
к адвокату Полякову и к няньке Прохоровне. («Письма к жене», 80 .)
Ф е в р а л я  10. Письмо к жене. («Письма к жене», 80.)
Приглашение от А. Н. Майкова на обед во вторник, 11-го. 
(ЛБ.)
Записка к Николаю Д-му: сообщение о приезде в Петербург 
на пять дней. (ЛБ.)
Посещение лечебницы; вечером— у Н. Н. Страхова, где встре­
тился с А. Н. Майковым. («Письма к жене», 81 .)
Письмо А. Г. Достоевской к мужу. (ИНЛ.)
Ф е в р а л я  11. К Д-му заходили брат Николай и Корнилов; 
посещение лечебницы; обед у А. Н. Майкова. Вечером— у Снит- 
киных. («Письма к жене», 82.)
Письмо Д-го к жене, в котором он пишет о своем разоча­
ровании в Майкове и Страхове. («Письма к жене», 81.)
Письмо А. Г . Достоевской к мужу. (ИНЛ.)
Ф е в р а л я  12. Письмо к жене из Петербурга: отрицатель­
ный отзыв о Н. Н. Страхове. («Письма к жене», 82 .)
Д-ий был у Некрасова и получил от него деньги (1 6 0 0  руб.). 
Посещения Д-го В. Ламанским и Э- Ф- Достоевской. Вечером 
письмо от жены. («Письма к жене», 83.)
Письмо Д-го к жене о посылке ей 900  руб. Посещение Не­
красова, который собирается везти Д-го к Салтыкову. («Письма 
к жене», 83 .)
Письмо А. Г. Достоевской к мужу. (ИНЛ.)
Ф е в р а л я  13. Записка к жене с извещением о посылке 
денег. («Письма к жене», 84 .)
2 3 4  часть  vi. последний  пери о д  (1871— 1881)
Д-ий через Общество взаимного кредита переводит деньги жене. 
Посещение лечебницы. Визиты к Пантелееву, Вс. С. Соловьеву и 
к Сниткиным. («Письма к жене», 85 .)
О посещении В с .  Соловьева см. в его «Воспоминаниях о Достоевском», 
И, 1881, 18— 19.
Письмо Д-го к жене: о недоразумениях с Пантелеевым; о по­
сещении некоторых знакомых. («Письма к жене», 85 .)
Письмо А. Г. Достоевской к мужу. (ИНЛ.)
Ф е в р а л я  14. Д-ий был у Трошина, у Варгунина, у Бунтинга, 
в Гостивом дворе и в заседании Славянского комитета. («Письма 
к жене», 86.)
Письмо к жене об отъезде в Старую Руссу. («Письма 
к жене», 86.)
Письмо А. Г . Достоевской к мужу. (ИНЛ.)
Ф е в р а л я  16. Отъезд в Старую Руссу. («Письма к жене», 86.)
Ф е в р а л я  23. Письмо П. А. Исаеву из Старой Руссы в Мо­
скву. (СВ, 1891 , X I, 2 7 - 2 9 . )
М а р т а  2. Письмо Д-го к А. Н. Островскому из Старой Руссы  
с рекомендацией А. П. Орловой в агенты Общества драматиче­
ских писателей. (Неизданные письма к А. Н. Островскому под 
ред. М. Д. Прыгунова, Ю. А. Бахрушина и Н. Л. Бродского. 
М.— Л , 193 2 , 107 .)
М а р т а  19. Заниека Н. А. Некрасова о печатании «Под­
ростка». (Некрасов, 561.)
М а р т а  21. Письмо Н. Н. Страхова. (ЛБ.)
М а р т а  24. Записка Н. А. Некрасова. (Некрасов, 563 .)
Салтыков-Щедрин посещает Некрасова и передает через него 
поклон Д-му. (КА, 1922 , I, 364.)
М а р т а  26 . Письмо Д-го к Н. А. Некрасову: о сроках доста­
вления дальнейших частей «Подростка» в редакцию «Отече­
ственных записок». (РП, 5 2 — 53.)
А п р е л ь .  Во время хлопот А. Г. Достоевской о заграничном 
паспорте для Д-го выясняется, что он находится под секретным 
надзором старорусской полиции. (А Г,' 199, 200 .)
А п р е л я  6. Письмо к жене из Старой Руссы через 5 ча­
сов после ее отъезда. («Письма к жене», 87 .)
А п р е л я  8. В тетрадке с записями плана «Подростка», на 
обложке, Д-ий записал: «Припадок в половине первого пополу­
ночи. Предчувствовал сильно с вечера, да и вчера» и пр. 
(«Письма к жене», 351.)
А п р е л я 9. А. Г. Достоевская заключает договор с братом 
своим И. Г . Сниткиным на аренду имения жены его Ольги 
Кирилловны Сниткиной Курской губернии, Суджанского уезда, 
в деревне Малый Прикол в количестве 545  десятин земли 
«с находящимися в оном ныне бездействующими вцнокурен-
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ным и селитренным заводами, с мельницею и крупорушнею, 
с  правом ежегодной вырубки трех десятин леса, на 8 лет за 
1 6 0 0  руб. в год». (Арендный договор; ИНЛ.)
А п р е л я  16. Письмо А. Н. Майкова. (ЛБ.)
А п р е л я  18. Выдача А. Г. Достоевской отдельного вида на 
жительство. (ЛБ.)
А п р е л я  30. Записка Н. А. Некрасова о печатании «Под­
ростка». (КА, 1922, I; Некрасов, 570.)
Н а ч а л о  л е т а .  В Старой Руссе.
М а я  12. Письмо к жене из Петербурга с извещением о 
приезде. («Письма к жене», 88 .)
Д-ий приехал в Петербург и остановился в Знаменской гости­
нице. Утром был у Некрасова и взял у него корректуру и 
30 0  руб. Заходил к В. П. Мещерскому и к Полякову по делу 
о закладе имения. Приходили В. Ф. Пуцыкович, И. Г. и О. К. 
Сниткины. С 12 до 2 час. ночи работал над корректурой. («Письма 
к жене», 89 .)
М а я  13. Письмо к жене. («Письма к жене», 89.)
М а я  14, д н е м. К Д-му заходил Некрасов («Письма к жене», 90.)
Письмо к жене о встречах с разными лицами и о делах 
Сниткиных. («Письма к жене», 90.)
С е р е д и н а  ма я .  Д-ий возвращается в Старую Руссу.
М а я  23. Д-ий уезжает из Старой Руссы в Петербург. 
(Письма, 517 .)
М а я  24. Д-ий приехал в Петербург. Был у В. Ф. Пуцыковича, 
у В. П. Мещерского, у Кашпиревых, у Корша и заходил в банк 
к племяннику Мише. («Письма к жене», 91.)
Письмо А. Г. Достоевской к мужу. (ИНЛ.)
М а я  25. Письмо к жене с извещением о приезде; сообщает 
о хлопотах в связи с отъездом в Эмс и °  встречах с разными 
лицами. («Письма к жене», 91 .)
М а я  2 6 / и ю н я  7. В полночь Д-ий приехал в Берлин. («Письма 
к жрне», 92 .)
М а я  27/и  ю н я 8. Письмо к А. Г. Достоевской. («Письма 
к жене», 92 .)
М а я  28/и  го н я 9. Д-ий приехал в Эмс в 11 часов утра. («Письма 
к жене», 93 .)
Письмо А. Г. Достоевской к мужу. (ИНЛ.)
М а я  29/и  ю н я 10. Письмо к жене из Эмса: о визите к док­
тору; о квартире и хозяйке. («Письма к жене», 93.)
М а я  31. Письмо А. Г. Достоевской к мужу. (ИНЛ.)
И ю н я  1 /13 . Письмо к жене из Эмса. («Письма к ж ен е»,94.)
И ю н я  3/ 15.  Письмо А. Г . Достоевской. (ИНЛ.)
И ю н я  4 /1 6 . Письмо к жене из Эмса: недовольство городом 
и публикой. («Письма к жене», 95.)
2 3 6 ч асть  v i .  последний  пери о д  ( 1 8 7 1  —  1 8 8 1 )
II ю и я 5. Записка Я. II. Полонского в Старую Руссу с ре­
комендацией проф. Н. П. Вагнера. (РП, 74.)
Знакомство произошло в июле, по возвращении Д-го из Эмса 
н Старую Руссу. Об этом в письмах к нему Н. П. Вагнера. (ЛБ.)
И ю н я  7 '1 9 . Письмо к жене из Эмса; о неудобствах квар­
тиры; о литературных занятиях. («Письма к жене», 96 .)
Письмо А. Г. Достоевской к мужу из Старой Руссы. (ИНЛ.)
И ю н я  8 /20 . Получил письмо жены от 3 июня. («Письма 
к жене», 97 .)
И ю н я  9 /2 1 . Письмо А. Г. Достоевской. (ИНЛ.)
И ю н я  10 /2 2 . Письмо Д-го к жене из 0мса: о медленности
литературной работы; о чтении «Книги Иова», которая приводит 
в «болезненный восторг». («Письма к жене», 97 .)
И ю н я  12 /24 . Д-ий получил письмо жены от 7 июня. («Письма 
к жене», 98 .)
Письмо от А. Г. Достоевской. (ИНЛ.)
И ю н я  1 3 /2 5 . Письмо к жене из Эмса: жалобы на климат 
Эмса, на трудность работы. («Письма к жене», 98.)
И ю н я  15 /2 7 . Письмо к жене из Эмса: о лечении; о литера­
турной работе. («Письма к жене», 99.)
Письмо от А. Г. Достоевской. (ИНЛ.)
И ю н я  18/30. Д-ий получил письмо от жены.’ («Письма 
к жене», 100.)
Письмо к жене из Эмса: о найме квартиры в Петербурге; 
о невнимательности эмсских врачей; составил окончательный 
план работы. («Письма к жене», 100.)
Письмо А. Г. Достоевской к мужу. (ИНЛ.)
И ю н я  21/и ю л я 3. Получил письмо от жены. Написал письмо
Н. А. Некрасову с просьбой отложить печатание романа до 
сентября. («Письма к жене», 101.)
Письмо к Некрасову о дальнейшем порядке печатания «Под­
ростка». («Письма к жене», 83 .)
Письмо Д-го к жене из Эмса: о предстоящих родах А. Г .; Д-ий 
предполагает, что роман напишет хорошо, так как «план вышел 
восхитительный»: ироспт записывать в отдельную книжку сло­
вечки и песенки детей. («Письма к жене», 101.)
Письмо А. Г. Достоевской из Старой Руссы. (ИНЛ.)
И ю н я  20  (ст. ст .). В хронике «Саб. ведомостей» заметка: 
«Мы слышали, что наш известный писатель Ф. М. Достоевский 
серьезно захворал». («Спб. ведомости», 1875, №  159.)
И ю н я  23 (ст. ст .). А. Г . Достоевская получила известие, что 
в «Спб. ведомостях» напечатано сообщение о болезни Д-го. Сооб­
щение оказалось ложным. (АГ, 202 .)
И ю н я  2 3 / и ю л я  5. В час дня Д-ий получил телеграмму от 
жены в связи с известием о его болезни. В 4 часа был у док­
тора. («Письма к жене», 102 .)
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Письмо к жене из Эмса. («Письма к жене», 102.)
Письмо А. Г. Достоевской к мужу из С т р о й  Руссы. (ПИЛ.)
И ю н я  2 4 / и ю л я  6. Получил письмо от жены. («Письма 
к жене», 103.)
Письмо А. Г. Достоевской. (ИНЛ.)
И ю н я  2 5 / и юл я  7. Письмо Д-го к жене с извещением об 
отъезде из Эмса. Соображения о найме квартиры в Петербурге. 
(«Письма к жене», 103.)
И ю н я  2 7 / и ю л я  9. Письмо Д-го к жене из Эмса с уведомле­
нием, что выедет на двое суток позднее. («Письма к жене», 104.)
Письмо А. Г. Достоевской. (ИНЛ.)
И ю н я  2 8 / и ю л я  10,  11 ч а с о в  30  м и н у т  у т р а .  Приписка 
к письму. («Письма к жене», 104.)
И ю н я  30. Письмо А. Г. Достоевской к мужу из Старой 
Руссы. (ИНЛ.)
В июньской книжке «Отечественных записок» напечатано: 
«Ф. М. Достоевский известил нас, что по случаю поездки 
его в Эмс печатание романа «Подросток» должно приоста­
новиться на два месяца. Таким образом роман возобновится 
печатанием с августовской книжки и в нынешнем году будет 
окончен».
И ю л я  1 /13 . Письмо Д-го к жене об отстрочке отъезда еще 
на один день; жалуется на небрежность доктора и на болезнь 
зубов. («Письма к жене», 105.)
И ю л я  2 /1 4 . Ночью у Д-го припадок. («Письма к жене», 106.)
Ответ Н. А. Некрасова Д-му по поводу просьбы послед­
него продлить печатание «Подростка» еще на один месяц. 
(КА, 1922, I.)
И ю л я  3 /15 . В 6 ' / 2 часов утра Д-пй выехал из Эмса («Письма 
к жене», 105, 106.)
И ю л я  4 /1 6 . Д-ий весь день провел в Берлине и в 11 часов 
вечера выехал в Петербург. («Письма к жене», 105, 106.)
И ю л я  5. Телеграмма Достоевского жене. (ИНЛ.)
И ю л я  6. Возвращаясь из Эмса в Петербург, Д-ий встретил 
к поезде А. Ф. Писемского и И. В. Анненкова, ехавших в Россию  
из Баден-Бадена. Д-ий отдал П. В. Анненкову для передачи Турге 
неву долг 50  талеров. («Письма к жене», 106; АГ, 2 1 7 — 219 .)
Точную дату устанавливаем по подлинной расписке II. В. Аннен­
кова, хранящейся в архиве Д-го.
И ю л я  6,  7 ч а с о в  в е ч е р а .  Д-ий приехал в Петербург. 
(«Письма к жене», 106.)
Письмо к жене из Петербурга с извещением о приезде и о пу­
тешествии. («Письма к жене», 106.) *
И ю л я  7— 8. Д-ий ищет квартиру на зиму, не паходпт и 
уезжает в Старую Руссу. (А Г, 204 .)
2 3 8 ч а с т ь  v i .  п о с л е д н и й  п е р и о д  ( 1 8 7 1 — 1 8 8 1 )
И ю л я  31. В №  5 берлинского журнала «Русский Гражда­
нин» под редакцией В. Ф. Пуцыковича помещено «Письмо 
к редактору Федора Достоевского». («Русск. гражданин», 1875 , V.)
А в г у с т а  2. Письмо Н. А. Некрасова. (РП, 54.)
А в г у с т а  10. Рождение в Старой Руссе сына Алексея. 
(А Г, 204 .)
А в г у с т а  20. Письмо Н. А. Некрасова. (Некрасов, 579 .)
А в г у с т  ( к о н е ц ) .  Письмо к А. Н. Плещееву: о высылке 
трех новых глав «Подростка» для сентябрьской книжки «Оте­
чественных записок»; просьба, «чтобы ничего не выкидывали: 
у меня каждое лицо говорит своим языком п своими понятиями». 
(«Некрасовский сборник», 98.)
С е н т я б р ь  ( о к о л о  15-го). Д-нй возвращается из Старой 
Руссы в Петербург. (А Г, 204.)
С е н т я б р я  24. Письмо 3- А. Сытиной. (ИНЛ.)
К о н е ц  с е н т я б р я .  В редакцию «Гражданина» поступили 
пожертвования в пользу герцеговинцев: «от Ф. М. Д. 5 рублей». 
(«Гражданин», 28 сентября 1875 г., №  3 9 .)
С е н т я б р я  30. Припадок. (Приходо-расходная книга А. Г , 
Д-ой на 1875 г.; ИНЛ.)
Н а ч а л о  о к т я б р я .  Петербургский отдел Славянского ко­
митета, по предложению В. И. Ламанского, избирает комиссию 
из четырех лиц: Ламанского, Достоевского, О. Ф. Миллера и
А. Ф. Бычкова для издания сборника в пользу славян. («Гр а­
жданин», 5 октября 1875 г., №  40 , стр. 917.)
Н о я б р ь  ( п е р в ы е  ч и с л а ) .  Д-ий приступает к собиранию 
материалов для первого выпуска «Дневника писателя». (Н. Ф. 
Б е л ь ч и к о в ,  «Тургенев и Достоевский»— «Литература и мар­
ксизм», 1 9 2 8 ,1, 63 .)
Н о я б р я  6. Д-ий в ряде набросков начинает разрабатывать 
материалы для первого выпуска «Дневника писателя». (Н. Ф. 
Б е л ь ч и к о в ,  «Тургенев и Достоевский»— «Литература и мар­
ксизм», 1928, I, 63.)
Письмо издателя-книгопродавца II. Е. Кехрибарджи. (ЛБ.)
Н о я б р я  7. Письмо к II. Е . Кехрибарджи о продаже отдель­
ного издания «Подростка». (Л Б.)
Н о я б р я  8. Договор Д-го с П. Е. Кехрибарджи о продаже 
«Подростка» для отдельного издания (2  400  экземпляров за 
1 2 0 0  руб.). (ЛБ.)
Н о я б р я  21. Смерть в Маргелане унтер-офицера 2-го Тур­
кестанского батальона Фоны Данилова, взятого в плен кип­
чаками. Д-ий писал об этом в «Дневнике писателя» и в «Братьях 
Карамазовых». (Соч., IX , 128 и X II, 13.)
Н о я б р я  2 5 / д е к а б р я  7. Письмо Тургенева к Салтыкову 
с отзывом о «Подростке» Д-го (Г\тьяр, 95.)
Д е к а б р ь .  Скарлатина у сына Федора. («Дост.», II, 369.)
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Самоубийство старшей дочери Герцева и Н. А. Огаревой- 
Тучковой—  Лизы (род. в 1858 г.), по поводу которого Д-ий 
писал в «Дневнике писателя». («Семинарий по Достоевскому», 66 . 
«Архив Огаревых». М. —  Л., 1930, 3 1 8 .— См. 3 /Y I 1876 .)
Д е к а б р я  8. Письмо М. А. Рыкачева. (ЛБ.)
Д е к а б р я  10. Письмо к Андрею Д-му: о семейных делах и 
счетах: о здоровьп; о пребывании в Старой Руссе; о семействе. 
(А, 401.)
Д е к а б р я  16. Письмо П. Е. Кехрибарджи. (ЛБ.)
Д е к а б р я  20. Письмо А. Н. Майкова в связи с болезнью 
сына Д-го Федора («Д ост.», II, 363.)
Д е к а б р я  22. Прошение Д-го в Главное управление по делам 
печати об издании «Дневника писателя» в 1876  г.
«Возымев намерение с будущего 1876 года издавать сочинение мое 
«Дневник писателя» ежемесячными выпусками, величиною от одного до 
полутора печатных листа в два столбца, в котором желаю помещать отчет 
о всех действительно вы ж иты х впечатлениях мних, как русского писа­
теля, отчет о всем виденном, слышанном и прочитанном, желая в то ж е 
время объявить на и з^ н и е  мое годовую подписку (по 2 руб. без пере­
сылки за все  12 годовых вы пусков) и в то ж е время пустить его и 
в отдельную продажу по 20 коп. за экземпляр, я, в виду замеченной С.-Пе­
тербургским цензурным комитетом в издании «Дневника писателя» пе­
риодичности, имею честь просить Главное управление по делам печати 
разрешить мне- издание «Дневника писателя» с будущего 1876 года на 
всех выш еизложенных условиях. При прошении имею честь представить 
гербовую марку». (Н В, № 3204.)
Д е к а б р ь  ( п е р е д  Р о ж д е с т в о м  и н а Р о ж д е с т в е). Д-ий 
часто встречает на улице нищего мальчика лет семи, которым 
Заинтересовался и которого расспрашивал о его жизни. (ДП, 
1876, январь, I.)
Д е к а б р ь  ( Р о ж д е с т в о ) .  Д-ий посещает елку и детский бал 
в клубе художников с целью присмотреться к детям, в виду 
возникшей у него идеи романа о современных отцах и детях. 
(ДП, 1876, январь, I; Соч., X I, 147.)
Д е к а б р я  26. Приглашение от А. Ф. Кони заехать к нему 
в Министерство юстиции 27  декабря, в 9 1 /3 часов утра, для 
поездки в колонию малолетних преступников. (Л Б.)
Д е к а б р я  27. Д-ий посещает колонию малолетних преступ­
ников за Пороховыми заводами в сопровождении А. Ф. Кони. 
Д-ий провел в колонии весь день с 11 часов утра до полных 
сумерек. (ДП, 1876, январь, I; А. Ф. К о н и ,  «Воспоминания».)
Письмо Вс. С. Соловьева. (ЛБ.)
Д е к а б р я  28. Письмо к В. С. Соловьеву. (Центрархив.)
Письмо В. Г. Гусева (ИНЛ.)
Пр ипадок. (Запись в приходо-расходной книге А. Г . Достоев­
ской на 1875  г.; ИНЛ.)
Д е к а б р я  29. Письмо Л. Мапеевича. (ЛБ.)
2 4 0  ч а ст ь  v i .  последний  пери о д  ( 1 8 7 1 — 1 8 8 1 )
Д е к а б р я  30 . В «Голосе» помещена записка о торжествен­
ном собрании членов Российского общества покровительства 
животных по случаю 10-летпя существования общества (речи 
председателя А. А. Суворова, члена о-ва В. Э- Иверсена, чтение 
телеграмм и пр.). Достоевский отзывается на эту заметку 
третьей главой «Дневника писателя» за 1876 г., январь («Р о с­
сийское общество покровительства животных. Фельд-егерьв.) 
(НВ, 1875 , №  35!»: Соч., X I, 167.)
Д е к а б р я  31.  И. д. начальника Главного управления по 
делам печати В. В. Григорьев сообщает Д-му, что «г. ми­
нистр внутренних дел (А. Е. Тимашев) разрешил издавать 
вышеназванное сочинение («Дневник писателя») на предполо­
женных основаниях, с тем, чтобы сочинение это выходило 
не иначе как с дозволения предварительной цензуры». (НВ, 
№  3204 .)
Д е к а б р ь  ( к о н е ц ) .  Д-ий объявил в газетах о подписке на 
«Дневник писателя». («Воспоминания Вс. Соловьева», ИВ, 1881, 
IV, 843 .)
Знакомство с А. С. Сувориньш.
Посещение Д-им типографии II. В. Оболенского и беседа 
с владельцем типографии и метранпажем М. А. Александровым 
об условиях печатания «Дневника писателя». (М. А. Александ­
ров", PC, 1892, IV, 2 0 0 — 202.)
Записка редактора «Кругозора» В. П. Клюшникова. (ЛБ.)
Смерть издателя В. В. Кашпирева. (А Г, 302.)
В «Русском энциклопедическом словаре», издаваемом проф. 
И. Н. Березиным (вып. У, тетрадь 2-я), напечатана статья
В. 3- о Достоевском. (См. ДП, 1876, III.)
Д е к а б р я  21. Четвертое издание «Записок из мертвого дома», 
в 2 томах ( 2 0 0 0  экз.).
«Подросток» («Записки юноши») в «Отечественных запи­
сках», I, II, IV, V, IX , X I, XII.
IV . «Дневник писателя» (1876— 1877)
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Я н в а р я  1. Письмо проф. Н. II. Вагнера («Кота-Мурлыки») 
о предстоящих спиритических сеансах. (ЛБ.)
Я н в а р я  2. Письмо А. Якоби. (ИНЛ.)
Я н в а р я  3. Письмо П. А. Исаева. (ИНЛ.)
Н а ч а л о  я н в а р я .  У детей Д-го скарлатина. Младший, Федя, 
при смерти.
Записка А. Н. Майкова.
Письмо к Н. П. Вагнеру об опасном заболевании ребенка. 
Д-го. (См. под 5/1 1876 .)
Я н в а р я 5. Письмо И. И. Вагнера (о болезни ребенка Д го). (ЛБ.) 
( Б е з  д а т ы) .  Письно наследнику Александру Александровичу 
о дозволении высылать ему «Дневник писателя». (ЛБ.)
Я н в а р ь .  Д-ий прочел в «Русском энциклопедическом словаре», 
изд. проф. И. Н. Березиным, свою биографию, составленную 
15. 3 ., в которой были искажены многие факты его жизни. 
Статья вызвала возражения Д-го в январском «Дневнике писа­
теля». (ДН, 1876, январь, III; Соч. X I, 179.)
Я н в а р я  7. Письмо И. А. Исаеву в Москву. (СВ, 1891, XI, 29 .)  
Я н в а р ь  ( п е р е д  8). Д-ий сообщает II. П. Вагнеру, что 
опасность, угрожавшая жизни его сына, миновала. (См. под 8/1.)
Я н в а р я  8. Письма Н. П. Вагнера (ЛБ) и Г . Ф. Карпова. 
(Л Н Б .)
Я н в а р я  10. Письмо Вс. С. Соловьева. (ЛБ.)
Билет, выданный Спб. почтамтом Д-му на получение корре­
спонденции. (ИНЛ.)
Адрес Д-го (вписан его рукою): Рождественской части, 2-го участка, 
на углу 5-й улицы и Греческого проспекта, дом № 6/14, кварт. № 6.
Я н в а р я  11. Письмо к Вс. С. Соловьеву о первом номере 
« Дневника писателя». («Воспоминания Вс. Соловьева», ИВ, 
1881, IV, 843 .)
Я н в а р я  15. В «Голосе» сообщение об убийстве Перовой. 
(«Голос», №  15; см. ДП, 1876 , январь, И; Соч., X I, 148.)
В «Голосе» объявление о ежемесячном выходе «Дневника
писателя». («Голос», 1876, №  15.)
Я н в а р я  16. Письмо Н. 11. Семенова. (ЛБ.)
Я н в а р я  17. Письмо Вс. Соловьева (ЛБ) и Ф. Агламазова. 
(ИНЛ.)
Я н в а р я  18. В №  18 «Голоса» заметка о детях, оставшихся 
после убитой Перовой. (См. ДН, 1876.)
Я н в а р я  19. Записка Д-го о доставке книгопродавцу «на этой 
неделе» недостающих 15 экземпляров «Записок из мертвого 
дома» н «Идиота». (Л Б.)
Из примечания А. Г . Достоевской: «За отсутствием меня, Федор 
Михайлович иногда продавал сам книги книжным магазинам и выдавал 
подобные расписки».
Письмо к М. О. Вольфу. (Л Б.)
Я н в а р я  20. Письма Н. Юшкова, Гайдебурова (ИНЛ) и К. М. 
Петрова. (Л Б.)
Я н в а р я  23. В «Голосе» объявление, что 31 января выйдет 
первый январский выпуск «Дневника писателя». («Голос»,
1876 , №  23 .)
16 Д о сто е в ск и й
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Заседание 1-го отделения Спб. окружного суда с участием 
присяжных заседателей по делу о банкире Кронеберге, обви­
нявшемся в истязании своей семилетней дочери. (НВ, 24  января 
1876, №  23.)
Я н в а р я  2 4 — 30. В «Голосе» отчет но делу банкира Кроне- 
берга, обвиняемого в истязании своей семилетней дочери. («Г о ­
лос», 1876, №  2 4 — 30.)
Я н в а р я  24. Поздно вечером, вернувшись домой из типо­
графии, Д-ий прочел в «Голосе» первый отчет о суде над Кроне- 
бергом (жестокое обращение с ребенком). Тотчас же, в 11 часу 
вечера, он едет к А. Ф. Кони узнать о результате суда и с не­
годованием слышит об оправдании подсудимого. (ДИ, 1876, фе­
враль, гл. II; «Семинарий но Достоевскому», стр. 63.)
Я н в а р я  26. Письмо директора народных училищ Пермской 
губернии П. Н. Чоглокова. (Л Б.)
Я н в а р я  27. Письмо-записка С. Д. Яновского к Д-му с прило­
жением трех рублей и с просьбой высылать «Дневник писателя» 
по его киевскому адресу. («Д ост.», II, 378.)
Я н в а р я  28. Письмо профессора Киевского университета 
А. И. Селина. (ЛБ.)
Я н в а р я  29  (в н о ч ь  с 28  н а  2 9 - е ) .  ПисьмоМ . А. Але­
ксандрову. (Письма, 539 .)
Письмо М. Денисова. (ИНЛ.)
Я н в а р я  30. Д-ий посещает К. II. Победоносцева и не застает  
его дома. (Письмо Победоносцева от 31 января.)
Доверенность жене на получение из почтамта денежных 
пакетов. (ИНЛ.)
Я н в а р я  31. Письмо К. II. Победоносцева. (ЛБ.)
Я н в а р ь .  Проект письма в редакцию «Харьковских губерн­
ских ведомостей» (копия):
«Предпринимая в наступившем 1876 году ежемесячное издание «Днев­
ник писателя», состоящ ее из двенадцати выпусков, имею честь пред­
ложить редакции «Харьковских губернских ведомостей» взаимный обмен 
изданий с тем, чтоб прилагаемое при сем объявление было напечатано' 
в ближайшем № «Харьковских ведомостей» и затем столько раз, сколько 
редакция найдет для себя удобным. О согласии покорнейше прошу уве­
домить по с л е д у ю щ е м у  адресу: С.-Петерб. Греческий пр., подле Грече­
ской церкви». (Записные тетради А. Г.).
Ф е в р а л я  I. В №  31 «Нового времени» фельетон Буквы 
по делу Кронеберга, направленный против его защитника Спасо- 
вича. (ДП, 1876 .)
Ф е в р а л я  2. Доверенность жене в почтамт. (ИНЛ.)
Ф е в р а л я  2,  5,  8,  11,  14,  18,  20,  23,  27;  м а р т а  1, 5,  11,  
13,  19;  а п р е л я  2,  10,  15,  21;  м а я  6,  11,  26;  с е н т я б р я  10;  
о к т я б р я  14,  20;  н о я б р я  13;  д е к а б р я  2 4 — получение по 
доверенности Д-го пакетов на его имя в Спб. почтамте. (ИНЛ.)
2 4 2  ч л с т ь  v i .  п о с л к д н и й  период  ( 1 8 7 1 — 1 8 8 1 )
Д Н Е Б Н И К Ъ  ПИСАТЕЛЯ.
Е Ж Е М Е С Я Ч Н О Е  И З Д А Н 1Е .
1876.
ФЕВРАЛЬ.
ГЛАВА ПЕРВАЯ.
I.
О тоиъ. что B e t мы xopomie люди. 
Сходство русснаго общ ества с ъ  
м арш алом ъ М анъ-М агономъ.
П ервийЛ* .Д н е в и в к а  П и сател я1' Силъ  
ПрИНЯТЪ DpUCtT.IRBO, почти иикто не  
Сранплъ. то  е ст ь  въ л и т е р а т у р * , а 
там ъ  дальш е л не знаю. Е сли и, би л а  
литературная  бр ан ь , т о  н е за м е т н а я . 
..П етербур гская 1'а:»ета“ поспЬш ила на­
помнить аубл и к * яъ передовой с т а т ь * , 
что я  ве  лю блю  д * т е й , нодростковъ  
и м олодое и окол Ь ш е, и пъ том ъ ж е  jV 
п пвзу , въ свосм ъ  ф е л ь е т о н * , п е р е п е ­
чатал а изъ  м оего  .Д н евн и к а* ц!.лыи  
р а зск а г ь  „М альчикъ у Х р и ста  н а  ел* 
кЬ“ . по крайней мЬрЪ свидетельствую *  
пий о том ъ, ч то  л иссовс Liiь пена* 
ьижу д * г е й . Ь нроч ем ъ  л  о все пустяки , 
а заним ателен?, д л я  меня лиш ь в о ­
прос ь.- хорош о или не хорош о, что я 
*C*ML угодилт*? Д урн ой  ИЛИ XOpf.llliil
это  прнпиакп.? М ож етъ б и ть  в*дь-- и  
дур ной? А пирочемъ нЬ тъ , зач *м ъ  ж е ,  
пусть лучш е это  бу д е тъ  хорош и-! а  н е  
дур ной  п р изнакъ , ва том ъ и остан ов ­
люсь.
Д а и пъ сам ом ъ  дЬ л *: в * д ь  мм в с *  
xopon iie  л ю ди , ну , р а з у м е ет с я , про.м* 
дурны хъ. Н о в о н  ч ю  з а м !ч у  къ  ело 
ву: у н асъ  к о ж етъ  быть дур ны хъ  т о  
л ю дей п совсЬ м ъ н 1 т ъ , а  е сть  развЬ  
только др ян н ы е. Д о дур ны хъ  ми не  
дор осл и . Н е  см е й т ес ь  над о  м н ой , а  
подум айте: ми u t-дь д о  того  доходили, 
что з а  исн.м*1ие.мъ св ои хь  д у р н и х ъ  
лю дей (опять таки нри обилш  нея-  
кихъ д р я н н и х ъ ) готовы б и л и , напр и-  
м к ръ , чрезвы чайно цЬ аить . съ  св о е  
врем я, р а зн и х ъ  дурны хъ челопЬчковъ, 
появлявш ихся въ л иторатурпы хь на*  
ш ихъ тн п ахъ  и заим ствованнм хъ  боль­
ш ею  частно с ъ  и н остран ного  М ало  
того , что ц енил и . -  рабски старал ись  
п одраж ать  имъ въ действи тельной жи:; 
ни, копировали ихъ  и въ этом ь  смыс
«Дневник писателя». 1-я страница
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Ф е в р а л я  3. Письмо к В. К. Абазе. (Письма, 540 .)
Ф е в р а л я  4. Письмо Я. II. Полонского при посылке Д-му
своей книжки «Озими». (РП, 75— 77.)
Ответное письмо к Я. П. Полонскому о «Дневнике писателя». 
(«Д ост.», I, 4 5 6 — 457.)
Ф е в р а л я  5. Письма В. А. Ордина и Арендаренко. (ИНЛ.)
Ф е в р а л я  7. Письмо Н. Потулова. (ЛБ.)
Сообщение Д-му от газетной части III Отделения о необходи­
мости представить январский выпуск «Дневника писателя» в О т­
деление. (ЛБ.)
Ф е в р а л я  10. Письмо С. Дуранина. (ИНЛ.)
Ф е в р а л я  12. Письмо Н. П. Вагнера (приглашение на спи­
ритический сеанс к А. Н. Аксакову на 14 февраля в 8 часов). 
(ЛБ.)
Ф е в р а л я  14. Медиумический сеанс у А. Н. Аксакова, на 
котором присутствуют: Достоевский, Лесков, Боборыкин, Ваг­
нер, Бутлеров и др. («Гражданин», 1876, №  9, стр. 2 5 4 — 256; 
письмо в редакцию Н. С. Лескова; Соч., X I, 272 .)
Ф е в р а л я  24 . Письмо П. В. Алабина. (ИНЛ.)
М а р т а  1. В «Новом времени» под заглавием «Спиритиче­
ские подвиги» помещено описание происходившего в квартире 
А. Н. Аксакова спиритического сеанса. (НВ, 1/III, 1876.)
Письма С. Ф. Калугина и А. Н. Извекова. (ИНЛ.)
М а р т а  3. Письмо X . Д. Алчевской. (X . Д. А л ч е в с к а я ,  
«Передуманное и пережитое», 63 .)
Письмо Д-го к X . Д. Алчевской. (Там же.)
М а р т а  5. Письмо П. Н. Аносова. (ИНЛ.)
М а р т а  6. Письмо Н. П. Петерсона. (ИНЛ.)
М а р т а  7. Письмо Л. С. Мацеевича. (ИНЛ.)
Победоносцев присылает выписку о католицизме и проте­
стантизме из книги Сиднея Добелля «Мысли об искусстве, 
философии и религии». (ЛБ.)
В «Голосе» в фельетоне Гаммы «Листок» полемика с «Днев­
ником писателя», на которую отвечал Д-ий. («Голос», 1876, 
№  67.)
«Еще в первом нумере своего «Дневника» г. Достоевский предста­
вляет нам довольно мрачную характеристику нашего народа. По его 
словам, русский народ предан «мраку и разврату». Г . Достоевский счи­
тает нужным во втором нумере «Дневника писателя» оговориться... Тут  
уж народ является носителем наших лучших идеалов, даже до того, что 
все, что есть в литературе прекрасного, то все взято из народа» .. Из 
своего действительного или мнимого противоречия г. Достоевский выго­
раживается тем, что приглашает нас судить «народ не по тому, что он 
есть, а по тому, чем желал бы стать». Народ, видите ли, ужаснейшая 
дрянь ыа деле, но зато идеалы у него хороши... Не поздоровится от 
этаких выгораживании».
Гамма — псевдоним Г. К. Градовского, редактировавшего в 1872 г. 
«Гражданин».
ч асть  v i .  последний  пери о д  ( 1 8 7 1 — 1 8 8 1 )
М а р т а  8. Письмо Н. А. Ионятовской. (11НЛ.)
М а р т а  9. Письмо А. II. Фи.юсофоной. (ЛБ.)
М а р т а  10. Письмо к Андрею Д-му при посылке ему 
«Подростка»: о «Дневнике писателя», о детях Андрея Д-го, 
(А , 403 .)
Письмо X. Д. Алчевской. (ЛПБ.)
В «Голосе» помещено письмо в редакцию присяжного пове­
ренного Л. Куперпика, опровергающего сообщение газеты  
(в Л1а 64) якобы он «стрелял в ямщиков по дороге из Чер­
нигова». («Голос», 1876, №  70 ; см. также НВ, 1876, от 
12 марта). Достоевский откликнулся на «эпизод с присяжным 
поверенным Куперником» в «Дневнике писателя», 1876 , март, 
гл. II. (Соч., XI, 234.)
М а р т. И «Русском вестнике» (т. CXXII) помещена статья 
г. А. (Авсеенко) «Опять о народности и о культурных тинах», 
полемизирующая с Д-им по поводу его взглядов на народ. Д-ий 
разбирал эту статью в апрельском «Дневнике писателя». (Соч., 
XI, 246 .)
Достоевского посетил, по поручению Тургенева, А. Ф. Отто 
(Онегин), просивший возвратить недоплаченную часть долга —  
5 0  талеров. (Требование это было вызвано недоразумением.) 
(А Г, 2 1 7 — 219.)
Расписка И. С. Тургенева в получении 50  талеров, данных 
Д-му в августе 1865 г. («Дост.», II, 331.)
М а р т а  12. В «Новом времени» упоминается о случае с при­
сяжным поверенным Куперником. (НВ, 1876, №  13; см. ДП, 
1876.)
Письмо Л. Ковалевского. (ИНЛ.)
31 а р  т. Письмо защитника А. Л. Боровиковского. (Л Б.)
М а р т а  13. Письмо Д. Титова. (ИНЛ.)
М а р т а  18. В «Новом времени» осмеивается статья «Москов­
ских ведомостей», в которой «Подросток» Д-го ошибочно назван 
«Пасынок». (НВ, 1876, №  19.)
Письмо П. В. Быкова с просьбой прислать автобиографию. 
(См. ответное письмо Д-го от 15/1Y 1876.)
М а р т а  19. Письмо X . Д. Алчевской. (ЛПБ.)
Смерть Юрия Самарина, отмеченная Д-им в «Дневнике писа­
теля», 1876 , март. (Соч., X I , 2 4 6 .)
М а р т а  29. Письмо С. Калугина. (ИНЛ.)
М а р  т а 30. Письмо цензора Н. А. Ратынского. (ЛБ.)
М а р т а  31.  Билет для входа в зал заседания 1 Отделения 
Спб. окружного суда. (ЛБ.)
К о н е ц  м а р т а  ( п о с л е  27). Достоевский присутствует на 
вечере у проф. Д. И. Менделеева, где ряд видных спиритов —  
А. М. Бутлеров, А. Н. Аксаков, Н. И. Вагнер, Прибытков и др. 
проверяют опыт О. Н. Лнвчака с завязыванием узлов на при­
печатанной веревке. <Н. О. Л е р н е р — «Лит.-худ. сборник «Крас­
ной панорамы», 1928, окт., 39.)
Н а ч а л о  а п р е л я .  Встреча с И. А. Гончаровым на Невском 
я разговор о современной действительности. (См. 9/134).
А п р е л я  2. Письмо педагога В. В. Михайлова. (ЛБ.)
А п р е л я  7. Письмо В. Д. Писаревой. (КА, 1924, V, 249 —  
251 .)
А п р е л ь .  В апрельской книжке журнала «Дело» помещен 
некролог А. II. Щапова, написанный С. С. Шашковым (упоми­
нается об инциденте между Щаповым и Михаилом Д-им). Вы­
держка из некролога перепечатана в «Новом временив 1876 г ., 
10 апреля, №  40, но без упоминания Мих. Д-го. Д-ий отвечал на 
Эту статью в апрельской книжке «Дневника писателя» за 1870 г., 
в главе «За умершего». (Соч., X I, 278.)
А п р е л я  9. Письмо иеромонаха Дос-ифея. (ИНЛ.)
Письмо к X. Д. Алчевской: о литературных работах; о дневнике; 
о новом романе;о встрече с Гончаровым; о разговорах с молодежью. 
(X . Д. А л ч е в с к а я ,  «Передуманное и пережитое». М., 1912, 
стр. 6 4 — (57; П, 31.)
А п р е л я  11. Письмо Г. Ф. Гарринга. (ИНЛ.)
А п р е л я  12. Письмо В. Л. Веселицкого. (И{1Л.)
А п р е л я  14. Письмо Е . Э- Ляховой. (ИНЛ.)
А п р е л я  15. Письмо Достоевского 11. В. Быкову. («Биржевые 
ведомости», 1909, №  11119 ; II. В. Б ы к о в ,  «Силуэты далекого 
прошлого». М. —Л., 1930, стр. 54 )
А п р е л я  16. Письма к Достоевскому II. Д. Львова и Н. Кра­
сильникова. (ИНЛ.)
Письмо к С. Е. Лурье. (Письма, 546.)
А п р е л я  19. Письмо X. Д. Алчевской. («Передуманное и пере­
житое», 6 7 — 72.)
А п р е л я  20. Письмо II. Викторова. (ИНЛ.)
А п р е л я  25. Письмо С. Е . Лурье. (I1HЛ.)
А п р е л я  27. 15 «Новом времени» отчет о второй лекции
ЗГенделеева о спиритизме. (НВ. 1876, №  59; ДН, 1876, IV ; Соч. 
X I, 277 .)
Лектор, между прочпм, указал, что комиссия по изучению спиритизма 
принесла свою пользу, так как установила определенное мнение о явле­
нии (Боборыкин, Достоевский, Суворин).
Письма С. В. Ковалевской (Л Б), Н. Неводчикона и иеромонаха 
Досифея. (ИНЛ.)
А п р е л я  28,  6  ч а с о в  у т р а .  Записка 31. А. Александрову 
при посылке в типографию глав «Дневника писателя»: «За умер­
ш его». (1»С, 1892 , IV, 188.)
А п р е л я  29  —  м а я  2. В Д " 5 9 — 60  «Нового времени» печа­
таются отчеты о деле Каировой. (См. ДП, 1876, \ ; Соч.,
X I , 2S1 сл.)
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Д-ий посещает и осматривает воспитательный дом. (Соч.,
X I, 2 9 8 .)
А п р е л ь .  Письмо II. В. Быкову. («Вестник литературы», 1921. 
№  2/ 2*.)
В апреле 1876 г. Достоевского посещает Л. Симонова (Х о­
хрякова). («Церковно-общественный вестник», 1881 , Л1® 15г
стр. 6 .)
В е с н а .  Письмо П. В. Быкову. (Там же.)
М а я  10. Письмо Д. Карташова. (ИНЛ.)
М а я  12. Письмо А. Арсеньева. (ИНЛ.)
М а я  16. Выдача Достоевским жене отдельного вида на 
жительство. (ЛБ.)
М а я  18. Шутка А. Г. Достоевской с анонимным письмом, 
сильно расстроившая Д-го. (А Г, 210.)
18 м а я  — дата почтового штемпеля на конверте письма, посланного 
городской почтой. (ЛБ.)
Доверенность А. Г. Достоевской И. Г. Сниткину приобрести 
для нее «Новгородской губернии в городе Старая Русса по 
реке Нерерытице усадебное место с домом и прочими построй­
ками, принадлежащее дочери коллежск. советника Анне Гаври­
ловне Елисеевой, доставшееся ей по духовному завещанию  
от отставного подполковника Александра Карловича Гриббе». 
(ИНЛ.)
М а я 20 . Встреча Д-го с X. Д. Алчевской, которую он посе­
щает в гостинице Демута. (X . Д. А л ч е в с к а я ,  «Передуманное 
и пережитое», 74 .)
М а я  25. Визит X . Д. Алчевской к Д-му. Разговор об «Анне 
Карениной», о национальном вопросе, о религии. (Там же, 78—  
81.)
М а я  26. В 85 «Нового времени» помещен фельетон 
«Из жизни и судебной практики», в котором приведено письмо 
самоубийцы Писаревой. (ДП, 1876 .)
.Мая 2 7 / и ю н я  8. Смерть Жорж Занд. (Соч., X I, 307.)
М а я 28, у т р о м .  X . Д. Алчевская, заехав к Д-му, оставляет
ему письмо. (См. след, дату.)
Письмо к М. А. Александрову. (Письма, 548.)
М а я  29. Письмо Д-го к X . Д. Алчевской о типографских хло­
потах и намерении на другой день быть у адресатки. (X. Д. 
А л ч е в с к а я ,  «Передуманное и пережитое», 82— 83 .)
31 а я 30. Д-ий у X . Д. Алчевской. (Там же, 83.)
М а я  31. Письмо В. Ф. Пуцыковича. (ИНЛ.)
Л е т о .  Знакомство с семьей Н. П. Вагнера в Старой Р\ссе. 
(А Г, 212 .)
И ю н я  2. Письмо В. Ф. Пуцыковича. (ИНЛ.)
И ю н я  3. Письмо К. П. Победоносцева о личных делах 
Герцена и Огарева. (ЛБ.)
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Письмо В. Алексеева с просьбой разъяснить смысл частых 
упоминании в «Дневдике писателя» евангельских слов <со кам­
нях, обращенных в хлебы». (ИНЛ.)
Письмо подииеано: «артист императорских театров Василий Алексеев». 
Из письма видно, что корреспондент не знал лично Достоевского, а обра­
тился к нему с письмом по поводу майского выпуска «Дневника писа­
теля» 1876 г. (о самоубийстве Писаревой). Б «Голосе минувшего», 1927, 
V, 197—201, сообщалось, что В. А. Алексеев (1828— 1884) был солистом 
в оркестре Мариинского театра, охотно читал вслух отрывки из романов 
Достоевского (например монолог Мармеладова), а в начале 80-х годов 
стал сторонником учения Толстого.
И ю н я  5. Письмо Арендаренкова из Самарканда. (ИНЛ.)
И ю н я  6. Письмо II. Потоцкого из Красного Села. (ИНЛ.)
И ю н я  7. Письмо В. А. Алексееву (ответ на письмо от 
3 июня), в котором говорится об искушении хлебами и как бы 
даегся первоначальный очерк «Великого Инквизитора»: «в иску­
шении диавола явились три колоссальные мировые идеи, и вот 
прошло 18 веков, а труднее, т. е. мудренее этих идей нет и их 
все еще не могут решить. «Камни в хлебы» значит теперешний 
социальный вопрос, среда» и пр. В приписке упоминается само­
убийца Писарева, о которой Достоевский писал в «Дневнике 
писателя», 1876 г., май. (Ср. «Бюллетени Государств. Академии 
художеств, наук», 1926, IV —  V; Соч. Д-го в одном томе, ГИЗ, 
1931, 7 3 1 — 732 ; Письма, 55 0 .)
Письмо П. Полевого к Д-му с просьбой прислать биографиче­
ские данные о себе для помещения в «Истории русской лите­
ратуры в очерках и биографиях». (ЛБ.)
И ю н я  8. Письмо Гребцова. (ИНЛ.)
И ю н я  10. Письмо П. II. Потоцкому. (Письма, 551).
И ю н я  11. В «Русском мире» статья Всеволода Соловьева 
«Ф. М. Достоевский и ')миль Зола о Жорж Занд». Д-ий пишет 
об этой статье жене из Эмса 26 июля и 17 августа. («Русский 
мир», 1876, №  189; «Письма к жене», 211 .)
Н ю н я  12. Д-ий получает от редакции «Отечественных запи­
сок» аванс в 1 ООО руб. (РА Г.)
Письмо Е. Енишерлова. (ИНЛ.)
И ю н я 14. Письмо Е . Енишерлова. (ИНЛ.)
II ю н я 18. Письмо Д. Карташева. (ИНЛ.)
Письмо Д-го к П. Полевому с обещанием доставить адресату 
биографические данные о себе к концу августа. (См. письмо 
Нолевого от 2 6 /Y I 1876.)
И ю н я  21. Письмо М. А. Александрову из Старой Руссы при 
посылке 1-й главы июньского «Дневника писателя». (PC, 1892, 
IV, 188.)
И ю н я  26. Письмо М. А. Александрову. («Мой журнал» А. Е. 
Бурцева, 1913, вып. VII и XIV ; «Звезда», 1930, VI, 261 .)
Письмо II. Полевого. (ЛБ.)
И ю н я  30. Д-ий с женой приезжают в. Петербург. (Письмо 
к Николаю Д-му от 2 июля.)
И ю л я  2. Письмо к Николаю Д-му. (Л Б.)
И ю л я  3. Письмо Вс. С. Соловьева. (ЛБ.)
И ю л я  7 /19 . Письмо к жене из Берлина: о дорожных впе­
чатлениях. («Письма к жене», 107.)
В 6 Ц. часов утра Д-ий приехал в Берлин. Ездил на почту, 
в музей и Аквариум. В тот же день выехал в Э м с .  («Письма 
к жене», 107.)
Письмо от жены (ИНЛ.)
И ю л я  8 /2 0 . В половине двенадцатого Д-ий приехал в Э мс. 
Ходил на почту, телеграф. Визит к д-pv Орту, который 
успокоил его, что «смерть еще далеко». («Письма к жене», 
108.)
И ю л я  9 /21 . Письмо к жене из Эмса с  описанием путевых 
впечатлений и первого дня в Э мсе. («Письма к жене», 108.)
Письмо А. Г. Достоевской к мужу. (ИНЛ.)
И ю л я  10. Письмо к Д-му «сельской учительницы» из Цар­
ского Села. (ИНЛ.)
И ю л я  12/24 . Письмо А. Г. Достоевской к мужу. (ИНЛ.)
Письмо А. А. Чурикова. (ИНЛ.)
И ю л я  13/25 . Д-й получил письмо от жены. («Письма к 
жене», 109.)
Письмо Д-го к жене из Эмса: о перемене комнаты, о необхо­
димости писать «Дневник». («Письма к жене», 109.)
И ю л я  25 (н. ст.). В «Journal des Debals» появляется «Cor­
respondence de Saint-Petersbourg'» с переводом одной главы 
«Дневника писателя».
И ю л я  15/27 . Письмо Д-го к жене по поводу ее здоровья 
и о детях. Отрицательный отзыв о Зола. («Письма к жене», 
110.)
Письмо А. Г. Достоевской к мужу. (ИНЛ.)
И ю л я  16. Письмо Вс. С. Соловьеву. (ИВ, 1881, IV, 8 4 4 — 846.)
И ю л я  17/29 . Получил письмо жены от 12 июля. («Письма 
к жене», 111.)
И ю л я  18/30 . Письмо Д-го к жене из Эмса: о намерении 
описать Эмс в «Дневнике писателя». («Письма к жене», 
111.)
Письмо А. Г. Достоевской к мужу. (ИНЛ.)
И ю л я  19. Письмо книгопродавца Л. Д. Кашкина. (ЛБ.)
И ю л я  2 0 / а в г у с т а  1. Получил письмо жены от 15 июля. 
Встреча с Г. 3- Елисеевым. («Письма к жене», 112.)
И ю л я  2 0 — 21. Письмо А. Г. Достоевской к мужу. (ИНЛ.)
И ю л я  2 1 / а в г у с т а  2. Письмо к жене из Эмса: о кошмаре; 
о визите к д-ру Орту; о Елисееве. («Письма к жене», 112.)
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И ю л я  21. Письмо Не. С. Соловьева. (ЛБ.)
И ю л я  23. Письма Л. Д. Кашкина (ЛПБ) и Н. Романова.
(ИНЛ.)
И ю л я  2 4 / а в г у с т а  5. Письмо к  ж ене из Эмса: работа над
«Дневником писателя». («П исьм а к жене», 1 1 3 .)
Письмо от  А. Г. Д остоевской. (ИНЛ.)
И ю л я  2 6 / а в г у с т а  7. Письмо к жене из Эмса- («Письма 
к жене», 114.)
И ю л я  27 . Письмо от А. Г. Достоевской. (ИНЛ.)
И ю л я  29 а в г у с т а  10. Получил письмо жены от 21 июля. 
(«Письма к жене», 115.)
И ю л я  3 0 / а в г у с т а  II.  Письмо к жене из Эмса: «страшно 
занят работой», об отъезде; о неприязни к «казенным либера- 
лишкам» Елисеевым. («Письма к жене», 115.) %
Письмо А. Г. Достоевской к мужу. (ИНЛ.)
И ю л ь .  Письмо Достоевского Вс. С. Соловьеву из Змса 
о своей тоске в Э мсе и ° 6  июньском номере «Дневника 
писателя». («Воспоминания Вс. Соловьева», ИВ, 1881, IV, 
845 .)
А в г у с т а  1/13. Д-й получил письмо жены от 27  июля. 
(^Письма к жене», 116.)
А в г у с т а  2 /14 . Письмо к жене из Э мса: °  работе над «Днев­
ником». («Письма к жене», 116.)
Письмо Л. X. Хохряковой. (ИНЛ.)
А в г у с т а  6 /18 . Письмо к жене из Эмса: о предстоящем 
от'ьезде. («Письма к жене», 117. )
Д-й получил письмо от жены. («Письма к жене», 117.)
А в г у с т а  14. Племянница Д-го С. А. Иванова извещает 
его о своем предстоящем замужестве с Д. Н. Хмыровым. 
(ИНЛ.)
А в г у с т а  15. Письмо С. Е. Лурье. (ИНЛ.)
А в г у с т а  21. Записка М. А. Александрову из Старой Руссы. 
(PC, 1892, V, 189.)
А в г у с т а  23. Записка М. А. Александрову о ближайшем 
выпуске «Дневника писателя» (о цензурных вымарках). (РС, 
1892, V, 300.)
А в г у с т а  25. ЗапИ(,ка >1. А. Александрову. (РС, 1892 , V, 
3 0 0 — 301 .)
А в г у с т а  27. Письмо Н. А. Ратынского. (ЛБ.)
А в г у с т а  28. Письмо А. Гоголя из Полтавы. (ИНЛ.)
А в г у с т а  29. Письмо к графине С. А. Толстой. («Русский 
архив», 1915, I, 23 .)
Записка М. А. Александрову. (РС, 1892, V, 302 .)
Письмо А. Н. Плещеева. (ЛБ.)
В архиве Д-го еще пять записок к нему А. Н. Плещ еева без дат.
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А в г у с т  ( к о н е ц ) .  Племянница Ф. М. Достоевского Софья 
Александровна Иванова выходит замуж за учителя математики 
Д. Н. Хмырова. (ИНЛ.)
Дружба Достоевского с С. А. Ивановой, которой он посвятил «Идиота», 
оборвалась по возвращении Д-их из-за границы. Сообщая Д-му о пред­
стоящ ем зам уж естве, С. А . Иванова пишет 14 августа 1К76 г.: «Поздравьте 
меня, милый друг мой (я все еще решаюсь назы вать вас так, несмотря 
на все сплетни, на всю грязь, отдалившие нас друг от друга»).
С е н т я б р я  1. Письмо П. П. Дружинина. (ИНЛ.)
С е н т я б р ь  ( н а ч а л о ) .  Письмо Л. X . Симоновой-Хохряко­
вой. («Церковно-общественный вестник», 1881, №  14.)
С е н т я б р я  2. Письма Н. А. Ратынского (ЛБ), Н. Калугина 
и Д. Титова. (ИНЛ.)
С е н т я б р я  3. Письмо А. А. Дузкнна. (ИНЛ.)
^ С е н т я б р я  4. Письмо А. А. Кандыбы. (ИНЛ.)
С е н т я б р я  5. Письмо Д. Л. Мордовцева. (ЛБ.)
С е н т я б р я  6. Письмо к брату Андрею: поздравление с за­
мужеством дочери Варвары. (А, 404 .)
Письмо Н. Н. Еникеева. (ИНЛ.)
С е н т я б р я  8— 10. Письмо к Л. X. Хохряковой. (Письма, 
572.)
С е н т я б р я  10. Определение петербургского мирового судьи
20-го  участка о взыскании с Д-го 163 руб. по счету купца
А. П. Зубкова. Повестка ответчику. (ИНЛ.)
С е н т я б р я  12. Письмо М. Надеина. (ИНЛ.)
С е н т я б р я  13. Расписка К. Любимова в получении от Д-го 
163 руб. по счету А. П. Зубкова. (ИНЛ.)
Достоевский проживает «по 5-й улице, в доме № 6/14».
С е н т я б р я  16. Письмо В. Д. Сиповского. (ЛБ.)
С е н т я б р я  19. Записка Николаю Д-му. (ЛБ.)
С е н т я б р я  27. Письмо С. Е. Лурье. (ИНЛ.)
Повестка Д-му от судебного пристава с требованием внести 
не позже 9 часов утра 29 сентября 8 руб. 35 коп. казенных 
сборов. (ИНЛ.)
С е н т я б р я  28. Д-ий вносит письмоводителю судебного при­
става А. И. Кравцову 8 руб. 35  коп. (ИНЛ.)
С е н т я б р я  29. Письмо П. А. Гайдебурова. (ИНЛ.)
С е н т я б р я  30. Письмо П. В. Быкова. (П. Б ы к о в ,  «Си­
луэты далекого прошлого», М.— Л., 1930, стр. 55 .)
Записка П. А. Гайдебурова. (ДБ.)
С е н т я б р ь .  На сеансе лечения сгущенным воздухом у д-ра 
Симонова Д-ий знакомится с Л. В. Г-ной, которую вскоре начи­
нает навещать, читая ей вслух «Анну Каренину» и другие 
книги. («Звенья», I, 4 7 3 — 475 .)
Достоевского посещает дважды Л. X. Симонова-Хохрякова. 
(«Церковно-общественный вестник», 1881, Лв 17.)


«ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ» ( 1 8 7 ( 1 )
О к т я б р я  3. Письма книгопродавца Н. Я. Оглоблина и М. А.
Языкова. (ЛБ.)
О к т я б р я  4. Письмо Н. А. Ратынского. (ЛБ.)
О к т я б р я  10. Письмо С. Д. Яновского. (ИНЛ.)
О к т я б р я  14. Письмо Г. М. Коковцева. (ИНЛ.)
О к т я б р я  15. Решение суда по делу крестьянки Корнило­
вой, выбросившей с четвертого этажа шестилетнюю падчерицу 
(девочка осталась жива). Обвиняемая приговорена к каторге 
на два года и восемь месяцев, а по окончании каторж­
ных работ на вечное поселение в Сибири. (ДП, 1876, ок­
тябрь, I.)
О к т я б р я  16. Письмо к Митрофану Петровичу Надеину, 
деловому представителю Базунова, о расчетах за «Дневник 
писателя». (ИНЛ.)
Письмо М. П. Надеину. (Письма, 574 .)
О к т я б р я  18. Записка К. П. Победоносцева. (ЛБ.)
О к т я б р я  21. Письма К. Новицкого и Н. А. Жукова. 
(ИНЛ.)
О к т я б р я  24. Письмо Н. П. Вагнера о помещении в «Днев­
нике писателя» объявления о журнале Вагнера («Свет»), 
(ИНЛ.)
О к т я б р я  28 . Записка Н. П. Вагнера. (ЛБ; ДП, 1876, октябрь,
И.)
Записка М. А. Александрову. (Письма, 575.)
О к т я б р я  30. Письмо В. А. Фаусека из Харькова. 
(ИНЛ.)
О к т я б  р я  31. Письма прис. нов. К. И. Масленникова и П. Д. 
Боборыкина. (ЛБ.)
О к т я б р ь  ( к о н е ц ) .  Письмо К. И. Масленникова по по­
воду дела Корниловой в связи с  его статьей в «Дневнике писа­
теля». (Б, 103 .)
К о н е ц  о к т я б р я  или н а ч а л о  н о я б р я .  Визит Д-го 
к прокурору Фуксу с целью получить разрешение на посещение 
Корниловой.
Бумага прокурора к управляющему тюрьмой о пропуске 
Д-го.
Посещение Д-им Корниловой в особом помещении Дома 
предварительного содержания преступников. (ДП, 1876, октябрь, 
VII.)
Н о я б р ь .  После появления в октябрьском «Дневнике писа­
теля» статьи «Приговор» Д-ий тотчас же стал получать многочис­
ленные запросы об его отношении к самоубийствам. (ДП, 1876, 
октябрь, I.)
К Достоевскому приезжает Л. X. Симонова-Хохрякова для бе­
седы о «Приговоре» в октябрьском выпуске «Дневника писателя». 
(«Церковно-общественный вестник», 1881, №  18, стр. 5.)
2 5 4 ч а с т ь  vi.  п о сл ед н и й  период ( 1 8 7 1 — 1 8 8 1 )
Д-иЦ говорил о Корниловой с помощницей смотрительницы 
острога А. 11. Борейша. («Семинарий по Достоевскому», 66 .)
Вторичное посещение Корниловой.
Письмо к В. Фаусеку. (См. под 15 ноября.)
Н о я б р я  1. Записка к Николаю Д-му. (ЛБ.)
11 о я б it я 2. Письма Н. 11. Вагнера и М. И. Семевского. 
(ЛБ.)
Н о я б р я  5. Письмо К. 11. Масленникову о посещении Кор­
ниловой. (Б, Ирил., 104.)
Н о я б р я  9. Письмо А. 11. Корбы. (ПИЛ.)
Записка А. У. Порецкому. (Письма, 578 .)
Н о я б р я  11.  Письмо М. А. Юркевича. (J1 I, 1877, 1.)
Н о я б р я  12. Письмо П. А. Гайдебурова. (ЛБ.)
Н о я б р я  13. Письмо К. И. Победоносцева с советом посы­
лать «Дневник писателя» наследнику Александру Александро­
вичу. (ЛБ.)
Многоуважаемый Федор Михайлович. Не знаю, доставляете ли Вы  
свой «Дневник писателя» наследнику цесаревичу? если нет, то недурно 
было бы, когда б Вы ему посылали. Я знаю, что вчера, в бытность его 
у братьев, ему говорено было про некоторые статьи и рекомендовано 
обратить на них внимание.
Душевно преданный
К. Победоносцев.
Ны можете послать вышедшие листы просто на имя великого князя 
с почтой; а если желаете доставить с т о л к о в а н и е м ,  то благоволите 
прислать ко мне и я отошлю их к нему с письменным объяснением, что 
от Вас представляется.
18 ноября 1876, суббота.
Н о я б р я  15. Письмо В. Фаусека из Харькова: благодар­
ность за письмо Д-го. (ЛБ.)
Письмо редакции «Московских ведомостей». (ИНЛ.)
Письмо М. 31. Данилевского из Миргорода. (ИНЛ.)
Н о я б р я  16. Письмо Д-го к наследнику Александру Александ­
ровичу с просьбой разрешить представлять ему выпуски «Днев­
ника писателя». (Ответ конторы двора наследника) (ЛБ; «Недра», 
И, 1923, без указания числа и месяца.)
П р и м е ч а н и е  А.  Г.  Д о с т о е в с к о й :  «В 'виду отзы вов наслед­
ника цесаревича по поводу некоторых статей «Дневника писателя», пере­
данных Федору Михайловичу К. П. Победоносцевым, он решил, из чувства 
благодарности за вы сокое сочувствие, просить дозволения доставлять в 
1876 году выходящие номера «Дневника писателя».
Письмо проф. II. 11. Ланге из Казани (подписка на «Днев­
ник писателя»), (ЛБ.)
Н о я б р я  19. Извещение «конторы двора е. и. в. наследника 
цесаревича» о его согласии получать «Дневник писателя». 
(Л Б.)
\
«ДН КВН И К ПИСАТКЛЯ» ( 1 8 7 6 ) 2 5 5
Двора
его императорского Г. Издателю ежемесячного издания «Днев-
вы сочества государя ника писателя» Федору Достоевскому,
наследника цесаревича.
, _   По повелению государя наследника пе-
П о  ведению гофмарш саревича, в ответ на поданное Вами на имя
К онтора 19 ноября 1816 г . «го императорского вы сочества письмо от
ЛД 1 4 7 0  1 о текущего ноября, имею честь уведомить
С П с - **ас’ милостивый государь, что его вы со-
- Р УРГ' чество соблаговолы изъявить милостивое
с в о е  согласие на получение периодического издания Вашего под загла­
в и е м  «Дневник писателя».
Гофмаршал Зиновьев.
И. д. управляющего конторою 
адъютант его вы сочества
Полковник (полтиъ}
Пометка на рукописи «Кроткой», указывающая момент, когда 
( ий приступил к исправлению первоначального текста. («Д ост.», 
II, 42 6 .)
Н о я б р я  20 . Письмо К. 11. Масленникова. (ЛБ.)
Письмо А. Арсеньева. (ИНЛ.)
Н о я б р я  21. Второе письмо К. И. Масленникову о Корни­
ловой. (Б, 104 .)
Письмо П. А. Гайдебурова. (ЛБ.)
Н о я б р я  24. Художественный вечер в Спб. собрании худож­
ников с  участием Д-го. (V, 31 4 .)
Н о я б р я  25. Письмо А. П. Норманского. (ИНЛ.)
Н о я б р я  26. Письмо Д. И. Лобанова. (ИНЛ.)
Н о я б р я  27. Приглашение пожертвовать книги для болгар­
ских библиотек. (ЛБ.)
Н о я б р ь .  Большую часть месяца Д-ий работает над «Крот­
кой». (Соч., X I, 443 .)
Д е к а б р ь .  Д-ий получил извещение, что приговор суда над Кор­
ниловой кассирован вследствие нарушения 693 ст. Угол, судопр. 
и поступит вновь на рассмотрение другого отделения суда с уча­
стием присяжных заседателей. (ДП, т. X , 416.)
Д е к а б р я  2. Письмо прис. пов. К. Н. Масленникова. (ЛБ.)
Д-ий изОран членом совета Славянского благотворительного 
общества. (Сообщение Д-му об избрании за подписью К. Бесту­
жева-Рюмина.) (ЛБ.)
Д ий получает из Москвы статью г. З нпе в журнале «Развле­
чение», присланную, повидимому, самим автором, с возраже­
нием против главы «Приговор» в октябрьском «Дневнике пи­
сателя». (ДП, т. X , 421 .)
Письмо к студентам Медико-хирургической Академии. 
(Письма, 581 .)
Д е к а б р я  3. Письмо Кузьмина. (ИНЛ.)
Д е к а б р я  4. Письмо А. И. Корбы. (ИНЛ.)
2 5 6 ч асть  v i .  последний  период  ( 1 8 7 1 — 1 8 8 1 )
Д е к а б р я  6. Демонстрация и избиение учащейся молодежи 
на Казанской площади. О ней упоминается в «Дневнике писа­
теля». (ДП, 1876 , декабрь, I; 1877, январь, II.) Через несколько 
дней Д-ий, приехав к Нуцыковичу, возражает против отзывов 
либеральной печати об этом событии. («Берлинский листок», 
1906, №  2, 25  января.)
Д е к а б р я  8. Письмо от редакции «Русских ведомостей». (ИНЛ.)
Д е к а б р я  10. Письмо Ф. М. Плюснина. (ИНЛ.)
Д е к а б р я  11. Письмо К. И. Масленникова (ЛБ) и редак­
ции «Петербургских ведомостей». (ИНЛ.)
Д е к а б р я  12. Письмо В. Г. Мозгового. (ЛБ.)
Д е к а б р я  14. Письмо А. Носовой. (ИНЛ.)
Письмо А. И. Дейниковского. (ИНЛ.)
Д е к а б р я  15. Письмо Анны Борейиш о получении про­
пуска в тюрьму для свидания с Корниловой. (ЛБ.)
Д е к а б р я  16. Повестка Спб. почтамта о получении на имя 
Достоевского денежного пакета на 2 руб.
В адресе указано ошибочно: «Издателю «Дневника» князю Одоевскому. 
На повестке доверительная надпись Достоевского А. Г. Достоевской». (Л Б.).
Письма А. Татаринова и Л. И. Блюммер. (ИНЛ.)
В «Спб. ведомостях» 1876 г . ,№  11, отзыв о «Дневнике писа­
теля» (копия статьи, написанная неизвестною рукою, сохрани­
лась в архиве Д-го). (ИНЛ.)
Д е к а б р я  18. Четвертое издание «Преступления и паказания» 
в 2 0 0 0  экземпляров. (Изд. 1877  г.)
Д е к а б р я  19. Письмо Н. П. Баллина из Харькова. (ИНЛ.)
Д е к а б р я  21 . Письмо М. Е. Салтыкова с просьбой дать для 
февральской книжки «Отечественных записок» небольшой 
рассказ. (РП, 104.)
Д е к а б р я  24. Письмо Г. Русанова. (ИНЛ.)
Д е к а б р я  25. Письмо Кузьмина. (ИНЛ.)
Д е к а б р я  26. Письмо А. И. Хитрова. (ИНЛ.)
Д е к а б р я  27. Письмо к Д-му библиотекарши женских вра­
чебных курсов А. Н. Шабановой о присылке бесплатного 
Экземпляра «Дневника писателя». (ЛБ.)
Примечание А. 1'. Д остоевской:'« Просьба была исполнена».
Д е к а б р я  29. Письмо В. II. Мещерского. (ИНЛ.)
К о н е ц  г о д а .  Письмо к Д-му Русской библиотеки в Цюрихе. 
(ЛПБ.)
З и м а .  Д-нй получает много писем с описанием самоубийств 
и с вопросами, что он об этих самоубийствах думает. (Д11, 1876 , 
декабрь, I.)
( Б е з  ч и с л а . )  Записка П. Д. Боборыкина. (ЛБ.)
Письмо А. II. Майкова при посылке стихотворения «На 
Дунай». (Л Б.)
« д н е в н и к  п и с а т е л я »  ( 1 8 7 6  — 1 8 7 7 )  2 5 7
Д е к а б р я  30. Записки Н. П. Вагнера (ЛБ) и А. А. Леон­
тьева. (ИНЛ.)
В середине 70-х годов Д-ий ж ивет н а  Г р е ч е с к о м  проспекте, у 
Греческой церкви, д. Струбинского, кв. № 6.
В 1876 г. Н. Пружанский, личный знакомый генерала Чер­
няева, заходит к Д-му и просит его выступить экспертом в деле 
Пружанского с Г. К. Г[радовским]. (Н. П р у ж а н с к и й ,  «Мое 
знакомство с Федором Михайловичем Достоевским». «Новые 
люди», 1910, №  2.)
«Подросток» в отдельном трехтомном издании П. Е . Кехри-
барджи.
Ежемесячные выпуски «Дневника писателя» (июль— август—  
один общий выпуск).
Я н в а р я  30  1— «Дневник писателя», январь.
Ф е в р а л я  28 —
М а р т а  30 — 
А п р е л я  29  — 
М а я  3 0 -
И ю н я  3 0 —
С е н т я б р я  2—  
С е н т я б р я  2 9 —  
О к т я б р я  3 0 — 
Д е к а б р я  1—  
Д е к а б р я  2 9 —
февраль.
март.
апрель.
май.
июнь.
июль— август.
сентябрь.
октябрь.
ноябрь.
декабрь.
1 8 7 7
Н а ч а л о  г о д а .  Скончался А. К. Гриббе, хозяин старорус­
ской дачи, на которой Д-ие проживали последние четыре лега.
(А Г, 224 .)
У А. Г. Достоевской украден из передней дорогой салоп. (АГ, 
219 , 220.)
Я н в и р ь. В «Отечественных записках» Д-ий прочел «Последние 
пе<;ни» Н. А. Некрасова, в «Вестнике Европы» —  начало «Нови» 
Тургенева. (ДП, 1877 , январь, II.)
Д-ий заходит к больному Н. А. Некрасову, который вспоминает 
об их первой встрече в 1845 г. после прочтения рукописи «Бед­
ных людей». (ДП, 1877 , январь, II.)
В «Русском вестнике» Д-ий прочел сцену из «Анны Карениной» 
(разговор Левина с Облонским о несправедливости существую­
щего социального строя). (ДП, 1877, февраль, II.)
1 Д аты цензурных разрешений каждого вы пуска. В  объявлениях ука­
зы валась дата выхода следующего вы пуска — всегда п о бедн ее число насту­
павш его месяца Фактически это далеко не всегда выполнялось, так как 
нередка цензурные дозволения давались в начале следующего месяца.
17 Достоевский
2 5 8  ч а с т ь  vi.  п о следни й период ( 1 8 7 1 — 1 8 8 1 )
Д-ий у К. П. Победоносцева выражает сожаление, что январ­
ский выпуск «Дневника писателя» вышел у него «не в меру 
слабый». (Л Б.)
Расчет с контрагентом за январь месяц, помещенный на пер­
вой странице тетради, на которой рукой А. Г. Достоевской 
написано: «Книга для записывания книг п газет по моей 
библиотеке®. («Семинарий по Достоевскому», 11.)
Я н в а р я  5. Письма В. Д. Сиповского (ЛБ.) и С. Ярошев- 
ского. (ИНЛ.)
Я н в а р я  6. Письмо В. II. Острогорского. (Л Б.)
Я н в а р я  9. Письмо к Вс. С. Соловьеву. (Письма, 582 .)
Я н в а р я  11. Письмо к М. А. Юркевичу. («Русское обозри  
ние», 1896 , I, 4 0 8 — 409 .)
Я н в а р я  13. Письмо к П. В. Быкову о своей автобио­
графии. (П. В. Б ы к о в ,  «Силуэты далекого прошлого», М.— Л ., 
1930, стр. 55 .)
Письмо проф. А. Ф. Гусева. (ЛБ.)
Письмо И. (,. Аксакова. (ЛБ.)
Я н в а р я  17. Записка к А. Н. Майкову с приглашением 
посетить его во вторник, 18-го, когда у него будет Н. Я. Да­
нилевский. («Дост.», I, 450 ; АГ, 155.)
Письмо И. С. Друцкого. (ИНЛ.)
Я н в а р я  18. Д-го посещает вечером Н. Я. Данилевский. 
(«Д ост.», 1, 450 .)
Я н в а р ь  ( в т о р а я  п о л о в и н а ) .  Письмо О. А. Антиповой. 
(ИНЛ.)
Я н в а р я  20. Письмо А. Бергеман. (ИНЛ.)
Я н в а р ь  ( в т о р а я  п о л о в и н а ) .  Посещение Достоевским 
П. В. Быкова, которому он сообщает автобиографические све­
дения. (П. Б ы к о в ,  «Силуэты далекого прошлого», М.— Л. 1930 .)
Я н в а р я  23 . Записка в редакцию «Дневника писателя» из 
редакции журнала «Свет» Н. П. Вагнера. (ЛБ.)
Я н в а р я  26 . Письмо А. Г. Ковнера, вызвавшее ответ 
Д-го в «Дневнике писателя» (Л Б); письмо М. Я. Сафонова из 
Тюмени. (ИНЛ.)
Ходатайство Д-го в Главное управление по делам печати 
о повышении цены отдельных выпусков «Дневника писателя» 
в 1877 г. (НВ, №  3204 .)
Я н в а р ь  —  м а р т .  Черновое письмо Достоевского к Але­
ксандру II от имени жителей Петербурга о мученичестве славян 
в Турции и «о всей полной готовности нашей повергнуть 
к стопам в. и. в. все наше имение и даже самую жизнь нашу». 
(И Н Л )
Я н в а р я  28. Письмо А. Г. Ковнера. (ЛБ.)
Я н в а р я  28 29 н о ч ь ю .  Записка М. А. Александрову («Звезда»^ 
1930, VI, 261.)
Я н в а р я  29. В заседании Главного управления по делам 
печати запрещена заметка Д-го «Старина о петрашевцах» 
(«Д ост.», I, 372.)
Письмо цензора Ратынского по поводу происшедшего между 
н и м и  в этот день объяснения. (ЛБ.)
Главное управление по делам печати объявляет Достоевскому 
о разрешении повысить подписную цену на «Дневник писателя» 
на 1877  г. до 25 коп. за выпуск.
К о н е ц  я н в а р я .  Письмо О. А. Антиповой. (ИНЛ.)
Я н в а р я  31. Вечер в память основания Спб. университета 
в залах Спб. собрания художников; пригласительный билет Д-го. 
(ИНЛ.)
Я н в а р ь .  П. В. Быков извещает Д-го о своем возвращении 
в Петербург. Д-ий заходит к нему вечером и рассказывает ему 
для записи свою биографию. (П. В. Б ы к о в ,  «Силуэты», 56.)
Ф е в р а л я  1. Письмо К. П. Победоносцева с похвалой за 
январский выпуск «Дневника писателя» (ЛБ). письмо О. А. Анти­
повой. (ИНЛ..)
Ф е в р а л я  2. Письмо А. Меркурова. (ИНЛ.)
Ф е в р а л я  3. Письмо К. В. Назарьевой. (ЛБ.)
Ф е в р а л я  6. К. В. Назарьева надписывает для Д-го экземпляр 
своей книги. (ЛБ.)
Ф е в р а л я  7. Письма К. В. Назарьевой (ЛБ) и Ю. Ф. Вин­
нер. (ИНЛ.)
Ф е в р а л я  11. Письмо И. И. Петрова. (ИНЛ.)
В «Московских ведомостях» передовая статья (М. Н. Кат­
кова) о прениях в английском парламенте по восточному 
вопросу. Статья разоблачает «маккиавелизм» британской поли­
тики в отношении «участи христианских населений Турции, 
находящихся в гнуснейшем порабощении, благодаря цивилизо­
ванной и христианской Европе, запечатлевшей это зло тракта­
тами». В «Дневникеписателя» Д-ий отметил «превосходную пере­
довую статью» «Московских ведомостей». (МВ, 1877, №  235.)
Ф е в р а л я  13. Письма Л. Хохряковой (ИНЛ) и С. Е. Лурье. 
(ИНЛ; см. ДП, 1877, март, гл. III, «Похороны общечело- 
века».)
Ф е в р а л я  14. Письмо А. Г. Ковнеру о еврейском вопросе. 
(П, 3 2 0 ; письмо опубликовано с пропусками; см. ЛБ, Письма,
5 8 6 .)
Ф е в р а л я  14/26 . Письмо С. Д. Яновского к Д-му из Неаполя 
с благодарностью за присланный номер «Дневника». («Дост.»,
II, 378 .)
Пйсьмо А. Г . Ковнеру. (П, 3 2 0 — 322.)
Ф е в р а л я  15. Письмо В. Ф. Соловьева. (ИНЛ.)
Ф е р р а  л я  16. Письмо Н. Н. Страхову с приглашением на 
свои яменины. Центральн. лит. музей; см. «Дополнения».
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Ф е в р а л я  16. Письмо К. В. Назарьевой. (ЛБ.)
Ф е в р а л я  18. Письмо А. Ф. Герасимовой. (ЛБ.)
Ф е в р а л я  19. Письмо Н. Салова. (ИНЛ.)
Ф е в р а л я  20  и 22. Письма А. Ф. Гусева. (ЛБ.)
Ф е в р а л я  21. Прошение Д-го в Главное управление по де­
лам печати. «Продолжая уже второй год издание книги моей 
«Дневник писателя», которую я пишу один без сотрудников 
ежемесячными выпусками, по подписке, имею честь покорнейше 
просить Главное управление по делам печати разрешить мне 
издавать оную книжку, под тем же заглавием, в те же сроки 
и в том же объеме, впредь без предварительной цензуры». (НВ, 
№  3204 .)
По заключению В. В. Григорьева, нет «ни малейшей опасности 
дозволить такому писателю продолжать издание его без цензур­
ной опеки». (Там же.)
Письмо Г. К. Долинина. (ИНЛ.)
Ф е в р а л я  22. Письмо А. Г. Ковнера. (ЛБ.)
На одной из страниц письма заметка Д-го.
Письмо от Ю. Виннера с благодарностью за присланную книгу 
с  надписью.
Письмо от А. Ф. Гусева. (ЛБ.)
Ф е в р а л я  23. Письмо проф. Н. Н. Бекетова из Харь­
кова. (ЛБ.)
Ф е в р а л я  25. Письмо В. В. Каверина. (ИНЛ.)
Ф е в р а л я  28. Письмо Буяльского. (ИНЛ.)
М а р т а  2. Письмо Д. Н. Овсянникова с просьбой прислать 
300 экземпляров «Дневника писателя». (ИНЛ.)
М а р т а  4. Письма В. Ф. Пуцыковича (ЛБ) и А. С. Гуладзе. 
(ИНЛ.)
М а р т а  7. Письмо к А. Ф. Герасимовой о женском образо­
вании и совет поступить на женские курсы. (П, 3 2 2 — 325.)
( Н о ч ь  н а  7 м а р т а . )  Письмо Н. С. Лескова: благодарность 
за С1атью в «Дневнике писателя» об «Анне Карениной». (ЛБ.)
Сказанное по поводу «негодяя Стивы» и «чистого сердцем Левина» 
так хорошо, чисто, благородно, умно и прозорливо, что я не могу удер­
ж аться от потребности сказать вам горячее спасибо и душевный при­
вет. Д ух Ваш прекрасен, — иначе он не разобрал бы этого т а к .  Это ана­
лиз у м н о й  д у ш и ,  а не головы.
Всегда вас почитающий
Н очь н а  7 м а р т а  1 877 . Д  Лесков.
С .п .6 .
Письмо писательницы Л. 3 . (ЛБ.)
М а р т а  10. Письмо редактора «Семьи и школы» Ю. И. 
Снмашко. (ЛБ.)
М а р т а  11. Письмо к С. Е. Лурье: благодарность за сооб­
щенные сведения о докторе Гинденбурге; ответ на вопрос кор­
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респондентки об одном ее личном деле (выход замуж за нелю­
бимого человека). (ЛБ.)
Сообщение о докторе Гинденбурге Д-ии напечатал в «Дневнике п и са­
теля», 1877, март, глава III : «Похороны общечеловека».
Письмо писательницы Л. 3- (ЛБ.)
М а р т а  11. Письмо Е. С. Ильминской. (Письма, 589 .)
М а р т а  12. Записка к А. П. Философовой. (РС, 1883, X , 213; 
сб. «Памяти Философовой», т. II, 176 .)
М а р т а  14. Письмо Н. С. Дрентельна. (ЛБ.)
М а р т  ( п е р в а я  п о л о в и н а ) .  Письмо А. Ф. Герасимовой. 
(См. письмо Герасимовой от 15 марта.)
М а р т а  15. Письма А. Ф. Герасимовой (Л Б) и С. И. Кед­
рова. (ИНЛ.)
М а р т а  17. Письмо Е. П. Корниловой. (ЛБ.)
М а р т а  22. Письмо И. Ржанова из Самары. (ИНЛ.)
М а р т а  23. Письмо А. Г. Архангельской. |ИНЛ.)
Письмо редактора «Journal de St. Petersbourg» А. Горна о 
переводе «Кроткой». (ЛБ.)
По доклиду министру, Д-му разрешается издавать «Дневник 
писателя» без предварительной цензуры. (Соч., X II, 460 .)
М а р т а  2 8 / а п р е л я .  9 Письмо И. С. Тургенева из Парижа 
к Д-му, рекомендующее ему сотрудника sRevue de deux Mondes» 
Эмиля Дюрана, приехавшего в Россию с целью написать для 
журнала ряд критических статей о русских писателях. ( Т у р г е ­
н е в ,  Письма, 314 .)
Письмо В. А. Стукалича. (ЛБ.)
В архиве Д-го есть несколько писем этого корреспондента без дат.
Письмо С. Е. Лурье из Минска. (ИНЛ.)
М а р т а  31. Письмо А. Н. Майкова. (ЛБ.)
В е с н а .  Покупка в Старой Руссе дачи А. К. Гриббе за 
1 ООО руб. на имя брата А. Г. Достоевской, И. Г. Сниткина. 
(А Г, 224.)
В одной из деловых тетрадей А. Г . Достоевской названа цена 1150 руб.
А п р е л я  3. Письмо Н . С. Дедюлина. (ЛБ.)
А п р е л я  4. Письмо А. О. Ишимовой при посылке Д-му 
в подарок своей книги. (Л Б.)
А п р е л ь  ( с е р е д и н а ) .  Прочитав на улице манифест о всту­
плении русских войск в пределы Турции, данный в Кишиневе 
12 апреля, Д-ий идет в Казанский собор. (АГ, 227 .)
А п р е л я  12. Письмо архимандрита Леонида из Воскре- 
сенска (подписка на «Дневник писателя») с приложением вы­
писки «Мнение тишайшего царя о восточном вопросе». (ЛБ.)
Выписку эту Д-ий использовал в «Дневнике писателя».
Письмо А. Арсеньева (И НЛ.)
А п р е л я  14. Письма В. Андерсена (ЛБ) и Р. В. Авдиева. 
(ИНЛ.)
А п р е л я  15. Письмо О. 3 - Левина (ИНЛ.)
А п р е л я  16. Письмо А. Ф. (Герасимовой) о ее жизненных 
затруднениях. (П, 325.)
А п р е л я  17. Записка Г. К. Градовского. (ЛБ.)
Письмо Д-го к С. Е . Лурье: о разногласии в семье корреспон­
дентки, о ее родителях и женихе; отзыв об «Отверженных® 
Гюго. (ЛБ.)
А п р е л я  18. Письмо Д. В. Гире. (ЛБ.)
А п р е л я  20. Письмо В. И. Ламанскому. («Русская мысль». 
1915, X I, 127— 128.)
Письма Ю. И. Симашко (ЛБ), В. Ф. Пуцыковича (ИНЛ) 
и О. А. Антиповой, (ИНЛ.)
А п р е л я  21. Письмо к О. А. Антиповой, утешающее в экзамена­
ционных неудачах. (П, 326.)
Письма А. Н. Майкова о процессе штундистов (ЛБ) и Ку- 
лишера. (ИНЛ.)
Д-ии посещает в остроге накануне суда подсудимую Корнилову. 
(ДП, 1877 , декабрь, I.)
А п р е л я  22. Д-ий присутствует на вторичном разбирательстве 
дела Корниловой в окружном суде. Оправдание подсудимой. Пред­
седатель суда и прокурор объявили на суде, что первый при­
говор был отменен вследствие выраженной в «Дневнике писа­
теля» мысли, что беременность могла повлиять на поступок 
подсудимой. (ДП, 1877, апрель, II.) Председатель в своем резюме 
предостерегал присяжных «не поддаваться влиянию некоторых 
талантливых литераторов».
Письмо О. А. Антиповой. (ИНЛ.)
А п р е л я  24. После оправдательного приговора муж и жеаа 
Корниловы посещают Д-го. (Соч., X II. 338.)
Письмо Н. Зарудного. (ИНЛ.)
М а я  6 и 7. Письма редактора «Врачебных ведомостей» 
II. Ильннского с приглашением на заседание 9 мая в 2  часа, 
в Соляном городке. (ЛБ.)
М а я  7. Письма С. Е. Лурье (ИНЛ), II. Ильинского (ЛБ)
и О. А. Антиповой. (ЛПБ.)
М а я  8. Прочтя в «Северном вестнике» статью Наблюдателя 
против оправдания Корниловой, Д-ий задумал ответить ему через 
восемь месяцев, чтобы в этот срок убедиться в действии оправ­
дания на подсудимую. (ДП, 1877. декабрь.)
В №  8 «Северного вестника» фельетон Наблюдателя —  «Бе­
седа», в котором выражено негодование на оправдание Корни­
ловой и на защиту ее Д-пм. (1877 , декабрь.)
262 часть  vi. последний  период  ( 1 8 7 1 — 1881)
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.Мая 9. Письма Е . Головина (ЛБ), К. Кузнецовой и Е . Двер- 
ницкого. (ИНЛ.)
М а я  10. Письмо А. П. Архипова. (ИНЛ.)
М ая  12. Письмо Е. Н. Драшусовой. (ИНЛ.)
М ая  17. Письмо А. Матковского. (ИНЛ.)
В е с н а .  Д-ий прочел седьмую часть «Анны Карениной», которой 
закончился роман в «Русском вестнике». (ДП, июль— август, II.)
М ай  ( н а ч а л о ) .  Достоевские со всей семьей уезжают в Кур­
скую губернию, в имение «Малый Прикол». (А Г, 225.)
М ая  9. Записка Е. Головина. (ЛБ.)
М а я  12. Письмо студента С. Е. Гуровича. (ЛБ.)
М ая  15. Письмо к А. С. Суворину. («Письма русских писа­
телей к А. С. Суворину», Л., 1927, стр. 49 .)
М ая  19. Письмо к Александру Павловичу Н-у. (РС, 1884, 
IX , стр. 677 .)
М а я  31 . Письмо С. Е . Гуровича. (ЛБ.)
Л е т н и е  м е с я ц ы .  Достоевские проводят лето в арендо­
ванном ими имении И. Г. Сниткина «Малый Прикол», в 10  
верстак от заштатного города Мирополье, Суджанского уезда, 
Курской губ. (АГ, 2 2 5 — 226 .)
И ю н я  3. Письма А. Г . Ковнера (ЛБ) и Н. Г. Чекмасовой. 
(И Н Л.)
И ю н я  9. Письмо А. Горна. (ЛБ.)
И ю н я  10. Дело Джунковских в Калужском окружном суде; 
об этом в «Дневнике писателя», 1877, июль —  август, I. (Соч., 
X II, 189.)
И ю н я  12. Письмо Вс. Соловьева. (ЛБ.)
Июня 20 , 24  и 29. Три письма к М. А. Александрову из усадьбы 
«Малый Прикол» Курской губ.: о ближайших выпусках «Днев­
ника писателя». (РС, 1892, V, 3 0 2 — 304.)
И ю н я  23. Письмо В. К. Струкалича из Витебска. (ИНЛ.)
И ю н я  29. Письмо И. Ф. Кобранова из действующей армии. 
(ИНЛ.)
И ю н я  30. Письмо А. Г . Ковнера из Москвы перед отправ­
кой его в Сибирь. (ЛБ.)
И ю н ь  ( к о н е ц ) .  Д-ий уезжает из Курской губернии в Петер­
бург для выпуска летнего номера «Дневника писателя». А. Г. 
Достоевская, отправляясь со старшими детьми в Киев на бого­
молье, проводила его до станции Коренево. (А Г, 2 2 5 , 226 .)
И ю л я  2. Письмо студента С. Е. Гуровича. (Л Б.)
И ю л я  5. Д-ий приехал в Петербург в 11 часов утра; посещение 
типографии и цензурного комитета. («Письма к жене», 118.)
Цензором «Дневника писателя» назначен Н. Е . Лебедев. 
(Соч., X II, 460 .)
И ю л я  6. Письмо Д-го к жене из Петербурга с уведомлением 
о  приезде и о деловых хлопотах. («Письма к жене», 118.).
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Д-ий заезжал к Сниткиным. Вечером получил письмо от К. П. 
Победоносцева. («Письма к жене», 119.)
Письмо К. П. Победоносцева. (ЛБ.)
Письмо А. Г. Достоевской к мужу. (ИНЛ.)
И ю л я  7. В 6 часов утра во время сна у Д-го был припадок. 
(«Письма к жене», 119.)
Письмо Д-го к жене из Петербурга: о своем беспокойстве по 
поводу болезни типографа Александрова; о посещении Снитки- 
ных; о письме Победоносцева. («Письма к жене», 119.)
И ю л я  8. Письмо к Николаю Д-му. (Л Б.)
Письмо Доброславского. (ИНЛ.)
И ю л я  10. К Д-му заходил В. П. Мещерский. («Письма 
к жене», 120.)
И ю л я  11. Письмо к жене из Петербурга: о хлопотах в связи 
с вышедшим номером «Дневника писателя». («Письма к жене», 
120.)
Вексель Д-го В. Ф. Пуцыковичу на 296 руб. (ИНЛ.)
И ю л я  13. Столкновение петербургского градоначальника 
Ф. Ф. Трепова с политическим заключенным А. С. Боголюбовым, 
отказавшимся снять шапку перед Треповым; наказание Боголю­
бова розгами, вызвавшее бунт других заключенных и через 
полгода выстрел Веры Засулич. На процессе Засулич присутство­
вал Д-ий. (С. Ф. Л и б р  о вич,  «На книжном посту». П. —  М., 
1916, 4 0 — 43; Г. К. Г р а д о в с к и й ,  «Итоги», 1862  — 1907.)
И ю л я  14. Письмо С. Е . Лурье. (ЛБ.)
Письмо А. Г. Достоевской к мужу. (ИНЛ.)
И ю л я  15. Перед вечером Д-ий ездил к А. Н. Сниткиной. 
(«Письма к жене», 121.)
Письмо Д-го к жене из Петербурга: о намерении поехать в Даро­
вое. (Письма к жене, 121.)
И ю л я  16. Приписка к письму: о решении выехать на сле­
дующий день. (Письма к жене, 121).
И ю л я  17,  у т р о м .  Достоевский набрасывает текст для двух 
телеграмм жене. (ИНЛ.)
«Курской губернии в город Мирополье с доставкою в «Малый Прикол». 
Г -ж е Достоевской.
От тебя совсем не получал писем. Ж ивы-ли? Сегодня выезжаю . Телегра­
фируй немедленно в М оскву на Знам евке, дом Кузнецова, Е «ене Павловне 
с  передач ею мне. Поздравляю Федю. Ф. Достоевский. П етербург 17 ию ля-.
«В город Суджу с нарочным в >Малый Прикол». Сниткину.
Кроме из Киева ни одного письма. Ж ивы ли? М учаюсь. Сегодня 
вы езж аю  в Москву. Немедленно телеграфируйте в Москву, на Ннаменке 
дом Кузнецова, Елене Павловне Ивановой. Для меня. Ф. Достоевский». 
(Листок с записями для <Сна смешного человека». (ИНЛ.) Одна из те­
леграмм была отправлена в 10-м часу утра. («Письма к ж ене», 122.)
4  ч а с а  дня.  Письмо Д-го к жене из Петербурга. («Письма 
к жене», 122.)
Черновое письмо Достоевского И. Г. Сниткину. (ИНЛ.)
Д-ий получил письмо от жены. («Письма к жене», 122.)
И ю л я  18. Письмо И. Г. Сннткина к Достоевскому. (ИНЛ.)
И ю л ь .  В Москве Д-ий прочел объявление о выходе отдельной 
книжкой 8-й части «Анны Карениной», отвергнутой редакцией 
«Русского вестника» за взгляд автора на войну и восточный 
вопрос; Д-ий покупает эту книжку. (ДП, 1877, июль— август, I.)
И ю л я  19. Возвращаясь в Курскую губернию, Д-ий заезжает 
в Даровое, находящееся в 150 верстах от М осквы . На этот пе­
реезд ему пришлось потратить около 10 часов. На одной стан­
ции ждал пересадки три часа. В пути особенно прислушивался 
к суждениям народа о войне и сам вступал в разговоры  на эту 
тему. (ДП, 1877, июль —  август, I.)
И ю л я  2 0 — 21. Д-ий проводит двое суток у сестры В. М. Ива­
новой в Даровом. (АГ, 226 ; ДП, 1877, июль —  август, И.)
«За последние годы Федор Михайлович много раз выражал сожаление, 
что еиу никак не удается побывать в Даровом, в имении его покойной 
матери, где он по летам жил но времена своего детства. В виду того, 
что летом 1877 года Федор Михайлович чувствовал себя вполне здоровым, 
я уговорила его на обратном пути из Петербурга в Мирополье остано­
виться в Москве и оттуда съездить в Даровое. Федор Михайлович так 
и сделал и прожил у своей сестры  В . М. Ивановой (к которой перешло 
имение) двое суток. Родные его рассказывали мне потом, что в свой 
приезд муж мой посетил самые различные места в парке п окрестностях, 
дорогие ему по воспоминаниям, и даже сходил пешком (нерсты две от 
усадьбы) в любимую им в детстве рощу «Чермашню», именем которой 
он потом назвал *ющу в романе «Братья Карамазовы». Заходил Федор Ми­
хайлович и в избы мужиков, своих сверстников, из которых он многих 
помнил. Старики и старухи и сверстники, помнившие его с детства, радостно 
его приветствовали, зазывали в избы и угощали чаем. Поездка в Даровое 
оживила массу впечатлений, о которых муж передавал нам с большим 
оживлением». (А Г, 226.)
И ю л я  29. Письмо к М. А. Александрову из усадьбы «Малый 
Прикол» о ближайших выпусках «Дневника писателя». (РС, 
1892, У , 3 0 2  —  304 .)
Письмо Л. Антонова. (ИНЛ.)
А в г у с т а  6. Письмо К. И. Стружестрах. (ИНЛ.)
А в г у с т а  8 /2 0 . Письмо С. Д. Яновского из Веве с благодар­
ностью за аккуратно высылаемый «Дневник писателя». («Дост.», 
II, 379.)
А в г у с т  ( к о н е ц). Достоевские возвращ аю тся из Курской 
губернии в П етербург.
С е н т я б р я  3 (и в к о н ц е  м е с я ц а ) .  Письма С. Е. Лурье 
из Минска. (ИНЛ.)
С е н т я б р я  12. Письмо В. В. Оболенского. (ИНЛ.)
С е н т я б р я  15. Вексель Достоевского И. Ф. Пуцыковичу 
на 3 0 0  руб. (ИНЛ.)
С е н т я б р я  21. Письмо А. А. Брянчанинова. (ЛБ.)
Письмо Ю. А. Мюллеру. (П, 327 .)
« Д Н Е В Н И К  П И САТЕЛ Я» ( 1 8 7 7 )  2 6 5
2 6 6 часть  v i.  последний  пери о д  ( 1 8 7 1 — 1 8 8 1 )
Н а ч а л о  о с е н и .  Письмо актера Ф. А. Бурдина. (ЛБ.)
С е н т я б р я  29 . Написана глава сентябрьского выпуска 
«Дневника писателя» —  «Кто стучится в дверь» и пр. (ДП, 
1877, сентябрь, I.)
О к т я б р ь  —  н о я б р ь .  Черновик письма А. Н. Майкова к Д-му 
по поводу событий под Плевной. («Д осг.» , I, 450.)
О к т я б р я  8. Н. П. Вагаер просит Д-го дать материал 
в его журнал «Свет». Д-ий отговаривается нежеланием рас­
сердить редакцию «Отечественных записок». (См. письмо В аг­
нера 9 /Х .)
О к т я б р я  9. Письмо Н. П. Вагнера. (ЛБ.)
О к т я б р я  12. Письмо К. С. Константинова. (ИНЛ.)
О к т я б р я  14. В «Московских ведомостях» сообщение о са ­
моубийстве генерала Гартунга на суде. Передовая статья об этом 
в №  255  MB от 15 октября. («Потрясающий факт самоубий­
ства ген.-майора Гартунга после выслушанного им обвинитель­
ного приговора присяжных наводит на серьезные и тяжелые 
размышления . . . » )  Достоевский посвятил самоубийству Гартунга 
вторую главу октябрьского «Дневника писателя» за 1877  г. 
(MB, 1877 , №  254 , 25 5 ; Соч., X II, 276, сл.).
О к т я б р я  16. В «Новом времени» фельетон «Недельные 
очерки и картинки» (о самоубийстве Гартунга), на который 
Достоевский ссылается в «Дневнике писателя». (НВ, 1877 , 
№  587 ; ДП, октябрь, III.)
О к т я б р ь  (в с е р е д и н е ) .  Д-ий беседует со знакомым юри­
стом о деле генерала Гартунга. (ДП, октябрь, III.)
О к т я б р я  21 . Письмо Д. В. Аверкиева с просьбой устроить 
его комедию «Непогрешимые» в «Отечественные записки». 
(ЛБ.)
Письмо Ю. А. Мюллеру: благодарность за читательский при­
вет. (ЛБ.) ,
О к т я б р я  28. Записка М. А. Александрову. («Звезда», 1930, 
VI, 262 .)
О к т я б р я  29. Письмо Ф. А. Бурдина. (ЛБ.)
О к т я б р ь  —  н о я б р ь .  Письмо А. Н. Майкова. («Дост.», I, 
4 5 0 — 452 .)
О к т я б р я  31. В «Journal des Debats» появляются вторично 
отрывки из «Дневника писателя».
О с е н ь .  Записка С. И. Смирновой-Сазоновой. (ЛБ.)
Н о я б р ь .  Д-ий часто навещает тяжелобольного Н. А. Некра­
сова, который читает ему свои последние стихи. (А Г, 228.)
Д-ий и Вс. С. Соловьев посещают живущую в Басковом пе­
реулке гадалку, француженку Фильд. (ИВ, 1881, IV, 849 .)
Н о я б р я  9. Письмо Н. Л. Капустиной. (ЛПБ.)
Н о я б р ь  ( в т о р а я  п о л о в и н а ) .  Д-ий в последний раз ви­
дится с  Н. А. Некрасовым. (ДП, 1877, декабрь, II.)
Н о я б р я  16. Письмо Н. Л. Капустиной. (ЛПБ.)
Н о я б р я  17. Письмо Л. Цепелина. (ИНЛ.)
Н о я б р я  19. Письма Вл. Вас. Михайлова (П, 329) и К. С. Кон­
стантинова. (ЛПБ.)
Н о я б р ь  ( о к о л о  20). Письмо Достоевского к Д. В. Аверкиеву 
о беседе с Н. А. Некрасовым по поводу комедии Аверкиева; 
совет «не разрывать» с «Русским вестником». (См. письмо 
Аверкиева 22 /X I.)
Н о я б р я  21. Письма Н. П. Вагнера (ЛБ) и Н. Л. Капустина. 
(ЛПБ.)
Н о я б р я  22. Письма Д. В. Аверкиева (ЛБ) и Я. П. Полон­
ского по поводу второй части «Преступления и наказания». 
(РП, 78.)
Н о я б р я  28 . Записка к А. П. Философовой. Д-ий сообщает 
о типографских хлопотах в связи с очередным выпуском «Дневника 
писателя» и жалуется на то, что «весь этот месяц был болен 
и две недели лежал в лихорадке». (Сб. «Памяти А. П. Фило­
софовой», II, 176.)
Письмо М. А. Александрову. (Письма, 608.)
Д е к а б р я  2. Письмо к Д-му профессора Киевского универ­
ситета П. П. Алексеева. (ЛБ.)
Д-ий избран в члены-корреспонденты Академии Наук по 
отделению русского языка и словегности. («Достоевский», 
однодневная газета Русского библиологического общества, 
30  октября/12 ноября 1921 г.)
Д е к а б р я  7. Письмо П. А. Исаеву из Петербурга в Москву. 
(СИ, 1891, X I, 30.)
Посещение Достоевского М. Е. Салтыковым с целью получить 
материал для литературного чтения. (М. Е . ( . а л т ы к о в -  
Щ е д р и н ,  «Неизданные письма», М. —  Л., 1932, сгр. 68,
3 5 5 .)
Д е к а б р я  12. Письмо Л. А. Спичакова. (ЛБ.)
Д е к а б р я  14. Письмо К. А. Трутовского. (ЛБ.)
Д е к а б р я  17. Письмо к Любови Александровне Ожигиной, 
бывшей учительнице, о «Дневнике писателя». (П, 327 ; Письма, 611 .)
Письмо С. Д. Яновскому: уверения в старинной дружбе; 
извещение о высылке книги Аполлона Григорьева (Соч., т. 1, 
изд. Н. Н. Страхова); о причинах временного прекращения 
«Дневника писателя»; глубокое удовлетворение Д-го публицисти­
ческой деятельностью, об отзвуках читателей и пр. (ЛБ; «Рус­
ский современник», 1924, I, 1 8 4 — 18 5 .)
Д е к а б р я  18. Письмо Николаю Д -«у. (ЛБ.)
Д е к а б р ь .  Перед рождеством Д-ий, не видав Корниловых меся­
цев шесть, заходит к ним на квартиру Корнилова с первых 
же слов сообщает ему, что с маленькой падчерицей у нее нала­
живаются хорошие отношения. (ДП, 1877 , декабрь, II.)
«Д Н Е В Н И К  П И С А ТЕЛ Я » ( 1 8 7 7 )  2 6 7
268 ч а с т ь  vi. последний  период  (1871— 1881)
Д е к а б р я  22 . Письмо В. П. Острогорского. (ЛБ.)
Д е к а б р я  24. Отмечено в записной книжке «Memento. На 
всю жизнь». (А Г, 227.)
«24 Д е к а б р я  77 г. M emento На всю жизнь.
1) Написать русского Кандида.
2) Написать книгу о И исусе Христе.
3) Н аписать свои восиоминанпя.
4) Написать поэму Сороковины.
NH. (В се  это, кроме последнего романа и предполагаемого издания 
«Дневника», т. е. minimum на 10 лет деятельности, а мне теперь 56 лет.)»
Д е к а б р я  27. В 8 часов вечера скончался Н. А. Некрасов.
Д е к а б р я  28. Утром Д-ий узнает о смерти Некрасова, днем 
идет на его квартиру. Возвратившись домой, он перечел все 
три тома Некрасова, засидевшись за чтением до 6 часов утра. 
(ДП, 1877 , декабрь, II.)
Д е к а б р я  29. В торжественном годовом собрании Академии 
Наук провозглашено избрание Д-го членом-корреспондентом. 
(«Достоевский», однодневная газета Русского библиологического 
общества, 30 октября/12 ноября 1921 г., 18. (АГ, 235 .)
Д е к а б р я  30. Д-ий присутствует на похоронах Н. А. Некра­
сова и произносит на его могиле речь. (А Г, 228 , 230; Соч., 
X II, 348 .)
Письмо Я. А. Гик из Шаргорода. (ЛПБ.)
К о н е ц  д е к а б р я .  Визитная карточка И. Ф. Горбунова 
с поздравлением Д-го к новому году. (ЛБ.)
Ежемесячные выпуски «Дневника писателя» (общие выпуски 
за май —  июнь и июль —  август). Даты цензурных разре­
шений:
Января 31 — «Дневник писателя», январь.
Марта 4 » » февраль
Апреля 2 » » март.
Мая 3 » » апрель.
Июля 8 » » м ай— июнь.
Сентября 10 » » июль —  август.
Октября 6 » » сентябрь.
Октября 30 » » октябрь.
Ноября 30 » » ноябрь.
Декабрьский выпуск вышел в январе 1878 г.
Четвертое издание «Преступления и наказания» в двух 
томах (вышло в конце 1876 г.; см. под 18/X II 1876 .)
На французском языке выходит «Кроткая» («Une douce 
creature») в «Journal de St.-Petersbourg» и отдельным изда­
нием.
« Б Р А Т Ь Я  КАРАМ АЗОВЫ » ( 1 8 7 8 ) 2 6 9
V. Б ратья Карамазовы  (1 8 7 8 — 1880)
1 8 7 8
Н а ч а л о  г о д а .  Д-ий посещает обеды, которые устраивались 
каждый месяц Обществом литераторов в разных ресторана*. 
В течение зимы побывал на «этих обедах четыре раза». (АГ, 235 .)
К Д му приходит Д. С. Арсеньев, воспитатель великих князей, 
и передает ему желание царя познакомить с ним своих сыно­
вей, на которых он мог бы оказать беседами благотворное 
влияние. (АГ, 235.)
И н в а р  я 2. Письмо Н. Л. Озмидова. (ИНЛ.)
Я н в а р я  7. Письмо Любови Александровны Ожигиной. (П, 328.)
Я н в а р я  8. Письмо Л. А. Спичакова. (ЛБ.)
Я н в а р я  9. Письмо К. Галлера. (ЛПБ.)
Я н в а р я  21. Письмо А. Г . Ковнера из Томска. (ЛБ.)
Д-ий посещает цензора Н. А. Ратынского. (Письмо Н. А. Ра­
тынского от 26/1 1878.)
Я н в а р я  22 . Письмо Л. Рышковой. (ИНЛ.)
Я н в а р я  23. Письмо А. Шульц из Каргополя. (ЛПБ.)
Я н в а р я  25. Письмо Д. В. Ганжулевич. (ЛПБ.)
Д-ий посылает цензору Н. А. Ратынскому выпуск «Дневника 
писателя». (Письмо Н. Ратынского от 26/1 1878 .)
Я н в а р я  26. Письма цензора Н. А. Ратынского (ЛБ), К. Б ог­
данова (ИНЛ) и Н. Горелова. (ЛПБ.)
Я н в а р я  27 . Письма Ю. А. Мюллера и С. И. Колесова. (ИНЛ.)
Я н в а р я  28. Письмо А. Липского. (ИНЛ.)
Я н в а р я  30. Письмо Н. Русинова. (ИНЛ.)
Я н в а р я  31. Письмо Варвары Дмитриевны Писаревой, 
матери Д. И. Писарева, с просьбой дослать неполученные ею 
выпуски «Дневника писателя» и экземпляр «Бесов». (ЛБ.)
Ф е в р а л ь .  Письмо Н. Л. Озмидову. (Б ., прил., 117.)
Ф е в р а л я  1. Письма К. И. Васильева (ИНЛ) и В. Соловьева. 
(ЛПБ.)
Ф е в р а л ь .  В I книге «Русского вестника» А. М. Бутлеров 
помещает статью «Четвертое измерение пространства и меди­
умизм», на которую вскоре откликнулся Д-ий. (См. 27  марта 
1878  г.)
Ф е в р а л я  6. Письмо непременного секретаря Академии Нйук 
К. С. Веселовского при академическом дипломе (на латинском 
языке), выданном Д-му на звание члена-корреспондента по Отде­
лению русского языка и словесности.
Латинский текст диплома опубликован Б. Л. Модзалевским 
в статье «Достоевский —  член-корреспондент Академии Наук». 
(«Достоевский», однодневная газета Русского библиологического 
общества, 30  октября/12 ноября 1921 г., 18 .)
2 7 0  ч а с т ь  v i .  п о с л е д н и й  п ери о д  ( 1 8 7 1 — 1 8 8 1 )
Im perialis Academia Scientiarum  Petropolitana virum rlarissim um  T heo- 
(lorum M ichaelis filium  D ostoiefski de literis  augendis egregie meritum 
socium ad epistolarum  com mercio in linguae R ossicae sectione rite  elegit 
electum que literis  his publicis renuntiavit die X X I X  mensis D ecem bris anni 
M D C LC LX X V n.
Im perialis Academiae Scientiarum  Petropolitanae
Praeses подписал (!раф Ф. Литке)
Praesidis V ices Gereris подписал (В. Буняковский) 
Secretarius Perpetuus подписал (К. Веселовский)
№ 849
Ф е в р а л я  8. Письмо к непременному секретарю Академии 
Наук К. С. Веселовскому в подтверждение получения диплома 
и с выражением «живейшей признательности» Академии. («Досто­
евский», однодневная газета Русского библиологического обще­
ства, 3 0  октября/12 ноября 1921 г ., 18.)
Письмо издательницы «Игрушечки» А. Н. Пешковой-Толи- 
веровой. (ЛБ.)
Письмо Д-го к А. П. Уманец. («Нева», 1906, №  7, 721.)
Ф е в р а л я  16. Письмо Н. Е. Грищеико. (ЛПБ.)
Ф е в р а л я  28 . Письмо к Любови Александровне Ожигиной 
с заявлением Д-го, что он не принадлежит к тем, кто «спасает 
сердца, разрешает Д}ши, отгоняет скорбь». (Письма, 328  — 3 2 9 .)
Письмо А. П. Философовой с приглашением на 1 марта. (Л Б .)
Пригласительное пиа мо К. II Победоносцева. (ЛБ.)
Письмо М. О. Вольфа с приглашением в журнал «Живо­
писная Россия». (ЛБ.)
Письмо к Н. Е. Грищенко. («Новое время», 1891 , №  5406, и 
1903, 7 июня, №  9 7 8 9 .)
Ф е в р а л ь .  Письмо Н. Л. Озмидову. (П., прил., 117— 118 .)
М а р т а  9. Письмо А. П. Философовой. (ЛБ.)
Письмо к Д-му без года в траурной кайме («Горе мое вели­
кое...»). (ЛБ.)
М а р т а  12. Письмо председателя Общества для пособия ну­
ждающимся литераторам и ученым Г. К. Репинскою. (ЛБ.)
М а р т а  13. Письмо В. Ф. Пуцыковича. (ИНЛ.)
М а р т а  13 , 2 3 . 24  и 30. Письма Л. Ошигиной. (ЛПБ.)
М а р т а  14/26 . Приглашение Д-го на Парижский литературный 
конгресс в июне 1878 г. за подписью Эдмона Абу. (ЛБ.)
М а р т а  15. Письмо А. Л. Боровиковского. (ЛБ.)
Письмо Д. С. Арсеньева, воспитателя великих князей, с  при­
глашением посетить его воспитанников. (А Г, 226 ; ЛБ.)
М а р т а  16. Письмо В. В. Михайлову: просьба сообщить мате­
риалы из детской жизни для будущего романа. (П, 329  —  3 3 1 .)
Письмо А. Д. Воеводина о самоубийствах. (Н. И. Г а л и ц к и й ,  
«На берегах Невы», П, 1901, стр. 103.)
М а р т  ( в т о р а я  п о л о в и н а ) .  Изобретатель О. Н. Лввчак 
знакомит Д-го с одним из своих опытов. (См. под 27/Ш .)
М а р т а  17. Письмо Г. К. Репинского. (ЛБ.) ,
М а р т а  19. Письмо Д. С. Арсеньева по • поручению в. к.
Сергея Александровича: обед 2 0  марта, на который был при­
глашен Д-ий переносится на один из следующих дней. (ЛБ.)
М а р т а  20. Письма Д. С. Арсеньева (ЛБ) и Пуцыковича. 
(ИНЛ.)
Записка к Николаю Д-му. (Л Б.)
М а р т а  22. Письмо А. П. Гемилиана. (ЛБ.)
М а р т а  24. Письмо Н. П. Петерсону о том, что Д-ий читал
изложение мыслей Н. Федорова Вл. Соловьеву. (РА , 1 9 0 4 ,1 1 1 ,4 0 2 .)
Письмо Д-го к А. П. Уманец. («Нева», 1906, №  7.)
М а р т а  25  или 26. Письмо Д-го в редакцию «Нового времени». 
(См. след, дату.)
М а р т а  27. В Л» 476  «Нового времени» напечатано 
письмо Д-го в редакцию по вопросу о «четвертом измерении». 
(Н. Л е р н е р ,  «Литерат.-худож. сборник «Красной панорамы». 
1928, октябрь, 38.)
Письмо к одной матери. («Вестник воспитания», 1 8 9 4 ,1 ,1 — 5.)
М а р т .  Перед процессом Веры Засулич (см. под 13/V 1I 1877) 
Д-ий в беседе с другими писателями в книжном магазине Вольфа 
высказывается за оправдание подсудимой. (С. Ф. Либрович, 42.)
М а р т а  31. В зале Петербургского окружного суда на разборе 
дела Веры Засулич присутствует среди представителей печати 
Ф. М. Достоевский. (Г. К. Г р а д о в с к и й ,  «Итоги», 1862— 1907.)
А п р е л я  7. Письмо В. Д. Писаревой к Д-му. (КА, 1924, V, 
2 4 9 — 251 .)
А п р е л я  8. Письмо студентов Ф. Самарина, С. Свербеева, 
Д. Некрасова, П. Н. Милюкова, Н. Долгорукова, Д. Свербеева 
с предложением высказаться по поводу возникшего в печати 
спора об избиении студентов мясниками из Охотного ряда. 
(ЛБ.)
А п р е л я  16. Письмо генерал-здъютанту Ф. Ф. Радецкому, 
напоминание о старом товариществе по Инженерному учи­
лищу: «горячий привет и глубокий поклон» за победы. (П, 331 .)
Письмо А. И. Савельеву. (ЛПБ.)
А п р е л я  18. Письмо к московским студентам: ответ на просьбу 
шести студентов высказаться по поводу «уличной истории с мясни­
ками Охотного рынка»; упрек современной молодежи за ее 
разрыв с народом. (П, 332.)
А п р е л я  21. Письма Ю. Д. Засецкой и А. Н. Майкова. 
(ЛБ.)
А п р е л я  23. Письмо Д. С. Арсеньева с приглашением по­
сетить великих князей. (АГ, 236 .)
А п р е л я  24 . Д-ий на обеде у великих князей Сергея и Павла 
Александровичей. (Записка Д. С. Арсеньева от 23/111 1878 .)
Письмо П. М. Левицкого. (ИНЛ.)
« Б Р А Т Ь Я  К А РАМ А ЗО ВЫ » ( 1 8 7 8 )  2 7 1
2 7 2  часть  v i .  последний  период  ( 1 8 7 1 — 1 8 8 1 )
А п р е л я  24. Письмо А. Д. Воеводину. (Н. И. Г а л и ц к и й ,  
«На берегах Невы», стр. 103.)
А п р е л я  27. Письмо к А. II. Философовой. (Сборник памяти 
А. II. Философовой, т. II, 176 — 177.)
А п р е л я  28. Заболевает младший сын Д-го Алексей. (Запись
А. Г. Достоевской, ЛБ.)
Письмо И. Г. Соловьева. (ЛБ.)
А п р е л я  3 0 . Припадок «родимчика» у сына Алексея, для­
щийся 4  минуты. (Запись А. Г. Достоевской; ЛБ.)
Записи эти выправляют не совсем точное указание А. Г. Достоевской 
в ее «Воспоминаниях»: «ничто не предвещало постигшего нас горя: ребе­
нок был все время здоров и весел» и пр. (А Г , 231.)
М а я  2. Письмо И. Н. Ливчака с просьбой поддержать перед
наследником цесаревичем военно-технический проект по мор­
скому делу. (ЛБ.)
М ая  4. Письмо Ф. Ф. Радецкого. (ЛБ.)
М а я 6. Письмо с отказом И. Н. Ливчаку. (.16 .)
М а я  8. Письмо к А. II. Философовой: благодарность за при­
сланные книги. («Сборник памяти А. П. Философовой», т. II, 177.)
М ая  9. Письмо Л. В. Григорьева. (ИНЛ.)
М а я  10. Письмо М. А. Языкова. (ЛБ.)
М а я  16, 9V , ч а с о в  у т р а .  Трехлетнего сына Д-го Алексея 
поражает сильнейший припадок падучей, длящийся 3 часа и 
10 минут (с 9 час. 30 мин. до 12 час. 40  мин.). (Запись А. Г. 
Д-ой; ЛБ.)
2 ч а с. 2 0  м п н. Смерть Алексея (Лёши). (Запись А. Г. 
Д-ой; ЛБ.)
Письмо Д-го к И. А. Исаеву о смерти сына. (СВ, 1891 , X I, 31.)
Милый Павел Александрович, сегодня скончался у нас Алеша от вне­
запного, никогда не бывшего до сих пор припадка падучей болезни. Ещ е 
утром сегодня был внсел, спал хорошо. В >/2 10-го ударил припадок, а в 
*/г третьего Леша был уже мертв. Хоронить будем на Больше-охтенском 
кладбище в четверг, 18 мая. Пожалей моего Лешу, Наша. Дай бог здо­
ровья твоим дрткам, кланяйся супруге. Твой всегдашний Ф. Достоевский.
Письмо Николаю Д-му о смерти сына. (ЛБ.)
М а я  17. Письмо М. А. Языкова. (ЛБ.)
М а я  18. Похороны ребенка на Больше-охтенском кладбище. 
(СИ, 1891, X I.)
Письмо А. П. Философовой (ЛПБ.)
М а я  19. Д-ий посещает Победоносцева для поздравления его 
с  днем рождения. (КА, 1922 , II, 242 .)
М а я  20  Письмо А. К. Дегенгоф. (ИНЛ.)
Ма й .  После смерти сына Алексея, Достоевских часто посещает 
Вл. С. Соловьев. А. Г. Достоевская просит его уговорить мужа 
поехать с ним в Оптину пустынь, куда давно собирался Д-ий. 
(АГ, 232.)
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И ю н я  5. Письмо А. Порфнрьева. (ИНЛ.)
Н ю н я  0.  10  ч а с о в  у т р а. Смерть К. II. Корниловой. Письмо 
о б  этом к Д-му мужа ее Степана Корнилова. (ЛБ.)
И ю н я  11. Письмо И. Тришинп. (Л11Б.)
И ю н я  12. Письмо Вл. С. Соловьева. (ЛБ.)
И ю н я  1 У. В 12 часов ночи Д-ий приехал в Москву и оста­
новился в гостинице «Европа», против Малого театра. («Письма 
к жене», 123.)
И ю н я  20. Д-ий встал в 10 часов утра. В 1 час дня поехал
к М. Н. Каткову в редакцию,.затем к сестре В. М. Карениной,
у которой пробыл до 5 часов. В 7-м часу поехал в Нескучный 
сад к Вл. С. Соловьеву и условился с ним о поездке в Оптину 
пустынь. («Письма к жене», 123.)
Письма А . Г . Достоевской и 15. Ф . Пуцыковича. (ИНЛ.)
Письмо Д-го к жене из Москвы: о приезде; о разговоре с Кат­
ковым; о поездке с Соловьевым в Оптину пустынь. («Письма 
к жене», 123.)
И ю н я  22. Д-ий был у М. Н. Каткова, беседовал с нпм более 
двух часов. Катков согласился на предложенные условия 
(300  руб. за лист и деньги вперед). («Письма к жене», 124.)
Письмо к жене из Москвы о результате разговора с Кат­
ковым. («Письма к жене», 124.)
И ю н я  23. Поездка с Вл. Соловьевым в Оптину пустынь. Д-ий 
в общих чертах рассказывает Соловьеву главную мысль и план 
«Братьев Карамазовых». («Сочинения Вл. Соловьева», т. III, 
стр. 181 .)
В воспоминаниях Н. Н. Страхова годом этой поездки ошибочно ука­
зан 1879.
И ю н я  25. Письмо А. Г. Достоевской к мужу. (ЛБ.)
И ю н я  2 6 — 27. Д-ий и Вл. Соловьев в Онтиной пустыни. Здесь 
Д-ий три раза видел старца Амвросия и дважды наедине бесе­
довал с ним. («Письма к жене», 125; там же, стр. 358 ; «Семи­
нарий но Достоевскому», 67 .)
И ю н я  27. Письмо С. А. Юрьева. (ЛБ.)
И ю н я  29. Д-ий и Соловьев вернулись из Оптиной пустыни 
в Москву. («Письма к жене», 125.)
Письмо А. Г. Достоевской к мужу. (ЛБ.)
1 > е ч е р о м.  Письмо к жене из Москвы о поездке в Оптину 
пустынь и о делах с Катковым. («Письма к жене», 125.)
И ю л я  2. Письмо Н. А. Анфимова (ИНЛ.)
И ю л я  9. Д-ий получает письмо С. А. Юрьева. (Сб. «В память
С. А Юрьева», 278.)
И ю л я  10. Письмо Ю. Д. Засецкой. (ЛБ.)
II юл я 11. Письмо к С. А. Юрьеву. (Сб. «В память С. А. Юрь- 
енл», М., 1890, стр. 2 7 8 — 280 .)
И ю л я  14. Письмо Достоевского М. А. Языкову. (ИНЛ.)
1 8  Д о сто е в ск и й
И ю л я  15. Письмо В. Ф. Пуцыковича. (ИНЛ.)
И ю л я  22. Письмо А. Дейбель. (ЛПБ.)
И ю л я  25. Письмо М. А. Языкова. (ЛБ.)
И ю л ь  ( в т о р а я  п о л о в и н а ) .  По просьбе 31. Н. Каткова 
Д-ий посещает в Старой Руссе воспитанника Катковского лицея 
Анатолия Александрова. (А. А л е к с а н д р о в ,  «Ф. М. Достоев­
ский. Страничка из воспоминаний». «Светоч» и «Дневник писа­
теля», 1913, I, 5 3 — 56.)
А в г у с т а  4. Убийство шефа жандармов Мезенцева. (Об этом 
в письме Д-го к Пуцыковичу от 29/V III.)
А в г у с т а  5. Письмо от Варвары Михайловны Карениной 
с просьбой к Д-му нааисать генералу Радецкому или главно­
командующему о производстве или награждении ее сына, воен­
ного врача. (ИНЛ.)
А в г у с т а  10. Письмо В. Ф. Пуцыковича. (ИНЛ.)
А в г у с т а  14. Письмо Ф. Вебер. (ИНЛ.)
А в г у с т а  18. Письмо проф. Н. Н. Бекетова из Крыма. (Л Б.)
А в г у с т а  22. Письмо П. А. Исаеву из Старой Руссы в Пе­
тербург. (СВ, 1891, X I, 31.)
А в г у с т а  25 . Письмо Ф. Вебер. (ЛПБ.)
А в г у с т а  28. Письмо книгопродавца И. Г. Соловьева. (ЛБ.)
А в г у с т а  29. Письмо В. Ф. Пуцыковичу из Старой Руссы  
об убийстве Мезенцева. («Московский сборник», ред.'С. Ш ара­
пова, стр. 7 .)
А в г у с т а  30. Письмо И. Тришина. (ИНЛ.)
А в г у с т а  31. Письмо В. Ф. Пуцыковича. (ИНЛ.)
Переезд на другую квартиру, в 6 комнат, в Кузнечном пер. 
(А Г, 233 .)
Н а ч а л о  с е н т я б р я .  Письмо к Ю. Д. Засецкой. (См. под 7/IX .)
С е н т я б р я  7. Письмо от Ю. Д. Засецкой. (ЛБ.)
В «Новом времени» в отделе «Среди газет и журналов» поме­
щена заметка о ректоре Полтавской семинарии, архимандрите 
Иринее, который в наказание себе за невоздержание завещал, 
чтобы тело его выброшено было на распутье на съедение псам. 
(«Новое время», 1878, №  907 .) Ссылку на эту заметку Досто­
евский делает в черновом конспекте к «Братьям Карамазо­
вым», стр. 3 . (В. Л. К о м а р о в и ч ,  «Рукописи «Братьев Карама­
зовых».)
С е н т я б р я  11. Письмо П. А. Гайдебурова с предложением 
дать повесть в жтрвал «Неделя». (ЛБ.)
О к т я б р я  3. Письмо В. Д. Ш ер. (ЛПБ.)
О к т я б р я  10. Припадок эпилепсии. («Письма к жене», 36 5 .)
О к т я б р я  11. Письмо А. И. Савельева об обеде в честь 
Ф. Ф. Радецкого. (Л Б.)
О к т я б р я  19. Чествование «героя Шипки» генерал-адъютанта 
Ф. Ф. Радецкого; на обеде присутствует Д-ий («Генерал-адъютант
2 7 4  ч а с т ь  vi.  последний  период  ( 1 8 7 1 — 1 8 8 1 )
С фотографии 70-х годов С фотографии 1880 г.
Ф. М. Д о с т о е в с к и й

«БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» ( 1 8 7 8 ) 2 7 5
Ф .  Ф. Радецкий в среде бывших воспитанников Николаев­
ской инженерной академии и училища в день 19 октября 
1878  года»; П, 1878 .)
О к т я б р я  29 . Расписка Славянского благотворительного 
общества о получении от Д-го членского взноса в размере 10  руб. 
(ЛБ.)
Н о я б р я  7. Д-ий приехал в Москву и остановился в гостинице 
«Европа». Визиты к М. Н. Каткову, Н. А. Любимову, к книго­
продавцам Рассохину, Кашкпну и Соловьеву; посещение Варвары 
Михайловны Карепинои. («Письма к жене», 126.)
Письмо к жене из Москвы о приезде и о деловом визите. 
(«Письма к жене», 126.)
В 8 ч а с о в  в е ч е р а  Д-ий был у Каткова, которому передал 
рукопись романа. («Письма к жене», 126.)
Н о я б р я  8.  12  ч а с о в  д ня .  У Д-го был книгопродавец Каш- 
кин. («Письма к жене», 127.)
Письмо к жене из Москвы о посещении Каткова. («Письма 
к жене», 127.)
В 4-м ч а с у  Д-ий у книгопродавца Соловьева. Визит М. Н. 
Каткову. В 5-м часу у Н. А. Любимова, где обедал. В 7 часов 
поехал к Е . П. Ивановой. («Письма к жене», 128 .)
Письмо А. Г . Достоевской к мужу с вложенной запиской 
дочери Любы. (ЛБ.)
Н о я б р я  9. Письмо к жене из Москвы. («Письма к жене», 
128.)
К Д-му в 6 часов вечера заходил Н. А. Любимов, которому 
Катков передал рукопись. После обеда Д-ий отправился к Е. П. 
Ивановой и сестре В. М. Ивановой. («Письма к жене», 129.) 
Н о я б р я  10. Письмо к жене из Москвы. («Письма к жене»,
129.)
Д-ий получил от книгопродавца Рассохина 25 руб. Был у се­
стры В. М. Карепиной. Вечером был в театре на комедии 
Островского. («Письма к жене», 130.)
Н о я б р я  10. Письмо А. Г. Достоевской к мужу. (Л Б.) 
Н о я б р я  11. Письмо к жене из Москвы. («Письма к жене»,
130.) , 
Н о я б р я  20. Приписка А. Н. Майкова к письму Н. Золота­
рева, пересылаемому к Д-му. (ЛБ.)
Н о я б р я  26. Письмо Вл. С. Соловьева. (ЛБ.)
Н о я б р я  30. Записка К. П. Победоносцева. (ЛБ.)
Д е к а б р ь .  Составлен план и написано около десяти печат­
ных листов «Братьев Карамазовых». (АГ, 433 .)
Д е к а б р я  2. В общем собрании Славянского благотворитель­
ного общества Д-ий по баллотировке избран в члевы совета.
В №  307 «Московских ведомостей» помещено извещение, что 
печатание нового романа Д-го «Братья Карамазовы» начнется
18*
2 7 6  ч а с т ь  vi.  последни й пириод ( 1 8 7 1  — 1 8 8 1 )
с январской книжки «Русского вестника» 1879 г. («Былое», 
XV , 90 .)
Д е к а б р я  13. Письмо В. Люстиха. (ИНЛ.)
Д е к а б р я  14. Литературно-музыкальный вечер в пользу 
Бестужевских курсов в зале Благородного собрания, на котором 
Д-ий читает рассказ Нелли из «Униженных и оскорбленных». 
(А Г, 233 .)
Д е к а б р я  15. Визитная карточка от В. П. Тарновской: благо­
дарность за выступление на вечере 14 декабря. (ЛБ.)
Письмо А. Борейши о необходимости для Д-го получить р азр е-. 
шение прокурора палаты Лопухина для посещения тюрьмы, j 
(ЛБ.)
К 1878 г. относится запискаМ. Загуляева при отправке забы­
того у Штакеншнейдеров портсигара Д-го. (ЛБ.)
В «Гражданине» (№  2 3 — 2 5 )— «Последняя страничка. Из j 
дачных прогулок Кузьмы Пруткова».
Пригласительная записка графини С. А. Толстой (вдовы поэта
A. К. Толстого).
1876— 1878. Пять писем С. В. Корвин-Круковской к Д-му (без]  
дат). (Л Б.)
В зиму 1 8 78 /1879  г. Достоевский на одной из «пятниц»! 
у Я. П. Полонского (жившего на углу Николаевской и Звени­
городской окнами на Семеновский плац) рассказывает о своем 
пребывании на эшафоте. Вскоре затем (1879) на вечере Лите­
ратурного фонда в б. Кононовом зале (с участием Д. В. Григо­
ровича, И. А. Гончарова, П. И. Вейнберга и др.) Достоевский 
после чтения «Пророка» Пушкина беседует в артистической 
с Е. Летковой о литературной работе. (Е к . Л е т к о в  а,
«О Ф. М. Достоевском», «Звенья», I, 4 5 9 — 464.)
Указание о вечере неточно. Вечер в пользу Литературного фонда 
происходил в з ;и е  Благородного собрания 9  марта 1879 г. без указанных 
участников. В Кононовском же зале происходил 5  февраля вечер в память 
основания Спб. университета.
К о н е ц  1878 —  н а ч а л о  1879  г. Достоевский занимает
у Е. А. Штакеншнейдер роман Зола «Assommoir» и к н и ж к у  
«Revue des deux Mondes». (ИНЛ.)
В конце 70 -х  годов (1 8 7 8 — 1880) Д-ий бывает на вечерах у
редактора книжек «Недели» П. А. Гайдебурова, где встречается 
с Н. В. Шелгуновым, Я. П. Полонским, Н. С. Таганцевым,
B. И. Сергеевичем, И. И. Янжулом и др. В эти же годы
II. И. Янжул встретил Д-го в Александринском театре и во время 
антракта беседовал с ним, отвечая на его расспросы о пребы­
вании Вл. С. Соловьева в Москве. (И. И. Я н ж у л ,  «Воспомина­
ния о пережитом и виденном», «Русская старина», 1910, X , 6 — 8.)
Я н в а р я  15. «Дневник писателя», 1877 г., декабрь.
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Н а ч а л о  г о д а .  К Д-му приезжает фотограф К. А. Шапиро 
с просьбой сняться для издаваемой им «Портретной галлереи 
русских литераторов, ученых и артистов». (Прим. А. Г. 1-ой, 
ЛБ.)
Я н в а р я  1. Записка к Николаю Д-му. (ЛБ.)
Я н в а р я  12. Письмо К. II. Победоносцева. (ЛБ.)
Я н в а р я  20. Письмо И. А. Исаева с извещением о своем 
отч>езде из Москвы на следующей неделе. («Д ост.», 11, 418 .)
Я н в а р я  25. В №  1045 «Нового времени» помещено письмо 
О. Н. Ливчака с разъяснением его опыта. (См. Н. Л е р н е р, 
«Литературно-художественный сборник» «Красной аанорамы», 
1928, X , 3 9 — 40.)
Я н в а р я  26. Письма М. А. Языкова (ЛБ) и В. Люстиха. 
(ИНЛ.)
Я н в а р я  30. Письмо к Н. А. Любимову о высылке на сле­
дующий день третьей книги «Братьев Карамазовых» в ре­
дакцию «Русского вестника». Просьба печатать всю третью 
книгу целиком в одной книжке журнала, чтобы не нарушать 
гармонии и пропорции художественной. («Былое», XV , 101 —  
11*2 .)
Я н в а р я  31. Д-ий высылает в реакцию  «Русского вестника» 
3-ю книгу «Братьев Карамазовых». (См. 30/1.)
Ф е в р а л я  5. Вечер в память основания Спб. университета 
в д. Кононова. Пригласительный билет Д-му. (ИНЛ.)
Ф е в р а л я  5. Петербургский окружный суд присуждает взы­
скать с наследников А. Ф. Куманиной в пользу Александры 
Михайловны Шевяковой (младшей сестры Д-го) 4786  руб. 65 коп., 
причем с Федора Достоевского 435 руб. 15 коп. (ИНЛ.)
Ф е в р а л я  7. В №  1058 «Нового времени» напечатано письмо 
проф. Н. П. Вагнера «Ответ на письмо г. Ливчака»; в котором 
имеется ссылка на письмо Д-го в редакцию «Нового времени» 
о «четвертом измерении». (См. под 27 марта 1878 г.).
Ф е в р а л я  14. Записка К. II. Победоносцева о приезде
М. Н. Каткова. (ЛБ.)
Ф е в р а л я  21. Письмо В. Ф. Пуцыковича. (ИНЛ.)
Ф е в р а л я  24. Архимандрит Симеон сообщает К. П. Побе­
доносцеву для передачи Д-му выписки об обряде монашеского по­
гребения. (ЛБ.)
Письмо К. П. Победоносцева к Д-му с выписками о мона­
шеском погребении. (Л Б.)
М а р т а  2. Д-ий посещает К. П. Победоносцева. (ЛБ.)
М а р т а  3. Заявление Д-го с.-петербургскому градоначальнику 
(см. под 5/1II). Письма К. П. Победоносцева и Д. С. Ар­
сеньева. (ЛБ.)
278 ч асть  vi. последний  период  (1871— 1881)
М а р т а  3. Письмо Д. С. Арсеньева с приглашением Д-го на обед 
к в. к. Сергею Александровичу «в понедельник 5 марта в 6 ча­
сов пополудни». (ЛБ.)
М а р т а  5. Отношение к Д-му петербургского градоначальника
A. Е . Зурова. (ЛБ.)
М а р т а  9. Вечер в пользу Литературного фонда в зале 
Благородного собрания с участием Д-го, Тургенева, Полонского, 
Плещеева, Потехина и Салтыкова. Д-ий читает отрывок из 
«Братьев Карамазовых» — «Исповедь горячего сердца». (У , 314;
B. В. П о ч и н  к о в с к а я  —  ИВ, 1904, II; «Голос», 11 марта. 
№  70; Былое XV, 124; АГ, 24 1 ; «Русское прошлое», I, 75 .)
Письмо В. Ф. Пуцыковича. (ИНЛ.)
М а р т а  10. Л. С. Маков сообщил утром А. А. Кирееву, что 
нет препятствий к снятию с Д-го полицейского надзора.
Письмо «состоявшего при великом князе Константине Нико­
лаевиче» А. А. Киреева к Достоевскому. (Л Б.)
10 марта.
Многоуважаемый Федор Михайлович,
Я виделся сегодня утром с Л. С. М аковым, который повторил мне то, 
что я вам уж е передавал. Снятие с вас полицейского надзора не встр е­
тит н и к а к о г о  препятствия, но так как никто кроме вас не имеет 
права делать какие-либо заявления от ваш его имени, то для достиж е­
ния желаемого результата необходимо, чтобы вы  потрудились написать 
министру докладную записку в роде той, которую я вам передал (N B. не 
забудьте наклеить марку в 60 коп.). Для большей с к о р о с т и  потруди­
тесь записку Ваш у ко мне. 1
Искренно Ваш А. Киреев,
Стремянная, № 5.
Письмо Д-го к В. П. Гаевскому. (ИНЛ.)
О к о л о  10 м а р т а .  Д-ий составляет докладную записку на 
имя министра внутренних дел. (Л Б.)
( Ч е р н о в и к . )  Докладная записка отставного подпоручика Федора 
Михайловича Достоевского.
Всемилостивейшнм производством меня в прапорщики в 1856 году из 
[рядовых] унтер-офицеров 7-го Сибирского линейного батальона, в ко­
торый вступил я [из] ао отбытии четырехлетних каторжных [гражданских! 
работ 2-го разряда в Омской крепости, мне были возвращ ены все мои 
гражданские права, утраченные мною за участие в деле о преступной 
пропаганде в 1849 году в Петербурге. На паспорте моем, выданном мне 
при отставке 30 июня 1859 года в гор. Семипалатинске [тогда-то, там-то], 
не значится, чтобы я был под присмотром полиции, тем не менее присмотр 
сей продолжается, как то мне напр, было сообщаемо [бывшим С.-Петер­
бургским генерал-губернатором князем Суворовым] в 3-м Отделении 
Собственной его величества канцелярии, в которую я, отправляясь за-гра- 
нпцу, всегда должен был обращаться с особою просьбою и наконец еще 
в 1э75 году, когда я, проживая зиму 1874—1875 годов в г. Старой Руссе, 
узнал от самого старорусского исправника, что состою у него под надзором.
Со времени моего помилования и возвращения мне гражданских прав 
протекло 25 лет. На сотнях страниц вы сказ[ы в]ал я и вы сказы ваю
1 Так в подлиннике с пропуском одного слова.
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с в о и  убеждения н политические и религиозные. Убеждения эти я надеюсь 
таковы, что не могут подать повода [в том] к тому, чтобы заподозрить 
мою политическую нравственность, по этому я и позволяю себе просить, 
дабы полицейский надзор за мною был прекращен. (См. февраля 1 5 -  
мая 11 1880 г.)
. Ма р т а  11.  Письмо О. А. Новиковой. («Свиток», I, 150.)
М а р т а  12. Письма редактора «Огонька» Н. Аловерта (ЛБ.) 
н К. Ф. Пуцыковича. (ИНЛ.)
М а р т а  13. Обед профессоров и литераторов в честь Тур­
генева. Инцидент с Д-им (BE, 1879, IV, 821 ; Г р а д о в с к и й ,  
«Итоги»; воспоминания С. А. Венгерова об этом случае при­
ведены у Ю. А. Н и к о л ь с к о г о ,  «Тургенев и Достоевский»; 
«Дост.», И, 361 .)
«Общий тон чествования Тургенева был нарушен Достоевским. Свое 
обращение к Тургеневу он закончил словами: «Скажите ж е теперь, какой 
ваш идеал, говорите!» и, отвернувшись, отошел, не получив ответа. (Ср. 
«Вестник Европы», 1879, апрель, стр. 801. Имя Достоевского в «ВЕ», 
однако, не названо).
Покойный С. А. Венгеров, тож е присутствовавший на обеде, об этом 
эпизоде рассказывал несколько иначе. В  речи Тургенева были слова 
о необходимости увенчать здание, смысл которых был тогда для всех ясен; 
под завершением здания понималась конституция. Достоевский притво­
рился непонимающим и потребовал от Тургенева раскрытия смысла. 
Как бы то ни было, впечатление от этого инцидента было сильное. На 
jp y ro ii день газеты  комментировали его, правда, не называя Достоевского. 
Об этом же инциденте упоминает «с грустью» П. В. Анненков в письме 
к С.тасюлевпчу от 16 апреля 1879 г. (ср. «Стасюлевич и его современники», 
том III)». («Дост.», II, 302.)
Письмо А. Н. Майкова по поводу ответа Д-го на тургенев­
ском обеде представителям молодого поколения о своем участии 
в «Русском вестнике» Каткова. («Дост.», II, 364 .)
Об этом в «Литературных воспоминаниях» Л. Е . Оболенского. («И сто­
рический вестник», 1902, № 2, стр. 301.)
«...На котором-то из этих обедов два молодых и горячих сотрудника 
«Недели» (Ю зов и Червинский) стали упрекать Достоевского за то, что 
он печатает свои романы в «Русском вестнике» и этим содействует рас­
пространению журнала, направление которого, конечно, не может раз­
делять. Достоевский стал горячо оправдываться тем, что ему нужно жить 
и кормить семью, а между тем журналы с более симпатичным напра­
влением отказывались его печатать. Он сослался на Н. П. Вагнера, который 
подтвердил, что ездил с  предложением Достоевского в один из лучших 
журналов, но там категорически отказались даже вести переговоры по 
этому вопросу».
В тот ж е день А. Н. Майков написал письмо-протест Достоевскому, 
уточняющее его ответ сотрудникам «Недели»:
«...Вас спрашивает кто-то из молодого поколения: зачем только В ы  печа­
таете в «Русском Вестнике»? В ы  отвечаете: во-первых, потому что там денег 
больше и вернее, и вперед дают, во-вторых, цензура легче, почти нет ее, 
в-третьих, в П етербурге от В ас и не взяли бы.— Я все ждал 4-го пункта и 
порывался навести Вас, но В ы  уклонились. Я ждал, В ы  как независимый 
должны были сказать, по c o 4 j b c t b i i i o  с Катковым и  по уважению к нему, 
даж е по единомыслию во многих пз главных пунктов, хотя бы о тех.
2 8 0  ч а с т ь  vi. п о с л е д н и й  п е р и о д  (1871 — 1881)
о коих шла речь здесь на обеде.— Вы уклонились, не сказали. Как? из-за 
денег Вы печатаете у Каткова'?..» и пр. Опубликовано Е. В. Покров­
ской. («Дост.», II, 362, 364.)
М а р т а  13 . В. Ф. Пуцыковпч получает письмо Достоевского  
(в печати неизвестно; см. 14 марта 1871).
М а р т а  14. Письмо В. Ф. Пуцыковича. (ИНЛ.)
М а р т а  15. Приглашение от в. к. Константина на вечер 
16 марта. (ЛБ.)
В архиве Д-го еще пять записок того же корреспондента, не датиро­
ванных точно.
М а р т а  16. Литературный вечер в пользу Литературного 
фонда с участием Тургенева, Достоевского и Савиной. («Тургенев 
и Савина», под ред. А. Ф. К о н и .  П., 1918, стр. 69 .)
М а р т а  17 /29 . Д-ий на вечере у С. А. Толстой, где он встре­
чается с Тургеневым, Вогюэ и др. (Е. М. Vogue, «Journal. Paris—  
Saint Petersbourg 1877 — 1883»), P., 1932, p. 123.)
Повторение вечера 9 марта. Достоевскому был поднесен букет 
цветов от слушательниц Высших женских курсов. (АГ, 241.)
М а р т а  20, 21 , 23. В «Голосе» под названием «Мекленбург- 
шверинская мать» начали печататься отчеты о происходившем 
в Харьковском окружном суде разбирательстве дела иностранцев 
А. и Е. Брунст, обвинявшихся в истязаниях своей дочери. Дело 
произвело сильное впечатление на Д-го и использовано им 
в «Братьях Карамазовых». («Толос», №  79 , 80, 82 .)
М а р т а  22. Письма О. А. Левкович (ИНЛ) и В. Ф. Пуцыко­
вича. (ИНЛ.) ,
М а р т  ( д в а д ц а т ы е  ч и с л а ) .  Во время прогулки Д-го но 
Николаевской улице пьяный человек сбивает его с ног. При 
падении Д-ий расшиб себе лицо в кровь. (АГ, 241.)
М а р т а  26  и 28. Письма О. А. Новиковой к Д-му. (Л Б .) 
(«Свиток», I.)
М а р т а  28. Письмо к О. А. Новиковой. («Свпток», I, 15 1 .)
А п р е л ь .  Несмотря на протест Д-го, состоялся в камере миро­
вого судьи суд над крестьянином Ф. Андреевым, ударившим 
в пьяном виде Д-го. Штраф в 16 руб., к которому был при­
говорен обвиняемый, Д-ий ему уплатил. (АГ, 241 , 242.)
А п р е л я  2,  п е р е д  в е ч е р о м .  Д-ий заходит поздравить К. П. 
Победоносцева и, не застав его, оставляет свою карточку. (ЛБ.)
Письмо К. П. Победоносцева. (ЛБ.)
А п р е л я  3. Д-пй читал рассказ «Мальчик у Христа на елке» 
на литературном чтении в пользу Фребелевско! о общества 
в Соляном Городке. На это чтение Д-ий взял своих детей. (АГ, 242.)
А п р е л я  5. Н. К. Лебедев (Н. Морской) подноспг Д-му свой 
роман «Аристократия Гостиного двора». (Л Б.)
Письмо О. А. Новиковой к Д-му. (ЛБ.)
В архиве Д-го еще три письма О. А. Новиковой (1879— 1880>.
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А п р е л я  6. На вечере в пользу Бестужевских курсов в по­
мещении Александровской женской гимназии Д-ий читал сцену 
из «Преступления и наказания». (А Г, 242; НИ, 1879, №  112.)
А п р е л я  8. Письмо С. А. Юрьева. (ЛБ.)
А п р е л я  10. Письмо 31. С. Зимина. (ИНЛ.)
А п р е л я  11. Письмо К. II. Победоносцева. (Л Б.)
Вексель Ф. М. и А. Г. Достоевских на 200  руб. К. II. Печат- 
кину. (ИНЛ.)
А п р е л я  19. Письмо В. Ф. Пуцыковича из Берлина. (ЛБ.)
А п р е л я  20. Письмо В. 11. Мещерского. (Л Б.)
В архиве Д-го имеется еще несколько писем Мещерского, недатированных.
А п р е л ь  ( о к о л о  20). Д-ий переезжает с семьей в Старую 
Руссу. (КА, 1922, II, 242 .)
А п р е л я  21. Письмо Н. А. Любимова. (ЛБ.)
А п р е л я  28. Припадок эпилепсии. («Письма к жене», 
.465.)
А п р е л ь .  Письмо фотографа Шапиро с просьбой приехать 
сняться. (Л Б.)
Письмо Н. А. Любимову при отправке 5-й книги «Братьев 
Карамазовых» в редакцию «Русского вестника»: «Эта пятая 
книга в моем воззрении есть кульминационная точка романа, 
и она должна быть закончена с особенною тщательностью». 
(«Былое», XV , 101— 102.)
А п р е л я  30. Письмо Д-го Н. А. Любимову из Старой Руссы. 
(.Музей им. А. А. Бахрушина.)
М а й. Приглашение Д -го на Международный литературный 
конгресс в Лондоне. (ЛБ.)
М а й  ( п е р в а я  п о л о в и н а ) .  Письмо А. В. Жаклар-Корвнн.
Достоевский просил А. В. Жаклар (Корвин-Круковскую) написать 
ответ на полученное нм приглашение участвовать в Литературном кон­
грессе в Лондоне. Посылая ему через несколько дней написанное ею 
письмо конгрессу, А. В. сообщает Д-му: «... Воюсь, не забыла ли я чего- 
нибудь. Ж алею, что не записала тогда вечером с Ваших слов по пунктам. 
Впрочем, каж ется, ясно выразила Вашу мысль, т. е. желание участвовать 
в конгрессе и между тем еще неопределенность планов. Я полагаю, что 
после этого сочувственного ответа самая простая вежливость заставит 
их прислать carte de delegue». (Лит.-худ. сборник «Красной панорамы», 
1929, V. 43; К н и ж н и к - В е т р о в ,  96). II. Кнпжннку-Ветрову осталось 
неизвестным само письмо, написанное А. В. Жаклар в ответ на пригла­
шение конгресса. М ежду тем в архивах Д-го сохранилось это письмо, 
но которому можно судить о сущности ответа Д-го на приглашение 
конгресса.
«M onsieur le  President.
Vous me faites grand honneur en m ’invitant au congres international 
dont nos confreres de Paris ont pris l ’initiative.
Le but que vous vous proposes touche de trop pres aux interets des 
le tlres  pour que je  ne me passe pas une obligation de repondre a votre 
appel. 11 v a en outre pour moi un attrait tout particulier dans cette  solen- 
nite littera ire  qui doit s’ouvrir sous la presidence de V ictor Hugo, le  grand
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pofete dont le  genie a exerce sur moi dfes mon enfance une si puissante 
influence.
J e  dois prevoir toutefois, que ma santo pout me creer des difficultes. 11 
m ’est indispensable de faire une saison d’eaux, e t je  ne sais rien encore ni 
du lieu  ni de l ’epoque que les medecins prescriront.
J e  fera i tous mes efforts pour concilier cette  necessite avec mon vif 
desir de prendre part au congres. M ais ne disposant pas de mon entiere 
lib erte  d’action, je  dois vous inform er pour qu’en presence de cette  incer­
titude vous decidiez s’il convient ou non de m adresser une carte  de delegue.
V eu iller agreer, M onsieur le  President, l ’expression de mes sentim ents 
de haute consideration".
П е р е в о д :  «Господин президент. В ы  оказы ваете мне великую честь 
своим приглашением на международный конгресс, устраиваемый по ини­
циативе наших парпжскйх сотоварищей.
Выдвигаемая вами цель слишком близка интересам литературы, чтобы 
я не счел себя обязанным ответить на ваш зов. Помимо этого меня осо­
бенно влечет к литературному торж еству, которое должно открыться под 
председательством Виктора Гюго, этого великого поэта, чей гений ока­
зы вал на меня с детства такое мощное влияние.
Я вынужден все ж е считаться с затруднениями, которые могут быть 
вы званы  состоянием моего здоровья. Мне необходимо проделать курс 
лечения на водах, и я пока еще ничего не знаю о месте и времени, 
которые предпишут мне мои врачи.
Я напрягу все усилия, чтоб согласовать эту необходимость с моим 
живейшим желанием принять участие в конгрессе. Но, не располагая 
полной свободой действий, я вынужден известить вас об этом, чтобы вы 
решили в виду этой неопределенности, надлежит ли посылать мне билет 
делегата.
Благоволите принять, господин президент, выражение моего высокого 
уважения к вам». (ИНЛ.)
Само письмо А. В. Ж аклар к Достоевскому И. Книжник-Ветров датирует 
с  чрезмерной неопределенностью: « н е  п о з ж е  о с е н и  1»79 г.». М ежду 
тем Д-ий получил приглашение на конгресс в мае, беседовал об этом с А. Ь. 
Ж аклар (по свидетельству ее собственного письма) на заседании у А. П. 
Философовой, т. е. ещ е в Петербурге, до отъезда в Старую Руссу, куда Д-ие 
выехали в середине мая. Таким образом письмо А. В . Ж аклар к Д-му да­
тируется п е р в о й  п о л о в и н о й  м а я .  На то, что письмо не 6ы4о 
написано осенью, указы вает такж е сообщение французского письма о пред­
стоящем лечении на водах, т . е. поездке в ,-)мс, куда Д-ий действительно 
вы ехал в конце июля.
М а я  3. Письмо к В. Ф. Пуцыковичу: о предполагаемой
поездке в Эмс п встрече в Берлине; о нигилистах— отцах 
п детях. («Московский сборник», под ред. С. Ш а р а п о в а ,  
стр. 9 — 12.)
М а я  2, 10, 12 и 23 . Письма В. Ф. Иуцыковича. (ИНЛ.)
31 а я 10. Д-ий высылает в редакцию «Русского вестника» при
письме к Н. А. Любимову первую половину 5-й книги
«Братьев Карамазовых», озаглавленную «Pro и contra». («Былое», 
XV , 1 0 0 — 101.)
М а я  17. Письмо из Старой Руссы Н. А. Любимову о расчете 
за «Братьев Карамазовых». («Былое», XV , 103 .)
М а я  19. Письмо из Старой Руссы К. П. Победоносцеву: 
о «Братьях Карамазовых», жалобы на отсутствие культуры 
в России. (КА, 1922, II, 2 3 5 — 252 .)
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. Мая 23 . Письмо Е. А. Штакеншнейдер. (ИНЛ.)
Письмо Н. А. Любимова. (ЛБ.)
Ма й .  В Старую Руссу приезжает и останавливается у До­
с т о е в с к и х  А. II. Майкова с сывом Аполлоном, больным коклю­
шем. Дети Д-го заболевают коклюшем. (Заметка А. Г. Достоевской 
к письму А. И. Майковой.) (Л Б.)
М ай  —  и ю н ь .  В «Русской речи» статья Евгения Мар­
кова «Романист-психиатр (по поводу сочинений Достоевского)». 
(«Русская речь» 1879, V, 2 4 3 — 275; VI, 1 5 1 — 206 .)
Об этом в письме Д-го к Е. А. Ш такенш нейдер от 15/V1 1878 г. из Старой 
Руссы : «Кстати, вы  мне пиш ете о критике Евг. Маркове. Оба тома 
«Русской речи» леж ат у меня на столе, а я еще не притронулся про­
честь критику. Противно. И если имею понятие о смысле его статей, то 
из посторонних газет. Самый лучший мой ответ будет в том, чтобы 
порядочно кончить роман: по окончании романа, уж е в будущей году 
отвечу разом всем критикам. З а  33 года литературной карьеры надобно, 
наконец, объясниться».
Л е т о. Д-ие живут в Старой Руссе. Частые встречи с семьей
А. В. Жаклар-Корвин. (АГ, 242 .)
Предположения И. Книжника-Ветрова, что в 1879 г. Достоевский вел 
с  А. В. Ж аклар-Корвин такие же страстные споры, как в 1865 г., причем 
тема споров была «по сущ еству та же», не встречаю т подтверждения 
в источниках. Нарисованные Книжником-Ветровым воображаемые сцены 
этих споров 1879 г., когда Достоевский якобы уходил от Анны Васильевны 
«вне себя от гнева, торжественно объявляя, что с нигилисткой спорить 
бесполезно», находятся в явном противоречии с документальными данными, 
свидетельствующими, что в эту эпоху отношения Д-го и А. В . Ж аклар- 
Корвин были самые мирные. Об этом свидетельствует письмо А. В . Ж аклар- 
Корвин к Д-му в мае 1879 г., когда она дважды назы вает его «дорогой 
мой друг Ф. М.», «многоуважаемый мой лруг Ф. М.» и с большой сердеч­
ностью просит его о посещении. П о поводу встреч Д-го с А. В . Жаклар- 
Корвин летом 1879 г. А. Г. Достоевская характеризует ее как «умную 
и добрую женщину, которую мы оба очень любили». (А Г, -242.)
Так ж е неверно утверждение Книжника-Ветрова, якобы А. Г. Д остоев­
ская, говоря о встрече своего мужа с А. В . Корвин-Жаклар в 1879 г., 
свидетельствует, что Анна Васильевна « т о г д а  слишком интересовалась 
борьбой политических партий». Замечание Анны Григорьевны относится 
не к 1879 г., а к характеристике А. В. Корвин-Круковской в 1865 г., 
когда Достоевский предложил ей стать его женой; «... навряд ли они могли 
бы бы ть счастливыми вм есте. В Анне Васильевне не было той уступ ­
чивости, которая необходима в каждом добром супруж естве, особенно 
в браке с таким больным и раздражительный человеком, каким часто 
вследствие своей болезни, бывал Федор Михайлович. К  тому ж е она 
тогда слишком интересовалась борьбой политических партий, чтобы уделять 
много внимания семье. С годами она и з м е н и л а с ь ,  и я помню ее пре­
красною женой и нежною матерью». (А Г, 56.)
И юн я 3. Квитанция государственного казначейства о полу­
чении с Д -го  7 руб. «на высылку ему заграничного паспорта» 
в Старую Руссу. (ИНЛ.)
И ю н я  5 , 21 , 22, 28  и 31. Письма В. Ф. Пуцыковича. (ИНЛ; 
«Русск. гражданин», 1879, V.)
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II ю н я 6. Письмо А. А. Шапиро. (Л Б .)
II ю н я 9. Отправка Д-им из Старой Р у с с ы  окончания 5-й книги 
«1’го и contra» для июньской книжки «Русского вестника». 
(«Былое», XV, 104.)
И ю н я  II.  Письмо из 'Старой Руссы Н. А. Любимову об 
отправленной • рукописи «Братьев Карамазовых» («Былое», XV, 
1 0 4 — 105) и В. Ф. Пуцыковичу. («Берлинский листок», 1903, 
Л® 1.)
И ю н я  9 — 14. Международный литературный конгресс во 
время своей сессии в Лондоне выбирает единогласно Д-го членом 
почетного комитета Международной литературной ассоциации. 
Почетным президентом ассоциации состоял Виктор Гюго. (Изве­
щение от 3 июля 1879 г.)
От России чдеиаии Международной ассоциации состояли в 1879 г. 
Толстой, Тургенев и Достоевский.
И ю н я  15. Письмо к Е. А. Штакеншнейдер из Старой Руссы : 
работа над романом; проект поездки летом в Эмс> впечатления 
от чтения газет (преступление Ландсберга); отзыв о критике 
Евг. Маркове. («Русское слово», 28  декабря 1911 г.)
И ю н я  19. Письмо Д-го к жене из Старой Руссы. («Письм • 
к жене», 131.)
И ю н я  20. Письмо А. Г. Достоевской к мужу из Петербурга. (. 1Б.)
И ю н я 29. Письмо К. П. Победоносцева. (ЛБ.)
Н а ч а л о  и юл я .  Достоевскому «безотлагательно прописано 
съезш ть в Эмс на 6 недель лечения». Хлопоты из Старой Руссы  
о паспорте. («Былое», XV , 10G.)
И ю л я 2. Письмо С. Е . Гурович. (ЛБ.)
И ю л я  2, 9 , 19, 26, 29. Письма В. Ф. Пуцыковича. (ИНЛ.)
И ю л я  3. Извещение Международной литературной ассо­
циации под почетным председательством Виктора Гюго о едино­
гласном избрании Д-го членом почетного комитета ассоциации. 
(Извещение президентов ассоциации.) (ЛБ.)
И ю л я  8. Письмо из Старой Руссы Н. А. Любимову о пред­
стоящей поездке в Эм с1 откуда Д-ий обязуется выслать продолже­
ние «Братьев Карамазовых»; предложение закончить печатание 
романа в «Русском вестнике» в будущем 1880 г :  «Смотрю 
на это сочинение мое строже, чем на все прежние, ’ хочу, 
чтобы закончилось хорошо, а в нем есть мысль, которую 
хотелось провести как можно яснее». («Былое», XV , 106— 108.)
И ю л я  11. Письмо из Старой Руссы к А. 11. Философовой: об 
ухудшении здоровья и тяжелом душевном настроении; о детях 
и благотворности их влияния на жизнь и людей. («Сборник 
памяти А. П. Философовой», И, 177— 179.)
И ю л я  12. Письмо П. Е. Кехрибарджи. (Л Б.)
И ю л я  17. Письмо X. К. Максимова. (ИНЛ.)
И ю л я  18. Д-ий уезжает из Старой Руссы. (АГ, 243 .)
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И ю л я  19.  Д-ий приехал в Петербург. Остановился н Знамен­
с к о й  гостинице. Визировал паспорт. Заходил к Победоносцеву, 
но не застал дома. («Письма к жене», 132.)
Письмо А. Г. Достоевской к мужу из Старой Руссы с припис­
кой дочери Любы. (Л Б .)
Письмо к жене из Петербурга о приездеЛ «Письма к жене», 132.)
И ю л я  20. Письмо Н. А. Любимова. (ЛБ.)
Отъезд за границу, для лечения в Э*1Се-
«Когда куда уезжал, то последнюю ночь был очень занят, именно раз­
бирал бумаги, откладывал их в разные пачки, которые надписывал 
«текущие», «неважные» и т. д., и очень заботился о том, куда положить 
свою рукопись; вообще ж е успокаивался лишь тогда, когда укладывал 
следующее: ночная и дневная рубашка, чулки и платки, своп галстуки и 
перчатки, туфли, пепельницу, свои портсигары (в них ножницы и ножик), 
щетку, газеты . А в нижнем этаж е всегда укладывал свои папиросы 
в жестяном ящ ике, свой эмсский стакан и разные мелочи, подарки, 
которые привозил нам из-за границы». (Записные тетради А Г.)
И ю л я  22/а  и г у  с т а  3. В 7 часов у гра Д-ий приехал в Берлин. 
(«Письма к жене», 133.)
Письмо к жене из Берлина: о приезде и о дороге; по при­
езде в Эмс думает писать «Братьев Карамазовых». («Письма 
к жене», 133.)
И ю л я  2 2 — 23. Д-ий в Берлине виделся с В. Ф. Пуцыковичем. 
Езш л с ним в «Аквариум», в «Музеум», в «Тиргартен»; бесе­
довал с ним о праве прусского короля совершать богослужения 
и об аналогичных притязаниях Павла I. (В. Ф. П у ц ы к о -  
в и ч ,  «Воспоминания о Ф. М. Д-ом»— «Московские ведомости», 
1910, №  130. 9 июня.)
Во время встречи с В. Ф. Пуцыковичем летом 1 8 7 9  г. к 
Берлине Д-ий сообщает ему свои мысли по поводу «Великого 
инквизитора». (НВ, 1902 , №  9292 .)
И ю л я  24. Петербургская судебная палата налагает запреще­
ние на имение наследников А. Ф. Куманвной в Рязанской 
губернии в обеспечение взыскания с них долга А. М. Шевя- 
ковой (см. 5 февраля 1879 г.). («Сенатские объявления о запре­
щениях на недвижимые имения», 1879, №  63 .)
И ю л я  24/а в г т с т а  5. Д-ий приехал в Эмс. На почте получил 
письмо от жены и ответил ей. После 4 часов пошел к д-ру 
Орту, который нашел у Д-го эмфизему. («Письма к жене», 134.)
Письмо Д-го к жене из Эмса: °  денежных делах. («Письма 
к жене», 134.)
Письмо А. Г. Достоевской к млжу с припиской дочери 
Любы. (ЛБ.)
И ю л я  2 5 / а в г у с т а  6. Д-ий переехал в другую гостиницу. 
(«Письма к жене», 135.)
Письмо Д-го к жене из Змса: о результате посещения д-ра 
Орта и о распорядке своего дня. («Письма к жене», 135.)
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Письмо Достоевского к Н. А. Любимову. («Былое», 1920 , X V  
108.)
И ю л я  27. Письмо А. Г. Достоевской к мужу с запиской 
Любы. (ЛБ.)
И ю л я  2 8 / а в г у с т а  9. Д-ий был у д-ра Орта в 8 часов утра. 
(«Письма к жене», 136.)
Письмо из Эмса К. П. Победоносцеву: жалобы на «дух спеку­
лятивного реализма, проникающий Германию»; о работе над 
«Братьями Карамазовыми». (КА, II, 2 4 4 — 245 .)
Письмо к жене из Эмса: Д-ий жалуется на свое плохое
состояние, на погоду, на эмсскую публику. («Письма к жене», 
136.)
Письмо к редактору «Русского гражданина» в Берлине
В. Ф. Пуцыковичу (ответ на приглашение участвовать в 
журнале). («Русский гражданин») Берлин, 1879, V, 4 —  5,
от 31 июля.)
И ю л я  2 9 / а в г у с т а  10. Получил письмо жены от 24 июля. 
(«Письма к жене», 137.)
И ю л я  3 0 / а в г у с т а  11. Письмо Д-го жене из Эмса: работать 
может только два часа в сутки. («Письма к жене», 137.)
Письмо от жены с запиской дочери Любы. (Л Б.)
Л е т о .  Во время пребывания Д-го в Эмсе А. Г. Достоевская 
с детьми ездила в Рязанскую губернию, в имение А. Ф. Кума- 
ниной, куда съехались главные сонаследники для раздела земли. 
А. Г. выбрала 200  десятин строевого леса и 100 десятин поле­
вой земли. («Письма к жене», стр. 346.)
А в г у с т а  1/13.  Получил письмо от жены. («Письма к жене», 
138.).
А в г у с т а  1/13,  1 0 /2 2 , 15 /27 , 21 а в г у с т а / 2  с е н т я б р я .  
Четыре письма В. Ф. Пуцыковича. (ИНЛ.)
Письмо к жене из Эмса: чувствует себя плохо; судорожный 
кашель; пишется хорошо. («Письма к жене», 138 .) ^
А в г у с т а  3. Письмо Н. А. Любимова. (ИНЛ.)
А в г у с т а  4/ 16.  Счет берлинских портных Heider et Jeau -  
Jacques за пальто на вате и на шелку. (ИНЛ.)
Получил письмо жены от 30  июля. («Письма к жене», 139).
Письмо к ж ене: жалобы на Э мс- («Письма к ж ен е», 139).
Письмо К. П. Победоносцева. (ЛБ.)
А в г у с т а  5. Письмо от жены. (ЛБ.)
А в г у с т а  6. Смерть Эмилии ФеДороины Достоевской (вдовы 
Михаила Д-го). (АГ, 244 .)
А в г у с т а  7 / 1 9 .11ол>чил письмо от жены. («Письма к жене», 140.)
Письмо Д-го к дочери Любови и сыну Федору. (ИНЛ.)
Д-ий высылает из ЭМ(,а в редакцию «Русского вестника» всю 
6-ю книгу «Братьев Карамазовых» («Былое», XV , 109); в руко­
писи 53 полулистка. («Письма к жене», 140.)
Письмо к Н. А. Любимову при посылке 6-й книги «Братьев
Карамазовых». («Былое», XV , 109.)
Письмо Д-го к жене из Эмса с подробным расчетом расходов. 
(«Письма к жене», 140.)
А в г у с т а  8. Письмо А. Г. Достоевской к мужу с припиской 
дочери. (Л Б.)
Письмо Н. А. Любимову: «смотрю на эту к н и г у  ш е с т у ю ,  
как на кульминационную точку романа...» («Былое», XV , 111—  
112.)
А в г у с т а  9. Письмо К. П. Победоносцеву. (КА, 1922 , II, 
2 4 4 - 2 4 5 . )
А в г у с т а  10/22 . Письмо к жене из Э м са- («Письма 
к ж ене», 141.)
А в г у с т а  11. Письмо от жены. (ЛБ.)
А в г у с т а  12/24 . Письмо из Э мса К. П. Победоносцеву: 
о желании продолжать «Дневник писателя»; о работе над «Братьями 
Карамазовыми». (КА, 11, 2 4 5 — 247.)
А в г у с т а  13/25 . Получил письмо жены от 8 августа. Был 
у д-ра Орта. («Письма к жене», 142.)
Письмо к жене из Эмса: о смерти Эмилии Федоровны; 
о необходимости оставить детям имение;об окончании аБратьев 
Карамазовых». (А Г, 243, 244 ; «Письма к жене», 142.)
А в г у с т а  14 /26 . Письмо к жене из Эмса с  просьбой не­
медленно прислать 100  руб. («Письма к жене», 143.)
Письмо А. Г. Достоевской мужу с приложением афиши дет­
ского спектакля, в котором участвовали дети Д-го. (Л Б.)
А в г у с т а  16/28 . Получил письмо от жены. («Письма 
к жене», 144.)
Письмо к жене из Э мса: «помешался» на мысли купить
для детей имение. («Письма к жене», 144.)
Письмо К. П. Победоносцева в ответ на письмо Д-го из Эм са, 
в котором он говорит о скорой смерти. (ЛБ.)
А в г у с т а  17. Письмо от жены. (ЛБ.)
А в г у с т а  18. Письмо А. Г . Достоевской к мужу из Рязани 
с припиской дочери. (ЛБ.)
А в г у с т а  1 9 / с е н т я б р я  1. Письмо к жене из Э мса: Д-ий 
беспокоится по поводу ее поездки в Рязанскую губернию с 
детьми. («Письма к жене», 145.)
Письмо А. Г. Достоевской мужу из Спаса-Клепиков, в 12 вер­
стах от имения. (Л Б.)
Письмо К. П. Победоносцева. (ЛБ.)
А в г у с т а  2 4 / с е н т я б р я  6 . Письмо к жене из Эмса с выра­
жением беспокойства по поводу ее поездки в Рязанскую губер­
нию. («Письма к жене», 146.)
А в г у с т а  24. Письмо к К. П. Победоносцеву. (КА, 1922г 
II, 2 4 5 — 247.)
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А в г у с т а  2 7 / с е н т я б р я  9. Письмо к жене о предстоящем 
отъезде. («Письма к жене», 147 . )
С е н т я б р ь  ( н а ч а л о ) .  Д-ий возвращается из-за границы 
в Старую Руссу. (Письмо к Н. А. Любимову от 8 сентября; 
«Былое». XV.)
Возвращение из Старой Руссы в Петербург. (А Г, 246.)
С е н т я б р я  2, 6 , 16 и 22. Письма В. Ф. Иуцыковича. (ИНЛ.)
С е н т я б р я  6. Д-ий приступает к продолжению работы над 
«Братьями Карамазовыми» (для сентябрьской книжки «Русского 
вестника»), («Былое», X V , 110.)
С е н т я б р я  8. Письмо к Н. А. Любимову о возможности за­
поздания с предстоящей частью романа (не раньше 1 5 — 20  сен­
тября): «Предстоит закончить сцену из капитальнейших в целом 
романе, и хочется сделать сколь возможно лучше». («Былое», 
XV , 1 1 0 — 111.)
С е н т я б р я  13. Припадок, прерывающий на два дня работу 
Д-го. («Былое», XV, 111;  «Письма к жене», 365.)
С е н т я б р я  16. Д-ий высылает в редакцию «Русского 
вестника» 7-ю книгу «Братьев Карамазовых». («Былое», 1920 , 
XV , 111— 112.)
Письмо к Н. А. Любимову при посылке 7-й книги «Братьев 
Карамазовых»: «Последняя гл ав а ... «Кана Галилейская»— самая 
существенная во всей книге, а может быть, и в романе...» 
( ,  Былое», XV, 111— 112.)
С е н т я б р я  25. Утверждение Спб. судебной палатой решения 
Спб. окружного суда о взыскании с Д-го в пользу А. М. Ш евя- 
ковой 435  руб. 15 коп. (ИНЛ.)
О к т я б р я  8. Письмо Д-го к Н. А. Любимову: об опоздании 
с  материалом к октябрьской книжке «1’усского вестника». («Бы ­
лое», XV , 112,)
О к т я б р я  11.  Письмо А. Щ еголева. (ИНЛ.)
О к т я б р я  13. Записка к брату Андрею Д-му. (А, 405 .)
О к т я б р ь  ( п о л о в и н а ) .  Графиня С. А. Толстая, вдова поэта, 
посылает Д-му через Вл. С. Соловьева фотографию «Сикстинской 
мадонны». А. Г. Достоевская решает передать подарок мужу 
в день его рождения. (АГ, 257.)
О к т я б р я  24. Письмо В. Ф. Пуцыковичу.
О к т я б р я  26. Письмо С. М. Лободы. (ЛБ.)
О к т я б р я  28. Письмо В. Ф. Пуцыковича. (ИНЛ.)
О к т я б р я  30. В день рождения Д-го жена передает ему вста­
вленную в раму фотографию «Сикстинской мадонны», прислан­
ную С. А. Толстой. (А Г, 257.)
О к т я б р я  31. Исполнительный лист на взыскание с Д-го 
435  руб. 15 коп. в пользу А. М. Шевяковой. (ИНЛ.)
Н о я б р я  1. Письмо В. Ф. Пуцыковича. (ИНЛ.)
Н о я б р я  5. Письмо Б. Полякова. (ИНЛ.)
288 ч а с т ь  vi.  последний период  (1871 — 1881) 1
Н о я б р я  15. Д-ий отсылает в редакцию «Русского вест­
ника» окончание 8-й книги «Братьев Карамазовых». («Былое» 
XV 113.)
Н о я б р я  16. П исьмо« к Н. А. Любимову: о 8-й книге
«Братьев Карамазовых», в которой «появилось вдруг много 
совсем новых лиц»; обещание прислать на декабрьский номер 
новую 9-ю книгу («Предварительное следствие»). (Там же.)
Н о я б р я  19. Письмо племянницы Н. А. Ивановой. (Болон­
к о й ,  2 1 1 . )
Н о я б р я  21. Письмо Т. П. Пассек к Д-му. (ЛБ.)
Н о я б р я  22 . Т. П. Пассек подносит Д-му свою книгу «Из даль­
них лет» с надписью. (ЛБ.)
Н о я б р я  25 . Письмо Н . Е. Глембоцкой (Волоцкой, 4 4 .)
Н о я б р я  29 .' Письмо к Д-му присяжного поверенного 13. В. 
Симарского-Быювца с предложением внести А. М. Шевяковой 
4 3 5  р. во избежание принудительных мер взыскания. (ИНЛ.)
Д е к а б р ь .  На литературном чтении в пользу студентов Спб. 
университета Д-ий читает главу из «Братьев Карамазовых» «Ве­
ликий инквизитор» и произносит перед чтением краткое всту­
пление к ней. (Л Б; см. «Дополнения».)
Д е к а б р я  2. Открытое письмо Д-го к издателю «Русского  
вестника» М. Н. Каткову, снимающее с редакции журнала от­
ветственность за перенос «Братьев Карамазовых» на следующий 
1880  год. (РВ, 1879 , X II, 9 0 7 — 908; см. также более полный 
текст письма в «Былом», XV , 1 1 4 — 115.)
Письмо датировано 2  декабря, но, судя по следующим письмам Н. А. 
Любимову, написано Д-им между 8 и 12 декабря. («Былое», X V , 115—116.).
Сообщение Славянского благотворительного общества. (ЛБ.)
Д е к а б р я  3 Письмо В. Ф. Пуцыковича. (ИНЛ.)
Д е к а б р я  6. Письмо к Николаю Д-му (ЛБ.)
Д е к а б р я  8. Письмо Н. А. Любимову. («Былое», XV, 115.)
Д е к а б р я  11. Письмо Т. П. Пассек к Д-му при посылке 
Отлета на журнал «Игрушечка». (ИНЛ.)
Д е к а б р я  12. Письмо Н. А. Любимову. («Былое», XV , 117.)
Д е к а б р я  15. Д-ий вносит присяжному поверенному В. В. Са- 
марскому-Быховцу 435  руб. 15 коп. для передачи его довери­
тельнице А. М. Шевяковой. (ИНЛ.)
Д е к а б р я  16. Литературное утро в пользу нуждающихся 
учеников Ларинской гимназии в зале Благородного собрания. 
(У , 314; АГ, 246 .)
Д е к а б р я  17. Письмо В. В. Самойлову: благодарность за 
письмо; свидетельство о влиянии игры Самойлова на Д-го в его 
юности. (П, 339.)
Сообщение Славянского благотворительного общества. (ИНЛ.)
Д е к а б р я  18. Письмо П. А. Исаева, в котором он благодарит 
за полученный им большой портрет Д-го. («Дост.», II, 418.)
1 9  Достоевский •
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2 9 0  ч а с т ь  vi. п о сл е д н и й  период ( 1 8 7 1 — 1 8 8 1 )
Д е к а б р я  21. Д-ий приходит к А. Н. Плещееву (Кузнечный 
переулок, дом Рота, во втором дворе) и, не застав его дома> 
передает его сыну конверт с деньгами (200  руб.) и запиской. 
(«Петербургский дневник театрала», f9 0 5 , №  1 5 — 1G.)
Д е к а б р я  22 . Письмо В. В. Лоренцу. (ИНЛ.)
Д е к а б р я  24. Письмо П. Рогова. (ЛБ.)
Письмо Славянского благотворительного общества. (ИНЛ.)
Д е к а б р я  26 . Письмо Ореста Миллера. (ИНЛ.)
Д е к а б р я  27,  5 ч а с о в  д ня .  Письмо В. В. Лоренцу. («Сви- 
ток», 1, 149.)
Д е к а б р я  30. Литературное утро с участием Д-го, читающего 
«Великого инквизитора» (У , 3 1 4 ; АГ, 247 .)
Сохранился экземпляр с заметками Д-го для чтения. (У , 8.)
Танцевальный вечер в залах Благородного собрания, органи­
зованный Комитетом общества для доставления средств Высшим 
женским курсам; почетный пригласительный билет Д му «с су­
пругой». (ИНЛ.)
Смерть А. У. Порецкого. (А Г, 303 .)
Д е к а б р я  31. Сообщение Славянского благотворительного 
общества. (ИНЛ.)
К 1 8 7 9 — 1880 г. относится карандашный рисунок Д-го, изобра­
жающий Федора Павловича Карамазова, подаренный одному из 
гостей Я .П . Полонского. (И. И. Л а п ш и н ,  «Эстетика Достоев­
ского», Берлин, 1923, стр. 11.)
«Рисунок вполне соответствовал иконографической характеристике 
Федора Павловича, которая дана в романе, и был сделан, как мне пока­
залось, довольно искусно». (И. И. Л а п ш и н ,  указ. соч.).
З и м о ю  1 8 7 9 /1 8 8 0  г. Д-ий бывает по субботам у Е. А. Ш та- 
кеншнейдер, где встречается с Майковым, Полонским, Страховым, 
Аверкиевым, Случевским, Бергом. В одну из суббог обычными 
участниками общества был разыгран «Каменный гость» (Дон- 
Ж уан —  Случевский, Лепорелло —  Аверкиев, мовах — Страхов). 
Д-ий привел на спектакль вдову Алексея Толстого и ее племян­
ницу Хитрово. После спектакля был прочитан в лицах «Ску­
пой рыцарь». Д-ий читал роль старою  барона. (В. М и к у л и ч, ,  
«Встречи с писателями», Л., 1929 , 1 3 9 — 148.)
В «Голосе» 1879 г. от 8 M a p i a ,  30 мая и 7 июня статьи 
о «Братьях Карамазовых», Д-ий упоминает о них в письмах 
к В. Ф. Пуцыковичу. («Голос», 1879, №  67, 148 и 156.)
В «Отечественных записках» 1879 г., кн. 11 и 12, в статьях 
М. Е. Салтыкова-Щедрина «Первое октября» и «Первое ноября—  
первое декабря» автор отвечает Достоевскому по поводу за­
явления его героини госпожи Хохлаковой о ее письме к писателю 
Щедрину (намеки на Д-го в словах статьи: «человек, стучащий 
мертвыми дланями в пустые перси», «изувер, мечтающий 
о кострах», и пр.). (Сообщ. В. Л. К о м а р о в и ч.)
Во 2-й половине 70-х  годов Достоевский встречается у С. В. 
Ковалевской и В. О. Ковалевского с их родственником худож­
ником П. А. Брюловым. («Начала», 1922 , II, 2 6 5 — 266 .)
К о н е ц  г о д а .  А. Г . Достоевская организует предприятие 
«Книжная торговля Ф. М. Достоевского» (исключительно для 
иногородних). (АГ, 250 .)
«Братья Карамазовы» — «Русский вестник» (до 9-й книги 
III части романа), I, 11, IV, V, VI, V III, IX , X , XI.
О к т я б р ь .  Второе издание «Дневника писателя» за 1876 год.
Н о я б р я  10. Пятое издание «Униженных и оскорбленных» 
в 2 4 0 0  экз-
1 8 8 0
Я н в а р я  1. Открытие книжной торговли Достоевского.
В газетах начала 1880  г («Московские ведомости», «Голос» 
и др.) были напечатаны объявления:
«С 1 января 1880 года открыта к н и ж н а я  т о р г о в л я  Ф.  М.  Д о ­
с т о е в с к о г о  (исключительно для иногородних) С.-Петербург, Кузнечный 
пер., дом № 5.
Иногородним покупателям вы сы лаю тся ксевозможные книги нерусском 
языке, учебники, учебные пособия. Принимав >ся подписка на все журналы 
и газеты . Иногородние иокуна'ели прилатают за перес ылку npi близи- 
тельно по 10 коп. с рубля. Учебные заведения пользую тся бесплатной 
пересылкой. Поручения исполняются н е м е д л е н н о .
Там же продаются следующие сочинения Ф. М. Достоевского: « У н и - 
я;енные и оскорбленные», пятое издание, 1880 г., один том (НО лист.), 
ц. 2  р. 50 к. Роман «Бесы », три тома, ц. 3 р. 50 к. Гоман «Записки из 
мертвого дома», один том, ц. 'I р., «Дневник писателя» за 1 8 .6  год, один 
сброш. том. ц. 2 р. 50 к., «Подросток», три тома ц. 3 р. 50 к
Гг. иногородние, выписываю щ ие от автора, за пересылку не платят».
З и м а .  Д-ий бывает у И. Н. Корнилова, у Е . А. Штакеншней­
дер, у К. II. Победоносцева, у гр. С. А. Толстой — вдовы поэта 
Алексея Толстого, у А. П. Философовой, гр. Е . Н. Гейден, 
Ю. Д. Засецкой. (А Г, 2 5 6 — 258.)
В архиве Д-го сохранилась визитная карточка Юлин Денисов­
ны Засецкой, рожденной Давыдовой (Н евский п р осп . № 8* ,  кв. 101), 
с надписью: «свободный вход в ночлежный приют во всякое время дня 
и ночи». Н а обороте: «Ф. М. Достоевскому от председательницы общества 
Н[очлежных] П[риютов] ( ИНЛ)
Я н в а р ь  ( н а ч а л о ) .  Письмо к Д-му от комитета Общества 
вспомоществования студентам Спб. университета за подписью 
И. Семенова с благодарностью за выступление на литературном 
утре 30  декабря. (ЛБ.)
Я н в а р я  1. А. Г . Достоевская заболела острым катарром лег­
ких. (Письмо к А. Н. Сниткиной 31 января.)
Я н в а р я 2 . Д-ий жертвует в пользу русских библиотек в Бол­
гарии по нескольку экземпляров «Дневника писателя», «Записок 
из мертвого дома» и «Униженных и оскорбленных». (Л Б.)
«БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» ( 1 8 7 9 — 1 8 8 0 )  2 9 1
19*
Я н в а р я  3. Письмо В. П. Гаевскому. (ИНЛ.)
Я н в а р я  4. Письмо А. А. Киреева. (ЛБ.)
Я н в а р я  5. Сообщение комитета Общества вспомоществования 
студентам Спб. университета. (ЛБ.)
Я н в а р я  7 и 29. Сообщения Славянского благотворитель­
ного общества. (ИНЛ.)
Я н в а р я  8. Письмо Достоевского Н. А. Любимову: о 9-й книге 
«Братьев Карамазовых» («Предварительное следствие»); о двух­
месячной работе и отделке этой главы; о постоянных совеща- 5 
ниях с одним бывшим прокурором относительно обстоятельств 
следствия и пр. («Былое», X IV , 1 1 7 — 118.)
Я н в а р я  15. Письмо к слушательнице Высших женских 
курсов. (П, 340 .)
Счет Д-му петербургского портногоЕ. Ф. Шармера: «1 pantalon 
fantaisie 22» . (ИНЛ.)
17/29 я н в а р я .  Спор Достоевского с французским дипло­
матом и писателем Мельхиором де-Ногюэ (впоследствии автором 
известной книги «Русский роман»), (Е . М. D e V o g U e ,  «Journal 
Paris —  Saint-Petersbourg, 1 8 7 7 — 1883» , P ., 1932 , стр. 164.)
Достоевский заявил Вогюэ: «Мы обладаем гением всех наций и сверх 
того русским гением, вот почему мы можем вас нонять, но вы  не в со­
стоянии нас постигнуть». Н а Вогюэ Д-ий произвел впечатление «русского 
одержимого, считающего себя более глубоким, чем вся Европа, потому что 
он более смутен». (Там же.)
Я н в а р я  17. В «Варшавском дневнике» статья о детском 
воиросе, об истязании детей и «Обществе покровительства 
детям»,возмутившая Д-го. («Московский сборник»,под ред. С. И1 а- 
р а п о в а ,  1887, стр. 13.)
Я н в а р я  19. Письмо А. П. Философовой. (ЛБ.)
Я н в а р я  2 0  Д-ий отправляет в «Русский вестник» пять 
листов «Братьев Карамазовых». («Московский сборник», 12.)
Я н в а р я  21 . Встреча с Б. Маркевичем; чтение «Варшавского 
дневника» от 17 января и возмущение статьей о детском вопросе. 
(«Московский сборник», под ред. С. Ш а р а п о в а ,  12 .) ,
Письмо к В. Ф. Пуцыковичу за границу: о журнальных делах 
и статье в «Варшавском дневнике». («Московский сборник», 
под ред. С. Ш а р а п о в а ,  1887, стр. 12.)
Я н в а р я  2 9 , 33/ 4 ч а с а  у т р а .  Записка к А. Г. Достоевской об 
отправке заказного письма II. А. Любимову. (ЛБ.)
Примечание А. Г . Достоевской: «Подобные записки Ф. М. часто оста­
влял на столе гостиной, не желая будить меня ночью, но имея необхо­
димость о чем-нибудь попросить».
Приглашение Достоевского П. И. Вейнбергом на чтение в Ко­
ломенскую гимназию на 20  февраля, в час с половиною. (Л Б .)
Я н в а р я  30. Письмо О. Ф. Миллера. (ЙНЛ.)
292 ЧАСТЬ VI. ПОСЛЕДНИЙ ПЕРИОД (1871 — 1881)
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Я н в а р я  31. Письмо к А. Н. Сниткиной о здоровьи А. Г . 
Достоевской. (ЛБ.)
Ф е в р а л я  1. Письмо Н. А. Любимова, (Л Б.)
Письмо П. И. Вейнберга: приготовление книг для чтения 
Д-го в Коломенской гимназии. (ЛБ.)
Письма Н. А. Любимова (ЛБ.) и 11. А. Ивановом (Волоц- 
кой, 211).
Ф е в р а л я  2. Письма П. А. Висковатова и П. И. Вейнберга. (ЛБ.)
Ф е в р а л я  3. В общем собрании Славянского благотвори­
тельного общества Д-ий по баллотировке избран товарищем 
председателя общества. («Первые пятнадцать лет существования 
Спб. Славянского благотворительного общества», Спб., 1883; 
«Былое», XV , 119.)
Ф е в р а л я  5. Сообщение Славянского благотворительного 
общества Достоевскому. (ИНЛ.)
Ф е в р а л я  7. Письмо Я . П. Полонского. (РП, 78 — 81 .)
Ф е в р а л я  9. Припадок у Д-го. («Письма к жене», 361.)
Ф е в р а л я  10. Письмо В. Ф. Пуцыковича. (ИНЛ.)
Ф е в р а л я  12. Назначение графа М. Т. Лорис-Меликова началь­
ником особой верховной распорядительной комиссии. Достоев­
ский приветствовал «диктатуру» и опасался за судьбу Лориса 
(см. под 20 /II).
Ф е в р а л я  14. В торжественном заседании Славянского бла­
готворительного общества Д-ий читает написанный нм проект 
адреса государю по случаю 25-летия царствования. (Л Б .)
Примечание А. Г. Достоевской: «Этот адрес, исправленный по указа­
ниям министра внутренних дел Л. С. Макова, был представлен госу­
дарю императору А 1ександру II 19 февраля 1880 г. По словам министра, 
государь по прочтенпи адреса «соизволил» выразиться, что он никогда 
не подозревал Славянское благотворительное общество в солидарности 
с нигилистами».
Ф е в р а л я  17/29 . Письмо В. Ф. Пуцыковича. (ЛБ.)
Ф е в р а л я  1 5 — м а я  11. Дело канцелярии Министерства вну­
тренних дел по ходатайству отставного подпоручика Федора Д-го 
об освобождении его от надзора полиции (опись делам канце­
лярии Мин-ва вн. дел за 1880  г., сообщил Ю. Г. Оксман).
В описи делам против заголовка дела о Д-ом значится: «по собранным 
сведениям оказалось, что Ф. Достоевский был освобожден от полицейского 
надзора еще в 1S75 г. по соглашению о том управляющего Мин. в. д. 
с главн. нач. I I I  Отделен, с. е. и. в. канд., о чем ему было объявлено 
на поданную им в 18X0 г. докладную записку». (Опись делам канд. Мин. B it .  
дел, подлежащих уничтожению, "28 апреля 1898 г. Л. 72; сообщил Ю. Г. 
Оксман.) Эт0 официальное «сведение» неправильно. См. 10/111 1879 г.
Ф е в р а л я  19. В день 25-летия царствования Александра II 
Суворин посещает Достоевского и проводит у него два часа; 
Д-ий необыкновенно весел и верит в перемену к лучшему. («По­
лярная звезда», 1881, 11, 143.)
Ф е в р а л я  20 . Покушение И. О. Млодецкого на жнзнь Ло- 
рис-Меликова. Событие это смутило Д-го, и он боялся пе­
ремены правительственного курса. («Полярная звезда», 1888  
11, 143).
У Д-го припадок. Посещение его Сувориным. Разговор о 
взрыве в Зимнем дворце. Вопрос Д-го о праве «предупреждать» 
покушения на жизнь царя своевременным сообщением о го ­
товящемся преступлении. О будущем романе, в котором Алеша 
Карамазов выступит революционером. (А. С. С у в о р и н ,  «Днев­
ник», 1 5 — 16 .)
По просьбе П. И. Вейнберга Д-ий читал в Коломенской жен­
ской гимназии. (А Г, 254 .)
Ф е в р а л я  2 5 . Записка Конст. Романова (К. Р .). (ЛБ.)
Ф е в р а л ь .  Приглашение Д-го П. И. Вейнбергом к участию  
в литературно-музыкальном вечере в пользу детского отделения 
Дома милосердия на 2-й неделе поста. (ЛБ.)
М а р т а  2. Письмо В. Ф. Пуцыковича. (И Н Л .).
М а р т а  6 /1 8 . Д-ий у С. А. Толстой, где он встречается с Б ах­
метьевым, Маркевичем, Вогюэ. (Е . М. V o g i i e ,  «Journal Paris—  
Saint-Petersbourg, 18 7 7 — 1883», P ., 1932 , стр. 187.)
М а р т а  7. Письмо Н. А. Любимова. (ИНЛ.)
М а р т а  10. Письмо инспектора Педагогических курсов И. Ф. 
Рашевского с извещением, что литературный вечер в п о л ьз у  
Дома милосердия переносится с 13 на 20  марта. (ЛБ.)
М а р т а  12. Приглашение Д-го на концерт с участием 
А. Г. Рубинштейна 15 марта, в 2 часа дня, к Ю. Ф. Абаза. 
(ЛБ.)
Письмо Г. К. Репинского. (ЛБ.)
М а р т а  14. Припадок у Д-го. («Письма к жене», стр. 265.)
М а р т  ( н а ч а л о ) .  Письмо П. И. Вейнберга по поводу вы­
ступления Д-го в вечере Дома милосердия 13 марта. (ЛБ.)
М а р т а  17. Письмо Г. К. Репинского. (ЛБ.)
М а р т а  19. Письмо В. П. Гаевского с предложением принять 
участие в вечерах Литературного фонда 30 марта и 21 апре­
ля. (Л Б.)
М а р т а  20. Литературно-музыкальный вечер в пользу отде­
ления несовершеннолетних Дома милосердия в зале Городской 
думы. Д-ий читает отрывок из «Братьев Карамазовых» (беседа 
Зосимы с бабами). («Берег», 1880, №  7; У, 314; АГ, 253 .)
М а р т а  21 . Письмо В. П. Гаевскому. (И Н Л )
Литературно-музыкальный вечер в пользу слушательниц 
Педагогических курсов в зале Благородного собрания. Д-ий 
читает «Сон Раскольникова о загнанной лошади». (У , 314 ; 
АГ, 2 5 4 .)
М а р т а  22 . Письма В. П. Гаевского (ЛБ) и Л . . Пыхаче- 
вой. (ИНЛ.)
294  ч а с т ь  vi. п о следни й п е р и о д  (1 8 7 1 — 1881)
М а р т а  26 . Благодарность Д-му за выступление в вечере 
2 0  марта от имени Евгении Максимилиановны принцессы Оль­
денбургской за подписью гр. А. Толстой. (ЛБ.)
М а р т. Поверенный Достоевского Б. Поляков дает передо­
верие Шеру на продажу части леса в Рязанском именин на сруб 
и отдает распоряжение о вводе Д-го во владение наследственной 
частью имения. (Письмо Б. Полякова от 27 /III 1880  г.) (ИНЛ.)
Письма Е . Ф. Юнге к Д-му (Воспоминания Е. Ф. Ю нге, 1843—- 
1863 , стр. IX — X II) и П. И. Вейнберга. (ЛБ.)
М а р т а  27 . Письмо Б. Полякова. (ЛБ.)
М а р т а  28. Литературный вечер в пользу О б щ е с т в а  для 
пособия нуждающимся литераторам и ученым в зале Благород­
ного собрания. Д-пй читает «разговор Раскольникова с Мар- 
меладовым в трактире». Ему подносят два лавровых венка. («Б е­
рег», 1880, №  14; У , 3 1 4 ; А Г, 254.)
Литературный вечер в пользу Спб. Славянского благотво­
рительного общества. (НВ, 1880, №  1496.)
М а р т а  30. Письма О. Ф. Миллера (ЛБ.) и Э- Рихтера. (ИНЛ.)
А п р е л ь .  В «Вестнике Европы» появилась статья П. В. Аннен­
кова «Замечательное десятилетие», в которой говорилось об 
исключительном самомнении Д-го (требование напечатать «Бедных 
людей» с каймой по сторонам страниц). (BE, 1880, IV.)
«Когда решено было напечатать «Бедные люди» в альманахе Н е­
красова «Петербургский сборник», автор совершенно спокойно и как 
условие, следующее ему по праву, потребовал, чтобы его роман был от­
мечен от всех других статей книги особенным типографским знаком на­
пример, каймой. Роман и был действительно обведен почетной каймой 
в альманахе». (B E, 1480, IV, 4 7 9 .)
А п р е л я  4. Письмо А. И. Иванова. (ИНЛ.)
А п р е л я  5. Письмо С. А. Юрьева с просьбой предоставить 
«Русской мысли» статью Д-го о Пушкине. (Л Б.)
А п р е л я  6. Защита Вл. С. Соловьевым докторской диссертации 
«Критика отвлеченных начал». На диспуте присутствовал Д-ий. 
(Письма, 11 апреля 1880.) ,
А п р е л я  9. Письмо Н. А. Любимову: просьба выслать кор­
ректуру апрельского оттиска в двух экземплярах в виду пред­
стоящ его публичного чтения; тревога Д-го по поводу некоторых 
бытовых неточностей романа. («Былое», Х У , 1 1 8 — 119).
Письмо С. А. Юрьеву с ответом на предложение дать в май­
скую книжку «Русской мысли» статью о Пушкине. (Сборник 
«В память С. А. Юрьева», М., 1890, стр. 280 .)
А п р е л я  9 /21 . Письмо Э- Рихтер из Лондона к Д-му. (ИНЛ.)
А п р е л я  11.  Д-ий уплачивает кредитору А. Н. Плещеева 
А. Ф. Шелю 50 рублей. (ЛБ.)
Иечером Д-ий встречается с Анной Николаевной Эн>ельгардт. 
(См. письмо А. Н. Э нгельгардт от 12/IV  1880 .)
« Б Р А Т Ь Я  КАРАМ АЗОВЫ » ( 1 8 8 0 )  2 9 5
2 9 6  ч а с т ь  v i .  п о следни й период ( 1 8 7 1 — 1 8 8 1 )
Письмо В. Ф. Пуцыковича к Д-му из Берлина. (ИНЛ.)
Письмо Д-го к Е. Ф. Юнге о характере своей литератур­
ной работы; об искусстве; о душевном раздвоении. (П, 341 ; 
Е. Ф. Ю н г е ,  «Воспоминания», стр X II— XV.)
А п р е л я  12. Письмо Н. А. Любимова. (ЛБ.)
Письмо А. Н. Энгельгардт к Д-му при посылке ему фельетона 
А. С. Суворина (о «кайме» вокруг «Бедных людей»). (ЛБ.)
А п р е л я  13. Письмо Н. А. Любимову: о необходимости на­
кинуть Коле Красоткину один год. («Былое», XV, 120 .)
Письмо Н. Хандрикова к Д-му. (ИНЛ.)
А п р е л я  14. Д-ий утвержден в должности товарища председа­
теля Славянского благотворительного общества. («Первые пят­
надцать лет существования Славянского благотворительного 
общества». СПб., 1883 ; «Былое», XV , 119.)
А п р е л я  19. Письмо Н А. Любимову о невозможности 
сдать очередной материал «Братьев Карамазовых» в майскую 
книжку «Р ус кого вестника» («Былое», XV, 121.)
А п р е л я  20. Письмо В. П. Мещерского. (Л Б.)
А п р е л я  21. Письмо Николаю Д-му: сожаление, что Ф. М. не 
виделся с братом около года; план куда-нибудь ехать после 
праздника; жалобы на здоровье и на «суету»- (Л Б.)
А п р е л я  22 . Записка Конст. Романова. (ЛБ.)
А п р е  ля 25. Письмо Е. Ф. Юнге. (ЛПБ.)
А п р е л я  27. Д-ий выступает на литературном вечере и пользу 
Славянского благотворительного общества с чтением отрывка 
из последней части «Братьев Карамазовых» (книга «Мальчики»): 
«Эффект, без преувеличения и похвальбы могу сказать, был 
чрезвычайно сильный». (Письмо Н. А. Любимову 29 апреля 
1880 г.; «Былое», XV, 121 и сл.; А л е к с а н д р о в  —  PC, 1892 .)
А п р е л я  28 . Сообщение Славянского благотворительного 
общества Д-му. (ИНЛ.)
А п р е л я  29 . Письмо Н. А. Любимову («Былое», XV, 121.)
Узнав от К. II. Победоносцева, что М. Н Катков в Петербурге, 
Д -ий идет обедать к В. П. Мещерскому, рассчитывая встретиться 
с Катковым, но уже не застает его в Петербурге. («Бы лое», 
1920, XV, 121 .)
А п р е л ь  —  ма й.  Приглашение Достоевского на предстояще» 
открытие памятника Пушкину. (ИНЛ.) \
М а я  1. Письмо А. С. Суворина при посылке Д-му книжки 
«Вестника Европы» с полемикой по поводу вопроса о самомнении 
молодого Достоевского, якобы потребовавшего выделения в сбор­
нике Некрасова «Бедных людей» особою каймою. (ЛБ.)
Письмо к Д-му от С. А. Юрьева с приглашением на Пушкин­
ские торжества. (ЛБ.)
М а я  2. В «Новом времени» заметка в отделе «Среди газет- 
и журналов»:
« Б Р А Т Ь Я  КА РАМ АЗО ВЫ » ( 1 8 8 0 )
«Неприятно было встретиться с мелочною сплетнею, которую распро­
страняет г. Стасюлевич о г. Достоевском по поводу сочиненного г. Аннен­
ковым анекдота о «кайме». Поддерживать эту  глупую сплетню, сочинен­
ную каким нибудь досужим журналистом чуть не полвека назад, ипритом 
поддерживать так серьезно и важно, как это делает почтенная редакция 
«Вестника Европы »,— право, это недостойное дело. Со стороны г. Аннен­
кова не хорошо уж е было то, что он, подобрав где-то сплетню, ввел ее 
в свои воспоминания, но со стороны г. Стасюлевпча совсем уж е дурно, 
что он различными лживыми изворотами старается утвердить достовер­
ность явного журнальпого вздора». (НИ, 1880, JMs 1499.)
Приглашение Д-го от Общества любителей российской словес­
ности принять участие в пушкинских празднествах «своии 
словом». (ЛБ.)
Письмо Николаю Д-му. (Л Б.)
М а я  3. Новая заметка «К истории о кайме, сочиненном 
г. Анненковым и поддерживаемой г. Стасюлевичем», в отделе 
«Наброски и мелочи». (НВ, 1880 , №  1500.)
Письмо С. А. Юрьева. (ЛБ.)
М ая  4. На общем собрании членов Славянского благотвори­
тельного общества председатель Бестужев-Рюмин предлагает* 
выбрать Д-го депутатом от общества на открытие памятника 
Пушкину в Москве. Предложение принимается. (Письмо С. А. 
Юрьеву 5 мая 1880  г.)
Пригласительная записка Д-му от Константина Романова. (ЛБ.)
Записка сохранилась без обозначения года. Датируем 1880 г., так кик 
за годы знакомства Д-го с Константином Романовым 4 мая падало на 
воскресенье в этом именно году.
М ая  5. Письмо С. А. Юрьеву в Москву о предстоящем пуш­
кинском празднике. (Сб. «В память С. А. Юрьева». М., 1890, 
2 8 0 — 282 .)
Счет Д-му петербургского портного К. Гейнце за пальто 
английского кашемира на шелку (60  руб.). (ИНЛ.)
М а я 6. Письмо II. А. Любимова. (Л Б.)
М а я 7. Письмо С. А. Юрьева; благодарность за согласие 
участвовать в пушкинских празднествах. (ЛБ.)
М ай  (предположительно 1880  г.). Записка Д-го к Н. А. Люби­
мову (или М. Н. Каткову) пи визитной карточке. («Былое», 
X V , 125 .)
М ай  ( в т о р а я  п о л о  в и н а ) .  Переезд из Петербурга на лето 
в Старую Руссу.
Из письма к С. А. Ю рьеву от 5 мая видно, что Д-ий предполагал вы ­
ехать в Старую Руссу 7  мая; об этом и у А Г , 259; из письма же к Ь. Ф. 
П уцыковичу от 19 июля явствует, что он приехал туда только к 20 мая.
М а я  11. Письмо Н. А. Любимову. («Былое», 1920, XV, 125.)
Славянское благотворительное общество делегирует депута­
тами от Общества в Москву на открытие памятника Пушкину 
Ф. М. Достоевского и лично знавшего Пушкина И. Ф. Золо­
тарева. (Б, 304.)
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М а я  12. Письмо А. С. Суворина о порядке поездки деле­
гатов в Москву: «Довольны ли вы тем, что написал Курении 
о «кайме», или вы желали бы, чтоб объявить от вашего имени, 
что это ложь?» (Л Б.)
Письмо О. И. Геркек  Д-му. (ИНЛ.)
М а я 14. Письмо А. С. Суворину: о поездке в Москву; 
•о сообщении П. В. Анненкова относительно якобы требования 
Д-го обвести «Бедные люди» в Петербургском сборнике каймою. 
( Письма русских писателей к А. С. Суворину». Л., 1927, 
стр. 50.)
«Н асчет глупенькой «каймы» не знаю, что вам и сказать. Словами 
в " Новом времени» (о кайме) я, конечно, доволен. Если сам что-нибудь на­
пишу, то когда-нибудь потом, когда начну мои «Литературные воспоми­
нания» (а их начну непременно)».
М а я  16. Новая заметка А. С. Суворина в «Новом времени» 
по поводу статьи П. В. Анненкова «Замечательное десятилетие». 
(А Г, 260 .)
М а я  17. В «Новом времени» в отделе «Наброски и мелочи» 
помещена заметка от имени Достоевского.
«Ф. М. Достоевский, находясь в Старой Руссе, где он лечится, 
просит нас заявить от его имени, что «ничего подобного тому, что 
рассказано в «Вестнике Европы» П. В. Анненковым насчет «каймы», 
не было и не могло быть, что он никогда не получал стихотворения, 
якобы сочиненного Некрасовым н Панаевым насчет этой же каймы». 
■ Н В , 1 8 8 0 , №  1 5 1 5 .)
Письмо В. Ф. Пуцыковича. (ИНЛ.)
Ма й .  В «Вестнике Европы» помещена редакционная статья 
"по поводу «Воспоминаний» П. 15. Анненкова, в которой утвер­
ждение его о «кайме» признается в основном правильным 
с  единственным исправлением, что речь идет не о «Бедных 
людях», а о другом произведении г. Д остоевского— «Рассказ 
Присмылькова» или что-то в этом роде, предназначавшемся 
в задуманный Белинским сборник «Левиафан». (BE, 1880 , V, 
4 1 2 — 414.)
М ая  19. Письмо из Старой Руссы К. П. Победоносцеву: 
о предстоящей речи на открытии памятника Пушкину. (КА, 1922, 
I. 374 ; II, 2 4 7 — 248.)
М ая  22 . Д-ий уезжает в Москву на открытие памятника Пуш­
кину. (АГ, 260.)
Смерть Марии Александровны (жены Александра II) и пере­
несение пушкинского праздника с 26  мая на 6 июня.
Телеграмма К. П. Победоносцева Достоевскому из Петербурга 
в Старую Руссу об отмене пушкинского праздника. (Письмо 
А. Г. Достоевской 31 мая 1880 , ИНЛ.)
М а я  23 . 10 ч а со в  в еч ер а . Д-ий приезжает в Москву для 
участия в пушкинском празднике. Встреча его на вокзале 
С. А. Юрьевым, В. М. Лавровым, Н. Аксаковым, Барсовым
я другими сотрудниками «Русской мыслив. Д-ий останавли­
вается в Лоскутной гостинице. (КА, 376.)
М ая  2 3 — 24 ( н о ч ь ю ) .  Письмо к жене о приезде в Москву. 
(«Письма к жене», 148.)
М а я 24. Утром у Д-го были с визитом В. М. Лавров, Н. Аксаков 
к Зверев. В то же утро Д-ий отдавал им визиты. Был у С. А. 
Юрьева, Новиковой, М. Н. Каткова и Н. А. Любимова. От них 
за х о д и л  к книгопродавцам, к И. С. Аксакову и опять к Каткову 
и Любимову. Был у сестры В. М. Ивановой и с ней вместе 
у Е. И. Ивановой. («Письма к жене», 149.)
Приглашение на товарищеский обед за подписью В. Лаврова 
и Н. Аксакова. (ЛБ.)
Письмо А. Г. Достоевской к мужу. (ИНЛ.)
М а я  25 , у т р о м .  Письмо к жене. («Письма к жене», 149.)
Утром у Д го был И. С. Аксаков с просьбой остаться на от­
крытие памятника. После него приходил С. А. Юрьев. («Письма 
к  жене», 149.)
2 ч а с а  п о п о л у д н и .  Продолжение письма.
5 ч а с о в  в е ч е р а .  За Д-им заехали В. 31. Лавров и Н. Акса­
ков и отправились в «Эрмитаж» на обед в честь Д-го. Присутство­
вало 22 человека. Произнесено было 6 речей (С. А. Юрьев, оба 
Аксаковы, Н. Г. Рубинштейн и два профессора). Д-ий отвечал 
речью, которую свел на Пушкина. После обеда заезжал к Е. П. 
Ивановой и потом к В. М. Ивановой. («Письма к жене»,. 150.)
М а я 2 5 — 26. Письмо Д-го к жене из Москвы с описанием обеда 
в «Эрмитаже». («Письма к жене», 150.)
М а я  26. Д-ий узнал, что расходы по его пребыванию в Москве 
приняты на счет Городской думы. Обедал у С. А. Юрьева. Был 
на вечере у В. М. Лаврова. Вернулся домой в 4-м часу утра. 
(«Письма к жене», 151.)
Д-ий получает от московских книгопродавцев Соловьева, Киш- 
кина и Преснова около 170  руб. (КА, 383.)
Письмо Вл. С. Соловьева. (ЛБ.)
М а я  27 . Утром Д-го посещают Д. В. Григорович и С. А. Юрьев, 
чтобы уговорить его остаться на торжества.
3 ч а с а  дня.  Письмо к жене из Москвы: о решении 
остаться на пушкинские празднества: беспокоится, что не на­
пишет к сроку «Братьев Карамазовых». («Письма к жене», 
151.)
Получил письмо от жены.
Вечером был у М. Н. Каткова и у Е. П. Ивановой. Обедал 
в трактире, чтобы уменьшить счет в Лоскутной гостинице. 
(«Письма к жене» 152.)
.VI а я 2 7 — 28, 2 ч а с а  н о ч и .  Письмо к жене из Москвы 
о посещении М. Н. Каткова, о желании прнняться за «Братьев 
Карамазовых». («Письма к жене», 152.)
« Б Р А Т Ь Я  КА РАМАЗО ВЫ » ( 1 8 8 0 )  2 9 9
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М а я  28 . Прописка Д-го в Лоскутной гостинице в Москве, 
(Отметка на паспорте; ИНЛ.)
М а я  2 8 , 1 2  ч а с о в  дня.  К Д-му приезжает С. А. Юрьев с теле­
граммой об открытии памятника 4  июня. Посещение Д-го В. Mj 
И вавовою, П. А. Висковатовым, Д. В. Григоровичем. Обед 
в Московском трактире с Григоровичем. Встреча с Д. В. Авер­
киевым. Вечер у Е. П. Ивановой.
Письмо В. Ф. Цынкаловской к Д-му. (ИНЛ.)
М ая  2 8 — 2 9 , 2 ч а с а  н о ч и .  Письмо Д го к жене из Москвы: 
считает необходимым остаться на открытие в виду интересов 
своей партии; сообщает о встречах с различными лицами; на­
строение грустное, во с н е — кошмары. («Письма к жене», 153.)
М а я  29. Утром Д-го посещают Аверкиевы ц племянники Пуш­
кина (Павлищев и Пушкин). Д-ий делает визиты С. А. Юрьеву,
А. Н. Энгельгардт, Л. И. Поливанову. Днем у П. А. Висковатова. 
(«Письма к жене», 154.)
Письмо А. Г . Достоевской к мужу. (ИНЛ.)
Письмо П. Е. Чистякова. (ИНЛ.)
М а я  30. Утром заходил к Д-му И. С. Аксаков. Ви­
зит Д-го к Л. И. Поливанову. Осмотр пушкинской коллекции в 
поливановской гимназии. («Письма к жене», 154 .)
Письмо Д-го к жене пз Москвы. («Письма к жене», 154.)
Письмо А. Г . Достоевской к мужу из Старой Руссы. (ИНЛ.)
Ч а с  н о ч и  ( на  31 ма я ) .  Продолжение письма; о вечере3 0 'V; 
о предстоящих торжествах. («Письма к жене», 154 .)
М ая  31. Посещение Д-го Лопатиным, Григоровичем п др. 
Визит к А. Н. Энгельгардт вместе с П. А. Висковатовым. 
(«Письма к жене», 155.)
1 ч а с  н о ч и  ( на  1-е и ю н я ) .  Письмо Д-го к жене: о посе­
щениях и визитах. («Письма к жене», 155.)
Письмо А. Г. Достоевской к мужу. (ИНЛ.)
К о н е ц  м а я .  Письмо М. А. Языкова. (ИНЛ.)
И ю н я  1. Утром Д-го посещают Д. В. Григорович,Висковатон, 
Лопатин.Вечером Д-ий у А .Н .Энгельгардт.(«П исьм акж ене»,156.)
Письмо А. Г. Достоевской к мужу. (ИНЛ.)
И ю н я  2. Утренний визит Д. В. Григоровича и Висковатова. 
Д-ий у М. Н. Каткова. Визит к зубному врачу. Обед в «Эрмитаже» 
с Д. В. Григоровичем и II. А. Висковатовым. Вечером в опере 
(«Эрмитаж») на «Paul et Virginie». («Письма к жбне», 156.)
И ю н я  2 — 3, 2  ч а с а н о ч и. Письмо к жене. («Письма к жене», 
156.)
И ю н я  3. Утром у Д-го Лопатин, присяжный поверенный Соло­
вьев, Д. В. Григорович, П. А. Висковатов и С. А. Юрьев. Обед 
в Московском трактире с  Григоровичем и Висковатовым; зна­
комство с актером Самариным. Участие Д-го в заседании комиссии 
Общества любителей российской словесности для выработки
окончательной программы празднеств. Вечером— у Суворина. 
(и П и сьм а к жене», 157.)
Письмо А. Г. Достоевской к мзтжу. (ИНЛ.)
И ю н я  '3 — 4, 2 ч а с а  н о ч и .  Письмо к А. Г. Достоевской. 
(«Письма к жене», 157.)
И ю н я 3. Письмо В. М. Елецкого из Полтавы. (ИНЛ.)
И ю н я  4. Д-ий с Сувориными, Бурениным и Григоровичем 
осматривают Оружейную палату, патриаршую ризницу и пр. 
Визит к А. А. Энгельгардт. Днем в саду «Эрмитажа». Вечером 
у С. А. Юрьева. Ночью готовится к чтению на вечере 6-го  
(Пимен из «Бориса Годунова»). («Письма к жене», 158.)
И ю н я  5. Утром (в 10-м часу) посещение Золотарева, Ф. П. 
Корнилова, Лопатина.
2  ч а с а .  Прием депутаций в Городской думе. Д-ий знакомится 
и беседует с дочерью Пушкина Натальей Александровной Ме- 
ренберг. Вечером у Достоевского Гайдебуров, Майков и Виско- 
ватов. («Письма к жене», 158).
8 ч а с о в  в е ч е р а .  Письмо к жене. («Письма к жене», 158.)
Приглашение на думский обед.
«Его превосходительству Ф. М. Достоевскому. Московский городской 
голова имеет честь покорнейше просить вас почтить своим присутствием 
обед, даваемый городом ti-го сего июня в честь депутатов, прибывших 
в М оскву на торж ество открытия памятника Нушкину». (ИНЛ.)
Письмо А. Г . Достоевской к мужу. (ИНЛ.)
В 10  час. утра служба в Страстном монастыре. По оконча­
нии обедни Достоевский подходит к А. И. Сувориной и обра­
щается к ней с просьбой: «если я умру, —  вы будете на моих 
похоронах и будете за меня так молиться, как вы молитесь за 
Пушкина? Я  все время наблюдал за вами, будете? обещаете?» 
(А. И. С у в о р и н а ,  «Воспоминания о Достоевском», ИНЛ.)
И ю н я  6. Пушкинский праздник. Утром церемония у памят­
ника, снятие покрова, возложение венков. Торжественное засе­
дание в университете: речи профессоров и академиков, ректор 
провозглашает об избрании И. С. Тургенева почетным членом 
университета. Думский обед в залах Дворянского собрания: 
речи Амвросия, М. Н. Каткова, И. С. Аксакова; прочитано 
стихотворение А. Н. Майковым. Вечером на литературном 
празднестве в Благородном собрании Д-ий читает сцену Пимена.
(Б , 304— 308.)
Письмо А. Г. Достоевской к мужу. (ИНЛ.)
И ю н я  7. Первое публичное заседание Общества любителей 
российской словесности. Речь И. С. Тургенева. Второй литера­
турный обед. Достоевский произносит краткое слово. (Б , 308  — 
3 0 9 .)  Письмо II. А. Ивановой- (Волоцкоп, 213.)
П о л н о ч ь .  Письмо к жене с описанием чтения сцены Пи­
мена. («Письма к жене», 159.)
« Б Р А Т Ь Я  КАРАМАЗОВЫ» ( 1 8 8 0 )  391
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И ю н я 8. Второе публичное заседание Общества любителей 
российской словесности. Речь Д-го, вызвавшая небывалое восхи­
щение слушателей. Подношение венка Д-му. Общество любите- I 
лей российской словесности единогласно избирает Д-го своим 
почетным членом. (Б, 310 .)
А. М. Сливицкий привозит в Лоскутную гостиницу венок, 
поднесенный Д-му после его речи. Д-ий удивлен: «чем объяснить 
такой успех? Никак не ожидал...» («Московский еженедельник». ] 
1908 , №  44 и 46.)
Литературно-музыкальныйвечер,накоторомД-ий читает стихо­
творения Пушкина (в том числе дважды «Пророка»),
В тетрадях А. Г. Достоевской сохранилась запись о произнесении 
Д-им отдельных строк Пушкинского «Пророка» и одной строки из «Ску- 1 
пого рыцаря», где подчеркнутые слова очевидно означают особенно 
ударяемые места, а тпре между слогов — замедления; имеется и ремарка,
И у г л ь, пылающий огнем.
Глаголом ж г и  сердца людей.
И по-те-к\т [пропуск] богатства. 1
И в ы р в а л  (как можно резче) грешный
мой язы к.
(Записные тетради А. Г.)
8 ч а с о в  в е ч е р а .  Письмо к жене. («Письма к жене», 160.)
После заседания Д-ий ночью поехал к памятнику Пушкина и 
положил к подножию его поднесенный ему утром лавровый 
венок. (А Г, 264 ; «Письма к жене», 160.)
Записка Я. П. Полонского к Д-му; стихотворный отзвук на 
«Речь о Пушкине». (РП, 81.)
Сохранился целый ряд воспоминаний о чтении Д-им его знаменитой 
речи. Наибольший интерес представляет описание самого Д-го в письме 
к жене, написанном под свежим впечатлением 8 июня в 8  час. веч.: 
«Утром сегодня было чтение моей речи в «Любителях». Зала была на­
бита битком. Нет, Аня, нет, никогда ты  не можешь представить себе п 
вообразить того эффекта, какой произвела она! Что петербургские успехи 
мои! Ничто, нуль, сравнительно с этим! Когда я вышел, зала загремела 
рукоплесканиями, и мне долго, очень долго не давали читать. Я расклани­
вался, делал ж есты , прося дать мне читать —  ннчто не помогало: восторг, 
энтузиазм (все от Карамазовых!). Наконец, я начал читать: прерывали ре­
шительно на каждой странице, а иногда и на каждой фразе, громом руко­
плесканий. Я читал громко, е огнем. Все, что я написал о Татьяне, было при­
нято с энтузиазмом. (Это великая победа н а ш е й  идеи над 25-летием заблу­
ждений!) Когда ж е я провозгласил в конце о в с е м и р н о м  е д и н е н и и  
людей, то зала была как в истерике, когда я закончил, — я toe скаж у тебе 
про рев, про вопль восю рга: люди незнакомые между публикой плакали, 
обнимали друг друга и к л я л и с ь  д р у г  д р у г у  б ы т ь  л у ч ш и м и ,  н е  
н е н а в и д е т ь  в п р е д ь  д р у г  д р у г а ,  а л ю б и т ь .  Порядок заседания 
нарушился: все ринулось ко мне на эстраду: гранд-дамы, студенты, Госу­
дарственные Секретари, студенты — все это обнимало, целовало меня. Все 
члены нашего общ ества, бывшие на эстраде, обнимали меня и целовало, 
все, буквально все плакал! от восторга. Вы зовы  продолжались полчаса, м а-
1 Ц итата неправильна: «И потекут сокровища мои...»
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j a jn  платками, вдруг, например, останавливают меня два незнакомые ста­
рика: «Мы были врагами друг друга 20 лет, не говорили друг с другом, а т е ­
перь мы обнялись и помирились. Это в ы  нас помирили. Пы наш святой, вы 
ваш  пророк!..» «Пророк, пророк!» кричали в толпе. Тургенев, про которого 
я ввернул доброе слово в моей речи, бросился меня ибнимать со слезами. 
Анненков  подбежал ж ать мою руку и целовать меня в плечо. «Вы гений, 
вi,i более, чем гений!» говорили они мне оба. Аксаков (Иван) вбежал на 
эстраду и объявил публике, что речь моя — есть н е  п р о с т о  р е ч ь ,  а 
и с т о р и ч е с к о е  с о б ы т и е !  Туча облегала горизонт, и вот слово До­
стоевского, как появившееся солнце, все рассеяло, все осветило С этой 
поры наступает братство и не будет недоумений. Да, да! закричали все н 
вновь обнимались, вновь слезы. Заседание закрылось. Я бросился спастись 
за кулисы, но туда вломились из залы все, а главное, женщины. Целовали 
мне руки, мучили меня. Прибежали студенты Один из них, в слезах, упал 
передо мной в истерике на пол и лишился чувств. Полная, полнейшая по­
беда! Ю рьев (председатель) зазвонил в колокольчик и объявил, что Обще­
ство любителей российской словесности единогласно избирает меня своим 
п о ч е т н ы м  членом. Опять вопли и крики. После часу почти перерыва 
стали продолжать заседание. Все, было, не хотели читать, Аксаков вошел 
и объявил, что своей речи читать не будет, потому что все сказано и все 
разрешило великое слово нашего гения — Достоевского. Однако мы все его 
заставили читать. Чтение стало продолжаться, а между тем составили за ­
говор. Я ослабел и хотел было уехать, но меня удержали силой. В этот час 
времени успели купить богатеиший, в 2  аршина в диаметре, лаьровыи 
венок, и в конце заседания множество дам (более ст а) ворвались на эстраду 
и увенчали меня при всей зале венком: «За русскую женщину, о кото­
рой вы  столько сказали хорошего!» В се плакали, опять энтузиазм. Город­
ской голова Третьяков благодарил меня от имени города Москны». («Письма 
к жене», 1f>0). Аналогичное описание дано Д-им и в его пш ьме к С. А. Тол­
стой (вдове поэта А. К. Толстого) 13 июня 1880 г. (B E , 1908, 21Н.)
И ю н я  ( о к о л о  9 -г  о). Письмо к Д-му члена Государственного 
совета Ф. И. Корнилова: благодарность за речь о Пушкине. (ЛБ.)
И ю н я  9. Московский фотограф Панов снимает Д-го. (АГ, 264 .)
Д-ий завтракает у Тестова в обществе А. Н. Островского, 
Д. В. Григоровича, И. Ф. Горбунова, А. С. и А. И. Сувориных, 
С. В. Максимова, Н. В. Берга Восторженный отзыв Д-го о Дик­
кенсе. (А. И. С у в о р и н а ,  «Воспоминания о Достоевском», ИНЛ.)
3*/2 ч а с а  у т р а .  К. А. Иславин из редакции «Московских 
ведомостей» посылает Д-му полученную телеграмму: «Речь ваша 
принята с удовольствием». (ЛБ.)
2  ч а с а  дня.  Д-ий отдает «Речь о Пушкине» М. Н. Каткову 
для напечатания в «Московских ведомостях». (ГМ, 1923, 111, 3 0 .)
Посещение Д-го вечером этого дня М. А. Поливановой) и 
С. А. Юрьевым. Беседа о Пушкине. (ГМ , 1923 , III, 29 .)
Сущность беседы о Пушкине выясняется из письма М. А. Полива­
новой к Д-му от ^2 июля 1880 г.: «9-го июня, накануне вашего отъезда из 
М осквы, когда я была так счастлива быть принятой вами, вы при проща­
нии с (.ергеем Андреевичем Ю рьевым стали говорить о «Пиковой даме» 
Пушкина и посоветова и мни ее прочитать, как только вернусь домой. Я 
исполнила это. Ваш р ссказ о Гер» ане, о том, что и как он должен был 
чувствовать, когда счастье свое ставил на карту, глубоко веря этой карте 
и в то же время задыхаясь и дрожа от величайшего волнения души —• 
меня не только заинтересовал, но просто взволновал меня...» (ЛБ.)
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И ю н я  10. Письмо Д -го к К. А. Иславину из Москвы. (Арх. 
Ю. А. Бахрушина.)
Отъезд Д-го из Москвы. («Письма к ;кене», 1G0.)
Письмо П. М. Третьякова. (Л Б.)
И ю н я  11. Приезд в Старую Руссу из Москвы. («Русский  
архив», 1891, 111.)
В письме к Е. А. Ш такеншнейдер от 17 июля Д-ий пиш ет: «11 июня я 
возвратился из Москвы в Руссу, ужасно усталый...» и пр. (РА , 1891, 
,  III, 307—308; у  А Г, 263, названо 13 июня, в письме Д-го к С. А. Тол­
стой — 12 нюня.)
Письмо К. А. Полунина. (ЛБ.)
Телеграмма К. А. Иславина с просьбой разрешить печатать 
«Речь о Пушкине» без авторской корректуры. (Л Б.)
«Корректуры не было возможности отослать сегодня. К|атков| сам 
держал корректуру. Никаких перемен. Ж елает поместить завтраш ней 
номере без вашей корректуры. Весь интерес немедленном появлении. 
Всю ночь будем ожидать вашего согласия. О твет уплачен. Иславин. 
(Телеграмма отправлена в 9 ч. 10 м. вечера.)»
Д-ий согласился на напечатание статьи без авторской корректуры, 
мо «Речь о Пушкине» появилась в газете лишь 18 июня.
И ю н ь  ( п о с л е  11). Д-ий в Старой Руссе пишет залпом «три 
листа» «Карамазовых». (РА, 1891, III.)
И ю н я  13. Письмо к С. А. Толстой из Старой Руссы в ответ 
на поздравительную телеграмму от Толстой, Вл. С. Соловьева, 
Ю. Ф. Абаза. (BE, 1908, I, 2 1 5 — 218 .)
Письмо К. Д. Кавелина. (BE, 1880, XI.)
И ю н я  14. Письмо И. С. Аксакова к жене о речи Д-го на 
пушкинском празднике. (РА , 1891, II, 9 6 — 97.)
И ю н ь  (в с е р е д и н е ) .  Письма племяннице Н. А. Ивановой. 
((И скусство», 1927, I.)
Н ю н я  15. Письмо к Ю. Ф. Абазе. (НВ, 1906 г. от 15 июня, 
№  10866 .)
Письмо VI. Н. Наумова. (ИНЛ.)
И ю н я  17. Письмо К. А. Меланина при возвращении подлин­
ника «Речи о Пушкине» из редакции «Моск. ведомостей». (ЛБ.)
И ю н я  18. Письмо от С. П Хитрово. (ЛБ.)
Речь о Пушкине напечатана в «Московских ведомостях». 
(«Московские ведомости», Л» 162.)
И ю н я  19. Письмо Е. А. Штакеншнейдер к Д-му. (ИНЛ.)
И ю н я  20. Письмо из Старой Руссы М. Н. Каткову с прось­
бой выслать номер «Московских ведомостей» с' напечатанной 
«Речью о Пушкине» и черновик статьи. (ЛБ.)
Письмо секретарю редакции «Московских ведомостей» 
К. А. Иславину с той же просьбой. (ЛБ.)
И ю н я  22. Письмо к Д му от В. Н. Третьяковой. (ЛБ )
И ю н я  23. Письмо нлемяннипы II. А. Ивановой (Волоцкой, 
2 1 4 .)
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И ю н я  25. В «Голосе» статья проф. А. Д. Градовского 
«Мечта и действительность», разбивающая положения пушкин­
ской речи Д-го («Голос», №  174). В пушкинском выпуске «Днев­
ника писателя» Д-ий дает обстоятельный ответ Градовскому. 
(Соч., X II, 391 .)
Письмо В. Ф. Пуцыковича к Д-му. (ИНЛ.)
М. Е. Салтыков в письме к А. Н. Островскому замечает по 
поводу п у ш к и н с к о г о  праздника: «повидимому умный Тургенев и 
безумпый Достоевский сумели похитить у Пушкина праздник 
в свою пользу...» (Неизданные письма к А. Н. Островскому под 
ред. М. Д. Прыгунова, 1 0 . А. Бахрушина и Н. Л. Бродского, 
М .- Л .  1932, 107.)
И ю н я  26. В «Новом времени» статья «Профессор Градов- 
ский и Достоевский». (НВ , 1880 , №  1553.)
И ю н я  27. Письмо певицы М. Н. Климентовой. (ЛБ.)
Л е т о  1880. Д-ий задумывает «обратить в драму» один эпизод 
из «Братьев Карамазовых». («Полярная звезда», 1881, II, 
140.)
Д-ий читает вслух своим детям «Разбойников» Шиллера.
«Читал детям «Тараса Бульбу», «Капитанскую дочку», «Выстрел», 
«Мятель». Всего Репетилова прочел, «Горе от ума», «Бородино». Послед­
нее он прочел детям «Тамань». Летом он начал читать «Разбойников» 
Ш иллера. Детям он никогда не читал из своего». В другой заметке: 
«П апа читал детям «Бедность не порок», «Перчатка» Ж уковского, летом 
1880 года «Разбойники» Ш иллера, причем Феде очень не понравилось и 
он заснул и почему-то назвал это сосульками». (Записные тетради А. Г .)
И ю л я  2. Письмо от Е. Н. Гейден. (ЛБ.)
В  архиве Д-го имеется еще два письма ‘ Е . Н. Гейден за  1880 г.
без дат.
И ю л я  6. Отправка из Старой Руссы очередного материала 
«Братьев Карамазовых» в редакцию «Русского вестника» (начало 
11-й книги романа). («Былое», 1919, XV , 125.)
Письмо Н. А. Любимову при отправке 11-й книги «Братьев 
Карамазовых» в редакцию «Русского вестника»: распределение 
оставшегося материала по ближайшим номерам «Русского  
вестника»; о выходе «Дневника писателя» (с  речью о Пушкине). 
(«Былое», XV , 125— 126.)
И ю л я  7. Приглашение участвовать в новой вечерней газете  
«Россия» (за подписью Демидова Сан-Донато). (ЛБ.)
И ю л я  9. Письмо от В. Новаковского. (Л Б.)
И ю л я  12. Письмо от Л. А. Спичакова. (ЛЬ.)
И ю л я  13. Письмо от правления Ковенского общества люби­
телей чтения. (ИНЛ.)
И ю л я  15 27. В Париже на именинах у Стасова в присутствии 
Тургенева идет разговор о речи Д-го на пушкинском празднике. 
(Гутьяр, 116 .) Тургенев дает резкий отзыв о речи Д-го и возму-
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щается русским обществом, восторженно принявшим проповедь 
о лвсечеловеке». (В. В. С т а с о в ,  СВ, 1888, X , 161 .)
И ю л я  17. Письмо Д-го из Старой Руссы к Е. А. Ш такен­
шнейдер. Д-ий сообщает, что, вернувшись из Москвы, написал 
«залпом» три листа «Карамазовых» и, перечитав все написан­
ное о его пушкинской речи, решил отвечать А. Д. Градовскому; 
проект возобновления в следующем году «Дневника писателя»; 
передача инцидента Тургенева с Катковым на пушкинском празд­
нике (со слов Тургенева). («Русское слово», 28 января 1911 г ., 
№  22. «Русский архив», 1891, III, 3 0 7 — 308.)
Д-ий отсылает в типографию новую главу пушкинского вы­
пуска «Дневника писателя» (обращение к А. Д. Градовскому). 
(Письмо к Е . А. Штакеншнейдер от 17/V II.)
И ю л я  18. Письмо В. Ф. Пуцыковичу: о пушкинском празд­
нике; сообщение о работе над предисловием к речи о Пушкине 
и ответом А. Д. Градовскому. («Московский сборник», под ред. 
С. Ш а р а п о в а ,  1 4 — 15.)
И ю л я  22. Письмо К. П. Победоносцева. (ЛБ.)
Письмо к Д-му от М. А. Поливановой. (ЛБ.)
И ю л я  23. Письмо В. Ф. Пуцыковича из Берлина. (ИНЛ.)
И ю л я  25. Письмо из Старой Руссы К. П. Победоносцеву; 
наблюдение над священником А. Надеждиным; о предполагае­
мом издании «Дневника писателя». (КА, 1922, II, 248  — 251.)
И ю л я  26. Письмо от П. Е. Гусевой. (ЛБ.)
И ю л я  29 , а в г у с т а  7 и 12. В «Варшавском дневнике» статья 
К. Леонтьева «о всемирной любви. По поводу речи Ф. М. До­
стоевского на пушкинском празднике». («Варшавский дневник», 
1880, №  162, 169, 173 .) Д-ий отмечает эти статьи в письмах 
к К. П. Победоносцеву и в своей записной книжке. (П , 
369 .) j
А в г у с т .  Письмо к М. А. Поливановой при посылке ей 
«Дневника писателя». (См. письмо М. А. Поливановой от  
25/V III 1880 г.)
А в г у с т а  2. Письмо от К. П. Победоносцева. (ЛБ.)
А в г у с т  ( о к о л о  7). Отъезд А. Г. Достоевской из Старой 
Руссы в Петербург по делам «Дневника писателя». (Письмо А. Г. 
от 9 и 12/V III 1880.)
А в г у с т а  9. Письмо А. Г. Достоевской к мужу. (ИНЛ.) Письмо 
от Е. Н. Гейден. (Л Б.) ,
А в г у с т а  10. Письмо к Н. А. Любимову из Старой Руссы  
при отправке в редакцию «Русского вестника» (на август) 
окончания 11-й книги «Братьев Карамазовых». («Бы лое», 
XV , 128— 129.)
А в г у с т  ( н а ч а л о ) .  Письмо Д-го из Старой Руссы к графине 
Е. Н. Гейден, рожденной Зубовой, в котором он предлагает свою  
дружбу, пишет о своем желании ближе узнать ее характер, обещает
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прислать ей* «Дневник писателя». (Письмо Е. Н. Гейден от 
9 — 12 августа.)
А в г у с т а  8 — 20. Письмо Е . Н. Гейден к Д-му (о ((Дневнике 
писателя»). (ЛБ.)
А в г у с т а  11,  п о л н о ч ь .  Письмо к жене из Старой Руссы; 
о «Дневнике писателя». («Письма к жене», 161.)
О к о л о  12  а в г у с т а .  Д-ий посылает Е. Н. Гейден вышедший 
выпуск «Дневника писателя» (см. письмо Гейден от 18/V III).
А в г у с т а  12. Получил письмо от жены. («Письма к жене», .162.)
Письмо А. Г . Достоевской из Петербурга о продаже «Днев­
ника писателя». (ИНЛ.)
Письмо к жене из Старой Руссы о делах. («Письма 
к жене», 162.)
Письмо от К. П. Победоносцева с благодарностью за выпуск 
«Дневника писателя»: «Тут есть страницы из лучших писан­
ных вами». (Л Б.)
Письмо от жены. (ИНЛ.)
А в г у с т а  13. Письмо А. Г . Достоевской к мужу. (ИНЛ.)
А в г у с т а  15. Письмо П. Е . Чистякова. (ИНЛ.)
А в г у с т а  16. Письмо К. П. Победоносцеву из Старой Руссы:
о работе над аБратьями Карамазовыми» и издании «Дневника
писателя». (КА, 1922, II, 2 5 1 — 252 .)
Письмо от II. Т. Шевченко. (ИНЛ.)
А в г у с т а  18. Письмо Н. Л. Озмидову: советы о книгах для 
подростка. (Б , прил., 119.)
Письма от Е . Н. Гейден (ЛБ) и Николая Д-го. (ИНЛ.)
А в г у с т а  19. Письмо Н. А. Любимова. (ИНЛ.)
А в г у с т а  20. Письма И. С. Аксакова (ЛБ) и А. С. Дуб­
ровина. (ИНЛ.)
А в г у с т а  23. Письмо О. Ф. Миллера с предложением произ­
нести в Славянском обществе речь в день 500-летия Куликов­
ской битвы. (ЛБ.)
Письма В. А. Сыхры (ИНЛ) и И. С. Аксакова. (НВ, 1909, 
№  12104.)
А в г у с т а  24. Письмо А. Ф. Гусева. (Л Б.)
А в г у с т а  25 Письмо М. А. Поливановой. (Л Б.)
А в г у с т а  26. Д-ий получает письмо И. С. Аксакова, укоряю­
щего его за несоответственный тон в ответе А. Д. Градов-
скому. (П, 344 , прим.)
Письмо О. Ф. Миллеру: о работе над последней частью 
«Братьев Карамазовых»; о необходимости восстановить великие 
образы русской истории. (П, 343.)
Письмо П. И. Пиотровского к Д-му. (ИНЛ.)
А в г у с т а  27. Письмо В. Д Ш ер. (ЛПБ-j
А в г у с т а  28. А. Г . Достоевская, по поручению Ф. М., отве­
чает на деловое^ письмо Николая Д-го. (ЛБ.)
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Письмо И. С. Аксакову: благодарность за криА ку; решение 
издавать «Дневник писателя» в 1881 г .; работа над окончанием 
«Братьев Карамазовых». (П, 344 .)
Письмо датировано 28 августа; но И. С. Аксаков в примечании датирует 
его 27 августа. (П , 344-.)
А в г у с т а  29 . Письмо Н. К. Лебедева (М орского). (ЛБ.)
С е н т я б р я  1. Письма О. Ф. Миллера (ЛБ) и Н. Л. Озми- 
дова. (ИНЛ.)
С е н т я б р я  3. Письмо И. С. Аксакова. (ЛБ.)
Письмо П. Е. Гусевой. (ЛБ.)
С е н т я б р я  7. Утром, в 8 ч. 45 м., довольно сильный при­
падок у Д-го. («Письма к жене», 365.)
С е н т я б р я  8. Письмо к Н. А. Любимову из Старой Руссы: 
о части «Братьев Карамазовых»— «Суд»: «Не думаю, чтоб я 
сделал какие-нибудь технические ошибки в рассказе; я сове­
товался предварительно с двумя прокурорами еще в Петербурге...»  
(«Бы лое», XV, 130.)
Письмо от М. А. Поливановой. (ЛБ.)
С е н т я б р я  12. Письмо В. Ф. Пуцыковича. (ИНЛ.)
С е н т я б р я  13. Письмо Скачкова. (ИНЛ.)
С е н т я б р я  15. Письмо П. Е. Чистякова. (ИНЛ.)
С е н т я б р я  22. Письмо Е. Садовской. (ИНЛ.)
С е н т я б р я  23. В «Новом времени» (№ 1 6 4 2 )  статья А. Дюма 
о женском вопросе. Заметка об этом Д-го в записной книжке. 
(П, 356.)
С е н т я б р я  26. Письмо Л. Н. Толстого Н. Н. Страхову с от­
зывом о «Мертвом доме» как о «лучшей книге из всей новой 
литературы, включая Пушкина». Ч е р е з  н е с к о л ь к о  д н е й  
Н. Н. Страхов передает это письмо Д-му.
С е н т я б р я  28. Письмо А. Данюшевского. (ИНЛ.)
Приглашение от В. П. Гаевского к участию в пушкинском 
вечере 19 октября. (ЛБ.)
С е н т я б р я  30. Письмо к В. П. Гаевскому. (ИНЛ.)
В Старой Руссе (с середины июня по начало октября) Д-ий усиленно 
работает. Об этом в письме к П. Е . Гусевой от 15/Х 1м80 г.: «с 15 июня 
по 1-е октября я написал до 20 печатных листов романа и издал «Днев­
ник писателя» в три печатных листа. И однако я не могу писать сплеча, 
я должен писать художественно» и пр.
О к т я б р я  4. Письмо А. Н. Тараторина. (ИНЛ.)
О к т я б р я  7. Д-ий с семьей приезжает в Петербург из Старой 
Руссы. (ГМ, 1919 , I —IV, 175.)
О к т я б р я  10. Посещение Д-им Е. А. Штакеншнейдер. Гово­
рил, что «освободился на неделю от «Карамазовых» и от­
дохнул бы, да ворох неотвеченных писем не дает покоя: 
их штук тридцать. Многие из них требуют в ответ не письмо,
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а целую статью». О г Е . А. Штакеншнейдер Д-ий отправляется 
на обед к гр. С. А. Толстой. (ГМ , 1919, I— IV, 175.)
О к т я б р я  14. Вторник у Е . А. Штакеншнейдер. «Читали: Д-ий, 
Маша Бушен, Загуляев, Случевский и Аверкиев; пела княжна Дон- 
дукова». Д-ий читал «Пророка», «Для берегов отчизны дальней», 
«Медведицу» и отрывки из Данте и из Буньяна (тоже из Пуш­
кина). По поводу новой, не вышедшей еще книги Н. Я. Данилев­
ского, в которой доказывается, что все творения, даже не­
одушевленные, обладают даром сознания, Д-ий заметил: «Сознать 
свое существование, мочь сказать: «я есмь» — великий дар,
а сказать: меня нет, —  уничтожиться для других, иметь и эту 
власть, пожалуй, еще выше». Спор Д-го с Аверкиевым о Христе. 
(ГМ , 1919 , I— IV, 177— 180.)
Письмо Д. Д. Суручан. (ИНЛ.)
О к т я б р я  15. Письмо Д-го к II. Е . Гусевой по поводу ее 
рукописи. («Дост.», I, 461.)
Счет Достоевскому петербургского портного К. Гсйнце на 
90  руб. за фрак английского сукна на шелку, жилет и пан­
талоны из черного французского трико. (ИНЛ.)
О к т я б р я  16. Письмо Д-го к В. М. Каченовскому, в котором 
он сообщает, что хлопотал в Литературном фонде об устрой­
стве ему вспоможения. Жалуется на нездоровье —  эмфизема и 
падучая, и говорит, что дни его сочтены. («Дост.», I, 470 .)
Письмо И. В. Шеншина. (ИНЛ.)
О к т я б р я  17. Письмо М. А. Поливановой. (ЛБ.)
О к т я б р я  19,  в 2  ч а с а .  По поводу «Лицейского дня» в заЛе 
Городского кредитного общества в пользу Литературного фонда 
«чтение произведений Пушкина» с участием Д-го; (НВ, 1880  
Хя 1662 , объявл; АГ, 254 , 26 5 .)
Об этом выступлении отзыв в дневнике Е . А. Ш такеншнейдер о Д-ом 
«Что за  чудеса! Еле душа в теле, худенький, со впалой грудью и ш опот- 
ным голосом, он едва начнет читать, точно вы растает и здоровеет 
Откуда-то появляется си л а .. .  Огромный успех у собравшейся аудитории» 
(ГМ , 1919, I — II, 181, 182.)
О к т я б р ь  ( п о с л е  17). Письмо Д-го к М. А. Поливановой
о перегруженности работой. (См. письмо М. А. Поливановой
от 3 0 /Х  1880 .)
О к т я б р я  20 . Д-ий по просьбе М. А. Александрова дает ему 
письменную рекомендацию, как типографскому работнику.
(М. А. А л е к с а н д р о в ,  —  PC, 1892, V, 324 .)
Письмо Г. Е. Благосветлову. (PC, 1892, №  5, 3 2 3 — 324.)
Письма В. Синицкого и В. М. Каченовского. (ИНЛ.)
О к т я б р я  22. Письма Д. М. Языкова и П. Е. Гусевой. 
(ИНЛ.)
О к т я б р я  23. Письмо В. Левицкого из Флоренции.
(ИНЛ.)
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О к т я б р ь  ( п е р е д  25). Прошение Д-го в Главное управле­
ние по делам печати о возобновлении «Дневника писателя» 
с  будущего 1881 года. (НВ, №  3204.)
О к т я б р я  25. Главное управление по делам печати выдает 
Д-му разрешение на возобновление им издания «Дневника пи­
сателя» на 1881 год. (Там же: ср . Соч. X II, 460.)
Письма к Достоевскому А. П. Шуйской (ЛБ) и В. И. Николь­
ского. (ИНЛ.)
О к т я б р я  26. Повторен вечер в пользу Литературного фонда 
19 октября. Восторженный прием Д-го публикой. (У , 314 ; АГ, 
254, 266 .)
О к т я б р я  27 . Письмо В. М. Каченовского. (ЛБ.)
Записка от В. П. Гаевского с извещением, что Литератур­
ный фонд, согласно желанию Д-го, «назначил» В. 31. Каченов- 
скому 75 руб. (ЛБ.)
О к т я б р я  28 . В «Новом времени», №  1667, заметка о пред­
стоящем росте социалистического движения в Европе и России. 
Запись об этом Д-го в записной книжке. (П, 357.)
О к т я б р я  29,  у т р о .  Д-ий заходит к К. П. Победоносцеву 
и не застает его дома. (ЛБ.)
Письмо от П. Е. Гусевой. (ЛБ.)
Письмо В. П. Гаевскому. (ИНЛ.)
О к т я б р я  30 . Записка К. П. Победоносцева. (ЛБ.)
Письмо от М. А. Поливановой. (ЛБ.)
К о н е ц  о к т я б р я  и л и  н а ч а л о  н о я б р я .  Д-ий передает 
через М. А. Александрова приглашение романисту Н. К. Л ебе­
деву (Морскому), автору романов: «Аристократия Гостиного  
двора» и «Содом», зайти к нему; приличной встрече Д-ий выра­
жает Лебедеву надежду «видеть в нем своего прямого преем­
ника в разработке известных литературных задач». (РС, 1892, 
V, 329.)
О к т я б р ь .  Письма К. Д. Кавелина (BE, 1880, XI, 4 3 1 — 456) 
и Е. Цертелевой (по сцене Лавровской). (ЛБ.)
О к т я б р ь  —  н о я б р ь .  Встреча с Д-им Е. Летковой на 
вечере у маркизы Паулуччи. («Звенья», I, 4 7 2 — 473 .)
Н о я б р я  1, в е ч е р о м .  Д-ий заходит к К. П. Победо­
носцеву и, не застав, оставляет свою карточку. (ЛБ.)
Н о я б р я  2. Д-ий отсылает в редакцию «Руси» рукопись по­
вести П. Е . Г у с е в о й  «Мачеха». (См. 3, X I.)
Приглашение Д-го П. И. Вейнбергом к участию в вечере 
в пользу Высших женских курсов. Д-ий отвечает, что не сможет 
выступить «раньше декабря». (ЛБ.)
Письмо К. П. Победоносцева. (ЛБ.)
Н о я б р я  3. Письмо Д-го к П. Е. Гусевой с сообщением, что 
рукопись ее «Мачеха» взята из «Огонька» и отправлена в «Русь» 
с рекомендательным письмом И. С. Аксакову. («Досг.», I, 463.)
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Н о я б р я  3. Письма II. Ф. Зотова и Ковенского общества лю­
бителей чтевия. (ИНЛ.)
Н о я б р я  4. Казнь революционеров А. А. Квятковского 
л А. К. Преснякова в Иоанновеком равелине Петропавловской 
крепости. (Листки «Народной воли», 1880 , декабрь). Заметка 
об этой казни в «Записных книжках» Д-го. (П, 355.)
Письыо Д-го к И. С. Аксакову при посылке ему для 
напечатания в «Руси» рукописи П. Е . Гусевой «Мачеха». 
(П , 345.)
Н о я б р я  5. Письмо Д-го к П. Е. Гусевой. («Дост.», I.)
Н о я б р я  6. Утром, в 7 часов, у Д-го припадок. («Письма 
к жене», 365.)
Записка Д. В. Григоровича к Д-му: просьба разрешить скульп­
тору Л. А. Бернштаму лепить бюст Д -го. (РП, 26 .)
Н о я б р я  8. Письмо к Н. А. Любимову при отправке послед­
него материала «Братьев Карамазовых» (эпилог) в редакцию 
«Русского вестника»: «Ну вот и кончен роман: работал его 
три года, печатал два —  знаменательная для меня минута. К Ро­
ждеству хочу выпустить отдельное издание. Мне же с вами по­
звольте не прощаться. Ведь я намерен еще 20  лет жить и 
писать». Справка о статье Н. А. Любимова «Против течения». 
(«Бы лое», Х У , 131.)
Письмо Е . М. Гаршина из Харькова. (ИНЛ.)
Н о я б р я  11. На вторнике у Е . А. Штакеншнейдер Д-ий в раз­
говоре с Трубниковой, дочерью декабриста и поклонницей 
французской революции, мрачными красками рисует декабрьское 
восстание и будущее Европы. Он рассказывает Е. А. Ш такен­
шнейдер «с гордостью и радостью», что получил от Страхова 
в подарок письмо к нему Л. Н. Толстого, в котором он пишет 
в самых востгржеаных выражениях о «Записках из мертвого 
дома.» (ГМ, 1919, I— IV, 187.)
Н о я б р я  12. Письмо И. С. Аксакова. (ЛБ.)
Н о я б р я  16. Письмо В. М. Каченовского. (ЛБ.)
Н о я б р я  21. В Благородном собрании вечер, посвященный 
чтению произведений Гоголя. Д-ий читает отрывок из «Мертвых 
душ». (НВ, 1880 , №  1698, 18 ноября; АГ, 254 .)
Н о я б р ь .  В «Вестнике Европы», XI, напечатано письмо 
К. Д. Кавелина о пушкинской речи Д-го. Об этой статье упоми­
нается в письме М. М. Стасюлевича к К. Д. Кавелину: «Я уверен, 
что Д. будет сиеяться себе в бороду, читая, как вы его вели­
чаете искренним человеком». («М . М. Стасюлевич и его совре­
менники в их переписке», II, 154.)
Н о я б р я  26 . Сообщенке Достоевскому из редакции «Астра­
ханского справочного листка». (ИНЛ.)
Н о я б р я  28. Письмо к Андрею Д-му: поздравление с имени­
нами; предчувствие приближающейся смерти. (А, 405.)
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Н о я б р я  29. Письмо А. И. Савельеву: справка о преподава­
телях фортификации в Инженерном училище в бытность тан 
Д-го; жалобы на болезненное состояние (эмфизема и пр.). (ЛБ.)
Н о я б р я  29. Письма В Д. Кашкина (ИНЛ) и А. Казинер 
(ЛПБ.)
Письмо от редакции журнала «Досуг и дело» в редакцию 
«Дневника писателя» с предложением обмена изданиями. (ЛБ.)
Письмо Н. А. Любимову: просьба выслать 1500  руб. до 
окончательного расчета за «Братьев Карамазовых» и рас­
порядиться о помещении в «Московских ведомостях» объ­
явления о выходе «Дневника писателя» в 1881 г. («Былое», 
1919, XV , 132.)
Н о я б р ь  ( п о с л е д н и е  ч и с л а ) .  Письмо О. Ф. Миллера об 
участии в вечере в пользу Общества вспомоществования сту­
дентам Спб. университета. (ЛБ.)
Н о я б р я  30. Музыкально-литературный вечер в пользу Об­
щества вспомоществования студентам Спб. университета в зале 
Городского кредитного общества, где Д-ий читал из «Братьев 
Карамазовых» «Похороны Илюшенки». Студенты поднесли Д-му 
лавровый венок. (У , 315; АГ, 254 .)
Сохранился экземпляр с заметками Д -го 'для чтения. (У , 8 —9.)
Д е к а б р я  1. Сообщение Славянского благотворительного 
общества. (ИНЛ.)
Д е к а б р ь .  Записка II, И. Вейнберга. (ЛБ.)
К о н е ц  н о я б р я  —  н а ч а л о  д е к а б р я .  Письмо в стихах  
к Д-му П. И. Вейнберга с приглашением участвовать в вечере 
Бестужевских курсов 14 декабря. (ЛБ.)
Д е к а б р я  3. Письмо к И. С. Аксакову о №  1 «Руси». 
(П, 347.)
Д е к а б р ь  ( п е р в ы е  ч и с л а ) .  Письмо Д-го к сестре Варваре 
Михайловне Карепиной с поздравлением к именинам (4 декабря); 
жалобы на здоровье. (Письмо неопубликовано; о нем см. письмо
В. М. Карепиной от 1 января 1881 г.).
Д е к а б р я  4. Письмо Т. И. Филиппова. (ЛБ.)
Дорогой и глубокоуважаемый Федор Михайлович.
Сейчас кончил К арамазовых и не нахожу слов, равных чувству моей 
призвательности за испытанное мною наслаждение и полученную ду­
шою моею пользу. Очень желал бы лично повторить слова моей бласо- 
дарности, если вы позволите мне притти к вам, назначив дли сего день
11 час. Ваш  Т. Филиппов.
Письмо к Т. И. Филиппову с  благодарностью за привет
и приглашение. («Звезда», 1929 , VI, 198.)
Д е к а б р я  8. Письмо А. Навроцкого. (ЛБ.)
Д е к а б р я  9. Письмо К. П. Победоносцева с благодарностью  
за присланных «Братьев Карамазовых»; совет поднести экзем­
пляр книги цесаревичу. (ЛБ.)
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Записки К. П. Победоносцева (о  визите к великому князю). (ЛБ.)
Письмо В. М. Верцынского. (ЛП Б.)
Д е к а б р я  10. Письмо врача А. Ф. Благонравова из Юрьева 
(Л Б.) (См. под 19/Х И .)
Д е к а б р я  12. Письма И. Михайловского (ИНЛ) и художника 
Л. Е. Дмитриева при посылке офорта Чушкива с ремаркой- 
портретом Д-го и других работ. (ЛБ.)
Д е к а б р ь .  Д-ий посылает экземпляр «Братьев Карамазовых» 
с надписью Н. А. Ратынскому. (ЛБ.) Визитная карточка
Н. А. Ратынского с благодарностью за «Братьев Карамазовых». 
(ЛБ.) Письмо наместника Троицкой лавры Леонида. (ЛБ.)
Д е к а б р я  13. Письмо Н. Невозчикова из Одессы. (ЛПБ.)
Д е к а б р я  14. Литературный вечер. (У, 14.)
Письмо Л. Чистовича. (ИНЛ.)
Д е к а б р я  15. Две записки К. П. Победоносцева при посылке 
книг и о приеме во дворце. (ЛБ.)
Почтеннейший Федор Михайлович. Я предупредил письменно великого 
князя, что вы  завтра в исходе 12-го часа явитесь в Аничков дворец, 
чтобы представиться ему и цесаревне. Извольте итги на верх и сказать 
адъютанту, чтоб об вас доложили, и что цесаревич предупрежден мною. 
А затем , когда выйдете от него, извольте спроспть камердинера цеса­
ревны, чтоб ей доложили об вас. Дело это просто делается.
Душевно преданный К. Победоносцев.
15 д ек аб р я .
Письма М. А. Поливановой, Е. И. Полянской, драматурга 
И. В. Шпажинского. (ЛБ.)
Д е к а б р я  16. Д-ий на приеме у наследника. (См. под 15/Х П .)
Д е к а б р я  17. Письмо наместника Киево-Печерской лавры 
Иллариона (подписка на «Дневник писателя»), (ЛБ.)
Д е к а б р я  18. Письмо к И. С. Аксакову с приложением 
25 руб. для объявления в «Руси» о выходе «Братьев Кара­
мазовых». (П, 350.)
Письмо от Б. И. Хлебниковой. (ЛПБ.)
Д е к а б р я  19. Письмо к врачу А. Ф. Благонравову о «новогря­
дущей интеллигенции русской», ищущей связи с народом. (П, 351.)
«Это ответ на письмо г. Благонравова (в г. Ю рьеве-Польском, Владимир­
ской губернии), который написал Федору Михайловичу свое мнение — 
мнение врача — по поводу мастерского изображения галлюцинации Ивана 
Карамазова в последней части романа». (Прим. ред., D, 351.)
Записка к Д-му от Е. Полянской. (ЛБ.)
Д е к а б р я  20. Письма Н. С. Кашкива (ЛБ) и А. Иванцова- 
Платонова. (ИНЛ.)
Д е к а б р я  22. Письма Ф. Л. Доброленского, П. К. Щ ебаль- 
ского (ЛБ) и П. В. Иванова. (ИНЛ.)
Литературно-музыкальный вечер в пользу приюта св. Ксевии 
в зале графини Менгден. (У , 315.) Беседа Д-го с женою наслед­
ника, Марией Федоровной. (А Г, 266.)
В к о н ц е  д е к а б р я .  Д-ий посылает В. М. Лаврову экземпляр 
«Братьев Карамазовых» с надписью. (Письмо Лаврова от 
3 0 /X II 18 8 0  г.)
Визитная карточка цензора Н. А. Ратынского с выражением 
благодарности Д-му «за доставление «Карамазовых» и за над­
пись на книге». (ЛБ.)
Д е к а б р я  23. Приглашение Д-го с детьми на елку 
к Ю. Ф. Абаза. (ЛБ.)
Письма Николая Д-го и II. II. Пиотровского. (ИНЛ.)
Д е к а б р я  24. Письмо А. Н. Плещееву. («Петербургский 
дневвик театрала», 1905, №  15— 16.)
24 декабря 1^80 г.
Дорогой друг, Алексей Николаевич, пишу на всякий случай, если 
тебя не застану. Вот еще 150 р. и все-таки за  мной остается хвостик. 
Но отдам как-нибудь' в ближайшем будущем, когда разбогатею. А теперь 
еще пока только леплюсь. В се  только еще начинается. До свидания, 
голубчик: верно где-нибудь увидимся на праздниках.
Твой весь Ф. Достоевский,
Д е к а б р я  27. Письмо Достоевского Я . П. Полонскому 
с просьбой отдать поэму «Дети в лес;у» в «Семейные вечера» 
С. С. Кашпиревой. («Д ост.», I, 457 .)
Письмо гр. А. Е. Комаровской, «фрейлины при дворе в. к. 
Александры Иосифовны» (пригласительное). (ЛБ.)
В архиве Д-го имеется еще два пригласительных письма к нему 
в Мраморный дворец от А. Е . Комаровской того ж е времени.
Д е к а б р я  29. Письмо издателя «Осколков» Р. Р. Голике об 
иллюстрации к произведениям Достоевского (ЛБ), письмо 
Е. Н. Тихомировой. (ИНЛ.)
П о с л е д н и е  ч и с л а  д е к а б р я  ( о к о л о  29). Д-ий у Е. А. 
Штакеншнейдер знакомится с В. Микулич; их разговор о Баль­
заке, Зола, Флобере и др. (В. М и к у л и ч ,  «Встречи с писате­
лями», Л., 1929, 151— 155.)
Д е к а б р я  30. Письма В. М. Лаврова (ЛБ) и В. И. Ари- 
сова. (ИНЛ.)
В этом году Д-го посещает 15-летний Д. С. Мережковский, 
который читает ему свои стихи. «Чтоб хорошо писать, стра­
дать надо, страдать!»— говорит Достоевский. (Д. М е р е ж к о в ­
с к и й ,  «Автобиографическая заметка», «Русская литература 
X X  века», под ред. С. А. Венгерова, I, 291 .)
Отзывы о Д-ом на немецком языке в работе Е . W . Р  а 11 а п- 
d e r ,  «Ubersicht der neueren russischen Literaftir von der Zeit 
Peters des Grossen bis auf unsere Tage» и в книге J . J .  Honegger 
«Russische Literatur und K ultur. Ein Beitrag zur Geschichte und 
K ritik derselben».
Осенью 1880 г. по воскресеньям Достоевский бывает 
у А. С. Суворина, где обычно собирались И. Ф. Горбунов,
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B. Н. Давыдов, Н. Ф. Сазонов, Арди, Стрепетова, И. А. Мель­
ников, Леонова, Лавровская, И. Н. Крамской, К. Е. Маковский. 
«Особенно любил Ф. М. слушать речи генерала Дитятина 
в исполнении И. Ф. Горбунова и смеялся как ребенок». (А. И. 
С у в о р и н а ,  «Воспоминания о Достоевском»; ИНЛ.)
Осенью 18 8 0  г. Достоевский присутствует на домашнем 
спектакле у А. С. С у в о ^ н а, где_ идет «Доходное место» 
под режиссерством' Н. Ф. Сазонова с участием Н. П. Караб- 
чевского (Жадов), В. П. Буренина (генерал), А. И. Сувориной 
(Полинька), С. Н. Крамской (ее матери), А. А. Коломнинои 
(Юлинька). В публике Д. В. Григорович, Я. П. Полонский,
Н. С. Лесков, Н. П. Вагнер. Достоевский советует А. И. Суво­
риной «заняться серьезно драматическим искусством и изу­
чать эстетику». (А. И. С у в о р и н а ,  «Воспоминания о Достоев­
ском»; ИНЛ.)
В 1880  г. мать Е. Ф. Ю нге гр. Толстая приезжает к Досто­
евскому с письмом своей дочери о «Карамазовых» («прочла 
я вчера Великого инквизитора...»). «Судя по ее письму,—  отвечает 
Достоевский,—  она так же может писать, как и я». (Е. Ф. Ю н г е ,  
«Воспоминания», стр. Y I I — VIII.)
К 1880  г . относятся две недатированные записки к Достоев­
скому А. А. Киреева; 1) визитная карточка с просьбой прислать 
январскую книгу «Русского веётника» с «Братьями Карама­
зовыми»; 2) записка, рекомендующая Достоевскому знакомого 
А. А. Киреева, напоминающего Алешу Карамазова (Л Б); письма
C. В. Глинки, Н. А. Ратынского, В. А. Сыхры, О. А. Новиковой, 
П. И. Вейнберга и др.
В тетради для «Дневника писателя» Д-ий делает записи 
о  продаже своих сочинений в августе, октябре, ноябре и де­
кабре 1880  г. («Письма к жене», 366.)
«Под новый год, 30 н 31 декабря сводил счеты  по продаже в том 
году наших изданий и был до-нельзя доволен, если книги шли хорошо». 
(Записны е тетради А. Г.)
Об отношении Достоевского к своим произведениям в последний гол 
жизни сохранилось свидетельство А. Г . Достоевской:
«В «Цодростке» очень ценил рассказ о сне, в «Карамазовых» Великого 
Инквизитора, Смерть Зосимы, сцену Димитрия и Алеши (рассказ о том, 
как Катерина Ивановна к нему приходила), Суд, две речи, Исповедь З о ­
симы, Похороны Ильюшечки, беседу с бабами, три беседы Ивана со 
Смердяковым, Чорта.
Столетняя, Мальчик у Христа, Марей, Рассказ Мармеладова». (З а ­
писные тетради А. Г .)
В журнале «Огонек», №  46 — 52, помещен рассказ М. А. 
Загуляева «Скороспелый», посвященный Ф. М. Достоевскому.
«БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» ( 1 8 8 0 )  3 1 5
«Речь о Пушкине» в «Московских ведомостях», №  162  
(18  июня).
«Братья Карамазовы» (с  9-й книги III части романа) в «Русском  
вестнике», I, IV, VII, VIII, IX, X , XI.
А в г у с т а  1. «Дневник писателя». Ежемесячное издание. 
Год III. Единственный выпуск на 1880  г. Август. («Речь 
о Пушкине»,)
С е н т я б р я  5. Второе издание «Дневника писателя» на 1 8 8 0  г.
Д е к а б р ь  ( н а ч а л о ) .  Вышел в отдельном издании роман 
«Братья Карамазовы» в количестве 3 ООО экземпляров. В не­
сколько дней разошлась половина экземпляров. (А Г, 266 .)
М естонахождение полной рукописи «Братьев Карамазовых» в настоя­
щее время неизвестно. Но записи в одной из деловых книг А. Г . До­
стоевской видно, что рукописи «Братьев К арамазовых», представлявш ие 
собой два переплетенных в коленкор тома в 439 и в 465 страниц (вм есте 
с чистыми), были подарены ею 17 февраля 1907 г. ее внуку Федору Д-му 
и сданы 19 февраля 1У07 г. на хранение до востребования в Государ­
ственный банк под расписку за № 1030823. (Записные тетради А. Г .)
VI. Год смерти Достоевского 
1 8  8 1
Н а ч а л о  г о д а .  Большое объявление о «Книжной торговле 
Ф. М. Достоевского» разослано в нескольких тысячах экзем­
пляров на общих издержках с издательницей «Семейных вече­
ров». (А Г, 251 .)
В заседании совета Славянского благотворительного обще­
ства Д-ий произносит «горячие речи» о необходимости обществу 
иметь свой орган, «который проводил бы в обществе русскую  
идею». ( Б е с т у ж е в - Р ю м и н ,  «Речь о Достоевском», «Поляр­
ная звезда», 1881 , II, 150  — 151.)
Я н в а р ь .  Работа над январским выпуском «Дневника писа­
теля».
«Дневник писателя» в январе 1881 г. имел 1 074 подписчика. (Н В, 1881, 
№ I8h0.)
О подготовке последнего вы пуска «Дневника писателя» сохранилось 
свидетельство А. Г. Д-ои: «А вот я тебе прочту», и прочел начало 
«Дневника». «Не скучно ли ту т  повторение?» Я сказала, что совсем не 
скучно, но что разум еется есть многое старое, что иначе и бы ть не 
может, так как он проводит свою идею о русском народе в  о право­
славии, что круг читателей у него новый и что для тех надо было в ы ­
яснить. Он остался очень доволен.
■ 1юбил, чтоб его слушали и уж  ничем другим в это время не зани­
мались; малейший ж ест сердил и беспокоил его». / •
Я н в а р ь  ( п е р в а я  п о л о в и н а ) .  Д-ий согласился участво­
вать в домашнем спектакле у гр. С. А. Толстой. Он должен 
был играть схпмника в «Смерти Иоанна Грозного». (АГ, 2 6 7 .)
Я н в а р я  1. «Были в театре на Сидоркином деле, очень 
был доволен». (Записные тетради А. Г .)
3 1 6  ч а с т ь  vi.  п о сл ед н и й  период ( 1 8 7 1 — 1 8 8 1 )
Письмо от В. П. Кареппной. (ИНЛ.)
Я н в а р я  3. Билет на получение из Спб. почтамта в тече­
ние 1881 г. корреспонденции на имя Д-го, его книжной тор­
говли и редакции «Дневника писателя». (ЛБ.)
По доверенности Д-го на имя Петра Кузнецова были выданы 
почтовые получения я н в а р я  10,  12,  14,  1 5 , 1 6 ,  19, 21, 22 , 25, 
26 и 28. (ЛБ.)
Я н в а р я  6. В «Новом времени», №  1745, приведена речь 
проф. Вирхова, заявившего, что государство есть «по преиму­
ществу свободное от религии общество». Заметка об этом 
в записной книжке Д-го. (П, 364 .)
Письмо В. В. Соловского. (ИНЛ.)
Я н в а р я  7. Письма Г. Ф. Гарринга и И. Ф. Зотова. (ИНЛ.)
Я н в а р я  11. Письмо в книжную торговлю Д-го от М. М. Зе-
фирова. (ЛБ.)
Я н в а р я  12. В Средней Азии Скобелевым заняты укрепле­
ния Геок-Тепе; бб этом в последнем выпуске «Дневника писа­
теля». (Соч., X II, 449.) Письмо Евгения, епископа астрахан­
ского, в книжную торговлю Д-го. (ЛБ.)
Я н в а р я  14. Письмо Николая Д-го. (ИНЛ.)
О к о л о  18 я н в а р я  ( д н е й  з а  д е с я т ь  до  с м е р т и ) .
Д-ий у А. С. Суворина. Разговор о предстоящем выпуске «Днев­
ника писателя». О Чацком. О драме на сюжет из «Братьев 
Карамазовых». О земском соборе. («Полярная звезда», 1881, II, 
139 _  140.)
Я н в а р я  19. На «понедельнике» у гр. С. А. Толстой Д-ий 
берет на себя роль схимника в «Смерти Иоанна Грозного» Ал. 
Толстого. (РВ, 1881 , II, 956.)
Письмо слушательницы высших курсов А. И. Черницкой: 
может ли русский Фауст найти себе исход и почему не нашли 
его Иван Карамазов и Аполлон Григорьев? (ЛБ.)
Письмо П. Рогова. (ЛБ.)
Я н в а р ь  (в с р е д н и х  ч и с л а х ) .  На вечере у гр. Комаров­
ской Д-ий знакомится с гр. А. А. Толстой. (BE, 1905 , IV.)
Посещение Д-го О. Миллером для приглашения Ф. М. уча­
ствовать в пушкинском вечере 29  января. Д-ий, заканчивая 
январский выпуск «Дневника писателя», «выбежал к посети­
телю в прихожую с пером в руке, страшно взволнованный, 
и отказался от беседы о литературном вечере». (Б, 3 2 1 — 322 .)
Ч е р е з  д в а  д н я .  Письмо А. Г . Достоевской к О. Ф. Мил­
леру о решении Д-го «непременно участвовать в пушкинском 
вечере». (Б, 322.)
П е р е д  20  я н в а р я .  Д-ий в Главном управлении по делам пе­
чати просит Н. С. Абазу переменить цензора для «Дневника 
писателя». Н. С. Абаза берет на себя цензурирование январ­
ского выпуска. («Петербургский листок», 1881, №  24 .)
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Я н в а р я  20. Письмо Д. В. Григоровича к А. Г. Достоевской 
с просьбой разрешить скульптору Беренштаму лепить бюст 
Ф. М. (Р И  26 .)
Сообщение начальника Главного управления по делам пе­
чати Н. С. Абазы о разрешении очередного выпуска «Днев­
ника писателя». (ЛБ.)
Я н в а р я  21 . Письмо II. С. Аксакова. (ЛБ.)
Я н в а р я  22. Письмо С. Аничкова. (ЛПБ.)
Я н в а р я  23. Д-ий проводит вечер у гр. А. А. Толстой и про­
читывает письма к ней Л. Н. Толстого. (BE, 1905 , IV, 6 3 2 — 6 3 3 .)
«В пятницу 23 января, когда он выражал свою заботу о моем здо­
ровы!, я сказала ему: «Отпусти ты  меня с детьми в Ревель, а сам поезжай 
в Эмс. Когда вернеш ься, то вместе и поедем доживать лето в Старую 
Руссу, на три недели, так как придется из-за детей раньше вернуться».—  
«А, ты  так хочешь, ну так и поезжай, а у меня на лето были совсем 
другие мечты». —  «Какие ж е мечты, скажи мне?» — «А вот мои мечты: 
теперь у  нас есть кое-какие деньги, да «Дневник» даст кое-что, набе­
рется ты сяч 1 2 — 15, мы и купим то подмосковное, .о котором тебе пи­
сали прошлым летом. Ч его не достанет, то я займу, право займу, этак
ты сяч пять, если не здесь, то в М оскве, напр, у  Лаврова. Он даст мне
наверно, и мы отлично их выплатим потом. Йу, так я поеду в Эмс, 
а ты  поедеш ь в имение и будешь там хозяйничать и проживем до осени, 
а там сюда. Т ы  и дети отлично поправитесь».
Всегда мечтал об имении, но непременно спрашивал: есть ли лес. На 
п ахоту и луга не обращал внимания, а лес, хотя бы небольшой, в его 
глазах составлял главное богатство имения.
Х отел купить в Тверской, Московской, Тульской, Орловской, Тамбов­
ской, но ни за что не в Курской, не в Харьковской, не в Малороссии. 
Не любил дуба, а любил лиственный лес, не расчищенный, а скорее 
запущенный, разросшийся». (Ч ерновы е записи А. Г .) В другом м есте 
запись: «любил лес, пусть все продают; а я не продам, из принципа не 
продам, чтоб не безлесить Россию. П усть мне выделят лесом и я e ra  
стану растить, а к совершеннолетию детей он будет большим». (Там ж е .)
Я н в а р я  24. Д-ий обедает у гр. С. А. Толстой и берет у нее 
экземпляр «Трилогии» Ал. Толстого, «чтоб выучить свою роль». 
(РВ, 1881 , II, 956 .)
Письмо заведующего студенческой читальней при Казанском 
университете. (ЛБ.)
В т о р а я  п о л о в и н а  я н в а р я  ( за  н е с к о л ь к о  д н е й  д о  
с м е р т и ) .  Д-ий в беседе с редактором «Исторического вест­
ника» высказывается за «свободу печати». (ИВ. 1881, III, 487 .)
Я н в а р я  25. У Д-го много посетителей, в том числе 
А. Н. Майков и Н. Н. Страхов. О. Миллер условливается с Д-им 
о его выступлении 29  января на пушкинском вечере. Небольшое 
разногласие между Д-им и Миллером об отрывках для чтения.
О последних днях Достоевского сохранились подробные записи Анны 
Григорьевны в ее черновых тетрадях.
«Воскресенье только что встал, как пришел Майков; говорили об 
окончании «Дневника», о февральском «Дневнике», что хочет писать. 
О собрании, бывшем у Грота по поводу того, куда девать остаток от 
Пушкинского памятника. Пришел Орест Миллер, пришла Катерина Ипо-
3 1 8  ч а с т ь  v i .  по сл ед н и й  период ( 1 8 7 1 — 1 8 8 1 )
год см ерт и  д о сто евп кого  ( 1 8 8 1)
литовна.1 Заш ел разговор о перемене программы п о том, чтоб ему не 
читать «Онегина», которого прочтет вместо него Герард с К (?). Федор 
Михаилович был недоволен, почти обижен, но затем мы стали его уго­
варивать, чтоб он выбрал другое, и он мало-по-малу согласился. Выбрал 
|цронуск]. Ушел Майков, Федора Михайловича вы звала я проститься 
с  Катериной Иполитовной. Та ему сказала, что он будто сердитый. Он 
очень удивился и сказал ей: вот лучше не жить с людьми; тут бог знает, 
как занят человек, ему тяжело и грустно, и люди тотчас придумают, 
что он сердится. Да ведь я пошутила, ответила ему К. И. Затем  пошел 
гулять до обеда, именно поехал в типографию отдать последний листок 
«Дневника», прося завтра ж е прислать корректуру. Воротился в ]/з 7-го, 
мы в это время сходили на полчаса к Кашпиревой и, воротясь, сели 
обедать. З а  обедом все время говорили о «Пиквикском клубе», вспоми­
нали все подробности, рассказывали ему, а затем я спросила, кто же 
был этот актер. «Мистер Джингль», сказал Федор Михайлович. После 
обеда пошел пить свой кофе, а затем сел писать свое письмо к К аткову, 
а написав позвал меня и прочел его мне. М ежду прочим он упомянул, 
что может бы ть это его последняя просьба, я на это со смехом сказала, 
что вот будешь писать опять «Карамазовых», опять будешь просить 
вперед. Вечером ходил гулять, а затем [стенографические знаки]. (Черно­
вы е записи А. Г .). У А. Г . неточность: письмо написано 26/1 Н. А. 
Любимову.
К о н е ц  я н в а р я .  В Петербург приезжает из Москвы Вера 
Михайловна Иванова. («А . D ost.», 289 .)
В н о ч ь  с 25  н а  26  я н в а р я ,  по рассказу А. Г . Достоевской, 
желая достать закатившуюся вставочку с пером, Д-ий передви­
нул тяжелую этажерку, после чего у него пошла горлом кровь. 
(АГ, 268.)
Я н в а р я  26. Д-ий сделал в тетради запись о продаже «Днев­
ника писателя», «Бесов», «Идиота» и «Братьев Карамазовых». 
(«Письма к жене», 366.)
Н н в а р я 26, п о н е д е л ь н и к ,  3 ч а с а  дня .  По свиде­
тельству А. Г. Достоевской, к Д-му пришел^один знакомый, «очень 
добрый и который был симпатичен мужу, но обладавший недо­
статком —  всегда страшно спорить; возник горячий разговор 
о предстоящем «Дневнике писателя». По уходе гостя, около 
пяти часов, у Д -ю  пошла горлом кровь, залившая ему подборо­
док и бороду». (АГ, 2 6 8 ; см. «Дополнения», 25-28/1  1881.)
Рассказ этот не может считаться достоверным и является официаль­
ной версией предсмертного заболевания Д-го.
.П о рассказу Любови Федоровны Достоевской, у Д-го в этот 
день обедала сестра его В. М. Иванова, приехавшая в Петер­
бург с  целью уговорить брата отказаться в пользу сестер от 
своей части в наследстве А. Ф. Куманиной. Бурное объяснение 
между братом и сестрою. Сцена с упреками и слезами, уход Д-го 
к себе в кабинет. Кровотечение горлом.
Л. Ф Достоевская относит это событие к 25 января. Но по всем дета­
лям описания (первый визит доктора, чтение Д-го детям юмористического
1 Ж ена родственника Анны Григорьевны, доктора Михаила Нико­
лаевича Сниткина.
3 2 0  ч а с т ь  t i .  п осл ед ни й п ы м ю д  ( 1 8 7 1  —  1 8 8 1 )
стихотворения и пр.), все это относится к 26 января; те ж е обстоятельства, 
сопровождавшие кровотечение, с обычной точностью изложены и в «Вос­
поминаниях» Анны Григорьевны. По всем данным, 25 января Д-ий был 
совершенно «здоров п весел», принимал многочисленных гостей, бесе­
довал н спорил о своем участии в пушкинском вечере, причем «ничто 
не предвещало» близкой катастрофы. (А Г , 268; Б .)
Д-ий старается успокоить окружающих, показывает детям 
рисунок «Осколков» и читает им юмористическое стихотво­
рение.
У А. Г. Достоевской ошибочно названа «Стрекоза»; неверно и ука­
зание Л. Ф. Достоевской об юмористическом журнале. Д-ий показывал детям 
объявление о подписке на журнал «Осколки» на 1881 г. На обороте — 
репродукция юмористических рисунков нз журнала; среди них серия 
«Охота пуще неволи» (два рыболова). На экземпляре карандашная помета 
А. Г. Достоевской: «Этот рисунок Федор Михайлович рассматривал в день 
своей болезни 26 января 1881». ( ИН.1.)
Письмо к Н. А. Любимову с просьбой выслать причитаю­
щийся за «Братьев Карамазовых» остаток в 4 0 0 0  руб. Письмо 
начинается словами; «Так как вы столь давно уже и столь 
часто были постоянно благосклонны ко всем моим просьбам, 
то могу ли надеяться и еще раз на внимание ваше и содей­
ствие к моей теперешней, последней, может быть, просьбе». 
Письмо написано, очевидно, после кровотечения горлом. («Былое», 
1919, Х У , 133.)
5% ч а с о в .  Приезд д-ра Я. Б. фон-Бретцеля. При выстуки­
вании груди новое кровотечение. Д-ий теряет сознание. Придя 
в себя, просит пригласить священника.
О к о л о  6 ч а с о в .  Исповедь и причащение.
О к о л о  7 ч а с о в .  Д-ий прощается с женою и детьми.
«...Потеря крови сильно его истощила, голова упала на грудь, лицо 
потемнело». (А. С. С у в о р и н ,  «Художественный журнал», 1881, II, 118.)
По настоянию д-ра Бретцеля приглашены еще два врача: 
А. Пфейфер и Д. И. Кошлаков.
Ночью у постели Д-го дежурит д-р Бретцель.
Я н в а р я  27,  в т о р н и к .  Кровотечение не повторяется. При­
ход метранпажа из типографии А. С. Суворина по поводу послед­
него номера «Дневника» и распоряжение Д-го. Многочисленные 
посетители не допускаются к больному. (АГ, 269, 270 .)
Состояние Д-го накануне смерти описано у А. С. Суворина: «то он ждет 
смерти, быстрой н близкой, делает распоряжения, беспокоится о судьбе 
семьи, то ж ивет, мыслит, мечтает о будущих работах, говорит о том, 
как вы растут дети, как он их воспитает...»
Подробнее у А. Г. Достоевской: у
«Во вторник была Ш такеншнейдер, Орест Миллер, ходила за вино­
градом, ел икру с  белым хлебом, пил молоко. Бы л Кошлнков, а после 
него Бретцель, разъехались, ходил кое-куда, освежал комнату. Вечером 
Верочка и Павел Александрович, рано легли, пил много лимонаду, сделан­
ного мамой, часто. Во вторник боялся, что съедят весь виноград, а когда 
принесли ещ е винограду, то просил меня есть.
Ф. М . Д о с т о е в с к I I  ii на смертном одре 
Музей Достоевского
Маска Ф. М. Достоевского
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Во вторник вечером перед его сном я ходила наверх попросить госпо­
дина не ходить, так как эта вечная ходьба очень его беспокоила. Го­
сподин перестал.
Вечером до Кошлакова диктовал мне письмо к Гейден с историею его 
болезни». (Записные тетради А. Г.)
Я н в а р я  28,  с р е д а ,  7 ч а с о в  у т р а .  Д-ий говорит жене, что 
он, вероятно, умрет в течение дня. Раскрыв наудачу Евангелие, 
он указывает А. Г. на раскрывшуюся страницу (М атф., гл. 111, 
ст. 11) как на предзнаменование близкой смерти. (АГ, 27 0 , 271 .)
9 ч а с о в  у т р а .  Д-й спокойно уснул. (АГ, 271 .)
11 ч а с о в  у т р а .  Д-й проснулся, привстал с подушки, 
и кровотечение возобновилось. (А Г, 27 2 .)
«С утра ему опять было хорошо. Он непременно сам хотел надеть 
себе носки. Никакие увещания и напоминания о спокойствии не подей­
ствовали. Он сел на постели и стал обуваться... Усилие, которое он делал, 
вызвало новое кровотечение, которое повторялось несколько раз. Он 
стал тревожнее и тревожнее». (А. С. Суворин.)
Д н е м .  Посещение родными и знакомыми. Д-й некоторое 
время говорил с А. 11. Майковым. Несколько раз звал детей 
п прощался с ними. (АГ, 27 2 .)
В 7-м ч а с у  в е ч е р а .  Д-ий зовет детей и просит передать 
свое евангелие сыну Федору. (А Г, 272 .)
А. 11. Майков возвращается в сопровождении жены.
6*/2 часов. Кровотечение, беспамятство и начало агонии.
Приезд Б. 31. Маркевича. (MB, 1881 , №  32 .)
Б . М. М аркевич оставил наиболее подробное описание агонии Д-го: 
«... в глубине неказистой мрачной комнаты, его кабинета, лежал он оде­
ты й на диване с закинутой на подуш ку головой. Свет лампы или свеч, 
стоявш их подле на столике, падал плашмя на белые, как лист бумаги, 
лоб и щеки и несмытое темнокрасное пятно крови на его подбородке... 
Дыхание какнм-то слабым свистом прорывалось из его горла сквозь 
судорожно раскрывш иеся губы. Веки были прижмурены как бы таким же 
механически судорожным процессом пораженного организма... Он был 
в полном забытьи».
8 ч а с о в .  А. И. Майкова привозит доктора Н. П. Череп- 
пина. *
8 ч а с о в  38 м и н у т  в е ч е р а. Кончина Федора Михайловича 
Достоевского. (А Г, 27 3 .)
М аркевич отм ечает момент смерти: 8 час. 36 мин.
Разрешение цензурою выпуска «Дневника писателя» за январь 
1881 г . (Соч., X II, 4 6 0 .)
В «Новом времени» сообщение, что Д-ий «сильно занемог».
К вечеру редакцией «Московских ведомостей» получена теле­
грамма: «Д-ий сильно заболел п слег в постель». ГРВ, 1881, 
II, 9 3 5 .)
О бстоятельства последней ночи и последнего дня Д-го отры вочно 
занесены в тетради А. Г . Достоевской:
21 Д о с т о е в с к и й
322 ЧАСТЬ VI. ПОСЛЕДНИЙ ПЕРИОД ( 1 8 7 1 — 1881)
«Григорович в день смерти.
Утром пока я ездила в типографию был Покровский, потом Майков, 
Р ы качева, Орест Миллер, Каш пирева, Павел Александрович, Михаил 
Михайлович, Григорович, Майков и Анна Ивановна,
Когда я предложила ему по совету Кошлакова нанять студента для 
присмотра за ним, он согласился, но говорил: «К ак я вас разоряю».
Евангелие. Ездила в типографию. «Меня бы теперь хоронили». Сер­
дился на счет чаю. «Это раздражительность. Попроси, чтоб он приехал 
(Кош лаков). Видишь, не удерживай». Диктовал «Дневник». «Вычеркни, 
что найдешь возможным. К то пришел? Прочти «Новое Время», что ска­
зано обо мне», 2 раза, не скучал. »Конец, конец, зальет. Если б моя 
прежняя мнительность...» Читала «Новое Время», вторник. Л ю бопытство­
вал, кто приходил, продиктовал бюллетень. Попросил зубы  вы м ы ть, завел 
часы, причесался, зачем я не в ту  сторону.
О студенте — взя ть  его. «Сколько на меня истратили (стенограф иче­
ские знаки). Какие они несправедливы е.1 Я поздравила его с приня­
тием св. тайн, но он сказал, что еще не причащался, сомневался и спро­
сил священника, хорошо ли он сделал, что причастился, а вдруг он вы ­
здоровеет». (Стенографические знаки.) «Ты спишь? — Н ет, до свиданья, 
я тебя люблю. — II  я такж е».
«Джой, письмо К аткову, Миллер, Майков, Катерина Иполитовна. Про­
сил прощение, любил (стенографические знаки.)
Виноград алмерийский и клюква в сахаре, киевское варенье, чулки, 
панталоны.
«Это была лишь раздражительность. Не ветри. К акая мучительно 
длинная ночь, только теперь я понял, что еще кровотеченье, и я могу 
ум ереть. Дай ему сигару». 2
В день смерти беспокоился о печке, хорошо ли ее закрыли, пусть 
Марья придет. «Ты еще не пообедала?»
Недружелюбно встретил незнакомого доктора. Не хотел звать  Паш у, 3 
качал головой, чтоб тот не смотрел в щелку. Позвал Пашу, рассердился 
и отдернул руку, когда тот ее поцеловал.
«Все деньги твои». Нотариус подписал повестки, подписал доверен­
ность («как бы не обидеть детей»).
Я н в а р я  29,  у т р о м .  Художник И. И. Крамской зарисовы­
вает Д-го на смертном одре. (РС, 1892 ; У, 3 3 3 ; АГ, 279 .)
Я н в а р я  29,  12 ч а с о в  н о ч и .  А. С. Суворин приезжает 
на квартиру Д-го и застает обмывание тела. (АГ, 2 7 4 , 32 6 .)
Многочисленные посетители у гроба Д-го. Министр внутрен­
них дел М. Т. Лорис-Мелпков предлагает А. Г . Достоевской 
.сумму на похороны. Она отказывается принять. Александро- 
Невская лавра предлагает безвозмездно выбрать любое место 
на ее кладбищах. А. Г . выбрала место рядом с памятником 
Ж уковского. (А Г, 275 , 2 7 6 , 277 .)
Письмо К. П. Победоносцева к наследнику по поводу смерти 
Д-го и относительно помощи его семье. (КА, И, 2 5 2 .)
Пушкинский вечер. Поминальные слова О. Ф. Миллера и 
Д. В. Григоровича.
 _______________ 5____________________________________/ __________________ .
1 «Они» (на конце Ъ) «несправедливые» (на конце я). Относится, 
вероятно, к сестрам и к вопросу о наследстве.
2 Вероятно, врачу.
3 П. А. И саев, пасынок Д-го.
В пушкинском вечере 29 января в зале Кононова должны были уча­
ствовать: Ф. М. Достоевский, Д. В . Григорович, Я. П. Полонский, И.* Ф. 
Горбунов, О. Ф. Миллер, К. К. Случевский, П. И. Вейнберг, А. А. Го- 
ленищрв-Кутузов, А. И. Незеленов, А. Н. Плещеев, А. А. Потехпн и др. 
(Н В, 1881, М  1762.)
Обычная «четверговая» лекция Вл. С. Соловьева в VII аудито­
рии университета посвящена характеристике Д-го. (НВ, 1881, 
№  1769.)
Я н в а р я  30. Объявление» о выносе тела Д-го в церковь Вла­
димирской божьей матери. («Голос», 1881, №  30 .)
В 12 часов профессора Петербургского университета прекра­
щают лекции. Панихида по Д-ом в университете. (НВ, 1881, 
№  1770.)
Гофмейстер Н. С. Абаза передает А. Г . Достоевской письмо от 
министра финансов с извещением о назначении семье ежегод­
ной пенсии в две тысячи рублей. (А Г, 277.)
Петербургский окружный суд постановляет возложить венок 
на гроб Д-го и участвовать в полном составе в его погребении. 
(«Порядок», 1881, №  30.)
Письмо К. П. Победоносцева к И. С. Аксакову о кончине 
Достоевского. (НВ, 1909, №  12118.)
Заседание Спб. городской думы, в котором, по предложению 
М. И. Семевского, решено возложить на гроб Д-го венок от имени 
города. (НВ, 1881, №  1770.)
Я н в а р я  31,  11 ч а с о в .  Вынос тела Достоевского из его 
квартиры по Кузнечному пер. на кладбище Александро-Нев- 
ской лавры.
Главный распорядитель погребальной процессии Д. В. Григорович. 
Распорядители отдельных групп: О. Ф. Миллер, Д. В . Аверкиев, П. А. Гай- 
дебуров, А. А. Ш такеншнейдер, М. А. Рыкачев. (Н В, 1881, № 1770.)
3-й ч а с .  Погребальное шествие достигло Александро-Невской 
лавры. (А Г, 279 .)
Письмо к Д-му от К. И. Васильева из Кириллова, Новгородской 
губ. (ИНЛ.)
Ф е в р а л я  1. Погребение Достоевского на Тихвинском клад­
бище, рядом с  могилой Ж уковского. Речи на его могиле 
Вл. С. Соловьева, А. И. Пальма. О. Ф. Миллера, А. Н. Майкова, 
Бестужева-Рюмпва и др. (АГ, 281 .)
Н а выносе тела и погребении Д-го присутствовали от Спб. университета 
профессора Н. С. Таганцев и А. И. Нечеленов, от Академии Наук М. И. Су­
хомлинов, артист В. В . Самойлов, министр нар одного просвещения А. Н. Са­
буров, начальник Главного управления по делам печати Н. &  Абаза, 
обер-прокурор Синода К. П. Победоносцев, Московский городской голова
С. М. Третьяков.
Письмо К. П. Победоносцева к наследнику о похоронах Д-го 
с приложением №  1 «Дневника писателя» за 1881 г . (КА, II, 252.)
_______  год см ерти  д о сто евско го  (1881) 323
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3 2 4  ч а с т ь ” v i . последний период  (1 8 7 1 — 1881)
Ф е в р а л я  2 . Годовое собрание членов Литературного фонда, 
открывшееся речью В. П. Гаевского памяти Д-го. (НВ, 1881, 
№  1773.)
Годовое собрание Юридического общества, открывшееся 
речью А. Ф. Конп памяти Д-го. («Новости», 1881, JVs 31 .)
Ф е в р а л я  4. На литературном вечере памяти Достоевского 
М. П. Мусоргский импровизирует похоронный звон, напоми­
нающий последнюю сцену «Бориса, Годунова». (И. Л а п ш и н ,  
«М. П. Мусоргский», «Музыкальный современник», 1917, V— VI.)
Ф е в р а л я  4 /1 6  и 6 /18 . Письма И. С. Тургенева к А. Н. Пыпину
0 задуманной им работе: «Литературные воспоминания о До­
стоевском и Писемском». (Гутьяр.)
Ф е в р а л ь  ( н а ч а л о ) .  Открыта подписка на памятник До­
стоевскому. (НВ, №  1775.)
Н а ч а л о  ф е в р а л я .  На собрании друзей Д-го у К. П. Победо­
носцева А. Н. Майков предлагает удовлетворить подписчиков 
«Дневника писателя» изданием сборника из посмертных произ­
ведений Достоевского. (НВ, 1881 , №  1775.)
И. Г . Сниткин приступил к разборке бумаг. (Там же.)
И. Г. Сниткин назван, вероятно, условно вместо самой Анны Григорь­
евны Д-ой.
Ф е в р а л я  11. Речь А. Потебни о Д-ом в заседании Харьков­
ского историко Филологического общества. («Южный край», 
1881, №  52.)
Ф е в р а л я  14. В 8 час. веч. торжественное общее собрание 
членов Спб. Славянского благотворительного общества, посвя­
щенное воспоминаниям о товарище председателя о-ва Достоев­
ском. (НВ, №  1786.)
М а р т а  9. Свидетельство о смерти и погребении Достоев­
ского, выданное приходской церковью за №  194. (Выпись из 
метрической книги Владимирской церкви за 1881 г. в части 
об умерших под №  26; ЦА.)
'«О тставной подпоручик Федор Михайлов Достоевский 59 лет от роду 
28  января 1881 г. умер от легочного кровотечения и того ж е года
1 февраля погребен на кладбище Александровской Лавры. В удостове­
рение чего и дано сие свидетельство за подписью причта, с "приложе­
нием церковной печати, марта 9 дня 1881 г.». а
М а р т  ( н а ч а л о ) .  А. Г . Достоевская прекращает «Книжную 
торговлю Ф. 31. Достоевского». (А Г, 252 .)
На квартире у А. Г. Достоевской происходят совещания 
о плане и составе первого полного собрания сочинений Д-го. 
В совещаниях принимают участие О. Ф. Мидлер, Н. Н. Стра­
хов, А. Н. Майков, Д. В. Григорович, Д. В. Аверкиев, К. П. По­
бедоносцев, К. К. Случевский и др. Н. Н. Страховым соста­
вляется список помещенных в журналах анонимных статей Д-го,
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принадлежащих его перу. Против состава списка возражает 
Д. В. Аверкиев. (РА Г.)
Ф е в р а л ь  — м а р т .  К А .  Г . Д-ой обращаются с предложе­
ниями выпустить полное собрание сочинений Д-го И. И. Гла­
зунов, издатель газеты «Свет» В. В. Комаров, варшавский кни­
гопродавец Истомин. (Черновики к «Воспоминаниям А Г»; ЦА.)
А п р е л я  26 . Вечер в память Д-го для учреждения стипендии 
его имени с участием Д. В. Григоровича, О. Ф. Миллера, А. Н. 
Плещеева, К. К. Случевского, А. И. Пальма, А. А. Потехина,
П. И. Вейнберга и др. (НВ, 1881 , №  1852.)
А п р е л ь .  Кавказское медицинское общество учреждает премию 
имени Д-го за сочинение на тему: «Этиология умопомешательства 
в общественных и нравственных условиях русской жизни по 
сочинениям Ф. М. Достоевского». (НВ, 188 1 , №  1857.)
М а я  11. Отрывки из записных книжек Д-го прочитаны О. Ф. 
Миллером в заседании Славянского благотворительного обще­
ства. (НВ, №  1882.)
М а я  26. Первая публикация отрывков из записных книжек 
Д-го в статье О. Ф. Миллера. (НВ, №  1882.)
Д е к а б р я  3. Старший нотариус Рязанского окружного суда 
утверждает акт раздела, совершенного у московского нотариуса 
Павлова 25 ноября 1881 г. между наследниками А. Ф. Кума- 
ниной, согласно которому Андрей Михайлович и Анна Гри­
горьевна Д-ие получают 636 десятин земли в Рязанской губер­
нии и уезде, в местностях Э к т У Р с к и й  Б о р — Похорка тож и 
Болото-Клюквенный Рог. (ИНЛ.)
«Братья Карамазовы» в двух томах (вышло в конце 1880  г .;  
см. стр. 316).
«Дневник писателя», январь. (То же, издание 2-е, в траур­
ной рамке.)
«Дневник писателя», 1876, февраль и март, издание 2-е.
«Записки из мертвого дома», издание 5-е.
На французском языке печатаются «Униженные и оскорблен­
ные» («Humilies et offenses») в «Journal de St-Petersbourg», 
август— декабрь.
На английском языке появляется перевод «Записок из мер­
твого дома»(«Виг1е<1 alive, or ten ears of penal servitude in Siberia»).
На шведском языке выходят «Униженные и оскорбленные» 
(alvrankning och Forodnjukelse»).
Ч А С Т Ь  VI I  
ПОСМЕРТНОЕ (1882—193+)
1 8 8 2
О к т я б р ь .  В «Новом времени» помещены условия конкурса 
на надгробный памятник Д-му. (РА Г.)
Д е к а б р я  13. Бывший воспитанник Инженерного училища, 
военный инженер Г . Е. Паукер, на юбилейном обеде вспоми­
нает «покойного Д-го, как протестанта против жестокости 
царствовавших в этом училище нравов». (НВ, №  2441 .)
1 8  8 3
Ф е в р а л я  18. Смерть Николая Михайловича Д-го. (А, 4 1 0 .)
«Биография, письма и заметки из Записной книжки Д -го». 
С портретом и приложениями. («Материалы для жизнеописания 
Д-го» О. Ф. Миллера, «Воспоминания о Достоевском» Н. Н. Стра­
хова и пр.)
О  св о е й  с т а т ь е  С тр а хо в  вп осл едстви и  писал: « Ч т о  вам  откр ы л и  мои  
воспом и н ан и я о Д -о м , я н е м ог д о гад а ться . В во спом инаниях я бы л  
оч ен ь сдерж ан ; э т о  не бы ла свободн ая с та тья ; я п и сал п р а в д у , но т у ,  
к о т о р у ю  прилично и у м е ст н о  бы ло н а п е ч а т а т ь  в сам ом  «Собрании  
сочинении Д -го ». ( Р о з а н о в ,  « Л и те р а т у р н ы е  изгнанн ики », I, 247.)
Ф е в р а л я  27. Открытие выставки проектов памятника Д-му 
в музее Общества поощрения художеств (Б. Морская, 40). (РА Г.)
М а р т а  10. Комиссия по устройству конкурса на памятник 
Д-му присуждает первую премию Н. П. Гославскому и вторую —  
X. К. Васильеву, с предложением переработать оба проекта 
в один общий. Исполнение бюста поручено профессору скульп­
туры Н. А. Лаврецкому. (РА Г.)
О к т я б р я  30. Торжественное открытие надгробного памят­
ника Д-му. Речь О. Ф. Миллера. (РА Г.)
Отчет по сооружению памятника (общий расход 2  951 руб.) 
напечатан в «Новом времени», 9 декабря 1883 г. (№  2796).
Открытие школы имени Д-го в Старой Руссе (во временном 
помещении). (РА Г.)
«Первое посмертное полное собрание сочинений Д-го» в 
14 томах.
1 8 8 5
М а й. Открытие школьного дома в Старой Руссе в присут­
ствии О. Ф. Миллера, П. А. Гайдебурова и др. (РА Г.)
1 8  8 5 — 1 8 8 6
«Полное собрание сочинений Д-го» в 6 томах. Тип. А. С. 
Суворина.
1 8 8 6 — 1 8 8 7
А. Г. Достоевская устраивает в Московском историческом  
музее комнату Д-го. (РАГ.)
1 8 8 7
О к т я б р я  1. Смерть Ивана Григорьевича Сниткина, брата 
жены Д-го. («Д ост.», I, 440.)
О к т я б р ь  (2-я п о л о в и н а ) .  Умерла в Париже Анна Ва­
сильевна Корвин-Круковская-Жаклар. (А Г, 57 ; Книжник- 
Ветров, 104.)
1 8 8 8
А в г у с т  —  с е н т я б р ь .  Ницше пишет «Сумерки кумиров» 
(«Gotzend'ammerung»), в которых говорит о Д-ом. (Ernst Bertram  
Nietzshe, В., 1922, Annalen, 365 .)
О т з ы в  Н и ц ш е  имел р еш а ю щ ее зн ач ен и е для р асп р о стра н ен и я  влия­
ния Д -го  н а н о в ей ш ую  е в р о п е й ск у ю  л и т е р а т у р у .
1 8 8 9
О к т я б р я  31. Смерть младшей сестры Д-го Александры 
Михайловны Шевяковой (по первому мужу Голеновской). (А, 4 1 0 .)
1 8 9  3
Я н  в а р я  20 . Старшая сестра Д-го Варвара Михайловна Каре- 
пина убита и сожжена на своей квартире грабителями. («Р у с­
ские ведомости», 1893 , 29  января, №  28.)
И ю л я  15. Смерть Анны Николаевны Сниткиной, тещи Д-го. 
(«Д ост.», 1, 400 .)
1 8 9 4  —  1 8 9 5
«Полное собрание сочинений Д-го» (приложение к «Ниве»), 
со вступительной статьей В. В. Розанова, в 12 томах.
п о с м е р т н о е  ( 1 8 8 5 — 1 8 9 5 )  3 2 9
1 8 9 6
Я н в а р я  24 . Пятидесятилетие первого выступления Д-го 
в литературе («Бедные люди») отмечено рядом статей и высту­
плений.
М а р т а  13. В «Новом времени» П. Кусков письмом в ре­
дакцию по поводу вышедшего X V II тома энциклопедического 
словаря Брокгауза сообщает: «приписываемая мне в лексиконе 
статья «Литературная истерика» («Время», 1861 , VII) принад­
лежит не мне, а Ф е д о р у  М и х а й л о в и ч у  Д о с т о е в с к о м  у». 
<НВ, №  7198 .)
1 8 9 7
М а р т а  7. Смерть Андрея Михайловича Д-го. (А, 5 .)
1 8 9 8
«Показание Д-го следственной комиссии по делу Петрашев- 
ского». («Космополис», X I, 3.)
1 9 0 1
Н о я б р я  2. Письмо к А. Г. Достоевской вр. и. д. началь­
ника штаба войск Семипалатинской области об устройстве в 
одной из старинных казарм «Уголка Д-го». Из лиц, знавших Д-го 
в Семипалатинске, находились в живых: 1) ротный командир, 
2 )  рядовой из кантонистов, 3) старушка, бывшая ученица Д -го.(Л Б.)
1 9 0 4
«Из записной книжки Д-го». («Новый путь», 1904, I .)  .
19  0 4  —  1 9  0  6
«Полное собрание сочинений Д-го», изд. 6-е, юбилейное, 
в 14 томах, со вступительной статьей С. Н. Булгакова, с 13 
приложениями.
«Полное собрание сочинений Д-го», изд. 7-е, в 12 томах.
Н а  одном из экзем пляров э т о го  издания А . Г . Д -а я  сделала ряд п р и м е­
чаний: « П е р еч н ты в а я  п рои зведен и я м о его н езабвен н о го м у ж а , я ч асто  
в с т р е ч а л а  в них ч е р т ы  из личной его ж изни, е го  п ри вы чки , п р и п и сан ­
н ы е  гер о ям  ром ана, о б сто я те л ь ств а , сл уч и вш и еся  с  ним пли с его  сем ьей , 
и главны м  образом , его  личны е м нения о м ногом, вы р а ж е н н ы е  п о ч ти  
в т е х  ж е  са м ы х  вы раж ен и я х, в к о то р ы х  м не приходилось о т  н его  сл ы ш а ть. 
М н е  п о к аза л о сь и н тер есн ы м  о т м е т и т ь  т е  стр а н и ц ы , в к о то р ы х  отразился  
■Феодор М ихайлович. П р и  ч те н и и  к о р р е к т у р  сего  7 -го  издания я ста л а
3 3 0  ч а с т ь  v i i . п о с м е р т н о е  ( 1 8 8 2 — 1 9 3 4 )
п о с м е р т н о е  ( 1 9 0 6 — 1 9 1 2 )  3 3 1
о т м е ч а т ь  п о п а да в ш е еся  и у с п е л а  сд ел ать при м ечан и я к н екото р ы м  
том ам , именно: ром анам  «И ди от», « П р е ст у п л е н и е  [и наказание]», « П о д ­
р осто к», «Б р а т ь я  К ар а м а зо вы », «Д н евн и к п и сателя ». А нна Д ост оевская. 
1904 г. ( Ш м у ц т и т у л  V I  т о м а  «П олн ого собран ия сочинений» Ф . М . Д -го , 
издание седьм ое, то м  ш есто й . «И ди от», ром ан в 4-х ч а с т я х . С п б., 1901.)
1 9 0 6
«Библиографический указатель сочинений и произведений 
искусств, относящихся к жизни и деятельности Д -го». Составила
А. Достоевская.
1 9 0 7
«Из записной книжки». («Былое», 1907 , VIII.)
1 9 1 0
«Полное собрание сочинений Д -го», издание 8-е, в 21 том е-}-  
2 дополнительных. (1918 .)
1 9 1 1
Я н в а р я  28 . Тридцатилетие смерти Д-го отмечено печатью. 
«Утро России» поднимает вопрос о необходимости увековечить 
место рождения Д-го.
« К в а р ти р а , в которой родился и п ровел  п о ч ти  в се д е т с тв о  т о т , кто  
со с та в л я е т  го р д о сть и у к р а ш е н и е  родной «л и тер а ту р ы  и ц елого народа, 
м е с т о ,  к о т о р о е  д о л ж н о  б ы т ь  о б р а щ е н о  в м у з о й  и м е н и  
Ф.  М.  Д о с т о е в с к о г о ,  —  я вл я ется  ч астн ой  кварти рой , и в нее «не­
удо бн о  в х о д и т ь — чуж а я ...»  (« У т р о  Р о сси и », 1 9 1 1 , 28 января, №  22.)
По поводу тридцатилетия смерти Д-го, по представлению Семи­
палатинского отдела Русского географического общества, го­
родская дума постановляет переименовать Крепостную улицу 
в улицу имени Д-го и прибить к дому Лопухина, где жил Д-ий, 
мраморную доску. («Сибирские огни», 1924, IY , 1 4 9 —150.)
1 9 1 2
‘Любовь Федоровна Достоевская выпускает в Петербурге книгу 
рассказов «Больные девушки», посвященную памяти Ф. М. До­
стоевского.
И ю н я  27. Письмо Л. Ф. Достоевской в «Новом времени» 
о заметке в «Утре России»: «Достоевского, —  этого разно­
чинца,—  на каторгу ссылали и там выдрали». («Новое время», 
1912, 10 июля, №  13048.)
«Н е знаю , о т к у д а  могла п оя ви ться  в л и т е р а т у р е  н елепая, ни на чем  
не основан ная л еге н д а о тел есн о м  наказании , к о т о р о м у , якобы , бы л п о д­
в е р гн у т  мой о т е ц  на к атор ге» .
3 3 2 ч а с т ь  v i i .  п о см ер тн о е  ( 1 8 8 2 — 1 9 3 4 )
1 9 1 3
«Петербургские сновидения в стихах и прозе» (в книге
В. А с т р о в а  «Не нашли пути», СПб., 1914). В «Современной 
мире» напечатано письмо Н. Н. Страхова к Л. Н. Толстому от 
26 ноября 1883 г., в котором он характеризует Д-го как «несча­
стного и дурного человека». («Современный мир», 1913, X .)
1 9 1 4
М а я  15. В газете «Утро юга» помещены два портрета Д-го  
в молодые годы, найденные в Ростовском сиротском суде с 
письмом Д-го, помещенным на обороте одного из портретов. 
(«Д ост.», II, библиогр., 88 .)
1 9 1 6
Я н в а р ь .  Ко дню тридцатипятилетия смерти Д-го А. Г. 
Достоевская сообщает критику А. А. Измайлову о рукописях 
и планах Д-го в последние годы его жизни. («Биржевые ведо­
мости», 28 января 1916 г.)
«...С м ерть у н е сл а  е го  д ей ств и тел ьн о  полного зам ы слов. О н  м еч та л  1881 год  
всец ело  о т д а т ь  «Д н евн и к у», а в 1882 з а с е ст ь  за п родолж ен и е « К а р а ­
м азовы х». Н а д  п осл едн ей  стр а н и ц ей  п ерв ы х том ов долж н ы  бы ли п р о ­
н е сти с ь  д в а д ц а т ь  л ет. Д е й с т в и е  п ерен о си лось в 80-е годы . А л е ш а  у ж е  
являлся н е  ю н ош ей, а  зрелы м  человеком , п ереж и вш и м  сл о ж н ую  д у ш е в н у ю  
д р а м у  с  Л и зой  Х охл ак ов ой , М и тя  возвращ ался с  к ато р ги . [Ч а с ть  э ти х  за ­
мы слов и у с т н ы х  рассказов- Д -го  А н н а  Г р и го р ьев н а зан есл а в свои  
сте н о гр а ф и ч еск и е  тетр а д и .] К  сож алению , в м оей посто ян н ой  р а б о те , 
отдан н ой  о п я ть  ж е  дел у м у ж а , м не р еш и тел ьн о  не у д а л о сь  дой ти  до  
э ти х  стен о гр ам м . Д а  и р а с ш и ф р о в а ть  их н е т а к  легко. К а к  всякий  
оп ы тн ы й  сте н о гр а ф , я при м ен яла свои  усл о в н ы е  сокращ ен и я. А  кр ом е  
мепя и х у ж е  ни кто не р азберет...»
«Петербургские сновидения в стихах и прозе», ред. В. Л. Кома- 
ровича. («Русская мысль», 1916 , I.)
1 9 1 7
К о н е ц  а в г у с т а  или н а ч а л о  с е н т я б р я .  А. Г. До­
стоевская переехала из своего имения близ Сочи на черномор­
ском побережья в Ялту. («Дост.», II, 587.)
1 9 1 8
И ю н я  9. Смерть Анны Григорьевны Достоевской в Ялте. 
(Волоцкой, 117 .)
И ю л я  2 3 /10 . В петроградской газете «Наш век» помещено 
сообщение П. Ярцева о смерти А. Г. Достоевской. («Наш век», 
1918, №  124.)
Д ом , в котором  скончался Ф . М . Д остоевски й .
У го л  К узн е ч н о го  п ер. и Я м ской  ул. (ны не ул. Д о сто ев ско го )
I 
IP

п о см е р т н о е  ( 1 9 1 8 — 1 9 2 2 ) 3 3 3
Н о я б р я  11. Открытие памятника Д-му в Москве на Цветном 
бульваре. Речи Вячеслава Иванова и представителя Моссовета —  
Владимирского. (Сообщено Ф. Ф. Бережковым.)
Дополнительные X X II и X X III томы «Полного собрания сочи­
нений Д-го», изд. «Просвещение». Забытые и неизвестные 
страницы.
1 9 1 9
- Отрывки из неизданных рукописей Д-го («Речь о Пушкине», 
«Подросток», «Записные книжки») в книге «Библиотека Д-го», 
Одесса, 1919.
1 9 1 9  —  1 9 2 1
«Полное собрание сочинений Д-го» в 16 томах. Берлин.
1 9 2 0
Выход в Мюнхене книги Л. Ф. Достоевской: «Dostojewsky, 
geschildert von seiner Tochter». (В 1923 г. 9 — 13 тысяча.)
1 9 2 1
Черновой набросок «Речи о Пушкине», сообщила В ..В . Врас-
ская. («Вестник литературы», 1921, №  2 /2 6 .)
Неизданные рукописи Ф. М. Д-го: План романа «Житие
великого грешника». Отрывки из рукописей «Бесов», «Подро­
стка», «Речи о Пушкине», «Ответа Градовскому», из «За­
писных книжек». Из затерянных статей Достоевского. («Твор­
чество Достоевского». Сборник статей и материалов, Одесса, 
1921.)
О к т я б р я  28/11  н о я б р я .  Столетие рождения Д-го, отмечен­
ное рядом ученых обществ и печатью.
Т е а т р  п р и  С ем и п ал ати н ском  дом е заклю чения н азван теа тр о м  имени  
Ф . М . Д о ст о е в ск о го . (« С .-П е т е р б у р гск и е  огни», 1924, IV , 150.)
О к т я б р я  3 0 / н о я б р я  12. Выход однодневной газеты Рус­
ского библиологического общества «Достоевский», Гиз.
Д е к а б р я  23. Смерть Федора Федоровича Д-го в Москве от 
грудной жабы. (А, 418; Волоцкой, 133.)
1 9 2 2
«Петербургская летопись. Из неизданных произведений». 
Предисловие В. С. Нечаевой. Петербург —  Берлин.
«Неизвестное произведение» («Как опасно предаваться често­
любивым снам», СПб., 1845 г.). («Жизнь искусства», №  2/825 .)
3 3 4 ч а с т ь  v ii .  п о с м е р т н о е  ( 1 8 8 2 — 1 9 3 4 )
1. «Исповедь Ставрогина». 2. План «Жития великого греш­
ника». Документы по истории литературы и общественности. 
(Центрархив.)
«Исповедь Ставрогина®. (Из собраний Пушкинского дома.) 
(«Былое», №  18.) С вступ. статьей В. Л. Комаровича.
«Из речи о Пушкине». С объяснениями В. В. Врасской. («Р а­
дуга», альманах Пушкинского дома.)
I. «Ненапечатанный отрывок». (И з «Записок из мертвого 
дома».) Сообщил А. С. Долинин. II. «Старина» о «петрашевцах». 
(Неизданное произведение.) Сообщил С. А. Переселенков. («Д ост.», 
I, 1922 , 3 6 5 - 3 6 6  и 3 6 9 - 3 7 2 . )
«Не тронь меня». (И з затерянных статей Д-го.) («Время», 
1861, август, смесь, стр. 108— 117.) («Семинарий по Достоев­
скому».)
Рукописные варианты романа «Подросток». Сообщил В. Л. Ко- 
марович. («Начала», №  2 .)
«Достоевский в изображении его дочери», под ред. А. Г . 
Горнфельда.
1 9 2  3
«Из архива Д-го». Письма русских писателей, под ред.
Н. К. Пиксанова, с комментариями Н. Ф. Бельчикова.
«Дневник А. Г. Достоевской» (с примечаниями Н. Ф. Бельчи­
кова).
1 9 2 4  —  1 9 2 5
«Из черновых записей к «Преступлению и наказанию», под 
ред. И. И. Гливенко. (КА, VI; ПР, 1924, IV.)
1 9 2 5
«Воспоминания А. Г. Достоевской».
Н. А, С о к о л о в ,  «Материалы для библиографии Д-го» (1903—  
1923). («Д ост.», II.)
Варианты «Кроткой», «Речи о Пушкине», «Бесов», под ред. 
А. С. Долинина, В. В. Врасской и Д. Абрамовича. («Д ост.», II .)
1 9 2 6
«Письма Д-го к жене», под ред. В. Ф. Переверзева, предисловие 
и примечания Н. Ф. Бельчикова.
Н о я б р я  10, 4 ‘/г ч а с .  д ня .  Смерть Любови Федоровны 
Достоевской в Гризе (Тироль) от белокровия. (А, 418 ; Володкой, 
131.)
п о см е р т н о е  ( 1 9 2 6 — 1 9 3 1 ) 3 3 5
1 9 2 6 - 1 9 3 0
«Полное собрание сочинений Д-го» в 13 томах, под ред. Б. Тома- 
шевского и К. Халабаева, с текстологическим комментарием и 
сводкой всех печатных вариантов, Гпз-
1 9 2 7 .
Н о я б р ь .  Открытие Музея Д-го в левом флигеле б. Мариин­
ской больницы, в бывшей квартире Михаила Андреевича Д-го.
1 9 2 8
А.  П.  С у с л о в а ,  «Годы близости с Д-им», под ред. А. С. Доли­
нина.
«Рукописи «Братьев Карамазовых». (В. Л. К о м а р о в и ч .  Die 
Urgestalt der Briider Karamasoff», Miinchen, Piper-Verlag.)
Неизданный вариант «Неточки Незвановой» (в статье
Н. Ф. Б е л ь ч и к о в а  «Как писал романы Д-й», ПР, 1928, II).
В этой же статье приведен ряд других неизданных отрывков из 
записных книжек Д-го.
Библиография литературы о Д-ом на Западе, вышедшей 
отдельными книгами (составлена по имеющейся литературе 
в Прусской государственной библиотеке в Берлине; доведена 
до 1926 г .). (При статье Ф. П. Ш и л л е р а ,  «Легенда о Д м 
в западно-европейской критике», «Литература и марксизм», 
1928, У. 1 0 4 - 1 0 6 . )
1 9 2 8 - 1 9 3 4
«Письма Д-го», под ред. А. С. Долинина.
Вышли три тома (до 1878 г.), I II  том писем вышел в 1934 г,
1 9 3 0
Неизвестный рассказ Д-го «Домовой». Сообщил II. Ф. Бельчиков. 
(«Звезда», 1930, VI, 2 5 7 — 259 .) «Воспоминания Андрея Михай­
ловича Д-го», под ред. Андрея Андреевича Д-го. Неизданный 
отрывок из «Дневника писателя», 1876, V (В. Л. К о м а ­
р о в и ч ,  «Фельетоны Достоевского» в сборн. «Фельетоны 
40-х гг.» под ред. Ю. Г . Оксмана, 1 1 8 — 119).
Библиография Д-го (при X III томе «Полного собрания сочи­
нений Д-го», Гиз, 1926 — 1930).
1 9 3 1
Ф е в р а л я  10 (н. ст .) Пятидесятилетие смерти Д-го.
3 3 6 ЧАСТЬ n i .  п о см е р т н о е  ( 1 8 8 2 — 1 9 3 4 )
«Отрывки из Записных книжек и стихотворная пародия 
Ф. М. Д-го». («Литературная газета», 9 февраля 1931 г ., №  8 /107 , 
и 19 февраля, №  Ю/,109.)
Статьи и материалы о Д-ом в московской немецкой газете 
«Moskauer Rundschau» от 22 марта, №  17 (114).
Показания Д-го по делу петрашевцев. Сообщил Н. Ф. Бель­
чиков. (КА, 1931, X L Y , 1 3 0 - 1 4 6 ;  X L Y I, 1 6 0 - 1 7 8 . )
Из архива Ф. М. Д-го «Преступление и наказание». Неиз­
данные материалы. Ред. И. И. Гливенко. (Центрархив, Гиз.)
Из архива Ф. М. Д-го. «Идиот». Неизданные материалы. Ред. 
П. Н. Сакулина и Н. Ф. Бельчикова. (Центрархив, Гиз.)
1 9 3 3
С е н т я б р я  13. Смерть Андрея Андреевича Д-го в Ленинграде. 
(Сообщено Ф. Ф. Бережковым со слов внука писателя А. Ф. До­
стоевского.)
1 9 3 4
Автографы различных деловых документов Достоевского и 
переписка с ним К. П. Победоносцева, Т. И. Филиппова и др. 
(«Литературное наследство» №  15.)
Д О П О Л Н Е Н И Я

1833 —  1881
1 8 3 3
М а р т а  1 1 .  В «Сенатских объявлениях о запрещениях и 
разрешениях на недвижимые имения» опубликовано «запрещение 
на поместье М. Ф. Достоевской» («Сенатские объявления», 
1833, № 10, стр. 553 , порядковый №  2839).
«По рапорту Московской управы благочиния налагается запрещение 
на недвижимые имения: ...К о л леж ско й  асессорши Марии Федоровой 
Достоевской, состоящие Тульской губернии, Каширского уезда в сельце и 
деревне Даровой, в коих ревизских мужского иола крестьян 40 душ с 
женами и детьми с землею и угодьями, и на отхожие пустош и, состоя­
щие в том же уезде, именуемые Н ечаевская, Триполье, Ш елепова, Ч ерт­
кова то-ж , Хорина и Ч ерткова, всего же мерою в сельце, деревне и пу­
стошах 340 десят. за занятые ею гвардии у поручицы Екатерины Павло­
вой Бутурлиной по закладной, совершенной 1833 года января 24-го ассиг­
нациями 17.000 руб. за  указанные проценты, сроком на год».
И ю л ь .  Запрещение на имение М. Ф. Достоевской («Сенат­
ские объявления о запрещениях и разрешениях», 1833, №  29, 
июль, порядковый №  8791, стр. 1705).
«По выданному на залог имения коллежской асессорши Марии Федо­
ровой Достоевской свидетельству запрещ ается имение, состоящее Туль­
ской губернии, Каширского уезда в сельце Даровом 40 душ. По пред­
ставлении же свидетельства к залогу запрещение считается на все  40 душ 
от М осковского опекунского совета, за выдачу в заем 8000 руб.»
1 8 3 8
А п р е л ь .  Д-ий сдает экзамены в III кондукторском классе. 
(Материалы редакции «Звеньев». ’)
1 8 4 0
А п р е л я  3 0  —  и ю н я  1. У Д-го годичный экзамен. (Мате­
риалы редакции «Звеньев».)
1 За предоставление мне для настоящей работы материалов из редакции 
сборников «Звенья», а такж е из Центрального литературного музея вы ­
ражаю искреннюю благодарность Ь. Д. 1>онч-Бруевичу.
22*
3 4 0 допо лн ени я  (1833  — 1881)
1 8 4 0 - е  г о д ы
Письмо Д-го Д. В. Григоровичу из Дарового в Дулебино с 
просьбой прислать (Цезаря Биротто» и «Меркаде» Бальзака. 
(Письма, 59 .)
Трудность точной датировки этого письма изложена А. С. Долининым 
(Письма I, стр. 505) и В. Л. Комаровичем («Литературное наследство», 
1934, № 15, стр. 274—275).
1 8 5 5
Д-ий собирается описать в романе свою Семипалатинскую 
жизнь с Врангелем. (Ц Л М .*)
Об этом в письмах А. Е . Врангеля к Д-му от 25 октября 1859 г.: 
«С нетерпением жду появления вашего романа. Помнится, хотели вы  еще 
в Семипалатинске описать наши сибирские мучения и вы стави ть мне на 
показ мой характер». 9 ноября 1859 г.: «Ж ду с нетерпением появления 
ваш его романа, не узнаю ли в нем знакомые личности, помните, как в 
Сибири вы  собирались все описать и себя, и X ., и м ен я — да, жду наших 
портретов». 8 мая 1865: «Читая «Записки из мертвого дома», я вспомнил 
наши долгие беседы в Семипалатинске— все это были личности, мне из­
вестны е из ваших рассказов. Описали ли вы  в ваших романах нашу Се­
мипалатинскую жизнь? Вы ведь собирались это исполнить».
1 8 5 9  —  1 8 6 0
Н о я б р я  23  —  я н в а р я  7. Заметки: «Новые идеи романов, 
драм, повестей (Весенняя любовь, трагедия Фатум, комедии: ба­
рыня сажает в карцер женатого учителя за то, что он 
женат»). (ЛБ.)
1 8 6 0
В н а ч а л е  г о д а .  Д-ий записывает свои замечания на статью
В. И. Семевского о кииге Устрялова «Царевич Алексей Петро­
вич» в «Русском слове» 1860  г., №  1. (ЛБ.)
А в г у с т а  2 3. Расписка: «Семьсот рублей серебр. от Алек­
сандра Степановича Гиероглифова в Счет уплаты за мою буду­
щую статью для его журнала «Русский мир» (для 1-х номеров) 
получил Федор Достоевский». (ЛБ.)
Н о я б р я  2 1 .  Литературный вечер в Пассаже в пользу 
воскресных школ с участьем Бенедиктова, Полонского, Майкова, 
Писемского, Достоевского и Ш евченка. Достоевский читает 
«Неточку Незванову». (Е . А. Штакеншнейдер, «Дневник и за­
писки», под ред. И. Н. Розанова, М.— Л. 1934 , 2 6 9 — 270.)
1 Обозначаем этими инициалами материалы Центрального литератур­
ного музея.
д о п о л н е н и я  ( 1 8 6 1  — 1 8 6 4 ) 3 4 1
1 8 & 1
Я н в а р я  11. Литературный вечер в Пассаже в пользу 
воскресных школ с участьем Писемского, Бенедиктова, Майкова, 
Полонского, Достоевского и друг. Достоевский читает отрывок 
из романа (вероятно, из «Униженных и оскорбленных»), (Е . А., 
Штакеншнейдер, «Дневник и записки», 281 .)
В 1860/1861  гг. Д-ий бывает по субботам у Е . А. Ш такен­
шнейдер. (Там же, 454 .)
«Он много рассказывал о Сибири, о каторге, о поселении. Один рас­
сказ как-то врезался в память, а именно о том, как счастлив он был, 
когда, отбыв каторгу, отправлялся на поселение. Он шел пешком с дру­
гими, но встретился им обоз, везш ий канаты, и он несколько сот верст 
проехал на этих канатах. Он говорил, что во всю свою жизнь не был 
так счастлив, не чувствовал себя никогда так хорошо, как сидя на этих 
неудобных и ж естких канатах, с небом над собою, простором и чистым 
воздухом кругом и чувством свободы в душе».
Р ассказ относится к марту 1854 г.
1 8  6 3
М а р т а  18. Расписка: «Сто пятьдесят рублей для передачи 
г-же Мининой от казначея Общества Литературного Фонда, 
Ильи Николаевича Березина,получил Федор Достоевский». (Л Б .)
1 8 6 4
Проект периодического издания «Записная книга» выпусками 
по 6 печатных листов (3 листа статей, 3 листа романа), состав­
ляющих книгу в 36 листов за полугодье или десять выпусков 
в год по З'/г листа тиражом от 4  до 6 тысяч по 3 руб. номер. 
(1-я Зап. книжка к «Преступлению и наказанию», стр. 34 .)
Проект газеты в 2 листа в неделю без приложений (там же, 43.)  
А в г у с т а  19,  21,  23,  29,  30,  с е н т я б р я  9, 14. Заметки для 
политических статей на основе сообщений «Московских ведо­
мостей» от 19 и 22  августа, «Голоса» 20  августа «Journal de 
St. Petersbourg» 2 7 — 28  августа, «Отечественных записок», У И, 
и друг. (1-ая Зап. книжка к «Преступлению и наказанию».)
О с е н ь ю .  Занетки к статье «Социализм и христианство». 
(Зап. книжка к «Преступлению и наказанию».)
А в г у с т  —  д е к а б р ь .  Деловой дневник по редактированию 
«Эпохи». (1-я Зап. книжка к «Преступлению и наказанию».)
«21 августа. M emento. Григорьеву дал для прочтения рукописи «При­
хоть» и Кояловича.
22 августа. Memento. Тургеневу написать.
22 августа. Н аписать: Колошину, Серову, Тургеневу, Островскому; 
N B. Справиться кому еще. Ап. Григорьеву написать.
342 дополн ени я  (1 8 3 3 — 1881)
23 авгу ста . Написать требование на 100 стоп бумаги в типографию 
Тиблена.— О переводе с английского для Токеи.
24 августа. О Филиппова статье.— О задатках и Л есснере,—О шпонах 
с Пантелеевым. О 'Гокее с Филипповым. — П антелееву о Токее и ее ну­
мерации и о нумерации Мудренн. Дела — Об объявлениях, об Э п о хе .— 
О повести Крестовского».
Такие записи продолжаются до конца года. И меются две-три записи 
и за начало 1865 г.
1 8 6 5
К н а ч а л у  г о д а  относится замысел романа «Брак», запи­
санный в деловые тетради «Эпохи» (перед заметками к «Кроко­
дилу»), (2-я Зап. книжка к «Преступлению и наказанию», 131; ЦА.)
«Брак (роман, вместо Совр. человека).
— Ч. умер, дети, Катя. Выходи хоть за писаря аудитора. Он перебивает.
— Брак. Она не подходит, не сходятся, неужели жизнь убил?
—  Н ачинает ее любить (хараитер княжны Кати) вся противуречье и 
насмешка. Звезда в городе. Губернатор за ней. Насмешки над мужем. 
Он ее тиранизирует.
[Н а  п о л я х : ]  Она пробует быть женой, хозяйничает.
Молодой князь Н епосредственное чувство. На горах поцелуи при 
всех. Отличилась! Она дома обратилась было к нему, не слуш ает убей [ ? ]  
дуэль не состоялась, любит ее безумно (под замок) падает пред ней. 
Она рыдает. В ы сказы вает ему же его добродетели и сколько она ему 
обязана п как он хорош, начнет патетически со слезами, а кончит на­
смешкой над ним же.
— Наконец она бежала. Открыто р азъезж ает с ним. Он один со своей 
злобой. В цепи! Губернатор и все держ ат руку ей и князю. Князь увозит 
ее. (Губернаторская дочь). Он один. М ать, которую он согнал для нее, та 
умирает. Он посмешище для всех. Тоск [нрзб.] его. Полтора года спустя 
идет в Петербург [н а  п о л я х: во что вырождается князь.]
2-я часть. И щ ет ее, находит (роман в этом, в приключениях). Она 
прячется, в доверенность. Она ветринничает. Тоска ее. Эксцентричность. 
Ей скучно. Он у ней и при ней христианин. Она сходит с ума. В  боль­
нице. Ходит к ней воскресает. Обновился в новой жизни. Умерла любя. 
Он о д и н  [нрзб.]
или судя по развитию:
8-я часть, где добил и умерщвляет ее.—
Она ревнует его умирая (грациозно). Умирает с словом ему: « ж и в и » .
Ф е в р а л я  8 . Рукою Д-го написано следующее заявление: 
«Сим свидетельствую и обещаю, что в переплетании январского 
номера «Эпохи» на 1865-й год задержки не сделаю и доставлю 
все нумера, в переплете, в редакцию и куда она укажет в наи- 
возможной скорости и поспешности, и приложу старания более 
прежнего».Подписано другой рукой:Борис Степанов Бородин.(ЛБ.)
М а р т а  6. Письмо А. Ф. Базунова к И. Г. Базунову о вы­
даче Ф. М. Д-му 300  руб. (ЛБ.)
И ю н я  7. Расписка Д-го на отношении председателя и сек­
ретаря Общества пособия нуждающимся литераторам и ученым 
к- казначею о-ва: «Ш естьсот рублей получил 7 июня 1865 год. 
Федор Достоевский». (ЦЛМ.)
д о п о л н е н и я  ( 1 8 6 5 — 1 8 6 9 ) 3 4 3
П е р в о е  п о л у г о д ь е .  В деловые тетради «Эпохи» Д-ий за­
носит запись «Подробный счет всем долгам».
В записи в первую очередь указаны « в е к с е л я  п р о с р о ч е н н ы е ,  
уплата по предъявлению»; указанный срок платежа — февраль-март 
1864 г. В этой рубрике указаны долги Благосветлову, Покровской фаб­
рике, типографу Эл- Працу, Гинтерлэх, всего на 5 .47 j р. 5 к. « С р о ч н ы х  
в е к с е л е й »  (платежные сроки с июля 1864 г. по июнь 1865 г.)— П анте­
леевой, Печаткину, Рейслер, Покровской фабрике, Евреинову, Лескову, 
Бабикову, Куканову, Гинтерлах, Потехину, Демису, Працу — всего на 
7.059. 46 к. Затем  следуют « Д о л г и  н а  с л о в о » :  «Аверкиеву— 400, По- 
рецкому—б()0, Кыс. оф.—400, Филиппову 75. Чаеву 250, Соловьеву— 125, 
Полонскому—300. Да еще Базунову по векселю 1.100. Итого всех долгов
по век сел я м :...................  13636
на с л о в о .................................2150
15.7N6 р.»
( I -я Зап . книжка к «Преступлению и наказанию», 2 1 —23.)
К о н е ц  1 8 6 6  —  н а ч а л о  1 8 6  7. Д-ий подносит Анне Гри­
горьевне собрание своих сочинений в издании Стелловского с 
надписью: «Ане от меня в память о том как мы вместе сочиняли 
и до чего досочинились». (Л Б.)
1 8 6 7
Н о я б р я  5. В «Московских ведомостях» заметка об убийстве 
мещанина Суслова крестьянином Балабановым, ограбившим его 
со словами: «господи, прости ради Христа!» З 'пись об этом 
Д-го в тетрадях к «Идиоту». («Идиот», 188 .)
1 8’6 8
Записи замыслов романа и повести. (Зап. ^книжка к 
«Идиоту», 45 ,7 6 .)
« Р о м а н .  Помещик. Отца убили. Спорное поле. С помещиком. Куплено 
с уступкой. Чтение Апокалипсиса. Аягузский священник. Образование 
детей. Воля. М ировые посредники поспорили. Умер помещик. Крестьяне 
хоронили.
И д е я  Ю р о д и в ы й  (присяжный поверенный). Любитель старого 
платья. Добрый и благороднейший человек. Берет в дом сирот (девочка 
с  собачкой). Благодетель многих. Облагодетельствованные его ж е обвиняют. 
Он ходит к ним просить прощения и их мирит. Полная квартира детей, 
кормилиц и нянек. Мирит детей. (Ж енится. Ж ена изменяет и бросает. 
Истории за детей. Потом опять приходит к нему; заставляет его драться 
з а  себя на дуэли. Рыцарские поступки. Умирает жена). Старое платье. 
V ie lle  vetile . Портные домашние смею тся,что у него старое. О нуверяет, что 
у  него совсем новое. Дуэль из-за платья. Не выстрелил и одумался на 
ш аге расстояния. (Срезался с преступником, убийцей. Защищал его в суде; 
речь.) После дуэли примирение. Большой спор, зачем не выстрелил с шагу 
расстояния? После бутылок: А неужели, неужели мое сукно не отливает 
в синий? (У ж е после дуэли. Ему сказали, наконец, что отливает)».
1 8 6 9
Замысел рассказа. (Зап. книжка к «Идиоту», 58.)
3 4 4 д о п о л н е н и я  ( 1 8 3 3 — 1 8 8 1 )
«Для Русского Вестника.
N B. После библии зарезал (тип подпольный, не перенесший ревности.) 
(N B. Вдовец, 1-я жена умерла. Нашел и выбрал сиротку нарочно, чтоб 
было спокойнее. Сам настоящий подпольный, в жизни щелчки. Озлился. 
Безмерное тщеславие. Зарезал виновную жену. Долго приготовлялся и 
иереж евы вал, как настоящий подпольный. П асынок или девочка от 1-й 
жены сдружились с женой. Бегство ребенка, преследование по улицам 
ночью. Ж ена не может не заметить, что он образован, потом увидела, 
что не очень, всякая насмешка (а он все принимает за насмешку) раздра­
ж ает его. мнителен. Как увидел, что она не думает смеяться ужасно рал. 
В театр и в собрание по разу. Пригласил общество для разнообразия жены.
—  Вы нес муки. Поссорился с гостем, обращавшимся с ним с вы сока. 
Любовник в доме на дворе, из окна в окошко, выследил. Подслушивает 
свидание. Выносит при жене пощечину. NB Важное: у жены вдруг и 
внезапно являются покровители. Е е отыскиваю т, крестная мать, важная 
барыня, берет даже гостить. Он д о л ж е н  уступить.
NB Одно время даже затеялась у него с женой настоящ ая любовь. 
Но он надорвал ее сердце».
С е н т я б р я  9  ( н о в .  с т .)  Запись плана повести «Смерть 
поэта» ( « . . .  будет как Бедные Люди только больше энтузиазма».)
К 1869  г. относятся также замыслы рассказов и повестей, 
послуживших для разработки «Бесов»: наброски о капитане 
Картузове («Ревель» и друг.), план рассказа «Умирает барыня». 
(ЦА; тетради «Идиота».)
1 8 6 0 -е  г о д ы
В один из приездов в Москву Достоевский посещает Ивановых 
с Г . П. Данилевским; «долго о чем-то серьезно говорил с ним 
в закрытой комнате, а когда Данилевский уехал, то Федор Ми­
хайлович написал комедию под названием «Правдивый и ше- 
матон», где изображался под первым названием сам он, а под 
вторым— Данилевский. (Воспоминания М. А. Ивановой «Новый 
мир», 1926, III, 143.)
1 8 7 1
А в г у с т а  7. Дневниковая запись о работе над «Бесами»: 
«Петербург 7 Августа 1871 года я еще не начинал продолжения 
романа». (Зап. книжка к «Идиоту», ЦА.)
1 8 7 2
Ф е в р а л я  16. Письмо Н. Н. Страхову. (ЦЛМ.)
«М ногоуважаемейший (слог Владиславлева) Николаи Николаевичь, не 
сделаете ли вы мне чрезвычайного одолжения передать мою всепокор­
нейшую и убедительнейшую просьбу Н и к о л а ю  Я к о в л е в и ч у  Д а н и ­
л е в с к о м у  пожаловать завтра ко мне вечерком все по поводу того же 
Федора Тирона. Я не знаю где он ж ивет и на ваш е содействие вся моя 
надежда, а я очень бы желал видеть Ник. Яковлевича у себя (т. е. завтра 
в четверг 17-го февраля, как и говорил я Вам в Воскресенье). Н адею сь,
д о п о л н е н и я  ( 1 8 7 2 — 1 8 7 3 ) 3 4 5
дорогой Николай Николаевичу что В ы  сами не манкируете. Кроме же 
В ас будут не многие из близких (Владиславлев, Таманский, Майков, ещ е 
кто-нибудь). И так надеюсь на В ас в обоих случаях. Будьте добры.
Ваш  весь Федор Достоевский.»
Письмо без даты . Датируем 16 февраля 1872 г., так как Н. Я Дани­
левский в 70-х годах находился в Петербурге зимой лишь в 1872 и 1877 гг. 
(См. Н. Я. Данилевский, «Россия и Европа», П. 1895, X V I— X V II); четверг 
приходился на 17 февраля и в 1872 и в 1877 гг. Записка, написанная 
Д-пи Я. П. Полонскому 16 февраля 1872 г. почти в тех же выражениях 
(«по поводу Федора Тирона»; см. Письма, 399), дает основание отнести и 
это письмо к 1872 г.
К о н е ц  а п р е л я  —  с е р е д и н а  м а я .  Художник В. Перов 
сообщает П. М. Третьякову сведения о работе над портретом 
Достоевского. (И. Эйгес. Материалы из архива П. М. Третьякова, 
«Искусство» НКП, 192 9 , V— VI, 4 6 — 47.)
«Нынешний день от 3 —5-тн назначена сеанса с Федора Михаиловича 
Достоевского, личность которого имеет свой интерес и думаю, что для 
живописи будет такж е и н тер есн о ... Достоевский мне дает только два 
часа в день от 3 до 5-ти и два сеанса утром». В  следующем письме (от 
10 мая): «Достоевского портрет осталось, чтобы кончить, взять сеанса два. 
Достоевский и Манков находят, что для вашей галлереи необходимо иметь 
портрет старика Тю тчева, как первого поэтаф илософа, которому равного 
не было, кроме Пушкина, и который выш е Гейне—и Каткова, как первый 
ум в России. Д аже Достоевский выразился так, что не имея их портрета, 
можно сказать себе: «слона то я и не приметил». Одним словом они К ат­
кова считают ге н и ем ... Еду работать с Достоевского, вчера я сделал два 
сеанса и работал 71/3 часов».
Н о я б р я  26  —  д е к а б р я  5. Между этими числами Д-ий 
заканчивает «Бесы». (См. «Бесы» изд. «Academia», комментарий.)
Д е к а б р я  20. В «М осковских ведомостях» большое объявле­
ние в 1 / 2 страницы газетн ого  листа: «Важное объявление. С 1-го  
января 1873 года главное участье в журнале «Гражданин», как 
член редакции и постоянный сотрудник, будет принимать Федор 
Михайлович Достоевский, автор «Записок из мертвого дома» и 
романа «Преступление и наказание». (MB, 1872, №  322 .)
Д е к а б р я  27. В «Московских ведомостях» объявление о том, 
что с 1 января 1873 г. редактором журнала «Гражданин» будет 
Ф. М. Д-ий. (MB, 1872, №  328 .)
1 8 7 3
Ф е в р а л я  21 . Письмо к М. П. Погодину. Просьба подписать 
статью о Белинском для «Гражданина» фамилией, а не псев­
донимом. (ЦЛМ.)
Ф е в р а л я  26 . Письмо М. П. Погодину. О редакционной 
работе в «Гражданине». (ЦЛМ.)
« ...Н а к о н е ц  многое надо сказать, для чего и к журналу примкнул. 
Но вижу как трудно вы сказаться. Вот цель и мысль моя: Социализм 
сознательно и в самом нелепо-бессознательном виде, и мундирно, в виде 
подлости, проел почти все поколение. Ф акты явные и грозные. Самый
3 4 6 до по лн ени я  (1833  — 1881)
необразованный простак, п тот, читаеш ь в газетах, вдруг где нибудь 
отрезал словцо — глупейшее, но несомненно выш едш ее из социалистиче­
ского лагеря. Надо бороться ибо все заражено. Моя идея в той, что 
Социализм и Христианство — антитезы. Это бы и хотелось мне провести 
в целом ряде статей, а между тем и не принимался.
С другой ‘ стороны роятся в голове и слагаются в сердце образы 
повестей и романов. Задумы ваю  их, записываю , каждый лень прибавляю 
новые черты к записанному плану и тут ж е вижу, что все время мое 
занято журналом, что писать я уж е не могу больше — и прихожу 
в раскаяние и в отчаяние».
Л е т о .  Д-ий пишет статью «Из текущей жизни»: 1) Пожар 
в селе Измайлове, 2 ) Стена на стену, 3) Скандальчики. («Гра­
жданин», 1873, №  24; автограф в ЛБ.)
И ю н я  21 и 22. Записи редакционных дел по «Гражда­
нину» (Тетради к «Подростку»; ЦА.)
Д н е в н и к  п о  ж у р н а л у
2 1  и ю н я .  Среда. Возвратился из Старой Руссы . От отсутствия моего 
ничего не потерпело в журнале. Пуцык[ов]ичь ничего не делает, даже 
о Хиве из других газет составить не может полюбопытнее. Просил 
представить квитанции розданных денег и то не представил; надо 
напомнить опять. Напомнить тоже чтобы письма получаемые редакцией, 
все мне показывали. Сто раз уж е говорил. Видел Страхова. Видел Филип­
пова, Говорил об издании №№ Гражданина, где его ст а т ь я х 1 во многих, 
1000-х экземплярах. Говорил что князь будет в Июле, около 20.
2 2 и ю н я .  Ч етверг. Страхов говорил о статье Немецкие книги. Х о ­
рошо бы хоть раз в месяц помещать Европейское обозрение. Но Страхов 
может взять  лишь Литературную часть. Статья Белова дельная, но уже 
слишком скромна и каж ется не большой он литератор; но человек полезный.
И ю н я  24. Записка М. А. Александрову. (ЦЛМ.)
Н о я б р я  12. Письмо М. П. Погодину с благодарностью 
за статью «Сусанин». (ЦЛМ.)
1 8 7 4
Ф е в р а л я  21. Записка М. А. Александрову. (ЦЛМ.)
М а р т а  4. Расписка Д-го в получении из типографии бр. Пан­
телеевых «шести форм адресов». (ЛБ.)
М а р т а  7. Приписка Д-го к письму Д. Кожанчикова: «Много­
уважаемый Григорий Фомичь, примите вексель и прошу Вас 
выдать 100  экземпляров «Идиота». Весь ваш Ф. Достоевский».(ЛБ.)
М а р т а  2 4  —  м а я  8. Счет приходам и расходам в рукописи 
«Подростка». Имеются пометы о литературных гонорарах: 
«23 апреля получено мною от князя [Мещерского] 125 руб.»; 
(в начале мая): «получено от Н екрасова] 20 0 0  руб.». (Зап. 
книжка к «Подростку», №  22, стр. 52 .)
А п р е л я  3 0 — м а я  1. Д-ий отмечает для памяти статью  
в «СПБ. ведомостях» от 30  апреля («об английской книге
1 Так в подлиннике.
до п о лн ен и я  (1874  — 1875}
Аткинсона о русском искусстве»), в Л» 118 от 1 мая «о воло­
стном писаре Пинск. губернии Борисовского уезда высекшего 
бабу (розог!) —  Убийство девочки ребенка, незаконной дочери, 
мать которой вышла замуж за крестьянина новградволынско'го 
уезда, деревни Сербовской Слободки, из ревности (увел на 
гумно, задушил и искусал зубами)». —  «В русском Вестнике 74  
(№  4  Апреля) в статье Петра Петрова о Франции интересней­
шие подробности о Ледрю-Роллене Тип фокусника, промышляю­
щего либерализмом». (Заметка Д-го в черновой тетради к «Под­
ростку», №  22, стр. 36 .)
В т о р о е  п о л у г о д ь е .  В рукописях «Подростка» имеется 
запись следующей эпиграммы:
Описывать все сплошь одних попов,
По моему и скучно и не в моде;
Теперь ты пишешь в захудалом роде;
Не провались Л-ов.
Эпиграмма относится, несомненно, к Н. С. Л ескову, за деятельностью 
которого Достоевский внимательно следил. О скрытой полемике Д-го 
с  Л есковым см. под 23 апреля 1873 г. П ервая строка эпиграммы 
с упоминанием «попов» обращ ает к замечанию Д-го в главе «Ряженый» 
(Дневн. писат. 1873 X ) :  « . . .  можно написать слово «дьячок» совсем 
без намерения отбивать что-нибудь у г. Лескова». В  3-й строке эпи­
граммы намек на новый роман Л ескова «Захудалый род», печатавшийся 
в «Русском вестнике», 1874, июль, август, октябрь. Эти моменты публи­
кации служат основанием для датировки зпиграмиы.
И ю л я  6,  11,  12;  а в г у с т а  4,  7,  12,  15,  20,  26,  31;  с е н ­
т я б р я  1, 7, 9, 12,  13,  14.  18.  19.  20;  о к т я б р я  15.  23,  26,  29;  
н о я б р я  25,  26;  д е к а б р я  1 3 — 14, 15. Записи к «Подростку». 
(Ц А .)
С е н т я б р я  13. Запись «Драма». (Тетради к «Подростку».')
1 8 7 5
Я н в а р я  13,  14,  24;  ф е в р а л я  25,  26,  27,  28;  м а р т а  1, 2, 
3, 5, 7,  8 , 10, 13 и 44. Записи к «Подростку». (ЦА.)
М а р т а  9. Запись: Странные сказки (сумасшедшего). (Тетради 
«Подростка», ЦА.)
М а р т а  1 0 — I I 1. Датировка на рукописи первой главы II ча­
сти «Подростка». (ЛБ.)
М а р т а  1 5 — 16, суббота. Начата вторая глава II части 
«Подростка». (ЛБ.)
М а р т а  2 6 —27. Начата четвертая глава II части «Подро­
стка». (ЛБ.)
1 Датировка двумя числами здесь и в дальнейшем объясняется ночной 
работой Д-го («в ночь с 10 на 11» и т. д.).
3 4 8 д о п о л н е н и я  ( 1 8 3 3 — 1 8 8 1 )
М а р т а  2 8 — 29. Продолжение четвертой главы II части 
«Подростка» (от слов: «два месяца назад я здесь стоял за  
п о р ть ер о й »... (ЛБ.)
А п р е л я  4 — 5, 7, 15. Записи к «Подростку». (ЦА.)
А п р е л я  5. Телеграмма Д-му в Старую Руссу из Сум от 
И. Г. Сниткпна. (Тетради к «Подростку».)
М а я  3. Начата девятая глава II части «Подростка». (ЛБ.)
М а я  9. Запись к «Подростку» («Мнкар производит на Лизу 
потрясающее вп еч атл ен и е»...). (Л Б .)
И ю н я  16 /28 . Последний план ( .. .« П е р в а я  встреча с Мака­
р о м » . . .  «Психологическое развитие характера В е р с и л о в а » ...) . 
(ЛБ.)
И ю н я  18 /30 . «Окончательный план» (Лиза и Версилов, 
Лемберт). (Л Б.)
« — Версилов о неминуемости коммунизма. Ж изнь людей разделяется 
на две стороны; историческую и ту какая бы должна быть (оправданную 
Христом явившимся во плоти человеческой). Та и другая сторона имеют 
неизменные законы. По этим законам коммунизм восторж ествует (пра- 
вы-ли, винонаты-лн коммунисты). Но их торжество будет самою крайнею 
точкою удаления от царства небесного. Но торж ества надо ждать. Е го  
однако ж е н и к т о  н е  ж д е т  из правящих судьбами мира с е г о . . .»
И ю л я  23, 25 , 26 и 27 . Записи к «Подростку». (ЛБ; ЦА.)
А в г у с т а  1 и 2. Записи к «Подростку»: «Последнее разде­
ление: 1-я половина 3-й части. Смерть Макара» и проч. (ЛБ; ЦА.)
А в г у с т а  7. Записи к статьям. (Тетради к «Подростку».)
Н о я б р я  11 /1 2 . Запись начала девятой главы части III 
«Подростка». (ЛБ.)
Д е к а б р я  17. Расписка Д-го в получении из типографии 
бр. Пантелеевых «4 книг подписных билетов на издание Днев­
ника писателя». (ЛБ.)
К 1875  г. относится сводка записей о припадках за три 
года: «Припадки: 1873 г. 20  апреля, 4  июня, 1 августа, 3 и 
19 ноября. 27 декабря; 1874  г. —  28  января, 16 апреля, 13 мая, 
27  июня, 15 июля, 8 октября, 28  октября, 28  декабря; 1 8 7 5 —  
4 января, 19 января, 8 апреля, 4 июля». (Тетради к «Подростку».)
1 8 7 6
Я н в а р я  6. Вексель Д-го Ив. Род. Тришину на 2 0 0  рублей 
с уплатой через три месяца. (ЛБ.)
Я н в а р я  11. Д-ий прочитывает в «Голосе» объявление 
о книге К. П. Победоносцева «Исторические исследования п 
статьи», о чем сообщает в письме к Вс. Соловьеву, рекомендуя 
ему написать об этой книге. (Письма, 538 .)
Я н в а р ь .  Д-ий пишет для «Дневника писателя» главу о куколь­
ном народном театре, не напечатанную. (В. Л. Комарович, «Но­
вые страницы Достоевского», «Звенья», V I.)
д о п о л н е н и я  ( 1 8 7 6 — 1 8 7 8 ) 3 4 9
Ма й .  По поводу дела Каировой Д-ий пишет для «Дневника 
писателя» главу, в которой дает обстоятельный комментарий 
к «Преступлению и наказанию» («Я  лет десять тому назад рас­
сказывал одну историю об одном молодом человеке и о том 
как о н  п о ш е л  резать старуху закладчицу. Преступление было 
с л о ж н о е ...»  и проч. (Там же.)
И ю н ь  (после 10). Д-ий пишет от имени жителей Старой 
Руссы письмо Александру II по поводу событий на Балканах 
с  выражением патриотических чувств в виду возможной 
войны. (ИНЛ).
1 8 7 7
Я н в а р я  27, 2 8 — 29 (ночью); ф е в р а л я  28.  М а р т а  2,  30  
и 31;  а п р е л я  28  и 30,  м а я  2,  с е н т я б р я  1 и 28. Записки 
к М. А. Александрову по поводу печатания «Дневника писа­
теля». (ЦЛМ.)
Ф е в р а л я  12. Расписка в займе у И. Л. Гришина 1 300  руб., 
поручительство А. Г . Д-ой и В. Ф. Пуцыковича. (ЛБ.)
Д е к а б р ь .  На листке с известной записью «Memento на всю 
жизнь. 1) Написать русского Кандида» и проч. (см. под 24  де­
кабря 1877 г .) имеется запись программы ежемесячного журнала:
«Программа журнала ежемесячного, книжки от 7  д о . . . 2 печатных 
листов, по 7 руб. в год.
Отделы:
1) Роман, повесть, стихи.
2) Хроника Событий (с вырезками из газет об характ. случаях 
нравственности, подвигов, ума, безобразий, успехов промышленных, 
характерн. черт в судах — железные дороги, о жидах, о поляках в России, 
о семинаристах и проч. Все с нравоучением.
3) Дневник Писателя.
4) Дневник Порецкого, или отметки его какие либо
5) Критическая статья (хотя бы о Грибоедове, т. о. не все о текущем.)
6) Малая критика, указания на заметнейшие вышедшие (текущие 
книги) и проч.
7) К урьезы  из газет и журналов, хроника мнений и проч. промахов, 
смешного и хорошего.
NB. Вместо Дневника Порецкого может быть иногда театр  и искусство 
о крупнейших явлениях, н. пр. о Росси или о Верещагине.
[Н а обложке листка рукою А. Г. Д-ой: «Папин автограф от Маркса».]
1 8 7 8
М а р т а  27. Письмо Л. В. Григорьеву. (ЦЛМ.)
(О 60-х годах) с . . . Ч то же до прежних, тогдашних людей, шедших 
тогда с новым словом, то они несомненно сделали свое дело и
1 О тчество И. Л. Тришпна обозначается в расписках и векселях 
различно: Л а р и  о н о в и ч  или Р о д и о н о в и ч .
2 Кончик листка оторван.
отжили свои век. Несомненно тож е что идут (и скоро придут) новые 
люди так что горевать и тосковать нечего, будем достойными, чтоб 
встретить их и узнать их. Вы с Вашим умом и сердцем, конечно, не 
отвергнете их, не пропустите их мимо. Огромное теперь время для 
России и дожили мы до любопытнейшей т о ч к и » ...
И ю л я  21. Письмо Л. В. Григорьеву. (ЦЛМ.)
«Я очень рад за  Вас (как за человека вообще) что Вы, человек 60-х 
годов, не только не считаете себя поконченным и законченным, но прямо 
чувствуете себя в силах и сознаете в себе силы и права принадлежать 
ко всему текущ ему, живому и насущному, бьющемуся продолжающейся 
жизнью. Ведь и я например, точь в точь, такж е, хотя по симпатиям я 
вовсе не 60-х и даже не сороковых годов. Скорее теперешние года мне 
более нравятся почему то уж е вьявь совершающемуся, вместо прежнего 
!адательного и идеального. В самом деле трудно кому нибудь, более чем 
русский человек, 1 впадать в ошибки. Протекло время с освобождения 
крестьян — и чтоже: безобразие волостных управлений и нравов, водка 
безбрежная, начинающийся пауперизм и кулачество, т. е. европейское 
пролетарство и буржуазия и проч. и проч. К э ж р т с я  ведь так? и что ж: 
остановитесь только на этом, поразитесь этим слишком через м ер у — и 
Вы  немедленно впадаете в ошибку, потому что просмотрели главное. 
Не будет этих 2-х лет войны — н не догадался бы никогда о том, что, 
при всем несомненном дурном к народе за эти годы, к нему привилось 
сверх того политическое сознание, точное понимание смысла и назначе­
ния России (если не вполне точное, то все больше и больше т о ч н е ю щ е е )  
одним словом привилась и развилась в ы с ш а я  идея. А ведь были бы 
только высш ие идеи, или начало высш их идей, то прочее все приложится, 
все может перегореть и исправиться к лучшему. И вот этот факт народ­
ного сознания наши либералы 60-х годов хотят изо всей силы похоронить 
и —  соединяются в таком случае с гонителями народа, с презирающими 
его, с теми которые до сих пор наклонны считать его за податную еди­
ницу и только.
1 очь в точь и с нашей интеллигентной молодежью. П оверьте без­
образным фактам и скаж ете, как Кетчер в Москве, что м о л о д е ж ь  
г н и е т .  Ничуть не бывало, она и щ е т  п р а в д ы ,  с смелостью русского 
сердца и ума и лишь р у к о в о д и т е л е й  п о т е р я л а .  Но этот вопрос 
наш насущный, об этом еще будег время говорить. А фактами я не 
смущаюсь, у меня свои наблюдения.
М ожет бы ть В ы  тоскуете в Анапе, но по моему самое лучшее для 
д е л а  это то, что порядочные п заключающие в себе жизнь люди не 
кучатся у нас по центрам, как например во Франции все скучилось 
в Париже. П усть сами набираются, разбиваясь по России, многообраз­
ного русского духа и к тому ж е исполняют собою долг пропагаторства. 
Этим ведь Россия живет».
1 8 7 9
Д е к а б р ь .  Набросок вступительного слова к чтению Д-им 
«Великого инквизитора» на вечере в пользу студентов СПБ. 
университета. (Л Б.)
«Один страдающий неверием 2 атеист в одну из мучительных минут 
своих сочиняет дикую фантастическую поэму, в которой выводит Христа 
в разговоре с одним из католических первосвященников — Великим
350  допо лн ени я  ( 1 8 3 3 — 1881)
1 Так в подлиннике.
2 Н а д п и с а н о :  «от неверия».
д о п о л н е н и я  ( 1 8 7 9 — 1 8 8 0 ) 3 5 1
Инквизитором. Страдание сочинителя поэмы происходит именно от того, 
что он в изображении своего первосвященника с мировозрением католи­
ческим, столь удалившимся от древнего апостольского православия видит 
воистину настоящего служителя Христова М ежду тем его Великий 
Инквизитор есть в сущности сам атеист. Смысл тот, что если исказить 
Христову B e p v  соединив ее с целями мира сего, то разом |исчезнет] 
утратится и весь смысл христианства, ум несомненно должен впасть 
в безверие, вместо великого Христова идеала (наступит! созиждется лишь 
новая Вавилонская башня. Высокий взгляд христианства на человечество 
|униж] понижается до взгляда как бы на звериное стадо и под вилом 
с о ц и а л ь н о й  любви к человечеству является уж е не зам аскированна 
презрение к нему. Изложено в виде разговора двух братьев. Один брат, 
атеист, рассказы вает сю ж ет своей поэмы другому».
Примечание А. Г. Достоевской: о Предисловие, сказанное на литератур­
ном чтении в пользу студентов СПБ. университета [пропуск] декабря 
1879 г. пред чтением отрывка из ром. «Братья Карамазовы» под назв. 
«Великий Инквизитор». (Л Б.)
Д е к а б р я  19. У Д-го Е. Н. Опочинин: беседа о Тургеневе. 
(Е . Н. Опочинин, «Беседы о Д-м», ред. Ю. Н. Верховского, 
«Звенья», VI.)
Д е к а б р я  23. Встреча Д-го с Е. Н. Опочнннным на Офи­
церской; беседа у игрушечного магазина в Гостином дворе; 
продолжение разговора на квартире Д-го. (Там же.)
1 8 8 0
И ю н я  12. Письмо из Старой Руссы К. А. Иславину о печа­
тании «Речи о Пушкине» в «Московских ведомостях»: «Как 
я ни исправлял С1атыо сидя дома, но когда стал читать, то 
увидел что 2 — 3 фразы оказались лишь ненужными повторе­
ниями уже сказанного прежде. Ш ероховатости же есть боль­
ш и е . . . »  Просьба вернуть по напечатании рукопись и прислать 
номер газеты с напечатанной речью. (ЦЛМ.)
Н о я б р я  2. В письме к Л. Н. Толстому Н. Н. Страхов 
сообщает: «Видел я Достоевского и передал ему вашу похвалу 
и любовь. Он очень был обрадован, и я должен был оставить 
ему листок из вашего письма, заключающий такие дорогие 
слова» [хвалебный отзыв о «Записках из Мертвого дома».] 
(Толстовский музей, II, 259 .)
Д е к а б р я  27. Письмо А. Е. Комаровской. (ЦЛМ.)
27 дека6ря,80.
Глубокоуважаемая
Графиня Анна Егоровна,
Непременно буду иметь честь явиться к Вам во Вторник в 5-м часу.
До сих пор был страшно занят. Иначе б ы  и в эти дни успел испол­
нить чрезвычайное желание мое.
Глубоко и всецело Вам преданный
Ф. Достоевский
[На конверте:] Е е сиятельству Графине Анне Егоровне Комаровской.
3 5 2 д о п о л н е н и я  (1881)
И ю л я  16. Дата на последней странице Главы третьей «Днев­
ника писателя» (ответ Градовскому). (ЛБ.)
1 8 8 1
Я н в а р я  4, воскресенье. Д-ий начинает писать январский 
выпуск «Дневника писателя». (Помета на рукописи; ЛБ.) 
Я н в а р я  2 5 — 28. Болезнь и смерть Достоевского.
В письме к Н. Н. Страхову от 21 октября 1883 г. А. Г . Д-ая дает 
описание предсмертной болезни и агонии Д-го: «Федор Михайлович 
страдал последние 9 лет эмфиземой, т. е. катарром дыхательных путей. 
Смертельный исход болезни произошел от разрыва легочной артерии и 
был лишь случайностью, которую никто из докторов не предвидел. 
Болезнь началась в ночь с 25 на 26 января небольшим кровотечением 
из носа, на что Федор Михайлович не обратил никакого внимания. 
26 января он был повидпмому совершенно здоров, но хотел посовето­
ваться с доктором насчет кровотечения. В течение дня ему пришлось 
иметь крупный разговор и почти ссору с своей сестрой Верой Михай­
ловной, приехавшей из М осквы (конечно, об этом не следует упоминать 
в печати), и затем  по уходе ее. в 4 часа, у  него сделалось первое крово­
течение горлом. Тотчас привезли всегдаш него доктора Федора Михайло­
ви ч а — Якова Богдановича фон-Бретцель. При нем же часа Р/з после 
1-го кровотечения произошло второе, более сильное, при чем Ф. М. поте­
рял сознание. Когда пришел в себя, то тотчас пожелал исповедаться и 
причаститься. До прихода священника простился со мной и детьми 
и благословил нас. После причащения почувствовал себя лучше.
Кроме фон-Бретцеля был приглашен еще доктор, фамилии не помню,1 
и затем проф. Кошлаков.
Весь день 27 января кровотечение не повторялось и Федор Михайло­
вич чувствовал себя сравнительно хорошо. Очень заботился о том, чтоб 
№ Дневника выш ел непременно 31 окт.,2 просил меня прочесть прине­
сенные корректуры и поправил их. Просил меня читать газеты .
28 янв. до 12 час. все шло благополучно, но затем опять полила 
кровь и очень ослабила Федора Михайловича. Последнее кровотечение 
4>ыло около 6Va час. Федор Михайлович впал в беспамятство и началась 
агония. Скончался в 8 час. 40 мин. Кошлаков был 27 и 28 янв. и 
уверял, что спасти еще возможно». (Ц ЛМ .)
Приведенный рассказ А. Г. Д-ой о смерти мужа опровергает создан­
ную ею впоследствии «официальную версию», изложенную в ее «Воспо­
минаниях» (см. выш е, стр. 319), и подтверждает правильность сообщения 
Л. Ф. Д ой о крупном разговоре писателя с его сестрой В. М. Ивановой, 
вы звавш ем первое кровотечение горлом.
1 А. Пфейфер.
2 Описка вместо: я н в а р я .
УКАЗАТЕЛЬ ЛИЧНЫХ ИМЕН И ЗАГЛАВИЙ *
Абаза В. К. — 245.
А база Н. С .— 317, 318, 323.
А база Ю. Ф. -  294, 304, 314.
Абрамович (X V II в.) — 18.
Абрамович Д. —  334.
Абу Эдмон — 270.
А вгуст II, король польский, кур­
фюрст саксонский — 19.
Авдиев Р. В. — 208, 262.
Аверкиев Д. В. — 107, 134, 139, 145, 
164, 183, 200, 266, 267, 290, 300, 
309, 323, 324. 327, 343.
Аверкиева С В. —  300.
Авсеенко В. Г. —  232, 246.
Агламазов Ф. — 241.
Адамов Н .— 117, 141, 145, 153, 160.
Адлерберг В. Ф. — 95. 96.
Акимова, майорша в Семипалатин­
ске — 90.
Аксаков А. Н. — 245, 246.
А ксаков И. — 42, 140, 199, 200, 
212, 229, 258, 299, 300, 801, 303, 
304, 307, 308, 310, 311, 312, 313, 
318, 323.
А ксаков К. С. (псевдоним «Имя­
рек») — 51.
Аксаков Н. П. — 299.
Алабин П. В. — 245.
Аладона М. —  215.
Александр II — 78, 80, 82, 85, 94, 
95, 96, 98, 99, 100, 114 115, 123,
124, 158, 169, 170, 206, 210, 258 
269, 293, 298, 352.
Александр Александрович, впослед­
ствии Александр I I I  — 207, 208, 
241, 254, 255, 272, 312, 313, 322, 
323.
Александр, князь Тверской —  134.
Александр Павлович Н. — см. Н. 
А лексанф  Павлович.
Александра Иосифовна, вел. кн. —
314.
А лексан1ра Федоровна, имп-ца (ж е­
на Николая I) — Ч8.
Александров Анатолий — 274.
Алексанфон М. А. — 206, 207, 215, 
219, 220, 222, 240, 242, 247, 248, 
249, 251, 253, 253, 263, 264. 265, 
266, 267, 296, 309, 310, 346, 349.
Алексеев, домовладелец а М оскве —
27.
Алексеев В. А. — 249.
Алексеев П. И. — 267.
Алексей Михаилович, «тишайший 
ц ф ь» — 261.
Алексей Петрович, царевич — 340.
Алена Фроловна, няня писателя —  
100.
Аловерт Н. — 279.
Алонкин И. М. — 138, 146, 160, 165, 
199 224.
Алчевск.1Я X . Д. — 245, 246, 247, 248.
* И з заглавий включены в Указатель только названия произведений 
Достоевского.
Авторы мемуаров, дневников и писем, названные сокращенно в ссыл­
ках на источники (А, АГ, Д А Г, Вранг, Григ и т. п.) и упоминае­
мые такж е в основном тексте, заносятся в указатель под своей ■ олной 
фамилией; носл1 перечисления с границ, где они названы в «-сновн м 
тексте, указы ваю тся под соответственным усю вн ы м  сокращ ен-ем в е 
ссылки h  i их писания о Достоевском (оиогр |ф|пе кие источники).
Краткие пояснения приводятся в тех случаях, когда наименование 
данного лица указано неполно, без инициалов и т. п., или когда краткая 
справка облегчает дальнейшие розыскания.
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АМвросий, старец Оптиной П у­
стыни (Гренков) — 273.
Амвросий, епископ дмитровский 
(Ключарев) — 301.
Андерсен В. — 262.
AHjpeee Ф — 280.
Аникиева П. П. — 169.
Аничков С. — 318.
Анненков П. В . — 48, 51, 111, 126, 
157, 237, 279, 295, 297, 298, 303. 
Анненкова О. И.— см. Иванова О. И. 
Анненкова П. Е., рожд. Гебль — 65, 
75, 79,
Аносов П. Н. — 245.
Антипова О. А. — 258, 259, 262. 
Антипова О. Я. — см. Нечаева О .Я . 
Антонелли П. Д. — 53, 54.
Антонов Л. — 265.
Антонович М. А, — 107, 111, 138. 
Анфимов Н. А. — 273.
«Апат ия и впечат ления» —  9 7 .
Арди, актер — 315.
Арендаренко — 245, 249.
Арисов В . И. — 314.
Арсеньев А. —  248, 255, 262. 
Арсеньев Д. С. — 269, 270, 271, 277,
278.
Арсеньев К. — 128.
Артищевич —  см. Ртищ ев Данила 
Иванович.
Артур Бенни — см. Бенни Артур. 
Архангельская А. Г. — £97, 261. 
Архипов А. П. — 263.
Аскоченский В. И — 105. 
А стаф ьева А. А. —  107.
Астров В. —  332.
«Атеизма —  181, 182, 183, 188. 
Аткинсон — 347.
Ахматов, флигель-адъютант Нико­
лая I — 77.
Ахматова Е. Н. — 105, 121, 136. 
Ахшарумов Д. Д. — 86, 162. 
Ахшарумов Н. Д. (псевдоним «Ч ер­
нов Н. Д .») — 66, 140.
Бабиков К . И. — 139, 162, 164, 168, 
171, 343.
Базен, маршал — 215.
Базунов А. Ф. — 110, 114, 115, 116, 
118, 141, 158, 168, 176, 183, 198, 
199, 206, 222, 227, 232, 253, 342, 
343.
Базунов И. Г. — 342.
Бакунин М. А. — 103, 172, 177, 196. 
Балабанов — 343.
Балакирев М. А. — 105.
Баллин Н. П. — 256.
Б а л ь з а к  О н о ре , де —  31, 37, 38, 40, 
314, 340.
Б а р а н о в  П . Т . (З-й), т в е р ск о й  г у б е р ­
н а т о р — .90, 91, 93, 94, 95, 96, 98, 
99.
Б а р о н  С  П . —  i l l .
Б а р с о в  Е. В . —  299.
Б а р с о в  Н . И . —  i l l .
Б а р со в  Н I I  —  166.
Б а р г  И . М., вр ач  в П е т е р б у р г е — 201. 
Б ар те л ем и , п о р тн о й  в П е т е р б у р г е —  
211.
Б а р те н е в  П .  И . —  175, 176.
Б а р у л и н , • м акл е р  в П е т е р б у р г е  —
150.
Б а т ю ш к о в  К .  Н. —  60.
Б а хи р е в  А. —  85.
Бахметьев — 294.
Б а х р у ш и н  А. А. —  139, 281. 
Б а х р у ш и н  Ю . А .  —  133, 203, 234, 
304, 305.
«Ь'едные ЛЮ4Ы» —  39, 40, 41, 42, 43,
44, 46, 48, 51, 67, 79, 97, 104, 129, 
154, 223, 257, 295, 296, 298, 330, 344.
Б е й е р  В. —  122.
Б е к е т о в  А. Н . —  46.
Б е к е т о в  Н. Н. —  46, 260, 274. 
Б е л и н с к а я  М. В., рож д . О рлова  —  
8, 44 117, 118, 121.
Б е л и н с к и й  В. Г . —  41, 42, 43, 4 4 ,4 5 , 
46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 59, 60, 
67, 168, 169, 171, 180, 190. 194, 
207, 298, 345. (В е л ) —  « П и сь м а
Б е л и н ско го » , т р и  то м а , ред. Д . А. 
Л я ц к о го , С П Б .  1914—  11, 43, 44,
45, 47, 48, 51.
Б ел и хо в , к о м а н д и р  С и б и р с к о го  ба­
т а л ь о н а  —  75. 76, 80, 83, 84, 87. 
Б е л о в  Е. А. —  214, 346.
«Белые ночи» —  53, 97, 104, 150, 154, 
223.
Б е л ь ч и к о в  Н. Ф. —  10, 11, 12, 139, 
226, 238, 334, 335, 336.
Б ел яев  И . Д . —  145.
Б е н е д и к то в  В. Г . —  340, 341.
Б е н н и  А р т у р  —  8, 136, 148, 149.
Б е р г  Н. В. —  303.
Б е р г  Ф. Н. —  105, 106, 200, 290. 
Б е р ге м а н  А .  —  258.
Б е р е ж к о в  Ф. Ф. — 10, 333, 336. 
Б е р е з и н  I I .  Н .—  122, 240, 241, 341. 
Б е р е з и н  Л . В. — 222.
Б е р е з о в с ки й  А н т о н —  169, 170, 171. 
Б е р е н ш та м  Л . А .  —  311, 318.
Б е р н а р  Ш а р л ь  — 172. 
Б е с т у ж е в -Р ю я н н  К. Н . —  220, 255, 
297, 316, 323.
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«Бесы» — 7 , 1 1 , 1 0 5 , 1 1 1 , 1 2 9 , 1 6 0 ,
1 8 4 , 1 8 5 , 1 8 6 , 1 8 8 , 1 8 9 , 1 9 0 , 1 9 1 ,
1 9 2 , 1 9 4 , 1 9 5 , 1 9 7 , 1 9 9 , 2 0 0 ,  2 0 1 ,
2 0 2 , 2 0 3 ,  2 0 4 ,  2 0 6 ,  2 0 7 ,  2 0 8 ,  2 2 0 ,
2 2 3 ,  2 3 0 ,  2 6 9 ,  2 9 1 ,  3 1 9 ,  3 3 3 ,  3 3 4 ,
3 3 6 ,  3 4 4 , 3 4 5 .
Б е т х о в е н  —  1 7 0 .
Б и р з е  А . М .-— 1 0 .
Б и с м а р к  О т т о — 2 2 3 .
Б л а г о н р а в о в  А . Ф .— 3 1 3 .
Б л а г о с в е т л о в  Г .  Е . — 1 3 8 ,1 4 0 ,  3 0 9 , 3 4 3 .
Б л а з  И о с и ф — 3 6 .
Б л а н  Л у и — 5 3 .
Б л ю м м е р  Л . П .— 2 5 6 .
« Бобок» ( Д О )  —  2 2 0 .
Б о б о р ы к и н  I I .  Д . —  8 ,  1 2 3 , 1 2 6 , 1 2 7 , 
1 3 5 ,  1 3 9 , 1 4 7 , 2 1 9 ,  2 4 5 ,  2 4 7 ,  2 5 3 ,  
2 5 6 .
- б о в — с м . Д о б р о л ю б о в  Н . А .
Б о г а т и н о в  И . Д .— 2 1 0 .
Б о г д а н о в  Д . И .— 2 0 8 .
Б о г д а н о в  К . — 2 6 9 .
Б о г д а н о в  П .— 2 2 6 .
Б о г о л ю б о в  А . Г . — 2 6 4 .
Б о г у ш е в и ч  С .— 1 1 6 .
Б о г у ш е в и ч  Ю . М .— 2 0 0
Б о к л ь  Г е н р и -Т о м а с — 1 1 6 .
B e a u m o n t  —  5 3 .
Б о н ч - Б р у е в и ч  В .  Д .— 1 0 , 3 3 9 .
Б о р е й ш а  А . П . — 2 5 3 ,  2 5 6 ,  2 7 6 .
« Борис Годунов» ( ю н о ш е с к а я  д р а ­
м а ) —  3 4 .
Б о р к г е й м , ч л е н  к о н г р е с с а  Л и г и  
м и р а — 1 7 2 .
Б о р о в и к о в с к и й  А .  Л , — 2 4 6 ,  2 7 0 .
Б о р о д и н  Б .  С .— 3 4 2 .
Б о р у х о в и ч  ( X V I I  в . )  —  1 8 .
Б о т к и н  В .  П .— 4 7 ,  4 8 ,  1 1 1 , 1 1 2 .
«Брак» — 3 4 2 .
«Братья Карамазовы» —  9 , 2 3 8 ,  2 6 5 ,
2 6 9 ,  2 7 3 ,  2 7 4 ,  2 7 5 ,  2 7 7 , 2 7 8 ,  2 8 0 ,
2 8 1 , 2 8 2 ,  2 8 4 ,  2 8 5 ,  2 8 6 ,  2 8 7 ,  2 8 8 ,  
2 8 9 ,  2 9 0 ,  2 9 1 ,  2 9 2 ,  2 9 4 ,  2 9 6 ,  2 9 9 ,  
3 0 4 ,  3 0 5 ,  3 0 6 ,  3 0 7 ,  3 0 8 ,  3 1 0 ,  3 1 1 , 
3 1 2 ,  3 1 3 ,  3 1 4 ,  3 1 5 ,  3 1 6 ,  3 1 7 ,  3 1 9 ,
3 2 0 ,  3 2 7 , 3 3 1 , 3 3 2 ,  3 3 5 ,  3 5 1 .
Б р а у н - П а н и н а  М а р ф а  ( М а р т а ) — 1 4 0 , 
1 4 1 , 1 4 2 ,  1 4 4 , 1 4 5 .
Б р е м м е р — 4 7 , 5 5 .
Б р е т ц е л ь  Я .  Б .  —  2 2 6 ,  2 2 7 ,  3 2 0 ,  3 5 2 .
Б р и к н е р  А .  Г . — 1 1 7 .
Б р о д с к и й  Н . Л , - 9 7 ,  1 1 1 ,1 3 3 ,  2 3 4 ,3 0 5 .
Б р о к г а у з  Ф .  А , — 3 3 0 .
Б р у н с т  А . ,  о б в и н я в ш и й с я  в  и с т я з а ­
н и и  д о ч е р и — 2 8 0 .
Б р у н с т  Е . ,  о б в и н я в ш а я с я  в  и с т я з а ­
н и и  д о ч е р и — 2 8 0 .
Б р ю л о в  П . А .— 2 9 1 .
Б р я н ч а н и н о в  А . А ,— 2 6 5 .
Б у д а е в  Н , — 1 3 8 .
Б у к в а — с м . В а с и л е в с к и й  И . Ф . 
Б у л г а к о в  С  Н .— 3 3 0 .
Б у н т и н г — 2 3 4 .
Б у н ь я н  Д ж о н — 3 0 9 .
Б у н я к о в с к и й  В . — 2 7 0 .  1
Б у р б о н ы — 2 1 5 .
Б у р д и н  Ф . А .— 1 4 0 , 2 6 6 .
Б у р е н и н  В .  П .— 2 9 8 ,  3 0 1 ,  3 1 5 .  
Б у р ц е в  А .  Е .  —  2 4 9 . 
Б у т а ш е в и ч - П е т р а ш е в с к и й  М . В .  —  
1 1 , 1 2 , 4 3 ,  4 4 ,  4 5 ,  4 7 ,  4 8 ,  5 2 ,  5 3 , 
5 4 , 5 5 ,  5 6 ,  5 9 , 6 0 ,  6 3 , 8 5 ,  9 0 ,  9 8 , 
1 0 3 , 1 1 7 , 1 3 0 , 1 6 2 , 3 3 0 .
Б у т к о в  Я .  П . — 5 2 .
Б у т л е р о в  А .  М . — 2 4 5 ,  2 4 6 ,  2 6 9 .  
Б у т у р л и н а  Е .  11 ,— 2 6 , 3 3 9 .
Б у ш е н  М . Н .— 3 0 9 . /
Б у я л ь с к и й — 2 6 0 .
Б ы к о в  П . В , — 1 0 7 , 2 4 6 ,2 4 7 ,  2 4 8 ,  2 5 2 ,  
2 5 8 ,  2 5 9 .
Б ы ч к о в  А . Ф .— 2 3 8 .
В .  3 - — с м . З о т о в  В . Р .
В а г н е р  Н . П . (п с е в д о н и м  « К о т -  
М у р л ы к а » ) — 2 3 1 , 2 3 6 ,  2 4 0 ,  2 4 1 ,  2 4 5 , 
2 4 6 ,  2 4 8 ,  2 5 3 , 2 5 4 ,  2 5 7 ,  2 5 8 ,  2 6 6 ,
9 7 7  9 7 3  4 1 ^
В а г н е р  Р и х а р д - 1 2 1 ,  1 6 9 ,  1 7 0 . 
В а л и х а н о в  Ч .  Ч .— 7 8 , 8 2 ,  8 3 ,  9 2 , 1 1 0 ,  
1 1 6 , 1 2 3 .
В а л у е в  П . А .— 1 1 4 , 1 2 3 , 1 2 4 , 1 2 5 ,
1 2 8 , 1 3 0 , 1 3 3 .
В а р г у н и н  А . И . ( ? ) — 2 3 4 .  
В а с и л е в с к и й  И . Ф . ( п с е в а о н и м  « Б у к ­
в а » ) — 2 4 2 .
В а с и л ь е в ,  б и р с к и й  и с п р а в н и к — 1 7 1 . 
В а с и л ь е в  К .  И .— 2 6 9 ,  3 2 3 .
В а с и л ь е в  П . В . — 1 3 0 .
В а с и л ь е в  X .  К . — 3 2 8 .
В а т т о  Ж а н - А н т у а н — 1 6 7 . 
В а х т е р о в а - П е т р о в с к а я  М . В . — 10 . 
В е б е р  Ф .— 2 7 4 .
В е й д е н ш т р а у х  Я . — 1 7 6 .
В е й н б е р г  П . I I .  ( п с е в д о н и м  « К а м е н ь  
В и н о г о р о в » ) —  1 0 1 , 1 0 2 , 1 0 4 , 1 0 5 ,
1 2 9 , 1 5 8 , 2 1 5 ,  2 7 6 ,  2 9 2 , 2 9 3 ,  2 9 4 ,  
2 9 5 ,  3 1 0 ,  3 1 2 ,  3 1 5 ,  3 2 3 ,  3 2 7 .
В е л ь т м а н  Е . И .,  р о ж д . К л б е — 1 4 0 . 
В е н г е р о в  С . А . — 2 7 9 , 3 1 4 . 
В е н е д и к т о в  В .  Г .  — 1 2 2 .
В е н е ц к и й — 1 0 7 .
В е н я в с к и й  Г е н р и х — 1 1 1 .
В е р а ,  с л у ж а н к а — 2 7 .
В е р г у н о в  Н . Б . — 8 1 , 8 4 .
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В е р е щ а г и н  В .  В .— 3 4 9 .
В е р х о в с к и й  Ю . Н .— 3 5 1 .
В е р ц ы н с к и й  В .  М .— 3 1 3 .
В е с е л а г о  Ф . Ф .— 1 0 9 , 1 3 9 , 1 4 0 .
В е с е л и т к а я  Л . И. ( п с е в д о н и м  « В . М и -  
к у л и ч » )  —  2 9 0 ,  3 1 4 .
В е с е л и ц к и й  В .  Л .— 2 4 7 .
Весрловский В. И .— 1 7 9 , 1 8 4 .
В е с е л о в с к и й  К . С .— 2 6 9 ,  2 7 0 .
« В есен няя  любовъь — 9 7 , 3 4 0 .
Вессель, член конгресса Лиги мира— 
1 7 2 .
«Вечный м у ж »  —  1 8 6 , 1 8 7 , 1 8 8 ,  1 9 2 , 
1 9 4 , 1 9 9 ,  2 0 6 ,  2 2 2 ,  2 2 3 .
В и а р  ю - Г а р с и а  П о л и н а  — 4 6 .
В и е л ь г о р с к и й  М и х а и л  Ю р ь е в и ч  - 4 3 .
В и к т о р о в  П . — 2 4 7 .
В и л л а м о в  Г .  И.— 2 8 , 2 9 .
В и л ь б о а  К .  П . — 1 0 5 .
В и л ь г е л ь м  I , и м п . г е р м а н с к и й  — 2 2 8 .
В и н е к е н ,  б а н к и р  в  П е т е р б у р г е — 2 2 7 .
В и н н е р  Ю . Ф . — 2 5 9 ,  2 6 0 .
В и н о г р а д с к и й , и . д . т о б о л ь с к о г о  
г р а ж д а н с к о г о  г у б е р н а т о р а  — 7 2 .
В и р х о в  Р у д о л ь ф — 3 1 7 .
В и с к о в а т о в  П . А . — 1 9 2 , 1 9 5 , 3 0 0 ,  3 0 1 .
В и с к о в а т о в а  Е .  И .— с м . К о р с и н и  Е .  И.
В и т о л ь д  О р д а — с м . О р д а  В и т о л ь д .
В и ш н е в е ц к и й  М и х а и л — с м . М и х а и л  
В и ш н е в е ц к и й .
В л а д и м и р о м , п р е д с е д а т е л ь  г у б е р н ­
с к о г о  п р а в л е н и я  в  Т о б о л ь с к е — 6 6 .
В л а д и м и р с к и й  М . Ф . —  3 3 3 .
В л а д и с л а в л е в  М . И. —  1 9 8 , 2 0 0 ,  2 0 1 , 
2 0 3 ,  2 0 4 ,  3 4 4 , 3 4 5 .
«Влас»  ( Д П ) — 2 2 0 .
Вогюэ М., де (Vogtie Eugene-M el- 
chior)— 2 8 0 ,  2 9 2 ,  2 9 4 .
В о д о в о з о в  В .  И .— 1 2 2 .
В о е в о д и н  А . Д .— 2 7 0 ,  2 7 2 .
В о л к о в  Ё .  Е , — 1 0 9 .
В о л к о н с к а я  М . Н .— 2 0 7 .
В о л о ц к о й  М . В . —  9 , И ,  1 5 , 1 6 , 1 7 , 
1 8 , 1 9 , 2 0 ,  2 2 , 2 4 ,  3 3 , 3 7 ,  3 9 , 4 6 ,  
5 2 , 5 3 ,  6 0 ,  6 3 ,  6 6 ,  6 8 ,  7 1 , 7 5 , 7 6 , 
7 9 , 8 0 ,  8 3 ,  8 7 ,  8 9 ,  1 0 1 , 1 0 3 , 1U4, 
1 0 7 , 1 2 2 , 1 2 4 , 1 4 6 ,  1 6 1 , 1 6 7 , 2 1 1 ,  
2 8 9 ,  3 0 1 ,  3 0 4 ,  3 3 2 ,  3 3 3 ,  3 3 4 .
В о л ь ф  М . 0 . - 2 2 7 ,  2 4 1 ,  2 7 0 ,  2 7 1 .
В о л г ф с о н  В и д ы е л ь м — 1 2 9 .
В ч с к о б о й н и к о в  Н . — 1 5 1 , 1 5 4 , 2 0 0 .
« Воспом инания» — 2 6 8 .
« Воспоминания об  А . А . Григорьеве»—  
1 4 3 .
В -p  Е .  Ф . — 1 6 0 .
В р а н г е л ь ,  с е с т р а  А .  Е .  В р а н г е л ь —
8 1 .
В р а н г е л ь  А .  Е .  —  7 5 , 7 6 ,  7 7 , 7 8 ,  7 9 ,
8 0 ,  8 1 ,  8 2 ,  8 3 ,  8 5 ,  9 4 , 9 5 ,  9 6 ,  9 7 ,  
9 8 ,  1 0 1 , 1 0 3 , 1 3 7 ,  1 4 0 , 1 4 1 ,  1 4 6 , 
1 4 8 , 1 5 1 , 1 5 2 , 1 5 4 , 1 5 7 , 1 5 8 ,  1 6 4 , 
1 9 9 , 2 0 8 ,  3 4 0 .  ^ В р а н г .)  А .  Е .  В р а н ­
г е л ь .  « В о с п о м и н а н и я  о  Ф . М . Д о ­
с т о е в с к о м  в  С и б и р и »  ( 1 8 5 4 — 1 8 5 6 ) ,  
П .  1 9 1 2 .— 1 1 , 7 5 ,  7 6 , 7 7 ,  7 8 , 7 9 , 8 0 ,
8 1 ,  1 0 3 , 1 3 7 , 1 4 0 ,  1 4 5 , 1 5 2 , 2 0 8 .  
В р а н г е л ь  Е .  Е . — 7 7 .
В о а с с к а я  В .  В . — 3 3 3 ,  3 3 4 .
«Вст упление» в  а л ь м а н а х е  Н . А.
Н е к р а с о в а  « П е р в о е  а п р е л я »  —  4 6 . 
« Вст упление» ( Д П ) — 2 2 0 .
В у в е р м а н — 1 6 7 .
В у и ч  И . — 6 3 .
В я т к и н  Г .— 6 8 .
Г а а з  Ф . П . -  7 1 .
Г а в р и л о в  М .— 1 4 8 , 1 8 0 .
Г а е в с к и й  В . '  П . — 1 3 7 , 2 1 1 ,  2 7 8 ,  2 9 2 ,  
2 9 4 ,  3 1 0 ,  3 2 4 .
Г а в р у ш к е в и ч  И . И .— 2 0 6 . 
Г а й д е б у р о в  П . А .  —  2 4 1 ,  2 5 2 ,  2 5 4 ,  
2 5 5 ,  2 7 4 ,  2 7 6 ,  3 0 1 ,  3 2 3 ,  3 2 9 . 
Г а л и ц к и й  Н .  И .— 2 7 0 ,  2 7 2 .
Г а л л е р  К .— 2 6 9 .
Г а л ь я н о в  ( Г а л ь я н и ) ,  д о м о в л а д е л е ц  
в  Т в е р и — 9 2 .
Г а м м а — с м . Г р а д о в с к и й  Г .  К . 
Г а н ж у л е в и ч  Д . В . — 2 6 9 .
Г а н о  А . — 1 1 6 .
Г а р и б а л ь д и  Д ж у з е п п е — 1 7 2 , 1 7 3 . 
Г а р р и н г  Г .  Ф ,— 2 4 7 ,  3 1 7 .
Г а р т о н г ,  н а ч а л ь н и к  о ф и ц е р с к и х  о т ­
д е л е н и й  Г л а в н о г о  и н ж е н е р н о г о  
у ч и л и щ а — 3 7 .
Г а р т у н г — 2 6 6 .
Г а р ш и н  Е .  М .— 3 1 1 .
Г а с ф о р т  Г .  X . — 7 8 , 7 9 , 8 1 ,  8 2 .  
Г а у с м а н  Н . К . — 10 .
Г а ф и з  Ш е м с - Э д д и н - М у х а м м е д — 2 2 0 . 
Г е  Н . Н . — 2 0 8 .
Г ё г ,  ч л е н  к о н г р е с с а  Л и г и  м и р а — 1 7 2  
Г е г е л ь — 7 7 .
Г е й б о в и ч  А .  И .— 9 2 , 9 6 ,  1 0 1 .
Г е й д е н  Е .  Н . ,  р о ж д . З у б о в а  —  2 9 1 , 
3 0 5 , 3 0 6 , 3 0 7 ,  3 2 1 .
H e i d e r  e t  J e a n - J a c q u e s ,  п о р т н ы е  
в  Б е р л и н е — 2 8 6 .
Г е й н е  Г е н р и х  — 3 4 5 .
Г е й н ц е  К ., п о р т н о й  в  П е т е р б у р г е —  
2 9 7 ,  3 0 9 .
Г е м и л и а н  А .  П .— 2 7 1 .
Г е н  В и к т о р  -  1 4 2 .
Г е н с л е р  И . С .— 2 0 8 .
Г е р а р д  В . Н .— 3 1 9 .
УКАЗАТЕЛЬ л и ч н ы х  и м е н  и  ЗАГЛАВИЙ 3 5 7
Г е р а с и м о в  Б .  Б .  ( Г - о в  Б .  Б . ) — 7 7 ,
8 2 ,  8 3 ,  8 4 .
Г е р а с и м о в а  А . Ф .— 2 6 0 ,  2 6 1 ,  2 6 2 .
Г е р г а р д  ( G e r h a r d ) ,  и з д а т е л ь с т в о  в  
Л е й п ц и г е — 1 4 2 .
Г е р и х  А . К .— 1 4 6 .
Г е р к е  О . И ,— 2 9 8 .
Г е р н г р о с с — 8 2 .
Г е р ц е н  А . А . — 1 7 7 .
Г е р ц е н  А .  И ,— 8 , 4 3 ,  4 4 , 4 5 ,  4 6 , 1 0 3 , 
И З ,  1 1 5 , 1 2 7 , 1 5 0 , 1 5 1 , 1 6 6 , 1 7 7 , 
2 3 9 ,  2 4 8 .
Г е р ц е н  Е .  А . — 2 3 9 .
Г е р ц е н ц в е й г ,  г е н е р а л - м а й о р  —  8 8 , 
9 0 ,  9 1 .
Г е т е - 3 1 ,  9 4 ,  2 2 0 .
Г и е р о г л и ф о в  А .  С .— 1 0 3 , 1 0 4 , 3 4 0 .
Г и к  Я .  А , — 2 6 8 .
Г и л ь о м  Д ж е м с — 1 7 2 .
Г и н д е н б у р г , д о к т о р — 2 6 0 ,  2 6 1 .
Г и н т е р л а х  Е л е н а - Г е н р и е т т а  — 1 4 5 , 
'1 4 7 ,  1 5 8 , 1 9 8 ,  1 9 9 , 3 4 3 .
Г и р е  Д . В , — 2 6 2 .
Г л а з у н о в  А . И , — 1 2 2 .
Г л а з у н о в  И . И . —3 2 7 .
Г л е м б о ц к а я  Н . Е . — 2 8 9 .
Г л и в е н к о  И. И .— 1 2 , 3 3 4 ,  3 3 6 .
Г л и н к а  С . В . — 3 1 5 .
« Г-н-бов и вопрос об искусствен —  1 0 5 .
Г - н а  Л . В — 2 5 2 .
Г - о в  Б .  Б . — с м . Г е р а с и м о в  В . Б .
Г о г о л ь  А .  В , — 2 5 1 .
Г о г о л ь  Н  В , — 4 2 , 4 4 ,  4 6 ,  5 3 , 5 4 , 9 6 ,  
1 0 2 ,  1 0 7 , 1 2 2 ,  1 8 1 , 3 1 1 .
Г о д у н о в а  К с е н и я  —  с м . К с е н и я  Г о ­
д у н о в а
Г о й ж е в с к и й  Н . А .— 1 4 7 .
Г о л е н и щ е в - К у т у з о в  А . А .— 3 2 3 .
Г о л е н о в с к а я  А .  М .— см . Д о с т о е в с к а я  
А л е к с а н д р а  М и х а и л о в н а .
Г о л е н о в с к а я  Е .  Н „  п л е м я н н и ц а  п и ­
с а т е л я — 1 0 3 .
Г о л е н о в с к а я  М . Н . ,  в  з а м у ж е с т в е  
С т а в р о в с к а я ,  п л е м я н н и ц а  п и с а ­
т е л я — 7 9 .
Г о л е н о в с к и й  А . Н .,  п л е м я н н и к  п и ­
с а т е л я — 8 3 .
Г о л е н о в с к и й  Н. И., м у ж  А . М . Д о ­
с т о е в с к о й — 7 5 , 2 0 1 .
Г о л е н о в с к и й  Н . Н .,  п л е м я н н и к  п и ­
с а т е л я — 1 0 4 , 2 0 1 .
Г о л и к е  Р .  Р .— 3 1 4 .
Г о л о в а ч е в  А .  А . — 1 3 9 , 1 4 0 ,  1 4 1 .
Г о л и ц ы н  А . Ф .— 5 9 , 6 8 ,  1 1 4 .
Г о л о в и н  Е . — 2 6 3 .
Г о л о в и н с к и й  В .  А . — 5 4 , 5 9 ,  8 6 , 9 3 .
Г о л ь б е й н  Г а н с ,  м л а д ш и й  — 1 7 2 , 1 9 6
Г о м е р — 3 4 .
Г о н ч а р о в  И . А ,— 4 5 , 4 8 ,  9 2 ,  1 0 7 , 1 1 2 , 
1 7 0 ,  1 7 1 ,  1 9 9 , 2 2 2 , 2 2 3 , 2 2 4 , 2 4 7 , 2 7 6 .
Г о р б у н о в  И . Ф ,— 2 6 8 ,  3 0 3 ,  3 1 4 ,  3 1 5 ,  
3 2 3 .
Г о р е л о в  Н ,— 2 6 9 .
Г о р н  А . —  2 6 1 ,  2 6 3 .
Г о р н ф е л ы  А . Г . — 3 3 4 .
Г о р с к и й  (о б в и н я л с я  в  у б и й с т в е ) - 1 7 7 .
Г о р с к и й , к н я з ь  ( X V I  в . ) — 1 6 .
Г о р с к и й  П . Н ., с о т р у д н и к  « Э п о ­
х и » — 1 3 9 , 1 4 0 , 1 4 1 , 1 4 4 .
Г о р ч а к о в  А . И .— 1 9 1 .
Г о с л а в с к и й  Н . П .— 3 2 8 .
«Господин Прохарчит— 4 4 , 4 5 ,  4 6 ,  
1 5 4 , 2 2 3 .
а Господин Щедрин, и ли раскол в ни­
гилистах»— 1 4 3 .
Г о ф м а н  Э р н с т -Т е о д о р  — 3 1 , 1 1 6 .
Г о ф м а н  Ф . И , — 1 4 8 , 1 5 3 .
Г р а в е ,  д е ,  о м с к и й  к о м е н д а н т — 6 7 .
Г р а д о в с к и й  А . Д . —  3 0 3 ,  3 0 6 ,  3 0 7  
3 3 3 ,  3 5 1 .
Г р а д о в с к и й  Г .  К . ( п с е в д о н и м  « Г а м ­
м а » ) — 1 8 2 , 2 0 4 ,  2 0 5 ,  2 4 5 ,  2 5 7 ,  2 6 2 , 
2 6 4 ,  2 7 1 ,  2 7 9 .
Г р а н о в с к и й  Т .  Н .— 1 8 7 , 1 8 8 , 2 0 7 .
Г р е б ц о в — 2 4 9 .
Г р е ч и н  Е ,—2 2 6 .
Г р и б б е  А .  К .— 2 1 0 ,  2 4 8 , 2 5 7 ,  2 6 1 .
Г р и б о е д о в  А .  С .— 3 4 9 .
Г р и г о р и й  П а л а м а ,  а р х и м а н д р и т  г р е ­
ч е с к и й — 2 0 9 .
Г р и г о р и й  Ф о м и ч  —  3 4 6 .
Г р и г о р о в и ч  Д . В .  —  2 9 , 3 7 ,  3 9 ,  4 0 ,  
4 1 ,  4 3 ,  2 7 6 , 2 9 9 ,  3 0 0 ,  3 0 1 ,  3 0 3 ,  3 1 1 ,  
3 1 5 ,  3 1 8 ,  3 2 2 ,  3 2 3 ,  3 2 4 ,  3 2 7 ,
3 4 0 .  (Г р и г )  Д . В .  Г р и г о р о в и ч  « Л и ­
т е р а т у р н ы е  в о с п о м и н а н и я » . В в о д ­
н а я  с т а т ь я ,  р е д а к ц и я  и  п р и м е ч а ­
н и я  В .  Л . К о м а р о в и ч а , « A c a d e m i a » ,  
Л . 1 9 2 8 .— И ,  2 9 ,  3 9 ,  4 0 ,  4 1 .
Г р и г о р ь е в  А п . А . 4 2 ,  4 6 ,  1 0 4 , 1 0 5 , 
1 0 6 , 1 0 7 , 1 1 6 , 1 1 8 , 1 3 8 , 1 3 9 , 1 4 2 , 
1 4 3 , 2 6 7 ,  3 1 7 ,  3 4 1 .
Г р и г о р ь е в  В .  В . — 2 4 0 ,  2 6 0 .
Г р и г о р ь е в  Л . В . — 2 7 2 ,  3 4 9 ,  3 5 0 .
Г р и г о р ь е в  Н . П . — 5 4 , 5 5 ,  6 0 .
Г р и м м  П а у л ь — 1 8 0 , 1 8 2 .
Г р и щ е н к о  Н . Е .— 2 7 0 .
Г р о т  Я .  К . - 1 5 7 , 3 1 8 .
Г у б е р  Э —51.
Г у б и н  В .  И .— 1 9 3 , 1 9 4 , 1 9 7 ,  1 9 8 , 2 0 3 , 
2 0 4 ,  2 0 5 ,  2 0 6 ,  2 0 7 ,  2 0 9 ,  2 2 6 ,  2 2 7 -
Г у л а д з е  А . С .— 2 6 0 .
Г у л ь т к е в и ч ,  п о л к о в о й  к о м а н д и р  в  
С е м и п а л а т и н с к е  —  9 0 .
3 5 8
»
УКАЗАТЕЛЬ Л И ЧН Ы Х ИМЕН И ЗАГЛАВИЙ
Г у н ,  п а с т о р  в  Р е в е л е — 3 6 .
Г у р о в а ч  С . Е . — 2 6 3 ,  2 8 4 .
Г у с е в  А .  Ф ,— 2 5 8 , 2 6 0 ,  3 0 7 .
Г у с е в  В . Г . — 2 3 9 .
Г у с е в а  П . Е , — 2 2 9 ,  3 0 6 ,  3 0 8 ,  3 0 9 , 
3 1 0 , 3 1 1 .
Г у с т а в  Э р и к о в и ч , п р и н ц  ш в е д с к и й —  
1 4 0 .
Г у т ь я р  Н .  М . —  И ,  4 2 ,  4 6 , 1 0 2 , 1 0 7 , 
1 1 1 , 1 5 7 ,  1 9 4 , 2 0 4 ,  2 3 8 ,  3 0 5 ,  3 2 4 .
Гюго Виктор— 3 1 , 1 1 8 , 1 6 9 , 2 2 4 ,  2 6 2 ,  
2 8 2 ,  2 8 4 .
Д а в ы д о в  В .  Н .— 3 1 5 .
Д а в ы д о в  Д . В . — 1 6 6 , 2 2 0 .
Д а в ы д о в  П . А .— 9 0 , 9 5 ,  9 9 .
Д а в ы д о в а  Ю . Д .— с м . З а с е ц к а я  Ю . Д .
Д а н и л е в с к и й  Г .  П .  (п с е в д о н и м  « С к а - 
в р о н с к и й » ) — 1 0 7 , 1 0 9 , 1 2 1 ,2 0 0 ,  3 4 4 .
Д а н и л е в с к и й  М . М .— 2 5 4 .
Д а н и л е в с к и й  Н . Я . — 5 2 , 1 7 7 , 1 8 1 , 
1 8 2 ,  1 8 3 , 1 8 7 ,  1 9 9 , 2 5 8 ,  3 0 9 ,  3 4 4 ,
3 4 5 .
Д а н и л о в , с т у д е н т ,  о б в и н я в ш и й с я  
в  у б и й с т в е — 1 5 4 , 1 6 4 .
Д а н и л о в  Ф о м а — 2 3 8 .
Д а н и ч , э м и г р а н т — 1 7 7 .
Д а н т е — 3 0 9 .
Д а н ю ш е в с к и й  А .— 3 0 8 .
Д а р г о м ы ж с к и й  А . С .— 1 0 5 .
«.Два лагеря т еорет иков» — 1 1 8 .
Д в е р н и ц к и й  Е . — 2 6 3 .
«Двойник, приключения господина Г о ­
ля дки н а»—  4 1 ,  4 2 ,  4 3 ,  4 4 , 4 6 ,  5 1 , 
9 5 ,  9 7 ,  1 0 8 ,  1 4 2 ,  1 6 1 ,  1 6 3 , 2 2 3 .
Д е б у  К о н с т а н т и н  М а т в е е в и ч  ( l - i t ) ~  
86.
Д е б у  И п п о л и т  М а т в е е в и ч  (2 - й )  — 8 6 .
Д е д ю л и н  Н . С .— 2 6 1 .
Д е й б е л ь  А . — 2 7 4 .
Д е й н и к о в с к и й  А . И .— 2 5 6 .
Д е л я в о , п е р е в о д ч и к  « З а п и с о к  и з  
м е р т в о г о  д о м а » — 1 1 2 .
Д е л я н о в  И . Д . — 1 5 7 .
Д е м е н т ь е в а  А .  Д .— 1 9 5 .
Д е м е р т  Н .  А . — 1 4 8 .
Д е м и д о в  П . П .  ( С а н - Д о н а т о ) — 3 0 5 .
Д е м п с  Л . Н . — 1 4 0 , 3 4 3 .
Д е м у т ,  в л а д е л е ц  г о с т и н и ц ы  в  
П е т е р б у р г е — 2 4 8 .
Д е м ч и н с к и й  В .  П .— 8 2 .
Д е н и с о в  М . — 2 4 2 .
Д е т е н г о ф  А . К . -  2 7 2 .
«Д ет ская с к а з к а а —  с м . « Маленький  
герой».
Д ж у н к о в с к и е  ( с у д и л и с ь  в  к а л у ж с к о м  
о к р у ж н о м  с у д е ) — 2 6 3 -
Д и к к е н с — 1 6 9 , 3 0 3 .
Д и т м а р  Э- Ф . —  см . Д о с т о е в с к а я  
Э м и л и я  Ф е д о р о в н а .
Д м и т р и е в  Л . Е . — 3 1 3 .
Д м и т р и е в  М . Д .— 8 4 .
Д м и т р и й  Р о с т о в с к и й — 5 9 .
«Дневник лит ерат ора» —  см . «Дневник 
писат еля».
«Дневник писат еля»—  1 1 , 2 3 , 2 5 ,  2 6 , 
2 9 ,  3 2 , 4 0 ,  4 1 ,  4 2 ,  4 6 ,  6 5 ,  6 6 , 7 5 , 
1 0 5 ,  1 1 3 , 1 1 5 , 1 2 9 , 1 5 8 , 1 8 3 , 2 0 5 ,  
2 0 6 ,  2 0 8 ,  2 0 9 ,  2 1 3 ,  2 2 0 ,  2 2 1 ,  2 3 1 ,
2 3 8 ,  2 3 9 ,  2 4 0 ,  2 4 1 ,  2 4 2 ,  2 4 5 ,  2 4 6 ,
2 4 7 ,  2 4 8 ,  2 4 9 ,  2 5 0 ,  2 5 1 ,  2 5 3 ,  2 5 4 ,
2 5 5 ,  2 5 6 ,  2 5 7 ,  2 5 8 ,  2 5 9 ,  2 6 0 ,  2 6 1 ,
2 6 2 ,  2 6 3  2 6 4 ,  2 6 5 ,  2 6 6 ,  2 6 7 ,  2 6 8 ,
2 6 9 ,  2 7 4 , 2 7 6 ,  2 8 7 , 2 9 1 ,  3 0 5 ,  3 0 6 ,
3 0 7 ,  3 0 8 ,  3 1 0 ,  3 1 2 ,  3 1 3 ,  3 1 5 ,  3 1 6 ,
3 1 7 ,  3 1 8 ,  3 1 9 ,  3 2 0 ,  3 2 1 ,  3 2 2 ,  3 2 3 ,
3 2 4 ,  3 2 7 , 3 3 1 ,  3 3 2 , 3 3 5 ,  3 4 7 ,  3 4 8 ,
3 5 1 ,  3 5 2 .
Д о б е л л ь  С и д н е й — 2 4 5 .
Д о б р о л е н с к и й  Ф . Л .— 3 1 3 .
Д о б р о л ю б о в  Н . А . (п с е в д о н и м  
« — б и в »  1— 1 0 5 , 1 0 7 , 1 0 8 .
Д о б р о с л а в с к и й — 2 6 4 .
Д о л г о р у к о в  В .  А .— 9 3 ,  9 4 ,  9 6 ,  9 7 ,  
9 8 ,  9 9 ,  1 1 2 , 1 2 4 , 1 3 0 .
Д о л г о р у к о в  Н.—2 7 1 .
Д о л г у ш и н  А . В .— 2 2 9 .
Д о л и н и н  А . С .— 9 , 1 1 , 1 2 , 3 1 ,  3 3 ,  3 4 , 
3 6 ,  3 7 ,  1 3 8 ,  1 4 2 , 3 3 4 ,  3 3 5 ,  3 4 0 .
Д о л и н и н  Г .  К .— 2 6 0 .
Д о м е т т и  А . К . — 7 8 .
Д о м и н и к , с о д е р ж а т е л ь  р е с т о р а н а  
в  П е т е р б у р г е — 3 8 .
«.Домовой»—- 3 3 5 .
Д о н д у к о в а — 3 0 9 .
Д о р о в а т о в с к а и - Л ю б и м о в а  В .  С .— 9 , 
1 5 4 , 1 6 5 , 1 7 0 , 1 7 3 , 1 7 7 , 1 8 1 .
Д о с и ф е й , и е р о м о н а х — 2 4 7 .
Д о с т о е в с к а я  А л е к с а н д р а  М и х а й ­
л о в н а ,  в  п е р в о м  б р а к е  Г о л е н о в -  
с к а я ,  в о  в т о р о м  б р а к е  Ш е в я к о в а ,  
с е с т р а  п и с а т е л я — 2 4 , 2 8 ,  2 9 ,  3 3 ,  
3 4 ,  6 8 ,  7 5 ,  1 4 1 , 1 5 2 ,  2 7 7 ,  2 8 5 ,  2 8 8 ,  
2 8 9 ,  3 2 2 ,  3 2 9 .
Д о с т о е в с к а я  А н н а  А н д р е е в н а ,  т е т к а  
п и с а т е л я — 1 9 .
Д о с т о е в с к а я  А н н а  Г р и г о р ь е в н а ,  
р о ж д . С н и т к и н а , в т о р а я  ж е н а
п и с а т е л я — 8 , 9 , 1 1 , 1 2 , 1 6 , 2 3 ,  2 4 ,  
4 5 ,  5 9 , 1 4 0 , 1 5 3 , 1 5 7 , 1 5 9 , 1 6 0 ,
1 6 1 , 1 6 2 ,  1 6 3 ,  1 6 4 ,  1 6 5 , 1 6 6 , 1 6 7 ,
1 6 8 , 1 6 9 , 1 7 0 , 1 7 1 , 1 7 2 , 1 7 3 ,  1 7 4 ,
1 7 5 , 1 7 7 , 1 7 8 , 1 7 9 , 1 8 0 , 1 8 1 , 1 8 3 , 
1 8 4 , 1 8 5 , 1 8 9 , 1 9 0 , 1 9 1 , 1 9 2 , 1 9 3 ,
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1 9 4 , 1 9 5 , 1 9 6 ,  1 9 7 , 1 9 8 ,  1 9 9 , 2 0 0 ,
2 0 1 ,  2 0 2 ,  2 0 3 ,  2 0 4 ,  2 0 6 ,  2 0 8 ,  2 0 9 ,
2 1 0 ,  2 1 1 ,  2 1 2 ,  2 1 3 ,  2 1 4 ,  2 1 9 , 2 2 0 ,
2 2 1 ,  2 2 2 ,  2 2 4 ,  2 2 5 ,  2 2 6 ,  2 2 7 ,  2 2 8 ,
2 2 9 ,  2 3 0 ,  2 3 1 ,2 3 2 ,  2 3 3 ,  2 3 4 ,  2 3 5 ,  2 3 6 ,  
2 3 7 ,  2 3 9 ,  2 4 1 ,  2 4 2 ,  2 4 8 ,  2 4 9 ,  2 5 0 ,
2 5 1 ,  2 5 2 ,  2 5 4 ,  2 5 8 ,  2 5 7 ,  2 5 8 ,  2 6 1 ,  
2 6 3 ,  2 6 4 ,  2 6 5 ,  2 7 2 ,  2 7 3 ,  2 7 4 ,  2 7 5 ,
2 7 7 ,  2 8 1 ,  2 8 2 ,  2 8 3 ,  2 8 4 ,  2 8 5 ,  2 8 6 ,
2 8 7 ,  2 8 8 ,  2 9 1 ,  2 9 2 ,  2 9 3 ,  2 9 8 ,  2 9 9 ,
3 0 0 ,  3 0 1 , 3 0 2 ,  3 0 3 ,  3 0 4 ,  3 0 6 ,  3 0 7 ,
3 1 1 ,  3 1 2 ,  3 1 5 ,  3 1 6 ,  3 1 7 ,  3 1 8 ,  3 1 9 ,
3 2 0 ,  3 2 1 ,  3 2 2 ,  3 2 3 ,  3 2 4 ,  3 2 7 , 3 2 9 ,
3 3 0 ,  3 3 1 ,  3 3 2 ,  3 3 4 , 3 4 3 ,  3 4 9 ,  3 5 1 ,  
3 5 2 .  ( А Г )  —  « В о с п о м и н а н и я  А . Г .  
Д о с т о е в с к о й » .  М  - Л .  1 9 2 5 . —  7,
9 ,  И ,  4 3 ,  1 5 0 , 1 5 9 , 1 6 0 , 1 6 1 , 1 6 2 ,
1 6 4 ,  1 6 5 ,  1 7 1 , 1 7 2 , 1 7 5 , 1 7 6 , 1 7 8 ,
1 7 9 , 1 8 0 , 1 8 1 , 1 8 3 , 1 8 4 , 1 8 5 , 1 8 6 ,
1 9 1 , 1 9 3 , 1 9 4 ,  1 9 5 , 1 9 6 ,  1 9 7 , 1 9 9 ,
2 0 1 ,  2 0 2 ,  2 0 3 ,  2 0 6 ,  2 0 7 ,  2 2 0 ,  2 2 1 ,
2 2 4 ,  2 2 5 ,  2 2 6 ,  2 2 7 ,  2 2 9 ,  2 3 0 ,  2 3 2 ,
2 3 4 ,  2 3 6 , 2 3 7 ,  2 3 8 ,  2 4 0 ,  2 4 6 ,  2 4 8 ,
2 5 7 ,  2 6 1 , 2 6 3 ,  2 6 5 ,  2 6 6 ,  2 6 8 ,  2 6 9 ,
2 7 0 ,  2 7 1 ,  2 7 2 ,  2 7 4 ,  2 7 5 ,  2 7 6 ,  2 8 0 ,
2 8 1 ,  2 8 3 ,  2 8 4 ,  2 8 6 ,  2 8 7 ,  2 8 8 ,  2 8 9 ,
2 9 0 ,  2 9 1 ,  2 9 4 ,  2 9 5 ,  2 9 7 ,  2 9 8 ,  3 0 2 ,
3 0 3 ,  3 0 4 ,  3 0 6 ,  3 0 9 ,  3 1 0 ,  3 1 1 , 3 1 2 ,
3 1 3 ,  3 1 6 ,  3 1 9 ,  3 2 0 , 3 2 1 ,  3 2 2 ,  3 2 3 ,
3 2 4 ,  3 2 7 ,  3 2 9 ,  3 3 4 ,3 5 2 .  ( Д А Г ) - « Д н е в ­
н и к  А . Г .  Д о с т о е в с к о й ,  1 8 6 7 » , М . 
1 9 2 3 .  ( П р и м е ч а н и я  Н . Ф . Б е л ь ч и ­
к о в а ; - ? ,  9 ,  И ,  3 5 ,  1 6 5 , 1 6 6 ,  1 6 7 , 1 6 8 , 
1 6 9 ,  1 7 0 , 1 7 1 , 1 7 2 , 1 7 7 , 1 9 3 , 3 3 4 .  З а ­
п и с н ы е  т е т р а д и  А . Г . — 1 1 , 1 5 , 1 6 , 
2 7 ,  1 6 3 ,  1 8 2 , 1 8 4 , 1 9 6 , 2 2 6 ,  2 4 2 , 2 8 5 ,  
3 0 2 ,  3 0 5 ,  3 1 5 ,  3 1 6 ,  3 2 1 .  П р и х о д о -
р а с х о д н а я  к н и г а  А . Г .  Д о с т о е в с к о й
н а  1 8 7 5  г . —  2 3 8 ,  2 3 9 .  ( Р А Г ) - Р у к о -  
п и с ь  « В о с п о м и н а н и й  А . Г .  Д о с т о е в ­
с к о й »  ( н е о п у б л и к о в а н н а я  ч а с т ь ) —  
1 2 , 1 5 7 , 2 4 9 ,  3 2 7 , 3 2 8 ,  3 2 9  Ч е р н о ­
в ы е  з а п и с и  А . Г . — 2 3 , 2 7 ,  3 1 8 ,  3 1 9
Д о с т о е в с к а я  В а р в а р а  А н д р е е в н а ,  в  
з а м у ж е с т в е  С а в о с т ь я н о в а ,  п л е м я н ­
н и ц а  п и с а т е л я — 8 8 , 1 4 1 , 2 5 2 .
Д о с т о е в с к а я  В а р в а р а  М и х а й л о в н а , 
в  з а м у ж е с т в е  К а р е п и н а ,  с е с т р а  
п и с а т е л я — 2 3 ,  2 4 ,  2 5 ,  3 0 , 3 1 ,  3 2 , 
3 3 ,  3 4 ,  3 8 , 7 5 ,  7 7 ,  8 0 ,  8 3 ,  8 5 ,  8 7 ,  
9 8 ,  1 2 9 , 1 5 2 ,  2 1 0 ,  2 7 3 ,  2 7 4 ,  2 7 5 ,
3 1 2 ,  3 1 6 ,  3 2 2 ,  3 2 9 .
Д о с т о е в с к а я  В а р в а р а  М и х а й л о в н а ,
п л е м я н и ц а  п и с а т е л я — 7 5 , 1 3 3 .
Д о с т о е в с к а я  В е р а  М и х а й л о в н а  ( В е ­
р а , В е р о ч к а )  в  з а м у ж е с т в е  И в а ­
н о в а ,  с е с т р а  п и с а т е л я — 2 4 , 2 5 ,  2 9 ,
3 1 ,  3 3 ,  3 4 ,  4 2 ,  4 3 ,  4 5 ,  4 7 ,  6 8 ,  8 0 ,  
1 5 2 , 1 5 9 , 1 6 2 ,  1 6 3 , 1 6 4 , 1 7 6 , 1 7 7 , 
1 8 6 , 1 8 9 ,  1 9 8 , 2 0 0 ,  2 0 1 ,  2 6 5 ,  2 7 5 ,  
2 9 9 ,  3 0 0 ,  3 1 9 ,  3 2 0 ,  3 2 2 , 3 4 4 ,  3 5 2 .
Д о с т о е в с к а я  Д о м н и к а  И в а н о в в а  
р о ж д . Ф е д о р ч е н к о — 6 7 ,  7 6 , 1 41  
1 5 2 , 1 5 7 .
Д о с т о е в с к а я  Е в г е н и я  А н д р е е в н а ,  в  
з а м у ж е с т в е  Р ы к а ч е в а ,  п л е м я н ­
н и ц а  п и с а т е л я — 6 8 ,  1 4 1 ,  3 2 2 .
Д о с т о е в с к а я  Е к а т е р и н а  М и х а и л о в н а , 
п л е м я н н и ц а  п и с а т е л я — 9 , 4 8 ,  5 9 , 
7 1 , 1 3 3 , 1 3 4 .
Д о с т о е в с к а я  К о н с т а н ц и я  А н д р е е в ­
н а , т е т к а  п и с а т е л я — 1 9 .
Д о с т о е в с к а я  Л у к е р ь я  А н д р е е в н а ,  
т е т к а  п и с а т е л я — 19 .
Д о с т о е в с к а я  Л ю б о в ь  М и х а й л о в н а , 
с е с т р а  п и с а т е л я — 2 5 .
Д о с т о е в с к а я  Л ю б о в ь  Ф е д о р о в н а , 
(Л и л я , Л ю б а ) ,  д о ч ь  п и с а т е л я — 2 4 , 
3 3 ,  1 8 4 , 1 8 6 , 1 8 7 , 1 8 9 , 1 9 0 , 1 9 5 , 
1 9 6 , 2 0 1 ,  2 0 2 ,  2 1 0 ,  2 2 6 ,  2 3 0 ,  2 3 6 ,  
2 3 9 ,  2 4 0 ,  2 5 0 ,  2 6 3 ,  2G 5, 2 7 5 ,  2 8 0 , 
2 8 2 ,  2 8 3 ,  2 8 5 ,  2 8 6 ,  2 8 7 ,  3 1 4 ,  3 1 8 , 
3 1 9 ,  3 2 0 , 3 2 1 ,  3 2 2 ,  3 3 1 ,  3 3 3 ,  3 3 4 , 
3 5 2 . ( A . D o s t . ) - « D o s t o je w s k y  ge- 
a c h i l d e r t  v o n  S e i n e r  T o c h t e r  jA . D o ­
s t o je w s k y » .  M i in c h e n  1 9 2 3  —  1 1 , 
1 6 , 1 7 , 1 9 , 2 1 ,  2 9 ,  3 8 ,  3 1 9 ,  3 3 3 ,  3 3 4 .
Д о с т о е в с к а я  М а р и а н н а  С т е ф а н о в н а  
( X V I I  в . ) — 1 7 .
Д о с т о е в с к а я  М а р и я  А н д р е е в н а ,  
т е т к а  п и с а т е л я — 19 .
Д о с т о е в с к а я  М а р и я  А н д р е е в н а ,  
п л е м я н н и ц а  п и с а т е л я  — 7 6 , 8 0 .
Д о с т о е в с к а я  М а р и я  Д м и т р и е в н а  
( М а ш а ) ,  р о ж д . К о н с т а н т ,  в  п е р ­
в о м  б р а к е  И с а е в а ,  п е р в а я  ж е н а  
п и с а т е л я — 2 4 , 7 5 , 7 7 , 7 8 , 8 0 ,  8 1 ,  8 2  
8 3 ,  8 4 ,  8 5 ,  8 6 ,  8 8 ,  9 2 ,  1 0 1 ,  1 1 4 , 1 2 5 , 
1 2 8 ,  1 2 9 , 1 3 3 , 1 3 5 , 1 3 6 , 1 4 6 , 1 6 5 .
Д о с т о е в с к а я  М а р и я  М и х а й л о в н а ,
( М а ш а )  п л е м я н н и ц а  п и с а т е л я —3 9 , 
1 1 1 , 1 3 4 .
Д о с т о е в с к а я  М а р и я  Ф е д о р о в н а ,
р о ж д . Н е ч а е в а ,  м а т ь  п и с а т е л я —  
2 0 ,  2 2 ,  2 3 ,  2 4 ,  2 5 ,  2 6 ,  2 7 ,  2 8 ,  2 9 , 
3 0 ,  3 8 ,  1 8 9 , 2 1 6 ,  2 6 5 ,  3 3 9 .
Д о с т о е в с к а я  1 'а и н а  С т е ф а н о в н а
( X V I I  в . ) - 1 7 .
Д о с т о е в с к а я  С о ф ь я  Ф е д о р о в н а ,  д о ч ь  
п и с а т е л я — 1 7 7 , 1 7 8 , 1 7 9 ,  2 2 9 .
Д о с т о е в с к а я  Ф е к л а  А н д р е е в н а ,
т е т к а  п и с а т е л я — 1 9 .
Д о с т о е в с к а я  Ф о т и н а  А н д р е е в н а ,
т е т к а  п и с а т е л я — 1 9 .
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Д о с т о е в с к а я  Э м и л и я  Ф е д о р о в н а
р о ж д . Д и т м а р — 3 5 ,  4 4 ,  1 0 0 , 1 2 1 , 
1 3 7 , 1 4 5 , 1 4 7 .  1 5 8 , 1 6 1 , 1 6 2 , 1 6 5 , 
1 6 9 , 1 7 3 , 1 7 6 , ( ? ) ,  1 7 7 , 1 7 8 ,  1 7 9 , 
1 8 0 , 1 8 2 ,  1 9 8 ,  2 3 3 ,  2 8 6 ,  2 8 7 .
Д о с т о е в с к и й , в л а д е л е ц  и м е н и я  С е - 
к у н , н а  В о л ы н и  ( X V I I  в . )  — 1 7 .
Д о с т о е в с к и й  А б р а м  Щ а с т н о в и ч
( X V I I  в .  1— 1 8 .
Д о с т о е в с к и й  А к и н д и й , и е р о м о н а х
К и е в о - П е ч е р с к о г о  м о н а с т ы р я  
( X V I I  в ) — 17.
Д о с т о е в с к и й  А л е к с а н е р  ( X V I I  в . ) —
1 8 .
Д о с т о е в с к и й  А л е к с а н д р  А н д р е е в и ч ,  
п л е м я н н и к  п и с а т е л я — 8 4 ,  1 4 1 .
Д о с ю е в с к и й  А л е к с е й  Ф е д о р о в и ч ,
с ы н  п и с а т е л я — 1 6 , 2 3 8 ,  2 3 9 ,  2 4 0 , 
2 5 0 ,  2 6 3 ,  2 6 5 ,  2 7 2 .
Д о с ю е в с к и й  А н д р е й  ( X V I I  в . )  — 18 .
Д о с т о е в с к и й  А н д р е й  А н д р е е в и ч ,
п л е м я н н и к  п и с а т е л я — 1 1 , 2 6 ,  1 2 2 , 
1 4 1 , 3 3 5 ,  3 3 6 .
Д о с т о е в с к и й  А н д р е й  М и х а й л о в и ч , 
д е д  п и с а т е л я  ( X V I I I  в . )  —  1 9 .
Д о с т о е в с к и й  А н д р е й  М и х а й л о в и ч , 
б р а т  п и с а т е л я — 2 4 ,  2 5 ,  2 7 , 2 8 ,  3 0 , 
3 3 ,  3 4 ,  3 5 ,  3 7 ,  3 9 ,  4 0 ,  4 4 . 4 5 , 5 3 ,  5 5 , 
5 6 ,  5 9 .  6 0 ,  6 7 ,  6 8 ,  7 6 , 8 9 ,  1 0 7 , 1 0 9 , 
1 1 4 , 1 3 7 , 1 4 1 , 1 4 4 ,  1 5 2 ,  1 5 3 , 1 6 9 ,
1 7 9 , 1 8 4 , 1 8 5 , 1 8 7 , 2 0 3 ,  2 1 6 ,  2 3 9 ,
2 4 6 ,  2 5 2 ,  2 8 8 ,  3 1 1 ,  3 2 7 , 3 3 0 . ( А ) —
« В о с п о м и н а н и я  А н д р е я  М и х а й л о ­
в и ч а  Д о с т о е в с к о г о » .  Р е д а к ц и я
А . А .  Д о с т о е в с к о г о .  Л . 1 9 3 0  -  7 , 
1 1 , 1 5 , 1 7 , 2 0 ,  2 1 ,  2 2 ,  2 3 ,  2 4 ,  2 5 ,
2 6 ,  2 7 ,  2 8 ,  2 9 ,  3 0 ,  3 1 , 3 2 ,  3 3 ,  3 4 ,
3 6 ,  3 7 ,  3 8 ,  3 9 ,  4 2 ,  4 4 ,  4 5 ,  4 7 ,  4 8 ,
5 1 ,  5 2 ,  5 3 , 5 5 ,  5 6 ,  5 9 ,  6 0 ,  6 7 ,  6 8 ,
7 5 , 7 6 , 7 9 ,  8 4 ,  8 8 ,  8 9 ,  1 0 0 , 1 0 7 , 
1 0 9 ,  1 1 5 ,  1 3 6 , 1 3 7 ,  1 4 1 , 1 4 4 , 1 5 2 , 
1 5 3 ,  1 5 7 , 1 7 9 ,  1 8 4 , 1 8 5 , 1 8 7 ,  1 8 9 ,
1 9 3 , 2 3 9 ,  2 4 6 ,  2 5 2 ,  2 8 8 ,  3 1 1 ,  3 2 8 , 
3 2 9 ,  3 3 0 ,  3 3 3 ,  3 3 4 ,  3 3 5 .
Д о с т о е в с к и й  А н д р е й  Ф е д о р о в и ч , 
в н у к  п и с а т е л я  -  3 3 6 .
Д о с т о е в с к и й  Б е н е д и к т  ( X V I I  в . ) — 1 8 .
Д о с т о е в с к и й  Б о г у м и л  ( X V I I  в . ) — 18.
Д о с т о е в с к и й  И в а н  А н д р е е в и ч ,  п л е ­
м я н н и к  п и с а т е л я  — 1 0 7 , 1 1 5 .
Д о с т о е в с к и й  Л е в  А н д р е е в и ч ,  д я д я  
п и с а т е л я — 19.
Д о с т о е в с к и й  Л е о н  ( X V I I  в . ) — 1 9 .
Д о с т о е в с к и й  М и х а и л  А н д р е е в и ч ,  
о т е ц  п и с а т е л я  — 1 2 , 1 9 , 2 0 , 2 1 ,  2 2 , 
2 3 ,  2 4 ,  2 5 ,  2 6 ,  2 7 ,  2 8 ,  2 9 , 3 0 ,  3 1 , 
3 2 ,  3 3 ,  1 8 9 , 2 1 6 ,  3 3 5 .
Д о с т о е в с к и й  М и х а и л  А н д р е е в и ч ,  
п л е м я н н и к  п и с а т е л я  — 1 6 1 .
Д о с т о е в с к и й  М и х а и л  М и х а й л о в и ч , 
б р а т  п и с а т е л я — 2 2 , 2 4 ,  2 5 ,  2 6 ,  2 7 ,
2 8 ,  2 9 ,  3 0 ,  3 1 ,  3 2 ,  3 3 ,  3 4 ,  3 5 , 3 6 ,
3 7 ,  3 8 ,  3 9 ,  4 0 ,  4 1 ,  4 2 ,  4 3 ,  4 4 ,  4 5 ,
4 6 ,  4 7 ,  4 8 ,  5 2 ,  5 5 ,  5 6 ,  5 9 , 6 0 ,  6 3 ,
6 4 ,  6 6 ,  6 8 ,  7 1 ,  7 2 ,  7 5 ,  7 6 ,  7 7 ,  7 8 ,
7 9 ,  8 0 ,  8 1 ,  8 2 ,  8 3 ,  8 5 ,  8 7 ,  8 8 ,  8 9 ,
9 0 ,  9 1 ,  9 2 ,  9 3 ,  9 4 ,  9 5 ,  9 6 ,  9 7 ,  9 8 ,
1 0 0 , 1 0 2 , 1 0 3 , 1 0 4 , 1 0 6 , 1 0 7 ,  1 1 2 ,
1 1 3 , 1 1 4 , 1 1 5 ,  l f 6 ,  1 1 7 ,  1 2 1 , 1 2 3 ,
1 2 5 , 1 2 6 , 1 2 7 , 1 2 8 , 1 2 9 , 1 3 0 , 1 3 3 ,
1 3 4 , 1 3 5 , 1 3 6 , 1 3 7 , 1 4 2 , 1 4 3 , 1 4 5 ,
1 6 2 , 1 7 6 , 1 8 9 , 1 9 7 , 2 1 6 ,  2 4 7 , 2 8 6 .
Д о с т о е в с к и й  М и х а и л  М и х а й л о в и ч ,  
п л е м я н н и к  п и с а т е л я — 4 5 ,  4 6 ,  2 1 2 ,  
2 1 6 ,  2 3 5 ,  3 2 2 .
Д о с т о е в с к и й  Н и к о л а й  М и х а й л о в и ч ,  
б р а т  п и с а т е л я — 2 4 ,  2 5 ,  3 3 ,  3 4 ,  4 0 ,
4 7 ,  5 2 , 7 9 , 1 0 0 , 1 2 5 , 1 2 6 , 1 3 9 , 1 5 2 , 
1 5 3 ,  2 0 2 ,  2 0 3 ,  2 1 4 ,  2 1 5 ,  2 1 6 , 2 1 9 ,
2 2 2 ,  2 2 6 ,  2 3 3 ,  2 5 0 ,  2 5 2 ,  2 5 4 ,  2 6 4 ,
2 6 7 ,  2 7 1 ,  2 7 2 ,  2 7 7 ,  2 8 9 ,  2 9 6 ,  2 9 7 ,
3 0 7 ,  3 1 4 ,  3 1 7 ,  3 2 8 .
Д о с т о е в с к и й  Н и к о л а й  М и х а й л о в и ч , 
п л е м я н н и к  п и с а т е л я — 7 5 .
Д о с т о е в с к и й  П е т р  С о с и н о в и ч , ч л е н  
Г л а в н о г о  т р и б у н а л а  о т  г о р о д а  
П и н с к а  ( X V I I  в . ) — 1 6 , 18  (? ) .
Д о с т о е в с к и й  С т а н и с л а в  ( X V I I  в . )  — 
1 8 .
Д о с т о е в с к и й  С т е ф а н  ( X V I I I  в . ) — 19 .
Д о с т о е в с к и й  С т е ф а н  ( X V I I  в .)  —  1 8 .
Д о с т о е в с к и й  С т е ф а н  И в а н о в и ч ,  з е -  
м я н и н  м и н с к и й  ( X V I  в .)  —  1 6 ,
1 8  (? ) .
Д о с т о е в с к и й  Ф е д о р  ( X V I I  в . ) — 18.
Д о с т о е в с к и й  Ф е д о р  И в а н о в и ч ,  з е -  
м я н и я  П и н с к о г о  п о в е т а  ( X V I ) —  
1 5 , 1 6 .
Д о с т о е в с к и й  Ф е д о р  М и х а й л о в и ч , 
« м л а д ш и й » , п л е м я н н и к  п и с а т е л я — 
3 7 ,  2 1 1 ,  2 1 6 .
Д о с т о е в с к и й  Ф е д о р  Ф е д о р о в и ч ,  с ы н  
п и с а т е л я — 2 4 , 1 9 6 , 1 9 7 , 2 0 1 ,  2 0 2 ,  
2 1 0 ,  2 2 5 ,  2 2 9 ,  2 3 0 ,  2 3 6 ,  2 3 8 ,  2 3 9 ,
2 4 0 ,  2 4 1 ,  2 5 0 ,  2 6 3 ,  2 6 4 ,  2 6 5 ,  2 8 0 ,
2 8 2 ,  2 8 3 ,  2 8 6 ,  2 8 7 ,  3 0 5 ,  3 1 4 ,  3 1 8 ,
3 1 9 , 3 2 0 ,  3 2 1 ,  3 2 2 ,  3 3 3 .
Д о с т о е в с к и й  Ф е д о р  Ф е д о р о в и ч , 
в н у к  и и с а т е л я  —3 1 6 .
Д о с т о е в с к и й  Ф и л и п п , т о в а р и щ  П и н ­
с к о й  п о в е т о в о й  х о р у г в и  ( X V I I  в . ) —
1 7 .
Д о с т о е в с к и й  Ф и л о н , з е м с к о й  с у д о ­
в о й  у р я д н и к  ( X V I I  в . ) — 18 .
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Достоевский Ян (X V II в .)— 19.
Достоевский Ярош, родоначальник 
ветви Достоевских, осевшей на 
Волы н и—17. *
Драгоманов, издатель—46.
Драш усов И. II  —26.
Драш усова Е. Н .— 263.
Дрентельн Н. С.— 261.
Дружинин А. В — 102
Дружинин II. II. —252.
Друцкой И. С .—258.
Ду бельт Л. В. -  56, 71, 72, 75, 76, 
77, 78, 79, 80, 81, 82.
Дубровин А. С.— 307.
Дудышкин С. С.—96.
Дузкин А. А.— 252.
Дуранин С.—245.
Дуров С. Ф ,— 53, 54, 56, 59, 60, 63, 
64, 65, 66, 71, 75, 86, 186.
Дюма Александр, сы н— 308.
Дюпон, член конгресса Лиги мира— 
172.
Дюран Э м и ль- 261.
Дюссо, владелец гостиницы в 
М оскве— 159, 164.
«Дядюшкин сон» — 90, 96, 100, 104, 
161, 163, 223.
Евгений, епископ асграханский— 
317.
«.Евгения Гранде» Бальзака, перевод 
Ф. М. Достоевского—38, 40.
Евгения Максимилиановна, прин­
цесса Ольденбургская —295.
Евгеньев В .— 121, 124, 147, 148.
Евгеньев-М аксимов В. Е .— 12.
Евреинов, домовладелец в П етер­
бурге— 142, 343.
Евреинова А. М .—152.
Европеус А. И .— 54.
Егор, слуга—35.
Елагин Н. П .— 33, 38. *
Елецкий В. М .—301.
Елисеев Г . 3 -—250, 251.
Елисеева А. Г. 248.
«Елка и свадьба» — 53, 104, 161, 163, 
223.
Еникеев Н. Н .- 2 5 2 .
Енишерлов Е .—249.
Есипов Г .— 116.
Есипов И. В — 193, 194.
Ефремов Д. П .— 223.
Ж аклар А. В .— см. Корвин-Кру- 
ковская А. В.
Ж елтов И,—207.
Ж емарин, купец в Тамбове—177.
«Житие великою грешника»— 71, 186
_ 187, 188, 189, 333, 334.
Жоди, портной в Петербурге —
136.
Ж орж З а н д -с м . Занд Ж орж.
Ж уков Н. А .— 253.
Ж уковский В. А, —305. 322, 323.
«За умершею» (Д П )—247.
Загуляев М. А. — 123, 276, 309, 315.
Загуляева Ф. Г .— ЮЗ.
Заичневгкий Н. Г .— 112.
Зайкин А. I I .—43.
Занд Ж орж —32, 39, 42, 248.
„Записки из мертвого дома» — 79, 95, 
100, 103, 104, 105, 107, 108, 110,
112, 115, 116, 118, 129, 134, 142,
154, 223, 230, 240, 241, 291, 311,
327, 334, 340, 345, 351.
«Записки из подполья»— 128, 136, 143, 
150, 154, 163, 223.
аЗаписки каторжника»— 97.
«Записки юноши»—см. * Подросток».
оЗаписная книга»— 341.
«Записные книжки»—311, 327, 328, 
330, 331, 333, 336.
Зарубин 11. А.— 141.
Зарудный Н .-2 6 2 .
Загецкая Ю. Д., рожд. Д а в ы д о в а - 
220, 271, 273, 274, 291.
Засулич В. И.— 264, 271.
Звер ев Н. А, —299. *
Зефиров М. М .—317.
Зильберштейн И. С.—9, 11, 90.
Зимин М. С .- 2 8 1 .
«Зимние заметки о летних впечатле­
ниях. Фельетон за все лето»— 130» 
150, 154, 223.
Зиновьев В. В.— 355.
Златковский М. Л.— 140.
аЗнакомство мое с Белинским» — 168, 
169, 171, 173, 345.
Зола Эмиль—249, 250, 276, 314
Золотарев II  Ф.— 297, 301.
Золотарев Н .—275.
Зон— 187, 199.
Зотов Владимир Рафаилович (В .3 . ) — 
215, 240, 241.
Зотов И. Ф.— 311, 317.
Зубков А. П .—252.
Зубова Е . Н.— см. Гейден Е. Н.
Зуров А. Е .— 278.
Иванов А.—78.
Иванов Александр Александрович, 
племянник писателя—66, 200.
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Иванов Алексей Александрович, 
племянник писателя —101.
Иванов А. П., муж Веры Михай­
ловны Д-ой— 42, 43, 45, 47, 68, 80, 
128, 129, 133, 136, 159, 162, 163, 
164, 165, 176, 344.
Иванов Виктор Александрович, пле­
мянник писателя- 7 6 .
Иванов Владимир Александрович, 
племянник писателя— 146.
Иванов Вяч. И, —333.
Иванов Герасим— 23.
Иванов И. И ,— 184, 185, 186, 195.
Иванов К. В .—209.
Иванов К. И, —75, 82.
Иванов П. В — 313.
Иванов-Разумнпк Р. В, — 118, 138.
Иванова В. М .—см. Достоевская 
Вера Михайловна.
Иванова Екатерина Александровна, 
11 -я] племянница писателя—79.
И ванова Екатерина Александровна, 
[2-я] племянница писателя—89.
Иванова Е. П .— 159, 162, 163, 196, 
197, 203, 210, 264, 275, 299, 300.
Иванова 3- А., племянница писа­
теля—51, 60.
Иванова М. А., племянница писа­
теля—52, 157, 163, 344.
Иванова Наталия Александровна, 
племянница писателя —167.
Иванова Нина Александровна, пле­
мянница п и са т е л я -8 7 ,289, 301,304.
Иванова О. А., племянница писа­
теля— 124.
Иванова О. И., рожд. Анненкова— 
65, 75, 82, 203.
Иванова С. А., в зам уж естве Х м ы - 
рова, племянница писателя—45,
47, 162, 163, 173, 176, 178, 179,
180, 182, 183, 184, 185, 187, 188,
189, 190, 192, 193, 194, 196, 197,
200, 207, 251, 252.
Иванова Ю. А., племянница писа- 
T e jf l— 6 8 .
Иванцов-Платонов А. М.— 313.
Иванчина-Писарева М. С.— 157.
Иверсен В . Э —240.
Игнатьев, генерал-губернатор— 65, 
99, 100.
'Игрок»—126, 128, 159, 160, 161,
163.
• Идиот»— 7, 11, 71, 122, 154, 165,
173, 174, 175, 176, 177, 178, 179,
180, 181, 182, 183, 184. 186, 187,
194, 221, 222, 223, 231. 241, 252,
319, 331, 336, 343, 344, 346.
а Из дачных прогулок Кузьмы Прут­
коваь — 231, 276.
с Из текущей зюизниъ— 221, 346.
И звеков А. Н.— 245.
Измайлов А. А,—332.
И исус Х р и ст о с -1 7 2 ,268,309,348,350, 
351.
Илларион, наместник К иево-П ечер­
ской лавры—313.
И.1ьпн Василий—23.
Ильинский П. —262.
Ильминская Е. С.— 261.
Илья, митрополит (X V I в.) — 16.
«Имперотор»— 176.
И мярек—см. Аксаков К. С.
а Иностранные события» в «Гражда­
нине»— 214, 215, 221, 231.
Писарский Д.— 137.
Иоанн Грозны й- 3 1 6 ,  317.
Иов —236.
Иринеи, ректор Полтавской семи­
нарии — 274.
Иртищ—см. Ртищ ев Данила И ва­
нович.
Иртищев—см. Ргищев Данила И ва­
нович.
Иртищевич—см. Ртищ ев Данила 
Иванович.
И саев А. И.— 75, 77, 78, 83, 84, 85.
И саев Павел Александрович, п асы ­
нок писателя—43, 75, 80, 87, 89, 
9 2 ,9 6 ,9 8 , 116, 125,127, 133 ,134 ,135 , 
136, 137, 148, 158, 159, 160, 162,
164, 167, 168, 169, 173, 174, 176,
177, 178, 179, 180, 184, 186, 187,
188, 192, 194. 197, 198, 207, 210,
212, 214, 229, 230, 234, 240,
241, 267, 272, 274, 277, 289, 320,
322.
И саева М. Д .— см. Достоевская М а­
рия Дмитриевна.
Иславин К. А .— 303, 304, 351.
«Исповедь»—95, 118.
«Исповедь Ставрогина»— 146, 334.
Истомин, варшавский книгопрода­
вец —327.
Ишимова А. И .— 193, 261, 300.
К. Р .—см. Константин Константи­
нович, вел. кн.
Кабе Этиенн —53.
Каблиц И. И. (псевдоним «Ю зов»)—
279.
Кавелин К. Д —46, 304, 310, 311.
Каверин В. В .— 260.
Казинер А.— 312.
Каирова— 247, 349.
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«Как опасно предаваться честолюбивым 
снам»—44, 46, 333.
«Каламбуры в жизни и в литературе» — 
143.
Калмыков Илья— 164, 181.
Кадошпн С.— 137.
Калугин Н .-2 5 2 .
Калугин С. Ф .—225, 245, 246.
Камень Виногоров—см. Вейнберг 
И. И.
«Кандид»—268, 349.
Кандыба А. А.— 252.
Capdeville m-me, квартирная хо­
зяйка Трутовского— 45.
Капустина Е .— 109.
Капустина Н. Л.— 266, 267.
К арабчевский'Н . П.— 315.
Каракозов Д. В.— 158, 159, 160.
Карамзин Н. М.— 29.
Караччи А .— 166.
Карепин А. П., племянник писа­
теля—34, 159, 274.
Карепин П. А., муж Варвары Ми­
хайловны Д-ой— 34, 38, 39, 68.
Карепин П. П., племянник писа­
теля—51.
Каренина В. М .—см. Достоевская 
Варвара Михайловна.
Каренина М. П., в замуж естве 
Смирнова, племянница писателя — 
37, 211.
Кареш ш а С. П., племянница писа­
теля— 53, 66.
Карпов Г. Ф.— 241.
Карташ ев Д.— 248, 249.
К артекс, член конгресса Лиги ми­
р а— 172.
К арус Карл-Густав— 77.
Касаткина, домовладелица в 
М оскве—27.
Касторский— см. Лесков Н. С.
Катанаев И. М .—84, 85.
Катанаевы, семья окружного ио- 
правника в Кузнецке— 84.
Катерина, служанка— 31.
К атков М. В .— 88, 91, 151, 152, 157, 
158, 159, 162, 163, 164, 165, 168,
169, 170, 171, 177, 178, 181, 182,
185, 190, 191, 193, 196, 199, 200,
220, 225, 226, 229, 259, 273, 274,
275, 277, 279, 280, 289, 296, 297, 
299, 300, 301, 303, Зи4, 306, 319, 
322, 345.
Каульбах Вильгельм—227.
Каченовский В. М.—27, 221, 222, 
225, 309, 310, 311.
Кашин А. П .— 164.
Кашин Н. П.— 10.
Кашина О. А.— 164, 169.
Кашкин В. Д.— 312.
Кашкин Л. Д., книготорговец в 
М оскве— 250, 251, 275, 299.
Какшин Н. С., петраш евец —106, 
313.
Кашпирев В. В .— 180, 182, 185, 186, 
188, 189, 190, 200, 205, 211, 212, 
220, 227, 233, 235, 240.
Кашпирева С. С.— 205, 211, 212, 220, 
235, 314, 319, 322.
Квятковский А. А.— 311.
Кедров С. И .—261.
Келемет Иван Иванович, слуга кн. 
Курбского —16.
Келлер, фортепианный мастер в П е­
тербурге— 38.
Кельсиев В. И .— 173.
Кернер Христиан-Готфрид— 167.
Кртчер И. X .— 45, 60, 350t
Кехрибарджи П. Е ., издатель, кни­
готорговец—238, 239, 257, 284.
Кикин В. К .— 110.
Кинэ Эдгар—172.
Киреев А. А .— 278, 292, 315.
Кириллов Н. С.—43, 45.
Кистер Ф. И.—28.
Кишенский Д. Д .— 211, 212, 213, 
214.
Клей, содержатель гостиницы в 
Петербурге —114.
Клеман М. К .— 116.
Климентова М. Н .— 305.
Клод Лоррен— см. Лоррен Клод.
Клюшников В. П .—240.
о Книга об Иисусе Христе» — 268.
Книжник-Ветров И. — 12, 138, 139, 
146, 147, 154, 281, 282, 283, 329.
Княжнин Владимир —46, 104, 105, 
106, 107, 138.
Кобранов И. Ф .—263.
Ковалевская Софья Васильевна — 
см. Корвин-Круковская С. В.
Ковалевский В. О .—291.
Ковалевский Е . 11.— 118, 121, 124, 
125, 130, 148, 149, 158.
Ковалевский Л .— 246.
Ковнер А. Г .— 258, 259, 260, 263, 269.
Ковригин, капитан, служащий Лок- 
тевского завода— 83.
Кожанчиков Д. Е .— 223, 230, 346.
Козлов П. А.— 231.
Козлова О. А.— 207.
Козловская П. Т .—23.
Козьмин Б. П .—111, 112, 113, 114.
Коковцев Г. М.—253-
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Кокорев, домовладелец в П етер­
бурге— 134.
Колесов С. И. —269.
Коломийцева А. К.— 104, 106.
Коломнина А. А.— 315,
Колошин—341.
Комаров В. В .— 327.
Комарович В. Л .—9, 11, 274, 290, 
332, 334, 335, 340, 348.
Комаровская А. Е , —314, 317, 351.
Кони А. Ф. 8, 71, 222, 225, 226, 239, 
242, 280, 324.
Кононов, домовладелец в П етер­
бурге—277.
Констант В. Д.— 86, 87, 125, 126, 
128, 130.
Констант Д. С.— 75, 86, 87, 88, 126.
Констант М. Д.— см. Достоевская 
Мария Дмитриевна.
Константин Константинович, вел. 
кн. (К Р )—280, 294, 296, 297.
Константин Николаевич, вел. к н .— 
278.
Константинов К. С.—266, 267.
Коншина Е . Н .— 10.
Корба А. П .—254, 255.
Корвин-Круковская А. В., в зам у­
ж естве Жаклар —12, 188, 139, 140, 
141, 146, 147, 152, 154, 157, 158, 
159, 161, 281, 282, 283, 329.
Корвин-Круковская Е. Ф, — 138, 139, 
146, 154, 157.
Корвин-Круковская С. В .— 138, 139, 
146, 147, 154, 157, 247, 276, 291.
Корвин-Круковский В. В .— 154.
Корнилов И. П .—233, 291.
Корнилов Степан—262, 267, 273.
Корнилов Ф. П .—301, 303.
Корнилова, падчерица Екатерины 
Корниловой— 253, 267.
Корнилова Екатерина П .—253, 254, 
255, 256, 261, 262, 267, 273.
Корсини Е. И. (Висковатова)—111,
117.
Корш В. Ф .— 149,153,157,158,163,235.
Косич А. И .— 147.
Костомаров К . Ф .—29, 30.
Костомаров Н. I I .— 133, 134.
К от-М урлыка —см. Вагнер Н. П.
Котельницкая В. М .—см. Н ечаева
В. М.
Котельницкая Н. А ,—71.
Котельницкий В. М., двоюродный 
дед писателя—19, 38, 71.
Котельницкий М. Ф., прадед писа­
теля — 20.
Котляров П .— 145.
Кохендорф, домовладелец в П етер ­
бурге—45.
Кошаров П .—86.
Кошлаков Д. И.—227, 232, 320, 321, 
322, 352.
Кояловнч В. В .—341.
Кравцов А. И. —252.
Краевский А. А .—41, 42, 45, 46. 47, 
51, 53. 54, 56, 88, 93, 95, 96, 98, 
102, 149, 150, 221.
Край А .—47.
Крамская С. Н .—315.
Крамской И. Н.—315, 322.
Красильников Н.—247.
Крестовниковы —125.
Крестовский В. В.— 102, 108, 117, 
122, 128, 138, 139, 141, 200, 342.
Кривопишин И. Г .—37.
«Крокодил» («Необыкновенное собы­
тие, пли пассаж в П ассаж е») 150, 
153, 154, 158, 163, 223, 342.
Кронеберг, банкир обвинявшейся 
в истязании ребенка—242.
Кронеберг А. И.—41.
«Кроткая» (Д П )—255, 261, 268, 334.
Круглов А. В .—220.
Ксения Годунова— 140.
«Кто стучится в дверь» (Д П )—266.
Кубарев А. М .—27.
К убе Е . И .—см. Вельтман Е . И.
Кузнецов, домовладелец в М оскве — 
264.
Кузнецов А. К ., нечаевец 195, 196.
Кузнецов П етр —317.
К узнецова К .— 263.
К узьма Прутков— см. Прутков К. П.
К узьмин—255, 256.
Куинджи А. И.—208.
К уканов—343.
Куликов Н. И .— 101.
К улиш ер—262.
Кульгитский Александр— 16.
Куманпн А. А .—21, 30, 31, 32, 33, 
34, 37, 80, 83, 85, 121, 125, 128, 
129, 216.
Куманина А. Ф., рожд. Н ечаева, 
старшая тетка писателя—20, 21, 
23, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 121, 128, 
135, 136, 137, 152, 179, 184, 185, 
187, 193, 200, 210, 211, 214, 216, 
277, 285, 286, 319, 327.
Куперник Л .—246.
Курбская, жена кн. А. М. Курб­
ского— 15.
Курбский А. М., кн.— 15, 16,
Курочкин В. С.—111.
К ур тё—см. Рено-Куртес.
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К усков П.— 330.
Кучин, домовладелец в Петербур­
ге—42.
Кушедев-Безбородко Г. А .—89, 90, 
91.
Кущ евский II. А.— 205.
Кюнер —116.
Л. 3-, писательница—260, 261.
Лаврецкий Н. А .--328 .
Лавров В. М. —299, 314, 318.
Лавров П. Л .— 106, 146, 148.
Лавровская— см. Ц ертелева Е . А.
Ллгвенова А. Д.—33.
«L a dernifere Albini» Ж орж Занд, 
перевод Достоевского -  39.
Ламанский В. И.— 54, 198, 200, 222, 
233, 238, 262, 345.
ЛамансК' й Е. И .—54, 200.
* Л анге II. Н ,—254.
Ландсберг—284.
Ланской С. С.—91, 99.
Лапш йн И. П .—290, 324.
Лаш ков Петр (Лошков)—84, 85.
Лебедев Н. Е .—263.
Лебедев Н. К. (псевдоним «Н. Мор­
ской»)—280, 308, 310.
Левин О. Э- —262.
Левицкий В .— 309.
Лерицкий П. М. —271.
Левкович О. А .—280.
Ледрю-Роллен—347.
Лемке М. К. —113, 114, 124.
Лемонье Ш арль— 172.
Леонид, настоятель Воскресенского 
монастыря в Новом Иерусалиме, 
позднее наместник Троицкой 
лавры (Кавелин)—261, 313.
Леонова Д. М .— 122, 315.
Леоньтьев, домовладелец в Ссарой 
Р у ссе —229.
Леонтьев А. А ,—257.
Леонтьев К. Н. —306.
Л еоньтьев П. М .— 154.
Лернер Н. О .—247, 271, 277.
Лерх, содержатель ресторана на 
Невском—36.
Л есков Н. С. (псевдоним «М. Стеб- 
ннцквй», «Касторский», «Псалом­
щик», Л-ов)— 8, 113, 136, 148, 150, 
153, 192, 2С0, 207, 209, 210, 245, 
260, 315, 343, 347.
Л есснер—342.
Л еткова Е. П., в зам уж естве Султа­
нова—276, 310.
Либрович С. Ф. — 264, 271.
Ливанов Ф. В .—206.
Лнвчак И. Н ,— 246, 270, 272, 277.
Линдеграбе Н .— 124.
Линранди II. П .—53.
Липский А. —269.
Лист Франц—36.
«Литературная истерика» — 108, 330.
«Литературные воспоминания»—298.
Литке Ф. П., президент Академии 
Н аук—270.
Лобанов Д. I I .—255.
Лобода С. М. —210, 215 ,2 2 4 ,2 2 5 , 288.
Лобысевич Ф. I I .—140.
Л -ов—см Лесков Н. С.
Ломачевский Д. П .— 122.
Ломовский, преподаватель матема­
тики в пансионе Ч ермака—27.
Ломоносов М. В .—146.
Лонгинов М. Н .— 134, 204, 216, 219.
Лопатин М. Н,— 300, 301.
Лопухин, прокурор—276.
Лопухин (Лопухины), домовла­
делец в Семипалатинске—77, 331.
Лоренц В. В. -  290.
Лорис-Мелнков М. Т. —293, 294,
322.
Лоррен Клод —166.
Лоскутов И. П .—43.
Лохвицкий А. В .— 122.
Луи Блан—см. Блан Луи.
Лурье С. Е. — 247, 251, 252, 259, 260, 
261, 262, 264. 265.
Лыжин П. I I .—249.
.Львов И. Д .—247.
Львов Ф. Н .—54.
Любимов К.—252.
Любимов Н. А .— 159, 161, 162, 174, 
197, 200, 201, 202, 204, 219, 226,
275, 277, 281, 282, 283, 284, 285,
286, 287, 288, 289, 292, 293, 294,
295, 296, 297, 299, 305, 306, 307,
311,  312, 319, 320.
Любимов С.— 12.
Любимова-Дороватовская В. С.—см. 
Дороватовская-Любимова В. С.
Люстих В .—276, 277.
Лядов К. Н, —105.
.Ляхова Е. Э-—247.
Ляцкий Д. А — 11.
М азада Ш арль, де —129.
Мазурин (обвинялся в убийстве —
164, 181.
Майков А. А .—283.
Майков А. Н .—46, 48, 52, 54. 80, 97, 
100, 102, 111, 112, 158, 161, 168, 
169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 
176, 177, 178, 179, 180, 181, 182,
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183, 184, 185, 186, 187, 188, 190,
191, 192, 193, 194, 197. 198, 200,
201, 210, 220. 222, 224, 225, 227,
232, 233, 235, 239, 241, 256, 258,
261, 262, 266, 271, 275, 279, 260,
301, 318, 319, 321, 322, 323, 324, 
340, 341, 345.
Майков В Н — 44.
Майков Н .—52. (?)
М айкова А. П.—283, 321, 322. 
Майкова Е. П .— 52.
Макаров, квартальный надзира­
тель - 1 4 9 .
Маков Л. С.—278, 293.
Маковский В. Е .—208, 209. 
Маковский К . Ё .— 315.
Максинов С.— 116.
Максинов С. В .— 303.
Максинов X . К .—284. 
Максимовский— 31.
«Маленькие картинки» (Д П )--213 , 221, 
222, 223, 231.
• Маленький герой» — 59, 87, 88, 97,
104, 163, 223. 
к Мальчик у Христа на елке» — 280,
315.
Маркс А. Ф., издатель—349. 
Мамонтова - Мельчакова, ученица 
писателя в Семипалатинске— 83.
• Марей» (Д П )—25, 66, 315.
Марей, крестьянин—25, 66.
Мария Александровна, имп-ца (жена
Александра II) — 81, 222, 298. 
Мария Ивановна, семипалатинская 
знакомая писателя—83.
• Мария Стюарт» (юношеская дра­
м а )-  34.
Мадря Федоровна, вел. кн., впослед­
ствии имп-ца (жена Алексан­
дра I I I ) —313.
Маркевич Б. М.— 292, 294, 321. 
Марков Е . Л.— 283, 284.
Марфа Браун — см. Браун-Панина 
Марфа.
Марья, служанка—322.
Масленников К . И. — 253, 254, 255, 
256.
Маслович Г. II . —22, 23.
М атвеев П. А .—209 
«Матильда» Сю. перевод Ф. М. До­
стоевского— 38.
Матковский А .— 263.
Матфей, апостол—321.
Мацеевич Л. С.— 239, 245.
М евес, домовладелец в П етербурге—
1Q7 90 9
Медем И. В .— 103, 104.
Мезенцов Н. В .— 174, 274.
Мельников И. А .— 315.
Мельников П. И .— 146.
Менгден—313.
Менделеев Д. И.— 246/247.
Мендельсон Н. М .— 10.
Мережковский Д. С - 314.
Меренберг Наталья Александровна, 
дочь А. С. Пушкина—301.
Меркуров А. —259.
«Мертвый дом»—см. »Записки из мер­
твою дома».
Мерчинский, эмигрант— 177.
М етельская Н. 3 - — Ю.
«Мечты и грезы» (Д П )—221.
Мещерский В. II. — 198, 199, 200, 
201, 204, 205, 207, 211, 212, 213,
214, 215, 216, 221, 223, 226, 227,
231, 235, 256, 264, 281, 296, 346.
Микулич В .—см. Веселитская Л. И.
Милашевич Н.— 116
Миллер О. Ф — 33, 221, 222» 238,
290, 292, 295, 307, 308, 312, 317,
318, 320, 322, 323, 324, 327, 328, 329.
Милюков А. П. — 51, 55, 56, 59, 64, 
88, 93, 94, 100, 102, 103, 112, 118, 
122, 147, 151, 159, 160, 163, 164, 
169. (Милюков) - Милюков А. П. 
«Литературные встречи и зна­
комства», СПБ. 1 8 9 0 — 12, 51, 55, 
56, 64, 102, 150, 151, 160.
Милюков П. И.— 271.
Милюкова Л. А .— 164.
Милюкова О А .— 102, 164.
Милютина М. А —204.
Минаев Д. Д.—94.
Минина—341.
«Миньона»— 97.
Миж. Н-гин—см Н-гин Мих.
Михайл Вишневецкий, король поль­
ский— 19.
Михаил Павлович, вел. кн. — 30, 31, 
32, 41.
Михайлов В. В., педагог — 247, 267, 
270.
Михайловский И ,—313.
Михайловский Н. К ,—207.
Млодецкий II. И,— 294-
Модзалевскин Б. Л.— 269.
Мозговой В. Г .—256
Моисеева М. А — 10.
«Молодое перо•— 130.
Момбелли Н. I I .—8, 54, 56, 60, 203.
Мордовцев Д. .1 .- 2 5 2
Морской Н, —см. Лебедев Н К.
Мочалов П. С .— 25.
Мошарский А. А — 145, 146.
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М у р авьева  Ж . А ., рожд. Б р ак м ан —
65.
М усоргски й  М . П .— 105, 324.
М -цкнй, поляк, отбы вавш и й  като р гу  
в  О м ске —66.
М ю ллер Ю . А .— 266, 269.
Н . А л ексавд р  П авл .— 263.
Н. 3 - .  п и сател ьн и ц а—261.
« Н а день р о ж д ен и я  ими. А лександры  
Ф едоровны» —  78.
«На европейские событ ия 1854  1. »  —  
75.
«Н а заключение м ира» — 81.
аН а коронацию » —  81.
• На смерт ь Н иколая I » — 78.
Н аблю датель— 262.
Н абоков Д. Н .— 59, 64.
Н авроцкий А . — 312.
Н адеж дин А .— 306.
Н адеин М . П .—  207, 213, 227, 252, 
253.
Н азар ьева  К . В .— 259, 260.
H a n o j e o H — 126.
Н аполеон 111— 87.
Н арекая О .— см. Ш ал и ко ва  Н . П.
Н аум ов М. Н  — 304.
Н -гин М их.— 199.
о Не тронь м ен ж  — 108, 222 , 334.
Н евозч и ков I I .— 247, 313.
Н ево р ото ва  Е . М .— 75.
Н едолин М. А .— 209, 210.
Н езелен ов А . И ,— 323.
Н екр асов Д .— 271.
Н екр асов И. К ) -  204, 209 , 214, 216, 
219.
Н екр асов Н. А. —  41, 42 , 43, 44, 45, 
46, 48 , 51, 86 , 92. 63, 95 , 96, 111, 
112, 117, 128, 129, 135, 142, 158, 
162, 207, 224, 230, 232 , 233, 234, 
235 , 236, 237 , 238, 257, 266, 268, 
2 9 5 ,2 9 8 , 340. (Н екр асо в).—Собрание 
сочинении под редакцией В. К .  
Е вге н ь е ва  - М акси м ова и К. И. 
Ч у к овск ого , т . V, «П исьм а» —  12, 
41 , 42, 45, 48. 86, 93, 117, 135, 162, 
230, 23 4 , 235, 238.
«Н екролог Ф. II. Тютчева» — 2 1 3 ,  2 2 1 .
Н ем ирович-Д анченко В . I I .— 215.
«Н еобходимое заявлен и е»■— 143.
«Н еобходим ое лит ерат урное объя сне­
ние по поводу разн ы х  хлебны х и не 
хлебны х вопросовп— 130.
а Н еобыкновенное событ ие , или пас- 
с а ж  в П а с с а ж е » — см. «.Крокодил».
«Н есколько слов о М ихаиле М ихайло­
виче Д ост оевском » — 143.
«Неточна Н езванова» —  45. 46, 47, 54,
56, 59, 64, 97. 104, 161, 163, 223* 
335, 340.
Н ечаев  М . Ф ., дядя п и сателя —  21,
27, 32.
Н еч аев  С. Г . —  185, 186, 187, 190, 
194, 195. 207.
Н е ч аев  Т . I I . ,  прадед пи сателя 
(X V II I  в .)— 19.
Н ечаев  Ф . Т ., дед писателя 
( X V II I  в .)— 19, 20 , 21, 22, 23, 25 , 
189, 216.
Н еч аева  А . Ф ,— см. К ум анина А . Ф . 
Н ечаева  В . М ., рожд. К отельни цкая, 
бабка п и сател я — 20, 21, 216. 
Н е ч аева  В . С .— 9, 51, 157, 333. 
Н ечаева  Е . Ф .— см. С тавр овская . 
Н е ч аева  М . Ф . —  см. Д остоевская  
М ария Ф едоровна.
Н е ч а ев а  О. Ф . —  см. Ш ер  О. Ф. 
Н еч аева  О. Я ., рожд. А н ти п ова, 
втор ая ж ена Ф. Т . Н еч аева  —  21, 
22, 28, 34, 189, 216.
«Нечто личное»  (Д П )— 220.
«Нечто о вран ье» (Д П ) —221. 
Н и ки тен ко А . В . — 41, 48, 137. 
Никитин А .— 146.
Н и колаев, почтальон в С емипала­
т и н ск е— 90.
Н иколаев Н ., н ечаевец  —  195, 196 
Николай 1 —  31, 39, 56, 63, 64 , 77,. 
182.
Николай А лександрович, наследник, 
сы н а А лександра I I — 92. 
Н икольский В . I I .— 310.
Никольский Ю . А .— 279.
Н ицш е Ф ри дри х- 3 2 9 .
Н оваковски й  В . — 305.
Н ови кова О. А ., рожд. К и р еева  — 
279, 280, 299 , 315, 340.
Н овицкий К ,— 253.
Н овосильцев Н .— 68.
Нордман, сл у ж ан к а— 154. 
Норманский А. П .— 255.
Н о сова А . —256.
о О новых лит ерат урных органах и 
о новых т еориях»— 130. 
к  О реальн ом  и классическом  образова­
нии»— 130.
«О р у сск ой  лит ерат уре»— 109. 
О боленская В. Д .— 198, 200. 
Оболенский В . В .— 240, 265. 
О боленский Л . К. —279.
О бразцов И .—139.
« О бразцы чист осердечия» — 108.
АиЬгу О .— 87.
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Объявление об альм ан ахе И. А . Не­
красова  «З у боск ал» в О т. З я п . 
( 1 8 4 5 ) - 4 3 .
«О бъявление об издании иЭпохи» на 
1865  I.» — 143.
О всян н и ков Д. Н .— 260.
О гар ев Н . 11. —  103, 115, 172, 177, 
196, 248.
О гар ева-Т у ч к о ва  Н. А .— 239. 
О глоблин Н . Я . — 253.
« О дна из соврем енных фальшей»  (Д П ) —
221.
О доевски й — 256.
О доевский В . Ф .— 42, 80.
О ж игина Л. А .— 267, 269, 270. 
О з'ш дов Н . Л ,— 269, 270, 307. 
О ксм ан Ю . Г .— 10, 51, 174, 293, 335. 
О ле-Б уль, норвеж ски й  скрипач — 34. 
О льга N — см. Э н гельгар дт С. В. 
О льден бургский П . Г ., принц— 81. 
Ольхин П . М .— 160, 201.
О н еги н —см. О тто.
Опочинин Е . Н .— 351.
«Опять м олодое перо»  — 130.
Орда В и гольд , владелец имения 
Д о стоев. (X V I  в .)— 17.
Ордин В . А ,— 245.
Орлов А . Ф ., ш еф  ж андарм ов —  55, 
56, 59, 71. 81.
О рлова А . В ., сест р а  ж ен ы  Б ели н ­
ск о го — 44.
О рлова А . II  — 234.
Орсини Ф ел и ч е— 87.
О рт, доктор в Э мсв — 227, 228, 250, 
285, 286, 287.
О оновский Н. А. — 101, 102, 104. 
О стр овский А. Н . —  106, 107, 110, 
133, 134, 135, 138, 139, 140, 141, 
144, 234 , 275, 303, 305, 341. 
О строгорский В . П . —  258, 268.
« Ответ 1'радовскому»— 333.
«Ответ Р усском у Вест нику»  — 108. 
о Ответ С вист уну» — 130.
«Отставной» — 53.
О тто  А. Ф . (О негин)— 246.
П авел  1— 285.
П авел  А лександрович, вел. к н .—
2 5 4 ,2 6 9 ,2 7 0 ,2 7 1 .
П авлищ ев Л . Н .— 300.
П авл о в , м осковский н отари ус —
327.
П авлов П . В .— 111.
П авловски й  А . М .—89.
P a g e t— 53.
П алибпн Н. А .— 101, 102, 103. 
P a lla n d e r  Е . W .— 314.
П альм  А . И . —  53, 5 4 ,5 6 ,  186, 323,
327.
П ан аев  И . И . —  42, 45 , 79, 92, 110,
298.
П ан аева  (А вд отья) Е .  Я ., рож д. 
Б р ян ская , во втором  браке Голо­
в а ч е в а — 42, 45.
П анина М ар ф а— см. Б р ау н  М арф а. 
П ан кова Л , - 212.
П ан о в, ф отограф  в М о ск в е — 303. 
П ан тел еев  Л . Ф .— 147, 234, 342.
П ан  гел еева — 343.
П ан тел еевы , бр атья— 346, 348. 
П а ссе к  Т . П .— 289.
«П асы н око— см. «П одрост ок».
Ш у к е р  Г . Е . — 328.
П аулуччи, м аркиза — 310.
« Первый эпизод больш ою  ром ан а»  —  
95.
П ер евер зев  В . Ф .— 12, 334. 
П еревпщ иков Д . М .— 27.
П ер еп еч  А. И .— 10. 
а П ереписка шулеров»  — см . «Ром ан  
в девят и письм ах».
Переселенк*ов С. А .— 334.
П ер ов В . Г .— 201, 203, 206, 208, 345. 
П ер о ва Е .  Е . ,  рожд. Д руганова, 
вторая ж ен а  В . Г . П ер ова —  203. 
П ер о ва — 241.
П еровски й  Л . А .— 66.
«П ет ербургская лет опись» — 51.
«Петербургски  - сновидения  в ст ихах и 
прозе» — 109, 332.
П етер сон  К ., сотрудни к М . В .— 123. 
П етер сон  Н. П .— 271.
П етр  Великий — 177.
П етр аш евски й  М. В .— см. Б у т а ш е - 
ви ч-П етр аш евски й .
П етр о в И. И .— 259.
П етр о в К . М .— 241.
П етр о в  П е т р — 347.
П етр о ва О .— 171.
П етровски й  М . А .— 10.
П ечатки н  В . П .— 148, 158, 199, 343. 
П ечатки н  Е .  П .— 203, 204 219. 
П ечатки н  К . П .— 281. 
П еш кова-Т оли вер о ва А . П .—270. 
П пксанов П . К .— 10, 12, 115, 334. 
П иотровский П . П .— 307, 314. 
П и сар ев Д. И ,— 169, 182, 269. 
П и сар ева— 248, 249.
П и сар ева В . Д .— 247, 269, 271. 
П исем ски й А . Ф .—88, 101, 111, 128, 
205, 237, 324, 340, 341.
«П исьма из провинции»— 87.
« П исьма об искусст ве»— 81.
П латон ов П .— 209.
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П л ещ еев, сы н А. Н . П л е щ е е в а —290.
П лещ еев А . Н. —  44, 52, 53, 54, 60,
63 . 67, 68 , 86. 87, 88, 89, 90, 91, 
92 , 95. 96, 97, 100, 101, 111, 134, 
139, 141, 238. 251, 278, 290, 295, 
314, 323. 327.
П лю снин Ф . М .— 256.
«По поводу вы ст авки» (Д П )—220.
« IIо поводу новой др ам ы » ( Д П ) — 221.
«Но поводу элегической зам ет ки  « Рус­
ск о ю  В ест ни ка»— 108. .
П обедоносцев К. П . —  8, 199, 203, 
207, 208, 211 , 213, 214, 215, 216,
219, 220, 242 , 245, 248, 253 , 254,
258, 259, 264, 270, 272 , 275, 277,
280, 281, 282, 284, 285, 286, 287,
291, 296, 298 , 306, 307, 310, 312,
313, 322, 323, 324, 336, 348.
П овалиш ин А . - 2 1 6 .
оПовесть об уничт ож енны х канцеля­
р и я х »— 44, 45
П огодин М . П . —  204, 20 7 , 208, 345, 
346.
« Подростокп  —  7, 192, 225 , 228, 230, 
231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 
238, 240, 246, 257, 291, 315, 331, 
333, 334, 346, 347, 348.
«П ож а р  в с . И змайлове»— 346
П окр овская  Е . Б .— 280.
П окр овски й — 322.
П олевой П . -  249, 250.
и Ползунков»  (ош и бо чн о)— см. «Роман  
в девят и письм ах».
П оливанов Л . И .— 300.
П оливанова М. А. —  303, 306, 307, 
303, 309, 310, 313.
П оли евктов М .— 77.
П олонский Я . П .— 1 0 6 ,1 0 8 . 116, 139, 
144, 194, 200 , 236, 245 . 267, 276, 
278, 290, 293, 302, 314, 315, 323, 
340, 341, 313 , 345.
« П олписьма одною  лица» (Д П ) — 220.
П оляков, к у п ец  в С ем и палатин ске—  
90.
П оляков— 210, 211, 233, 23 5 .
П оляков Б .— 288, 295.
И олявская  Е . П .— 313.
оП ом инальная зам ет ка по поводу  
смерт и Тютчева»— 221.
П ом яловская В . К . — 105.
П ом яловский Н . Г .— 107, 112.
П он на Симон, де, член кон гр есса 
Лиги мира— 172.
П он ом арева, домовладелица в П е ­
т ер б у р ге— 118.
П он ятовская  Н. А .— 246.
П опов, чиновник I I I  отделения— 56.
П опов, асессор  в С ем и палати н ске—
90.
П опов, закладчи к— 154.
П опов, ху д ож н и к— 24.
П оп ов И .— 153.
П оп ов М. — 116.
П оп ов П . -  152, 154, 157. 158. 164.
П орецкий А У ,— 47, 104, 106, 137, 
140, 192, 195, 212, 215, 231, 254, 
290, 343, 349.
П орф ирьев А .— 273.
«П оследняя ст раничка>— 220, 221,
231, 232, 276
П отебня А . А ,— 324.
П отехин А . А .— 108, 278, 323 . 327, 
343 (?).
П отехин Н . А .— 145, 146.
П отоцкий П . П .— 249-.
П отулов Н .— 245.
оП охороны общ ечеловека» (Д П )— 259, 
261.
П очи н ковская О. см Т им оф еева В. В.
« Правдивый  и ш ем ат онъ— 344.
П рац Эдуарл, владелец  ти п огр а­
ф ии— 51, 109, НО, 118, 146, 149, 
176, 343.
П р есн ов, книготорговец в  М о ск ве—
299.
П р есн яков А . К .— 311.
«Прест упление и н аказан и е»— 7, 12, 
71, 104. 139, 150, 151, 152, 153, 
154, 157, 158, 159, 160, 161, 162,
163, 164, 166, 169. 171, 176, 191,
192, 193, 198, 200 , 223, 256, 267,
268, 281, 331, 334, 336, 341, 342,
343, 345, 349.
П р и б ы тк о в- 2 4 6 .
П р и бы ткова В ,— 204, 216, 219.
«Приговор» (Д П )— 253.
< Приключения господина Iол я дк и н а»  —  
см. «Двойник».
Примечание к  «П исьму с  Васильевского  
острова»  — 108-
«Примечание к  ст ат ье II. Н. Ст ра­
х ова»— 143.
П рокоф ьев, поручик, со п р ово ж д ав­
ший п и сателя в Т обольск— 64.
П рохоров Г .— 142, 144.
П р о ю р овн а, н я н ьк а—233 .
П рудон П ьер -Ж о зеф — 53, 55, 110.
П руж ан скпй  Н — 257.
П р утков К . П .— 231, 276.
П р ы гу н о в  М . Д. — 133, 234 , 305.
П р ы ж о в  И. Г. — 195, 196.
П ряничников, дом овладелец в П е ­
тер б у р ге— 36
П салом щ ик— см. Л есков  Н . С.
2 * Достоевский
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П у тя та  А. д . - 116.
П у ц ы к о ви ч  В . Ф — 203, 2 U , 214,
215, 220, 221, 222, 223, 225, 226,
229, 230, 231, 232, 235, 238, 248,
256, 260, 262, 264, 265, 270, 271,
273, 274, 277, 278, 279, 280, 281,
282 , 283, 284, 285, 286, 288, 289,
290 , 292, 293, 294, 296, 297 , 298,
305, 306, 346, 349.
П уш кин А. А , - -30 0 .
П уш ки н  А. С. - 2 9 , 92, 104, 159,
228, 276, 295, 296, 298, 299, 301,
302, 303, 305, 308, 309, 345.
П у ш ки н  С. М .— 147, 149.
П ф ейф ер А ., врач в  П етер б у р ге— 
320, 352.
П ы п и н  А . Н ,— 52, 324.
П ы х ач ева  Л ,— 294.
«П ьяненькие»— 150.
Рави ц ки й  Э -— 208.
Р а д в а н ,— 17.
Радец ки й  Ф . Ф ,— 271, 272, 274.
Р а зи я  А . Е ,— 111.
Р азу м о вск ая  В . А ,— 10.
« Р асска з И рисм ы лькова»— 298.
«Р ассказы  бы валою  человека — 5 3 . 
Р ассохи н , книготорговец  в М о ск ве— 
275.
Р аты н ски й  Н . А .— 246, 251, 2 5 2 ,2 5 3 , 
259, 269, 313, 314, 315.
Р аф аэл ь— 166.
Раш евски й  И . Ф .— 294.
«Ревель»— 344.
• Ревнивый м у ж »— 53.
•Редакционное примечание к ст ат ье  
« Севаст опольские п одвиж ницы »— 222. 
«Р едакционны е примечания и сообщ е­
ния»  —  2 2 1 .
Р ед сто к — 220.
Р ей сер  С .— 148.
Р ей сл ер — 343.
Р ен ан  Ж озеф -Э р н ест— 129. 
Beynaud-Courtes см . Р ен о -К у р тес. 
Р е н о -К у р т е с  (К у р те ) (Reynaud- 
Courtes)— портной в П етер бур ге —
Р еп и н *И . Е — 208.
Репи нский Г . К ,— 270, 271, 294. 
Речицкие (X V II  в .)— 17.
«Речь о Пуш кине»— 302, 3 0 3 ,3 0 4 ,3 0 5 , 
306, 311, 315, 316, 333, 334, 351. 
Р еш етн и ков  Ф . М .— 118.
Р ж ан ов И .— 261.
Р и зен кам п ф  А . Е .— 32, 36, 38 , 39. 
Р и хтер  А . А ., вр ач  М ариинской 
больницы — 28, 29.
Ри хтер  Э .— 295.
Р огов П .— 290, 317.
Р од еви ч  М. В .— 142.
Рож н овски й , поляк, отбы вавш и й  
като р гу  в О м ске— 66.
Р озан ов В . В ,— 328, 329.
Р озан ов И. Н .—340.
Р озен , командир р о ты  в  Главн ом  
инж енерном уч и ли щ е—35.
«Ром ан в девят и письмаха  ( « П олзун - 
кое»)— 42, 47, 51.
Ром ан ов А . А . — см . А лексан др 
А лександрови ч.
Ром анов К он стан ти н — см . К о н ст ан ­
тин К он стантинови ч, вел . кн.
Ром анов Н. — 251.
Р ом ан овски й  К . М — 27.
«Р оссийское общество покровит ельст ва 
ж ивот ны х. ФельдЪегерь» (Д П )— 240.
Россин и Д ж оахи н о— 170.
Р о т, дом овладелец в П е т е р б у р г е -  
2 9 0 .
Р ти щ ев Д анила И ван ови ч  (X V I в .)—
15.
Рти щ ев И ван  Д анилович (X V I в . ) — 
15, 16.
Р ти щ ев Семен Д анилович (X V I в . ) —
15.
Р ти щ еви ч — см. Рти щ ев Данила И ва­
нович.
Рубини Д ж иованни— 36.
Р убин ш тейн А . Г .— 111, 294.
Р убин ш тейн Н . Г .— 299.
«Рулетенбург»  (Д П .)— 223.
Р ум ян ц ев И .— 201.
Р у са н о в  Г .— 256.
Р уси н ов Н .— 269.
Ры бн и ков П . И .— 145.
Р ы к а ч е в  М. А .— 239, 323.
Р ы к а ч е в а — см. Д о стоевская  Е в г е ­
ния А ндреевн а.
Р ы ш к о ва  Л .—269.
Р ю и сдаль Я к о в — 167.
«Р я ж ен ы й » (Д П )— 209, 221, 347.
Сабуров А . Н .— 323.
С авельев А . И,—271, 27 4 , 312. 
Савина М . Г .— 280.
С авостьян ова В . А .— см . Д о с т о е в ­
ская  В ар вар а А ндреевн а. 
Садовская Е .— 308.
С азонов И. Ф .— 315.
Сакулин П . Н .—11, 158, 336.
Салиас де-Турнемир Е . В ., рожд.
С ухово-К обы ли н а— 148.
Салов Н.— 260.
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Салтыков-Щ едрин М. К. —107 111,
121, 122, 134, 136, 138, 142, 176, 
207, 233, 234, 238, 256, 267, 278, 
290, 305.
'Сальвадор —123.
Самарин II. В .— 300.
Самарин Ю Ф .— 180, 246.
Самарин Ф ,—271.
Самарский-Быховец В. В .—289.
Самойлов В. В .— 289. 3?3.
Сапожников П етр—84.
Сарсе Франциск— 194.
Сафонов М. Я .— 258.
«Сбритые бакенбарды»— 43, 44, 45.
Сватковская М. Г., рожд. Снитки­
на— 164, 201, 202.
СвербеевД. - 2 7 1 .
Свербеев С.— 271.
Светлова М. К .— 10.
«Свисток и Русский Вестник» —104, 
108.
Севастьянов, купец в Бирске — 
171.
Селин А. И —242.
« Село Степанчиково и ею обитатели» — 
80, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 
104, 161, 163, 223.
Семевский В. И.— 12, 52, 53 ,54, 55, 
56, 59, 340.
Семевский М. И.— 8, 107, 139, 154, 
157, 224, 254, 323.
Семенов Н. П .— 241.
Семенов П. П ., впоследствии Тянь- 
Ш анский—82, 86, 197, 291.
Сент-Илер— 198.
Сенявина—43.
Сергеевич В. И .—276.
Сергей Александрович, вел. кн .— 
254, 269, 270, 271, 278.
Серов А. Н ,—8, 139,140, 141, 145,154,
341.
Сеченов И. М .— 147.
Сивере —80.
Сигнзмунд III , король польский и 
шведский — 18.
Sylvestre, доктор в Ж еневе —
179.
Симановский, жандармский полков­
ник в Твери—91.
Симашко Ю. И .—260, 262.
Симеон, архимандрит— 277.
Симон Понна, де см. Понна Си­
мон, де.
Симонов, врач в П етербурге—1, 
232, 233, 252.
Симонова-Хохрякова Л. X .— 248, 251, 
252, 253, 259.
Синицкий В. —309.
Сиповский В. Д .—252, 258. 
Ситников М. А .—90.
Скабичевский А. М .—207. 
Скавронский А .— см Данилев­
ский Г. П 
« Скандальчики» —346.
Скандин—86.
Скачков,— 308.
«Скверный анекдот»— 117, 118 150
154, 163, 223.
Скобелев М. Д.— 317. 
иСлабое сердце*— 53, 150, 154, 223.
«Славянофилы. черногорцы и западники, 
самая последняя перепалка» —
118.
Сливицкий А. М .— 302. 
Сливчанский, домовладелец в П е­
тербурге— 197, 219.
Слободский Иван —84, 85. 
Случевский К. К.— 112, 227, 290, 
309, 323. 324, 327 
Смелков И ван—201. 
о Смерть поэта»—344.
Смирнов В. X .— 211.
Смирнов В. Я .— 107.
Смирнов П .—230.
Смирнова М. I I .—см. Карепина М. П 
Смирнова-Сазонова С. И .— 266.
<сСмятенный вид» (ДП) —220. 
Снаксарев, поручик в Семипала­
ти н ске—9 0 .
Сниткин Г . И ,— 157.
Сниткин И. Г . —160, 165, 172, 184, 
185, 190, 191, 193, 199, 211, 212,
213, 234, 235, 248, 261, 263, 264,
265, 324, 329, 346.
Сниткин М. И .—319.
Сниткина А. Г .—см. Д остоевская 
Анна Григорьевна.
Сниткина А. Н., рожд. М нльтопеус 
Мария-Анна, тещ а писателя— 161, 
162, 164, 167, 171, 175, 177, 178,
183, 202, 212, 213, 214, 223, 224,
233, 264, 291, 293, 320, 329. 
Сниткина Е. И, -  318, 319, 322. 
Сниткина М. Г .— см. С ватков­
ская М. Г.
Сниткина О. К. — 199, 234, 235. 
аСовременный человек»—см. «Брак». 
Соколов Н.— 116.
Соколов Н. А ,—8, 334.
Соллогуб В . А. —44.
Соловский В. В .— 317.
Соловьев, присяжный поверенный 
в М оскве—300.
Соловьев В. Ф .—259, 269.
24 *
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Соловьев Вл. С.—207, 219, 220, 230, 
272, 273, 275, 288, 295, 299. 304,
323.
Соловьев Вс. С.— 205, 206, 207, 209, 
211, 224, 233, 234, 239, 240, 241, 
249, 250 251, 258, 263, 266, 348.
Соловьев Иван, сотрудник «Эпохи»— 
222, 343.
Соловьев И. Г., книготорговец в 
М оскве — 272, 274, 275, 299.
Соловьев И. И,— 137, 145, 192, 193, 
194.
Соловьева, содержательница гости­
ницы в Новгороде — 232.
Соловьев С. М — 16.
Солоницын—48.
Солошнч, домовл. в П етербурге—46.
«Сон смешною человека»—264.
« Сороковины»»—268.
Сосногорова М.— 126, 136.
я Социализм и христианство » — 341.
Спасович, защитник по делу Кро- 
неберга—242.
Сперанский И. П .— 150.
Спешнев Н. А .—52, 53, 54, 60, 86.
Спиридонов П. М .—81.
Спичаков Л. А .—267, 269, 305.
«Среда» (Д П )—220.
Ставровская Е . Ф .,рд. Н ечаева.—216.
Ставровская М. Н .—см. Голенов­
ская М. Н.
Ставровский Д. И. - 216.
Ставровский М. Д .— 216.
Ставровский Ф. Д .—216.
Станислав Карлович, земянин мин­
ский (X V II в )— 17.
Станкевич Н. В .— 188.
«Старина о Петрашевцах»—259, 334.
Старк К. А .—224.
Старчевский А. В ,—47.
.^Старые люди» (Д П )—220.
Стасов В. В .— 305, 306.
Стасюлевич М. М .—279, 297, 311.
«Статьи о России» — 81.
Стебницкий М.— см. Лесков Н. С.
Стелловский Ф. Т. - 104, 150, 154,
160, 161, 163, 181. 184, 186. 187, 
191, 192, 193, 194, 197, 227, 343.
«Стена на стену» — 346.
Степанов Н. А .—48, 51.
Степанов С.— 117.
« Столетняя» — 315.
Страхов Н. Н.— 100, 105, 106, 107, 
НО, 111, 113, 114, 115, 116, 123,
.124, 126, 127, 129, 134, 135, 139,
142, 143, 144, 150, 164, 176, 180,
181, 182, 183, 184, 187, 188, 189,
190, 191, 192, 193, 194, 197, 200,
201, 203, 208, 211, 213, 227, 232,
233, 234, 259, 267, 273, 290, 311,
318, 324, 332, 344, 346, 351, 352. 
Стрепетова П. А ,—315. 
Струбинский, домовладелец в П е­
тер б у р ге-1 9 7 , 257.
Струве Г. Е ,— 189.
Стружестрах К. И.— 265. 
Струнников Софон (X V II в .)— 19. 
Студитский— 116.
Стукалич В. А ,—261, 263.
Суворин А. С.— 33, 240, 247, 263, 
293, 294, 296, 298, 301, 303, 314, 
315, 317, 320, 321, 322, 329. 
Суворина А. И — 301, 303, 315. 
Суворов А. А .—240. 
Суворов-Рымникский А. А .— 113,
124, 148, 278.
Судье Фредерик—40.
Сумароков С. П .—63.
Суручан Д. Д .—309.
Сусанин И ван—346.
Сусанина N.. семипалатинская зна­
комая писателя—83.
Суслов, мещанин- 3 4 3 .
Суслова А. П ., в зам уж естве Ро­
занова— 106, 117, 123, 125, 126, 
127, 128, 129, 134, 136, 142, 147,
148, 150, 151, 152, 153, 167, 169.
(Суслова) А. П. Суслова «Годы 
близости с Достоевским». Р едак­
ция А. С. Долинина. М. 1928.— 7,
125, 126, 128, 134, 136, 142, 152,
153, 159, 335.
Суслова И. П .— 147.
Сухозанет Н. О. (2-й)— 82, 86. 
Сухомлинов М. И .— 121, 323. 
Сушард—см. Драшусов Н. И. 
Сытина 3- А .—238.
Сыхра В. А .—307, 315.
Сю Э ж ен -  38, 55.
Таганцев И. С.—276, 323.
Тарасов И. Т .— 22.
Тараторин А. Н.— 308.
Тарновская В. П .—276.
Татаринов А .—256.
Т-ва В. В .— см. Тимофеева В. В. 
Т естов Иван, содерж реет.—303. 
Тиблен Н. Л ,— 107, 141, 342. 
Тимашев А. Е .—97, 240. 
Тимковский К. И .—52.
Тимофеев Я .— 140.
Тимофеева В. В. (Т -ва В. В.), (псевд.
О. П очинковская)—219,221, 278. 
Титов Д .—246, 252.
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Тихомирова 15. Н ,—314.
Тициан— 166.
Ткачев П. Н .— 195. .
Толль Ф. Г .— 86.
Толмачева, жена статского совет­
ника в Перми— 104.
Толстая, Н. I I , рожд. Иванова, вто­
рая жена Ф. И. Толстого (мать 
Е . Ф. Ю нге)—315.
Толстая А. А. — 295, 317, 318.
Толстая С. А., рожд. Бахметьева, 
в первом браке Миллер— 251, 276, 
280, 288, 290, 291, 294, 303, 304, 
316, 317, 318.
Толстой Алексей К.—276, 288, 290, 
291, 303, 317, 31-'.
Толстой Л. Н ,— 230, 249, 284, 308, 
311, 318, 332, 351.
Толстой Ф. М. — 105
Томашевский Б .— 12, 109, 335.
Гомилова Ё. X .— 195.
Тотлебен А. И.— 80.
Тотлебен Э- И —80, 95, 97.
Тренов Ф. Ф .—165, 223, 264.
Третьяков П. М .—201, 304, 345.
Третьяков С. М.— 303, 323.
Третьякова В . Н ,—304.
Тришин И. Л .—230, 234, 273, 274, 348, 
•349.
Тропман—187, 189.
Трубникова М. В., р. И ваш ева—311.
Трут, домовл. в П етербурге—157.
Трутовский К. А.— 37, 45, 267.
Турбин И. М .—157, 160.
Тургенев И. С.— 11, 42, 43, 46, 47, 
48, 75, 86, 101, 102, 106, 107, 110, 
111, 112, 114, 115, 116, 122, 123,
126, 127, 129, 139, 140, 141, 145,
150, 151, 157, 170, 171, 272, 175,
176, 189. 191, 194, 199, 204, 227,
237, 238, 246, 257, 261, 178, 279, 
280, 284, 301, 303, 305, 306, 324, 
341, 351. Д ост,—Тур г.— «Ф. М. 
Достоевский и И. С. Тургенев». 
П ереписка под ред. И. С. Зиль- 
берштейна, предисловие Н. Ф. 
Бельчикова, Л. 1928 — 11, 107, 116, 
122, 123, 124, 134, 176.
Тюменцев Евгений—84, 85.
Тю тчев Ф. И .—212, 213, 345.
Углянский П етр —84, 85.
Уманец А. П .—270, 271.
Умецкие— 173.
«Униженные и оскорбленные» —106, 107, 
108, 109, 154, 163, 223, 276, 291, 
327, 341.
Успенский П. Г .— 105, 196. 
Устрялов— 340.
Утин Б. И.— 121.
Утин Н. И.— 177.
Уханович П .— 219.
Ушаков А. С.— 138, 141, 153 ,164 ,166 . 
«Учителю» (Д П )—213, 221.
Фази Д жемс— 172. 
иФатум»— 98, 340.
Ф аусек В. А .—253, 254.
Федор Иванович, из Ярославичей, 
князь Пинский— 15.
Федор Тирон— 344, 345.
Федоров М. П. —210, 214, 215. 
Федоров Н. Ф .— 271.
Федоров С. И .-  138, 145. 
Федорченко Д. И .— см. Достоевская 
Домника Ивановна.
Федорченко М. И .— 152.
Федотов П. А. —51.
Фейе О ктав— 171.
Феоктистов И .— 75.
Ф ет А. А. (Ш енш ив)— 112. 
Филиппов II. И .— 52, 56.
Филиппов О.— 138, 140, 342, 343. 346. 
Филиппов Т. И.— 198, 208, 209, 210, 
211, 212, 215, 216, 222, 312, 336,
346.
Философова А. П .—246, 261, 267» 
270, 272, 282, 284, 291, 292. 
Фильд, гадалка—266.
Флемминг Карл— 144.
Флобер Г у ст а в—170, 314. 
Фонвизина И. Д .— 65, 71. 
Фредерихс, доктор в Берлине—227. 
Фрижиези, член конгресса Лиги 
мира— 172.
Ф укс, прокурор—253.
Фурье Ш арль— 54, 59.
Х алабаев К . - 1 2 ,  109, 335.
Хан Э- А .— 160.
Хандриков Н .— 296.
Ханыков Н. В .— 115 
Х аф и з— см. Гафиз.
Хитров А. П .— 256.
Хитрово С. П .—290, 304. 
Хлебникова Б . И .—313.
Хмы ров Д. И — 251, 252.
«Хозяйка»—45, 47, 48, 51, 154, 223. 
Хольм Франц, нотариус в П етер­
бурге—158.
Хоментовский М. М .—86, 92, 112. 
Хотяинцев А. Ф — 33.
Х отяинцев И. П. -2 5 .
Хотяинцев П. П. —25, 26, 27
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Хохрякова Л. X .— см. Симонова- 
Хохрякова.
Цепелин Л.— 267.
Цертелева Е. А., по сцене Лавров­
ская—310, 315.
Цуревский В. Я .—90.
Цынкаловская В. Ф,— 300.
Ч аев Н. А ,— 134, 135, 141, 144, 145, 
343.
Чекмасова Н. Г .—263.
Червинский Ф. А .—279.
Черепнин Н. П .—321.
Чермак Л. И.—27, 30.
Чернецкий Людвиг, эмигрант - 177. 
Черницкая А. И .—317.
Чернов Н. Д.— см. Ахшарумов Н. Д . 
Черносвитов Р. А.— 52.
Чернышев А. И ,—39. 
Чернышевский Н. Г .— 111, 113, 115, 
117, 136, 158.
Черняев М. Г  —257.
«Честный вор»— 53, 104, 154, 223 
Четыркин, управляющий канцеля­
рией с.-петербургского генерал- 
губернатора— 100.
Чехович В. В .—204. 208.
Чешихин, домовл. в П етербурге—54. 
Чистович Л ,—313.
Чистяков П. Е .—300, 307.
Чоглоков П. Н .—242.
«Чтобы кончить последнее объяснение 
с «Современником»— 143.
Чудинов, жандармский майор — 55. 
» Ч уж ая  ж е н а  и м у ж  под кроват ью » —  
53, 104. 161, 163.
Чуковский К. И.— 12, 43, 46.
Чулков Н. П .— 9, 15. 20.
Чумиков А. А .— 145.
Чуриков А. А .—250.
Чушкин, офортист— 313.
Ш абанова А. Н — 256.
Ш аликова Н. 11. (псевдоним «О. Нар­
екая»)— 151, 201, 208, 211, 228, 229. 
Ш амборский Генрих-Карл— 215. 
Ш апиро К. А .—277, 281, 284. 
Ш арапов С.— 274, 282, 292, 306. 
Ш арль Бернар—см. Бернар Ш арль. 
Ш армер Е . Ф., портной в П етер­
бурге—292.
Ш арнгорст, начальник Главного 
инженерного училища—30, 35. 
Ш аррас— 166, 171.
Ш афранов Н. С., редактор «Лесного 
журнала»— 202- 
Ш аш ков С. С.— 247.
Ш евченко П. Т .—307.
Ш евченко Т. Г. — 117, 340. 
Ш евякова А. М .—см. Достоевская 
Александра Михайловна. 
Ш експир—41, 60.
Ш елгунов Н. В .— 276.
Ш елль А. Ф.— 101, 295.
Ш еншин И. В ,—309.
Ш ер В. Д .—274, 295 (?), 307.
Ш ер Д. А .— 216.
Ш ер О. Ф., рожд. Н ечаева—216. 
Ш естунов М. П .—104.
Ш идловская Л. В.— 202. 
Шидловский И. Н .—30, 33, 34, 
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